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( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
T E T U A N , s e p t i e m b r e 7 . 
L a c u e s t i ó n d e l o s p r i s i o n e r o s e s t á d a n d o o r i g e n a s e r i a s d i s -
c r e p a n c i a s e n t r e l o s j e f e s d e l a k á b i l a d e B e n i u r r i a g u e l . 
A b d - e l - K r i m r e a l i z a e s f u e r z o s p a r a c o n s e g u i r u n a a v e n e n c i a 
e n t r e e l l o s , p e r o l a a m b i c i ó n d e t o d o s p u e d e m á s q u e l a s p a l a b r a s 
d e A b d - e l - K r i m . 
P O S I C I O N T I R O T E A D A P O R L O S E L C E N T E N A R I O D B B L G A N O 
R E B E L D E S F I E S T A S E N S E V I L L A 
E L C O R O N E L P E D R O P . D I A Z 
E X P L I C A L A S I T U A C I O N 
A L S E C R E T A R I O D E G O B E R -
N A C I O N . 
T E T U A N , s e p t i e m b r e 7 . 
C o n t r a u n a de n u e s t r a s p o s i c i o n e s 
h i c i e r o n n u t r i d o s d i s p a r o s v a r i o s g r u 
p o s d e r e b e l d e s . 
N u e s t r o s soldTados c o n t e s t a r o n a 
l a a g r e s i ó n h a s t a o b l i g a r a h u i r a l 
e n e m i g o . E s t e s u f r i ó a l g u n a s b a j a s . 
L a p o s i c i ó n t i r o t e a d a se e n c u e n , 
t r a c e r c a d e T e z a r u t . E l R a i s u n í 
c u a n d o se e n t e r ó d e l t i r o t e e se m o s . , 
t r ó s o r p r e n d i d o d e e l l o , y a s í q u i s o 
n u e l e s f u e r a c o m u n i c a d o a l a s a u t o , 
r i d a d e s e s p a ñ o l a s . 
E L G E N E R A L B C R G C E T E A ^ S T . 
T A A L J A L I F A 
T E T U A N . s e p t i e m b r e 7 . 
E l a l t o c o m i s a r i o , g e n e r a l B u r g u e -
t e . v i s i t ó h o y a l J a l i f a . 
A m b o s p e r s o n a j e s c a m b i a r o n a f e c -
t u o s a s f r a s e s . 
E l J a l i f a h i z o v o t o s p o r q u e l a l a , 
b o r d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s s e a 
a p r e c i a d a * p o r t o d o s l o s h a b i t a n t e s 
d e n u e s t r a z o n a . 
A l s a l i r d e v i s i t a , d i j o e l g e , 
n e r a l B u r g u e t e q u e h a b í a s a c a d o 
m u y b u e n a i m p r e s i ó n d e e l l a y q u e 
e s t a b a s u m a m e n t e s a t i s f e c h o . 
R E P A T R I A C I O N D E S O L D A D O S 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 7. 
l i a c o m e n z a d o en M a r r u e c o s , l a 
r e p a t r i a c i ó n d e s o l d a d o s p e r t e n e c i e n . 
t e s a l a q u i n t a d e l 1 9 1 9 . 
E n t o d a s l a s l o c a l i d a d e s p o r d o n , 
d e h a n efe p a s a r se l e s p r e p a r a n o b -
s e q u i o s . 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A . — 
ITS M I K R T O V S K I S H E R I D O S 
G R A V E S 
B U R G O S , s e p t i e m b r e 7. 
U n a u t o m ó v i l o c u p a d o p o r e l s e ñ o r 
F é l i x C o r r a l y s i e t e f a m i l i a r e s s u -
y o s v o l c ó en l a s c e r c a n í a s d e Sa-
n u a n e s . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e r e_ 
s u l t a r o n u n h u e r t o y s e i s h e r i d o s 
g r a v e s . 
E l s e ñ o r C o r r a l h a b í a v e n i d o d e 
A m é r i c a , d o n d e t i e n e n s u s n e g o c i o s , 
c o n o b j e t o de p a s a r e l v e r a n o e n l a 
M a d r e P a t r i a . 
L a d e s g r a c i a h a p r o d u c i d o d o l o , 
r o s a I m p r e s i ó n . 
L o s h e r i d o s f u e r o n t r a s l a d a d o s a 
B u r g o s d o n d e se l e s e f e c t u ó l a p r i , 
m e r a c u r a . 
S E V I L L A , s e p t i e m b r e 7. 
Se e s t á n c e l e b r a n d o c o n g r a n b r L 
U a n t e z l a s f i e s t a s o r g a n i z a d a s p o r 
e s t a c i u d a d c o n m o t i v o d e l c e n t e n a -
r i o d e l i l u s t r e n a v e g a n t e S e b a s t i a n 
E l c a n o . 
H a n v e n i d o n u m e r o s o s f o r a s t e r o s 
p a r a a s i s t i r a t o s f e s t e j o s . 
L a p o b l a c i ó n p r e s e n t a a n i m a d í s i -
m o a s p e c t o . 
T e l e g r a m a d e l re r o n e l P e d r o P . 
D í a z : 
P o r e l J e f e d e l E s t a d o M a y o r d e l 
E j é r c i t o , B r i g a d i e r A l b e r t o H e r r e r a 
l i a s i d o d o c i g n a d o e l C a p i t á n d e l a 
G u a r d i a R u r a l , s e ñ o r E n r i q u e L e y t e 
V i d a l p a r a e l c a ' ^ o d e S u p e r v i s o r 
m i l i t a r d e G u a n t a n a m o . 
E s t a d e s i g n a c i ó n f u é a c o r d a d a p o r 
e l s e ñ o r S e c i e t a r i o d e l a G u e r r a . G e -
n e r a l M o n t e s , a p e t i c i ó n d e l s ¿ ñ o r 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , y e n v i s -
t a d e l a a n o r m a l i a a d p o l í t i c a q u e 
r e i n a en a q u e l A v u n t a m i e n t o . 
Están los griegos 
prontos a evacuar 
el Asia Menor 
L o g r a r o n r e f o r z a r a S m i r n a . 
L o s t u r c o s , a m e n o s d e 3 0 
m i l l a s . L o s p r o p ó s i t o s d e 




" B R O T E A G U D O D E L E P R A " E S 
E L T I T U L O D E U N O D E L O S 
T R A B A J O S M A S I M P O R T A N -
T E S . 
E N S A N S E B A S T I A N . — L A S A L A 
D E E L C A N O 
S A N S E B A S T I A N , s e p t i e m b r e 7 . 
E n l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l s e ha.* 
i n a u g u r a d o u n a s a l a q u e l l e v a r á e l ; 
n o m b r e d e S a l a d e E l c a n o , e n b o r n e - ¡ 
n a j e a a m e m o r i a d e l i l u s t r e n a v e - j 
g a n t e , c o m p a ñ e r o d e M a g a l l a n e s . i 
L a I n a u g u r a c i ó n f u é p r e s i d i d a p o r . 
e l R e y . 
A ! l a c t o a s i s t i e r o n l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l a s n a c i o n e s q u e t o m a n 
p a r t e e n e l c e n t e n a r i o . 
E l j e f e d e l a r e p r e s e n t a c i ó n h o - \ 
l a n d e s a p r o n u n c i ó t a m b i é n u n b e l l o ; 
d i s c u r s o e n s a l z a n d o l a f i g u r a d e l 
i u s t r e n a v e g a n t e e s p a ñ o l . 
L e c o n t e s t ó e l m i n i s t r o d e E s t a -
d o , s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a . 
F u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
E L S E Ñ O R L E R R O U X E N C A D I Z 
C A D I Z , s e p t i e m b r e 7 . 
L i e g ó a e s t a l o c a l i d a d d o n A l e j a n -
d r o L e r r o u x . 
E l s e ñ o r L e r r o u x se n e g ó a h a c e r 
d e c l a r a c i o n e s p o l í t i c a s , a p e s a r d e 
l a i n s i s t e n c i a c o u q u e l o a b o r d a r o n 
l e s r e p ó r t e r s l o c a l e s . 
H o y o m a ñ a n a s a l d r á , p a r a T e n e r i -
f e . A l l í s e r á e l m a n t e n e d o r d e l o s 
J u e g o s F e r a l e s . 
T E L E G R A M A D E L C O R O N E L P E -
D R O D I A / 
D e s d e G u a n t á n a m o , n o s h a r e m i 
t i d o e l c o r o n e l P e d r o P . D í a z , e l « i -
g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" G u a n t á n a m o , S e p t i e m b r e 6. 
H o y h e e n v i a d o a l S e c r e t a r i o d o 
G o b e r n a c i ó n e l s i g u i e n t e d e s p a c h o 
t e l e g r á f i c o . 
El A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u i d o en 
s e s i ó n c o n l a t o t a l i d a d d e s u s c o n -
c e j a l e s c o n o c i ó d e !a r e n u n c i a d e j i i 
P r e s i d e n t e ' , ' L u í s R o r y , c a n d i d a t o a 
r e p r e s e n t a n t e r - y d e s i g n ó p o r m a y o -
r í a d e « v o t o s ' p a r a s u s t i t u i r l e «a E i í k -
l i o R e i n a , q u e t o m ó p o s e s i ó n ' l e 
a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 6 0 d e l a p e y 
O r g á n i c a d e l o s M u n i c i p i o s . 
P o s t e r ¡ o r m e n r , e e l A y u n t a m i e n t o , 
p r e s i d i d o p o r R e i n a , a c o r d ó c o n c e d e r 
p n í ^ r o g a d e u n m e s e n e l p a g o d o 
l a s c o n t r i b u c i o n e s y u n a l i c e n c i a a l 
A l c a l d e , e l c u a l h u b o d e e n t r e g a r e l 
c a r g o a l V i c e p r e s i d e n t e , E d e l b e r t o 
M e g r e t . E s t e n i é g a s e a h o r a a e n t r e -
g a r l a A l c a l d í a * a i P r e s i d e n t e l e g a l -
m e n t e d e s i g n a d o . s e i \ o r R e i n a , y des -
o b e d e c e a l G o b e r n a d o r q u e l e o r d e -
n a esa e n t r e g a . 
L a a c t i t u d de_ M e g r e J ^ e s c o n t r a r i a 
a l a L e y , es u ñ a a r b i t r a r i e d a d m a 
n i f i e s t a q u e p u e d e t r a e r f u n e s t a s 
c o n s e c u e n c i a s . 
C o m o n a d i e d e s c o n o c e e l r e p e t o 
d e u s t e d a l a L e y , y s u s b u e n a s i n -
t e n c . o n e s e n f a v o r d e l a s i n s t i t u -
c i o n e s r e p u b l i c a n a s , q u e l e h a n l l e -
v a d o a l a l t o c a r g o q u e o c u p a , e spe -
( C o n t í n n a o n l a p á g . U L T I M A . ) 
E L G E N E R A L L O S A D A L L E G A A 
C A D I Z D E P A S O P A R A M E L I L L A 
C A D I Z , s e p t i e m b r e 7 . 
T a m b i é n l l e g ó a e s t a l o c a l i d a d e l 
g e n e r a l L o s a d a , n o m b r a d o r e c i e n t e -
m e n t e c o m a n d a n t e g e n e r a l d e M e l i -
l l a , e n s u s t i t u c i ó n d e l g e n e r a l A r d a -
n a z , q u e c o m o se r e c o r d a r á p r e s e n -
t ó l a d i m i s i ó n d e s u c a r g o . 
E l g e n e r a l L o s a d a s a l d r á m a ñ a n a 
p a r a M e l l l l a , d o n d e i n m e d i a t a m e n t e 
d e l l e g a r t o m a r á p o s e s i ó n d e a q u e -
l l a c o m a n d a n c i a . 
UNA REUNION 
EN LA "ACERA 
DEL LOÜVRE" 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , . s e p t i e m b r e 7 . 
H o y se c o t i z a r o n l o s d o l l a r s a 




V / A S H I N G T O N , 7 . 
. . E l p r i m e r c e n t e n a r i o b r a s i l e ñ o se 
o b s e r v ó h o y g e n e r a l m e n t e e n l o s 
c í r c u l o s o f i c i a l e s d e l a c a p i t a l a u n -
f iue d e b i d o a l a a u s e n c i a d e m u -
c h o s f u n c i o n a r i o s d e l a s e m b a j a d a s 
y l e g a c i o n e s l a ú n i c a c e l e b r a c i ó n 
v e r d a d e r a m e n t e o f i c i a l c o n s i s t i ó e n 
u n a r e c e p c i ó n q u e se d i ó e n l a e m -
b a j a d a b r a s i l e ñ a p o r e l e m b a j a d o r 
C o c h r a n e D ' A l e n c a r . 
E n h o n o r d e l d í a d e ' n d e p e d e n -
c i a n a c i o n a l d e l a R e p ú b l i c a d e l 
B r a s i l , l a B a n d a d e >a M a r i n a t o c a -
r á e l h i m n o n a c i o n a l b r a s i l e ñ o e n 
l a r e t r e t a d e h o y . 
E N P L E N O A U G E L O S F E S T E J O S 
B R A S I L E Ñ O S D E L C E N T E N A R I O 
R I O D E J A N E I R O . S e p t i e m b r e 7 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
D e s p u é s d e u n d í a r e p l e t o d e c e r e -
m o n i a s o f i c i a l e s • y d e m o s t r a c i o n e s 
l u i l i t a r e s e n h o n o r d e l c e n t e n a r i o d e 
Ja i n d e p e n d e n c i a d e l B r a s i l , e l p u e -
b l o de R í o d e J a n e i r o se l a n z ó &{ l a 
c a l l e d e s b o r d a n t e d e e n t u s i a s m o j a -
r n á s i g u a l a d o h a s t a h o y , e n l a s i e m . 
P r e a l e g r e c a p i t a l . 
M á s de c i e n m i l p e r s o n a s o r g a n i -
z a d a e n u n a g r a n p a r a d a c í v i c a ba -
j a r o n p o r l a a n c h u r o s a A v e n i d a R í o 
B r a n c o , d e s l u m b r a n t e d e l u c e s y d e 
c o r a d a c o n m u l t i t u d d e b a n d e r a s d e 
t o d a s l a s n a c i o n e s . 
I n f i n i d a d de o r g a n i z a c i o n e s c í v i -
cas c o n s u s b a n d a s y e s t a n d a r t e s 
m a r c h a b a n a l s o n d e l h i m n o b r a s i -
l e ñ o e n t o n a n d o e l f a m o s o g r i t o d e 
I p i r a n g a " l a s c é l e b r e s p a l a b r a s d e 
t Jon P e d r o I , p r o n u n c i a d a s h a c e 1 0 0 
a ñ o s en l a s m á r g e n e s d e l R í o I p i -
r a n g a . c u a n d o e x c l a m ó " I n d e p e n d e n -
c i a o m u e r t e " c o r t a n d o l o s l a z o s q u e 
v i g H ¿ a l B r a 8 1 1 a P o r t u g a l , y c o n -
i r t l é n d o s e e n e m p e r a d o r d e l o q u e 
w n o y l a v a s t a r e p ú b l i c a b r a s i l e ñ a . 
í í f E S T A D O S U N I D O S S E A S O 
I Í S S L E N ^ F ^ Í A I N S O L I T A A L 
* E S T E J O D E L C E N T E N A R I O B R A -
S I L E Ñ O 
W A S H I N G T O N . S e p t i e m b r e 7 . 
( P o r T i r e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
E l C e n t e n a r i o d e l a i n d e p e n d e n c i a 
( C o n t i n ú a e n l a p á « . U L T I M A . ) 
SE OCUPA LA LIGA 
DE LA SITUACION 
DEL AUSTRIA 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
G I N E B R A , s e p t i e m b r e 7. 
L a c u e s t i ó n d e l d e s a r m e y o t r a s 
v i e j a s c u e s t i o n e s h a n q u e d a d o r e l é , 
g a d a s a s e g u n d o o r d e n e n l a L i g a 
d e l a s n a c i o n e s a n t e A u s t r i a y l a 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l a E u r o p a 
C e n t r a l . 
E l V i z c o n d e I s h ü d e l J ^ p ó n . s u s -
c i t ó , s i n e m b a r g o , l a c u e s t i ó n d e l i 
d e s a r m e p e r o l o s d e m á s d e l e g a d o s i 
d i c a r o n s u a t e n c i ó n a l p r o b l e m a d e 
A u s t r i a . 
M . M o t t a y e l d o c t o r N a n s e n d e c l a -
r a n q u e l a L i g a d e b í a a c t u a r . 
L a d i s c u s i ó n se c e n t r a l i z ó h o y so-
b r e l a r e s t a u r a c i ó n d e l o s f e r r o c a _ 
r r i l e s a u s t r í a c o s , c u y a p r o s p e r i d a d d e 
a n t a ñ o se h a c o n v e r t i d o h o y e n d é _ 
f i c i t i n s a l d a b l e . 
L a s m e d i d a s p r o p u e s t a s h a n d e s . 
p e r t a d o o p t i m i s m o , t a n t o e n l a d e . 
l e g a c i ó n a u s t r í a c a c o m o e n e l C o n -
s e j o de l a L i g a . 
S e c r e e q u e e l p l a n p u e d e p o n e r s e 
e n p r á c t i c a d e n t r o d e b r e v e t i m p o ; 
p r o , s e r í a n e c s a r i o . s i n m b a r g o , q u e 
l a C o m i s i ó n d e r e p a r a c i o n e s a b a n -
d o n a r a s u s r e c l a m a c i o n e s s o b r e l o s 
f e r r o c a r r i l e s , l o q u e h a s t a a h o r a se 
h a n e g a d o a h a c e r . 
L A E N F E R M E D A D D E L A 
S R A . D E H A R D I N G 
W A S H I N G T O N , S e p t i e m b r e 7 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
L a s e ñ o r a d e H a r d i n g . e s p o s a d e l 
P r e s i d e n t e d e l o s E s t a o s U n i d o s , se 
e n c u e n t r a e n f e r m a b a j o e l c u i d a d o 
d e l m é d i c o d e l a c a s a , d o c t o r S a w - 1 
y e r . 
Se h a l l a c o n f i n a d a , e n s u s h a b i t a - j 
c l o n e s , a u n q u e s u i n d i s p o s i c i ó n n o 
se c o n s i d e r a s e r i a , e s p e r á n d o s e q u e 
d e n t r o d e p o c o s d í a s p u e d a l e v a n - j 
t a r s e o t r a v e z . 
N i n g ú n b o l e t í n o f i c i a l se h a p u - ¡ 
b l i c a d o a ú n s o b r e e i e s t a d o d e l a i 
e n f e r m a , q u e h a s t a h o y e r a c o n o c i -
d o ú n i c a m e n t e p o r l o s a m i g o s m > s ¡ 
í n t i m o s . ' 
S e r á v i g i l a n t e a v a n z a d a d e t o d a 
g e s t i ó n g u b e r n a t i v a p a r a e l m e -
j o r d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a a d m í -
n ; s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
C o n e x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a 
se c e l e b r ó a n o c h e , e n l o s a l t o s d e l 
H o t e l " T e l é g r a f o " , u n a a n i m a d a 
A s a m b l e a d e c a r a c t e r i z a d o s m i e m -
b r o s d e l a " A c e r a d e l L o u v r e " , c o n 
e l f i n d e t r a t a r d e l p r o b l e m a d e 
p c t u a l i d a d y a d o p t a r a c u e r d o s e n 
c o n s o n a n c i a c o n l a s i t u a c i ó n d e l 
p a í s . • 
P r e s i d i ó e l d o c t o r C e c i l i o A c o s t a , 
P r e s i d e n t e de l a A g r u p a c i ó n d e l 
P a r t i d o P o p u l a r , a c o m p a ñ a d o d e l o s 
P r e s i d e n t e s d e l o s L i b e r a l e s y R e p u -
b l i c a n o s S r e s . A n d r é s R . C a m p i ñ a 
y R a f a e l G o n z á l e z d e l R e a l y e l d e 
l o s C o n s e r v a d o r e s S r . R a m ó n S o n t o . 
D e c l a r a d a a b i e r t a l a s e s i ó n y d e s -
p u é s d e u n p r o l o n g a d o d e b a t e , e n e l 
q u e se h i c i e r o n p r o t e s t a s d e a m o r a 
C u b a y a l a c o r d i a l i d a d , e n e s t o s 
n i o m e n t o s c r í t i c o s p a r a l a p a t r i a , se 
p p r o b ó . e n t r e a p l a u s o s , l a s i g u i e n t e 
i n t e r e s a n t e m o c i ó n : 
" P r i m e r o : S o l i c i t a r d e c u a n t a s 
p e r s o n a s a m e n a C u b a y se i n t e r e -
s e n p o r l a e s t a b i l i d a d d e s u i n d e p e n -
d e n c i a , l a b o r e n s e c u n d a n d o a l o s 
p o d e r e s E j e c u t i v o y L e g i s l a t i v o e n 
en s u d e s e n v o l v i m i e n t o p a r a s o l u -
c i o n a r l a s c o m p l i c a d a s c u e s t i o n e s 
de c a r á c t e r e c o n ó m i c o q u e d e b e n 
s e r r e s u e l t a s , o l v i d á n d o s e d i f e r e n -
c i a s p o l í t i c a s y r e n c o r e s p o r e l l a s 
d e j a d o s ; c o n r e c o m e n d a c i ó n d e q u e 
se p o n g a f i n a l a s a c u s a c i o n e s q u e 
c o l o c a n a l a A d m i n i s t r a c i ó n P ú h l i -
c a , a l o s o j o s d e l o s e x t r a ñ o s , c o -
m o i n m o r a l y q u e c o n t r i b u y e n a l 
d e s c r é d i t o d e l G o b i e r n o d e l a R e -
p ú b l i c a y a q u e p e r d u r e l a I n t r a n -
q u i l i d a d de l o s q u e a m a n l a s o b e -
r a n í a a b s o l u t a ; r e c o m e n d a c i ó n q u e 
d e b e h a c e r s e a l o s d i r e c t o r e s d e l o s 
d i s t i n t o s p e r i ó d i c o s . 
S e g u n d o : R o g a r a l P o d e r J u d i -
c i a l r e c o m i e n d e a l o s j u e c e s q u e i n -
v e s t i g u e n h e c h o s d e n u n c i a d o s c o n t r a 
t u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , q u e o b s e r v e n 
la. m á s a b s o l u t a d i s c r e c i ó n y g u a r -
d e n l a r e s e r v a q u e l a L e y e x i j e , e n 
a q u e l l o s c a s o s e v i t a n d o c o n e l l o e l 
d e s c r é d i t o p ú b l i c o . 
T e r c e r o : Se i n t e r e s a d e t o d o s l o s 
C o m i t é s E j e c u t i v o s d e l o s d i s t i n t o s 
P a r t i d o s P o l í t i c o s , q u e se r e ú n a n y 
p o n i é n d o s e d e a c u e r d o e n t r e s f , d e -
s i g n e n u n O r g a n i s m o N a c i o n a l , a s i 
c o m o l o s P r o v i n c i a l e s y T I u n i c i p a l e s 
e a q u e e s t á n r e p r e s e n t a d a s t o d a s l a s 
t e n d e n c i a s p o l í t i c a s , p a r a q u e d i r i -
j a n l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l p r ó x i m a y 
l a b o r e n en u n i ó n d e l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l y d e m á s o r g a n i s m o s o f i -
c i a l e s p a r a q u e l a s e l e c c i o n e s v e n i -
d e r a s se c e l e b r e n c o n t o d a p u r e z a . 
C u a r t o : R e c o m e n d a r a l S r . P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e d i q u e t o d o 
s u e m p e ñ o , s e g ú n h a p r o m e t i d o , a 
q u e l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s se c e -
l e b r e n en l a m a y o r a r m o n í a v c o n l a 
e s c r u p u l o s a l e g a l i d a d . 
Q u i n t o : C o n v o c a r a l a s p e r s o n a s 
d e m á s s i g n i f i c a c i ó n d e l p a í s p a r a 
q u e e n l a s r e u n i o n e s q u e f u e s e p r e -
c i s o c e l e b r a r e s t u d i e n l a s c u e s t i o -
1 E L A V A N C E T U R C O R E B A S A 5 0 
M I L L A S A S M V R N A 
I 
i ( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
t x 
| A N G O R A , T u r q u í a A s i á t i c a , s e p t i e m -
b r e 7. 
L a c a b a l l e r í a t u r c a h a e n t r a d o e n 
B e r g a m a , 5 0 m i l l a s a l N o r t e d e 
S m y r n a . 
B e r g a m a se b a i l a en e l m i s m o s i t i o 
d e l a a n t i g u a P e r g a m u s , d e l a c u a l 
r x i s t e n t o d a v í a m u c h a s r u i n a s , i n c l u -
i y e n d o u n p a l a c i o y u n a n f i t e a t r o , | 
! é r e o s t r i u n f a l e s , m e z q u i t a s y l u m - i 
h a s . 
L a p o b l a c i ó n se t s t i m a e n u n o s • 
2 0 , 0 0 0 h a b i t a n t e s , d i s t a n d o e l p u e b l o i 
3 0 m i l l a s d e l M a r E g e o . 
L O S G U I E í i O S L O G R A N R E F O R -
Z A R A S M V R N A 
| ! 
( P o r T h e A s s o c l i t e d P r e s a ) 
L O N D R E S , s e p í i c . m b r e 7. 
! U n a d i v i s i ó n g r i e g a d e 1 2 . 0 0 0 
' h o m b r e s , t r a n s p o r t a d a d e s d e T r a c i a , 
o c a b a d e d e s e m b a r c a r en S m y r n a se-
' g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r e l T i m e s 
¡ d e s u c o r r e s p o n s a l e n esa c i u d a d . : 
' A ñ a d e e i d e s í i a c h o q u e e l g e n e r a l ¡ 
P o l y m e n a k o s a s u m i r á e l m a n d o s u . ' 
p r e m o de l o s g r i e g o s . 
! T U R Q U I » D I S I M E S T A A L A N Z A R 
E L " ¡ V A V I C T I S " ! 
I 
( P o r T h e A s s o c i a t e d f r e s a ) 
G I N E B R A , s e p t i e m b r e 7. 
| L o s t i i ' r c o s p r o c e d e r á n l e n t a m e n . 
t e p a r a h a c e r l a r ^ z . s ^ g ú n i n f o r . 
I m e s q u e l l e g í i n a G i n e b r a . 
I Se c r e e q u e s u p r i m e r p l a n es e l 
d e l l e g a r a u n a c u e r d o c o n G r e c i a 
I y h a c e r d e s p u é s l a p a z c o n P r a n c i o , 
I c o n l a G r a n B r e t a ñ a e I t a l i a . 
E s t o s e r á , s i n e m b a r g o , d i f í c i l de 
! l l e v a r a c a b o , d e b i d o a h i s p r e t e n s i o . 
n e s d e l o s t u r c o s s o b r e T r o c í a y a s u 
a n t a g o n i s m o a q u e l o s D í M - d á n e l o s se 
h a l l e n b a j o ca j¿ j t ro l ' n t ^ n r - i c i o n a l . 
s i ios i u n o" ' K t o f • . 
a r r e g l a r p r i i ñ e v ó * la c t f e s f j ó p r o n 
G r e c i a se p r o p o n d r í a n -H p - i r ^ e ^ r d i c -
t a r t é r m i n o s a e s t a n a c i ó n l i m i t a n d o 
l a o c u p a c i ó n g r i e g a c¡*e T r a c i a . 
C i r c u í a n r u m o r e s de q u e da p o s i -
b l e q u e i n t e n t e n a p o d e r a r s e p o r l a 
f u e r z a d e C o n s t a n t i n o p l a . 
L o r d R o b e t C e c i l , d i j o b o y q u e l a 
s i t u a c i ó n e r a h a l a g p e ñ a r e f e r e n t e a 
T u r q u í a e n v i s t a d e q u e é s t a h a b í a 
s o l i c i t a d o i n g r e s a r c o m o m i e m b r o e n 
l a L i g a d e l a s n a c i o n e s . 
E L A V A K C E O T o . M X N o P R O S I G U E 
V I C T O R I O S O 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
P A R I S , s e p t i e m b r e 7. 
U n a c o l u m n a d e c a b a l l e r í a (Te 
4 , 0 0 0 k a m o l i s t a s o c u p ó B a e n d e r 
( B a y n d y r ) a 3 0 m i l l a s d e S m y r n a y 
a v a n z a n ¡ • « b r e e s t a c i u d a d , s e g ú n u n 
d e s p a c h o d e i a A g e n c i a H a v a s d e 
A d a n i , f e c h a d o e l j u e v e s . 
A ñ a d e e l i n f o r m e q u e o t r o s 5 . 0 0 0 
h o m b r e s , d e s p u é s de c a p t u r a r A k b i -
; s s a r 60 m i l l a s a l N . E . d e S m y r n a , 
a v a n z a n h a c i a M a n i s s a . 
i E l i n f o r m e a g r e g a , a d e m á s , q u e 
N o u r y B e y , c a p i t á n d e c a b a l l e r í a , 
j h a g a n a d o e l p r e m i o d e 5 0 0 l i b r a s , 
• t u r c a s y u n a b a n d e r a o f r e c i d a p o r 
j M u s t a p b a K e m ' i l P a s h a a l c o m a n . 
1 d a n t e d e l a p r i m e r a c o l u m n a q u e l i e . 
: g a s e a l M a r E g e o . 
E l t e l e g r a m a a n t e r i o r e n c i e r r a l a 
, p r i m e r a n o t i c i a d e q u e l o s t u r c o s h a . 
y a n p e n e t r a d o h a s t a e l m a r E g e o . 
E L S U C U L E N T O B O T I N R E I - I C O 
D E L O S T U R C O S V E N C E D O R E S 
( P o r T h e A s s o c i i t e d P r a s s ) 
P A R I S , s e p t i e m b r e 7. 
U n d e s p a c h o de l a A g e n c i a H a . 
v a s d e s d e A d a n a . r e f i e r e q u e e l b o -
t í n d e l o s k e m a l i s t a s I w s t a e l 2 d e 
s e p t i e m b r e i n c l u í a 7 0 0 c a ñ o n e s . 9 5 0 
a u t o c a m i o n e s . 1 1 a e r o p ' . a n o s , 2 , 0 0 0 
a m e t r a l l a d o r a s , u n a i n m e n s a c a n t i -
d a d cfs • n r m a s m e n o r e s , m u n i c i o n e s 
y p r o v i s i o n e s . 
M u s t a p h a K e m a l P a s h a c o n d e c o -
r ó p e r s o n a l m e n t e a q u i n c e m u j e r e s , 
s o l d a d o s q u e p e l e a r o n c o n h e r o í s m o 
e n l a b a t a l l a d e A f i u n K a r a h i s s i r . 
E n t r e l o s t r a b a j o s d e m a y o r i m -
p o r t a n c i a q u e h a n d e s e r d i s c u t i d o s 
c o n m a y o r i n t e r é s ^ n e l p r ó x i m o C o n . 
g r e s o M é d i c o L a t i n o - A m e r i c a n o , f i -
g u r a u n o q u e c o n e l t í t u l o d e " B r o -
t e A g u d o d e L e p r a " , h a n e n v i a d o y a 
a l a S e c r e t a r í a G e n e r a l d e l C o n g r e -
so , a c a r g o d e l ú o o t o r F r a n c i s c o M a -
r í a F e r n á n d e z , l o s d o c t o r e s F r a n c i s -
co d e P . B a r r e r a , M é d i c o e x J e f e d e l 
L a z a r e t o d e A g u a d e D i o s , y A n t o n i o 
P e ñ a C h a v a r r í a , M é d i c o A y u d a n t e 
d e l L a b o r a t o r i o d e L a z a r e t o s d e B o -
g o t á , R e p ú b l i c a d e C o l o m b i a . 
E n d i c h o t r a b a j o q u e c o n t i e n e n u -
m e r o s a s n u e v a s o r i e n t a c i o n e s e n l o 
q u e a l a p a t o l o g í a c o n t i n e n t a l d e l a 
L e p r a se r e f i e r e , y es i n d u d a b l e q u e 
h a b r á de o r i g i n a r m o v i d a s d i s c u s i o -
n e s , y a q u e se e s t u d i a d e s d e u n n u e -
v o p u n t o d e v i s t a l o r e f e r e n t e a l b r o -
t e a g u d o d e L e p r a y se h a c e n r e f e -
r e n c i a s a l o s t r a b a j o s d e l e p r ó l o g o s 
c u b a n o s , a s í c o m o a l t r a b a j o p r e s e n -
t a d o p o r e l d o c t o r D á m a s o R i v a s e n 
n u e s t r o ú l t i m o C o n g r e s o M é d i c o N a -
c i o n a l . 
E l t r a b a j o d e l o s d o c t o r e s B a r r e -
t a y P e ñ a e s t á i l u s t r a d o c o n n u m e r o -
sos c u a d r o s y f o t o g r a f í a s , q . d a n g r a n 
v a ! o r a l o s p u n t o s s o s t e n i d o s p o r s u s 
a u t o r e s . 
Sc<hemos q u e l o s d o c t o r e s D u q u e , 
' " f • a ; ' ' ndez A b r e n , G r a n , B e n j a m í n 
l ' r i m e l l e s , y o t r o s d i s t i n g u i d o s p r o f e -
s i o n a l e s c u b a n o i s , h a n d e d e d i c a r 
g r a n a t e n c i ó n a e s t e t r a b a j o d e 
l o s d i s t i n g u i d o s c o l e g a s d e C o . 
l o m b i a , p o r l o q u e s e r á n a n i m a d o s 
l o s d e b a t e s q u e oa l l e v e n a c a b o . 
C o n r e f e r e n c i a .• l a f e c h a d e l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l C o n g r e s o , d e b e m o s 
r e p e t i r q u e e s t á s e ñ a l a d a p a r a l a n o -
c h e d e l 19 d e n o v i e m b r e y q u e se 
l l e g a r á a c a b o c o n t o d a s o l e m n i d a d 
e n u n o d e n u e s t r o s p r i n c i p a l e s c o l i -
s eos . 
L L E G O E L " S A M P A I O 
C O R R E I A " A H A I T I 
Alemania hará 
billetes de m e l ó 
millón de marcos 
P a r a r e s o l v e r l a s r e c l a m a c i o -
n e s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . - A m e n a z a d e 
h u e l g a 
P O R T A U P R 1 N C E , H a i t í , 7 . 
E l T e n i e n t e W a l t e r H i n t o n e n e l 
a e r o p l a n o " S a m p a i o C ó r r e l a I I " l l e -
g ó a q u í h o y a l m e d i o d í a , o n s u v i a -
j e d e s d e Iqs E s t a d o s U n i d o s a R i o 
J S n e i r o . ' 
ASAMBLEA DE 
VETERANOS DE LA 
INDEPENDENCIA 
A p r o b ó e l i n f o r m e p r e s e n t a d o s o -
b r e l a s i t u a c i ó n d e l p a í s . — C o -
r r i e n t e s d e o p t i m i s m o . — N u n c a 
h u b o p e l i g r o d e i n t e r v e n c i ó n . 
A n o c h e d i ó p o r t e r m i n a d a s s u s l a -
b o r e s l a A s a m b l e a S u p r e m a d e l o s 
V e t e r a n o s d e l a I n d e p e n c i a , d e s p u é s 
d e e s c u c h a r e l i n f o r m e o r a l d e l d o c -
t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , d e s i g -
n a d o p a r a i n f o r m a r p o r l a C o m i s i ó n 
n o m b r a d a e n l a s e s i ó n d e l m a r t e s d e 
l a p r e s e n t e s e m a n a , i \ i r a e s t u d i a r l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l d e l a R e p ú b l i c a , e 
i n q u i r i r d e l o s p o d e r e s L e g i s l a t i v o 
y E j e c u t i v o t o d a c u a n t o t u v i e r a r e -
l a c i ó n c o n l a s c a u s a s q u e d e t e r m i -
n a r o n e l e s t a d o d e a l a r m a r e i n a n -
t e e n l a N a c i ó n , y q u e h i z o t e m e r 
u n a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s e n n u e s t r o p a í s . 
L a a d m i r a b l e r e l a c i ó n h e c h a p o r 
e l d o c t o r M é n d e z C a p o t e l l e v ó a t o -
d o s l o s p r e s e n t e s e l o p t i m i s m o m á s 
s i n c e r o , m a r c h á n d o s e l o s r e u n i d o s e n 
e l s e v e r o s a l ó n d e l a A c a d e m i a d ' í 
C i e n c i a s , c o n l a c o n f o r t a b l e i m p r e -
s i ó n d e q u e l a s o b e r a n í a d e l a R e . 
p ú b l i c a n o h a s i d o a m e n a z a d a ; v 
d e q u e l a r e c t i f i c a c i ó n q u e se o p e r a 
e n l a v i d a a d m i n i s t r a t i v a h a c e espe-
r a r u n a r á p i d a m o r a l i z a c i ó n d e t o -
d o s l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
L O S A L E M A N E S L A N Z A R A N B I -
L L E T E S D E M E D I O M I L L O N 
D E M A R C O S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
B E R L I N C e p t . 7 . 
E l R e i c h g t a g se e s t á p r e p a r a n d o 
a e m i t i r b i l l e t e s d e p a p e l m o n e d a 
d e m e d i o m i l l ó n d e m a r c o s p a r a 
l a n z a r l o s a l a c i r c u l a c i ó n e n D i -
1 c i e m b r e . ^ . 
I E l o b j e t o d e e s t a e m i s i ó n es d e 
h a c e r f r e n t e a l o s g r a n d e s p a g o s e n 
j p a p e l m o n e d a q u e v e n c e n a f i n e s 
d e l a ñ o . 
A M E N A Z A D E H U E L G A E N EL 
I M E R T O H A M B U R G U E S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
H A M B U R G O , S e p t . ' 7 . 
L o s t r a b a j a d o r e s d e l p u e r t o p i -
d e n u n a u m e n t o d e j o r n a l e s , d e 6 5 0 
a 9 0 0 m a r c o s d i a r i o s . 
Se t e m e q u e se p r o d u z c a o t r a 
h u e l g a e n e l p u e r t o . 
L O s o b r e r o s t r a b a j a n a h o r a o c h o 
h o r a s p o r d í a . 
A L E M A N I A N O M B R O U N R E P R E -
S E T A N T E P A R A L A S R E C L A M A -
< I O N E S A M E R I C A N O - G E R M A N A S 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
W A S H I N G T O N . S e p t . 7 . 
E l G o b i e r n o a l e m á n h a n o m b r a -
d o a l D o c t o r K i e s s e l b a c h , a h o g a d o 
d e H a m b u r g o , p a r a q u e a c t ú e c o m o 
m i e m b r o a l e m á n d e l a c o m i s i ó n 
a m e r i c a n o - g e r m a n a d e r e c l a m a c i o -
n e s , d e l a c u a l es á r b i t r o e l J u e z 
L a y , r e c i e n t e m e n t e e l e g i d o p a r a ese 
p u e s t o p o r e l P r e s i d e n t e H a r d i n g . 
E l D r . K i e s s e l b a c h , es u n c o n o c i d o 
a b o g a d o q u e e j e r c i ó l a r g o t i e m p o e n 
é ! f o r o b r i t á n i c o . 
E l E m b a j a d o r O t t o V / i e d f e l d t 
a n u n c i ó h o y a l S e c r e t a r i o d e l D e -
p a r t a n T - : ! ! c E s t a d o , P h i l i p s . I s 
e l e c c u d e l jfartoT R f A S s e J b a f h , ! c u -
y a p r c d e n t a c i c m o f i c i a l se j i a h i a e n 
b r e v e . 
Se e s p e r a q u e e l P r e s i d e n t e H a r d -
i n g n o m b r e o p o r t u n a m e n t e a l m i e m -
b r o a m e r i c a n o d e l a c o m i s i ó n . 
LIBRE CAMBIO Y 
PROTECCIONISMO EM 
EL CLUB ROTARIO 
L O U N I C O Q U E H A R I A D E F I N I T I -
V A M E N T E G R A N D E A C U B A , 
S E G U N E L D O C T O R O R E S T E S 
F E R R A R A . 
A L E M A N I A N O P A R E C E B I E N D I S 
P U E S T A E N L A S R E P A R A C I O N E S 
B E L G A S 
B E R L I N , S e p t i e m b r e 7 . 
( P o r T h e A s s o c ' t t e d P r e s s . ) 
L o s d e l e g a d o s f i n a n c i e r o s b e l g a s 
e x p e r i m e n t a r o n h o y u n a d e c e p c i ó n 
c o n l a c o n f e r e n c i a d e l d o c t o r K e r -
m e s , M i n i s t r o d e F i n a n z a s d e A l e -
m a n i a , q u i e n se a b s t u v o d e s o m e t e r -
l e s l a s g a r a n t í a s q u e A l e m a n i a h a -
b í a p r o p u e s t o p a r a e m i t i r p a g a r é s 
d e t e s o r e r í a , a s e i s m e s e s d e p l a z o 
y q u e d e b e r í a n d a r s e a B é l g i c a , se-
g ú n l a d e c i s i ó n r e c i e n t e de l a C o -
m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s . 
E l d o c t o r K e r m e s h a b l ó v a g a m e n -
t e s o b r e l a c r e a c i ó n d e u n c o n s o r c i o 
d e i n d u s t r i a l e s q u e o f r e c í a n l a s g a -
r a n t í a s n e c e s a r i a s y p r o m e t i ó d a r 
m a ñ a n a d e t a l l e s d e l p l a n . 
L o s b e l g a s c r e e n q u e d i c h o p l a n 
e x i g i r á d e m o r a s i n j u s t i f i c a d a s p a r a 
a r r e g l a r e s t a c u e s t i ó n . 
M O T I N C O M U N I S T A E N B E R L I N 
B E R L I N , S e p t i e m b r e 7 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
L o s c o m u n i s t a s e n u n a d e m o s \ x -
c i ó n r e a l i z a d a h o y e n c o n t r a d e l a l -
za d e p r e c i o s e n M u l h e i n A m R u b r 
c h o c a r o n c o n t r a l a p o l i c í a , d e c u y a 
r e f r i e g a r e s u l t a r o n c i n c o h e r i d o s . 
L o s m a n i f e s t a n t e s f u e r o n r á p i d a -
m e n t e d i s p e r s a d o s . 
L O S C R I E O S E S T A N D I S P U E S T O S 
A E V A C U A R E L A S I A M E N O R S í 
S E L E S C O N C E D E U N A R M I S T I C I O 
I N M E D I A T O 
C O N S T A N T I N O P L A , 7. 
L o s j e f e s d e l o s d r a g o m a n e s I n -
g l e s e s , f r a n c e s e s e i t a l i a n o s d e a q u í 
h a n i n f o r m a d o a u n r e p r e s o n t a n t e 
d e l g o b i e r n o n a c i o n a l i s t a t u r c o q u e 
l o s g r i e g o s e s t á n d i s p u e s t o s a e v a -
c u a r e l A s i a M e n o r s i se c o n c e d e 
u n a r m i s t i c i o i n m e d i a t o . s e g ú n 1 
s m i l i c i a l a A g e n c i a H a v a s . 
S u g i r i e r o n q u e l o s o f i c i a l e s d e l e - ¡ 
g a d o s p o r l o s g o b i e r n o s de A n g a r o / ( 
y A t e n a s se e n t r e v i s t e n e n Y a r i n d j a . i 
I 
L A V A N G U A R D I A T U R C A A M E -
N O S D E 3 0 M I L L A S D E B S M I R N A 
I P A R I S . 7. 
L a s v a n g u a r d i a s t u r c a s se e n c u e n -
I t r a n a h o r a a m e n o s d e 3 0 m i l l a s 
| de E s m i r n a . s e g ú n l a s ú l t i m a s n o -
; t i c i a s o f i c i a l e s q u e l l e g a n a P a r í s 
1 d e A n g o r a . 
I L a c a b a l l e r í a n a c i o n a l i s t a se d i -
I ce q u e h a e m p r e n d i d o u n a r -arga e n 
d i r e c c i ó n de l a c o s t a d e E s m i r n a . 
L a s b a j a s g r i e g a s d e s d e q u e e m -
I p e z ó l a c a m p a ñ a se c a l c u l a n e n 5 0 
i m i l . D e e s t a s 1 5 , 0 0 0 r e p r e s e n t a n 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . U L T I M A . ) • ( C o n t i n ú a e n l a pág . U L T I M A . ) 
S i e n d o l a s n u e v e y d i e z m i n u t o s 
s u b i ó a l a t r i b u n a e l d o c t o r M é n d e z 
C a p o t e . 
S u d i s c u r s o f u é u n a b e l l a d i s e r -
t a c i ó n , d e m o s t r a n d o s u s g r a n d e s d o -
t e s o r a t o r i a s y s u a d m i r a b l e r e t e n -
t i v a . C o n p a l a b r a r e p o s a d a f u é r e -
l a t a n d o l a s e n t r e v i s t a s l l e v a d a s a ca-
b o c o n l o s m i e m b r o s d e l C o n g r e s o 
y c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , n o d e j a n d o d e t o c a r c o n 
m a e s t r í a y e x c e s i v a h a b i l i d a d t o d o s 
l o s p u n t o s d i f í c i l e s d e l a i m p o r t a n -
t e m i s i ó n i n f o r m a t i v a q u e se e n c o 
m e n d ó p o r e l C o n s e j o S u p r e m o a l a 
C o m i s i ó n d e q u e f o r m ó p a r t e . 
C o m e n z ó d e d i c a n d o e l o g i o s a l D r . 
O s c a r S o t o , d i c i e n d o q u e l a c o m í 
s i ó n h a b í a c o m p r o b a d o : l a e x a c t i t u d 
d e s u s m a n i f e s t a c i o n e s e n l a a n t e , 
r i o r r e u n i ó n d e l o s v e t e r a n o s . 
D e s p u é s e x p l i c ó l a d i f í c i l s i t u a c i ó n 
d e l a R e p ú b l i c a e n l o s a q u e l l o s m e 
ses e n q u e r i g i e r o n l o s d e c r e t o s d e 
" m o r a t o r i a s " , m u y d i f í c i l e s e n c u a n -
t o a n u e s t r a s r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s , 
m u y e s p e c i a l m e n t e c o n r e s p e c t o a 
l o s E s t a d o s U n i d o s , y d e l i c a d í s i m a 
a c e r c a d e l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r d e l 
p a í s . L a m e r m a de v í a r e c a u d a c i ó n 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e l d e s a s t r e f i -
n a n c i e r o s u f r i d o c o n l a d e p r e c i a c i ó n 
d e n u e s t r o p r i n c i p a l a r t í c u l o d e e x . 
p o r t a c i ó n , o r i g i n ó u n a s i t u a c i ó n eco -
n ó m i c a p r e c a r i a p a r a l o s h a b i t a n t e s 
d e l a R e p ú b l i c a , y d e a h í se o r i g i -
n a n n u e s t r o s m a l e s d e l p r e s e n t e . 
Y a ' n o c o n t a b a e l G o b i e r n o c o n 
l o s r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a s o p o r t a r 
l a s c a r g a s d e l E s t a d o , y h u b o ce-
s a n t í a s e n e l p e r s o n a l a d m i n i s t r a -
t i v o y se d e j a r o n d e c u m p l i r s e r i o s 
c o m p r o m i s o s e x t e r i o r e s . V i n i e r o n de-
l i c a d a s i n d i c a c i o n e s de l o s G o b i e r . 
n o s c u y o s c i u d a d a n o s se c o n s i d e r a -
b a n p e r j u d i c a d o s p o r esas a n o m a l í a s , 
y l a s i t u a c i ó n c o n t i n u a b a a g r a v á n -
d o s e . E l p u e b l o c o m e n z a b a a d a r s e 
L O S " C A B A L L E R O S 
D E D O N B O S C O " 
D I S T I N C I O N A N U E S T R O D I -
R E C T O R 
N u e s t r o q u e r i d o D i r e c t o r h a r e c i - ' 
b i d é d e l a S o c i e d a d C a t ó l i c a " C a b a -
l l e r o s d e d o n B p s c o " , e s t a b l e c i d a 
e n S a n t i a g o d e C u b a , y de l a q u e es 
a c t u a l m e n t e P r e s i d e n t e e l d i s t i n g u i - j 
do" c a b a l l e r o d o n M a n u e l d e J . 
M e n d o z a G . , e l t í t u l o y n q m b r a m i e n -
t u de " S o c i o d e H o n o r " . 
" L o s C a b a l l e r o s d e D o n B o s c p " 
p e r s i g u e n e l f o m e n t o d e l e s p í r i t u r e -
l i g i o s o , o f r e c e n s u a p o y o , a l a g a u -
t o r i c T a d e s c o n s t i t u i d a s , c o m b a t e n l o s 
m a l e s q u e a z o t a n a l a s o c i e d a d y f o -
m e n t a n e l m u t u o s o c o r r o . 
E l D r . J o s é E R i v e r o a g r a d e c e 
m u c h o , y a c e p t a , ]a d i s t i n c i ó n d e q u e 
h a s i d o o b j e t o : y e s t á d i s p u e s t o a 
t . € c u n d a r l a n o b l e l a b o r a l a q u e - l o s j 
C a b a l l e r o s de D o n B o s c o d e d i c a n i 
s u s e s f u e r z o s . 
C O N T R A L A O R D E N ! 
D E L P R O C U R A D O R D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
L a a s i s t e n c i a d e l d o c t o r F e r r a r a 
a l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r «1 
C l u b R o t a r l o , h i z o q u e é s t a r e s u l t a -
r a e n e x t r e m o i n ' . e r e s a n t e . 
A l a b r i r s e l a s e s i ó n e l P r e s i d e n t e , 
s e ñ o r M a c b e a t b , d i ó c u e n t a d e q u e 
a s i s t í a n c o m o n u e v o s s o c i o s l o s se-
ñ o r e s F r a n c i s c o P r i e t o , J u a n M a r i -
n e r o y L u i s M a c h a d o . E s t e ú l t i m o 
o b s e q u i ó a l o s r o t a r l o s d i s t r i b u y e n -
d o e n t r e e l l o s i o s p r i m e r o s c i e n 
e j e m p l a r e s d e s u o b r a " L a E n m i e n -
d a P l a t t " , q u e a c a b a d e e d i t a r . 
E l g o b e r n a d o r , d o n A v e l i n o , r a -
c i ó n l l e g a d o d e l a r e u n i ó n d e l a A l -
t a D i r e c t i v a d e l P o t a r i s m o c e l e b r a d a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , o b s e q u i ó , a s u 
v e z a l C l u b c o n u n b e l l o l i e n z o - d i s -
t i n t i v o q u e f i g u r a r á e n l o s u c e s i v o 
d u t o d a s l a s s e s i o n e s , y c o n v a r i a s 
d i v i s a s r o t a r í a s . D o n A v e l i n o f u é 
m u y a p l a u d i d o p o r s u s r e c i e n t e s é x i -
t o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s , y e l C l u b 
a g r a d e c i ó m u c h o s u g o b s e q u i o s . 
E n t r e l o s i n v i t a d o s f i g u r a b a n 
a y e r , a d e m á s d e l d o c t o r F e r r a r a , 
c u y a p r e s e n c i a f u e a c o g i d a c o n g r a n 
d e s a p l a u s o s , e l C ó n s u l a m e r t c a n o y 
e l d o c t o r P e d r o P a b l o K h o l y . 
E l n u e v o r o t a r l o , s e ñ o r M a c h a d o , 
h i z o a l g u n a s e x p l i c a c i o n e s s o b r e s u 
l i b r o ; ge r e f i r i ó a l a i m p o r t a n c i a q u e 
C u b a d e b e c o n c e d e r a l d e r e c h o i n -
t e r n a c i o n a l , y a n u n c i ó s u p r o p ó s i t o 
(Í3 e x p o n e r y e x p l i c a r e n p r ó x i m a s 
s o s i o n e s a l g u n a s d e l a s a v a n z a d a s 
i d e a s q u e c o n t i e n e s u o b r a . 
D e s p u é s se c o n c e d i ó l a p a l a b r a a l 
d o c t o r F e r r a r a , y é s t e p r o n u n c i ó u n a 
m u y h e r m o s a , e x t e n s a y d o c u m e n t a -
d a o r a c i ó n e n d e f e n s a d e s u c r i t e r i o 
s o b r e l o c o n v e n i e n t e q u e s e r í a p a r a 
C u b a u n a t e n d e n c i a a l l i b r e - c a m b i s -
m o . 
H i z o h i s t o r i a y a n á l i s i s d e l l i b r e -
c a m b i o y d e l p r o t e c c i o n i s m o , r e f i r i é n -
d o s e e s p e c i a l m e n t e a I n g l a t e r r a 
( p a í s l i b r e c a m b i s t a ) y E s t a d o s U n i -
d o s ( p a í s p r o t e c c i o n i s t a ) . 
D i j o , e n t r e o t r a s c o s a s , q u e s i se 
h u b i e r a t r a t a d o a l g u n a v e z 'de b u s -
c- . r e n t o d o e l m u n d o u n a b u e n a 
p o s i c i ó n g e o g r á f i c a p a r a f a v o r e c e r 
l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s d é u n 
p a í s , n o s e h u b i e r a e n c o n t r a d o n i n -
g u n a m e j o r q u e l a q u e h a b í a d a d o 
a C u b a l a N a t u i a l e z a ; p e r o q u e t o -
d a s l a s v e n t a j a s d e e sa n u e s t r a p o -
s i c i c - q u e d a b a n n e u t r a l i z a d a s . p o r 
e l p r o t e c c i o n i s m o . Y , r e f i r i é n d o s e a l 
p r o y e c t o ' a r a n c e l a r i o q u e e s t u d i a l a 
C á m a r a , a f i r m ó q u e p o r s u u l t r a -
p r o t e c c i o n i s m o t r a e r l a — d e s e r a p r o -
b a d o — l a s u p r e m a r u i n a d e u n p a í s 
d o n d e t o d o l o n a t u r a l es e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e b u e n o y l o ú n i c o m a -
l o s o n l o g h o m b r e s q u e l o d i r i g e n . 
E l d o c t o r F e r r a r a i n s i s t i ó m u c h o 
e n q u e é l d e f e n d í a , n o e l l i b r e - c a m -
b i s m o , s i n o u n a t e n d e n c i a h a c i a ese 
s i s t e m a . 
C o n r e s p e c t o a» i m p u e s t o d e l 1 
p o r 1 0 0 s o b r e l a v e n t a b r u t a , y r e s -
p o n d i e n d o a u n a d e l a s v a r i a s c o n -
s u l t a g q u e se l e h i c i e r o n , d i j o q u e 
e l l o h a b í a c o m b a t i d o d u r a n t e d o s 
L o r a s e n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
t e s , y q u e f i n a l m e n t e l o h a b í a a c e p -
t a d o c o m o u n m a l m e n o r f r e n t e a l 
e m p r é s t i t o e x t e r i o r , q u e a s u j u i c i o 
a t e n t a r í a a l a s o b e r a n í a n a c i o n a l , 
p a r a d e f e n d e r lo, c u a l s e r í a c a p a z 
d e l l e g a r h a s t a a l a e x p r p p i a c i ó n . 
E l d o c t o r F e r r a r a , q u e f u é r u i d o -
s a m e n t e a p l a u d i d o , c o n t e s t ó a d i s -
t i n t o s a r g u m e n t o s d e l o s s e ñ o r e s 
I s i a n c o H e r r e r a y C r u s e l l a s . q u e l e 
r e b a t í a n , p o r e n t e n d e r e l l o s q u e se 
d e b e d a r p r o t e c c i ó n a l a s i n d u s t r i a s 
n a c i o n a l e s . 
L o s s e ñ o r e s A i z u g a r a y y D u f a u x 
r e b a t i e r o n t a m b i é n e n p a r t e l o s a r -
g u m e n t o s d e l d o c t o r F e r r a r a , y s o -
i i c - i t a r o n d e é s t e q u e , c o m o u n a 
t r a n s a c c i ó n , s e g ú n e l p r i m e r o , y c o -
ano m e d i d a m o m e n t á n e a , s e g ú n e l se-
g u n d o , a p o y a r a e n l a C á m a r a u n a 
r e f o r m a a r a n c e l a r i a q u e c o n c e d i e r a 
a r . u e s t r a s i n d u s t r i a s a l g u n a n e c e s a -
r i a p r o t e c c i ó n , e n t e n d i é n d o s e e s t o e n 
c u a n t o a l a s q u e t i e n e n d e r e c h o a 
• s u b s i s t i r , y p o d r í a n a d q u i r i r v i d a 
p r o p i a s i se l e s d i e r a esa p r o t e c c i ó n . * 
C o m o r e s u m e n d e l d e b a t e m a n i -
f e s t ó e l d o c t o r F e r r a r a q u e n o e s t a -
b a d e a c u e r d o c o n l o s s e ñ o r e s B l a n -
c o H e r r e r a y C r u s e l l a s , d e c i d i d o s 
p a r t i d a r i o s d e l p r o t e c c i o n i s m o , p e r o 
q n e p o d í a i r a l a t r a n s a c c i ó n p e d i d a 
p o r l o s s e ñ o r e s A i z u g a r a y y D u f a u x , 
t o d a v e z q u e a l d e f e n d e r e l l i b r e -
c a m b i s m o e n l a C á m a r a h a b í a l l e g a -
d o h a s t a l a e x a g e r a c i ó n p a r a i m p e -
d i r q u e se c a y e r a e n l a e x a g e r a c i ó n 
c o n t r a r i a , o s e a : e l u l t r a - p r o t e c c i o -
r . i s m o . 
T a i f u é , e n í i n t e s i s , l a h e r m o s a 
s e s i ó n d e a y e r e n e l C l u b R o t a r l o . 
N O H A Y E S P E R A N Z A S 
D E S A L V A R A L O S 
M I N E R O S S E P U L T A D O S 
( C o n t i n ú a e n l a p á « . U L T I M A . ) 
A T L A N T I C C I T Y , 7. 
L o s j e f e s d e l a F e d e r a c i ó n A m e -
r i c a n a d e l T r a b a j o d i r i g i d o s p o r e l 
P r e s i d e n t e S a m u e l G o m p e r á se p r e -
p a r a b a n h o y p a r a t r a z a r u n p l a n 
d e a t a q u e c o n t r a l a o r d e n j u d i c i a l 
p r o h i b i t i v a d e l P r o c u r a d o r G e n e r a l 
D a u g h e r t y c o n t r a l o s h u e l g u i s t a s e n 
i o s t a l l e r e s f e r r o v a r i o s . 
N o se h a f i j a d o n i n g ú n p l a n p o r 
u n a c a m p a ñ a a n t e l o s t r i o u n a l e s , 
p o r m á s q u e se e s p e r a q u e d i c h o 
p l a n sea s o m e t i d o a l C o n s e j o E j e -
c u t i v o d e l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a 
d e l T r a b a j o , c u a n d o se r e ú n a e l s á -
b a d o . 
J A C K S O N , C a l . , 7 . 
L a s e s p e r a n z a s d e q u e se l l e g u e 
a d o n d e e s t á n l o s m i n e r o s s e p u l t a -
d o s d e l a m i n a A r g o n a u t a se h a n 
d e s v a n e c i d o p o r c o m p l e t o , d e s p u é s 
d e h a b e r e s t a d o l a c u a d r i l l a de s a l -
v a m e n t o t r a b a j a n d o f e b r i l m e n t e p a -
r a a b r i r u n t ú n e l d e s d e h a c e v a -
r i o s d í a s , a n s i o s a d e l l e g a r a t i e m -
p o p a r a s a c a r v i v o s a l o s i n f o r t u -
n a d o s m i n e r o s . 
E s t a s e s p e r a n z a s se d e s v a n e c i e r o n 
c u a n d o se s u p o h o y a p r i m f - r a h o -
r a q u e l o s q u e e s t á n t r a t a n d o d e 
p e n e t r a r l a p a r e d d e 3 6 p i e s d e es-
p e s o r , t o d a v í a t e n d r á n q u e a l j r i r -
se p a s o a l t r a v é s d e SoO p i e s d e 
e s c o m b r o s d e l d e r r u m b e y de m a -
d e r a s y de 29 p i e s d e r o c a s ó l i d a , 
a l n i v e l d e 3 , 6 0 0 p i e s . 
L o s e x p e r t o s m i n e r o s d o a q u í d i -
c e n a h o r a q u e se n e c e s i t a r á n 1 3 
d í a s m á s p a r a c o m p l e t a r e s t a a r d u a 
o p e r a c i ó n . 
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Q U E D E P R E V E N C I O N 
E l C o n g r e s o d e l a R e p ú b l i c a , p r o -
c e d i e n d o d e a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a -
des d e l m o m e n t o , a c a b a d e a p r o b a r l a s a n t e l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l y 
s u s p e n s i ó n d e l a s g a r a n t í a s o f r e c i d a s 
p o r l a L e y d e l S e r v i c i o C i v i l a f a v o r 
d e l o s e m p l e a d o » y f u n c i o n a r i o s d e l 
l o e l c u m p l i m i e n t o d e l o s p r e c e p t o s 
l e g a l e s q u e l o a m p a r a b a n , a c u d i e n d o 
a n t e ios T r i b u n a l e s ; p o r c o n s ' g u i e n t e 
esa p a r l e d e l a L e y h a s i d o c u m p l i d a . 
E n c a m b i o , e l i n t e r é s p ú b l i c o , q u e e x i -
E s t a d o , p o r u n p l a z o d e n o v e n t a d í a s , ; ge q u e los e m p i c a d o s s e a n p r o b o s 
a r m a n d o a s í d e u n p o d e r f o r m i d a b l e y c o m p e t e n t e s , y q u e se c a s t i g u e a los 
a l G o b i e r n o p a r a p r o c e d e r d i s c r e c i o - 1 q u e f a l t e n a sus d e b e r e s , n o h a t e n i -
n a l r a c n l e e n a s u n t o s q u e t o c a n d o d e f e n s o r e s ; esa p a r t e d e l a l e y 
m u y d e c e r c a , t a n t o a l a b u e n a m a r - j j a m á s h a r e g i d o d e u n a m a n e r a e f e c -
c h a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n , c o m o a ' l a i t i v a . L o s l l a m a d o s a l a d e f e n s a so-
p a z m o r a l d e l p a í s . c i a l i m p o n i e n d o e l c u m p l i m i e n t o d e l a 
E s m u y d o l o r o s o , c i e r t a m e n t e , q u e L e y e n los e x t r e m o s ú l t i m a m e n t e c i 
los y e r r o s c o m e t i d o s c o n u n a c o n t u -
m a c i a m e r e c e d o r a d e l o s m á s d u r o s 
c a l i f i c a t i v o s p o r n u e s t r o s g o b e r n a n -
tes , h a y a n c o n d u c i d o a l a n e c e s i d a d 
e x t r e m a d e s u s p e n d e r l a a p l i c a c i ó n — 
a u n c u a n d o s ó l o sea t e m p o r a l — d e l a 
c i t a d a L e y . E s t a , a p e s a r d e c u m p l i r -
se d e m a n e r a i n c o m p l e t a — s e g ú n es 
d e l d o m i n i o p ú b l i c o — c o n s t i t u í a u n a 
g a r a n t í a s o c i a l y u n f r e n o e f i c a z p a -
r a e v i t a r u n g r a n n ú m e r o d e a b u s o s . 
S u s s a l u d a b l e s e f e c t o s se h a b í a n h e -
c h o s e n t i r d e u n m o d o p o s i t i v o , y h a -
b í a n s u a v i z a d o c o n s í d e r a b l e m e n t o n ú e s 
t r a s l u c h a s p o l í t i c a s , d e s e n v u e l t a s h a -
ce a l g u n o s a ñ o s c o n m u c h o m a y o r e n -
c o n o e n t o r n o d e l o s c a r g o s a d m i n i s -
t r a t i v o s , d e s d e l o s m á s m o d e s t o s a 
l o s m á s a l t o s . E n e l t o r b e l l i n o d e l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s f u e r t e m e n t e i m p r e s i o -
n a n t e s d e l o s ú l t i m o s a ñ o s , s o l e m o s 
p e r d e r d e v i s t a l o s p a s o s e n f i r m e q u e 
e l p a í s a v a n z a h a c i a u n a m a y o r es-
t a d o s — l o s a l t o s f u n c i o n a r i o s a q u i e -
nes c o m p e l e e' n o m b r a m i e n t o y l a se-
p a r a c i ó n d e .'es e m p l e a r l e s « - h a n s i d o 
los p r i m e r o s e n f a l l a r a s u " d e b e r , d e -
s i g n a n d o s u j e t o s i n c c m p i ' t e n t e s o s i n 
p r o b i d a d , o l . ¡ e r a n d o y f m p . - r a n d o a 
los p r e v a r i c a d o r e s . E n v i r t u d d e es ta 
c i r c u n s t a n c i a , los p r e c e p t o s d e l a L e y , 
e f i c a c e s e n e l o r d e n m e r a m e n t e i n d i -
v i d u a l , n o l o h a n s i d o en e l o r d e n 
s o c i a l o c o l e c t i v o . 
E l h e c h o a q u e a l u d i m o s , v u l g a r i -
s m o e n t r e n o s o t r o s e n los ú l t i m o s 
t i e m p o s , h a s e r v i d o , a l a p o s t r e , p a -
r a p e r - e r u n n v e z m á s i t m a n i f i e s t o 
e l p r i n c i p i o f u p d a m c n t í : ! c v l a s u b o r -
d i n a c i ó n d e l o i n d i v i d u a l a l o s o c a l , 
e n l a v i d a c o l e c t i v a . E l d e s a m p a r o 
d e ] i n t e r é s p ú b l i c o , d e b i d o a l p a r c i a l I 
i n c u m p l i m i e n t o d e l a L e y d e l S e r v i -
c i o C i v i l l l e g ó a t a l e x t r e m o , q u e h a 
i m p u e s t o l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s r a -
d i c a l e s d ' í d e f e n s a c o l e c t i v a , e n t r e 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
B i e n especi f icar e l MANANTIAL 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y ¿el A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
E x i g i r e l disco a z u l " V I C H Y - É T A T " 
N " S ^ S T i ™ S DE BUENOS AIRES 
K I N D E R G A R T E N 
Q U E R E L L A 
A n t e e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n 
d e l a S e c c i ó n S e g u n d a f u é p r e s e n t a -
d a a y e r u n a q u e r e l l a p o r e l d o c t o r 
G u i l l e r m o R . M u ñ i z , a n o m b r e d e 
l a S o c i e d a d G r a y - V i l l a p o l , L i m i t e d , 
S. A . , c o n t r a l o s s e ñ o r e s T i r s o E s -
q u e r r o y C o r d ó n , v e c i n o d e S o l 2 4 I l o s t í t u l o s d e D o c t o r e s e n D e r e c h o 
y C o n s t a n t i n o M a n d a d o y B e r m ú - } C i v i l , e n e l N e g o c i a d o d e D e r e c h o 
d e z c o n d o m i c i l i o e n c a l l e S e g u n d a # 
R i v e r o , p o r q u e t e m e s e r o b j e t o d e 
u n a a g r e s i ó n p o r p a r t e d e s u s a s a l -
t a n t e s . 
L E R O B A R O N E L T I T U L O 
D e l a r m a r i o e n q u e se g u a r d a n 
A y e r n o s v i s i t ó u n g r u p o d e a l u m -
n a a d e l a E s c u e l a N o r m a l d e K i n -
| d e r g a r t e n , p a r a e x p o n e r n o s u n a q u e -
j a q u e n o s o t r o s c r e e m o s d e t o d o p u n -
t o d e v i s t a j u s t i f i c a d í s i m a y r a z o -
n a d a . 
E l G o b i e r n o ge n i e g a a e n t r e g a r 
l a i n s i g n i f i c a n t e d a n t i d a d d e c u a -
t r o c i e n t o s p e s o s p a r a a b o n a r e l a l -
q u i l e r d e l e d i f i c i o d o n d e se e n c u e n -
t r a i n s t a l a d a d i c h a i n s t i t u c i ó n d e 
e n s e ñ a n z a . L a E s c u e l a , a n t e t a l ne -
j s a t i v a , t e n d r á q u é s e r c l a u s u r a d a , 
¡ y l a s a l u m n a s q u e a l l í c u r s a n s u s 
i e s t u d i o s — q u e e x c e d e n d e c i e n — n o 
i i o d r á n c o n t i n u a r l o s . 
N o s p i d e n d i c h a e s e ñ o r i t a s q u e 
r e s u e l v a e l g o b i e r n o l o m á s r á p i d a -
m e n t e p o s i b l e e s t e a s u n t o d e i m -
r u r t a n c i a v i t a l p a r a n u e s t r a I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a . D e s e r c l a u s u r a d a d i -
cha, e s c u e l a , p e r d e r á n e l l a s u n c u r -
so e n t e r o d e e s t u d i o s , y y a m u c h a s 
d e l i n t e r i o r , q u e h a n r e g r e s a d o a l a 
H a b a n a — p u e s e l l u n e s h a d e c o m e n -
z a r e l n u e v o c u r s o — h a n o c a s i o n a d o 
a s u s p a d r e s — m u c h o s d e e l l o s p o -
b r e s — g a s t o s d e c o n s i d e r a c i ó n q u e e l 
E s t a d o , p r o b a b l e m e n t e , n o I n d e m n i -
z a r á . 
D e e s p e r a r es q u e e l G o b i e r n o 
p r e s t e a e s t e a s u n t o l a a t e n c i ó n q u e 
m e r e c e . 
t a b i l i d a d e n s u o r g a n i z a c i ó n ; y es e l l a s e s t a ^ s u s p e n ( i e r t o t a l m e n t e l a 
m e n e s t e r q u e l a s c o n q u i s t a s y a a d q u i 
r i d a s s u f r a n a l g ú n e c l i p s e , p a r a q u e 
p e r c i b a m o s c o n l a d e b i d a c l a r i d a d l a 
p a r t e d e c a m i n o q u e h a b í a m o s a d e -
l a n t a d o . A s í h a o c u r r i d o c o n l a l e y ! | 3 i e j 
a q u e n o s r e f e r i m o s . P o c o a p o c o , a l 
a m p a r o d e sus p r e c e p t o s , l a e s t a b i -
l i d a d d e los e m p l e a d o s y f u n c i o n a r i o s 
p ú b l i c o s h a b í a i d o g a n a n d o t e r r e n o 
c o n p o s i t i v a v e n t a j a p a r a c i e r t o as-
p e c t o d e l a s l u c h a s p o l í t i c a s y p a r a 
l a n o r m a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a ; p e r o , 
p o r d e s d e h a , l a l e y , r e s p e t a d a g e -
n e r a l m e n t e e n c u a n t o a l a s g a r a n t í a s 
q u e e s t a b l e c e p a r a l o s d e r e c h o s d e l 
e m p l e a d o o f u n c i o n a r i o a n o se r d e -
L e y , s a c r i f i c a n d o e n t é r m i n o s a b s o l u -
tos e l d e r e c h o i n d i v i d u a l d e l e m p l e a -
d o e n a r a s d e l a n e c e s i d a d s u p r e m a 
d e s a n e a r l a A d m i n i s t r a c i ó n p a r a e! 
n ú m e r o \ í ) , e n l a V í b o r a 
D i c e e l q u e r e l l a n t e q u e E z q u e r r o 
y M a n d a d o se p u s i e r o n d e a c u e r d o 
p a r a b u r l a r a l o s a c r e e d o r e s d e l p r i -
m e r o , a q u i e n é s t e d e b e s o b r e 8 0 
m i l p e s o s , o t o r g a n d o a l e f e c t o u n a 
e s c r i t u r a n o t a r i a l d o n d e r e c o n o c e 
E s q u e r r o d e b e r l a r e f e r i d a c a n t i d a d 
a l o t r o a c u s a d o . 
E n l a e s c r i t u r a a p a r e c e r e c o n o -
c i d a l a d e u d a c o n c a r á c t e r d e p r e -
f e r e n t e . 
d e l a S e c r e t a r í a d e l R e c t o r a d o d e l a 
U n i v e r s i d a d h a d e s a p a r e c i d o e l t í - j 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l e n 
C a n a d á 
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n c a . Y eso h a b l a m e j o r q u e t o d a í a " q u e h a y a r e a l i z a d o l a hunT19" 
e sa b a r a b ú n d a d e p a l a b r a s q * e s u e - | d a d a t r a v é s d e l o s t i empos" ) 
i e n l l a m a r h i s p a n o - a m e r i c a n i s m o . | p o d í a s e r de o t r o m o d o . ' '̂o 
O t r o s h a n d e s p e r t a d o p e n s a m i e n t o s , ! ¿ y c ó m o se p o d r í a r econoo 
7io s i e m p r e s i n c e r o s , h i n c h a d o s d e j d o c t o r I r i g o y e n s u e s p a ñ o l i 8 ¿ r r 
u n a r e t ó r i c a a r - e b a t a d a , c a l d e a d a p o r ; C e r o ? P u e s , n a t u r a l m e n t e , que • 8in, 
m i p s e u d o p a t r i o t i s m o . . I r i g o y e n h a | i o s e s p a ñ o l e s l e r i n d i e r a n u n v. 01 
n a j e . ¿ C ó m o y c u á n d o ? 
Y a e se e f e c t o so h a n f o r m a d o , I 
c o m i s i o n e s n e c e s a r i a s p a r a P a r a 
q u e l e 0rSani. 
c e n d e n s a d o s u a m o r a E s p a ñ a , e n 
u n d e c r e t o . ¿ Y e n q u é l o f u n d a ? 
T r a n s c r i b a m o s a q u é l : " B u e n o s A i -
r e s , O c t u b r e 4 d e 1 9 1 7 . V i s t o s e l m e -
m o r i a l p r e s e n t a d o p o r l a A s o c i a c i ó n 
P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , a l a q u e se h a n 
a d h e r i d o l a s d e m á s s o c i e d a d e s e s p a -
ñ o l a s y d i v e r s a s i n s t i t u c i o n e s a r g e n -
t i n a s c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s s o l i c i t a n -
d o sea d e c l a r a d o f e r i a d o e l 1 2 d e O c -
t u b r e , y c o n s i d e r a n d o : n a ( I a e n t r e l a l n m c a n t í d i T ^ I 
l o - Q u e e l d e s c u b n m e n t o J e , eg e g p a ñ o l a g a can t i< lad d6 
A m é r i c a es e l a c o n t e c i m i e n t o d e m á s j 
z a r a e l h o m e n a j e , e l 
tr i b u t a d o c u a n d o e l a c t u a l dÍaou*1* 
t e d e j e d e s e r l o , e l 12 de O c t . h 
p a r a b o r r a r t o d a s o s p e c h a de carie ' I 
a q u e es s^iéccf* 
i c r p o l í t i c o . L a s c o m i s i o n e s 
u n a e j e c u t i v a , q u e es d é t e 
t u l o d e D o c t o r d e l S r 
l l a z o 
J o s é R . C o -
r e s se d e r i v a n d e e s t e a s o m b r o s o s u -
c e s o q u e a l p a r q u e a m p l i ó l o s l i n d e s 
d e l a t i e r r a , a b r i ó i n s o s p e c h a d o s h o -
r i z o n t e s a l e s p í r i t u ! 
J e r ó n i m o G ó m e z I z q u i p r / 
C o n s u l t o r d e l a E m b S E111 bajad! 
reunione, 
d o c t o r 
a b o g a d o 
d e E s p a ñ a 
H a n c o n c u r r i d o • 
E l e e ñ o r C é s a r A . B a r r a n c o C ó n 
D e n u n c i ó e l h e c h o a l J u z g a d o e l s u l d e C u b a e n T o r o n t o , C a n a d á , p o r . ')1*me d e l « e n i o d e C o l ó n 
2 o . — Q u e se d e b i ó a l g e n i o h i s p a - p r e l i m i n a r e á d e l e g a d o s de todas ia, 
n o — a l i d e n t i f i c a r s e c o n l a v i s i ó n s u - ¡ s o c i e d a d e s h i s p a n a s d e l p a í s y otra 
se h a n a d h e r i d o p ó r e s c r i t o . ' í f e m e -
R e c t o r p o r s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a 
r i a D r . A r a g ó n . 
M U E B L E S E N L I T I G I O 
,-. Inet i tu . 
[ T R E S L E A S A L T A -
Es r . n a l e c c i ó n o p o r t u n a , q u e los 
e m p l e a d o s , l o s f u n c i o n a r i o s y los c i u -
d a d a n o s e n g e n e r á l d e b e n t e n e r m u y 
p r e s e n t e . L a i n d e f e n s i ó n d e los i n t e r e -
ses c o l e c t i v o s , e n t r a ñ a f a t a l m e n t e , a l 
f i n y a l c a b o , l a r u i n a d e los d e r e c h o s 
y l a s g a r a n t í a s i n d i v i d u a l e s . D o n d e 
q u i e r a q u e e g o í s t a m e n t e n o s c o n c r e -
i t a m o s a l a d e f e n s a d e los i n t e r e se s 
j p e r s v i a l e s d e m a n e r a e x c l u s i v a , a b a n -
d o n a n d o el c u i d a d o d e l a c o s a p ú b j - . -
c l a r a d o c e s a n t e i n j u s t a m e n t e , h a q u e 
, , . r t • i , c a , se p r o d u c e n q u e b r a n t o s e n l a v i -
d a d o i n c u m p l i d a s i e m p r e , s a l v o t a i l 
n 1 d a s o c i a l : y e n l a r e a c c i ó n d e f e n s i v a 
v e z r a r í s i m a s e x c e p c i o n e s , e n a q u e l l a ' . ; 
. • „ _ • •. i „ _ d e l a . c o l e c t i v i d a d , e L i n t e r é s i n d i v i -
p a r t e e n q u e e x i g e r e q u i s i t o s d e c o m - ! • ^ f ^ 
• i , j » - , , , ^ ^ , ^ 1 ; j 0 j „ i ' d u a l - — u l t a s a c r i f i c a d o e n t é r m i n o s 
p e t e n c i a , h o n r a d e z y m o r a l i c a d a l a s i 
p e r s o n a s q u e h a y a n d e se r n o m b r a d a s m á s 0 m t n 0 5 a b s o l u t o s . E n C u b a , t o -
p a r a el d e s e m p e ñ o d e c a r g o s p ú b l i c o s , í d o s ' ^ n m á s ^ m e n o s ' h e n l c s . 
y e n a q u e l l a o t r a e n q u e e s t a b l e c e ' P r o c ^ l d o « « D o r a n d o o m e n o s p r e c i a n - j 
q u e se p e r s i g a y se c a s t i g u e a l o s q u e d o esa v e r d a c l e l e m e n t a l í s i m a . 
I N D I V I D U O S 
R O N 
E n l a S e c i ó n d e E x p e r t o s d e n u n -
c i ó A n t o l í n M a c h a d o G u a r d i o l a . e m -
p l e a d o d e l D e p a r t a m e n t o d a O b c a s 
P ú b l i c a s , L i m p i e z a d e C a l l e s , y v e -
c i n o d e V i v e s 9 2 , q u e h a b í a s i d o 
a s a l t a d o y r o b a d o , e n e l a n t i g u o M a -
t a d e r o . 
E l d e n u n c i a n t e t e n í a l a s m a n o s 
a m a r r a d a s c o n u n a s o g a , y e r a p r e -
Ba d e u n a f u e r t e e x c i t a c i ó n n e r v i o s a . 
E l o f i c i a l d e g u a r d i a E r n e s t o S. P e -
d r o S o l e r ( l e q u i t ó l a s l i g a d u r a s , r e -
c o m e n d á n d o l e se c a l m a r a . 
D e c l a r ó M a c h a d o , q u e t r e s i n d i v i -
d u o s , u n o d e l o s c u a l e s es o o n o c i d o 
p o r " P a s c u a l i t o " y v i v e e n l a c a l l e 
d e C o n s e j e r o A r a n g o c e r c a d e U n i -
v e r s i d a d , se a b a l a n z a r o n s o b r e é l ; 
u n o l e a m e n a z a b a c o n u n c u c h i l l o 
d e s p a c h o c a b l e g r á f i c o d i r i g i d o a l a r i d e s t a n p o r t e n t o s a , c u y a o b r a n o ; c i o n e g s i m n a r e s de A m é r i c a " " ^ : 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o c o m u n i c a l o 1 f l u e d ó c i r c u n s c r i p t a a l p r o d i g i o d e l , b i e n h a n p r e s e n t a d o s u c o n c u r s o . Y 
q u e s i g u e - ' d e s c u b r i m i e n t o , s i n o q u e l a c o n s o l i d ó d e E s p a ñ a , a l g u n a s . Benavent* 
" c o n l a c o n q u i s t a , e m p r e s a é s t a t a n n u e s t r o I l u s t r e h u é s p e d , nombrad 
E l s á b a d o p a s a d o , d í a i n t e r n a c i o - ¿ r d u a y c i c l ó p e a q u e n o t i e n e t é r m i - r e p r e s e n t a n t e d e E s p a ñ a , h a acenta 
„ . t ) 11 , „ ToeA Ar , ¡ n a ' de l a E x p o s i c i ó n , a s i s t í a l h a n - n 0 8 p o s i t i v o s d e c o m p a r a c i ó n e n l o s ": ^ 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a ^ ^ n - q u e t e c o m o h o m e n a j e d e h o n o r d e l . a n a l e S d e t o d o s l o s p u e b l o s , 
g u r i n a S u á r e z q u e h a s t a h a c e p o - P r e s i d e n t e y D i r e c t i v a d e l a E x p o c i - | 3 o . — Q u e l a E s p a ñ a d e s c u b r i d o r a 
eos d í a s e r a c h a u f f e u r d o l a E m - c i ó n . P r o n u n c i é u n e x t e i f t o d i s c u r s o y c o n q u i s t a d o r a v o l ó s o b r e e l c o n t i -
p r e s a d e G u a g u a s " L a R e i n a d e l a i i m p r o v i s a d o , t e r m i n a n d o e l m i s m o l n e n t e e n i g m á t i c o y m a g n í f i c o e l v a -
p r o p i e d a d d e C a r l o s M a r t í n e z , q u e t c o n a f e c t u o s o s a l u d o e n n o m b r e d e l j ] o r d e s u s g u e r r e r o s e l d e n u e d o d e 
a l t r a t a r d e s a c a r s u s m u e b l e s , d e i s ^ ñ o r P r e s i d e n t e y d e n u e s t r o G o -
l a c a s a e n q u e h a b i t a b a , p r o p i e d a d j b e r n o a l G o b i e r n o y p u e b l o d e l C a -
d e l a C o m p a ñ í a , e n l a C a r r e t e r a d e r a d á . R e c i b í o v a c i ó n a l t e r m i n a r e l 
G ü i n e s , e n t r e P e r k i n s y M a y o r , e l ¡ d i s c u r s o , b r i n d a n d o t o d o s p o r l a sa-
S r . M a r t í n e z n o p e r m i t i ó q u e l o s l i d d e n u e s t r o P r e s i d e n t e y p o r l a 
s a c a r a . Se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o e n 
1 7 7 p e s o s . 
N O L E D A E L A U T O M O V I L 
D e n u n c i ó B e r n a r d o V a l l o S u á r e z , 
v e c i n o d e B l a n c o 2 1 , q u e t e n í a q u e 
e n t r e g a r l e u n a u t o m ó v i l E m i l i o M e -
n é n d e z , v e c i n o d e N o r i e g a 7 ( p o r 
h a b e r l e e n t r e g a d o é l e n c a m b i o u n a 
v i d r i e r a t a s a d a e n ? 4 0 0 y M o n é n -
d e z se n i e g a a e n t r e g a r l e e l a u t o . 
M a r í a M a r r e r o M é n d e z , v e c i n a d e l 
c a l l e j ó n d e C a p r i c h o e n l a F i n c a 
S a n C r i s t ó b a l , r e c i b i ó p o r C o r r e o 
u n a c a r t a e n l a q u e l e a m e n a z a n 
c o n m a t a r l a s i n o se m u d a d e s u 
f e l i c i d a d d e l p u e b l o d o C u b a . 
Cure sus nervios 
d e g r a n d e s d i m e n s i o n e s ; o t r o l e a t ó 
l a s m a n o s c o n u n a s o g a y e l t e r c e - I d o m i c i l i o . 
r o l e s u s t r a j o 8 p e s o s . D e s p u é s se C r e e l a M o s u r o , q u e l a c a r t a se , das l a s b o t i c a s y 
d i e r o n a l a f u g a . h a d i r i g i e r a F r a n c i s c o T r o i t i ñ o ; q n e i C i : ] s p l , N e p t u n o y 
A l d e n u n c i a n t e l e a c o m p a ñ ó a s u e n o t r a o c a s i ó n l e a m e n a z ó d e m u e r 
d o m i c i l i o e l E x p e r t o A . R i v e r o A . I t e p o r l a m i s m a c a u s a . 
N o l o s deje , a t i é n d a l o s y v é n z a l o s . T o -
m e E l í x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n o -
z o b r e y v e r á c ó m o su e s t a d o de á n i m o 
m e j o r a , c ó m o cesa su I n t r a n q u i l i d a d y 
c ó m o puede t r a b a j a r s i n d e s m a y o s , s i n 
i n q u i e t u d e s y s i n a l a r m a s . L o s n e r -
v i o s d e s a r r o l l a d o s s o n i t i a l o s c o n s e j e -
r o s , h a c e n v e r v i s i o n e s y d e s t r u y e n l a 
s a l u d y l a f e l i c i d a d . E l í x i r A n t l n e r v l o -
so de l D r . V e r n e z o b r e , t o n i f i c a l o s 
n e r v i o s , l o s r e g u l a y hace f e l i z a l q u e 
so c ree d e s g r a c i a d o . Se v e n d e en t o -
s u s e x p l o r a d o r e s , l a f é d e s u s s a c e r 
d o t e s , e l p r e c e p t i s m o d e s u s s a b i o s , 
l a s l a b o r e s d e s u s m e n e s t r a l e s ; y c o n 
l a a l e a c i ó n d e t o d o s e s t o s f a c t o r e s , 
o b r ó e l m i l a g r o d e c o n q u i s t a r p a r a l a 
c i v i l i z a c i ó n l a i n m e n s a h e r e d a d e n 
d o e l c a r g o d e P r e s i d e n t e honora r io 
d e l a J u n t a p a t r o c i n a d o r a d e l home-
n a j e . 
Tf e l R e y d e E s p a ñ a , e l m a g n á n l . 
m o m o n a r c a , h a e n v i a d o u n tele-
g r a m a a l P r e s i d e n t e d o n L e ó n Du! 
r á n f e l i c i t á n d o l o p o r l a i d e a y ad! 
h i r i é n d o s e a l a c t o . 
T o d a s l a s s o c i e d a d e s , s i n distin. 
c i ó n a l g u n a , se u n i r á n p a r a demos, 
t r a r a l d o c t o r i r i g o y e n e l reconocí" 
• m i e n t o e s p a ñ o l h á c i a s u p u r o esna 
q u e h o y f l o r e c e n l a s n a c i o n e s | fioliéliro. L a i d e a h a t e n i d o la m4, 
P o r t a n t o , s i e n d o e m i n e n t e m e n t e 
j u s t o c o n s a g r a r l a f e s t i v i d a d d e e s t a 
f e c h a e n h o m e n a j e a E s p a ñ a p r o g e n i -
t o r a d e n a c i o n e s a l a s c u a l e s h a d a d o 
c o n l a l e v a d u r a d e s u s a n g r e y c o n 
l a a r m o n í a d e s u l e n g u a u n a h e r e n -
c i a i n m o r t a l q u e d e b e m o s d e a f i r -
m a r y m a n t e n e r c o n j u b i l o s o r e c o n o -
c i m i e n t o , e l p o d e r e j e c u t i v o d e l a N a -
c i ó n , d e c r e t a . 
A r t í c u l o l o . — D e c l á r a s e f i e s t a n a -
c i o n a l e l d í a 1 2 d e O c t u b r e . 
A r t í c u l o 2 o . — C o m u n i q ú e s e , p u b l í -
q u e s e , d é s e a l R e g i s t r o N a c i o n a l y 
a r c h í v e s e . I r i g o y e n R . S. G ó m e z . D . r a s e r c o l o c a d a e n e l m o n u m e n t o que 
x T „ _ l " _ . . ^ e p 6 s l t o E l | S a l a b e r r y , J . S. S a l i n a s - s — E . G o n z á - ' l o s a r g e n t i n o s r e g a l a r á n a España , 
c a l u r o s a a c o g i d a t a n t o a q u í como 
c a E s p a ñ a . 
E l p r o g r a m a d e l h o m e n a j e esbo-
z a d o y a c e p t a d o e n p r i n c i p i o es el 
s i g u i e n t e : 
A c u ñ a r u n a m e d a l l a e o n m e m o r í -
t i v a , o b s e q u i a r a l d o c t o r Ir igoyen 
c o n u n l i b r o d e p e r g a m i n o , formado 
p o r h o j a s q u e l l e v a r á n a l e g o r í a 8 y 
e s c u d o s de l a s s o c i e d a d e s q u e firmen 
d i c h a s h o j a s . Se e s p e r a q u e las fir-
m a s h a n d e p a s a r d e c i e n m i l . Ha-
c e r u n a p l a c a , s i f u e r a p o s i b l e de 
o r o , c o n e l d e c r e t o m e n c i o n a d o , pa-
a l t 
M a n r i q u e . 
5 d 
UNA V A L I O S A " O ñ N l O N 
f a l t a r e n e n f o r m a p u n i b l e a l c u m p l i r 
m i e n l t r d e sus d e b e r e s . 
E s t a d i f e r e n c i a e n c u a n t o a l c u m 
s u f r e n l a s c o n s e c u e n c i a s los e m p l e a -
d o s p ú b l i c o s , m a ñ a n a las s u f r i r á n 
o t r o s . P o r q u e s i a h o r a se s u s p e n d e l a 
p l i m i e n t o o i n c u m p l i m i e n t o d e c i e r t o s l L e y d e l S " ™ ' 0 C™}' 8ARANTÍA ÁE LOS 
p r e c e p t o s d e l a L e y r e v e l a , a l m á s 
d e r e c h o s d e los f u n c i o n a r i o s d e l a A d -
A,™ f « » , A m / . n r J m i n i s t r a c i o n , m á s t a r d e h a b r á d e -
s o m e r o e x a m e n , e l m i s m o f e n ó m e n o i 
d e i n d e f e n s i ó n d e los i n t e r e s e s públi-1 s u s p e n d e r s e , s i n o r e c t i f i c a m o s r a d i -
cos a q u e y a e n o t r a s o c a s i o n e s n o s c á l m e n t e n u e s t r a m a n e r a d e e n t e n d e r ! 
h e m o s r e f e r i d o . E l i n t e r é s i n d i v i d u a l | l a v i d a p ú b l i c a , l a C o n s t t i u d ó n n a c i ó - 1 
d e l e m p l e a d o , s i e m p r e v i g i l a n t e y c e - n a l , g a r a n t í a s u p r e m a d e los d e r e c h o s 
l o s o d e su p r o p i a d e f e n s a , h a i m p u e s - d e l p u e b l o c u b a n o . 
Por los Juzgados de Instrucción 
M E S I L L E R O R O B A D O 
A b e l a r d o M a r t í n e z y C u l v a l , v e -
c i n o d e G e n e r a l L e e n ú m e r o 1 4 , 
d e n u n c i ó a l a p o l i c í a d e l a O c t a v a 
E s t a c i ó n , q u e a y e r l e r o b a r o n e n 
l a s c a s i l l a s d e s u p r o p i e d a d , q u e 
t i e n e e n e l M e r c a d o U n i c o , m a r c a -
d a s c o n l o s n ú m e r o s 4 1 , 4 2 y 4 3 . E e 
v i o l e n t a r o n l a p u e r t a d e l a s m i s -
m a s , l l e v á n d o l e s e i s p e s o s e n m o -
n e d a f r a c c i o n a r a , u n r e l o j y d o s c a -
j a s d e h u e v o s d e l p a í s , c o n s i d e r á n -
d o s e p e r j u d i c a d o e n 35 p e s o s . 
I g n o r a e l d e n u n c i a n t e q u i é n p u e -
' d a s e r a u t o r d e l r o b o . 
E M P L E A D O S I M A G I N A R I O S E X 
J U N T A M U N I C I P A L 
L a F i s c a l í a d e l a A u d i e n c i a r e -
m i t i ó á y e r a l J u z g a d o d e I n s t r u c -
c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a u n e s c r i -
t o d e l c i u d a d a n o J u a n G ó m e z , c u y o 
d o m i c i l i o n o e x p r e s a , e n l a q u e h a -
ce é s t e u n a g r a v e d e n u n c i a c o n t r a 
l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l d e l a 
H a b a n a . 
S e g ú n e l d e n u n c i a n t e e n ese o r -
p a n i s m o e l e c t o r a l , p o r l a L e y , d e b e n 
f i g u r a r c u a r e n t a e m p l e a d o s , y e n 
l a s n ó m i n a s a p a r e c e n e sas p e r s o -
n a s , p e r o e n r e a l i d a d s ó l o t r a b a j a n 
c a t o r c e , p u e s l o s d e m á s s n n " b o -
t e l l e r o s " . 
D i c e J u a n G ó m e z q u e l o s s u e l -
d o s d e e sos e m p l e a d o s , a l g u n o s i m a -
g i n a r i o s , se l o s d i v i d e n , e l P r e s i -
d e n t e d e l a J u n t a , e l s e c r e t a r i o R a -
f a e l V á z q u e z , T e t é l a N o v a l "y o t r a s 
p e r s o n a s . 
L a F i s c a l í a e n v í a e s t a d e n u n c i a 
a l J u z g a d o p a r a l a f o r m a c i ó n de l a 
c o r r e s p o n d i e n t e c a ü s a - ' 
ese ú l t i m o h e c h o , d e l c u a l n o se d i ó 
c u e n t a a l a p o l i c í a o p o r t u n a m e n t e . 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s p o r e l 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e ^ S e c c i ó n 
T e r c e r a l o s a c u s a d o s , J o s é P é r e z y 
F e r n á n d e z , e n c a u s a p o r r o b o f l a -
g r a n t e c o n f i a n z a d e d o s c i e n t o s p e -
s o s ; y J o s é C a r ú s y P a l d o , p o r e s t a -
f a , c o n f i a n z a d e d o s c i e n t o s p e s o s . 
C A U S A E S P E C I A L 
P o r e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e c c i ó n P r i m e r a l e f u é e n t r e g a d a 
a y e r a l L d o . E n r i q u e A l m a g r o , J u e z 
C o r r e c c i o n a l d e l a S e c c i ó n P r i m e r a , 
l a c a u s a n ú m e r o 1 2 2 7 d e l p r e s e n -
t e a ñ o , l a c u a l i n s t r u i r á é n c o m i s i ó n 
e s p e c i a l , s e g ú n r e s o l u c i ó n d o l a Sa -
l a d ^ G o b i e r n o d e l a A u d i e n c i a d e 
l a H a b a n a . 
E s t a c a u s ¿ f u é i n i c i a d a p o r d e -
n u n c i a f o r m u l a d a a n t e e l F i s c a l d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o p o r e l S r . E n r i q u e 
O r t i z , s o b r e i r r e g u l a r i d a d e s q u e d i -
c e f u e r o n c o m e t i d a s d u r a n t e l a A d -
! m i n i s t r a c i ó n d e l P r e s i d e n t e M e n o -
¡ c a l , e n e l D e p a r t a m e n t o d o L o t e -
j r í a . 
*El L d o . A l m a g r o d e s i g n ó c o m o 
c f - c r i b a n o p a r a e s t a c a u s a a l d e T n s -
i r i M c i ó n d e l a S e c c i ó n T e r c e r a , s e -
ñ o r J u a n M a n u e l M o r e j ó n . 
D r . E n r i q u e F o r t ú n . 
C E R T I F I C O : q u e e n v a r i a s o c a s i o n e s h e u s a d o c o n b u e n é x i -
t o , l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E B O S Q U E " , e n e l t r a t a m i e n t o d e 
/ 
l a d i s p e p s i a . 
( f ) E n r i q u e F o r t ú n . 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E B O S Q U E " , es e l m e j o r r e m e -
d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , d i a r r e a s , v ó m i t o s , 
n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , g a s e s y e n g e n e r a l t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de-
p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i ' n t e s t l n o r 
Dr. Gálvez Güillem 
n K F Q T s x r o x A . 
• a x x i r a i . E S , 
J 9 A » , V E N E R E O , 9TPX3JM 
T H E R N I A S O Q U E K A . V T T -
MAM, C O X S T T I i T A S S S 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S t 
D E 3 r H E D I A A 4 
/ i r i z ( 1 ) — F . A l v a r e z d e T o l e d o . H . I p e d i r a l a y u n t a m i e n t o d e M a d r i d qne 
P u e y r r e d o n — J . T o r e l l o . " I d e n o m i n e I r i g o y e n u n a d e sus calle! 
P a r a d e c r e t a r f e r i a d o e l d í a m a g - o p l a z a s y u n b a n q u e t e p o p u l a r de 
: i n d e A m é r i c a , n o s e r í a n e c e s a r i o e s a ' i n m e n s a s p r o p o r c i o n e s q u e se serii-
v i b r a n t e a l o c u c i ó n d e h i s p a n o - a m e - | r á e n e l F r o n t ó n B u e n o s A i r e s , 
r i c a n i s m o . B a s t a r l a t a n s ó l o e l d e - | E s o es , e n p r i n c i p i o , e l p r o g r a m i . 
c r e t o ; p e r o e l d o c t o r I r i g o y e n y s u So r e l l e n a r á s e g u r a m e n t e c o n otíM 
m i n i s t r o , c o m p e n e t r a d o s d e l a g r a n - n ú m e r o s . ' P e r o s é q u e e n t o d o s ha-
d e z a , de l a t r a s c e n d e n c i a " q u e n o . b r á i ñ u s i t a d o e n t u s i a s m o , 
t i e n e t é r m i n o s p o s i t i v a s d e c o m p a - . D I A R I O D E L A M A R I N A recoje-
r a c i ó n e n l o s a n a l e s d e t o d o s l o s j r á c o n c a r i ñ o e s t a s j u s t a s alegriis 
r u e b l o s " , a r m o n i z a r o n c o n e s a p á - e s p a ñ o l a s , y l a s s o c i e d a d e s h ispanu 
g i n a s o n o r a y é p i c a e l s e n t i r n o s ó l o dc^ e sa f l o r e c i e n t e r e p ú b l i c a habrán 
d o l o s a r g e n t i n o s s i n o d e t o d o s l o s d e a c o r d a r l e u n v o t o d e g r a c i a a los 
O 1 T U 1 * 4 - 4 
D O C T O R C A B R E R A 
M E D I C O C I R T T J A N O 
S A N ¿ A Z A R O 268 . A - I 8 4 S 
RAYOS X E x á m e n e s c o m p l o t t o s d e l t u b o d i g e s t i v o E x á m e n e s r e n a l © » 
y p u l m o n a r e s 
C O R R I E N T E S E L E C T R I C A S DIO 
T O D A S C L A S E S 
s a d a m e r i c a n o s . E s a p á g i n a v i b r a n -
t e , i n m o r t a l , e s t á p o r e n c i m a d e l a 
f r í a l i t e r a t u r a o f i c i a l , p a r a b u s c a r 
e l a b r e v a d e r o e n l a s f u e n t e s m a r -
c i a l e s . 
— C ó m o i b a n , p u e s , l o s e s p a ñ o l e s , 
i n i c i a d o r e s d e e s t e h o m e n a j e t u 
. i n s t o c o m o t r a d i c i o n a l m e n t e espa-
ñol" , p o r l o d i g n o , p o r l o a l t o , por lo 
g l o r i o s o . 4 
M a a m e d G a r c í a H E R N A N D E Z 
J u l i o d e 1 9 2 2 
D R . H . F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
S E D O S OJOS, G A R G A N T A , N A R I Z 
V O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 5 p . m . $ 5 . 0 0 . C o n -
s u l t a s p o r l a m a f i a n a a h o r a s p r e v i a -
m e n t e conced idas , $ 1 0 . 0 0 . N e p t u n o . 32, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 1 8 8 5 . 
C6-36 80 d l o 
Dr. A. C. Portocarrero 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o » 
C o n s u l t a s de 12 a 4 . 
P a r a p o b r e s de 12 a 2, | 2 . 0 0 a l v i 
San N i c o l á s 62. T e l é f o n o A - 8 t 3 7 . 
M I R A L A H O R M I G A 




D E I O S 
COMERCIANÍÍS SOIVÍNTES 
P R O T E G E N S U S C H E Q U E S 
d e l 
A C I S A C I O X C O N T R A S U S U E G R A 
E l J f i z g a d o d e I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a r e m i t i ó a y e r t e s t i -
m o n i o d e l u g a r e s a l d e l a S e c c i ó n Se -
g u n d a , e n l a c a u s a i n i c i a d a c o n 
m o t i v o ' d e l a d e n u n c i a f o r m u l a d a 
p o r D a r l o S i l v a , v e c i n o d o F i n l a y 
9 3 , c o n m o t i v o d e l r o b o d e q u e f u é 
v i c t i m a , p o r e l c u a l l e l l e v a r o n 1 6 0 
p e s o s e n e f e c t i v o y u n s o l i t a r i o d e 
b r i l l a n t e s , l o q u e g u a r d a b a e n e l 
e s c a p a r a t e . A c u s a D a r í o S i l v a a s u 
s u e g r a M a r i a P u l i d o , v e c i n a a e G l o -
r i a n ú m e r o 3 4 . a s e g u r a n d o «tfie e n 
o t r a o c a s i ó n , c u a n d o r e s i d í a e n L a -
b r a 1 2 7 . e s q u i n a a S a n J o s é , l e r o -
^ ó u n a l f i l e r d e c o r b a t a . 
E l t e s t i m o n i o d e l u g a r e s es p a r a 
q u e e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n S e g u n d a i n i c i a - c a u s a p o r 
I X A H O G A D O 
L a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a 
P u e r t o r e m i t i ó a l J u z g a d o d e I n s 
t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n P r i m e r a e l 
n e t a l e v a n t a d a c o n m o t i v o d e l h a -
l l a z g o d e u n c a d á v e r que" f l o t a b a e n 
l a b a h í a , f r e n t e a l o s P o l v o r i n e s d e 
S a n A n t o n i o , h a c i a l a d e s e m b o c a d u -
r a d e l r í o L u y a ñ ó . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 2 0 , J . L ó p e z , 
d e l c i t a d o C u e r p o d e p o l i c í a , p o r a v i -
s o d e l s a r g e n t o d e l E j é r c i t o a l m a n -
d o d e l o s P o l v o r i n e s d e S a n A n t o -
n i o , p r o c e d i ó a l a e x t r a c c i ó n d e l c a -
d á v e r , q u e p o c o d e s p u é s f u é r e c o n o -
c i d o e n l a e x p l a n a d a d e l a C a p i t a -
n í a d e l P u e r t o p o r e l d o c t o r G u i -
l l e r m o T V a l l l n , q u i e n c e r t i f i c ó q u e 
n o p r e s e n t a b a l e s i o n e s e n su h á b i -
t o e x t e r n o , y s f d e s p e ñ a d u r a s e n 
e l r o s t r o , c u e l l o y a m b a s m a n o s . 
E l c a d á v e r es de l a r a z a b l a n c a , 
y v e s t í a c a m i s e t a , p a n t a l ó n o s c u r o 
y z a p a t o s a m a r i l l o s . E n s u s r o p a s 
n o se o c u p ó d o c u m e n t o a l g u n o q u e 
p u e d a s e r v i r p a r a l a i d e n t i f i c a c i ó n . 
Sé s u p o n e q u e é s t e c a d á v e r f u é 
a r r o j a d o a l a b a h í a p o r e l r í o L u -
y a n ó . 
T E N E M O S 
L A M E J O R 
M A 0 U N A 
Y 
L A M E J O R 
P R O T E C C I O N 
P O R E L 
P R E C I O 
M A S ' 
B A J O 
5 Y 
500-
C O N U N A 
N E W E R A 
M O D E L O 
N o . 5 
T E N D R A 
L O M A S 
P E R F E C T O 
Y 
AHORRARA 
1 1 5 
A C U M U L A F A M A P O R L A B U E N A C A L I D A D D E S U S A E T I C U -
L O S Y P O R Q U E S U S P R E C I O S S O N M U Y L I M I T A D O S . 
TRAJES DE PALM-BEACH GENUINO •A-
$ 1 5 
A l a s p e r s o n a s d e l i n t e r i o r l e s i n t e r e s a e s t a O F E R T A E X T R A -
O R D I N A R I A , e n v í e n h o y m i s m o s u s m e d i d a s y a i r a e l t a d e c o -
r r e o t e n d r á n l a s m u e s t r a s e n s u c a s a . 
PRADO 115. TELEFONO M-2543. 
i 
E . P . D . 
L S E Ñ O R 
D I N E R O || A l f r e d o S e p t i e n R o z a s 
V E R L A 
E S G R A T I S 
LA NUEVA PROTECTORA E CHEQUES NEW ERA 
S I E N D O L A U I T 1 M A B U Q ' J I N A 0 0 ; S E H A F A B R I C A D O E S I N M E J O R A B L E 
Q U E V E D O , C A B A R G A y C í a . 
N E P T U N O f ¿ 4 - l & T E L F . A . 3 0 2 8 . A P A R T A D O I 7 3 é 
H A F A L L E C I D O 
T d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y a l a s 9 do l a m a f i a n a , l o s que 
s u s c r i b e n v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s de s u 
a m i s t a d s<s s i r v a n c o n c u r r i r a l a Q u i n t a Covadongra, p a r a a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r ' a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u o a g r a d e c e r á n 
H a b a n a , « e p t l e m b r © 9 d o 1922. 
F i d e l l a O e r n u d a v i u d a d o S e p t i e n ; R o m e l i a . V l r t u d c e , F i d e l l n a y 
A l f r e d i t e S e p t i e n ; J o a q u í n A l o n s o ; A n g e l i n a C e r e l j o de A l o n s o ; 
A r m a n d o , J u a n y O s c a r A l o h s o ; F a u s t i n o B e r n a r d o ; A n a c l c t o 
R u i z ; I r e n o H e r n A m l e z ; M a n u e l F r a d e l l s ; P e r f e c t o G a r c í a y R a -
m ó n P i t a . i 
N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 2 
P A G I N A T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
— K I g r a v e p r o t o c o l o i n t o m a c i o n a l . 
— U n a o l e a d a ( l e o p t i m i s m o . 
r e c o n o c i -
P o r t e l 
Pos? v 
8in. 
A G O T A M I E N T O P O R 
m a l a d i g e s t i ó n . U n a d e l a s c a n s a n 
m á s c o m u n e s y m e n o s s o s p e c h a -
d a s d e l a m a l a s a l u d e s e l a g o t a -
m i e n t o p o r m a l a d i g e s t i ó n . S e m e -
j a n t e c o n d i c i ó n t i e n e m u c h o s g r a -
d o s d e g r a v e d a d ; a v e c e s p r e s e n t á n -
I d o s e c o n u n c a r á c t e r t a n b e n i g n o 
¡ q u e r e s u l t a e n u n a l i g e r a d e b i l i d a d 
c r ó n i c a y o t r a s v e c e s ( e s p e c i a l m e n -
t e e n l o s j ó v e n e s ) p u e d e y f r e c u e n -
E S T A C I O N T E R M I N A L D E L A M B I E N T E A C T U A L 
E n e l B r a s i l — c u y o c e n t e n a r i o s e . — E s t o es c a s i c a s i u n 
r l e b r a c o n g r a n p o m p a a c t u a l m e n - m i e n t o o f i c i a l . 
f h a s i d o m o d i f i c a d o , y d e m a n e - — P o r q u é ? 
i r T n u v g r a c i o s a , e l s e v e r o p r o t o c o - — H o m b r e . . . ! 
5 ¡ n t e r - a c i o n a l . — ¿ P o r q u é ? E s t o es p ó l v o r a e n 
M r H u g h e s , s e c r e t a r i o d é E s t a d o s a l v a s . X a d a m a s . . . I 
Hp N o r t e A m é r i c a y , a l p r e s e n t e , í ' a Y M r . H u g h e s s o n r e í a . M r . H u - j 
" u n c i o n e s a d e m á s d e l O m b a j a d o r , f u é g h e s , c o m o u s t e d e s s a b e n , n o se ra-^ t e m e n t e 86 h a c e , l a C a u s a d e t e r -
r ^ K - i b i d o o . U c i a l m c n t e e n e l p u e r t o s u r a n u n c a l a b a r b a . E s c o m o ruX-\ m i n a n t e d e a l g u n a v i o l e n t a e n f e r -
t o d a l a e s c u a d r a b r a s i l e ñ a . B u - g a r m e n t e se d i c e u n h o m b r e c o n t o - j m e d a d > ^ e s t o s c a s o s l a s a n e 
.,r^ H « c u e r r a de d i s t i n t a s n a c i o n e s , d u l a b a r b a . i j i j m - j •> 
, i u e s d e g u e n a u . " " " T ^ r • , se v u e l v e d e l g a d a y p a n d a , e l c u -
i l l í a n o ' . a d o s , se u n i o / o n t a m u i e n a i . . i . t - j t j u j -
- " t e j o E n l a r a d a — i o n i o h o r n o s d i c h o ! t i s d e s c o l o r i d o , h a y u n a p r e d i s p o -
" M I H u g h e s , e n n o m b r e d e l o s K s - j u i t e s — h a b í a b u q u e s d e g u e i r a d e 6 i c i ó n a l A s m a , I n d i g e s t i ó n , D e b i -
t a f í o s ' t n i d o s , l e e s t á d e v o l v i e n d o d i s t i n t a s n a c i o n e s . T r u c e r o s i n g l e s e s , ; ü d a ^ p é r d i d a d e a p e t i t o y d e t e j i -
a h o r a a l a p o d e r o s a n a c i ó n l a t i n a ' ^ « f ^ ^ ^ ^ V ^ - _ . . o r I d o s . E l r e m e d i o p r o b a d o y v e r d a -
. , i e é l e b r e v i s i t a q u e t i ' E m p e - C a s i t o d o s Jos p a b e l l o n e s n e l o r - . j . j i j 
S o r P e d r o l L h i c i e r a ¡ h a c e y a t a n - be f l a m e a b a n a l l í a l v i e n t o . d e r o p a r a e s t a y t o d a s l a s d e m á s 
,os a ñ o s ! l í o s l i s t a d o s U n i d o s s o n P o r o e n n i n g ú n m á s t i l o n d e a b a U i c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s p o r U D a d e -
• • l a r d í o s . . . ¡ p e r o s e g u r o s " ! b a n d e r a r o j a y g u a l d a . i b i l v i t a l i d a d , SC e n c u e n t r a e n l a 
b i e n . . . s o b r e u n o d e l o s L a e s c u a d r a e s p a ñ o l a n o e s t a b a ¡ 
d i -
P n e s b i e n • s o d i o u n o 
h a r c o s e x t r a n j e r o s s u r t o s e n l a r a - wiK, 
d a - f l a m e a b a m u y o r o n d a l a b a n d e - ! E n e l C o n g r e s o d e M a d r i d , u n _ 
r a dfe M é j i c o . . . ! ¡ p u t a d o , e l s e ñ o r D o m í n g u e z H o d i ñ o , 
yiym H u g h e s , e l c a ñ o n e r o m e j i c a - ' h a b l ó d e l a n e c e s i d a d í u r g e n t e d e 
n o n o s s a l u d a . . . ¿ Q u é h a c e m o s ? e s t r e c h a r , e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a , 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e e s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y 
c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x -
t r a c t o q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
i R o g i , C i p r i a n o M a n é n d e z y 
C U B A N O P E N S I O N A D O P O R ' j o s M a r í a T e r e s a y C l e m e u 
F E R R O C A R R I L N O R T E A M E -
R I C A N O 
P O R JOBXjÚB R O A . 
E l f u t u r o d e l a n a c i ó n c u b a n a L a E n m i t n d a P l a t í q u e se h a b í » 
U N 
U N 
p f j n w y ^ r m i n i a G a l l o , d o c t o r J . 11.1 
! R a b a s s a . t e n i e n t e M i r a n d a , I n o c e n t e — « ~ - ~ - 7 ~ " ; — - r .' „ . . . « . . i t r i n , 
s u s h i - ^ ' l ^ ' 1 ^ 0 h o > d e ' a j u v e n t u d . L a j u - r e c h a z a d o a ] p r i n c i p i o ; q u e o n g m o 
C l e m e n t e . ¡ v e n t u d es e l p r e s e n t e ; n o e l m a ñ a - b o n d a s p r o t e s t a s . 
A y e r f u é a D a g a m e e l s e ñ o r J o s é 
A l b i ' z a E s c o b a r , q u e h a s i d o p e n -
s i o n a d o p o r e l ¡ e r r o c a r r i l I n t e r b o -
r o u g h R a p i d T r a n s i t C o . , d e s p u é s d e 
m á s d e v e i n t e a ñ o s de s e r v i c i o s , h a - ' 
h i e n d o s i d o u n o d e l o s q u e c o r r i ó 
l o s p r i m e r o s t r e a e s d e esa e m p r e s a , 
s e g ú n n o s d i j o . 
E l s e ñ o r A l b i n a es c u b a n o y s u 
i n v e n t a d l a h a p a s a d o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , 
p o s a . 
I b a a c o m p a ñ a d o d e s u es-
T R E N A G U A N E 
es ei 
y E x t r a c t o F l ú i d o d e C e r e z o S i l -
v e s t r e . E s t e e f i c a z r e m e d i o es r i c o 
e n p r o p i e d a d e s a l i m e n t i c i a s p u e s 
c o n t i e n e e l p l e n p v a l o r m e d i c i n a l 
c o n g r e g ó a n o c h e d e l a c e i t e , s i n BU s a b o r u o l o r o f e n -
s t a t u a d d A p ó s t o l s i v o s . E n t o d o s l o s c a s o s d e E i e -
como 
m G o b i e r n o a c t u a l d e M é j i c o n o es- l o s l a z o s m o r a l e s q u e l a s u n e n . . . , T f l _ a h _ H Í „ o f o R f i t o s n o m ^ U p s t o 
Ui r e c o n o c i d o t o d a v í a . . . E s p r e c i - i D e n t r o d e a l g u n o s m e s e s , d e n t r o , J a r a b e 
v» d e c i d i r p r o n t o . . . j d e a l g u n o s a ñ o s — y e n o c a s i ó n a n s í 
M a l m i r a n t e l e p r e g u n t a b a t o d o ' « g ^ — o t r o s e ñ o r d i p u t a d o p o d r á d e 
e s t o . H e n o d e a n g ü s t i a , a l s e ñ o r S e - ^ s e g u r a m e n t e l o n u s m o . . . 
Í f í f ^ Q u é ^ a c e m o s I M r . H u g h e s ? I U n a m u c h e d u m b r e m u y p a t r i o t a 
Y M r . H u g h e s , s o n r i e n t e , o p t i m i s - m u y e n t u s i a s t a 
t a v r e p o s a d o , l e c o n t e s t ó a l m a - < " torno d e l a 
* ¡ M a r t í . L o s V e t e r a n o s se m o s t r a b a n b r e s , C l o r o s i s , E s c r ó f u l a , T o s e s 
' " L l K e s p ó n d a i e u s t e d . S a i ú d o ' e a s - o p t i m i s t a s a i s a l i r »yer^ ü ^ ™ * ™ R e b e l d e s y t o d a s l a s d e m á s a f e c -
t r d . ¿ ^ o r q u é n o ? E s t a m o s e n u n a J-os e s c r i t o r e s , 
f e c h a s o l e m n e . Y o v e n g o a d c n n í s e n h>s p o l í t i c o s , 
v í a l e d e c o r t e s í a s . . 
i a y q u e s e r c o r t e s e s . a t e n e r 1» e n l a a c t u a c i ó n 
. . _ x*- i l i b r e d e l C o n g r e s o . . . 
E l a l m i r a n t e , h e r m é t i c o y m a r - , t . L a ^ h a c ( . s a d o 
é l a l , t i t u b e a b a a u n , t e m e r o s o d e d a r j renace l a c a l m a . . . " 
l n e s t r e m e c i m i e n t o d e p a t r i o t i s -
m o , d o a c c i ó n , d e e n e r g í a y d e fe 
v i b r a e n l a i s l a e n t e r a . E l a l m a d e l 
p u e b l o p a l p i t a , . l a r a y n o b l e , c o m o 
s i e m p r e . Lo^- v i e j o s h e r o í s m o s 110 
S a l i e r o n a y e r t a r d e p a r a : 
S a n J u a n y M a r t í n e z , E r n e s t o L u i s 
B a e n a . 
i C o n s o l a c i ó n d e l S u r , F r a n c i s c o 
I A n t i c h e . 
¡ L a S a l u d , e l d o c t o r E n s e ñ a t y L e o -
c a d i o P é r e z . 
S a n L u i s A u r e l i o A m o r , s e ñ o r i t a 
L u c i a L a v a s t i d a . 
P i n a r d e l R í o , l a s s e ñ o r i t a s R o s i -
t a P a l a u y N e n a A g u i a r . 
G ü i r a d e M e l e n a , L u i s R . M a r t í -
n e z . L u i s S u á r e i : V e g a . 
A l q u í z a r , O b d u l i a d e l C a s t i l l o . 
L o s P a l a c i o s , s e ñ o r a d e R * y e 
h i j o . 
h o n d a s p r o t e s t a s , c o m e n z ó a s e r 
S a g u a l a G r a n d e , J o s é R . A l v a r e z . ; , U I - H í t ó t a « h o r a l a e d a d h a c o n s - p o r i n i c i a t i v a n u e s t r a , p o r « t e i a W J 
P e r i c o , M a n u e l A l v a r e z . t i t u l d o e n C u b a u n a c o n d i c i ó n d e s a - d e v e t e r a n o s d e l a i m l e p e r u u m i . i 
M a r c a n é V M a r t í n ! p i e n c i a . P r i n c i p a l m e n t e , e n e l o r d e n g n e e r a n l o q u e r e p r e s e n t a b a n b * 
C a b a i g u á n . S i l v e r i o ' V a l l e y J o s é ! I , 0 l í t «<-o , e n í a g o b e r n a c i ó n d f i o p i n i ó n c u b a n a o n ^ n i z a d » — j d n ó -
P a r d o m o i ; i « lo , e n l a ^ d m i u L s t r a c i ó n d e l o s u i m o d e i n g e r e n c i a . I^os i i , s t a « o » 
C a r a b a l l o , P a b l o B o r d ó n . n e g o c i o s p ú b l i c o s , j u v e n t u d h a q u e - I n l i T ó s q u e h a b í a n d e c l a r a d o q u e 
T r i n i d a d , e l g e n e r a l d e l E j é r c i t o r ¡ d o s t e i u f i c a r , s i n e x o e p c i ó n , l a e s a E n m i e n d a n o p o d r í a a p l i c a r s e 
L i b e r t a d o r J u a n B r a v o e o n d i c i ó n d e e s c r i b i e n t e . N o h e m o s s i n o a p e t i c i ó n n u e s t r a , d e n u e s t r o 
E s p e r a n z a , M a n u e l F a b i á n Q u e - ^ " ^ o o t r o t r i b u n a l c a p a z d e J u z - ( e n g r e s o , s i n t l e c - o n s e I n e s p e r a d a -
s a d a . ¡ Ra'* h i a p t i t u d i n d i v i d u a l q u e e l a l - m e n t e , n o g a í f W i t i z a n t e s , — q u e e r a 
C e n t r a l M i r a n d a , L á z a r o H e r n á n - 1 , , , H n a í l u c ' » d i s t r i b u y e n d o c o m p e t e n - e l c o n v e n i o — s i n » ) á r b i t r o a " a d l i b i -
J e z y s e ñ o r a . I ' " ' ' 1 con a r r e g ' o a l a f e c h a d e l n a c í - t u n i " d e n u e s t r a p r o p i a i n d e p e n d e n -
J o v e l l a n o s ; A m a l i a G o n z á l e z d e " " e n t o . c í a . T ' o s e k l o s d e a q u e l l a a i r a i g a d a 
R o ü r í g u e z y s u l i n d a h i j a O f e l i a . L a m i . - n i a j u v e n t u d c u b a n a h a v e - c r e e n c i a d r q u e e l t r i u n f o e s t a r í a 
' n i d o a c e p t a n d o e l r é g i m e n c o n c o m - s i e m p r e d e p a r t e d e l q u e o b t u v i e r a 
F R A N C I S C O D U C A S S I ! p l a c e n d a . E d u c a d a e n e l e s t u d i o y e l o k ( v i s t o b u e n o ) d e l a c a n c i l l e -
e n e l a c a t a m i e n t o d e l a s f ó r m u l a s « i a n o r t e a m e r i c a n a , l e s f u i m o s f n s e -
E l i n g e n i e r o J e f e d e l a P r o v i n c i a ! a b s o l u t a s , l a j u v e n t u d se h a c r e í d o ñ a n d o d í a p o r d í a , q u e l a E n m i e n d a 
d o M a t a n z a s , F r a n c i s c o D u c a s s i , l l e - e l l ; . u r s i n a i n c a p a z d e s a b e r , y , p o r P h i t t ( q u e e l T r a t a d o P e r m a n e n t e 
g ó a y e r y p o r l a t a r d e r e g r e s ó a d i - j e n d e d / p o s e í d a d e n e c e s a r i a y ' ó g i - q u e l a r o n t i e n e ) d e b í a t e n e r u n a 
c h i c i u d a d d e s p u é s d e g e s t i o n a r e n j e a e x p e r i e n c i a . E s t a e d u c a c i ó n a l i v i l e í - p r e t a c i ó n p r e v e n t i v a t a n c o m -
u s o , t r a d h - t i o n a l y c o n t r a r i a pp-ec i - i T I e t a , q u e , p r e s e r v a r a c o n t r a n o s -
s a m e n t e a l a e x p e r i e n c i a , h a p r o - o t r o s m i s m o s , c o n t r a l o s p r o p i o s c u -
v o c a d o e n C u b a e l p r e d o m i n i o p e r - b a ñ o s , l a p é r d i d a d e l a í n d e p e n d e n -
p e t u o d o u n a s o l a c l a s e s o c i a l : l a c í a . A d u r a s p e n a s y d e s p u é s d e g e s -
F o r e s t e t r e n ¡ l e g a r o n d e : d e l e s c é p t i c o . . t i o n a r e s a d o c t r i n a a b s u r d a — e 
S a n t a C l a r a , d o c t o r J . B . C a r n i d e . ; 1 i u c o m p r e n s i b i ' e y a b s u r d a e n u n 
S a n t i a g o d e C u b a , l a s s e ñ o r i t a s 
l í a b e l i t a D u a r t e , N e n a A l z u g a r a y y 
P o s a R o s , E m i l i a n o C a s t a ñ o e h i j o , 
e l t e n i e n t e d e l E j é r c i t o S a l v a d o r E s 
é s t a s v a r i o s a s u n t o s 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P u d i é r a m o s s e ñ a l a r — v h a s t a d e - P u t J l j I " h a b í a p r o t e s t a d o d e e l l a 
I r l o s n o m b r e s — d e l a m u l t i t u d d e ± s e l ^ r 6 a l * * * * * i n t e r p r e t a c i ó n y 
l o s c o m e r c i a n t e s y 
t a m b i é n . E9 g e n e r a l 
\ " p o r t u e r z a C r o w d e r i n i s m o , s e g ú n d i c e n , p r i n e i 
las ó r d e n e s . K\ p a b o l l ó n d e M é j i c o 
í u é ; t ' t i " s a l u d a d o c o n u n o s c u a n -
tOj9 c a ñ o n a z o s . ¡ D e b e n é s t o s d e r e -
p e r c O t i r m u y d u l c e m e n t e a e s t a s h o -
r i s e n e l a l m a h e r o i c a d e l g e n e . 
O b r c g ó n ! 
E l A l m i r a n t e y M r . H u g h e s se h a -
l l a r d e p i e , e n e l p u e n t e . IV ' - M a -
i v j a n d " a v a n z a , - m a j e s t u o s o . E l c a -
ñ ó n r e t u m b a . 
c l o n e s , c a u s a d a s p o r , o a s o c i a d a s 
c o n u n a m a l a d i g e s t i ó n , m e r e c e 
u n a a b s o l u t a c o n f i a n z a , s i n t e m o r 
d e l m e n o r d e s e n g a ñ o . E l D r . E . 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o d e 
S a n i d a d d é l a H a b a n a , d i c e : " Q u e 
e n l o s a ñ o s q u e h a v e n i d o i n d i c a n -
d o l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , s u 
a d m i n i s t r a c i ó n s i e m p r e h a " s i d o 
s e g u i d o d e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . " 
n u e s t r o c o r a z ó n . . . 
L o s m a l e s q u e i n f i c i o n a n l a R e -
p ú b l i c a s o n s u s c e p t i b l e s d e u n a e u -
J E S U S H K N D E R S O N 
h o m b r e s p ú b l i c o s , q u e h a n g o b c H - c o m e n z ó a a p l i c a s e n o s l a , p r i m e r o 
n a d o a l p a í s , — y t o d a v í a a l g u n o s g r a d a c i o n e s — m e m o r á n d u m i n -
t e v a C a r l o s A l z u g a r a y J r . , s e ñ o r i t a s l o u s u j - . . ^ , ^ ^ h o v _ _ s i n f e c n l o * d e s . f o r m a l e s — y d e s p u é s c o n e x i g e n c i a s . 
C a n d a d S a l c e d o , e l r i c o h a c e n d a d o t i710s d e r u 5 « p t e t o i e a c o n v e n c í - ^ ^ -
d o n F e d e r i c o A l m e i d a . s e ñ o r i t a C a - l j o s d e U15a , . ¡ ó n ( . u b a n a s i n 0 t | . o ¿ N o s u r g e d e e s t a s o m e r a r e l a c i ó n 
t a i m a G a r n g a . t , p o r v e n J : - q u e e l d e a j u s t a r s e a l a rt( h i s t ó r i c o s q u e h a n v e n i d o 
P l a c e t a s . J o s é C o r t e s e h i j o s , J . m t e r p r e t a i c f ó n V w t i i c t í v a — s i n f u n - « « c é d i g n d o s e , q u e ü a j u v e n t u d c u -
M . R o u c o e h i j o s . ( l a m e n t o s — d e u „ « E n m i e n d a P l a t t ^ a n a , e x e n | * d e e s a s r e s p o n s a t o i l i -
C o l o n A n g e l C r u c e t y f a m i l i a . | e l I o s n o ( l i e i . o n 0 n o s u p i e r o n d « d e 8 ' e x l J a ' a s u v e z ' c o n l a , n g e -iSitó^'í ^ ñ ^ M ^ M o v i t a r - ^ " c i a n o r t e a m e r i c a n a e n C u b a , 
u n a c o r t a t e m p o r a d a a c o m p a ñ a - I j o d ^ " E r v i t e ^ A ^ i a n a ' T L e á y t e ; L a ^ v o W i ó n ( . u 5 t . l m t o . i 0 > g o b e r n a n t e s c u b a n o s q u e l a i r a -
d o d e s u d i s t i n g u i d a e s p o s a l a s e - I V e r a z a . . , l a e v o l u c i ó n — r e d u c i d a a l n ú m e r o j e r o n ? 
M a t a n z a s , e l xn iaes t ro M a r t í n F e . I K ' í l u o m ' ! - ' ™ « d e l o s m a s d i s p u e s t o s , L a j u v e n t u d c u b a n a s a b e q u e e l 
d e r i c o M o n t e s y 
F o r n s , M a n u e l R o d r í g u e z F u e n t e s 
J r . , M a r c o s H e r n á n d e z . -SOs h o m b r e s p a r a c o m p r e n d e r l a , n o d e C u b a e l g r a v í s i m o p r o b l e m a 
U n v i e j o a m i g o , 
I H e n d e r s o n , a c a b i 
e l s e ñ o r J e s ú s ! 
d e r e g r e s a r d e , 
E s t a d o s U n i d o s , d o n d e p e r m a n e -
ñ o r a A m é r i c a S a i n z . 
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— V e a u s t e d q u é a l e g r í a , M r . H u - ' r a p r o n t a y r a d i c a l . N o p r o v i e n e n 
g h e s , e n e l e a n o n e r o . 
E l A l m i r a n t e , e n e l p u e n t e ded 
' ^ M a r y l a a i d " , c u a d r a d o , h i e r á t i c o , o b -
s e r v a b a c o n s u s l a r g o s a n t e o j o s a l 
p e q u e ñ o b u q u e d e M é j i c o . 
— V e a u s t e d q u é a l e g r í a . 
V l e a l a r g a b a a M r . H u g h e s e l c a -
t a l e j o , f 
d e !a r a í z . E l v i g o r o s o á r b o l t i e n e 
s a i i a g y h o n d a s s u s r a i g a m b r e s . S ó -
l o a l g u n a s r a m a s e s t á n p o d r i d a s . 
L a s m á s a l t a s . 
L a s t a p o d a r l a s u n p o c o p a r a q u e 
l o s b u e n o s f r u t o s se s u c e d a n . P a r a 
r e m e d i a r n u e s t r o s m a l e s l a r e c e t a , 
p o r l o t a n t o , es f á c i l . ¡ B a s t a s ó l o n o 
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T a m a ñ o s 
C i l i n d r o s 
es l a c a n c i l l e r í a d e " \ V a « h i n g -
C a m a g ü e y , R o b e r t o B e a r , A q u i l e s ' e h i j o . ' m e d i o . \ o se m i d i ó n u n c a e l i n t e l e c - t o n o r e s p o n d e a u n p a c t o p r e v i o 
R o d r í g u e z y l a s e ñ o r i t a O b d u l i a P o - I ( ¡ a m p o F l o r i d o , d o c t o r M a r c e l i n o f o , l a c a p a c i d a d m e n t a l , l a c u l t u r a , ) c o n v e n i d o e n t r e l a c o m i s i ó n c u b a n a 
r r o , H . Y . S k i l t o n , M e l c h o r B a t i s t a . ! G a r c í a P a r e d e s . j l a c o m p e t e n c i a . E l v e t e r a n o — g e n e - ' q u e e s t u v o e n A V a s h i n g t o n y . l o s 
C h a p a r r a , A n t o n i o G a r c í a V i e t a , l a ; M a t a n z a s , J o s é M . D o m í n g u e z , r a ! , y h a s t a s o l d a d o — se v i ó , d e ¿ m - b a n q u e r o s ? ¿ Q u i é n e s e x i g e n e s o s 
' n i ñ a S a r u c a C a b r e r a . l G u s t a v o G a r c í a , G l o r i a R e s a l v o d e p r o v i s o , a d u l a d o , a p o y a d o , e r e g i d o . i m p u e s t o s : e l g o b i e r n o d e W a s h i n g -
I S a n t i a g o d e C u b a , C a r l o s T a q u e - 1 E s l e f a u i , P l á c i d o F e r n á n d e z R í o s . ' e n a r b i t r o po ; - q u e se l e s u p o n í a q u e | t o n o l o s b a n q u e r o s ? ¿ L o s c o m i s i o -
¡ r h e i , E u g e n i o P i t a . H e r s h e y , P a n t a ' . e ó n L i m o n t a . r e p r e s e n t a b a l a . l u e r z a , d e s d e e n - ¡ l i n d o s c u b a n o s n o i n t e r v i n i e r o n n i 
C a m p o F l o r i d o , E s p e r a n z a M a r t í - ' A g u a c a t e , A g u s t í n G o n z á l e z . t u n e e s , a t r i b u i d a , a l g o b i e r n o d e : a c e p t a r o n e n p r i n c i p i o e s a g e x í g e n -
( a r m e n , d o c t o r A u r e l i o F e r n á n d e z W a s h i n g t o n , a l l q u e , l ó g i c a o n e n t e , í c i a s ? ¿ S i l a a c e p t a r o n , e s t a b a n a u -
d r C a s t r o . ¡ d e b í a s u p o n é r s e l e q u e v i e r a c o n ; t o r l z a d o s p a r a h a c e r l o ? 
itgtpúáo l a e x a l t a c i ó n d e s u a l i a d o 1 ¿ P í o e s t a r á o c u r r i e n d o c o n e l e m -
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
#u< pinas ton normaUt y permutables 
Unctndido por Magneto Boich Americano. 
A s é a l o s : M i s u e l G u t i i r r e c . C & r d e n a s ; J a i m e V l l l a -
onjra A Co. Clenfuegrec; J o s é L . . V t l l a m i l . S a n t a d a 
i. 6. A p a r t a d o 3 8 » , R a b a n a ; A l v a r o Lu B o l e o l l s . S a n -
t i a g o d o C u b a . 
K e r m a t h M a n o f a c t u r i n g C o . . D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n C*b leg rá f i c« : - ICERMATH 
Precio» 
Reducidos 
D e s d e $135 .00 
h a s t a 
$1550 .00 
V. O. B. Detroit 
Mich.. E. V. A. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E T R A - d e a y e r . W a s h i n g t o n , a s u v e z , e m 
F I C O D E L F E R R O C A R R I L 
H E R S H E Y 
D E p o z ó a s e r á r b i t r o t a m b i é n : a l á r l 
b i t r o e n t r e l o s g e n e r a l e s ; c u a l d e 
í l o s g e n e r a l e s e r a e l q u e l e p a r e c í a 
A y e r t a r d e r e g r e s ó a H e r s h e y e l ! b i e n , 
s e ñ o r G o n z á l e z S i g a r r o a , S u p e r i n t e n -
d e n t e d e T r á f i c o d e a q u e l f e r r o c a r r i l 
c u b a n o . 
1>: e s t i l o , l o q u e h a v e n i d o o c u r r i e n -
d o c o n l a E n m i e n d a P l a t t : q u e c o n 
t J i ' d e o b t e n e r l o h í t n s i d o c u b a n o s 
y n o a m e r i c a n o s l o s i n i c i a d o r e s d e l 
p r o y e c t o ? 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n a : 
P i n a r d e l R í o , P a b l o M a z o r r a , c o -
m i s i o n a d o de A g r i c u l t u r a , J . C a n o -
r a y r e p r e s e n t a n t e J u s t o L u i s d e l 
P o z o . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
d e l a S e c c i ó n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L . H E Z V A L D E S 
M O N T I E L 
S E M I L L A S d e h o r t a l i z a s y f l o r e s r e c i b i d a s d e l o s m e j o r e s p r o -
d u c t o r e s d e E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s . 
M A G R I x A g a r a n t i z a s u g e r m i n a c i ó n y s e r l a s • v a r i e d a d e s m á s 
a p r o p i a d a s p a r a e s t e c l i m a . 
8 1 U S T E D O R I A A V E S . 
P r u e b o e l a l i m e n t o Q I I S E M B E H R Y Q r A L I T T e l m á s c o m p l e t o 
y p e r f e c t o d o t o d o s l o s c o n o c i d o s . 
A C T I V A E L C R E C I M I E N T O d e l o s p o l l i t o s y l o s p r e s e r v a de e n -
f e r m e d a d e s c u y o o r i g e n es l a m a l a a l i m e n t a c i ó n . 
H A C E Q U E L A S G A L L I N A S p r o d u z c a n e l m á x i m u m d e h u e v o s . 
D I d a f o l l e t o y c a t á l o g o g e n e r a l p a r a 1 9 2 2 - 1 9 3 3 . 
R A M O N M A G R I R A 
D i s t r i b u i d o r e n l a R e p ú b l i c a 
A g u a c a t e 5 G e n t r e O b i s p o y O ' R e ü l y . 
T e l é f o n o s A - 9 ( i 7 1 y M í í o 3 2 
C 7 0 0 8 a l t . 8 d - 8 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
r 1 
d e l C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
L U O N S E R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S DE 1 A 4 Espec ia l p a n l o s p o b r e s de 5 y m e d i a a t . 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a C a l l e 7 3 a . 
( E n e l b a r r i o r e s i d e n c i a l d e R i v e r s i d e 
U n o d e l o s G r a n d e s H o t e l e s d e l M u n d o 
JOHN McE BOWMAN. tv«fi<l>nt* 
E L A N S O N I A ha v e n i d o g o z a n d o p o r 
m u c h o t i e m p o e l p a t r o c i n i o de m u c h o s 
d i s t i n g u i d o s huespedes de C u b a y S u r 
A m e r i c a . O f r e c e d e l i c i o s o s y b e l l o s 
i n t e r i o r e s d e c o r a t i v o s y l a s e r en idad de 
•us r e q u i s i t o s s u n t u o s o s , t a n t o p a r a 
v i a j e r o s nasa je ros o f o r a s t e r o s . P a r a 
r s t o s ú l t i m o s , h a y d e p a r t a m e n t o s do 
desde t r e s a d o c e h a b i t a c i o n e s , lu josa* 
m e n t e a m u e b l a d a s o s i n a m u e b l a r . Y 
p o r d o q u i e r a e l deseo y a c c i ó n de bos* 
p i t a l i d a d q u e agrega u n t o q u e h u m a n i * 
t a r i o a l s e r v i c i o p e r s o n a l i n d i v i d u a l . 
E l b a r r i o r e s i d e n c i a l c o n o c i d o p o r 
" R i v j r s í d e " es t r a n q u i l o y h e r m o s o 
c o n t n d o y a s í , e s t á d i s t a n t e s o l a m e n t e 
u n o s m i n u t o s de los t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s de a r t e , sa-
lones d e m ú s i c a , y c e n t r o s de t i e n d a s . 
A u n a m a n z a n a d e l S u b t e r r á n e o p a r a 
la E s t a c i ó n d e l F F . C C . P e n n s y l v a n i a , 
l a T e r m i n a l d e l G r a n d C e n t r a l , o p u n t o s 
m á s d i s t a n t e s de le c i u d a d . L o s coches-
a u t o m ó v i l e s o b n i b u s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a pasan p o r f r e n t e a la e n t r a d a . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edwt rd M . Tierney 
ViM-Prei idente y Direotor¡GercBt« 
Lss irs idei Ríteles i t la f l i i t ferihiHi, 
Hew York, bajo la misma dirección tal 
I r . Biwmaa: 
E l B i h m o r e 
Enfrenta alaTermioalGraadCentral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W . Sweeney, Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jam^a Wooda. Vi^e-Pdte. 
Enfrente alaTermiaalGrand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda, Vice-Pdte. 
A na* manzana de la Terminal 
G u z m á n L l i d l a s , p o r e x c e s o d e v e . 
l o c l d a d , $ 1 0 . 
P o r I n f r a c c i ó n S a n i t a r i a , J o s é T o -
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n d e : \ r r e n s , $ 2 0 . 
M a t a n z a s , e l C o m i s a r i o d e l a q u i e - ' E m i l i o R o m a y , p o r e m b r i a g u e » y 
b r a d e L e z a m a , C l a u d i o B e t a n c o u r t , ' e s c á n d a l o , $ 3 . 
y c i s í n d i c o R o b e r t o M a r t í n e z ; C o n - : P o r e s c á n d a l o , J u a n D í a z , $ 1 . P e . 
n i d o M a r t í n e z , i a s e ñ o r a v i u d a d e ' d r o Z a m o r e , $ 2 . J o s é F u s t e , $ 2 . 
C a s t a ñ ó n , L u i s A m e z a g a , c a n d i d a t o . M a n u e l G a r c í a , p o r f a l t a a l a po-
a l a a l c a l d í a d e a q u e l l a c i u d a d , j ^ c ^ a ' ^ 3 . 
a c o m p a ñ a d o d e s u s b i j a s , M i g u e l P o r a m e n a z a s , J o s é F e r n á n d e z , $ 5 . 
G u t i é r r e z . I M a n u e l R o m e r o , p o r a m e n a z a , $ 2 . 
S a n c t i S p í r i t u s , l a e e ñ o r a I r e n e i A n t o n i o A . N a v a r r o , p o r tTesobe . 
B u s t o v i u d a de T o r n é , s u h i j a C a r - ' d i e n c i a , $ 5 . 
! u i e u y l a s e ñ o r i t a M e r y B u s t o . A n d r é s M a t s o u , p o r m a l t r a t o d e 
B a i n o a , E n r i q u e D í a z . j o b r a , $ 1 0 . 
¡ C á r d e n a s , E d u a r d o C á r d e n a s . J o s é R o s y L u í s B o n o s a , p o r l e -
1 C e n t r a l W a s h i n g t o n , e l s e ñ o r J . s i o n e s , $ 5 , c a d a u n o . 
, F a i . y s u s e ñ o r a . i P r u d e n c i o C a s t e l l a n o s y E n r i q u e 
| J a r u c o . e l d o c t o r M i g u e l A n g e l G a r c í a , p o r l e s i o n e s , $3 c a d a u n o . 
A c u l a r , c a n d i d a t o a r e p r e s e n t a n t e ' J o s é F l o r i d o , s u s p e n d i d o . 
p o r l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a d e l Se d i c t ó s e n t e n c i a e n v e i n t e y t r e s 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r . j u i c i o s d e f a l t a s y e n e l l o s f u e r o n 
A m a r o , l a s e ñ o r a M a r í a C a r t a y a c o n d e n a d o s 16 i n d i v i c T u o s y a b s u e l . 
v i u d a d e l g e n e r a l R o b a u y s u l i n d a t o s 1 3 -
h i j a M a r í a L u i s a . i E s t r e l l a S u p e l , p o r d e s o b e d i e n c i a . 
j $ 1 0 . 
j ~ 1 A l f r e d o V a l d é s y F r a n c i s c o R a . 
. . . y p a r a B e b é l a F O S F A T I N A F A - v ^ 0 - P o r U s l e r o s d e r i f a , $ 3 1 c a d a 
L I E R E S . E l m e j o r a l i m e n t o d e los U n J o s é M a r t í n e z G o n z á l e z , p o r h u r t o , 
¡ n i ñ o s , r o r m a c o n l a l e c h e u n a p a p i l l a $ 3 1 . 
¡ d e l i c i o s a y f o r t i f i c a n t e n e c e s a r i a p a - J o s é G o n z á l e z V á z q u e z , a l i a s " C h a -
i r a e l d e s t e t e y d u r a n t e e l d e s a r r o l l o V ^ v ^ ' vor f a l t a a 1« P o l i c í a , $ 2 0 
r : i , . . . i Se d i c t ó s e n t e n c i a e n 1 1 c a u s a s (Te 
C o n v i e n e a los e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . d e m 0 v s i e n d o c o n d e n a d o s c i n c o i n . 
¡ L x i g i r l a g r a n m a r c a F O S F A T I N A d i v i d u o s v a b s u e l t o s 1 0 . 
C A L I E R E S . I — — — 
d e t m e s t i e ! 3 5 f a r m a c i a s y Ú€ndas ^ A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m í d l c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de' l a " C o v a d o n -
_ _ . . - „ . . « . . . ^ . ! Ka" . V f a e u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
Q U Í N I N A Q U E N O A F E C T A L A 1 P é ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I - i 2 c 36( Í5 iNeptun0 , 1 
Contra la Tos 
H a y p e r s o n a s t a n p r e v e n i d a s q u e 
p r o c u r a n t e n e r a l a m a n o t o d o l o q u e 
p u e d a n e c e s i t a r e n u n m o m e n t o d a d o 
de u r g e n c i a ; y es u n a b u e n a c o s t u m . 
b r e y m u y e n c o m i a b l e , p o r c i e r t o , 
p o r l o s b e n e ñ c l o s q u e s i e m p r e r e p o r -
t a . 
P e r o e n t o d a c a s a n o h a y u n a p e r . 
s o n a de e s t a s c o n d i c i o n e s , y s u c e d e 
q u e a l o c u r r i r c u a l q u i e r a c c i d e n t e 
o m a l e s t a r , n o se s a b e d e l m e d i o m á s 
a c t i v o de q u é d i s p o n e r . 
Y y a q u e d e u t i l i d a d o p o r t u n a h a -
b l a m o s , c o n v e n d r í a a t o d a s l a s f a m i . 
l i a s t e n e r e n s u c a s a e l J a r a b e de 
A m b r o z o l n , i n d i c a d o c o n b u e n é x i t o 
e n l a i n f l u e n z a o g r i p e , a u n e n e l c a -
no ' m á á r e b e l d e y t a m b i é n d e g r a n 
u t i l i d a d c u a n d o se u s a c o m o p r e s e r -
v a t i v o . 
CI R U J A N O D E I i H O S P I T A L X)B E m e r g e i . c t a p y del H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o . 
ES F E C I A X . I S T A £ 1 7 V l A á TTBI2?A. r í a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s -
t o s c o p l a y c a t e t e r i s m o d e l o s u r é t e r e s . 
J N Y t C C I O N E S D E N E O S A E V A B S A W . 
CO N S U L T A S : D B 10 A. 12 T O H 3 a 6 p . m . en l a c a l l e de Cuba , 6 9 
N I N A es m á s e f i c a z e n t o d o s l o s ca -
eos e n q u e se n e c e s i t e t o m a r Q u i n i n a , 
n o c a u s a n d o z u m h d o s d e o í d o s . C o n -
t r a R e s f r i a d o s , L a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
P a l u d i s m o y F i e b r e s . L a f i r m a de E . 
W . G R 0 V E v i r n e c o n c a d a c a j i t a . 
a l t I n d 1S a b 
SU 
p o r u n a 
i a m á q u i n a d e e s c r i b i r m á s p e r f e c -
t a , l a m á s r e s i s t e n t e , l a m á s d u r a -
d e r a y l a ú n i c a q u e t o d a s l a s d e m á s 
t r a t a n de i m i t a r . 
LA CASA DE SWAN 
O B I S P O 5 5 — H A B A N A 
r j ' i i J i • ' i i u u i u a
R e g á l e l e u n o d e l o s p r e c i o s o s ; ^ U N D E R W O O D 
e s l u c h e s d e b o m b o n e s Q u e i pqj^f 
a c a b a m o s d e r e c i b i r , p u e s t e n - ! e s ^ ^ c ó m o ^ y ^ 
i ' r I p i a d a p a r a v i a j a n t e s . 
d r á l a s e g u r i d a d d e q u e e s t á n U ° | C 0 3 " t ^ t n -
f r é s e o s y d e l i c i o s o s . J - P A S C Ü A L - B A L D W I N 
m á s a p r o -
C 6 9 3 9 3 d - 6 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
C 6335 
O b i s p o N o . 1 0 1 , H a b a n a 
i n d 12 ag. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
W N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D £ ¡ R I Ñ A y a n ú n - i e r e r n ^ D I ^ - DF, 
L A M A R I N A 1 L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E j A J i A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 2 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S F ™ ™ - " ^ ^ 
. • . amT A « T A HÉ K A B . U Í A " X a T I f t D B T P 
R E I N A . 0<y 
L L E C I D O S , 
1 ^ < J R U Z D E B E N E F I« K N ' I A P A U A L A 
V I O T O K L A . — N O T I C I A S D E T E T U A N . 
G U E R R A . 
V a l e n c i a , 1 d e A g o s t o . P a r í s 1 2 d e a g o s t o . 
P A R T E O F I C I A L D E L M I N I S T E R I O D E L A 
A n o c h e f a c i l i t a r o n e l s i g u i e n t e : . O f r e c t ó e l a g a s a j o e l c o r o n e l V a l -
" E l a l t o c o m i s a r i o c o m u n i c a a l d e s , e l o g i a n d o i d a c e r t a d a a c i u a -
M i n i s t r o d e l a G u e r r a l o s i g u i e n t e : c . -üu l e í s e ñ o r C o r r e a . E s t e a g r a a e -
' • P o r f u e r t e t e m p o r a l d e L e v a n t e c i ó e l h o m e n a j e f e l i c i t a n d o a t o a o s , T , i n n d p e s t o s o r e m i o s . r ^ i r L ^ f e ; ¿ a s á » ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S s ^ t s t k gfisu -
C e u t a p a r a a p r o v e c h a r l a p r i m e r a c i a i m e n t e a l g r u p o a ^ o a h e c h o s d a ^ a L i r a , d e B é t e i * a . I Í Ü n i « , I m 0 e l ^ d e s a r r o l l a d o p o r 
- O t r o s d o s p r i - : E l d u q u e d e T o l e d o ( D . A l f o n s o 
H o y se h a c e l e b r a d o l a f u n c i ó n d e l E l c o r r e s p o n s a l e s p e c i a l d e " E c h o 
c e r t a m e n m u s i c a l d e o a n d a s c i v i l e s ; d e P a r í s " e n D e a u v i l l e d a l o s d e t a -
d e es ' ta r e g i ó n . ; " e s s i g u i e n t e s a c e r c a d e l " m a t c h " 
E l J u r a d o , c o n s t i t u i d o e n e l p a b e - de p o l o d i s p u t a d o a y e r , v e n e l c u a l 
l l ó n m u n i c i p a l d e l a f e r i a , y a n t e l o s " t e a m e " « e h a l l a b a n f o r m a d o s d e 
i o s d i r e c t o r e s d e l a s b a n d a s y d e u n i s m a n e r a s i g u i a n t e -
g e n t í o i n m e n s o , l e y ó e l f a l l o , q u e e s . P r i m e r o : d u q u e d e T o l e d o , l o r d 
e l s i g u i e n t e : R e k z a v a g e , c o r o n e l L a n n o w e , c o n d e 
C o n c e d e r d o s p r i m e r o s p r e m i o s a d e l a M a z a 
l a s b a n d a s d e l a p r i m e r a s e c c i ó n : S e g u n d o : ' S r . D e M o n t b r i s s o n . ge -
U n i ó n M u s i c a l d e L i n a y P r i m i t i v a n e r a l F i t z - G e r a l d , s e ñ o r e e d e H i t c h -
p a r t e d a l a | 
Co -
o p o r t u n i d a d p a i r a e m p r e n d e r l o . ¡ M o n t a ñ a , y 
U n o g c i e n r e b e l d e s d e B e n i - Z a - ' d e a r m a s f o r m a n d o 
r a u i l y A j m a s e l Z o q u i i n t e n t a r o n f u e r a a d e c h o q u e . D e d i c o u n s e n u -
q u e m a r e l p o b l a d o s o m e t i d o d e H a - d o r e c u e r d o a . o s q u e c a y e r o n v i c -
r r a c a , c o n p r o p ó s i t o d e r o b o , s i n q u e t i m a d e s u d e b e r . - _ , 
l o c o n s i g u i e r a n , p o r q u e l a s m u j e r e s , Se e n v i a r o n t e l e g r a n j ^ s a l « « T » 
y e l g a n a d o h a b í a n s i d o t r a s l a d a d o s a l m i n i s t r o d e i a G u e r r a , c o m i s a r i o 
a l a b r i g o d e l a p o s i c i ó n , l o g r a n d o s u p e r i o r y j e f e d e l a s e c c i ó n de A r -
q u e m a r u n a s s e i s c a sa s . E n a u x i l i o . t i U e r í a d e l m i n i o t e r i o . 
d e l p o b l a d o s a l i e r o n f u e r z a s d e l a T o d o s l o s c o m e n s a l e s a c o m p a ñ a -
P o l i c í a d e D r a a e l A s e f f , a l m a n d o r o n a s u d o m i c i l i o a l g e n e r a l 
d e u n o f i c i a l m o r o , t i r o t e á n d o s e c o n r r e a . 
l o s r e b e l d e s , q u e h u y e r o n , y t o m á n - Se h a o r d e n a d o l a c o n s t r u c c i ó n a e ¡ l a A l a i n e d a 
ü o l e s d o s p r i s i o n e r o s , u n o d e e l l o s g r a n d e s d e p ó s i t o s d e a g u a e n t o d a s 
i l» iuo* c o n a r m a m e n t o , y e l o t r o h e - ! l a s p o s i c i o n e s . 
r i d o m u y g r a v e . E l g e n e r a l A l d a f é h a i n s p e c c i o -
L o s i n d í g e n a s d e l p o b l a d o t u v i e - U í i d o e l c a m p a m e n t o d e D a r D r i u a . 
r o n u n h e r i d o l e v e . I A l a m a n e c e r t e r m i n ó l a s e r e n a t a 
P r o c e d e n t e d e ¡ z o c o e l J e m l s / ^ o n q u e f u é o b s e q u i a d o e l s e ñ o r L o 
a y e r s a l i ó u n a c a l u m n a p a r a h a c e r , A e r a . 
n a p a s e o m i l i t a r a R o c o b a A l i y a p r o - | E l c o m a n d a n t e g e n e r a l y e l g o b e r 
^ v i s i o n a m i e n t o d e l a s p o s i c i o n e s d e e s a i v i d o r m i l i t a r U h a n f e l i c i t a d o p o r 
" jsena. e l ' - ü t o d e s u s g e s t t i o n e s . 
A i r e g r e s o , y e n l a b i f u r c a c i ó n d e l ¡ L o s p r i s i o n e r o s f a l l e c i d o s 
c v m i n o d e R o c o b a A 1 I y e l b l o c a o d e | 
M e n s m e l a , f u é a t a c a d a l a s e g u n d a m i - ; M e l i l l a . 2 7 
t i d d e l a c o l u m n a p o r u n g r u p o e n e - ' L o s p r i s i o n e r o s f a l l e c i d o s e n A r -
m i ñ o , e m b o s c a d o , q u e c a u s ó l a s s i - ¿ i r B o n : e l t e n i e n t e m é d i c o s e ñ o i 
p u i o n t e s b a j a s : t e n i e n t e d e l r e g í - i - e r n a n d e z S e r r a n o , e l s a r g e n t o 
m i e n t o d e C e u t a M a n u e l F r a n c o , d í a R a f a e l O r t e g a y l o g s o l d a d o s J o -
h e r l d o l e v e e n l a c a r a ; u n i n d í g e n a £ é G r a n a d o s , A u r e l í a n o J i m é n e z , S a l -
J o C a b a l l e r í a d e C e u t a , m u e r t o , y v a t í o r R a m í r e z , J o s é S e r e n s i l y J o s é 
d o s i n d í g e j p s d e R e g u l a r e s , h e r í - n ^ t a n c o u r t , e ¿ t e i l l t i m o d e l T e r c K - , 
d o s . 
I t o d o s . 
S e g u n d a s e c c i ó n . 
m e r o s p r e m i o s . d , e ^ ^ ¡ ' ' P e s e t a s c a - x i l l ) , p r i v a d o d e 3 u e q u i p o h a b i t u a l , 
d a u n o . a l a s b a n d a s V i c t o r i a , d e A l - y c u y o s " p o n e v s " h a b í a n s u f r i d o l a * 
c u d i a d e C a r l e t , y m u n i c i p a l d e l m i s - . Pdel ^ e ^ ^ V j " ! n o ¿ u 
m o p u e b l o . i d o h a c e r l a s m a e n í f i c a s l u s r a d M p n 
A c c é s i t d e 1 0 0 0 p e s e t a s a L a E s - ¡ ó l h a b i t u a l e s V ? u - í e a m " s ó l ^ m , 
m e r a l d a . d e A l m a z o r r a . d e C a s t i l l a . d o a p y X t a r 5 d o s t a n t o s c o n t r a s e i s 
L o s p r e m i o s p o r p a s o d o b l e s se | c o n t r a r i o c o n t r a s e i s 
o t o r g a n a B é t e r a y B u ñ o l . E i j U p g f u é , n( , ,q1r t 
A l c o n o c e r e l p ú b l i c o e l f a l l o d e l ' n e g m u v v i v " , f ^ o c a s o-
n e s m u j v i v o , o f r e c i e n d o u n p r e c i o -T u r a d o , p a s e ó e n h o m b r o s a l o s d i -
r e c t o r e s p r e m i a d o s p o r e l p a s e o d e 
E l e n t u s i a s m o es m u y g r a n d e . 
E N B A R C E L O N A 
eo e s p e c t á c u j o , 
E l R e y d e E s p a ñ a c a m b i ó a l p o c o i 
r a t o de m o n t u r a , s i g u i e n d o e n u n • 
m a g n í f i c o e j e m p l a r d e " p o n e y " p í o . I 
L a a r i s t o c r á t i c a c o n c u r r e n c i a s i - i 
g u i ó c o n v i v o i n t e r é s l a p e q u e ñ a h a - 1 
t a l l a d e p o r t i v a , e n l a q u e p a r t i c i p a b a I 
E S A " N E U R A " Q U E V D . T I E N E 
s e l e q u i t a r á t o m a n d o a t o d o p a s t o 
S i d r a " E l G a i t e r o " 
p o r q u e s e g u r a m e n t e o b e d e c e a s u s m a l a s 
d i g e s t i o n e s 
R E C O M E N D A D A C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A 
L a D i p u t a c i ó n p r o t e s t a c o n t r a l o s p e r s o n a l m e n t e u n M o n a r c a , t r i b u t á n -
a t e n t a d o s ¡ d o l é c a r i ñ o s o s y r e n e t i d o a ' a p l a u s o s 
2 S ¿ . , Í r d o — - ^ ^ ^ A ^ M . C O N G R E S O D E O T O L O G I A ' S E H U N D E E L B A L N E A R I O 
u i p u i a c i o n p r o v i n c i d , ! . n a n a g o m a d o s i e m p r e d e l a m i s m a 
P o r d e l e g a c i ó n d e l g o b e r n a d o r d e c r e t a s i m p a t í a p o r p a r t e d e ' n u * 
p r e s i d i ó e l p r e s i d e n t e d e l a C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r V a l l é s y P u j á i s , q u e d e -
c l a r ó a b i e r t o e l a c t u a l p e r í o d o d e 
s e s i o n e s . ^ 
Se a p r o b ó e l a c t o d e l a a n t e r i o r y 
se a c o r d ó q u e e s t e e j e r c i c i o c o n s t e 
d e c i n c o s e s i o n e s . 
Se l e y ó l a M e m o r i a d e l o s a c u e r -
d o s t o m a d o s p o r l a C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l y f u é e l e g i d o v i c e p r e s i d e n t e d o n 
G a s p a r R o s e t . L u e g o se d e s i g n ó a l o s i 
W o f r a n c é s q u e a m a s u s m a n e r a s d e 
g e n t i l h o m b r e , s u a i r m a c ó r f r a n c a I L O S A T O R E S E S P A Ñ O L E S H A N 
n l e n t e c o r d i a l y S u S e n c i l l e z d e í u e - j O B T E N I D O U N T R I U N F O V 
n a l e y " . 
E n e l s e c t o r d o M e x e r a c h f u é a t a - g r a n c r u z d e B e n e n c e n r i a p a r a « e ñ o r e s d e l a C o m i s i ó n d e I n t e r e s e s 
c a a a l a d e s c u b i e r t a p o r K e t a e l K a l d . ; a R e i n a V i c t o r i a . — T a m b i é n s e r á g e n e r a l e s , 
r e s u l t a n d o m u e r t o s d o s s o l d a d o s n o m b r a d a h i j a a d o p t i v a d o M e l i l l a . 
d e l b a t a l l ó n d e C a t a l u ñ a . T a n p r o n - , u n a c o m i s i ó n d e v o c a l e s d e t a 
E l s e ñ o r G i r ó " p r o t e s t ó e n é r g i c a -
U N A E X P L O S I O N 
T R E S N I Ñ O S G R A V E M E N T E H E 
R I D O S 
'~~^^'<rvm» mmmm*mm*9m»mmmmmmt—.rrrn-f r r r j—ff '<r~y~~~—írr—' ' -—••••* ' '~~-~~~*--**>*-*<**'* '* '***~~~~~~-—„ 
n i ñ o s a u m e n t a b a n l a i m p r e s i ó n qu, 
' e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s p r o d u j o el 
e m o c i o n a n t e s u c e s o . 
R e c o b r a d o s l o s á n i m o s , v a r i o s ba-
ñ e r o s y m u c h o s p a r t i c u l a r e s se lanía-
r o n a l m a r a p r e s t a r a u x . l i o a las 
p e r s o n a s q u e e n m o n t ó n se debatlaj 
e n t r e l a s o l a s . 
O r g a n i z a d o e l s a l v a m e n t o de mujo, 
r e s y n i ñ o s , s e c o m e n z ó a t ras ladar los 
R E S O N A N T E 
C i e n p e r s o n a s a l m a r 
A L I C A N T E J u l i o 1 8 . 
A l a s s i e t e d e l a l a r d e , c u n a d o e r a 
m a y o r l a a n i m a c i ó n e n l a p l a y a , e m -
H a n t e r m i n a d o l a s s e s i o n e s d e l X i p e z ó a l l o v e r t o r r e n c l a l m e n t e . L a 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e O t o l o g í a g e n t e se d i s p e r s ó p o r g r u p o s e n b u s - i a l a s C a s a s d e S o c o r r o m á s p r ó x i m a i 
c e l e b r a d o r e p i e n t e m e n t e e n P a r í s , h a - ca d e r e f u g i o . i e n a u t o m ó v i l e s y c a r r u a j e s , 
h i e n d o o b t e n i d o e n ó l l a c i e n c i a es -1 E n e l b a l n e a r i o d e n o m i n a d o d e | R e s u l t ó g r a v í s i r n a m e n t e h e r i d o el 
p a f i o l a u n t r i u n f o r e s o n a n t e ; t a n r e - t i u i l l e r m o . f u é d o n d e m a s g e n t e s e ' g u a r d i a c i v i l F r a n c i s c o A r n a u Reme 
t e n a n t e c o m o I n e s p e r a d o , p u e s t o q u e i n t r o d u j o p a r a e v i t a r l a m o j a d u r a , j r o , l e c u a l s u f r i ó l a f r a c t u r a d e l mus-
e n e l E x t r a n j e r o se t i e n e u n a p o b r e . E s t e b a l n e a r i o , r e c i é n i n a u g u r a d o . ; I n d e r e c h o y d i s t i n t a s c o n t u s i o n e s en 
| i d e a d e n u e s t r a p a t r i a , y , a p e s a r d e t i e n e , c o m o c a s i t o d o s , u n a t e r r a z a ' d i v e r s a s p a r t e s d e l c u e r p o . 
V a l d e p e ñ a s , 2 l e a g o s t o . — E n l a ' l a s o r p r e s a c a u s a d a p o r l a c a n t i d a d q u e a v a n z a s o b r e e l m a r . y e s t á c o n s - L o s d e m á s h e r i d o s d e a l g u n a ih-
s o n l o s s i g u i e n t e s : Ciernen- I 
l e n d e z , d e L o r c a ; Enrique I 
o r , d e J i j o n a ; Francisco 
B o r d e r a s , A n t o n i o Sstevez, 
C a r r a t a l á , V i c e n t e Gisbert 
L u c a s , d f i A l i c a n t e . 
d e l o s h e r i d o s , apar te el 
11. es r e l a t i v a m e n t e satis. 
n u m e r o s a s p e r s o n a s fueron 
e n f a r m a c i a s y e n casas 
A b d - e l - K r i m y E l H a m i d o . o b t e n i e n - - „ . . 7 , i , „ \ n r : „ * « • s u e n é r g i c a p r o t e s t a p o r l a r e p e t i -
d o é s t e l a v i c t o r i a . A ñ á d e s e q u e l a s ; E l C o m i s a r i o ¿ u p e n o r n a c i ó r i d e l o s a t e n t a d o s q i » se c o p i e -
h ü e s t e s d e A b d - e - . - K r i m t u v i e r o n 3 0 j l a s i g u i e n t e o r d e n g e n e i a i a " " 1 ^ e n e s t a c a p i t a , y s u p r o v l n c ¡ a i ^ 
m u e r t o s v n u m e r o s o s h e r i d o s , p e r - C u e r p o s : ,A j , i o ! v e r c o n s e n t i m i e n t o l a i m p o t e n c i a d e 
d i e n d o ^ c u a t r o c a ñ o n e s . I " A l t o m a r p o s e s i ó n d e l m a n o n e n ^ a n t o r i d a d e s g u b e r n a t i v a s p a r a 
| j e ; e d e e s t e E j é r c i t o , s a l u d o a ^ ; t e r m i n a r c o n s e m e j a n t e e s t a d o d e c o -
D i s m i n u y e n l a s c o n c e n t r a c i o n e s ¡ g e n e r a l e s , j e f e s y t r o p a s c o n e l n . : . - saB 
S i n q u e p u e d a a p r e c i a r s e d e m o -
e l l o q u e e n E s p a ñ a , n o s o l a m e n t e se 
h a c e n esas o p e r a c i o n e s , s i n o q u e se 
S v p l n i . ; ^ f ' 6t n111103 d e Pf1VO" h ^ e n b i e n . e n . g r a n n ú m e r o y d e s d e 
^ r n n S I n \ a l e a n - h a c e m u c h o s a f i o s . H i n o j a r . 
/ a r o n l o s p r o y e c t i l e s a l o s t r e s n i 
M e l i l l a , 2 7 . j y o r c a r i n o . E n l a l a b o r q u e h a d o 
L o s a v i a d o r e s d e l a s e s c u a d r i l l a s l e v a r s e a c a b o p a r a l a t o t a l P a c r i : 
e m a n d a n l o s c a p i t a n e s L o r e n t e y c a c i ó n e i m p l a n t a c i ó n d e l p r o t o - n o -
h o y r a d o , c o n f í o p r i n c i p a l m e n t e e n v u e s - j 
t r a a y u d a , q u e h a d a s e r s e g u r a -
m e n t e e f i c a c í s i m a , s i p r o s e g u í s l a o o -
r a u d o c o n e l p a t r i o t i s m o e l e v a d l s i n i O 
i ^ u é h a s t a a h o r a . C o n e l l o d a r é i s u n a 
n i í ' . x i m a p r u e b a d e a m o r a l a P a t r i a , 
a l R e y y a l E j é r c i t o . A s í l o e s p e r a 
v u e s t r o g e n e r a l e n j e f e . — B u r g u c t e " . 
E l g e n e r a l B u r g u e t e l l e g ó e n u n 
lor- a u x i l i a r e s d e I n t e n d e n c i a q u e a f . r o p l a n o a l a s s i e t e d e l a t a r d e , 
m u r i e r o n e n l o s s u c e s o s d e J u l i o í ^ ' o c e d e n t e d e L a r a c h e , m o s t r á n d o s e 
d e l p a s a d o a ñ o . n j u y s a t i s f e c h o d e s u e x c u s i ó n . M a -
P r o c e d e n t e de Y a z a n e n h a l l e g a -
d o e l b a t a l l ó n d e l a P r i n c e s a , q u e 
f o r m a r á m a ñ a n a a l a l l e g a d a d e l 
c o m i s a r i o s u p e r i o r 
L u e g o se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
• q u e 
O r t l z y q u e h a n b o m b a r d e a d o 
v a r i o s p o b l a d o s r e b e l d e s , c o m u n i c a n 
q u e . s e g ú n o b s e r v a c i ó n r e i t e r a d a , 
d i s m i n u y e n l o s c o n c e n t r a c i o n - e s d e l 
e n e m i g o . 
N o t a s d e l a p l a z a 
M e l i l l a . 2 7 . 
Se h a n c e l e b r a d o h o y e x e q u i a s p o r 
T r e s p e r s o n a s c i i r b o n i z a d a s e n u n 
a c c i d e n t e d e a e r o p l a n o 
E n e l C a s i n o M i l i t a r se h a e fec - S e b a s t i á n , p a r a d a r c u e n t a a l 
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g ú n r e t r a s o , p o r t r a t a r s e d e l o s 
^ a s u n t o s d e O r l e n t e , a c u y a p r e p a r a -
C a s t i l l a , y q u e s e r e s g u a r d a r o n e n I c , ó n t i e n e q u e a s i s t i r I t a l i a , d e s p u é s 
u n a a l c a n t a r i l l a d e l a c a r r e t e r a y pe - N 1 1 6 h a y a r e s u e l t o l a c r i s i s m i n r s t e -
r e c l e r o n a h o g a d o s , se l l a m a b a n R a - r i a l -
m ó n O r t l z y L o r e n z o P a r c e l ó , y e r a n i " I n g l a t e r r a — a ñ a d i ó — d e s e a 
d e A l c a l á d e C h l s v e r t ( C a s t e l l ó n d e I s u r a r l a s n e g o c i a c i o n e s 
l a P l a n a ) - . . . . . 
K n v M Q ^ « , . a • , 1 Se n o s h a r a t i f i c a d o l a s e g u r d a d 
b n V M a r r o y a . e l a g u a a l c a n z ó | d e q u e n o s e t r a t a r á s i n n o s o t r o s . 
Y o a s i s t i r é p e r s o n a l m e n t e , s i a s l s -
d i c e n q u e l a d e s o l a c i ó n es t a n e s p a n -
t o s a , q u e n o h a q u e d a d o a b s o l u t a m e n -
t n n a d a : p l a n t a c i o n e s , c o s e c h a s I n -
c l u s o l a s t i e r r a s d e c u l t i v o , q u e ' f u e -
r o n a r r a s t r a d a s p o r l a s b a r r a n c a d a s , 
y q u e l o s c a m p o s h a n q u e d a d o c u -
b i e r t o s p o r u n a e s p e s a c a p a de p i e -
d r a . 
L o s d o s s e g a d o r e s i q u e v e n í a n d e
a p r e -
e l 
d e n l f r o d e l a s c a s a s h a s t a d o s m e t r o s 
d e a l t u r a . C o n l o c u a l , a l a s p é r d i d a s 
- u f r l d a s h a y q u e a ñ a d i r e l d e "ios 
e n s e r e s d e m u c h a s de e l l a s . 
L o s ú l t i m o s t e l e g r a m a s y c a r t a s 
; j i n t a n l a s i t u a c i ó n e n t a l f o r m a , q u e 
n c p u e d e c o n c e b l r s f - m a y o r r u i n a y 
m i s e r i a e n e s t a c o m a r c a . 
t e n l o s j e f e s d e l o s g o b i e r n o s 
Se h a h a b l a d o t a m b i é n d e u n a r e u -
n i ó n p r e p a r a t o r i a d e t é c n i c o s , p a r a 
l a s ú l t i m a s b a s e s d e l r é g i m e n m u n i -
c i p a l de T á n g e r , s i n q u e se h a y a 
a c o r d a d o n a d a e n d e f i n i t i v a s o b r e e l 
p a r t i c u l a r . 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
S u a l t a c a l i d a d l a h a c e p r á c t i c a m e n t e i n d e s t r u c t i b l e . 
N o l a a f e c t a n i l a h u m e d a d , n i l a i n t e m p e r i e , n i e l c a l o r . 
N O R E S B A L A 
K O S E E S T I R A 
N O S E E N C O G E 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e V a p o r 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a de t o d o » l o» • n c h o s . d o b l e y « e n c i l l a . 
V I C T O R G M E N D O Z A C O M P A N Y A G E N T E S E N C U B A C U B A 3 . H A B A N A . 
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P A G I N A C I N C G 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s P a l m a s , 2 5 d e J u l i o d e 1 9 2 2 
E n l a ú l t i m a e e s i ó n c e l e b r a d a p o r 
e s t e A - y u n t a m i e n c o , se d i ó l e c t u r a a 
l a s m o c i o n e s d e l a A l c a l d í a p a r a e l 
f c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n d e 
l a c a l l e m a y o r d e T r i a n a . y n u e v a d e -
l i m i t a c i ó n d e l o s t é r m i n o s m u n i c i -
p a l e s d e L a s P a l m a s y S a n L o r e n z o . 
Se a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d l a 
p r i m e r a , y e n c u a n t o a l a s e g u n d a , 
c . n o m b r ó u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a 
d e l o s c o n c e j a l e s V a l l e , R o d r í g u e z 
i - e r u a n d e z y M i l l á n . p a r a q u e c e l e -
b r e n u n a c o n f e r e n c i a p r e l i m i n a r c o n 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n t a m i e n -
t o d e S a n L o r e n z o 
E n L a L a g u n a se p r o y e c t a ce-
l e b r a r u n a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n d e 
g a n a d o s d u r a n t e l a s f i e s t a s d e l C r i s -
t o , e l o r ó x i m o m e s d e S e p t i e m b r e . 
P a r a e l l o se h a p e d i d o u n p r e m i o 
a l A y u n t a m i e n t o d e S a n t a C r u z . 
H e c h a y a p o r e l G o b i e r n o es-
p a ñ o l l a c o n c e s i ó n a l a c o m p a ñ í a 
i t a l i a n a c a b l e r a d e R o m a " D a i c a v i 
T e l e g r a p h i a S o t t o m a r i n i " d e l a m a -
r r o d e l n u e v o c a b l e a l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a e n M . ' t l a g a y L a s P a l m a s 
m u y e n b r e v e c o m e n z a r á n l o s t r a -
b a j o s p a r a e l t e n d i d o , q u e t a n t o 
b e n e f i c i a r á a n u e s t r o A r c h i p i é l a g o . 
L o s c o n c e s i o n a r i o s se o b l i g a n a 
I n s t a l a r s u e s t a c i o n e s d e M á l a g a y 
L a s P a l m a s e n l o s m i s m o s e d i f i c i o s 
c-n q u e se h a l l a n i n s t a l a d a s l a s d e l 
c a b l e e s p a ñ o l . 
A a d m i t i r e n e i c o n s e j o d e a d -
m i n i s t r a c i ó n e l r e p r e s e n t a n t e q u e 
d i s ' g n e e l G o b i e r n o d e E s p a ñ a . 
E n c o m e n d a r a l a s e s t a c i o n e s y t e -
l e g r a f i s t a s e s p a ñ o l e s e l c o b r o d e 
i o s d e s p a c h o s . 
E l G o b i e r n o r e c o m e n d a r á a l c a -
p i t a l e s p a ñ o l q u e se i n t e r e s e e n l a 
e m p r e s a . 
L a s t a s a s d e l c a b l e i t a l i a n o s e r á n 
i g u a l e s q u e l a s d e l c a b l e e s p a ñ o l . 
L a t a s a t e r m i n a l s e r á l a q u e f i j e 
n u e s t r o G o b i e r n o . 
— " E l S o l " d a M a d r i d , h a b l a n d o 
d e l a c u e s t i ó n d e l o s t a b a c o s c a n a -
r i o s , d i c e l o s i g u i e n t e : 
" D a » s d e h a c e p r ó x i m a m e n t e d o s 
m e s e s , e l s e ñ o r A r t i g a s A r p ó n ( d o n 
B e n i t o ) v e n í a r e a l i z a n d o g e s t i o n e s - ] 
c p r c a d e l d i r e c t o r g e r e n t e d e l a C o m -
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e T a b a c o s , se-
ñ o r B a s t o s , m u y b i e n d i s p u e s t o s 
d o b d e e l p r i m e r i n s t a n t e p a r a q u e 
de c o n s u m i e r a e n l a P e n í n s u l a e l 
t a b a c o c a n a r i o . 
A a q u e l l a s g e s t i o n e s c o o p e r a b a n 
r c - p r e s e n t a n t e s d e l a s i n d u s t r i a d e 
C a n a r i a s . 
Se s u m a r o n , p o r ú l t i m o , r e p r e -
s e n t a n t e s e n C o r t e s d e a q u e l A r -
c h i p i é l a g o , p r i n c i p a l m e n t e l o s s e ñ o -
r e s G u e r r a d e l R í o y A r r o y o , y se 
h a l l e g a d o a u n c o n v e n i o e n v i r t u d 
d e l c u a l l a T a b a c a l e r a s u s t i t u i r á 
m e r c a n c í a e x ó t i c a p o r l a p r o d u c c i ó n 
c a n a r i a , q u e s e r á a d q u i r i d a t o t a l -
m e n t e . 
E s u n a m e j o r a d e t r a s c e n d e n c i a 
p a r a e s t e p a í s , d o n d a e l c u l t i v o e 
I n d u s t r i a d e l t a o a c o t i e n e y a m u c h o 
v a l o r , y a d q u i r i r á a h o r a g r a n d e s 
p r o p o r c i o n e s . 
— A l c e l e b r a r s e e n A l c a z á r q u i v i r 
e l c u m p l e a ñ o s d e l a r e i n a m a d r e d o -
ñ a M a r í a C r i s t i n a , e n e l p u n t o d o n d e 
se a l o j a n t o d a s l a s f u e r z a s , i n c l u s o 
l a s b a t e r í a s d e C a n a r i a s , o c u r r i ó u n 
L o s m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s n o j E N E L S E N A D O E S P A Ñ O L 
p u e d e n e s c r i b i r e n l o s 
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d o l o r o s o s u c e s o e n e l m o m e n t o d e 
h a r e r l a s s a l v a s , p u e s l o s g a s e s d e s -
p r e n d i d o s d e l o s c a ñ o n e s , i n f l a m a n -
d o l a p ó l v i r a p r o d u j e r o n g r a v e s : 
q u e m a d u r a s a l s a r g e n t o L e s t o n d e 
j B e n i t o y a r t i l l e r o ? I l d e f o n s o P é r e z l 
' R ú a y E n r i q u e G o f l z á l e z D e l g a d o , ; 
1 d e l a q u i n t a b a t e r í a d e c o s t a d e T e - | 
| n e r f i e , y a S e b a s t i á n G o n z á l e z , d e , 
l i a c u a r t a e x p e d i c i o n a r i a d e - G r a n , 
| C a n a r i a . 
L a n o t i c i a o f i c i a l d i c e q u e r e s u l - j 
t a r o n h e r i d o s g r a v e s . 
P o r t e l e g r a m a s se s a b e q u e l a b a - | 
t e r í a d e M o n t a ñ a d e e s t a i s l a , a l j 
m a n d o d e l c a p i t á n s e ñ o r L ó p e z E s -
c o b a r , l l e g ó s i n n o v e d a d a T e t u á n . I 
E n e l h o s p i t a l m i l i t a r d e L a s ¡ 
P a l m a s h a f a l l e c i d o e l a p r e a i a b l e 
j o v e n , s o l d a d o d o c u o t a d e l a a t r o - : 
p a : s a n i t a r i a s , d o n A n t o n i o d e A r -
m a s M e d i c a , h i j o d e d o n F r a n c i s c o 1 
d e A r m a s M e r i n o . 
— E l d o m i n g o ú l t i m o l l e g ó a l | 
p u e r t o d e L a L u z e l v a p o r e s p a ñ o l ; 
" S a n C a r l o s " , q u e t r a í a n u m e r o s o s , 
e n f e r m o s e n l a t r i p u l a c i ó n y p a s a j e . ' 
V i s i t a d o e l b u q u e p o r e l d i r e c t o r | 
d e S a n i d a d i n t e r i n o , s e ñ o r G a r c í a 
I b á ñ e z , , e l m é d i c o d e a b o r d o d e c l a r ó , 
u q e h a b l a o n c e e n f e r m o s d e g r i p e , 
c u a t r o d e p a l u d i s m o y a l g u n o s m á s 
d e o t r a s e n f e r m o d a d e s . 
A d e m á s h a b í a u n t u b e r c u l o s o y . 
o t r o e n f e r m o d e g r i p e q u e p o r s u i 
e s t a d o d e g r a v e d a d n e c e s i t a b a s e r | 
d e s e m b a r c a d o p a r a h o s p i t a l i z a r l o s . | 
E l s e ñ o r G a r e t e I b á ñ e z r e c o n o c i ó 
a l o s e n f e r m o s y e s p e c i a l m e n t e a l o s i 
q u e se q u e r í a d e s e m b a r c a r , o r d e - | 
r . a n d o q u e e l b a r c o q u e d a r a e n r i - 1 
g a r o s a i n c o m u n i c a c i ó n . 
A l d í a s i g u i e n t e f u e r o n d e s e m b a r -
c a d o s l o s d o s e n T o r m o s g r a v e s e i n -
g r e s a r o n e n e l h o s p i t a l d e S. M a r - 1 
t í n . 
— E l n o t a b l e p o e t a t i n e r f e ñ o M a -
n u e l V e r d u g o h a s i d o o b s e q u i a d o 
p o r s u s a m i g o s y a d m i r a d o r e s c o n 
l a n q u e t e s e n S a n t a C r u z y L a L a g u -
n a , pa i> - c e l e b r a r e l é x i t o d e s u l i b r o 
" E s t e l a s " , r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a d o . 
— G r a n d e s t r i u n f a s e s t á n o b t e -
n i e n d o e n L a s P a l m a s l o s c a n t a n t e s 
d e T e n e r i f e M a t i l d e M a r t í n , L u í s d e 
A r m a s , J o r g e S a n s ó n y l a p i a n i s -
t a V i c t o r i a C a r b a j a l , t a m b i é n t i n e r -
f r ñ a . L a s e r i e d e c o n c i e r t o s d e es-
to?, a r t i s t a s e n e l C i r c o C u y á s a t r a e 
n u m e r o s o p ú b l i c o q u e se d e s b o r d a e n 
c l a m o r o s a s o v a c i o n e s . 
E l g r a n p i a n i s t a p o r t u g u é s O s c a r 
d a S i l v a s e h a h e c h o o i r e n e l G a b i -
n e t e L i t e r a r i o , e l C l u b N á u t i c o y e l 
C í r c u l o M e r c a n t i l , p r o v o c a n d o u n 
e n t u s i a s m o e n o r m e . 
— P r ó x i m a m e n t e c o n t r a e r á . m j a -
t r i m o n i o e n S a n t a C r u z d e T e n e -
r i f e l a s e ñ o r i t a J u a n a D i a z M a l l e d o 
e o n e l j e f e d e l a V a c u m m G i l C o m -
p a n y , d o n H é c t o r d e A r m a s Q u i n -
t e r o . 
E n L a s P a l m a s se h a e f e c t u a d o 
e l — e n l a c e d e l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
V á z q u e z H e r m i d a , h i j a d e l j e f e d e 
T e l é g r a f o s , c o n e! j o v e n c o m e r c i a n -
t e d o n D o m i n g o P é ñ a t e R o d r í g u e z . 
Se h a c o n c e d i d o r e a l l i c e n c i a p a -
r a c o n t r a e r m a t r i m o n i o a l t e n i e n t e 
J e i n f a n t e r í a d o n A n t o n i o G a r c í a 
C a s t r i l l o . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D I A Z 
p e r i ó d i c o s 
H A L L A Z G O D E U N A B O M B A 
M a d r i d , 1 d e A g o s t o . 
" S u s p e n d i d o , c o m o y a d i j i m o s , e l 
m i t i n q u e o r g a n i z ó l a J u v e n t u d s o -
c i a l i s t a . m a d r i l e ñ a d e a c u e r d o c o n l a 
F e d e r a c i ó n d e J u v e n t u d e s y c o n l a 
A g r u p a c i ó n f e m e n i n a d e l p a r t i d o , c o -
m e n z ó a a c t ú a ' e l J u z g a d o m i l i t a r , y 
c o m o p r i m e r a p r o v i d e n c i a , . o r d e n ó l a 
a e t e n c i ó n d e i o s f i r m a n t e s d e l a h o j a 
c o n v o c a t o r i a . E l ú l t i m o d o m i n g o f u e -
r o n e n c a r c e l a d o s R e g i n o G o n z á l e z , 
s e c r e t a r i o d e i a s J u v e n t u d e s ; C a y e -
t a n o R e d o n d o , r e d a c t o r d e " E l S o -
c i a l i s t a " ; L u z G a r c í a , s e c r e t a r i a d e 
l a A g r u p a c i ó n f e m e n i n a ; C l a u d i n a 
G a r c í a , p r e s i d e n t a d e l a m i s m a ; J u a n 
A l v a r e z y F e l i p e G a r c í a , s e c r e t a r i o 
y p r e s i d e n t e , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l a 
J u v e n t u d s o c i a l i s t a s m a d r i l e ñ a . 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó e s c r u p u l o s o s 
r e g i s t r o s e n l a C a s a d e l P u e b l o , e n 
l a r e d a c c i ó n d e r ' E l S o c i a l i s t a ^ ' y e n 
] a E s c u e l a N u e v a , s i t u a d a e n l a c a l l e 
de L o s M a d r a z o , d o n d e t i e n e s u d o -
m i c i l i o s o c i a l l a F e d e r a c i ó n d e J u -
v e n t u d e s c o m u n i s t a s . 
D o s g u a r d i a s d e S e g u r i d a d p e r -
m a n e c i e r o a t o d a l a m a d r u g a d a , p o r 
o r d e n d e l j u e z m i l i t a r , e n e l l o c a l d e 
l a E s c u e l a N u e v a . 
S e g ú n p a r e c e , f u e r o n l l e v a d o s a n -
13 e l j ^ z v a . i o s i n d i v i d u o s d e l a 
A g r u p a c i ó n c o m u n i s t a , q u e m á s t a r -
d e r e c o b r a r o n i a l i b e r t a d . 
A u n q u e se a f i r m a b a qi^e e s t e r e g i s -
t r o y l a s d e t e n c i o n e s p r a c t i c a d a s 
o b e d e c i e r o n a l a p u b l i c a c i ó n d e u n 
m a n i f i e s t o a n t i m i l i t a r i s t a , p a r e c e 
q u e h a s i d o o t r a l a c a u s a . 
Se a f i r m a q u e e n l a m a d r u g a d a 
d e l v i e r n e s ú l t i m o f u é h a l l a d a e n l a 
c a l l e de l a C o n - e p c i ó n J e r ó n i m a u n a 
b o m b a d e d i n a m i t a , c o n l a m e c h a 
a p a g a d a . 
L a b o m b a l a d e p o s i t a r o n f r e n t e a l 
p a l a c i o d e l m a r q u é s d e V i a n a ; e r a d e 
g r n d e s d i m e n s i o n e s , y s u m e c h a es -
t a b a i n t a c t a . 
S o b r e e s t e h a l l a z g o se h a g u a r -
d a d o p o r l a P o l i c í a a b s o l u t a r e s e r v a ; 
p e r o p u e d e a f i r m a r s e q u e n o se t r a -
t a b a de u n a t e n t a d o c o n t r a e l m a r -
q u é s de V i a n a , p o r q u e e s t e p a l a t i n o 
^ s" " m i l i a se e n c u e n t r a n f u e r a d e 
M a d r i d d e s d e f e c h a m á s l e j a n a . 
„ 1 A y , e r m a ñ a n a r e c o b r ó l a l i b e r t a d 
^ l a u d m a G a r c í a , q u e , a l I n g r e s a r e n 
S « u ! l ' l l e v a b a e n l o s b r a z o s u n 
„ ' n ° ' hl i0 s u y o , d e p o c o s m e s e s d e 
e a a d . « 
D O S F E N O M E N O S 
encarna t ^ t C0 U n ^ e n t o que a b r e , 
y d l T U . * ¿ CÍTerr^ t o d a c l a s e de e r a n o ¿ 
cueros n ' p a r a g o l o n d r i n o s , rtet*. 
ve a su 1 , : Per0 m i t i f i c a n i - ^ JLle-
Pldala " n 0 ^ , " J M " * de U n g ü e n t o , 
l e e r á n . ' •ua ic lu le r b o t i c a . Se lo agrra-
a l t 4 d l o . 
E l t e r r e m o t o d e G r a n a d a y e l b ó l i d o 
• d e M á l a g a 
C o m e n t a r l o s a c e r c a d e l f e n ó m e n o 
G r a n a d a 2 8 d e J u l i o . 
A l r e d e d o r d e l t e r r e m o t o r e g i s t r a -
d o a y e r e n e s t a c a p i t a l se h a c e t o d a 
c i a s e d e c o m e n t a r i o s . L a s p e r s o n a s 
q u e p u d i e r o n o b s e r v a r s u d e s a r r o l l o 
p r o c l a m a n l o e x t r a o r d i n a r i o d e l f e -
n ó m e n o f u n d a d o s e n q u e s i m u l t á n e a -
m e n t e a l t e m b l o r d e t i e r r a a p a r e c i ó 
e n e l f i r m a m e n t o u n c u e r p o c e l e s t e 
d e g r a n d i m e n s i o n e s q u e a t r a v e s ó e l 
e s p a c i o h a c i a S i e r r a N e v a d a . E s t e 
c u e r p o f u é t a m b i é n v i s t o e l d í a a n t e -
r i o r , a l o s c u r e c e r . 
Se r e c i b e n n o t i c i a s d e l o s p u e b l o s 
q u e c o n f i r m a n l a v i o l e n c i a d e l f e n ó -
m e n o ; e n e l p u e b l o d e A l h e n d í n e l 
t e r r e m o t o a b r i ó u n a b r e c h a e n l a 
p a z a p ú b l i c a d o e n o r m e s d i m e n s i o -
n e s . 
U n a n o t a d e l O b s e r v a t o r i o 
G r a n a d a 2 8 . 
A n o c h e f a c i l i t ó e l p a d r e N a v a r r o 
N e u m a n , d i r e c t o r d e l O b s e r v a t o r i o , 
l a s i g ü i e n t e n o t a o f i c i o s a a c e r c a d e l 
t e r r e m o t o : 
" N u e s t r o s a p a r a t o s h a n r e g i s t r a -
d o , a l a s d o s h o r a s , c i n c u e n t a y n u e -
v e m i n u t o s y d i e z y n u e v e s e g u n d o s 
d e l a m a d r u g a d a d e l j u e v e s , u n t e -
r r e m o t o c u y a d u r a c i ó n h a s i d o d e 
o c h o s e g u n d o s y d e u n a p r e c i s i ó n m e -
d i a n a m e n t e f u e r t e . E l e p i c e n t r o se 
e n c u e n t r a a u n o s o c h o k i l ó m e t r o s d e 
e s t e O b s e r v a t o r i o , - h a c i a e l l a d o d e 
S a n t a f é " . 
E n S a n t a f é l o s v e c i n o s se l a n z a r o n 
a l a c a l l e , p o s e í d o s d e l m a y o r p á n i -
c o , a l n o t a r l a s p r i m e r a s s a c u d i d a s 
d e l f e n ó m e n o . 
F o r m i d a b l e e s t r u e n d o 
M á l a g a 2 8 . 
C o m u n i c a n d e l p u e b l o d e S a y a l o n -
g u q u e e n l a n o c h e d e l 25 d e l a c t u a l 
e l v e c i n d a r i o se v i ó s o r p r e n d i d o p o r 
u n f e n ó m e n o m e t e o r o l ó g i c o q u e ee 
s u p o n e e r a u n b ó l i d o . E s t e p a s ó e n 
d i r e c c i ó n O e s t e , d e s p i d i e n d o u n a i n -
t e n s a l u z r o j i z a , q u e d u r ó d o s o t r e s 
m i n u t o s . P a r e c e q u e e l b ó l i d o c a y ó 
c e r c a , p o r q u e i n s t a n t e s d e s p u é s se 
o y ó u n f o r m i d a b l e e s t r u e n d o . 
S A N T A -
- T E R E S A 
m B m t ^ ó . 
n o n a s 
t . c ? n . 1 * * . P u E d a r a e l c u t i s 
f n c c i a n e s ^ | r Á l i m p i a y s a n a 
_ ^ S t a l l á t i p v e n i a e n l a s O r a q u e r í a s m e n t J r o l a t u m 
D i s t r i b u i d o r e s : V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . 
S a n P e d r o , 1 2 . H a b a n a . 
M a d r i d , 2 0 d e J u l o . 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a h a f i r -
m a d o u n a R e a i o r d e n q u e d i c e a s í : 
" E n v i s t a d e l a f r e c u e n c i a c o n q u e 
l o s m i l i t a r e s a c u d e n a l a P r e n s a e x -
p o n i e n d o o p i n i o n e s s o b r e a s u n t o s d e l 
s e r v i c i o o q u e se r e l a c i o n a n c o n l a 
p o l í t i c a d e l o s g o b i e r n o s e n s u s d i -
v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s , y a e n f o r m a 
d e a r t í c u l o s o e n l a d e s u e l t o s , c a r t a s 
y d e c l a r a c i o n e s , u n a s v e c e s c o n s u 
f i r m a y o t r a s b a j o e l e m p l e o d e s e u -
d ó n i m o s , e n l a m a y o r p a r t e d e l o s c a -
sos d e t o d o s c o n o c i d o s ; t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e e l l o e n v u e l v e u n a i n f r a c -
c i ó n m a n i f i e s t a d e l a s d i s p o s i c i o n e s 
v i g e n ^ s , q u e i n f i e r e g r a v e p e r j u i c i o 
i l o s I n t e r e s e s d e l E j é r c i t o , p o r l o s 
a n t a g o n i s m o s q u e p u e d e c r e a r e n t r e 
l a s c l a s e s d e l m i s m o , c o n m e n o s c a b o 
d e l a d i s c i p l i n a y d e l o s i n t e r e s e s g e -
n e r a l e s d e l p a í s . 
E l R e y ( q . D . g . ) h a t e n i d o a b i e n 
d i s p o n e r se r e c u e r d e a c u a n t o s f o r -
m a n p a r t e d e l E j é r c i t o e l c u m p l i -
m i e n t o e s t r i c t o y r i g u r o s o d e l a p r o -
h i b i c i ó n c o n t e n i d a e n l o s a r t í c u l o s 
3 0 0 , c a s o 3 o . , y 2 3 0 , . c a s o 4 o . , e n r e -
l a c i ó n c o n e l n ú m e r o l o . d e l a r t í c u l o 
2 1 5 d e l C ó d i g o d e J u s t i c i a M i l i t a r , 
p r o h i b i c i ó n r e i t e r a d a m e n t e e s t a b l e -
c i d a y r e c o r d a d a p o r n u m e r o s a s ó r -
d e n e s y r e a l e s ó r d e n e s , e n t r e o t r a s 
Fa d e 2 1 d e d i c i e m b r e d e 1 8 6 2 , 2 2 d e 
s e p t i e m b r e d e 1 8 7 5 , 2 6 d e d i c i e m b r e 
d e 1 8 8 8 ( " C . L . " n ú m . 4 9 4 ) , 1 0 d e 
s e p t i e m b r e d e 1 8 9 7 ( " C . L . " n ú m e r o 
2 4 6 ) , 15 d e a b r i l d e 1 9 0 8 ( " C . L . " 
n ú m e r o 5 9 ) y 1 5 d e d i c i e m b r e p r ó -
x i m o p a s a d o . 
E s a l p r o p i o t i e m p o l a v o l u n t a d d e 
S u M a j e s t a d se r e c u e r d e a v u e s t r a 
e x c e l e n c i a l a n e c e s i d a d d e q u e , p o r 
c u a n t o s m e d i o s se e n c u e n t r e n l e g a l -
m e n t e a s u a l c a n c e , i m p i d a q u e p o r 
l o s q u e d e s u a u t o r i d a d d e p e n d a n se 
i n f r i n j a t a n t e r m i n a n t e p r o h i b i c i ó n , 
y e x i j a e n s u c a s o , s i n e x c e p c i ó n d e 
c a t e g o r í a s y c o n l a m a y o r r a p i d e z y 
r i g o r , l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s e n v í a j u d i c i a l , s i n p e r j u i -
c i o d e l a s q u e e n e l o r d e n g u b e r n a t i -
c o d e b a h a c e r e f e c t i v a s e n u s o d e 
s u s f a c u l t a d e s . 
L a p r o h i b i c i ó n d e a c u d i r a l a 
P r e n s a q u e se r e c u e r d a p o r l a p r e -
s e n t e d i s p o s i c i ó n n o c o m p r e n d e l o s 
t r a b a j o s y e s t u d i o s c i e n t í f i c o s e n 
g e n e r a l a j e n o s a l a p o l í t i c a n i l o s d e 
c a r á c t e r t é c n i c o p r o f e s i o n a l . " 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e 
O t o l o g í a 
T r i u n f o d e u n o p e r a d o r e s p a ñ o l 
P a r í s , 2 2 J u l i o . 
H a t e r m i n a d o s u s s e s i o n e s e l C o n -
g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e O t o l o g í a . 
A n t e s d e d a r p o r t e r m i n a d o s l o s 
t r a b a j o s , e l p r e s i d e n t e f e l i c i t ó a l o s 
- t u t o r e s d e l a s t r e s m e j o r e s c o m u n i -
c a c i o n e s d i r i g i d a s a l C o n g r e s o , s i e n -
d o a u t o r d e u n a d e e l l a s e l e s p e c i a -
l i s t a e s p a ñ o l S r . T a p i a . 
L o s c o n g r e s i s t a s e s p a ñ o l e s se h a n 
r e u n i d o e n u n b a n q u e t e , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í -
g u e z . 
A l f i n a l i z a r é s t e , se p r o c e d i ó a l a 
t e e l e c c i ó n d e l D i r e c t o r i o d e l a S o -
c i e d a d o t o r r i n o l a r i n g l ó g i c a e s p a ñ o l a , 
s i e n d o n o m b r a d o p r e s i d e n t e e l s e ñ o r 
T a p i a , e s p a ñ o l , y m i e m b r o s d e h o -
n o r l o s d o c t o r e s P e d r o B e l o u , a r g e n -
n i n o , y B r i t o d e l P i n o , u r u g u a y o . 
P a r í s , 2 2 . 
I n v i t a d o p o r í o s e s p e c i a l i s t a s m á s 
n o t a b l e s d e l C o n g r e s o , e l d o c t o r T a -
p i a , a c a b a d e o p e r a r c o n v e r d a d e r o 
a c i e r t o e n e l H o s p i t a l L e r m o y e r a 
u n e n f e r m o q u e p r e s e n t a b a u n c a s o 
g r a v í s i m o d e l a r i n g e . 
N o es p o s i b l e d e s c r i b i r e l e n t u s i a s -
m o d e l o s q u e p r e s e n c i a r o n l a o p e r a -
c i ó n p o r l a h a b i l i d a d t é c n i c a , l a s e -
r e n i d a d y l o s g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s 
c i e n t í f i c o s d e m o s t r a d o s p o r e l i l u s t r e 
m é d i c o e s p a ñ o l , q u e i n d i s c u t i b l e -
m e n t e , y a l j u i c i o d e s u s c o m p a ñ e -
r o s , o c u p a e l p r i m e r p u e s t o d e l C o n -
g r e s o . 
L a s n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s q u e r e -
c i b i m o s d e P a r í s c o n f i r m a n q u e l a 
M e m o r i a m á s i n t e r e s a n t e q u e se h a 
l e í d o e n e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l , 
h a s i d o l a d e l d o c t o r G . T a p i a , q u i e n 
o b t u v o u n s e g u n d o y d e f i n i t i v o t r i u n -
f o a l e f e c t u a r a n t e t o d o s l o á c o n g r e -
s i s t a s u n a e x t i r p a c i ó n t o t a l d e l a r i n -
g e . 
N o s o t r o s n o s f e l i c i t a m o s d e q u e 
e n t a n i m p o r t a n t e c o n c ü r s o c i e n t í f i -
c o I n t e r n a c i o n a l h a y a t r i u n f a d o u n 
e s p a ñ o l , y f e l i c i t a m o s t a m b i é n e f u s i -
v a m e n t e a l d o c t o r T a p i a . 
C u t i s fino. 
L a s a n g r e p u r a o r i g i -
n a c u t i s fino, t e z s o n r o -
s a d a . ¡ E L A L I M E N -
T O D I G E R I D O D A 
S A N G R E P U R A ! D i -
g i e r a e l a l i m e n t o b i e n , y 
v e r á u s t e d c u á n p r o n t o 
o b t i e n e u n c u t i s p e r f e c -
t o . E l a l i m e n t o h a c e l a 
s a n g r e , y N A D A M Á S 
L O H A R Á . T o m e u s t e d 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
R A Y O S X K A T O S C O P E . L 
^ h ^ — — , ^ ú l t ima novedad para «i boUillo 
j ^ B B E g B W i Todos quieren tener este mar'avi 
M W B m H Í ' . lioso ar t ícu lo de patente Vea Ud 
^ W * ^ " ^ ^ lo que es tá haciendo la precios 
duefia de sus ilusioDet Nadi 
lospecha que ü d . lo es tá viendo todo Fuhcinn 
>n todo clima Dura toda la v i d » . Siempte list> 
jara usarlo Precio SO centavos oro. en dinero < 
t iro postal. K A T H O S C C , 289 Broadw&y 
D . p l . 23. Nueva Y o r k . E. U . A . 
( S e s i ó n d e l 2 8 d e J u l i o 1 9 2 2 ) 
S e d a p o r t e r m i n a d a l a a c t u a l e t a -
p a p a r l a m e n t a r i a 
L o s d i c t á m e n e s d e C o m i s i ó n M i x t a 
d e P r e s u p u e s t o s . 
Se p o n e n a d i s c u s i ó n l o s d i c t á -
m e n e s d e C o m i s i ó n m i x t a s o b r e l o s 
p r o y e c t o s d e P r e s u p u e s t o s . 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o h a c e 
c o n s t a r q u e , h a b i é n d o s e i n d i c a d o 
p o r a l g ú n s e n a d o r e l d e s e o d e d i s -
c u t i r e s t o s d i c t á m e n e s . T i e n e q u e 
m a n i f e s t a r q u e a u n s i e n d o v a r i o s 
l o s d i c t á m e n e s d e P r e s u p u e s t o s f o r -
m a n u n c o n j u n t o q u e h a c e n e c e s a -
1 r i o s e a n t o d o s a p r o b a d o s , p o r q u e n o 
' a p r o b a n d o u n o a n u l a r í a e l v i g o r 
i l e g a l d e l a t o t a l i d a d . 
C o n f í a e n q u e n o se d a r á e l p r e -
I c e d e n t e , q u e s e r í a p e l i g r o s o , d e q u e 
| se p u s i e r a d i f i c u l t a d p o r e l S e n a d o 
i a l a a d m i s i ó n d e u n d i c t a m e n d e 
, C o m i s i ó n m i x t a r e f e r e n t e a p r o y e c -
t o s d e P r e s u p u e s t o s . 
E l s e ñ o r T o r m o r e c o n o c e l a d i -
f i c u l t a d q u e s u p o n d r í a p a r a l a v i -
d a e c o n ó m i c a d e l E s t a d o e l r e t r a -
so e n l a a p r o b a c i ó n d e esos d i c t á -
m e n e s , d e C o m i s i ó n m i x t a , s o b r e l o s 
q n e s o l o p u e d e r e c a e r l a a f i r m a c i ó n 
a d m i t i é n d o l o s o l a n e g a t i v a r e c h a -
z á n d o l o s . P e r o eso n o s u p o n e q u e 
n o p u e d a n s e r d i s c u t i d o s . 
T r a t a d e l a S e c c i ó n d e O b l i g a c i o -
n e s G e n e r a l e s d e l E s t a d o y a n a l i -
z a l o s p r e s u p u e s t o s d e l a s C á m a -
r a s , e n l o s q u e f i g u r a e l d e l C o n -
g r e s o c o n t r e s p a r t i d a s : c o n s e r v a -
c i ó n d e l e d i f i c i o , g a s t o s d e o f i c i n a s 
y p a g o d e s u s e m p l e a d o s . E n c u a n -
t o a l a d i s t r i b u c i ó n p a r a esas c o n -
s i g n a c i o n e s , c a d a C á m a r a d i s p o n e 
c o n e n t e r a l i b e r t a d , y a s í n a d a p u -
d o d e c i r s e c u a n d o se f i j ó l a c o m -
p e n s a c i ó n p o r g a s t o s d e c o r r e s p o n -
d e n c i a q u e se s u p o n í a c o m o g a s t o s 
d e l a s e c r t e a r í a p a r t i c u l a r d e c a d a 
d i p u t a d o . 
P e r o a h o r a , p o r u n m e n s a j e q u e 
h a d e v e n i r a l S e n a d o , y a n o se d i -
c e q u e se c o n s i g n e u n a c o m p e n s a -
c i ó n , s i n o q u e se e s t a b l e c e n d i e t a s 
p a r a l o s d i p u t a d o s , c r e a n d o u n g a s -
t o q u e e x c e d e e n 2 . 4 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
d e l q u e se v i e n e h a c i e n d o e n l a s 
c o m p e n s a c i o n e s d a d a s a l o s d i p u t a -
d o s . 
N o q u i e r o d e s a g r a d a r a l P r e s i -
d e n t e d i f i c u l t a n d o l a a p r o b a c i ó n d e 
l o s d i c t í i m e n e s d e P r e s u p u e s t o s ; 
p e r o c r e e q u e h a h a b i d o e x t r a l i m * -
t a c i ó n p o r p a r t e d e l C o n g r e s o p r e s -
c i n d i e n d o a l v o t a r a l g o q u e a f e c -
t a a l o s P r e s u p u e s t o s d e l E s t a d o s i n 
c o n t a r c o n e l S e n a d o . C r e e q u e l a 
m i n o r í a a l b i s t a , q u e v o t ó e n c o n t r a 
e n e l C o n g r e s o , c o i n c i d i r á e n s u o p l -
n i é n . 
E l s e ñ o r C h a p a r r i e t a h a c e c o n s t a r 
q u e p o d í a a d m i t i r s e l a a s i g n a c i ó n 
d e 5 0 0 p e s e t a s c o m o c o m p e n s a c i ó n 
d e g a s t o s d e C o r r e o ; p e r o a l v o t a r -
se l o s d i p u t a d o s d i e t a s p o r 1 . 0 0 0 
p e s e t a s m e n s u a l e s se h a n e x c e d i d o 
e n sus a t r i b u c i o n e s , p u e s e s o r e q u i e _ 
r e l a a p r o b a c i ó n d e u n a l e y , y e l e l u , 
d i r l a i n t e r v e n c i ó n d e l S e n a d o es 
u n d e s p r e c i o q u e n o h a d e b i d o c o m -
p a r t i r e l G o b i e r n o , a l q u e c u l p a d e 
n o h a b e r i m p e d i d o ese d e s p i l f a r r o 
e n u n P r e s u p u e s t o s a l d a d o c o n t a l 
d é f i c i t c o m o é l a c t u a l . 
E l P r e s i d t n e d e l a C á m a r a c r e e 
n e c e s a r i o h a c e r u n a r e f e r e n c i a a l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a C o m i s i ó n d e 
G o b i e r n o i n t e r i o r d e l S e n a d o , d i c i e n -
d o q u e d e s d e q u e se a p r o b ó l a C o n s . . 
t i t u c i ó n h a n v e n i d o s i e n d o a u t ó n o -
m a s a m b o s C á m a r a s , p a r a h a c e r s u s 
P r e s u p u e s t o s ; p e r o ú n i c a m e n t e e n 
c u a n t o a t r e s p a r t i d a s : l a s d i c h a s 
p o r e l s e ñ o r T o r m o . 
P e r o s i se t r a t a de d i e t a s , es a l g o 
q u e n o t i e n e p r e c e d e n t e , y a q u e l a s 
5 0 0 p e s e t a s e n o t r a o c a s i ó n a s i g n a , 
d a s f u e r o n d e a c u e r d o c o n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y u n a c o m p e n -
s a c i ó n d a d a a l r e p r e s e n t a n t e e n C o r _ 
t e s p o r e l d e r e c h o d e q u e se l e p r i _ 
v a h a d e f r a n q u i c i a p o s t a l ; p r o e l r é -
g i m e n d e a r m o n í a d e a m b a s C á m a _ 
r a s se r o m p e c o n e l a c u e r d o d e a s i g -
n a r s e d i e t a s l o s d i p u t a d o s . P u d i e r a 
l l e g a r e l d í a d e c a m b i a r e l s i s t e m a ; 
p e r o e n t o n c e s d e b i e r a n p r o c e d e r d e 
a c u e r d o a m b a s C á m a r a s , y e n m o d o 
a l g u n o p r e s c i n d i e n d o d e l S e n a d o , c o -
m o l o h a h e c h o e l C o n g r e s o . 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a h a c e c o n s t a r 
q u e m i e n t r a s l a C o m i s i ó n d e P r e s u -
p u e s t o s , a n a l i z a n d o p a r t i d a p o r p a r -
t i d a , h a i m p u e s t o s s a c r i f i c i o s a l o s 
m o d e s t o s c i u d a d a n o s , p r o c e d í a n l o s 
d i p u t a d o s a a s i g n a r s e e s p l é n d i d a s 
d i e t a s . N o t i e n e e l S e n a d o m e d i o s 
d e i m p o n e r u n a s a n c i ó n por* h a b e r s e 
e x t r a l i m i t a d o l o s d i p u t a d o s ; p e r o s í 
p u e d e y d e b e c o n s i g n a r s u p r o t e s t a . 
E l M i n i s t r o d© H a c i e n d a d e c l a r a 
q u e s i c o m o s t ^ t a d o r p u e d e h a b l a r 
n o d e b e h a c e r l o d e s d e e l b a n c o a z u l , 
p o r r e s p e t o a u n a s u n t o d e o r d e n 
i n t e r i o r d e l a s C á m a r a s ; p e r o s i p u e -
d e d e e i r q u e s i e s t u v i e s e e n e l e s -
c a ñ o d e s e n a d o r e s t a r í a d e a c u e r d o 
c o n l a p r o t e s t a . 
E l s e ñ o r C h a p a r r i e t a h a c e n o t a r 
q u e s í c a b e l a i n t e r v e n c i ó n d e l G o -
b i e r n o / p u e s l a L e y E l e c t o r a l d i c e 
q u e e l c a r g o d e d i p u t a d o es g r a t u i -
t o , y p a r a s e r r e m u n e r a d o h a r í a 
f a l t a m o d i f i c a r l a L e y E l e c t o r a l , y 
u n a l e y n o se p u e d e m o d i f i c a r s i n 
e l c o n c u r s o d e l G o b i e r n o y d e a m -
b a s C á m a r a s . 
E l C o n d e d e R o d e z n o u n e s u p r o -
t e s t a , y h a c e c o n s t a r q u e , s i e n d o a n -
t i p a r l a m e n t a r i o , n o p u e d e m e n o s d e 
c e n s u r a r ese p r o c e d i m i e n t o d e l C o n -
g r e s o d e c a m b i a r l e y e s s i n e l c o n -
c u r s o d e l S e n a d o y d e l R e y , a l q u e 
c o r r e s p o n d e s a n c i o n a r l a s . 
T e r m i n a e l i n c i d e n t e a c o r d a n d o 
c o n s i g n a r l a p r o t e s t a d e l S e n a d o . 
S o n a p r o b a d o s y v o t a d o s d e f i n i t i -
v a m e n t e l o s p r o y e c t o s d e L e y d e 
P r e s u p u e s t o s . 
S U S P E N S I O N D E S E S I O N E S 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , d e 
u n i f o r m e , s u b e a l a t r i b u n a y l e e e l 
d e c r e t o d e c l a r a n d o e n s u s p e n s o l a s 
s e s i o n e s d e l a p r e s e n t e l e g i s l a t u r a . 
S e g u i d a m e n t e se l e v a n t a l a s e s i ó n . 
E ! M a r q u é s d e L a P o l a v i e j a 
c u l p a e x c l u s i v a m e n t e d e l d e -
I s a s t r e a l g e n e r a l B e r e n g u e r 
H U E L V A 3 1 d e j u l i o . 
E s t a n o c h e h a d a d o u n a c o n f e r e n -
c i a e n e l t e a t r o M o r a e l m a r q u é s d»e 
P o l a v i e j a , a c e r c a d e l a s v e r d a d e r a s 
c a u s a s d e n u e s t r o s d e s a s t r e s e n M a -
r r u e c o s . 
A s i s t i ó n u m e r o s a y s e l e c t a c o n c u -
r r e n c i a . 
E l c o n f e r e n c i a n t e c o m e n z ó s u d i s -
c u r s o o o n u n a s o b r i a r e s e ñ a d e l a 
l a b o r r e a l i z a d a p o r t o d o s l o s p u e b l o s 
d e E u r o p a y p o r e l p u e b l o j a p o n é s , 
p a r a c i m e n t a r s u e n g r a n d e c i m i e n t o 
e n u n a e x a l t a c i ó n d e l a c i u d a d a n í a 
d e s u s n a c i o n a l e s . 
E s t i m a e l o r a d o r q u e e sa es l a b o r 
a l a q u e E s p a ñ a d e b e d e d i c a r t o d o 
s u e s f u e r z a p a r a s a l v a r s e . 
P a s a s e g u i d a m e n t e a o c u p a r s e d e l 
p r o b l e m a d e M a r r u e c o s , y a f i r m a 
q u e e l d e s a s t r e d e j u l i o p u d o t e n e r 
l u g a r p o r l a i n e p t i t u d d e l a l t o c o m i -
s a r i o y n o p o r l a c o b a r d í a d e l E j é r -
c i t o . 
L a t e m e r i d a d d e o r d e n a r q u e se 
a c o m e t i e s e u n a e m p r e s a a c o n c i e n -
Cxa d e q u e se c a r e c í a d e e l e m e n t o s 
p a r a e l l a f u é e l v e r d a d e r o o r i g e n d e 
l a c a t á s t r o f e . 
R e i v i n d i c a l a m e m o r i a d e l g e n e r a l 
F e r n á n d e z S i l v e s t r e , y p r e t e n d e de -
m o s t r a r c o n l a l e c t u r a d e d o c u m e n t o s 
q u e d i c h o g e n e r a l o b r ó e n t o d o m o -
m e n t o o b e d e c i e n d o ó r d e n e s d e l a l t o 
c o m i s a r i o y d e l G o b i e r n o . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r t u v o s i e m p r e 
e l p r o y e c t o d p c o n q u i s t a r A l h u c e m a s ; 
p e r o c o m e t i ó l a t o r p e z a d e c o m u n i -
c a r l o a s í a l o s b e n i u r r l a g u e l e s y a 
l o e b o c o y a s , a c o n s e j a d o p a r a p r o c e -
d e r d e t a l s u e r t e p o r l o s m o r o s q u e 
l e r o d e a b a n , t r a i d o r e s e n s u m a y o r í a 
y e n e m i g o s d e q u e l a o p e r a c i ó n se 
h i c i e s e d e a c u e r d o c o n A b d - e l K r i m y 
c o n o t r o s m o r o s c o n o c i d o s p o r s u 
a m i s t a d c o n E s p a ñ a . 
D e l a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e t r o p i e -
z a E s p a ñ a p a r a l a c o m p l e t a p a c i f i c a -
c i ó n d e t o d a s u z o n a t i e n e n l a c u l p a 
l a s m a n i o b r a s d e l p a r t i d o c o l o n i s t a 
f r a n c é s , q u e f o m e n t a l a i n s u r r e c c i ó n 
d e l a s c á b l l a s d e n u e s t r a z o n a m e d i a n -
t e l a e n t r e g a d e d i n e r o y d e a r m a s . 
ees v i s i t a b a F u n c h a l . A c a u s a d e h a -
b e r c a m b i a d o e l I t i n e r a r i o , e n l o s u -
c e s i v o v i s i t a r á e s t e p u e r t o . 
L a s a u t o r i d a d e s d e M a r i n a d e v o l -
v i e r o n l a v i s i t a q u e l e s h i z o e l c o -
m a n d a n t e d e l b u q u e n o r t e a m e r i c a n o 
y e n e l C l u b N á u t i c o se h a c e l e b r a d o 
u n a r e c e p c i ó n e n h o n o r d e l o s m a -
r i n o s e x t r a n j e r o s . 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a N o r t o l K . 
j i n n i ' i i i i i i i i i i i i i 
B u q u e E s c u e l a n o r t e a m e r i c a -
n o e n T e n e r i f e 
T e n e r i f e , 2 5 J u l i o . 
H a f o n d e a d o e n e s t e p u e r t o e l b u -
q u e - e s c u e l a n o r t e a m e r i c a n o " M a n -
t u c k e t " , q u e r e g r e s a a s u p a í s , d e s -
p u é s d e e f e c t u a r p r á c t i c a s e n e l M e -
d i t e r r á n e o . 
C o m p o n e n l a t r i p u l a c i ó n 1 4 3 h o m -
b r e s , d e l o s c u a l e s 115 s o n c a d e t e s . 
E s t e b u q u e s a l i ó d e B o s t o n e n e l 
m e s d e m a y o , y l l e g a r á a l m i s m o e n 
s e p t i e m b r e . R e a l i z a u n v i a j e s e m e -
j a n t e t o d o s l o s a ñ o s ; p e r o o t r a s v e -
^ ^ H M ^ i n i i n i i i i i i l ^ i i i i m i i i i i i i i i i i l l l l l i n m i l l l M I l E I I I g 
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L f A P I C E S 
C a d a u n o d e l o s 1 7 
g r a d o s n e g r o s y l o s 
3 d e c o p i a r r e p r e -
s e n t a n l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n s u m a s 
a l t a c a l i d a d . 
y L A P I C E S 
L á p i z d e p r i m e r a c l a s e 
p a r a u s ó g e n e r a l . E n 4 
g r a d o s . L o m e j o r q u e 
se a d q u i e r e p o r e l d i -
n e r o q u e s e i n v i e r t e . 
A m e r i c a n L e a d P e n e n C o . 
Quinta A v e n i d » 2.-0 
N u e r « Y o r k , E . U . A . 
e InglaUrr* 
banda 
CASAS A PLAZOS SIN SORTEOS 
S E G U R O D E A C C I D E N T E O M U E R T E 
R E N T A V I T A L I C I A D E n . 0 0 0 . 0 0 , ? 7 0 0 . 0 0 , $ 5 0 0 . 0 0 o f S O O . O f 
A N U A L E S . 
P R E S T A M O S P A R A D E V O L V E R P O R S E M A N A S O M E S E S . 
T o d o e s t * o b t i e n e r o n n u e s t r o T I T U L O D E C A P I T A L I Z A C I O H 
V e n g a a T é r n T o s o e s c r l D a n o s . 
• 
C o m o a ñ í a G e n e r a l d e F o m e n t o 
B e l a s c o a a n 5 4 . 
C o m p r a m o s v a l o r e s 7 m o n e d a n a c i o n a l e s o e x t r a n j e r a s , e s p e c i a l -
m e n t e m e j i c a n a s . 
S o l i c i t a m o s r e p r e s e n t a n t e s e n t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a . 
C 6 9 1 9 a l t . 1 4 d - 4 t 
R u t a d e la F l o r i d a 
T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
D e H a b a n a a N e w Y o r k . . . . . $ 1 0 0 . 0 0 
D e H a b a n a a W a s h i n g t o n . . . . ^ 9 0 . 0 0 
D e H a b a n a a B a l t i m o r e . . . . ^ 9 2 . 8 8 
D e H a b a n a a F i l a d e l f i a . . . . . ~ 9 9 . 3 0 
C o n p r i v i l e g i o d e e s c a l a s e n t o d o s l o s 
p u n t o s e n r u t a . 5 6 h o r a s . H a b a n a a N e w 
Y o r k . M a g n í f i c o s b a r c o s q u e c o n e c t a n e n K e y 
W e s t c o n l u j o s o s t r e n e s . S a l i d a s d i a r i a s ( e x -
c e p t u a n d o j u e v e s y d o m i n g o s ) p a r a K e y W e s t , 
A P o r t T a m p a , m a r t e s y s á b a d o s . 
D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s ; B e r n a z a , 3 . T e l é -
f o n o A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S T E A W S H 1 P C O . 
R . L . B R A N N E N . A g e n t e G e n e r a l . 
L I Q U I D A M O S 
ALQÜILAWQS 
V E N D E M O S 
R o l l o s de a a t o - p l & n o s . l o t e de 5 
r o l l o » j , o O 
Di scoe de f o n & g r a f o , l o t e de 6 
^ r o l l o » . 4 . 9 0 
D e p ó s i t o » d« acero p a r a papelea , 
u n o 1 86 
B o t i q u i n e s ace ro e s m a l t a d o eon 
espejo , u n o . m . m m m „ . e .00 
SUlae de p l e g a r a p r e c i o s m A -
«Uooa, c o n d u o c i t a a t o d a a p a r -
t e a . 
M u e b l e s de t e d a s c lases , p l a n o s , a u t o -
p í a n o s y J o y e r í a a p r e s i o » s i n c o m p e -
t e n c i a . 
¿N GASA L A R I N - ARGELES 10. TELEFONO A-1810 
™ 3 
m á s agradable 
vaso bien frío de 
D e l i c i o s a y 
R e f r e s c a n t e 
T m Coca-Cola Coropany 
Atlanta. G* 
L A B E B I D A Q U E A G P D A A L P A L A D A R , S A T I S F A C E 
L A S E D Y Q U E S I E M P R E D E B E T E N E R E N S U C A S A . 
C O M P R A N D O P O R C A J A E N L A B O D E G A R E S U L T A 
M A S E C O N O M I C O . 
t A d i h A S U S 
t H A Z l i t ú ¿ o A f L \ K i ! t f k > ^ t i e m b t « ^ d e i 9 2 2 
A N O X t 
H A B A N E R A S 
B N D I A D E M O D A 
V i e r n e s . 
E l d í a f a v o r i t o d e T r l a n ó n . 
D e l H a b a n a P a r k . 
Y t a m b i é n , e n e s t a n u e r a y p r ó s -
p e r a t e m p o r a d a , d e l P r i n c i p a l d e l a 
C o m e d i a . 
U n a n o v e d a d a n u n c i a n p a r a e e t a 
n o c h e l o s c a r t e l e s d e l c o l i s e o d e l a 
c a l l e d e A n i m a s . 
T r á t a s e d e l e s t r e n o d e l a c o m e d i a 
d r a m á t i c a e n d o s a c t ó e t i t u l a d a C o n 
e l a l m a , o r i g i n a l d e A n g e l L á z a r o , 
I n s p i r a d o p o e t a g a l l e g o . 
E n s u i n t e r p r e t a c i ó n t o m a n p a r -
t e l o s p r i n c i p a l e s a r t i s t a s d e l a C o m -
p a ñ í a . 
A p r o p ó s i t o d e l a C o m e d i a . 
P u n c i ó n e l e g a n t e m a ñ a n a . 
S e r á l a d e l a t a r d e , a l a s c i n c o , 
c o n l a p r e c i o s a o b r a E s m i h o m b r e 
e n e l p r o g r a m a . i 
V a e l d o m i n g o e l d r a m a c a n a r i o 
A r r o r r ó e n l a f u n c i ó n d e l a n o c h e y 
p o r v e z ú n i c a e n l a t e m p o r a d a . 
H o y e n T r i a n ó n . 
U n a c i n t a l i n d í s i m a . 
Se t i t u l a L a l o c a d e l C a s t i l l o y es 
U p r o t a g o n i s t a l a g e n i a l a c t r i z M a 
b e l B a l l i n . 
D e s t i n a d a e s t á l a n u e v a e x h i b i c i ó n 
a l a s t a n d a s e l e g a n t e s . 
L a d e l a t a r d e y l a d e l a n o c h e . 
T a n c o n c u r r i d a s l o s v i e r n e s . 
H a b a n a P a r k ^ a s u v e z , p r e s e n t a 
e n l a n o c h e d e h o y uny n u e v o espec-
t á c u l o . 
N o es o t r o Q u e L a c a s a e n d i a b l a ^ 
d a , m u y b o n i t o , m u y a t r a y e n t e , p r ó -
d i g o e n e m o c i o n e s . 
N o c h e s e l e c t a . 
D e g r a n p ú b l i c o e n e l p a r q u e . 
ROPA BLANCA FRANCESA 
O t r o s e s t i l o s y p r e c i o s 
L a E c o n o m í a e n c o r s é s , se b a s a e n : 
c o s t o r e d u c i d o , a l t a c a l i d a d y l a r g a 
d u r a c i ó n 
Wírrier's 
• 7 
L l e n a e s t a s t r e s c o n d i c i o n e s . S e h a c e 
p a r a l a s d a m a s c u i d a d o s a s , q u e a p r e -
c i a n b u e n o s m a t e r i a l e s , b e l l o d i s e ñ o y 
l a m e j o r c o n f e c c i ó n 
T o d o s g a r a n t i z a d o s 
N O S E O X I D A N . N O S E R O M P E N 
N I S E E N C O G E N 
P í d a l o e n s u t i e n d a 
N u e s t r o a n u n c i o d e a y e r , d e 
r o p a i n t e r i o r , n a t e n i d o u n f r a n -
co é x i t o . E l p ú b l i c o h a c o r r e s -
p o n d i d o a n u e s t r a o f e r t a , p o r 
h a b e r s e d a d o c u e n t a r á p i d a m e n -
t e d e l o v e n t a j o s o d e l o s p r e -
c i o s . 
N u e v o s e s t i l o s y p r e c i o s a g r e -
g a m o s a l o s q u e u s t e d c o n o c e . 
S I u s t e d a y e r , p o r s u s o c u p a -
c l o n e s o p o r l a i n s e g u r i d a d d e l 
t i e m p o , n o p u d o v e n i r , n o h a 
p e r d i d o n a d a . E s t á e n o p o r t u -
n i d a d d e h a c e r l o h o y , p u e s e l 
s t o c k q u e o f r e c e m o s , es m u y 
a m p l i o e n t o d a s l a s t a l l a s . 
C A M I S A S D I A 
C a m i s a d í a , d e n a n s o u k I n -
g l é s , f e s t o n e a d a y - b o r d a d a es-
t i l o m a d e r a , 
c h a . — $ 2 , ^ 5 . 
y c i n t a p a s a r a n -
C a m i s a d í a , d e l i n ó n f r a n c é s , 
b o r d a d a , c a l a d a y c o n a p l i c a c i o -
n e s c r e m a s , 6 d i b u j o s , $ 2 . 5 0 . 
C a m i s a d í a . I m p e r i o , d e b a t i s -
t a c o m b i n a d a c o n e n c a j e s y a p l i -
c a c i o n e s b o r d a d a s , | 2 . 7 5 . 
C a m i s a d í a , c o r t e I m p e r i o , d e 
l i n ó n f r a n c é s , c o m b i n a d o c o n 
t u l , e n c a j e s y b o r d a d o s , | 2 . 7 5 . 
C a m i s a d í a . I m p e r i o , d e l i -
n ó n f r a n c é s , c o m b i n a d o c o n en -
c a j e v a l e n c i e n n e s y c i n t a p a s a r ^ 
a n c h a , 5 2 . 7 5 . 
C a m i s a d í a , de c o r t e i m p e r i o , 
d e b a t i s t a f r a n c e s a , c o m b i n a d a 
c o n t u l y e n c a j e s . T o d a h e c h a a 
m a n o , $ 2 . 7 5 . 
I G 
H I S T O R I A E E M E N T A L 
D E ¿ Ü B A 
A C O M P R A R D E L O S M I L E S Y M I L E S D E P A R E S D E 
"IA CASA 0-K" 
1 2 1 
I 
L 0 5 n m o s 
d i h p h r s p a c u d p i m a d r e p a r a 
Z A P A T O S Q U E L I Q U I D A N 
"LA OPERA" y 
A g u i l a 
H a n a c u d i d o c e n t e n a r e s J e p e r s o n a s , h a b i e n d o s a l i d o t o -
d a s s a t i s f e c h a s y e n c a n t a d a s (Tel f i n o t r a t o r e c i b i d o , d e l a 
a l t a c a l i d a d d e l a s m e r c a n c í a s y d e s u b a j o p r e c i o . 
S e g u i m o s l i q u i d a n d o l o q u e q u e d a . N o p i e r d a e s t a o p o r -
t u n i d a d q u e l e b r i n d a m o s . 
" L A C A S A O-K" 
A G U I L A 1 2 1 . T E L F . A - 3 6 7 7 
A t i u n c i 137 
S í i b p n q u ? U h e r i d a d E s ' m f u c t d d a a s í , s a n a 
r a p i ^ l a m o T i t P y e v i t a n m a y o r p s s u f r i m i e n t o ^ . 
D R . E R N E S T 0 R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a " O l l n i c a A r a g ó n " , C i -
r u j a n o d e l H o s p i t a l " M u n i c i p a l . G i n e c ó -
l o g o d e l D i s p e n s a r l o T a m a y o . C i r u g í a 
a b d o m i n a l . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
O f i c i n a de c o n s u l t a s : R e i n a . 68, T e l é f o -
n o A - 9 1 2 1 . pj f̂ Tor) 
Dr. J. LYON 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a 
t e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p'. m . . d i a r i a s 
C o r r í » » , e s q u i n a m S a n I n d a l e d * 
E C U I D A D O D E B A Ñ O 
! ^ > i a ^ A Í ¡ S ^ J ? é L ^ ^ ! í f ^ o d a m a s , es e l Ja-C a s t i l l a P e r f u m a d o de J o h n K n l g h t ' L t d . J a b o n e r o s de l o s R e y e s de I n -
fc„ . h ^ W ^ l J ^ Ü k Ü T ^ S K Jab6n E a r a e l b a ñ 0 y e l t o c a d o r . S u p a s t a e x q u i s i t a . e>u a b u n d a n t e j a b o n a d u r a , s u p e r f u m e t e n u e " í 'o"h/r^"!^,l*íM'c ^ " " " a a u r a , s u p e r r u m e t e n u e y su l a r g a d u r a O r t n h a c e n e\ 
£ v ^ l u f í i J S í f c e¿ U / 0 d ^ V,erar,J0-. C o n ó z c a l o , p r u é b e l o y J a m á s q u e r r á o t r a . 
S e . v e n d e C a s t i l l a P e r f u m a d o de K n i g h t . en s e d e r í a s y b o t i c a s . R e p r e s e n t a n t e ; 
S a l v a d o r V a d l a , R e i n a 59. H a b a n a . 
C 5960 a l t 4d l o . 
A L E M A N I A Y L A C I E N C I A 
C r R S O S M I N D I C O S E N E S P A Ñ O L i 
D u r a n t e e l p r ó x i m o m e s d e O c t u -
b r e t e n d r á n l u g a r e n B e r l í n c u r s o s 
d e m e d i c i n a g e n e r a l y d e e s p e c i a l i -
d a d e s , o r g a n i z a d o s p a r a l o s m é d i -
c o s d e l e n g u a e s p a ñ o l a y p o r t u -
g u e s a . 
L o s c u r s o s g e n e r a l e s d u r a r á n o c h o 
o d i e z d í a s , y l o s e s p e c i a l e s , c u a t r o 
s e m a n a s . E l p r e c i o d e c a d a c u r s o 
d e l o s p r i m e r o s es 5 0 m a r c o s o r o , 
y p a r a l o s s e g u n d o s , d e t r e s a c i n c o 
m a r c o s p o r h o r a . 
L o s m á s e m i n e n t e s p r o f e s o r e s d e 
l a U n i v e r s i d a d y d e l o s H o s p i t a l e s 
d e B e r l í n h a n s i d o e l e g i d o s p a r a e x -
p l i c a r d i c h o s c u r s o s , q u e s e r á n s i -
m u l t á n e o s , c o n p r á c t i c a s y v i s i t a s 
a l o s l a b o r a t o r i o s y c T í n i c a s . 
A d e m á s , l o s m á s f a m o s o s p r o t e -
« o r e s d a r á n c o f e r e n c i a s q u e p u e d a n 
e e r s e g u i d a s p o r l o s s e ñ o r e s m é d i c o s 
I n s c r i p t o s p a r a l o s c u r s o s . 
L a s i n s c r i p c i o n e s , a s í c o m o l a s d e -
m a n d a s d e m á s a m p l i a s i n f o r m a c i o -
n e s , d e b e n d i r i g i r s e a K a i s e r i n F r i e -
d r i c h H a u s f ü r d a s a r z t l l c h e F o r b l l -
o u n g e n w e s e n , B e r l í n , L u i s s e n p l a t z , 
2 \ i , d o n d e t a m b i é n a t e n d e r á n a l a s 
p r e g u n t a s s o b r e a l o j a m i e n t o , p e n -
s i ó n , e t c . 
NECROLOGIA 
I H a n f a l l e c i d o : 
• E n P i n a r d e l R í o , l a S r a . I n é s R o -
( j a s y G o n z á l e z . 
I E n S a g u a , d o n M i g u e l A r ó s t e g u i 
y ' G o i c o c h e a . 
P e r t e n e c i ó d u r a n t e m u c h o s a ñ o s 
a l c o m e r c i o , d e e s t a p l a z a , d o n d e l a -
b o r ó c o n I n c a n s a b l e t e s ó n , l o g r a n d o 
a d q u i r i r u n a r e g u l a r f o r t u n a . 
E n M a n z a n i l l o , l a s e ñ o r a A v e l i n a 
C h á v e z . v i u d a d e A l v a r e d a . 
j E n C a m a g ü e y , d o n J u a n H i d a l g o 
V i z c a í n o , y l a s e ñ o r a A m é r i c a G a r -
c í a d e I z a g u i r r e . 
L a O p o r i u n i d a d L l a m a 
a s u P u e r t a 
P a r a a d q u i r i r a p r e c i o s s u m a m e n t e r e a j u s t a d o s t odas l a s e x l s t e n c l a a 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s de " L A E P O C A " 
de 
W a r a n d o l , c o l o r e n t e r o , m u y f i n o , t o d o s c o l o r e s , v a r a , a.. . m m ü 0 .25 




V o l l e e s t a m p a d o , m u y f i n o , dob l e a n c h o , v a r a a 15, 25 y 
y w é y o r g a n d í , c o l o r en t e ro , d o b l e ¡ m c h o , m u y f i n o . v a r a , a 25 y 
j j i n i r h a m en v a r i e d a d de e s t i l o s , m u y f i n o , v a r a , a 20, 25 35 y . . . 
O r g a n d í y v o l l e b o r d a d o m u y f i n o , f o n d o b l a n c o y co lo r , v a r a a 
0 . 8 0 . 1.00 y . . . r 
G u a r n i c i o n e s y b r o d e r y de b l o n d a , e spec ia l , t o d o s c o l o r e s v a r a a 
3 .25. y ^ > > 
P i eza s de t e l a r i c a c o n 11 v a r a s , m u y f i n a , u ñ a ' a l i s ó . 2 .50 ' y ' . .* 
P i eza s de m a d a p o l á n , m u y f i n a s , c o n 20 v a r a s , u n a a 1.80, 2 . 6 0 y 
P i eza s de c r ea m u y b u e n a c lase c o n 28 v a r a s , u n a a 3.99 y . . . . 
P i e z a s de s e r p e n t i n a , b l a n c a y c o l o r e s , u n a a 10 y .r . 
R e m a t e s de o r g a n d í , t o d o s c e l o r e s y c lases , v a r a a 10. 16, 20 y . . 
, C i n t a de f a y a , P I c o t , L i b e r t y y 2 t o i o s . t o d o s co lores , v a r a , a 10, 
16, 20 y 
C i n t u r o n e s de c h a r o l , n e g r o y co lo r e s , u n o a 16. 20 y 
M e d i a s p a r a S r a s . de m u s e l i n a , b l a n c a s , n e g r a s y c o r d o b á n , e l p a r 
a 80. 60. 76 y . . . 
M e ( | \ . s p a r a S r a s . de seda, todos co lores , el p a r . a 66, 86 y . . . . 
M e d i a s v i r a S ras . de c h l f f ó n , t o d o s c o l o r e s , m u y f i n a s , e l p a r a . . 
C a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s , de C o n c h i t a , b l a n c a s , n e g r a s y c o r d o b á n , e l 
p a r a 36, 60 y 
fin t o a l l á s . s á b a n a s y f u n d a s , c o m o e l p r e c i o es t a n I n s i g n i f i c a n t e , 
p r e f e r i m o s q u e u s t e d v e n g a a v e r l a s p a r a su p r o p i a c o n v e n i e n c i a . 
1.26 











0 . 7 0 
C o m p r a n d o e n " I . A B P O C A " l i a r á g r a n d e s e c o n o m í a s . 
" L 4 EPOCA 9 9 
P O S E l . D O C T O R B A M X a O G U E B R A 
Y S A N C H E Z 
L i b r o que puede s e r v i r de t e x t o 
en l a s E s c u e l a s P r i m a r i a s S u -
p e r i o r e s , P r e p a r a t o r i a s y N o r -
m a l e s . U n t o m o i m p r e s o s o -
b r e e x c e l e n t e p a p e l , l l u s t r a -
t r a d o c o n m u l t i t u d de d i b u -
j o s i n t e r c a l a d o s en e l t e x t o , 
e n c u a d e r n a d o en t e l a . . . . 0 .96 
L I B R O S D E M E D I C I N A , C I R U G I A Y 
P A R M A G I A 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , p u b l i c a d o b a j o l a D i -
r e c c i ó n de l o s d o c t o r e s L . 
M o h r v R . S t a c h e l l n . T o m o 
n o v e n o . E n f e r m e d a d e s d e l H í -
g a d o y v í a s b i l l a r e s . E n f e r -
medades d e l P á n c r e a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a B o c a , G l á n -
d u l a s s a l i v a l e s y E s ó f a g o . 
U n t o m o e n c u a d e r n a d o en 
p a s t a v a l e n c i a n a 7 . 5 0 
E l m i s m o , e n c u a d e r n a d o en p a i -
t a e s p a ñ o l a 9 .00 
T R A T A D O D E C I R U G I A D E 
U R G E N C I A , p o r e l d o c t o r 
F é l i x L e j a r s . V e r s i ó n cas t e -
l l a n a de l a o c t a v a e d i c i ó n f r a n -
cesa, c o r r e g i d a y a u m e n t a -
da, p o r e l c 1 c c t o r » G u 8 t a v o R e -
b o l e s y C a m p o s . D o s t o m o s , 
e n c u a d e r n a d o s en t e l a . . . . 1 4 . 0 0 
F A R M A C O P E A L A T I N O A M E -
R I C A N A , p o r A l f o n s o de H e -
r r e r a . C o n : i » n e l a e n u m e r a -
c i ó n y d e s c r i p c i ó n de los p r i n -
c i p a l e s m e d i c a m e n t o s , s u s i -
n o n i m i a , c a r a c t e r e s f í s i c o s y 
q u í m i c o s , f ó r m u l a s de c o m -
p o s i c i ó n , m o d o de p r e p a r a r -
los , a c c i ó n t e r a p é u t i c a , dos i s . 
I n c o m p a t i b l e s , c o n t r a v e n e n o s , 
y t o d o c u a n t o es n e c e s a r i o 
sabe r p a r a e l despacho en 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de F a r -
m a c i a y D r o g u e r í a s . U n g r a n 
t o m o , e n c u a d e r n a d o , en t e l a . 12 .00 
T U / J ^ R C U L O S I S . C ó m o se p u e -
de e v i t a r y c u r a r e s t a e n f e r -
m e d a d . Por e l d o c t o r P í o A r i a s 
C a r v a j a l . , U n t o m o , en r ú s -
t i c a 1.50 
O T R O S L I B R O S N U E V O S 
G E O M E T R I A E L E M E N T A L T 
N O C I O N E S D E A G R I M E N -
S U R A c o n e e r c l c i o s g r á f i c o s 
y n u m é r i c o s , p o r M i g u e l G a r -
c í a F e r n á n d e z . U n t o m o e n -
c u a d e r n a d o 0 . 6 0 
L A S B I B L I O T E C A S D E L E S -
T A D O , p o r e l C o n d e de V a -
l l e l l a n o . U n f o l l e t o . . . . 0 . 60 , 
E L M O V I M I E N T O I N D U S -
T R I A L D E S P U E S D E L A 
G U E R R A ( F r a n c i a , I n g l a t e -
r r a e I t a l i a ) p o r E r n e s t o 
W i n t e r B l a n c o . U n t o m o , en 
p a s t a , i S.50 
A U T O S P O R T U G U E S E S D E 
G I L V I C E N T E y de l a es-
c u e l a v i c e n t i n a . E d i c i ó n f a c -
s í m i l c o n u n a I n t r o d u c c i ó n 
de C a r o l i n a M i c h a e l i s de V a s -
c o n c e l l o s . U n t o m o e n c u a - | 
d e r n a d o en p a s t a 13 .80 
M E M E N T O D E M A T E M A T I -
C A S . R e s u m e n t e ó r l c o - p r á c -
t l c o de A r i t m é t i c a , A l g e b r a , 
G e o m e t r í a a n a l í t i c a . C á l c u l o 
I n f i n i t e s i m a l y F í s i c a , p o r L . 
A l v a r e z V a l d é s . U n t o m i t o , 
e n c u a d e r n a d o en t e l a . . . . . 2 .00 
C U R S O D E L A T I N I D A D se-
g ú n el p l a n d e l d o c t o r G u i -
l l e r m o S m l t h , p o r V a l e n t í n 
B a l b í n . U n t o m o e n c u a d e r -
n a d o en t e l a 1.50 
M I S H O R A S D E C A Z A . P r á c -
t i c a s de caza, p o r J . B e r n a t 
D u r á n . U n t o m o , en r ú s t i -
ca 2 . 00 
E X I T O E N L A C R I A D E L P O -
L L O . F o l l e t o i l u s t r a d o que 
c o n t i e n e con p r o f u s i ó n de de-
t a l l e s t o d o c u a n t o se r e l a c i o -
n a c o n es te d i f í c i l p r o b l e m a 
de l a a v i c u l t u r a y que e x -
p l i c a de u n a m a n e r a c l a r a y 
p r e c i s a l a s c o n s t r u c c i o n e s , h i -
g i e n e y a l i m e n t a c i ó n de l a s 
aves , p o r F r a n c i s c o J o r d á 
S i l v e s t r e . E n r ú s t i c a . . . . 0 . 8 0 
M E M O R I A S Y T R A D I C I O N E S , 
p o r P e d r o E c h a g ü e . E d i c i o -
nes de " L a C u l t u r a A r g é n - I 
t i n a " . U n t o m o , en r ú s -
t i c a 1.60 i 
N O V I S I M O A R T E D E A M A R , 
p o r e l d o c t o r K o e n h l y . U n t o -
m o en r ú s t i c a 0 . 8 0 
V I D A D E D O N Q U I J O T E Y 
S A N C H O , e x p l i c a d a y c o m e n -
t a d a s e g ú n M i g u e l de C e r v a n -
tes Saavedra . p o r M i g u e l de 
U n a m u n o . U n t o m o , en r ú s -
t i c a V > . . . 1.00-; 
l i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R i c a r d o V e -
l o s o . G a l i a n o , 62, e s q u i n a a N e p -
t u n o . A p a r t a d o , 1115 . T e l f . A - 4 8 5 8 
H a b a n a 
I n d 5 m 
F I N D E T E M P O R A D A 
L I Q U I D A C I O N E S P A R A E L M E S 
D E S E P T I E M B R E 
T e n e m o s r e b a j a d o s u n a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s e n t o d o s l o s 
d e p a r t a m e n t o s a l c o s t o y a m e n o s d e l c o s t o 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A 
D e g i n g h a m , d e v o i l e , e t c . . 
D e o r g a n d í , g r a c i o s o s m o d e l o s . 
D e p u n t o y e n c a j e s m u y f i n o s . 
2 . 9 9 . 4 . 9 8 y . 
c o l o r e s c l a r o r y o s c u r o s , D e g e o r g e t t e , 
D e e n c a j e 
D e B l o n d a E s p a ñ o l a , c r e a c i o n e s e l e g a n t e s , 
6 . 9 8 
9 . 8 9 
1 5 . 9 8 
1 0 . 9 8 
1 8 . 9 8 
3 2 . 9 8 
V E S T I D O S D E N I Ñ A 
D e * . 0 . 9 9 , 1 . 4 9 1 . 9 9 y 
D e v o i l e e s t a m p a d o " U * „ y . 
D e o r g a n d í • • 3 . 9 8 , 4 . 4 8 y 6 . 9 8 
D e m u s e l i n a y d e ó v a l o s b l a n c o s 1 . Z V y I . 5 9 
D e p u n t o s , m u y f i n o 
C O R S E S " W A R N E R " 
2 , 4 9 
2 . 4 9 
9 , 9 8 
E s t i l o 4 1 
2 9 2 
9 3 7 
1 9 3 
2 3 3 
1 0 9 
1 . 7 9 
2 . 9 8 
2 . 9 8 
3 . 4 9 
3 . 4 9 
3 . 9 8 
E s t i l o 
A J U S T A D O R E S " B I E N J O L I E " 
E s t i l o 4 2 3 1 
5 1 0 2 
5 0 6 8 
1 0 1 0 2 
1 0 1 2 1 
1 0 1 3 8 
1 0 0 7 8 
1 0 0 7 5 
1 5 0 8 1 
0 . 9 8 
0 . 9 8 
0 . 9 8 
0 . 9 8 
1 . 4 9 
1 . 4 9 
1 . 4 9 
1 . 8 9 
1 . 8 9 
E s t i l 
3 5 5 
9 1 7 
4 4 3 
3 3 9 
9 9 5 
9 3 3 
4 3 6 0 
1 0 1 2 6 
4 3 3 2 
4 1 9 8 
1 5 0 4 6 
3 0 0 3 4 
2 0 0 3 5 
3 5 0 6 1 
3 5 0 2 8 
4 . 4 9 
4 , 9 8 
4 . 9 8 
5 . 4 9 
79 
9 8 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
T r a j e s d e P a l m B e a c h , g e n u i n o , a 
I d . i d . i d . i d . i d 
T r a j e s d e C h a n t u n g d e s e d a . . ? 
T r a j e s d e M u s e l i n a f i n a 
T r a j e s d e G a b a r d i n a e x t r a 
1 . 8 9 
1 . 8 9 
1 . 8 9 
1 . 8 9 
2 . 9 8 
2 . 9 8 
2 . 9 8 
2 . 9 8 
2 . 9 8 
1 2 . 9 8 
1 7 . 9 5 
2 4 . 9 5 
2 5 . 5 0 
2 6 . 9 0 
P a n t a l o n e s d e f r a n e l a b l a n c a 1 2 . 4 9 
A d e m á s d e es ta l i s t a h a y u n s i n f i n d e a r t í c u l o s c o m o m e d i a s , b o l -
sas , k i m o n a s , l o p a i n t e r i o r , e t c . 
H A G A N O S U N A V I S I T A Y E X A M I N E L A S M E R C A N C I A S S I N C O M -
P R O M I S O A L G U N O 
C M A R L . E r £ > B E R K O W I T Z 
Í A M P A F A t L 2 2 " E S O U i n A i A M I S T A D 
T E r L . A - 3 7 . 5 4 . H A ^ A H - I A 
C 6 9 9 8 l d - v 8 
i t l l l l i l l l i i i i l p 
I . E A t r S T E D A VOQXTB, E D I -
C I O N P A R A J M A R E P U B L I C A 
v n C U B A . C O M P R E S U C O -
P I A H O Y M I S M O X N S U L I -
B R E R I A P A V O R I T A O E N 
S U C A S A » H M O D A . O P I C I -
N A S l P A L A C I O D E L " D I A R I O 
D E I » A M A R I N A " , P R A D O , 
1 0 3 . T E L B P O N O M - 6 8 4 4 . 
E V I T E 
q u e s u n i ñ o n o e s t u d i e p o r 
f a l t a d e m a t e r i a l , t o d o l o q u e 
n e c e s i t e l o e n c u e n t r a a p r e -
c i o s r e d u c i d o s , e n 
L A C A S A D E S W A N 
O B I S P O . 5 5 . 
S E Ñ O R A 
L e o f r e c e m o s v e r d a d e r a s g i n g a s 
e n m a n t e l e s , s e r v i l l e t a s , a l e m a n i s -
cos , t a p e t e s , h u l e s p a r a m e s a , c o r t i - . 
ñ a s , s o b r e c a m a s , s á b a n a s , f u n d a s , ' 
t o a l l a s y t o d o c u a n t o u s t e d n e c e s i -
t e e n t e j i d o s y s e d e r í a . 
c 6 8 5 3 a l t 4d -2 
l l l í l i l i | l i l i ||:|| 
LA ZARZUELA 
N c p t u n o y C a m p a n a r i o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L 
P E O N T C A B A L . K E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
r ^ J Z D O S . R R S B R I A Y C O N F E C C I O N E S 
2 d 5 A m e r i c o A d v e r t l a l n g A-9638 
S u l i n d o b e b e s e l o r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H a c e m o s 
r e t r a t o s y p o s t a l e s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
X f ó U D é X n i / T o o l s : 
E l M e j o r S a c a - C l a v o s 
D E S D E 1 8 7 2 
El Saca-Clavos "GIANT" (Gigante), 
marca Red Devi! (Diablo Rojo) d« 
fuerza de gigante al que lo usa. No 
rompe Jas cajas, ahorra trabajo y 
tiempo. Donde quiera que- se ha et-
hibido ha ganado los primeros premio». 
HECHO DE ACERO. 
NO SE DESCOMPONE NUNCA 
M VEHTA Ell roKETEWAS T I * SU DErOSHO 
T U Y A «c C O . 
San Rafnel 1 2 0 « T e l . M-520S 
C R E P E D E L A C H I N A 
L a y a r d a . . . . m m. m mt\ I J ' I ! 
C r e p C a n t ó n , y a r d a . 1.; . . » 3 - ; ? 
M u s e l i n a S u i z a . . . . . . . . * 0 - í „ 
P i eza c r e a c a t a l a n a , 25 y a r d a s . 5i4.«0 
M e d i a s de seda de s e ñ o r a de 
p r i m e r a J2.00 
M e d i a s de seda de s e ñ o r a , de 
s e g u n d a . . . . . . . . . . f J ' H 
M e d i a s de m u s e l i n a , e l p a r . 
C h a r m e u s s e f r a n c é s , y a r d a . . . 
C h a r m e u s s e p r i m e r a a m e r i c a n o , 
y a r d a $2.89 
C h a r m e u s s e s e g u n d a , a m e r i c a -
n o , y a r d a m 
G e o r g e t t e de p r i m e r a , y a r d a . « 




R . G r a n a d o s 
S A N I G N A C I O 82 e n t r e M u r a l l a 7 So l 
T e l é f o n o M-7073 
C6146 a l t 8 d 4 
^ J F O U - E T U ^ J O 
E U G E N I A M A R L 1 T T 
ISABEL, LA DE LOS 
CABELLOS DE ORO 
N O T E L A 
T c r s l ó n E s p a ñ o l » 
D E P E R E Z C A P O . 
T O M O I 
( D e v e n t a en l a L i b r e r í a " C e r v a n t e i " , 
G a l i a n o , 6 2 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
— ¿ V e s a l l í a b a j o a q u e l l b a r r a n e -
g r a q u e d o m i n a e l b o s q u e ? 
— S í , E s e l p o s t e q u e s o s t e n í a e n 
o t r o t i e m p o e l p e n d ó n s e ñ o r i a l p o r 
e n c i m a d e l c a s t i l l o d e G n a d e c k . . . 
Y a h a h a b í a v i s t o . . . y " p r e c i s a m e n _ 
t e m e ( T e c í a e n e s t e m o m e n t o , c o n 
u n a p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n , q u e t e -
n t o m o s a l l í a b a j o u n p e q u e ñ o p e . 
d a z o d e t i e r r a n u e s t r o , m u y n ú e s , 
t r o , u n h o g a r d e d o n d e n a d i e e n e l 
m u n d o t i e n e d e r e c h o p a r a d e s p e d i r -
n o s . ¡ G r a c i a s a D i o s . . . t e n e m o s 
u n a m o r a d a ! 
— ¡ Y q u é m o r a d a . . . ! — a ñ a d i ó e l 
f o r e s t a l p a s e a n d b u n a a l e g r e m i r a -
d a p o r l a c o m a r c a s i r c u n d a n t e 
C u a n d o y o e r a m u y p e q u e ñ o , t e n í a 
u n d e s e o i n m o d e r a d o d e c o n o c e r e l 
h e r m o s o p a í s d e l a T u r i n g i a . L a c u l -
p a l a t e n t ó n m i a b u e l o y l o s r e l a t o s 
q u e m e h a c í a . ¡ S u i n f a n c i a h a b í a 
t r a n s c u r r i d o e n e s t e p a í s y n o cesa -
b a d e r e f e r i r c u e n t o s , l e y e n d a s , h i s -
t o r i a s d e c a z a y o t r o s a s u n t o s q u e 
e n c a n t a n a l o s n i ñ o s ! L u e g o , t a n 
p r o n t o c o m o t e r m i n é m i s e s t u d i o s 
v i n e a e s t a b l e c e r m e e n e l p a í s d e 
m i s s u e ñ o s , t a n b i e n e x p l o r a d o p o r 
m i i m a g i n a c i ó n q u e d e a n t e m a n o 
m e p a r e c í a f a m i l i a r . E n a q u e l l a é p o 
c a , t o d o e l b o s q u e q u e se e x t i e n d e 
a n t e n o s o t r o s p e r t e n e c í a a ú n a l o s 
G n a d e w i t z ; p e r o y o n o q u e r í a t e n e r 
n a d a d e c o m t í n c o n e l l o s . . . L o s c o 
n o c í a p e r f e c t a m e n t e p o r t o d o l o q u é 
m e h a b í a n r e f e r i d o m i p a d r e , e l 
c u a l h a b í a s i d o s u g u a r d a f o r e s t a l , 
y y o p r o c u r a b a e v i t a r l o s c u i d a d o s a -
m e n t e . F u i r e c o m e n d a d o a l p r í n c i -
p e , q u e e r a p r o p i e t a r i o / s o l a m e n t e de 
l o s b o s q u e s s i t u a d o s a l l a d o d e l a 
v i l l a d e L . . . E l h e r e d e r o u n i v e r s a l 
d e l ú l t i m o G n a d e w l t z v e n d i ó a l p r í n -
c i p e l o s b o s o u e s q u e f o r m a b a n p a r t e 
de s ' : g n c i a , p o r q u e é s t e desea-
b a a m p l i a r sue c a c e r í a s . C r e o ¡que 
p a g ó p o r e l l o s m u c h o m á s d e s u 
v a l o r . . . D e e s t e m o d o , v i r e a l i z a d o 
e l d e s e o d e m i j u v e n t u d , y m e i n s -
t a l é e n l a v i e j a c a s a f o r e s t a l , d e l a 
q u e p o d í a m o s d e c i r , e l h a b l á s e m o s 
c o m o l o s g r a n d e s s e ñ o r e s , q u e h a 
s i d o l a c u n a d e l a f a m i l i a F e r b e r g . . . . 
¿ T ú i g n o r a s q u e s o m o s o r i g i n a r i o s 
d e l a T u r i n g i a ? 
— ¡ O h , n o . . . . ! L o s é d e s d e m i 
i n f a n c i a . 
— ¿ C o n o c e s t a m b i é n n u e s t r o o r i -
g e n ? \ 
— ¡ E s o n o . . . ! — r e s p o n d i ó I s a b e l 
r i e n d o . — N I s i q u i e r a s a b í a q u e t e -
n í a m o s u n o r i g e n . 
— S i n d u d a . . . T ú n o p u e d e s sa-
b e r e s t o . . . E s c o s a y a m u y a n t i g u a , 
y- q u i z á s o y y o e l ú n i c o q u e c o n o c e 
esa v i e j a h i s t o r i a . . . V a y a , es h o r a 
d e c o n t a r l a , p o r q u e n o c o n v i e n e q u e 
se p i e r d a d e l t o d o . E l r e c u é r d e l e s 
l a ú n i c a p r u e b a d e g r a t i t u d q u e 
p o d e m o s d a r a a q u e l l o s de n u e s t r o s 
a n t e p a s a d o s q u e se h a n p o r t a d o 
b i e n . E s p r e c i s o q u e t ú r e t e n g a s es-
t a h i s t o r i a p a r a l l e v a r l a m á s a l l á d e 
n o s o t r o s . . . . Q u i e r o d e c i r , p a r a c o n -
t a r l a c u a n d o t u p a d r e y y o n o e x i s -
t a m o s . . . H a r á u n o s d o s c i e n t o s a ñ o s 
. . . . . Y a v e s q u e n u e s t r o á r b o l g e n e a -
l ó g i c o t i e n e u n a b u e n a l o n g i t u d . . . 
E s m o l e s t o ú n i c a m e n t e q u e n o p o -
d a m o s c i t a r a n u e s t r o s a b u e l o s m a -
t e r n o s , y s i a l g u n a v e z l a b a r o n e s a 
de L e s e e n o s u s a l l e g a d o s t e i n t e -
r r o g a n s o b r e e s t e p u n t o , t ú p u e d e s 
r e s p o n d e r c o n t o d a c o n f i a n z a q u e 
d e s c e n d e m o s d e u n a g r a n s e ñ o r a , o 
q u i z á d e u n a c a n t i n e r a ( l a c o s a pa -
s a b a d u r a n t e l a g u e r r a d e l o s T r e i n -
t a a ñ o s ) . . . . Q u i z á e r a , d e s p u é s d e 
t o d o , u n a a n i m o s a m u j e r , o b l i g a d a a 
, 
s e g u i r a s u m a r i d o e n t o d o s l o s a z a -
r e s d e l a g u e r r a ; p e r o y o n o p u e d o 
p e r d o n a r l a e l h a b e r a b a n d o n a d o a 
s u h i j o . . . D e m o d o q u e , p a r a r e f e -
r i r t e l a c o s a c o m o h a p a s a d o , t e d i -
r é q u e h a c e u n o s d o s c i e n t o s a ñ o s , l a 
m u j e r d e l f o r e s t a l F e r b e r , d e en-1 
t o n c e s , a l a b r i r s u p u e r t a ( f í j a t e í 
e n q u e es l a p u e r t a d e l a c a s a r e n i 
q u e y o v i v o a h o r a ) e n c o n t r ó u n n i - ' 
ñ o m u y c h i q u i t í n s o b r e e l u m b r a l , j 
C e r r ó i n m e d i a t a m e n t e l a p u e r t a , ' 
p o r q u e h a b í a a l l í , e n a q u e l t i e m p o ! i 
h o r d a s d e B o h e m i o s , q u e t a m b i é n I 
s e l l a m a n Z í n g a r o s , c a s i s i e m p r e 
a c a m p a d o s e n e l b o s q u e , y e l l a e r e - ' 
y ó a l p r i n c i p i o q u e h a b í a n a r r o j a d o 
e n t a l s i t i o u n o de a q u e l l o s p e q u e - 1 
ñ o s p a g a n o s . S u m a r i d o t e n í a b u e n I 
c o r a z ó n . E r a u n v e r d a d e r o c r i s t i a n o 
y n o s o t r o s p o d e m o s h o n r a r n o s c o n -
t á n d o l e e n t r e n u e s t r o s a b u e l o s . Sa-
l i ó a b u s c a r a l n i ñ o , q u e a p e n a s t e n -
d r í a u n d í a . H a b í a s o b r e s u p e c h o 
u n e s c r i t o I n d i c a n d o q u e se p o d í a 
a c o g e r a l n i ñ o , e l c u a l p r o v e n í a d e I 
u n l e g í t i m o m a t r i m o n i o , q u e h a b í a , 
s i d o b a u t i z a d o y se l l a m a b a H a n s . 
Se d e c í a t a m b i é n q u e i r í a n a r e -
c l a m a r l o . Se e n c o n t r ó e n t r e l a s m a n -
t i l l a s u n a b o l s a q u e c o n t e n í a u n p o -
co de d i n e r o . L a m u j e r d e l f o r e s t a l 
e r a , e n s u m a , u n a b u e n a m u j e r , j \ 
c u a n d o s u p o q u e e l n i ñ o e r a c r i s t i a - ¡ 
n o — p r o b a b l e m e n t e e l h i j o d e u n 
h o n r a d o s o l d a d o — , q u e h a b í a s i d o I 
d e p o s i t a d o a l l í p o r s u s p a d r e s , d e - ) 
s eoeos d e e v i t a r l e l o s r i e s g o s d e l a 
g u e r r a , e l l a d e a d o p t ó en s u c o r a -
z ó n y l e e d u c ó c o n ÍU h i j a c o m o s i 
r o a l m e n t e h u b i e s e s i d o h i j o « l u y o . . . 
Y e s t o f u é u n a g r a n s u e r t e p a r a é l . 
j o r q u e s u s p a d r e s , l o q u e f u e s e n , 
j a m á s p e n s a r o n e n a v e r i g u a r q u é h a -
b í a s i d o d e l a c r i a t u r a . . . S u p a d r e 
a d o p t i v o l e d i o ÍU a p e l l i d o v m á s 
t a r d e l o c a s ó c o n s u h i j a . . . E l h i j o 
q u e n a c i ó d e a q u e l m a t r i m o n i o , des-
p u é s e l h i j o d e é s t o s y s u n i e t o des -
e m p e ñ a r o n e l c a r g o d e g u a r d a s e n 
l o s b o s q u e s d e l o * G n a d w i t z . S o l a -
m e n t e m i a b u c J ^ f u é e n v i a d o a l a s 
t i e r r a s q u e a q u e l l o s s e f l o r e s p o s e í a n 
e n S i l e s i a . . . . C u a n d o y o t o d a v í a e r a 
u n m u c h a c h o s e n t í a m u y a m e n u d o 
q u e u n a < o n d e s a c u í i l q u i e r a n o h u -
h i e r a d e s c u b i e r t o a r . u c j t r o a b u e l o 
y n o í i a l n e s e r e c o n o c i d o e n é l a l 
h i j o q u e se l e h a b í a r o b a d o p o r 
m a l d a d p p o r v e n g a n z a . . . Y o m e de -
c í a q u e s i l a s c o s a s h u b i e r a n s u c e -
d i d o d e a q u e l l a m a n e r a , e l l o l o h u -
b i e r a l l e v a d o e n t r i u n f o a s u c a s t i -
l l o e e ñ o r i a l . A q u e l l a v i s i ó n n o v e -
l e s c a m e h a l a g a b a . . . A p e s a r d e t o -
d o , e x p e r i m e n t é u c a v i v a e m o c i ó n e l 
p a s t r p o r p r i m e r a v e í e l u m b r a l d e 
l a c a f a q u e v i ó e l p r i m e r a c t o d e 
e s t e d r a m a q u e h a q u e d a d o s i n d e s . 
e n l a c e . . . A l l í f u é d o n d e e l p o b r e 
a b a l d o n a d o h a b l a f i j a d o s u m i r a d a 
. . . . L a p i e d a d a ú n vo h a b í a r e m -
p l a z a d o e l c a r i ñ o y l o s c u i d a d o s d e 
u n p a d r e y d e u n a m a d r e . . . A q u e -
l l a v i e j a p i e d r a es c o n t o d a c e r t e z a 
s o b r e l a q u e e l . u ñ o f u é d e p o s i t a d o , 
y m i e n t r a s d u r e m i v i d a o y o t e n g a 
a l g ú n d e r e c h o s o b r e l a c a s a f o r e s t a l , 
n o h e d e p e r m i t i r q u e se c a m b i e . 
E l f o r e s t a l m i r ó d e p r o n t o e n t r e 
l a s r a m a s . . . . . p o r q u e m i e n t r a s h a -
b l a b a n h a b í a n l l a g a d o a l b o s q u e . . . 
. . : — ¿ V e s a l l á a b a j o a q u e l p u n t o 
b l a n c o ? — p r e g u n t ó . 
E l p u n t o b l a n c o e r a l a g o r r a d e 
S a b i n a , q u i e n e s p e r a b a a l o e v i a j e r o s 
s e n t a d a p r e c i s a m e n t e e n e l u m b r a l 
d e l a p u e r t a q u e d e s e m p e ñ a b a u n 
p a p e l t a n c o n s i d e r a b l e e n l a h i s t o r i a 
q u e e l f o r e s t a l a c a b a b a d e r e f e r i r a 
s u s o b r i n a . A q u e l l a se l e v a n t ó « e n 
s e g u i d a , y d e s p u é s d e s a c u d i r e n u n 
c a n a s t o e l c o n t e n i d o d e s u d e l a n t a l 
l l e n o d e m i o s o t i s , a y u d ó a I s a b e l a 
b a j a r d e l c o c h e . E l c a b a l l o f u é c o n -
d u c i d o d e t r á s d e l a c a s a , d o n d e 4 e 
e s p e r a b a u n m o z o d e ¿ u a d r a , q u e l e 
a c o g i ó c o n u n a p a l m a d i t a a m i s t o s a . 
" H é c t o r " , q u e h a b l a l a d r a d o c o n 
f u r i a , v o l v i ó a a c o s t a r s e s o b r e e l c é s -
p e d . L a s p a l o m a s y l o s g o r r i o n e s , 
u n m o m e n t o d i s p e r s o s p o r e l b u l l i -
c i o , v o l v i e r o n m u y p r o n t o a p o s a r s e 
a l r e d e d o r d e l a m e s a , y d e l b a n c o 
s o b r e e l c u a l h a c i a s u s c o m i d a s , l o 
q u e n o h a b í a c u i d a d o q u e o l v i d a s e n . 
M u y p r o n t o r e a p a r e c i ó e l a m o d e l a 
c a s a , d e s p u é s <Je h a b e r c a m b i a d o s u 
u n i f o r m e p o r u n v e s t i d o m á s c ó m o -
d o . T r a í a e n u n a m a n o s u p i p a , e n 
l a o t r a u n p a q u e t e de ' p e r i ó d i c o s y 
f u é a i n s t a l a r s e a n t e l a m e s a s o b r o 
l a q u ^ S a b i n a h a b í a c o l o c a d o l o s c u -
b i e r t o s . » 
A l p a s a r , l a a n c i a n a c r i a d a s o n -
r i ó a I s a b e l , q u e se h a b í a a p o d e r a -
d o d e s u c a n a s t o y t e r m i n a b a u n a 
p e q u e ñ a c o r o n a d e m i o s o t i s . 
— ¿ E s t o e n m í n o p a r e c í a u n p o -
c o e x t r a v a g a n t e ? — d i j o l a a n d a n a 
t a r d e d e l d o m i n g o e n t e j e r c o r o n a s 
m u j e r — . ¡ A m i e d a d e m p l e a r l a 
d e m i o s o t i s . . . ! P e r o voy> a d e c i r l o 
p o r q u é es. Y o e s t o y a c o s t u m b r a d a 
a h a c e r é s t o d e s d e m i J u v e n t u d . H a y 
a l l á a r r i b a e n m i h a b i t a c i ó n d o s 
p e q u e ñ o s d i b u j o s q u e r e p r e s e n t a n a 
m i p a d r e y a m i m a d r e . . . L o s h i z o 
e l m a e s t r o d e e s c u e i a d e s u p u e b l o 
. . . Y o l e a d e b o u n a p r q e b a d e g r a -
t i t u d y d e c a r i ñ o . . . C u á n d o h a y f l o -
r e s c a d a u n o t i e n e u n a c o r o n a . . . . 
A l g u n o s n i ñ o s d e l p u e b l o d e L i n -
d h o f m e l a s t r a e n t o d o s l o s d o m i n -
g o s . H o y l a p r o v i s i ó n h a s i d o t a n 
c o n s i d e r a b l e q u e m e h e e n t r e t e n i d o 
h a c i e n d o u n a c o r o n a m á s p a r a l e a -
b e l , l a d e l o s c a b e l l o s d e o r o , c o m o 
d i c e e l s e ñ o r . S i u s t e d l a p o n e e n 
u n p l a t o l l e n o d e a g u a t e n d r á d u -
r a n t e t o d a l a s e f a n a u n a c o s a m u y 
a g r a d a b l e a n t e l o s o j o s . 
I s a b e l p a s ó u n a p a r t e d e l a t a r -
d e c e r h a b l a n d o c o n s u t ío . P a r e c í a 
q u e t o d o s s u s r e c u e r d o s se h a b í a n 
d e s p e r t a d o a l a v e z d e s d e q u e n í i -
r i ó a e u s o b r i n a l a n o v e l a d e s u s a n -
t e p a s a d o s . E l m a t r i m o n i o F e r b e r se 
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Esta noche en el "Principar 
c i p a l 
P o r u n a s e m a n a . 
E n e x c u r s i ó n d e p l a c e r . 
A s í l l e g ó a e s t a c i u d a d , d e s p u é s 
de f e l i z t r a v e s í a . M i s a E s t l i e r B a r -
key. 
L a i l u s t r a d a , l a b o r i o s a y e n t e n -
d i d a S e c r e t a r i a d e l a R e d a c c i ó n d e l 
D I A R I O e n N u e v a Y o r k h a q u e r i d o 
d e d i c a r u n a p a r t e d e s u s v a c a c i o n e s , 
m u y c o r t a s , p o r c i e r t o , a c o n o c e r 
n u e s t r a H a b a n a . 
E s t u r c a . 
D e l a p o é t i c a E s m i r n a . 
M i e s E s t h e r B a r k e y , s e g ú n y a d i j o 
e s t e p e r i ó d i c o a l d a r l e l a b i e n v e n i d a , 
es h i j a d e u n h o n o r a b l e c a b a l l e r o i n -
g l é s y d e u n a v i r t u o s a d a m a d e r a n -
c i o a b o l e n g o e s p a ñ o l . 
T u v e e l g u s t o d e d e p a r t i r p o r 
l a r g o r a t o c o n l a g e n t i l v i a j e r a e n 
l a v i s i t a q u e m e h i z o d u r a n t e l a 
m a ñ a n a d e a y e r . 
M u y c u l t a , m u y g r a c i o s a y m u y 
d e c i d o m e d e j ó c a u t i v a d o c o n s u 
c o n v e r s a c i ó n e n u n c a s t e l l a n o c o r r e c -
t í s i m o . 
D o m i n a v a r i o s i d i o n j a s . 
U n a p o l í g l o t a . 
H a b l a y e s c r i b e , l o m i s m o q y e e l 
e s p a ñ o l , e l i n g l é s , e l f r a n c é s , e l i t a -
l i a n o , e l g r i e g o y e l t u r c o . 
E n c a n t a d a c o n e s t a c a p i t a l l a h a 
r e c o r r i d o p a l m o a p a l m o e n s u s p a -
s e o s m a t i n a l e s . 
S a l e m u y t e m p r a n o d e l I n g l a t e -
r r a , , a p i e , e m p r e n d i e n d o u n a j o r n a -
d a d e l a q u e v u e l v e a l h o t e l l l e n a 
d e o b s e r v a c i o n e s y d e a p u n t e s e n 
s u c a r t e r a . 
M e d e c í a q u e e n c o n t r a b a a l g u n o s 
p u n t o s d e s e m e j a n z a e n t r e l a H a b a -
n a y l a b e l l a c i u d a d d e s u n a c i m i e n -
t o e n l a T u r q u í a A s i á t i c a . 
A m a e l p e r i o d i s m o . 
E s s u c u l t o . 
H o r a s e n t e r a s p a s a e l d í a l a b o 
r a u d o e n a q u e l l a s o f i c i n a s d e l W a l ^ 
d o r f A s t e r i a a l l a d o d e l b u e n o , d e l 
i n t e l i g e n t e , d e l m e r i t í s i m o M i g u e l d e 
Z á r r a g a , n u e s t r o q u e r i d o c o r r e s p o n -
s a l e n N u e v a Y o r k . 
F u e r a s u d e s e o , s e g ú n se s i r v i ó 
m a n i f e s t a r m e , p r o l o n g a r s u e s t a n -
c i a e h l a H a b a n a . 
I m p o s i b l e . 
R e t o r n a m a ñ a n a a l N o r t e . 
H a b l á b a m o s c o n e l d o c t o r G u i -
l l e r m o M a r t í n e z M á r q u e z — t a l e n t o 
e n j u n d i o s o y f u e r t e , c o m o o b s e r v ó 
A l f o n s o H e r n á n d e z C a t á — d e l a 
o b r a q u e A n g e l L á z a r o v a a e s t r e -
n a r e s t a n o c h e e n e l T e a t r o P r i n -
d e l a C o m e d i a , 
r t í n e z M á r q u e z — q u e r e d a c -
t a e n L a L i b e r t a d u n a i n t e r e s a n t e 
s e c c i ó n d e c r í t i c a l i t e r a r i a — e s , 
c o m o n o s o t r o s , c o m o t o d o s l o s q u e 
t u v i e r o n o c a s i ó n d e p a l a d e a r l o s 
d e l i c a d o s , s u a v e s y a r m o n i o s o s 
v e r s o s d e E l r e m a n s o g r i s , u n f e r -
v i e n t e a d m i r a d o r d e l P o e t a ' a s í , 
c o n m a y ú s c u l a , p a r a r e s t i t u i r a l a 
p a l a b r a e l p r e s t i g i o y e l v a l o r d e 
q u e l a d e s p o j a r o n l o s q u e s e h a n 
l l a m a d o p o e t a s s i n s e r l o d e V e r -
d a d . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d — s u p l i c a m o s 
a M a r t í n e z M á r q u e z — h a c e r u n a 
c u a r t i l l a , p a r a p u b l i c a r l a e n l a s e c -
c i ó n d e E l E n c a n t o , h a b l a n d o d e 
l a o b r a q u e A n g e l L á z a r o e s t r e n a -
r á e s t a n o c h e e n e l P r i n c i p a l ? 
E l j o v e n e s c r i t o r t o m ó p a p e l y 
l á p i z y , e n p o c o s m i n u t o s , p e r g e -
ñ ó l o q u e s i g u e : 
G e n e r a l m e n t e e x i s t e e n l o s e s c r i -
t o r e s u n a s i m p a t í a e n t r e e l h o m -
b r e y e l a r t i s t a . E n A n g e l L á z a r o 
e s t a s i m p a t í a se i d e n t i f i c a e n h e r -
m a n d a d . E l a u t o r d e E l r e m a n s o 
g r i s e s c r i b e c o n e l a l m k . C o n e l a l -
m a es , p r e c i s a m e n t e , e l a c e r t a d o 
t í í u l o d e s u ú l t i m a c o m e d i a d r a m á -
t i c a . 
E l h é r o e es p e r i o d i s t a , p o e t a y 
a m a n t e . P a r a v i v i r , e s c r i b e l o g u e 
p i e n s a n l o s d e m á s ; p a r a s o ñ a r , v e r -
s i f i c a s u s s e n t i m i e n t o s , y a m a . A m a 
s o b r e t o d o . A j n a a l a m o r , y . p o r é l , 
a m a a l a v i d a . A m a , y es a m a d o . 
Y r e n u n c i a . 1 R e n u n c i a a l a m o r p o s i -
b l e e n l o i m p o s i b l e , y . t a m b i é n , a 
l a v e n g a n z a . C o m o e l d o n J u a n d e 
\Zor in , se r e t i r a a l m a r g e n d e l a 
v i d a . S u s a c r i f i c i o l i n d a c o n e l a p o s -
t o l a d o . 
F i n a l i z a n d o . C o n e l a l m a es u n a 
c o m e d i a d r a m á t i c a d e e x c e p c i ó n . E n 
e l l a t r i u n f a e l e s p í w t u s o b r e l a m a -
t e r i a . T r i u n f o i r r e a l p a r a Tos p o s i -
t i v i s t a s , e i d e a l p a r a l o s m a l l l a m a -
d o s r o m á n t i c o s . Y ' p a r a n o s o t r o s , 
n i p o s i t i v i s t a s n i r o m á n t i c o s , t r i u n -
f o d e l a l m a d e A n g e l L á z a r o . 
G . M a r t í n e z M á r q u e z . 
L a c o m e d i a e s e n p r o s a . T i e n e 
e n v e r s o e l p r ó l o g o , q u e e s b e l l í -
s i m o — h o y l o p u b l i c a e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A — , y a d e m á s u n 
s o n e t o q u e E l E n c a n t o , p o r d e f e -
r e n c i a d e l a u t o r , s e h o n r a e n o f r e -
c e r a q u í : 
" L a G a s a G r a n d e 
Avenida de Italia 80 y San Rafael 38 y 40. 
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G r a n d í a h o y . 
E l d e l a P a t r o n a d e C u b a . 
C ú m p l e m e s a l u d a r p r e f e r e n t e m e n -
t e e n s u s d í a s a l a s e ñ o r a M a r í a 
A g u i r r e de L o n g a , d a m a d e l a m á s 
a l t a , d i s t i n c i ó n / a l a q u e d e s e o t o -
d a s u e r t e d e v e n t u r a s y s a t i s f a c c i o -
n e s . 
¡ C u á n t a s m á s q u e f e l i c i t a r ! 
P r i m e r a m e n t e , M a r í á R e g l a R i v e -
r o d e G u t i é r r e z L e é , d i s t i n g u i d a es-
p o s a d e l M i n i s t r o d e l a R e p ú b l i c a 
d e C o l o m b i a , q u i e n p o r s u e s t a d o 
de s a l u d n o p o d r á r e c i b i r . 
L a i n t e r e s a n t e C u c h i t a E s c a r r á , 
J o v e n y d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l se-
ñ o r C a r l o s B l a t t n e r , C ó n s u l d e S u i -
za e n l a H a b a n a . 
C a r i d a d Z a l d o d e L á m a r , C a r i d a d 
V a r o n a d e M o y a y C a r i d a d P e d r o s o 
V i u d a d e M o r a l e s . 
C a r i d a d J u s t i n i a n i d e A l b a . 
T a n b e l l a y t a n e l e g a n t e . 
C a r i d a d E s t e b a n d e S á n c h e z A g r á -
m e n t e , C a r i d a d d e l a T o r r e V i u d a 
de K i n d e l á n y C a r i d a d C i s n e r o s d e 
P ó r t e l a . 
C a r i d a d K e m p , d i s t i n g u i d a e s p o -
sa d e l d o c t o r V i c e n t e G ó m e z , e m i -
n e n t e e s p e c i a l i s t a . 
B e b a M o y a d e D í a z , l a g e n t i l B e -
b a , a l a q u e l l e g a r á n m i s v o t o s ^ p o r 
t o d o l o q u e sea p a r a s u b i e n y p a -
r a s u f e l i c i d a d , e n e l h o g a r q u e a l e -
g r a , e m b e l l e c e y p o e t i z a s u l i n d a 
h i j i t a F l o r i n d a . 
C a r i d a d O r t i z V i u d a d é B l a n c o 
H e r r e r a , C a r i ' d a d L u z ó n d e . V á z q u e z , 
C a r i d a d G o n z á l e z d e A b a d í a , C a r i -
d a d D u m á s V i u d a d e J u s t i n i a n i , C a -
r i d a d B o u l a r d d e B e l l i n i y l a I n t e r e -
s a n t e V i u d a d e C a s t a ñ o , C a r i d a d 
M o r a l e s . • 
C a r i d a d G a r c í a , d i s t i n g u i d a e s p o -
sa d e l l i c e n c i a d o H i l a r i o G o n z á l e z 
R u i z , A b o g a d o F i s c a l d e l a A u d i e n -
c i a de l a H a b a n a y S e c r e t a r i o d e l 
X J n i ó n C l u b , c a r g o q u e d e s e m p e ñ a 
c o n b e n e p l á c i t o u n á n i m e e s t e a n t i -
g u o y b u e n a m i g o d e l c r o n i s t a . 
M a r í a R e g l a B r i t o , l a i n t e r e s a n t e 
y m u y s i m p á t i c a e s p o s a d e d o n F l o -
r e n t i n o M e n é n d e z , d e l a q u e t e n g o 
e n c a r g o d e a v i s a r a s u s a m i s t a d e s 
q u e n o p o d r á r e c i b i r . 
C a r i d a d H a m e l d e V i d a u r r e t l , C a -
c h i t a C a s t e l l a n o s d e F e r n á n d e z y 
C a r i d a d R o g e r s d e G a s t a r d i . 
C a r i d a d M o r e j ó n de V e g a L á m a r , 
C a r i d a d S a b o r i t d e P r a t s y C a r i d a d 
O r d ó ñ e z d e M o n t e j o . 
C a r i d a d M a n r a r a , l a v i u d a d e l p o -
b r e J o r g e H o r t s m a n , p a r a l a q u e se -
r l u d € t r i s t e z a l a s h o r a s d e e s t e d í a . 
C a r i d a d g ! d e C h a l o n s , C a r i d a d 
S i c a r d ó d e d e l M o n t e y C a c h i t a C a s -
t i l l o V i u d a d e S a l c e d o . 
C a r i d a d D e l g a d o V i u d a d e C a b a -
d a , M o n z o n a R i v e r a de V e i g h t , N a -
t i v i d a d I z q u i e r d o V i u d a d e d e l V a l l e , 
M a r í a R e g l a A n d r a d e V i u d a d e A r -
m a s , C a r i d a d C e b r i á n d e V é l e z , Q u i -
R o d r í g u e z d e Q u e v e d o , C a r i d a d 
D í a z d e L o z a n o , M a r í a V á z q u e z d e 
M u ñ o z , C a r i d a d I g l e s i a s de R o d r í -
g u e z R e n d u e l e s , C a r i d a d A . V i u d a 
" C o n e l a l m a 
M u j e r d e m i s a f a n e s , c r u e l y d u l c e t o r m e n t o , 
r e s u m e n d e m i s s u e ñ o s d e B e l l e z a y d e B i e n , 
s i m e q u i e r e s , a m a d a , e s c ú c h a m e u n m o m e n t o , 
y s i es q u e n o m e q u i e r e s . . . e s c ú c h a m e t a m b i é n . 
! E n e l a l m a t e l l e v o , y e s t a n s o l o t u e s e n c i a 
l o q u e g u a r d o e n m i c o p a c o n a m o r o s a u n c i ó n , 
y a l s e n t i r t u g l o r i o s a , t u d i v i n a p r e s e n c i a , 
a r r o d i l l a d o y t r é m u l o p a l p i t a e l c o r a z ó n . 
E r e s l a p r e s e n t i d a , l a r o s a d a q u i m e r a , 
l a q u e e n s u e ñ o s m i r a m o s , l a q u e s i e m p r e se e s p e r a . 
Y — y a q u e e s t e a m o r m a s p a r e c e l o c u r a — 
a u n q u e f u e r a s d e o t r o s i e m p r e m í a h a s de s e r , 
y a u n q u e f u e r a s p e r v e r s a p a r a m í s e r á s p u r a 
¡ p o r q u e y o ' t e h e m i r a d o c o n e l a l m a , m u j e r ! 
A n g e l L A Z A R O . 
Nuestra Señora de la Caridad 
© R S E T S 
n o e s d e l a s u p e r i o r i d a d d e l a s t e l a s , c i n t a s , b a l l e n a s , e t c . 
d e l o q u e e s t a n j o s o r g u l l o s o s . E l g r a n é x i t o d e e s t o s c o r s é s 
s e d e b e a l a b e l l e z a d e s u f o r m a e x q u i s i t a , d e s u " l i n e a " 
i m p e c a b l e . P o r e s o s o n l o s p r e f e r i d o s d e l a s m u j e r e s e l e -
g a n t e s . V e a l o s ú l t i m o s m o d e l o s r e c i b i d o s e n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e C o r s é s . 
d e N e s p e r e i r a . 
L a s e ñ o r a V i u d a d e M a r c o s . 
Y l a s e ñ o r a M e d i a v i l l a , l a b o n d a -
c í o s a y m u y e s t i m a d a C a r i d a d A g u i -
r r e , m a d r e a m a n t í s i m a d e m i s e c r e -
t a r i o p a r t i c u l a r P a q i i i t o M e d i a v i l l a . 
N o o l v i d a r é e n t r e l a s a u s e n t e s a 
l a d i s t i n g u i d a d a m a C a r i d a d S a l a d e 
i M a r i m ó n . 
¡ O t r a a u s e n t e . 
[ C a r i d a d l a G u a r d i a d e D o m í n g u e z , 
i M i p r i m e r s a l u d o e n t r e l a s s e ñ o -
I r i t a s q u e e s t á n d e d í a s es p a r a C a -
j r i d a d F e r n á n d e z M a r c a n é , t a n g e n -
1 t i l , t a n e n c a n t a d o r a . 
| C a r i d a d M e n o c a l , C a r i d a d G o y o s , 
i C a r i d a d F e r n á n d e z , C a r i d a d P l a n a s , 
I C a r i d a d L o r e t d e - M o l a y B e t a n c o u r t , 
! C a r i d a d P o r t u o n d o , C a r i d a d R o d r í -
; g u e z , C a r a c a Y á ñ e z , C a r i d a d N ú ñ e z , 
! M a r í a d e l a C a n d a d C a p e s t a n y , C a -
í n d a d d e C a s t r o , R e g l i t a L ó p e z , C a -
r i e ' a d A n g u l o , R e g l a S a u z y G o n z á -
| l e / , C a r i d a d R a m í r e z T o v a r . C a r i d a d 
C a l v e t y l a g e n t i l C a c h i t a X i q u é s 
i M o r e j ó n , q u e s e e n c u e n t r a d e t e m -
1 p e r a d a d e s d e h a c e a l g u n o s d í a s e n e l 
¡ h o t e l S a n t a R i t a , de I s l a d e P i n o s . 
¡ C a r i d a d S a i n t M a r t í n , G e r i d a d 
1 P é r e z y C a r i d a d G a r c í a . 
1 L a l i n d a C a c h i t a B o f i l l . > % 
L a n i ñ a C a r i d a d L o z a d a . 
C u c a S á n c h e z C u l m e l l , s e ñ o r i t a d e 
¡ n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d , a l a q u e 
m a n d o u n p a l u d o e s p e c i a l d e f e l i c i -
| t a c i ó n . 
C a r i d a d C o e l l o . 
I U n a s e ñ o r i t a g e n t i l í s i m a . 
E s t á e m p a r e n t a d a c o n n u e s t r o 
¡ q u e r i d o j e f e d e R e d a c c i ó n , s e ñ o r R a -
I f a e l S. S o l í s , y o c u p a u n c a r g o i m -
I p o i t a n t e y d e c o m p e t e n c i a e n l a Se-
i c r e t a r í a d e S a n i d a d , a l a s ó r d e -
r i e s i n m e d i a t a s u e i d o c t o r A r í s t i d e s 
j A g i a m o n t e . 
j C a r i d a d d e l P o z o , e s b e l t a y e s p i -
I r i t u a l s e ñ o r i t a , q u e f i g u r a e n t r e l a s 
: m a s e n t u s i a s t a s p a t r o c i n a d o r a s d e l a 
! V e r b e n a d e l a P l a y a . 
Y f i n a l m e n t e , ¡ a g r a c i o s a h i j a d e l 
q u e r i d o d i r e c t o r d e E l T r i u n f o , M a -
r í a ú e l a C a n d a d M o r a l e s y d e l C a m -
_ i p o . 
| L a s A d r i a n a s , 
C a r t e r a s , t a r j e t e r o s , c i g a r r e r a s y T a m b i é n c e l e b r a n h o y s u s d í a s . 
r e c e t a r i o s d e p i e l c o n c a n t o n e r a s S e a m i P J r i m e r Si*1]ldo P a r a u n a P i e i , c o n c a m o n e n u n . . i t e r e s a n t e d a m a > A d r i a n a G i q u e l 
d g 0 dt^ B a c h i l l e r , q u e oe e n c u e n t r a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , l o m i s m o q u e s u 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n ; g r a c i o s a h i j a A d r i a n i t a , q u e t a m -
i b i ó i i v e s t á d e d í a s . 
A d r i a n a S e r p a d e A r n o l d s o n , d i s -
t i n g u i d a e s p o s a d e l C ó n s u l G e n e r a l 
d e H o l a n d a , q u e e s t á v i a j a n d o e n e s -
t o s m o m e n t o s p o r E u r o p a . 
A d r i a n a C e s t e r o s d e A n d r e a , 
ataié i ® L h F L 0 1 :¡D)E' t M E B í 
E l m á s p u r o , d e l i c i o s o y a r o m á t i c o 
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"La Casa de Hierro" 
E s h o y e l d í a d e l a s C a r i d a d y 
d e l a s R e g l a s o R e g l i t a s . 
S i h a y a l g u n a e n s u f a m i l i a o e n -
t r e s u s a m i s t a d e s y q u i e r e h a c e r l e 
u n r e g a l o f i n o , d e b u e n g u s t o y a 
l a v e z . ú t i l , h a g a e l f a v o r d e e l e -
g i r l o e n E l E n c a n t o . 
P o d r á u s t e d d e c i d i r e n t r e u n a 
v a r i e d a d i n a c a b a b l e d e a r t í c u l o s 
t a n p r o p i o s p a r a r e g a l o c o m o c o -
j i n e s d e l e n c e r í a , s a c h é i s , j u e g o s 
d e r o p a i n t e r i o r , d e s h a b i ü é s , c a -
m i s a s , c u b r e c o r s é s , a j u s t a d o r e s , 
s a y u e l a s , s a l t o s d e c a m a * z a p a t i l l a s 
d e r a s o , j u e g o s d e c a m a , S o b r e -
c a m a s , j u e g o s d e m a n t e l y d e r e -
f r e s c o , t a p e t e s , t a p i c e s , a l f o m b r a s , 
p a ñ u e l o s , m e d i a s d e s e d a , c h a l e s , 
m a n t i l l a s , g o y a s , m a l a g u e ñ a s , 
m a n t e l e t a s , s o m b r i l l a s , c o r t e s d e 
v e s t i d o , c o r t e s d e g u a r n i c i ó n d e 
e n c a j e o d e l i n ó n . . . 
B o l s a s , v a n i t y c a s e , c a r t e r a s * 
p e i n e t a s d e t e j a o m e d i a t e j a , g a n -
c h o s y h e b i l l a s p a r a e l p e l o , c o -
l l a r e s , s o r t i j a s , p e n d i e n t e s , a r g o -
l l a s d e a z a b a c h e y o r o , g e m e l o s 
s a c h e t p a r a t e a t r o , d e d a l e s d e o r o 
y d e p l a t a , m o t e r a s , e s t u c h e s d e 
c o s t u r a o d e m a n i c u r e . . . P e r f u -
m a d o r e s , f i g u r a s d e p o r c e l a n a o 
d e b r o n c e , j u e g o s d e d o m i n ó , o b -
j e t o s d i v e r s o s d e p l a t a , e s t u c h e s 
d e p e r f u m e r í a y d e t o c a d o r , f r a s -
c o s d e e s e n c i a s f i n a s , a b a n i c o s . . . 
Y a l o h e m o s d i c h o : E l E n c a n t o 
e s l a c a s a d e l o s r e g a l o s . 
NOVEDADES DE ESTE AÑO 
— Y a n o s e m p i e z a n a l l e -
g a r l o s z a p a t o s q u e m á s e n 
m o d a v a n a e s t a r e s t e a ñ o . 
A y e r h e m o s r e c i b i d o u n a e x -
t e n s a l í n e a e n G L A C E N E -
G R O y P I E L M A T E p a r a l u -
t o . 
D e C H A R O L t a m b i é n r e -
c i b i m o s u n o s b e l l o s e s t i l o s , 
q u e a j u z g a r p o r e l z a p a t o 
| q u e h o y e x h i b i m o s , d a r á n 
m u c h o j u e g o . 
REBAJADOS 
— H o y p a s a m o s a l d e p a r -
t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n u n o s 
e s t i l o s d e T A C O N B A J O e n 
C O L O R y N E G R O , p i e l s u a - t e e s t i l o r e b a j a d o 
v e c i t a y h o r m a m u y c ó m o d a , 
s o l a m e n t e a l p r e c i o d e $ 4 . 
— S e ñ o r a , v e n g a a v e r e s -
P E L E T E R I A L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
v a r i e d a d d é e s t i l o s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
O b i s p o 68 O ' R e l l l y 5 1 . 
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A d r i a n a F r e s n e d o d e B l a n c o y 
A d r i a n a A r m a n d V i u d a d e H e r r e r a . 
L a e l e g a n t e A d r i a n a C h a u m o n t d e 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s A d r i a n a V á i -
d a s F a u l i , A d r i a n a A r m a n d , A d r i a -
t u t B a r i r a q u é , A d r i a n a M o r a l e s , 
A d r i a n a M e n d i v e , A d r i a n a M a r t í n e z 
y A d r i a n a T e m e s . 
L a g e n t i l A d r i a n a A . de l a C a m p a . 
Y y a , p o r ú l t i m o , A d r i a n a B i l l i n i . 
d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a d e l a A c a d e -
n i i a d e S a n A l e j a n d r o . 
¡ T e n g a n t o d a s u n d í a f e l i z ! 
O l e r m i n y l a h i j i t a Q u e es s u e n c a n -
t o , s u g l o r i a y í>u i d o l a t r í a . 
T e n d r á s u f i e s t a . 
P o r l a t a r d e . 
F i e s t a e n l a q u e se v e r á r o d e a d a 
d e s u s a m i g u i t a s , e n g r a n n ú m e r o , 
l a l i n d a A d r i a n i t a O t e r m i n . 
Y l a s j ó v e n e s y b e l l a s s e ñ o r a s 
A d r i a n a C o s t a l e s d e B e l t r á n , A d r i a -
n a B o n n e t d e S á n c h e z y A d r i a n a 
M a r t í n e z d e S á n c h e z . 
L A V E R B E N A D E L A P L A Y A 
E n v í s p e r a s d e u n a f i e s t a . 
F i e s t a b e n é f i c a . 
U n a v e r b e n a a o r i l l a s d e l m a r 
o r g a n i z a d a p a r a m a ñ a n a a f a v o r d e 
¡ o s f o n d o s d e l A s i l o M e n o c a l y l a ' 
C r e c h e H a b a n a N u e v a . 
E m p e z a r á d e s d e l a s c u a t r o d e l a j 
( a r d e c o n m u c h o s y m u y v a r i a d o s 
a t r a c t i v o s . 
H a b r á b o x e o . 
V i s t o s o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s . 
Y b a i l e t o d a i a n o c h e e n l a s t r e s 
g l o r i e t a s d e l b a l n e a r i o d e l a C o m -
p a ñ í a d e l a P l a y a d e M a r i a n a o . 
E n l a s H a b a n e r a s d e l a t a r d e d a -
r é a c o n o c e r l a s c o m i s i o n e s d e s i g n a -
d a s p a r a l o s k i o s c o s d e l a v e r b e n a . 
S o n n u m e r o s a s . 
D e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
L A F I E S T A D E E S T A N O C H E 
U n f e s t i v a l . 
E n h o n o r d e J o s é V i c o . 
C e l é b r a s e e s t a n o c h e , p a r a des -
p e d i d a d e l d i s t i n g u i d o a c t o r , e n l o s 
c a l o n e s d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e -
t a r i o s d e l V e d a d o . 
E n e l p r o g r a m a , d e l q u e y a h a b l é 
r e p e t i d a s v e c e s , a p a r e c e l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e L o P o s i t i v o , t o m a n d o 
p a r t e , c o n e l b e n e f i c i a d o , l a n o t a -
b l e a c t r i z A n t o n i a A r é v a i o . 
U n a c t o d e c o n c i e r t o . 
S e l e c t o , e s c o g i d í s i m o . 
Y e l b a i l e L a I s a p o r l a s m i s m a s 
p a r e j a s q u e l o b a i l a r o n ^ é n e l F e s -
t i v a l C a n a r i o . 
U n g r a n é x i t o s e r á l a f i e s t a . 
A s i s t i r é . | 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E l t e n i e n t e R e y a s , d e c l a r ó q u e 
s e g ú n l a s i n v e s t i g a c i o n e s p o r é l l l e -
v a d a s a c a b o , e l c h a u f f e u r E l e u t e -
r i o t r a t a b a , r e g a t e a n d o c o n v e l o c i -
d a d e x c e s i v a d e p a s a r l e d e l a n t e a 
l a m á q u i n a q u e m a n e j a b a e l c h a u f -
f e u r d e l A y u n t a m i e n t o , d e á p e l l i d o 
R e b o l l a r , o c u r r i e n d o p o r eso e l s u -
c e s o . 
D e c l a r a e l t e n i e n t e q u e l o q u e é l 
a f i r m a l o v i ó t a m b i é n e l s e ñ o r 
E d u a r d o C h á v e z , e m p l e a d o d e l J u z -
g a d o d e I n s t r u c c i ó n , q u e p a s e a b a e n 
esos m o m e n t o s p o r l a c a r r e t e r a . 
I E 3 S C 3 t m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CASA ALMIRALL 
a c a b a m o s do r e c i b i r c a l c e t i n e s 
p a r a nl?ios , l i s o s , c o n o n c h U l a , 
c o n C o n c h i t a y c u c h i l l a , c u c h i l l a 
y s i n C o n c h i t a en b l a n c o y e n c o -
lo re f l y en v a r i a s c a l i d a d e s . . 
m m i i y m m 
! b u c 
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S A O t T A L A G K A N D H 
D E C I E N F U E G O S 
S e p t i e p i b r e 4 . 
A C C I D E N T E E N L A C A R R E T E R A 
D E C A U N A O 
D e c i n c o y m e d i a a s e i s d e l a t a r -
d e d e a y e r , f u e r o n l a n z a d o s p o r u n 
a u t o m ó v i l q u e c o r r í a e n l a c a r r e t e -
r a d e C a u a n a o , d o s m a r i n e r o s q u e 
e n u n i ó n d e o t r o s p a s e a b a n e n d i -
c h o v e h í c u l o . 
E n e l a c c i d e n t e s u f r i e r o n esos i n - ¡ 
d i v í d u o s d i v e r s a s l e s i o n e s , s i e n d o I 
u n o d e e l l o s r e c o g i d o d e l s u e l o e n i 
m u y g r a v e e s t a d o . 
E L H E C H O 
A l a s t r e s d e l a t a r d e , l o s m a r i -
n e r o s d e l b u q u e - e s c u e l a " P a t r i a " , 
s u r t o e n P u e r t o , F e l p e G o n z á l e z ; 
J o s é L l i n á ^ ; V i c e n t e C a b a l l e r o ; D o -
m i n g o R o s a s y J o s é P a s c u a l V a l d é s 
a l q u i l a r o n l a m á q u i n a - n ú m e r o 1 6 8 , 
m a n e j a d a p o r e l c h a u f f e u r E l e u t e -
r l o H u r t a d o y F a u l e t , d e 2 3 a ñ o s , 
n a t u r a l d e C i e n f u e g o s y v e c i n o d e 
S a n t a C l a r a e s q u i n a a O ' D o n e l l . 
E l o b j e t o e r a p a s e a r u n p o c o p o r 
l a c i u d a d y l u e g o p o r l a c a r r e t e r a 
d e C a u n a o . 
A s e g ú r a s e q u e l a m a y o r í a d e e sos 
m a r i n e r o s se h a l l a b a n e n e s t a d o d e 
e m b r i a g u e z . 
D o m i n g o R o s a s y J o s é P a s c u a l 
V a l d é s se s e n t a r o n e n e l f u e l l e d e l 
a u t o . • 
D i ó l a m á q u i n a u n a s v u e l t a s p o r 
l a s c a l l e s de l a c i u d a d , y l u e g o se 
d i r i g i ó a C a u n a o . 
A l r e g r e a o o c u r r i ó e l a c e r t i e n t e 
c u a n d o p a s a b a p o r B u e n a V i s t a . L a 
m á q u i n a c o r r í a , s e g ú n c o n f i e s a e l 
c h a u f f e u r , c o n u n a v e l o c i d a d d e 4 0 
k i l ó m e t r o s , a l o c u a l n o se o p o n e e l 
a r t í c u l o 2 0 d e l R e g l a m e n t o q u e d i c e 
q u e a v e l o c i d a d p o r e sos l u g a r e s es 
d i s c r e c i o n a l . P e r o h a b í a u n b a c h e 
q u e e l c h a u f f e u r n o v i ó , y a l l í l a 
m á q u i n a d i ó u n s a l t o , s u s p e n d i é n -
d o s e e l v e h í c u l o c o m o u n m e t r o . 
L o s d o s v i a j e r o s q u e i b a n e n e l f u e -
l l e , d e s c r i b i é n d o s e u n a p a v o r o s a p a -
r á b o l a e n e l a i r e , c a y * r o n e s t r e p i t o -
s a m e n t e s o b r e u n a s p i e d r a s . 
E l c h a u f f e u r d e t u v o l a m á q u i n a , í 
l o s r e c o j i ó y l o s c o n d u j o a l a C a s a ¡ 
d e S o c o r r o . 
P o r e l e s t a d o fie g r a v e d a d d e l o s I 
l e s i o n a d o s , é s t o s f u e r o n t r a s l a d a d o s | 
e n s e g u i d a a l H o s p i t a l C i v i l , p o r e l i 
s a r g e n t o d e l a P o l i c í a E m i l i o M a r - 1 
t í n e z . 
W»lth»m Ttmilio 10 
Licnet. con brvialcte o 
cint» de irá» 
Se hace redondo, octó-
(ono o cojín en forma. 
liso o cribado 
14 o I I quilate». 
e l l a d o m á s 
c e r c a n o a l c o r a z b h 
N o parece d e s p r o v i i t o d e r a z ó n e l q u e 
las damas l l e v e n su r e lo j e n l a m u ñ e c a 
i z q u i e r d a , pues ese lado es e l m á s p r ó x i m o 
a l c o r a z ó n , y s i n d u d a , pa r t e de sus afec-
ciones debe conquis ta r l e s esta ingen iosa y 
d i m i n u t a m á q u i n a que les m a r c a el t i e m p o , ' 
sobre ttdo si se t ra té d i un Waltham. 
L o s relojes W a l t h a m , de p u l s e r a , son 
hechos c o n la m i s m a m i c r o s c ó p i c a p r e c i s i ó n , 
q u e l<?s de t a m a ñ o m a y o r , y es n a t u r a l 
q u e las s e ñ o r a s a d m i r e n sus l ineas graciosas 
y r i n d a n sus afectos a l a e x a c t i t u d y c o n -
fianza que les ofrece c i t e aeguro g u a r d a d o r 
d e l t i e m p o . 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s r e l o j e r í a s . 
Agentti generétti en Cuba: 
A l a r c o t H e n d e r s o n C o . j S . A . 
Eitacion Central Habana 
% e L O J £ S 
W A L T H . A M 
W A L T H A M W A T C H C C . W A L T H A M M A S S . , E . U . A . 6 
L A S L E S I O N E S 
F u e r o n a s i s t i d o s p o r e l m é d i c o 
d e t u r n o , d o c t o r S á n c h e z . 
S e g ú n e l c e r t i f i c a d o q u e e x p i d e , 
D o m i n g o R o s a s p r e s e n t a b a u n a h e -
r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n f r o n t a l , I 
o t r a d e i g u a l n a t u r a l e z a e n l a c a r a 
e x t e r n a d e l c o d o o z q u i e r d o y o t r a 
e n l a p a r i e t a l d e l m i s m o l a d o , o o n 
f e n ó m e n o s d e c o n m o c i ó n c e r e b r a l , 
y s í n t o m a s e v i d e n t e s d e e m b r i a g u e z 
a l c o h ó l i c a . 
• A J o s é P a s c u a l V a l d é s , se l e a p r e -
c i a r o n m ú l t i p l e s c o n t u s i o n e s p o r t o -
d o e l c u e r p o , y t a m b i é n s í n t o m a s 
d e e m b r i a g u e z a l c o h ó l i c a . 
E l C a p i t á n F a u s t i n o F o n s e r a e fec -
t u ó l a s d i l i g e n c i a s i n f o r m a t i v a s : ' 
P / c z a s d e í l varas d e Te la R i c a a $ í , 9 5 , / a s 
vende s ó l o LE P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a a 
C o m p o s t e í a , en d o n d e l a s t e las b l a n c a s s o n u n a 
e s p e c i a l i d a d . 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E T E S 
N e p t n n o 7 2 
D i a g n ó s t i c o d e l a s a f e c c i o n e s i n t e r n a s T r a t a m i e n t o d e l o s t u m o -
res m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a e n l o s d o m i c i l i o s d e l o s p a c i e n t e s a c u a l -
q u i e r a h o r a . 
F A C W A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
E S P E C T A C U L O S 
P B Z i r C I P A I i D ü L A C O M E D I A 
L a f u n c i ó n de e s t a n o c h e en e l P r i n -
c i p a l es de m o d a . 
Sa e s t r e n a r á , l a c o m e d i a d r a m á t i c a en 
d o s a c t o s t i t u l a d a C o n e l A l m a , o r i g i -
n a l de A n g e l L á z a r o , c o n o c i d o p o e t a y 
l i t e r a t o g a l l e g o . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de, e s t a o b r a t o -
C A P I T O I í I O 
Se a n u n c i a p a r a h o y en C a p i t o l i o , en 
l a s t a n d a s e l egan t e s , l a p e l í c u l a A m o r 
y m a t e r n i d a d , p o r B i l l i e R h o d o s . 
E n l a m a t i n é e c o r r i d a se e x h i b i r á Se-
x o , p o r L u i s a G' .aun y c o m e d i a s de H a -
r o l d L l o y d y M a c k S e n n e t t . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a . H e 
i. 41 i * a, Atibas* w» vwwwwm j — ~~ - — — ' . 
m a n p a r t e l a s p r i n c i p a l e s f i g u r a s de l a a q u í m i esposa , p r e c i o s a n o v e l a c i n e -h o m o g é n e a c o m p a ñ í a de c o m e d i a q u e 
c o n t a n b r i l l a n t e é x i t o v i e n e a c t u a n d o 
• n e l P r i n c i p a l . 
E n l a f u n c i ó n e l e g a n t e de m a ñ a n a , 
• á b a d o . se p o n d r á en escena n u e v a m e n -
t e C o n e l A l m a . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se r e p r e s e n -
t a r á l a g r a c i o s a c o m e d i a do A r n l c h e s , 
E s m i h o m b r e , g r a n é x t o de l a c o m p a -
ñ í a , o b r a q u e t a m b i é n i r á a escena en l a | t e d e l c i s n e 
m a t i n é e d e l d o m i n g o . 
A s r o r o , e l i n t e r e s a n t e d r a m a e s t r e -
n a d o c o n e x t r a o r d i n a r i o é x t o en el N a -
c i o n a l , s e r á p u e s t o en escena e l d o m i n -
Uro p o r l a noche , p o r ú n i c a vez en l a 
t e m p o r a d a , a p e t i c i ó n de n u m e r o s a s 
p e r s o n a s . 
H a y g r a n d e m a n d a de l o c a l i d a d e s p a -
r a A r r o r r ó . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a se e s t r e n a r á 
E l P u e s t o de A n t l q u i t é s . s i g u i e n d o des-
p u é s L a s g r a n d e s f o r t u n a s 
m a t o g r á f i c a de M a b e l J u l l e n n e S c o t t y 
L l l i o t D e s t e r . 
E l e s t r e n o de m a ñ a n a es P a s i o n a r i a , 
u n a g r a n c i n t a de e s p e c t á c u l o de l a q u e 
es p r o t a g o n i s t a l a g e n i a l a c t r i z L y a 
M a r á , q u e h a l l a m a d o p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n p o r s u t a l e n t o y p o r sus es- j 
p e d a l e s c o n d i c i o n e s de b a i l a r i n a , de l a s | 
q u e hace g a l a en e l b a i l a b l e L a m u e r 
E n e l P r i n c i p a l c o n t i n ú a n r i g i e n d o 
l ^ a p r e c i o s de u n peso l u n e t a y sesen-
t a c e n t a v o s b u t a c a . 
• » * 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E B E N E F I -
C E N C I A 
D e r e c h o a m e n t i l . p o r D o l o r e s C a s i -
n e l l l . se e s t r e n a r á en l a p r ó x i m a sema-
n a en C a p i t o l i o . L a C a s i n e l l l es u n a 
de l a s a r t i s t a s m á s b e l l a s de l c i n e m a -
t ó g r a f o y , s i n d i s c u s i ó n , l a m á s e le-
g a n t e . L a s casas de m o d a s n o r t e a m e -
r i c a n a s h a c e n e s p e c i a l a n u n c i o de l a s 
t o i l e t t e s q u e e l l a usa en sus p e l í c u l a s , 
d i s c u t i é n d o s e s u s m o d i s t o s e l p r i v i l e -
f r io de v e s t i r l a . O t r o g r a n e s t r e n o en e l 
\ C a p i t o l i o ,es l a p e l í c u l a C o n c i e n c i a c u l -
p a b l e , de A n t o n i o M o r e n o , e l s i m p á t i c o 
a r t i s t a e s p a ñ o l q u e h a s a b i d o i m p o n e r -
se e n t r e l o s a m e r i c a n o s en p r i m e r a l í -
n e a p o r s u a r t e y p o r s u s g e n i a l i d a d e s 
y a u d a c i a en l a s p e l í c u l a s en q u e t o m a 
p a r t e . A n t o n i o M o r e n o en C u b a f i g u r a 
c o m o u n o de l o s a r t i s t a s m á s p o p u l a -
E s t a n o c h e ho c e i e o r a en r a y r e t u n a ! r e s -
g r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f l - I , c i , n- „ ^ „ 0 MM 
CÍO de l o s f o n d o s de l a S o c i e d a d A s t u - , ^ L a v M u , J e £ de l S h e i k — C o p i a m o s d e l 
r l a n a de B e n e f i c e n c i a I ^ e w Y o r k S u n - a c e r c a ^ P e l í c u l a . 
w o ^ í m * de e s t a f u n c i ó n ! i ? <lue « l ^ u e : . ' . 'E l . a r g u m e n t o e s c r i t o p o r 
es e l s i g u i e n t e : 
| H e n r y R u s s e l l l l e g a a l l í m i t e de t o d o 
L a r e v i s t a de a c u a l i d a d t i t u l a d a L a 
v e r d a d d e s n u d a , p o r l a C o m p a ñ í a de R e -
g i n o L ó p e z . 
L a r e v i s t a do V i l l o c h y A n c k e r m a n n , 
L a h i s t o r i a de A l h a m b r a . 
E l m o n ó l o g o en b a b l e U n d í a en 
O v i e u . p o r e l a p l a u d i d o a c t o r M a n u e l 
N o r l e g a . 
i ^ a z a r z u e l a en dos a c t o s E l G a i t e r o 
de l a A l d e a , p o r l a c o m p a ñ í a de N o -
r l e g a . 
E n o b s e q u i o a l a B e n e f i c e n c i a A s t u -
r i a n a , l a E m p r e s a de P a y r e t e x h b i r á en 
l o s I n t e r m e d i o s u n a i n t e r e s a n t e p e l í -
c u l a . • • * 
Z Z i O R A N R E C I T A L S E M A C A N A 
M a ñ a n a , s á b a d o , a l a s c i n c o de l a 
t a r d e , se c e l e b r a r á é n e l N a c i o n a l e l 
r e c i t a l d e l i n s i g n e p i a n i s t a c u b a n o Pe-
p i t o E c h a n l z . 
C o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , e l g e - | 
n i a l a r t i s t a es e l í d o l o de l o s n o r t é a m e - , 
l o q u e p u e d e I n t e r e s a r a l e spec t ado r , 
q u i e n q u e d a e s c l a v o de l a p e l í c u l a des-
de l a p r i m e r a escena h a s t a l a ú l t i m a ; 
p e r o u n o de l o s a l i c i e n t e s m á s g r a n d e s 
de e s t a p e l í c u l a es q u e a e x c e p c i ó n de 
l a s p a r t e s p r i n c i p a l e s , s o l a m e n t e á r a -
bes h a n t o m a d o p a r t e en e l d e s a r r o l l o 
de l a a c c i ó n , s i e n d o de m u c h í s i m o i n t e -
r é s l a v i d a d e l h a r e m y l a s b a t a l l a s en 
e l d e s i e r t o . E s c e n a s de l a v i d a r e a l . 
• • • 
C A M P O A M O R 
T o n i t o . — O y e L u l ú . ¿ H a s l e í d o e l f o l l e t o d e l a p e l í c u l a " P a s i o n a -
r i a ? . . . JBa i n t e r e s a n t í s i m o , ¿ v e r d a d ? 
L u l ú . — M u c h o e i g u a l m e n t e p a r a l o s h o m b r e s q u e p ^ r a l a s m u j e r e s . 
Y o d e s e o u u c h o v e r a L i a M a r á e n u n a p r o d u c c i ó n d e e sa i m -
p o r t a n c i a , q u e d i c e n q u e es l a r i v a l d e l a B e r l . i n l . 
T o n i t o . — í ^ u e s m a ñ a n a e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s p o d r á s v e r l a e n e l 
C a p i t o l i o . 
L u l ú . — H o y » o y a v e r " A m o r y M a t e r n i d a d " , p o r B i l l i e R h o d e a . 
N o p u d e v e r l a l a n o c h e d e s u e s t r e n o y d i c e n q u s es u n a p e l í c u -
l a b e l l í s i m a , 
T o n i t o . — T e r e c o m i e n d o t a m b á n '.a p e l í c u l a q u e bf; e s t r e n a e n l a 
t a n d a d e o c h o y m e d i a , t i t u l a d a : " H e a q u í m i e s p o s a " . . . E s 
d e l o m e j o r . 
L u l ú . — O y e , ¿ t e h a s f i j a d o q u e C a p i t o l i o a n u n c i a u n e s t r e n o d e A n -
t o n l o M o r e n o ? . . . 
T o n i t o . — S í y p r e c i s a m e n t e u n a d e s u s m e j o r e s p e l í c u l a s , d e l a s ú l t i -
m a s q u e h a h e c h o : " C o n c i e n c i a C u l p a b l e " . 
L u l ú . — S e e s t r o n a r á a n t e s o d e s p u é s q u e " L a M u j e r d e l S h e i k " ? 
T o n i t o . — C r e o q u e se e s t r e n a r á e l p r ó x i m o d í a 1 5 , s i n f a l t a . 
L u l ú . — O y e , h e v i s t o e n t r e l o s n ú m e r o s a n u n c i a d o s p a r a e l C i r c o , 
u n a c t o q u o v i h a c e u n a ñ o e n P a r í s . " L o s M o d e l o s R o u s e l l " . 
Y a v e r á s q u e c o s a m á s a r t í s t i c a . T a m b i é n c o n o c í a l T r i o A p o l o , 
a c r ó b a t a s o n g r u p o s e s c u l t ó r i c o s . 
T o n i t o . — P o r l o v i s t o e l C i r c o v a a t e n e r u n p r o g r a m a m u y v a r i a d o . 
L u l ú . — S í , m u c h í s i m o . V i e n e n a c t o s d e v u e l o s , a c r o b á t i c o s , u n a 
g r a n t r o u p p e c i c l i s t a , a c t o s d e f u e r z a , b a i l a b l e s , p a t i n a d o r a s , 
b a r r i s t a s , e t c . , y a d e m á s a c l o s m u y o r i g i n a l e s f o r m a d o s p o r 
. n o n o s , g a t o s , p e r r o s , p a l o m a r , r a t o n e s , c h i v o s , e t c . 
T o n i t o . — N o d e b í a n d e t r a e r * c h i v o s . . . . 
L u l ú . — P ¿ o r q u e ? . . . 
T o n i t o . — P o r q u e n o r e s u l t a r á n d e o r i g i n a l i d a d a l g u n a . . . 
C 7 0 0 9 l d - 8 
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T R I B U N A L E S 
L a l u n e t a c u e s t a u n peso v e i n t e c en -
. , t a v o s y se v e n d e en l a c o n t a d u r í a d e l 
E n e l c o n c u r r i d . ) T e a t r o C a m p o a m o r t e a t r o , de u n a a t r e s 
se a n u n c i a p a r a h o y , en l a s t a n d a s de 
l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
d i a , e l I n t e r e s a n t e d r a m a de H o o t G i b -
aon . E l G a t o M o n t é s q u e a b u n d a en 
m a g n í f i c a s escenas de a v e n t u r a s d e l 
O e s t e . 
Se e x h i b i r á n t a m b i é n en es tas t a n -
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de e s t a 
n o c h e es e l s i g u i e n t e : 
E n p r i m e r a t a n d a : E s a es m i h e m -
b r a y en s e g u n d a d o b l e , N i e l g a t o se 
e scapa y U n m a r i d o o r i g i n a l . 
d a s l a s N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s n ú " i H O M E N A J E A L P R I M E R A C T O R 
r i c a n o s 
N o h a c e n o s m e s e s q u e l l e g a r a a e s t a 
c i u d a d d e s p u é s de u n a g l o r i o s a t o u r n é e 
p o r l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de N o r t e 
A m é r i c a y v u e l v e p a r a a l l í e l p r ó x i m o 
d í a 20 a c u m p l i r u n a c o n t r a a p o r v e i n -
t e c o n c i e r t o s . 
E l r e c i t a l de d e s p e d i d a q u o h a o r g a -
n i z a d o , c o m p l a c i e n d o a c u a n t a s p e r s o -
n a s se l o h a n p e d i d o , r e s u l t a r á u n g r a n 
« u c c é s a r t í s t i c o y s o c i a l . 
Q u e d a n y a m u y pocas l o c a l i d a d e s d i s -
p o n i b l e s . 
• • • 
U n a A O T T C H U A E N " S A L O M E " 
E n t r e l a s o o r a s q u e l l e v a r á a e scena 
en e s t a c i u d a d l a c o m p a ñ í a de M l m í 
A g u g l l a y G i o v a n n i G r a s s o , f i g u r a S a -
\t. m é . l a b e l l a y a l m i r a d a c o n c e p c i ó n d e 
O s c a r W i l d e . 
E n S a l o m é , t o d o l o s a r t i s t a s q u e se-
c u n d a n l a m a r a v i l l o s a l a b o r de l a g r a n 
t r á g i c a se h a r á n d i g n o s d e l e l o g i o de l a 
c r í t i c a c u a n d o sea r e p r e s e n t a d a e n t r e 
n o s o t r o s . 
E n e l v e s t í b u l o d e l T e a t r o N a c i o n a l 
p u e d e a d m i r a r s e u n h e r m o s o c u a d r o í 
m e r o 43 y l a c i n t a c ó m i c a E l m o n o h e -
r o i c o . 
P a r a l a s f u n c i o n e s c o n t i n u a s de o n -
ce a c i n c o y c u a r t o y de se is y m e d i a 
a o c h o y m e d i a se a n u n c i a el b e l l o f o -
t o d r a m a L a S e n s a c i ó n de P a r í s , c r e a -
c i ó n de M l s s D u p o n t , l a c i n t a c ó m i c a 
B a r b a s y m á s b a r b a s , e l d r a m a L a j o -
v e n de l o s e n s u e ñ o s y e l e p i s o d i o 5 de 
l a s e r i e U n a a v e n t u r a p e l i g r o s a , p o r l a 
n o t a b l e a c t r i z G r a c e D a r m o n d , t t t u l a d o 
A m e r c e d de l o s l e o p a r d o s . 
C a l d e r i l l a , c i n t a de l a q u e es p r o t a -
g o n i s t a e l p o p u l a r a c t o r C h a r l e s R a y , 
ue e h i b e en l a t a n d a p o p u l a r de l a s o c h o 
( y m e d i a . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de m o d a , e s t r e n o 
de E l c a d a l s o de o r o , p o r l a b e l l a a c t r i z 
M i s s D u p o n t . 
• • • 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de A g u s t í n R o -
d r í g u e z . 
E n p r i m e r a t a n d a : e l s a í n e t e ¡ Q u é 
n i ñ a ! 
E n s e g u n d a : E l N i ñ o B l a n c o . 
E n t e r c e r a : V e n g a n z a o r i g i n a l . 
N ú m e r o s de c a n t o y b a i l e a l f i n a l de 
c a d a t a n d a 
E l p r ó x i m o lunes , , e s t r e n o de l a o b r a 
c o n f o t o g r a f í a s de M l m l A g u g l l a en d i - I N o n ^ V A n c . k e r n i a n n , c o n d e c o r a d o 
v e r s a s escenas de S a l o m é . 
E s t a o b r a d e l e x q u i s i t o W i l d e h a e n -
c o n t r a d o en l a a c t r i z q u e nos v i s i t a r á 
m u y p r o n t o a u n a f o g o s a y a p a s i o n a d a 
I n t é r p r e t e . E n t o d a s l a s escenas de l a 
t r a g e d l a , en l a h e r m o s a d a n z a de l o s 
e r r a n t e . 
N o r i e g a , t i t u l a d a L a m i n a 
A C T U A L I D A D E S 
E s t a n o c h e se e s t r e n a r á en e l t e a t r o 
v e l o s y en l o s pa sa j e s f i n a l e s , c u a n d o ¡ ^ - ^ V 8 - ! ! ^ 3 ; ^ ? 8 1 ^ ob.ra 5fi M a r i o S o r o n d o 
D O N J O S E V I C O 
E n l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s d e l 
V e d a d o , L i n e a y B . , se c e l e b r a r á e s t a 
n o c h e u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en 
h o n o r y b e n e f i c i o d e l p r i m e r a c t o r d o n 
J o s é V i c o , c o n e l s i g u i e n t e v a r i a d o p r o -
ferama: 
L a c o m e d i a en t r e s a c t o s L o P o s i t i v o , 
c u y o s p r i n c i p a l e s p a p e l e s d e s e m p e ñ a -
r á n A n t o n i a A r é v a l o y e l s e ñ o r V i c o . 
C o n c e r t ó p o r l a s e ñ o r i t a R o s i t a D i r u -
be y e l n o t a b l e b a r í t o n o R a f a e l A l -
s i n a , a c o m p a ñ a d o s p o r e l p r o f e s o r V i -
c e n t e L a n z . 
E l b a i l e L a I s a , de l o s c a m p e s i n o s ca -
n a r i o s , p o r l a s s i g u i e n t e s p a r e j a s : I s a -
b e l M a r g a r i t a O r d e t x y P h i l i p K . S t í -
les , D u l c e M a r í a B r l t o y E l l o G o n z á l e z , 
A m p a r i t o F r a i l e y J o s é H u r t a d o de 
M e n d o z a . M a r í a T e r e s a L a y a y L u i s G . 
W a n g u e m e r t , C u c a B e t h e n c o u r t y P e -
d r o A l v a r e z de C a ñ a s , A m e l i a P i ñ e i r o 
y D i e g o H e r e s , C r i s t i n a P e l á e z y G . 
N ú ñ e z de V i l l a v i c e n c i o , L u i s i t a H e r e s 
y J u a n F r a n c i s c o M o r a l e s , P u b l i a S a r -
c ^ ñ a s y R a f a e l e t h e n c o u r t . 
A c o m p a ñ a d o s p o r u n s e x t e t o de b a n -
d u r r i a s , g u i t a r r a s y t i p l e , d i r i g i d o p o r 
e l n o t a b l e g u i t a r r i s t a s e ñ o r E z e q u i e l 
C u e v a s . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a l a s n u e v e . 
• • • 
L A P U N C I O N E N H O N O R D E M A R I A 
A D A M S 
y de l a s n u e v e y c u a r t o . L a L o c a d e l 
C a s t i l l o , a d a p t a c i ó n de l a no\ /L ' la J u a -
n a E y r e . 
T a n d a de l a s o c h o : R a f f l e s , p o r J o h n 
B a r r y m o r e . 
M a ñ a n a : L a s u p r e m a d i c h a , p o r N o r -
m a T a l m u d g e y H a r r i s o n F o r d . 
L o n e s : L a f r o t a p r o h i b i d a , p o r A g n e s 
A y r e s . 
M a r t e s : E l s a b o r de l a v e n g a n z a , p o r 
M i l d r e d H a r r i s . 
J u e v e s : L a c o q u e t a i e r r e s i s t i b l e , p o r 
C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
* * * 
O L I M P I O 
D E P A L A C I O 
L A L E Y D E L S E R V I C I O ( I V I L 
A y e r e s t u v o e n P a l a c i o c e l e b r a n -
d o u n a r e s e r v a d a e n t r e v i s t a c o n e l 
J e f e d e l E s t a d o e l g e n e r a l C r o w d e r . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e se t r a t ó 
(Te l a l e y de s u s p e n s i ó n d e l a d e l s e r -
1 v i c i o c i v i l , q u e , s e g ú n n u e s t r a s n o -
t i c i a s , b a l c o m o h a s i d o a p r o b a d a 
E n l a s t a n d a s p r e f e r e n t e s de l a s c l n - p 0 r e i C o n g r e s o n o f a c i l i t a l o s p r o _ 
co y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a se « x , , - * - m _ m p r U a i i t P p i l a SP o r e t e n 
p r o y e c t a r á l a m a g n í f i c a c i n t a de R o - P ó s i t o s q u e m e a i a i n e e n a se p r e i e u , i 
d í a n l l e v a r a l a p r á c t i c a . 
E l J e f e d e l E s t a d o t i e n e e n e s t u , I 
d i o d i c h a l e y y p u d i e r a s e r q u e l a 1 
d e v o l v i e r a a l C o n g r e s o . 
T a m b i é n e s t u d i a e l J e f e d e l E s . | 
t a d o l a L e y d e A c T e u d o s , a l a q u e se ' 
. raagnl_ 
d o l f o V a l e n t i n o y A l i a N a z i m o v a , t i t u -
l a d a L a D a m a de l a s C a m e l i a s . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a : L o 
q u e s u c e d i ó en P a r í s . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : p e -
l í c u l a s c ó m i c a s . 
M a n ñ a a : l a c i n t a de g r a n é x i t o E l 
M a r i n e r o . 
* * * 
E l 12 d e l a c t u a l se c e l e b r a r á en r l 
T e a t r o N a i o n a l l a g r a n f u n c i ó n o r g a « 
n i z a d a en h o n o r de l a p a l a n d i d a a r t i s t a 
, c u b a n a M a r í a A d a m s . 
l a h i j a de H e r o d f a s s i e n t o l a p a s i ó n f u - v f 1 m a e s t r o P r a t s , U n m a r i d o o r i g l - E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a de e s t a f u n 
r i o s a y c a r n a l a n t e l a cabeza d e l p r o - 1 n a ¿ - , . | c i ó n es e l s i g u i e n t e : 
f e t a , M l m l A g u g l l a so e l e v a a u n a a l - 1 S.6 t r a t a de u n a o p e r e t a en u n a c t o 
t u r a t a l , q u e e r r e b a t a y a r r a n c a o v a d o - Y c l n c o c u a d r o s que t i e n e m á s de v e i n - P r i m e r a p a r t e 
n e s e s t r u e n d o s a s . 1 t e n ú m e r o s de m ú s i c a , b a i l a b l e s , ve -o 
Y e l p ú b l i c o de l a H a b a n a n o h a d e l l u c o n e s , e t c . 
a p l a u d i r s o l a m e n t e a e l l a . E l a c t o r ! U n m a r i d o o r i g i n a l s e r á p u e s t o en es-
B r u n e t t l , L u l g l A g u g l l a y e l s e ñ o r F e - ' c e n a c o n & r a n l u j o y p r o p i e d a d 
E l d o m i n g o , en m a t i n é e E l h o m b r e ' t i g u a l m e n t e a l g u n a s d e f i 
ode roso , e p i s o d i o s q u i n t o y 5 e x t 3 . y . . 0 
c i e n c i a s . 
L a L e y d e C o n t a b i l i d a d , e n c a m -
b i o , es p r o b a b l e q u e sea s a n c i o n a -
d a d e ' u n m o m e n t o a o t r o . 
p  
T n m M i x en E c h a n d o c a n d e l a , t n l a s 
t a n d a s de l a s c l n o c y c u a r t o y do i a s 
n u e v e y m e d i a , L a g o r r l o n ; i , p o r E i l i l 
C l a y t o n . 
E l l u n e s , en f u n c i ó n de m o d a . F r u t a 
p r o h i b i d a , p o r A g n e s A y r e s . 
• • • 
I M P E R I O 
A U T O G R A F O 
E l m a g n í f i c o p r o g r a m a de h o y es e l E l E n c a r g a d o d e N e g o c i o s d e H a L 
s i g u i e n t e : I t í h i z o e n t r e g a a y e r a l J e f e d e l Es_ 
E n l a s t a n d a s e spec i a l e s de l a s t r e s , . , . , w ^ i 
de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s d iez . E l t a d o d e u n a c a r t a a u t ó g r a f < a d e l 
m e j o r o r o , e l a m o r , por - R o d o l f o V a - ' P r e s i d e n t e d e a q u e l l a R e p ú b l i c a , 
l e n t i n o . ¡ , 
E n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y de l a s L A M A M F E S T A ( I O N 
D O M I N G O 
D E L 
r r a ú h a c e n i g u a l m e n t e u n a c r e a c i ó n d e l 
J o v e n S i r i o , de I c k a n a a n y H e r e d e s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , s e g ú n l e e m o s en l o s 
p e r i ó d i c o s do M é j i c o . 
T r a s l a d a m o s e s t a I m p r e s i ó n a n ú e s - ' t e ^ e s a n t e -
E l l u n e s se c e l e b r a r á e l h o m e n a j e a 
M a r i o S o r o n d o . a p l a u d i d o a u t o r de A c -
t u a l i d a d e s P a r k . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o es m u y i n -
t r o s l e c t o r e s a c e r c a de S a l o m é ; p o r q u e 
a p a r e c e en e l r e p e r t o r i o y es de l a s 
o b r a s q u e h a n c o n s t i t u i d o t r i u n f o s d e f i -
n i t i v o s do l a a c t r i z c u y o d e b u t se a n u n -
c i a p a r a d e n t r o do t r e s s e m a n a s . 
* * * 
M A R T I 
L a F e m i n i s t a y O j o p o r o j o . 
• • • 
Se p o n d r á n en escena U n m a r i d o o r i -
g i n a l y A c t u a l i d a d e s P a r k y h a b r á n ú -
m e r o s de v a r i e d a d e s p o r E n r i q u e t a S i e -
r r a , M a n o l o N o r i e g a , R o b r e ñ o , C o n c e p -
c i ó n P o u s , M a t i l d e D i e z , e l b a r í t o n o 
U t r e r a , O t e r o , Pepe A r t e c o n a , J u l i t o 
D í a z , L u z G i l , C a r i d d a C a s t l l o M e n -
doza , L a p r e s a , S o t o y o t r o s . 
E l d e l a n t e r o do t e r t u l i a c u e s t a c i n -
c u e n t a c e n t a v o s y c u a r e n t a l a f u n c i ó n 
c o r r i d a . 
"PAPELERA CUBANA S. A" 
A v i s o a l o s t e n e d o r e s d e o b l i g a c i o n e s 
C u m p l i e n d o a c u e r d o d e l C o m i t é i Se h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s t e n e -
E j e c u t í v o d e e s t a C o m p a ñ í a , se p a r - d o r e s d e o b l i g a c i o n e e s q u e se h a 
t i c i p a a l o e t e n e d o r e s d e o b l i g a c l o - l a t o r d a d o e l p a g o d e l c u p ó n n ú m e r o 
n e s q u e , d e s d e e l d í a 1 6 d e l c o r r i e n - ¡ 7 d e l a s m i s m a s , e l c u a l s e r e a l i z a -
t e m e s d e S e p t i e m b r e , p u e d e n p r e - I r A u n a v e z e f e c t u a d o t o t a l m e n t e e l 
e e n t a r s u s t í t u l o s c o n l o s c u p o n e s c a n j e d e d i c h o s t í t u l o s , s e g ú n a n u n -
d e s d e e l n ú m e r o 1 4 e n a d e l a n t e , e n c í o q u e se p u b l i c a r á o p o r t u n a m e n t e , 
d í a y h o r a s h á b i l e s , e n l a s o f i c i n a s d e l i H a b a n a ; S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 2 2 
" B a n c o d e l C o m e r c i o " . M e r c a d e r e s 
?t3, c o n e l f i n do r e a l i z a r s u c a n j e 
pe r l o s b o n o s h i p o t e c a r l o s q u e h a n 
s i d o e m i t i d o s c o n ese o b j e t o . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e 
c 6 9 9 5 5 d 8 
^ C a m p o a m o r " 
H o y V I E R N E S 8 H o y 
S J Í T A N D A S E L E G A N T E S < ) % 
C a r i L a e m m l e , p r e s e n t a a 
H o o t G i b s o n 
E l v a l i e n t e y n o t a b l e a c t o r , e n 
l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e i n t e r e -
s a n t e a r g u m e n t o , t i t u l a d a : 
E L G 4 T O 
M O N T E S 
( T h e B e a r c a t ) 
S e n s a c i o n a l d r a m a de r o m a n c e s y a v e n t u r a s p e l i g r o s a s q u e t i e -
n e n p o r e s c e n a r i o l a s í é r t l l e s l l a n u r a s d e l l e g e n d a r i o e i n d ó m i t o 
O e s t e A m e r i c a n o . 
P A L C O S $ 3 . 0 0 M U S I C A S E L E C T A L U N E T A S J 0 . 6 0 
M a ñ a n a S A B A D O D E M O D A 
" J R A N E S T R E N O E N C U B A 
M a ñ a n a . 
M i s a D u P o n t 
L a r u b i a m á s b e l l a d e A m é -
r i c a y t a l e n t o s a a r t i s t a , e n l a 
a t r a c c i ó n e s p e c i a l d e l a U n i v e r -
s a l t i t u l a d a : 
E l C a d a l s o 
d e O r o 
( T h e G o l d e n G a l l o w s ) 
r a m a d e o r i g i n a l a p u n t o q u e , a l t r a v é s d e p r e c i o s a s es-
c e n a s , m a n t i e n e a l p ú b l i c o e n c o n s t a n t e e s p e c t a c i ó n . 
G r a n c o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a . 
P A L C O S 3 . 0 0 . 
P r o d u c c i o n e s d e 
L U N E T A S 5 0 . 6 0 
' T H E U N I V E R S A L F I L M M F G . C O . " 
Ü T O O S 
M o s a i c o de a i r e s c u b a n o s p o r l a B a n -
d a d e l E s t a d o M a y o r , q u e d i r i g e e l ca-
p i t á n J o s é M o l i n a T o r r e s . 
A l o c u c i ó n o r e l d o c t o r L u c i l o de l a 
P e ñ a . 
R o m a n z a s c a n t a d a s o r l a s e ñ o r i t a 
M a r í a A d a m s , a c o m a ñ a d a r e s p e c t i v a -
m e n t e p o r l a o r q u e s t a de l m a e s t r o G u i -
l l e r m o T o m á s y a l p i a n o p o r e l m a e s t r o 
V i c e n t e L a n z . 
P o e s í a de l a s e ñ o r a D u l c e M a r í a P o -
r r e r o de L u j á n . r e c i t a d a p o r s u a u t o r a . 
I m i t a c i o n e s de a l t a s p e r s o n a l i d a d e s 
p o l í t i c a s e i n t e l e c t u a l e s de Cuba , p o r e l 
j o v e n G a s p a r B e l a n c o u r t . 
T a n g o a r g e n t i n o y M a c h i i h a B r a s i -
l e ñ a , b a i l a d o s p o r l o s p r o f t s o r e s P a -
q u i t a G U y M a r t i . 
S e g u n d a p a r t e 
C r i o l l a s p o r l a B a n d a d e l E s t a d o M a -
y o r que d i r i g e e' c a p i t á n J o s é M o l i n a 
T o r r e s . 
C o m e d i a p o r l a s e ñ o r a e l l a A d a m s de 
Casado s e ñ o r i t a M a r g o t C a s a d o A d a m s 
y e l s e ñ o r M a n u e l M a r t i n e z C a s a d o . 
F a d o p o r t u g u é s , b a i l a d o p o r d i s t i n -
g u i d a s s e ñ o r i t a s de l a s o c i e d a d h a b a -
n e r a . 
T e r c e r a c t o d « l a ó p e r a R i g o l e t t o , d i -
r i g i d a o r e l m u e s t r o C o t ó , c o n e l s i -
g o i e n t e r e p a r t o : 
R i g o l e t o : R a f a e l A l s i n a ; G l l d a : M a -
r í a A d a m s ; Duca - - r f l M a n t o v a : M a r i a n o 
M e l é n d e z ; C o n d e de M o n t e r o n e : C a r o l 
K o y l . 
J t JL JML 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de las n u e v e y m e d i a se e x h i b e l a i n -
t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a en s i e t e 
a c t o s , de l a q u e es p r o t a g o n i s t a M i l -
d r e d H a r r i s , t i t u l a d a E l s a b o r de l a 
v e n g a n z a . 
Se a n u n c i a t a m b i é n e l F a u s t o M a g a -
z lne n ú m e r o 6 1 . , 
T a n d a de l a s s iee y m e d i a : l a g r a -
c i o s a c o m e d i a e n d o s a c t o s . L a E n c a n -
t a d o r a . 
T a n d a de l a s o c h o y m e d i a : E l e t e r n o 
n o v i a z g o , en se i s a c t o s , p o r e l g r a n ac -
t o r B r y a n t W a s h b u r n . 
M a ñ a n a : L a f r u t a p r o h i b i d a . 
L u n e s : ¿ Q u é q u i e r e n l o s h o m b r e s , , 
i n t e r e s a n t e p s o d u c c l ó n de L o i s W e b e r . 
- * • 
V E K D U N 
E l p r o g r a m a do l a f u n c i ó n de h o y es 
m u y i n t e r e s a n t e . 
E n í a t a n d a de l a s s i e t e se p a s a r á n 
c i n t a s c ó m l i a s 
n u e v e y c u a r t o : P a g a n d o c o n su v i d a , 
p o r R o y S t e w a r t . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos y de l a s 
o c h o y c u a r t o , L a casa de los m u r m u -
l l o s , p o r W a r r e n K e r r i g a n . 
M i h o m b r e , s u p e r p r o d u c c i ó n de Ñ o r - ! o r g a n i z a n l a m a n i f e s t a c i ó n q u e t e n . 
U n a c o m i s i ó n d e l o s e l e m e n t o s q u e 
m a T a l m a d g e , e l d o m i n g o 
* • * 
M A X I M 
d r á e f e e t q . e l d o m i n g o , p r ó x i m o , e s , 
t u v o £ . \ e r e n P a l a c i o a d a r c u e n t a 
d e s u s p r o p ó s i t o s a l s e ñ o r P r e s i -
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a se ' d e n t e y a c o m u n i c a r l e q u e a l d e s -
t x h i b i r á n c i n t a s c ó m i c a s . l f i l a r f r e n t e a l a m a n s i ó n p r e s i d e n - 1 
W a l l i c l Rehid.y m e d l a : E 1 E g 0 l 8 t a ' POr ' c l a l s u b l r á u n « r u p o d e m a n i f e s . : 
A las- n u e v e y m e d i a : A r m a s a l h o m - i b a n t e s a h a c e r l e e n t r e g a d e u n a ex_ I 
b r o , p o r C h a r l e s C h a p l i n . i p o s i c i ó n . 
I i Z B A 
E n l a s t a n d a s d o b l e s de l a s t r e s y 
m e d i a y de l a s o c h o y m e d i a , c i n t a s c ó -
m i c a s y l a g r a n p r o d u c c i ó n L a C o r t e 
de l o s V e n e n o s , p o r O s c a r B e r e g l . 
P a r a m a ñ a n a : S i n de fensa , p o r W l -
l l l a r a D u n c a n . 
« * * 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
E n f e c h a p r ó x i m a se e s t r e n a r á en e l 
t e a t r o C a p i t o l i o , p r e s e n t a d a p o r B l a n c o 
y M a r t i n e z , l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a d r a -
m á t i c a en se i s a c t o s . C o n c i e n c i a c u l -
p a b l e , de l a q u e es p r o t a g o n i s t a e l g e -
n i a l a c t o r A n t o n i o M o r e n o 
J U B I L A C I O N 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l se h a c o n -
c e d i d o j u b i l a c i ó n , c o n d e r e c h o a p e r . 
c i b l r l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d e s u 
s u e l d o , a l s e ñ o r M a n u e l P u n c e t y 
B e u d e t , C a n c i l l e r d e l C o n s u l a d o d e 
C u b a e n O p o r t o . P o r t u g a l . 
E L E S C U D O N A C I O N A L 
H a s i d o a u t o r i z a d o e l s e ñ o r A l -
f o n s o R e l a ñ o y F e r n á n d e z , D i r e c t o r 
E n C o n c i e n c i a c u l p a b l e h a y u n a s e - | d e l i n s t i t u t o N a c i o n a l " M i n e r v a " , 
r i e de s i t u a c i o n e s t e r r i b l e s q u e h a c e n ; .. 
q u e e l e s p e c t a d o r e x p e r i m e n t e d i v e r s a s ! P a r a Q116 e n s u s e s c r i t o s , p r o g r a m a s , 
e m o c i o n e s . j l i b r o s d e t e x t o y d i p l o m a s u s e e l E s -
C o n c i e n c i a c u l p a b l e , en su e s t r e n o en ' c u d o N a c i o n a l 
e? g r a n s a l ó n R i a l t o de N e w Y o r k , o b - f 
t u v o u n o de l o s m á s g r a n d e s é x i t o s q u e i 
se r e c u e r d a en l a c i n e m a t o g r a f í a . 
P u e d e a s e g u r a r s e que en C u b a l o g r a -
r á t a m b i é n u n r u i d o s o é x t o . 
D e s p u é s de C o n c i e n c i a c u l p a b l e , p r o -
s e n t a r á n B l a n c o y M a r t i n e z l a s u p e r -
p r o d u c c i ó n en q u i n c e e p i s o d i o s . E l t e s -
t a m e n t o d e l s u ' c l d a , ú l t i m a s e r i a f i l -
m a d a p o r e l n o t a b i e a c t o r W l H a m L ) . : n -
c a u y l a g e n i a l a c t r i z E d i t h J o h n s o n . 
* *• • 
D T A D E M O D A E N E L " H A B A N A 
P A B K " 
C u a n t o s o b r e s a l e y b r i l l a en l a b u e -
n a s o c i e d a d h a b a n e r a c o n c u r r i r á h o y 
a l H a b a n a l ' a r k , p ( r ser v i e r n e s de m o -
d a . P o r l a s a m p l i a s a v e n i d a s de l 1 e r -
m o s o c e n t r o uo d i v e r s i o n e s c r u z a r l n , 
t i i u n l ' a d o r a s , l a . u v ^ n t u d y l a e l e g a n -
c i a , l a b e l l e z a > l a d i s t . n c i ó n , e n l r e 
r a u d a l e s d e l u z . e l b u l l i c i o de l o s es-
p e c t á c u l o s y l a s n o t a s r i e n t e s y c a d e n -
c i o s a s de l o s p r e c i o s o s danzones q u e 
S I N E F E C T O 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a s i d o 
d e j a d a s i n e f e c t o l a i n c a u t a c i ó n d e 
l a f i a n z a d e $ 1 0 0 s o l i c i t a d a p o r e l 
s e ñ o r A d o l f o S i l v a M e d r a n o . y q u e 
f u é p r e s t a d a a f a v o r d e J o s é S u á -
r e z y S u á r e z , s u j e t o a u n j u i c i o co_ 
r r e c c í o n a l e n S a n t a C l e r a . 
M U E B L E S P A R A E L I N S T I T U T O 
H a s lcfo a u t o r i z a d a l a e n t r e g a , a l 
I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a d e 
l a H a b a n e , d e l o s m u e b l e s q u e se e n _ 
c o n t r a b a n e n l a o f i c i n a N a c i o n a l 
d e l C e n s o , m e d i a n t e l a o p o r t u n a 
t r a n s f e r e n c i a p o r l o s e n c a r g a d o s d e l 
o j e c u t a n l a s t r e á m a g n í f i c a s o r q u e s t a s \ m a t e r i a l d e l a s o f i c i n a s r p ^ n p c t i v n a 
q u e a m e n i z a n l a s h o r a s de f i e s t a s en e l n 1 * 1 6 " 3 1 a e i a s o n c i n a s r e s p e c t i v a s 
i l a l - a n a P a r k . 
A d o a i á s de ?os n u e v o s e s p e c t á c u l o s — 
toücfc! m u y b u f c i . o i — r e c i e n t e m e n t e bl 'á i i* 
g u n u l o a , e n t r e u.< q u e se e n c u e n t r a n t i 
c u r i o s o T a n a g - i • e l f e r r o c a r r i l l l a m a -
do de V i l l a n u e v a , se e x h i b i r á h o y u n a d e d o c e m e s e s a l s e ñ o r G a s t ó n G o 
• S 5 Í ^ J i £ ^ - f A J ^ P a r a t e r m i n a r l a c o n s t r u c c i ó n 
P R O R R O G A 
Se l e h a c o n c e d i d o u n a p r ó r r o g a 
A las o c h o : L a P a s t o r a , o b r a en se i s I b l a d a . M a g n í f i c a s o r p r e s a c o n l a q u e l a j . . 
a c t o s I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a c - E m p r e s a p r o p i e t a r i a d e l H a b a n a P a r k i Qe ,:res m u e l l e s e s p i g o n e s , c e r r a d o s 
' o o s e q u i a a l a s o c i e d a d h a b a n e r a . y c u b i e r t o s , e n e l p u e r t o d e S a n t l a , 
P a r a l a p r ó x i m a s e m a n a se i n a o f i i - , g 0 d e C u b a 
r a r á n , en e l a n t i g u o s a l ó n de p a t i n e s , ; r i o f o ^ i „ ^ ' „ „ „ , „ , , „ „ _ , 
c e n v e r t i d o en l a a c t u a l i d a d en u n b u e n I B s t e P l a z o c o m e n z a r á a c o n t e r s e 
t e a t r o , l a s p r i m e r a s a t r a c c i o n e s c o n - a p a r t i r d e l d í a 8 d e m a r z o d e 1 9 2 3 . 
t r a t a d a s en l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a ! H a s i d o a u t o r i z a d o e l s e ñ o r J o s é 
t r i z A n l t a S t e w a r t . 
A l a s n u e v e : e s t r é n o de D o n d e m e -
| nos se p e n s a . . . , p o r l a g r a c i o s a a c t r i z 
M a r i e P r e v o s t . 
A las d i e z : E l h o m b r e m a r i p o s a , o b r a 
en c i n c o a c t o s p o r e l c e l e b r a d o a c t o r 
L e w C o d y . 
M a ñ a n a : L a I s l a d e l T e r r o r , E l Ca-
b a l l e r o d e l T a h ú r y L a e s t i r p e s e c r e t a . 
D o m i n g o : E l f a r o do l a E s p e r a n z a , 
p o r G l a d y s W a l t o n . 
M i é r c o l e s : M á s q u o l a l e y , p o r F r a n -
cesca B e r t l n i . 
i r • • 
N E P T U N O 
F u n c i ó n do m o d a . 
E n l a t a n d a de l a s n u e v o y c u a r t o so 
p r o y e c t a r á l a l i e r m o s a p r o d u c c i ó n en 
s i e t e a c t o s , d e N o r m a T a l m a d g e , M a -
t r i m o n i o s e c r e t o . 
A l a s o c h o y c u a r t o : E x i s t o e l m á s 
a l l á , p o r e l n o t a b l e a c t o r R i c h a r d B a r -
| t h e l m e s s . 
M a ñ a n a , p o r ú l t i m a vez , 8 1 L i r i o D o -
r a d o . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a : L a C o r t e de 
los V e n e n o s y F r o t a p r o h i b i d a . 
• • • 
K I A L T O 
T a n d a s do l a s t r e s , d e l a s c l n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v o y t r e s c u a r t o s : 
R e b e l d í a s m a t r i m o n i a l e s , p o r l a n o t a -
b le a c t r i z V i v í a n M a r t i n . 
T a n d a s do l a s dos , de las c u a t r o y 
do las o c h o y m e d i a : D e l i r i o de l u j o , 
p o r A n d r e a P a s c a l . 
L o s I n t r u s o s , p o r V i o l a D a n a , m a -
ñ a n a . 
CE R V A N T E S 
es te p a r q u e 
E l s e ñ o r A l v a r e z C o t o , a d m i n i s t r a d o r 
d e l m i s m o , h a l l e g a d o a T o r o n t o , C a n a -
d á , c o n e l f i n de c o n t r a t a r m u c h a s y 
e s p l é n d i d a s a t r a c c i o n e s p a r a l o s e d i f i -
c i o s d e l p a r q u e , a s í c o m o n ú m e r o s es 
M o r a l e s R a m í r e z p a r a l l e v a r a oa -
b o l a c o n s t r u c c i ó n d e u n m u r o y 
r e l l e n o e n e l f r e n t e d e m a r d e l o s ! 
a l m a c e n e s y m u e l l e s q u e e l E s t a d o 
p e c i a l e s p a r a l a s e x h i b i c i o n e s a l a i r e Posee e n e l p u e r t o d e S a n t i a g o d e 
C u b a , y efe l o s q u e es a r r e n d a t a r i o 
d i c h o s e ñ o r . 
U b r e , i g u a l q u e l a d e l " h o m b r e s i n h u e -
sos" , q u e t r a b a j a r á e s t a noche , a l a s 
n u e v e y a l a s o n c e . 
D E L A S E C R E T A 
R F N U N f T A 
T R A T A D E E S T A F A R L E 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l l e h a s l -
j d o a c e p t a d a l a r e n u n c i a a l d o c t o r 
B e n j a m í n C a n e l o , d e l c a r g o d e J e f e 
¡ L o c a l d e S a n i d a d d e S a n c t i S p í r i -
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a S e c r e t a M a - í " ^ ' n o m ^ á n d o S e p a r a s u s t i t u i r l o , 
r í a R o d r í g u e z o n z á l e z . e s p a ñ o l a , d e ^ r t ^ Z ^ t l á l t ^ al d0Ct0r 
4 4 y 4 a ñ o 3 d e e d a d y v e c i n a d e m . , H e r i b e r t o H e r n á n d e z . 
í a n t a 4 7 , e n L a s C a ñ a s , q u e h a c e T ? r r » n s : i ' r o n T * c ^ t « t ^ ™ «c, 
v a r i o s d í a s s e p r e s e n t ó e n e u d o m i r e Q " s i t o ^ A D E S A L A D R I G A S 
c i l i o A n t o n i o R e p i s o , a l i a s " E l C u 
r r o 
G 
P r a d o y T r o c a d e r o . 
P r o g r a m a S a n t o s y A r t i g a s c o n I n 
t e r e s a n t e s e s t r e n o s . 
E n p r i m e r a t a n d a : c i n t a s c ó m i c a s p o r , 
el N e g r i t o A f r i n a y l a c i n t a E l c ó d i g o 
f a l s o , p o r F r a n k K e e n a n . 
E n s e g u n d a , la c i n t a e n n u e v e a c t o s 
L a C o r t e de l o s V e n e n o s . 
M a ñ a n a : O h , m u c h a c h o ! , p o r J u n o 
C a p r l c e y C r e l g h t o n H a l e . 
E l d o m i n g o , m a t i n é e c o n v a l i o s o s r e -
g a l o s a l o s n i ñ o s . 
D í a 1 1 : e s t r e n o en C u b a d e l d r a m a 
en d iez a c t o s L o s dos p l l l e t e s . 
• • • 
Z B Z A i r o a 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n Las t a n d a s de l a s c l n c o y c u a r t o 
E n l a G a c e t a O f i c i a l d e a y e r a p a . 
" . e m p l e a d o , d e i b u f e t e d e l d o c t o r y e c e ] n s e r t f u n a r e q u i s i t o r i a d e l d o c . 
l a r c i l a s o d e l a V e g a , y l e p i d i ó 8 0 0 ^ ^ K " * S a l a d r i « a 9 - < J u f ^ E s p e , 
p e ^ o s , q u e e l l a l e e n r e g ó . M J E J ' T ' q " ? / E , N S T : U / E POR 
E l l u n e s ú l t i m o l e p r e s e n t ó u n f a l 8 e d * d ' m a l v e r s a c i ó n y e s t a f a p o r 
c o n t r a t o d e l a c a s a C o l ó n 3 7 q u e S f U í a n C l t a ^ B ? r t ? G ^ r -
j j _ - _ D A Z - Z L ~ < 7 V * q c i n l y S i l v e , e x p a g a d o r d e l a S e -
d t i o e r a d o n d e v i v í a , n o , s i e n d o e s t o rr*tJr ia dv> r W » * i w i M f c - - . „ , 
c i e r t o , p u e s r e s i d e e n R e i n a 5 7 . 
C r e e M a r í a q u e R e p i s o t r a t e d e 
e s t a f a r l e l o s 8 0 0 p e s o s . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
c r e t a r í a (Te O b r a s P ú b l i c a s , y a l 
s e ñ o r S a n t i a g o F a l s y C a r v a j a l , e m -
p l e a d o d e l a P a g a d u r í a d e O b m s P ú , 
b l i c a s . 
E N E L S U P R E M O 
E L P R O C E S O C O N T R A E L E X . 
S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A , S R . 
G E L A B E R T • 
E l e v a d a p o r e l M a g i s t r a d o . J u e z 
E s p e c i a l , d o c t o r G a b r i e l V a n d a m a , 
h a r e c i b i d o e n l a S a l a d e l o C r i m i n a l 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o , y a t e r m i n a d a , 
l a c a u s a i n s t r u i d a p o r e l r e f e r i d o 
f u n c i o n a r i o , c o n t r a e l e x _ S e c r e t a r l o 
d e H a c i e n d a , s e ñ o r S e b a s t i a n G e l a -
b e r t , q u i e n f u é a c u s a d o d e u n d e l i t o 
d e d e s o b e d i e n c i a . 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
E n s e n t e n c i a s d i c t a d a s a y e r t a r d e , 
l a S a l a d e l o C r i m i n a l d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o b^a d e c l a r a d o s i n l u g a r l o s 
s i g u i e n t e s r e c u r s o s d e c a s a c i ó n : 
E l d e L i n o P e d r o s o c o n t r a e l f a , 
l i o d e l a A u d i e n c i a d e S a n t a C l a r a , 
q u e l o c o n d e n ó a l a p e n a d e 1 2 a ñ o s 
y 1 d í a d e r e c l u s i ó n , c o m o a u t o r , c o n 
l a a t e n u a n t e d e a r r e b a t o y o b c e c a -
c i ó n , d e l h o m i c i d i o d e A n t o n i o V e g a 
R o d r í g u e z , s a n g r i e n t o s u c e s o o c u r r i -
d o e n u n l u g a r p r ó x i m o a l C e m e n t e -
r i o d e A g u a d a d e P a s a j e r o s , l a t a r , 
d e (Tel 2 4 d e m a r z o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
E l d e E z e q u i e l S o s a M a r t í n e z , i m -
p u g n a n d o e l f a l l o d e ha A u d i e n c i a 
d e M a t a n z a s , q u e l o c o n d e n ó a l a 
p e n a d e c a d e n a p e r p e t u a , c o m o a u -
t o r d e u n d e l i t o d e i n c e n d i o e n c a . 
s a h a b i t a d a , c o n l a a g r a v a n t e d e 
n o c t u r n i d a d . 
D l ó c a n d e l a e s t e s u j e t o a u n es -
t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s q u e p o s e í a 
e n l a c i u d a d d e l o s D o s R í o s , y e n 
e l c u a l h a b i t a b a s u f a m i l i e , c o n e l 
o b j e t o d e c o b r a r u n a p ó l i z a d e se-
g u r o q u e l e h a b í a e x t e n d i d o l a C o m -
p a ñ í a " A t l a s " p o r l a s u m a d e 4 , 0 0 0 
p e s o s . 
Y e l d e J o s é P e d V o s o R a m í r e z y 
J o s é G o n z á l e z A m i o t , t a c h a n d o d e 
i n j u s t o e l f a l l o d e l a S a l a S e g u n d a 
d e l o C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a d e 
l a H a b a n a , q u e l o s c o n d e n ó e n c o n -
c e p t o d e a u t o r e s d e u n d e l i t o d e 
h u r t o c u a l i f i c a d o p o r l a d o b l e r e i n c i -
d e n c i a , c o n l a a g r a v a n t e d e n o c t u r -
n i d a d , a l a pem, c a d a u n o d e e l l o s , 
d e s e i s a ñ o s y 1 d í a d e p r e s i d i o m a -
y o r . 
E N L A A U D I E N C I A 
E L P R O C E S O C O N T R A E L H A N -
Q I K I Í O 11. Ü P M A N N 
L a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
d e e s t a A u d i e n c i a , a c c e d i e n d o a l a 
s o l i c i t u d d e l P r o c u r i d o r P ú b l i c o se-
ñ o r O s v a l d o C a r d o n a , h a r e v o c a d o 
e l a u t o d e t e r m i n a c i ó n d e l s u m a -
r i o q u e e n l a c a u s a n ú m e r o 9 20 d o 
e s t e a ñ o , d e l J u z g a d o de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a , s e g u i d a c o p t r ^ e l b a n q u e r o 
H e r m a n n U p m a n n . 
L a S a l a o r d e n a se d e v u e l v a a l 
J u e z I n s t r u c t o r l a c a u s a d e r e f e r e n -
c i a , a l o b j e t o d e q u e p r a c t i q u e l a s 
d i l i g e n c i a s q u e i n d i c a e n s u e s c r i t o 
a l m e n c i o n a d o P r o c u r a d b r r e p r e s e n -
t a n t e d e l a a c u s a c i ó n p a r t i c u l a r y 
l a s c u a l e s d i l i g e n c i a s t i e n d e n a l es-
c l a r e c i m i e n t o y c o m p r o b a c i ó n d e l d e -
l i t o q u e se a c u s a . , 
B A B E A S C O R P U S 
L a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
d e l a A u d i e n c i a , a i n s t a n c i a d e l d o c -
t o r J o r g e R . C o s t a , h a e x p e d i d o e n 
l a t a r d e de a y e r m a n d a m i e n t o d e 
R a b e a s C o r p u s , a f a v o r d e G a b r i e l 
H i d a l g o , S e c r e t a r i o P a r t i c u l a r d e l 
s e ñ o r G a b r i e l R o m á n , i n g e n i e r o Je -
f e , q u e f u é d e l a c i u d a d . 
E l s e ñ o r H i d a l g o se c n c u o n t r a 
s u f r i e n d o p r i s i ó n , c o n e x c l u s i ó n d e 
f i a n z a , a c o n s e c u e n c i a d e l a u t o d e 
p r o c e s a m i e n t o d i c t a d o c o n t r a é l , p o r 
e l L e d o . A u g u s t o S a l a d r i g a s , e n l a 
c a u s e q u e se l e s i g u e p o r v a r i o s d e -
l i t o s d e e s t a f a y f a l s e d a d . 
H o y se c e l e b r a r á l a v i s t a d e d i -
c h o r e c u r s o . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Se h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
A b s o l v i e n d o a M a r i a n o P é ñ a t e 
F i a l l o , d e h o m i c i d i o . 
C o n d e n a n d o a E s t a n i s l a o M e d e r o s 
R o d r í g u e z , a c i e n t o o c h e n t a d í a s d e 
e n c a r c e l a m i e n t o , p o r h u r t o . 
C o n d e n a n d o a T o m á s L u n a , p o r 
d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a , a s e s e n -
t a d í a s d e e n c a r c e l a m i e n t o . 
A b s o l v i e n d o a S a l v a d o r A r d u r a 
D í a z , d e h u r t o . 
C o n d e n a n d o a F e r m í n G o n z á l e z , 
p o r a b u s o s a t r e s m e s e s , u n d í a d e 
a r r e s t o m a y o r . 
C o n d e n a n d o ' a E n r i q u e S á n c h e z 
^ M a r t í n e z , p o r r o b o , f l a g r a n t e , a m u l -
t a d e q u i n i e n t o s p e s o s . 
C o n d e n a n d o a E d u a r d o C a s t r o V a l 
d é s y M i g u e l F e r n á n d e z S u á r e z , p o r 
h u r t o , a c i n c o a ñ o s , c l n c o m e s e s , o n -
c e d í a s de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
C o n d e n a n d o a F e d e r i c o N o v o a 
m u l t a d e t r e s c i e n t o s p e s o s p o r h u r t o . 
A b s o l v i e n d o a C a r l o s G a r c í a G o n -
z á l e z y E n r i q u e T o r r e s S a r m i e n t o , 
d e h u r t o . D e f e n d i e r o n l o s s e ñ o r e s V a 
l e n z u e l a y Z a y d í n . 
Y c o n d e n a n d o a R a m ó n G o n z á l e z 
H e r n á n d e z p o r r o b o , a c i e n t o v e i n t e 
d í a s d e e n c a r c e l a m i e n t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L 
C o n t r a J o s é H e r n á n d e z , p o r c o h e -
c h o . D e f e n s o r H . S o t o l o n g o . 
C o n t r a V l c t o r i o F e r n á n d e z y o t r o s 
p o r d e f r a u d a c i ó n . D e f e n s o r : R l v e i . 
r a . 
C o n t r a M i g u e l D í a z , p o r l e s i o n e s 
g r a v e s . D e f e n s o r : B a r r a q u é . 
C o n t r a I s m a e l V a l i e n t e , p o r l e s i o -
n e s . D e f e n s o r : M é n d e z . 
S A L A S E G U N D A D E L O . . C R I M I N A L 
C o n t r a C a s i l d a T r e l l e s , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r : G . S a r r a i n z . 
C o n t r a M i g u e l H e r r e r a , p o r a t e n -
t a d o . D e f e n s o r : C r u e l l s . 
C o n t r a T o m á s A . B o l a f i o g 
s i n a t o . D e f e n s o r : P ó r t e l a ' ^ 
C o n t r a M á x i m o G ó m e z Mi ,» 
r o b o . D e f e n s o r : G . L ó p e z ^ - i 
S A L A T E R C E R A D E L O C R ^ , I 
C o n t r a A l b e r t o M o y a . r,,. 
D e f e n s o r : C r u e l l s . r 
C o n t r a J o s é J . F r a n c o rm 
d a d . D e f e n s o r : A c e v e d o . ' f | i i 
C o n t r a O í e l i o P é r e z , p o r 
d i o . D e f e n s o r : S a i n z . 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o S u r : 
O s c a r B o i t e c o n t r a V i l * y y 
d e z . E m b a r g o p r e v e n t i v o . 
P o n e n t e M a r t í n e z E s c o b a r 
^ e t r a d o : L l i t e r a s . P r o c u r a d o , 
g ü e r a . ur 
J u z g a d o O e s t e : 
J o s é V e n c e c o n t r a E m i l i o 
t a . M a y o r c u a n t í a . 
P o n e n t e P r e s i d e n t e doctoV 
L e t r a d o S. V i l l a r e j o . 11 
L e t r a d o G o n z á l e z . P r o c u r a d o . 
r e i r á . 
L a 
r á e l 
e n e l 
O r d 
L e e 
B a l ; 




t u r i a í 
des y 
ñ e r a 
r e a l t z 
d e na 
E l 
J u z g a d o O e s t e : 
P o m a n C h a o y C o m p a ñ í a com 
A l v a r e z y C o m p a ñ í a , e n cobr 
p e s o s . M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e M . E s c o b a r . 
P r o c u r a d o r d e l P u z o . 
P r o c u r a d o r C á r d e n a s . 
J u z g a d o O e s t e : 
T e s t a m e n t a r i a d e M a n u e l a Pla . l 
r e s y A g u s t í n d e Z á r r a g a . 
P o n e n t e M . E s c o b a r . 
, L e t r a d o L e d ó n . 
, L e t r a d o d o c t o r S á n c h e z . 
| L e t r a d o P r i e t o . 
J u z g a d o O e s t e : 
B a n c o D i g o n h e r m a n o s c o n t r a 
v a n a I m p o r t a t i o n C o m p a h y sobre^ 
sos . M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e M . E s c o b a r . 
L e t r a d o E l i z a l d e . P r o c u r a d o r 
l a C r u z . 
L e t r a d o d o c t o r F . M o r í s . 
A u d i e n c i a : L u i s B e t a n c o u r t coJ 
t r a r e s o l u c i ó n P r e s i d e n t e Repúbl ic 
C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
P o n e n t e P r e s i d é n t e d o c t o r LandJ 
L e g r a d o d o c t o r A r a n a . 
S e ñ o r F i s c a l . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R c ' a c i ó n d e l a s p e r s o n a s que ti» 
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a de 
e n l a A u d i e n c i a . S e c r e t a r i a de i i | 
C i v i l y d e l o C o n t e m n o s o - a d m i n i s t r a J 
t i v o : 
M I T R A D O S 
M i g u e l A . C é s p e d e s : K a f a e l J . j j 
m é n e z , M a r i o D í a z I r i z n r , MargarJ 
t a L ó p e z , P e d r o H . S o t o l o n g o . Jo^l 
E . G o r r i n . J o s é R . C h i n e r , J o s é U j 
l i e n t e , P e d r o R . S i l v a . F r a n c i s c o M 
p i n o . S e r g i o L . M o r ó . F e l i p í Espi. 
ñ a . H i l a r i o G . A r r i e t a , ( í . A. Mejiu 
G a b r i e l d e l a T o r r e . O s c a r Seto W.j 
d e r ó n . H e - ' i o R c c Y í g u e z Ecay, SI 
v i o F . A r e n c i b i a . F e M p e P r i e t o . Ci'. 
l o s H . T o v a r . J u a n d e D i n - ; Ror twd 
R a m ó n Z a y d i n , G o n z a l o I / d ó n , i u 
t o n i o C a b a l l e r o . J u l ú ) Deho^i ies , F*l 
U p e P r i e t o . R m a i r o F . M o r i s . Sanrcel( 
S. B a r r e r a s ; G é s a r M a n r e s n , Anrl 
F e r n á n d e z L a r r i n a g a , J o s é R. V>j 
l l a v e r d e , M . A . B u s q u e t . Ricardo 7>( 
m a n i l l o , M i g u e l M . T ^ o n d a . fe 
m í n A g u i r r e , S a l v a d o r f r e í a Ramos,I 
R u p e r t o A r a n a , J a c o b o P azaola, 
c a r M i ñ o z o , S. V i l l a r e i o . Heliodoro] 
G i l C r u z . 
P R O C I R A D O K K S 
1 S p í n o l a , V . d e l a L u z . Roca. Ve,| 
g a . R e g u e r a , H u r t a d o , A n n g c . Pi'-M 
t a d o ; . B a r r e a l ; F e r r e r ; l ' d a e t a ; M. 
P r i e t o ; L a r e d o ; P u z o ; R e n d ó n ; &• 
. r r a s c o ; V á z q u e z ; J . A . R n i z ; R. Gra-I 
i n a d o s ; L l a m a ; M e n é n d e z ; Rubido; 
' P e r d o m o ; F o r n a g u e n ; G a r c í a Rui2: 
\ I l l a ; S i e r r a ; G r a n a d o s ; Arroyo; 
M o n t a l v o ; C á r d e n a s ; F . D í a z ; Ca-
s a d e c a ; C a s t r o ; R o n c o ; R i n c ó n ; P M 
r e i r á ; D a u m y ; F . T r u j i l l o ; S. Cala.| 
h o r r a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
l J o s é R o d r í g u e z ; V i c e n t e Presa; 
' J u a n F . V a r g a s ; F a u s t i n o Cuesta; 
L u i s D í a z Q u e v e d o ; J o s é T r i a ' 
L e ó n ; R a m i r o S u á r e z ; E n r i q u e » 
P u l g a r e s ; U r b a n o E . G ó m e z ; Roge-
l i o C a b a l L ó p e z ; M a n u e l F . Alvarez ; 
J u a n A . R o y ; I s a a c R e g a l a d o ; Ra-
f a e l R a d i l l o G a r c í a ; A n t o n i o García 
B r l t o ; A n t o n i o F o r m o s a ; J o s é Ven-
t o s a ; J o a q u í n G . S a e n z ; J o s é Mi-
g u e l S a n c h o y e r t o ; R a m ó n I l l a s ; Abe-
l a r d o S a l v a d o r ; J o s é A r r u f a t ; Anto . 
n i o C o m o g l i o ; A u r e l i o R o y o ; Ricaroo 
• Al -F . (Te C a s t r o ; J o s é A . F e r r e r ; 
f r e d o V á z q u e z ; M a n u e l C . Soto, 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; J o s é Meneses, 
F r a n c i s c o P e n a b a t ; O s v a l d o Cardo. 
j L A C O R O N A D E S A N G R E 
( P o r B ú f a l o ) 
| E n b r e v e e s t r e n a r á n l o s s e ñ e ^ e ' 
; R i v a s y C a . e n e l g r a n T e a t r o w u -
s o n , e l e s t r a o r d i n a r i o y e m o c i o n a n -
' t e d r a m a d e a v e n t u r a s i n t e r p o n 
p o r e l f o r m i d a b l e a t l e t a B U F F A L U . 
d o n d e l u c e s u p o t e n c i a p r o d i j i o s a y 
s u e s t u p e n d a a g i l i d a d . 
B ú f a l o e n L A C O R O N A D E S A V 
; G R E , l l a m a r á p o d e r o s a m e n t e ' 
, a t e n c i ó n , p o r l a g r a n *TSuTD„'3 
i c l ó n , d i v i n o s p a i s a j e s y sus e s c e n » 
1 s e n s a c i o n a l e s . . 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O l " 1 
L A M A R I N A 
"Surety Credít Compaay" 
C O N V O C A T O R I A 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a S e c r e t a e l ' e n c o n c e p t o d e a l m a c e n a j e , 1 8 4 p e -
s o ñ o r R o g e l i o S a l a s X a r a u , J e f e d e sos . | 
l a P o l i c í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i - L o s r e f e r i d o s w f n c h e s e s t a b a n h a -
d o s q u e os s e ñ o r e s J . W . B u l t e r y j o l a c u s t o d i a d e ! J e f e de l a E s t a -
l . e g i n o S o m e i l l á n , v e c i n o s a m b o s d e c i o n , s e ñ o r D a n i e l S a r d i ñ a s , y é s t e 
l a M a n z a n a d e G ó m e z , d e p a r t a m e n - l o s e n t r e g ó a e u s p r o p i e t a r i o s , m e -
t o n u m e r o 5 1 7 , t e n í a n e n d e p ó s i t o d i a n t e 5 5 p e s o s , l o s c u a l e s n o i n g r e -
c . i l o s a i m a c e n e a d e c a r g a de l a E s - n ó e n c a j a , e s t i m á n d o s e p e r i u d i c a -
t a c i ó n d e C r i s t i n a , d o a w i n c h e s e l é c - d a l a C o m p a ñ í a e n l a c a n t i d a d d e . 
t r i c o i 7 t e n í a n q u e p a g a r p o r e l l o s , ' i s 4 p e s o a , i 
E n c u m p l i m i e n t o J e a c u e r d o 
d e l C o n s e j o d e G o b i e r n o d e e s t a 
C o m p a ñ í a , c i t o a l o s s e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s , p a r a l a s e s i ó n o r d i n a r i a 
d e l a J u n t a G e n e r a l q u e h a d e 
c e l e b r a r s e , e n e l s a l ó n d e c e s i o n e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , n ú m e r o 2 3 6 . 
a l a s t r e s d e l a t a r d e d e l d í a t r e i n -
t a d e l m e s c o r r i e n t e . T a m b i é n s e 
c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r í k l a J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , q u e t e n -
d r á l u g a r e s e m i s m o d í a y c n j 
m i s m o l u g a r d e s p u é s d e t e r m i n a d 3 
l a s e s i ó n o r d i n a r i a p a r a t r a t a r 8 ° ' 
b r e l a m o d i f i c a c i ó n d e a l g u n o s a r -
t í c u l o s d e l o s E s t a t u t o s , a s u n t o s 
e x p r e s a d o s e n l o s a p a r t a d o s t e r -
c e r o y c u a r t o d e l a r t í c u l o 1 9 ^ 
l o s r e f e r i d o s e s t a t u t o s . 
R o g a n d o s u p u n t u a l a s i s t e n c i a 
q u e d a d e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
L . A n t . B e r e n g u e r , 
S e c r e t a r i o . 
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P A G I N A N U E V F 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
H I J O S D E T A B E I R O S f 
L a J u n t a d e D i r e c t i v a ee c e l e b r a -
r á e l d í a 1 1 p r ó x i m o , a l a s 8 p . m . 
e n e l C e n t r o G a l l e g o . 
O r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a d e l A c t a a n t e n o r , _ 
^ a l a n c e . 
' C o r r e s p o n d e n c i a . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
E L CbVB ( A R R E Z O 
D a n z ó n : C a r a m e l o S a n t o . 
D a n z ó n : Q u i é r e m e m u c h o . 
P a s o D o b l e : P a n d e r e t a . 
C r i s t o L a " r o m e r í a d e l m i l a g r o s o 
de C a n d a s es p r o p u l a r í s i m a e n A s 
t u r i a s . E n l a s a l d e a s m á e h u m i l 
des Y a p a r t a d a s d e l a r e g i ó n , se v e - j a a ( i0 "mesf y e l d o 3 d e j ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ e n 
a d m i r a l a i m a g e n Q u e n a , ¡ a s q u e a p r o b a r o n , e n m e d i o d e l m 
" T A R A M I N D I P R ( X i R K S I S T A " 
Y a p u e d e d a r s e p o r c o n f l t i t u i d a 
e s t a n u e v a y t r a s c e n d e n t a l S o c i e d a d 
d e I n s t r u c c i ó n y P r o t e c c i ó n p u e s 
r e s p o n d i e n d o c o n u n e n t u s i a s m o y 
u n a d e c i s i ó n p o r m í n o p r e v i s t o s a l 
l u u e r e l l l a m a m i e n t o , se r e u n i e r o n 
e n n u m e r o - c o n s i d u r a h l e l o a U t a -
n i u n d e s e s e n l a A r o c i a c i ó n d e D e . 
p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o , c e l e b r a n d o 
t r e s j u r ^ s l o s d í a s 2 7 y 3 0 d e l p 
A l F R E 
SAN MIGUEL, 
FUNERARIA DE la. CLASE 
D O F E R N A N D E 
63. TEL'. A-4348. 
t o d a s p a r t e e m u l t i t u d 
ñ e r a 
r e a l i z a d o e n 
de m i l a g r o s . 
E l ' C l u b C a r r e ñ o " , c o n m e m o r a 
c o n g r a n f u a s í o l a f i e s t a d e s u p a -
t r ó n e l D o m i n g o 1 0 d e l c o r r i e n t e c o n ; 
u n a f u n c i ó n r e l i g i o s a e n l a I g l e s i a | 
de P u e n t e s G r a n d e s , e s t a n d o e l s e r - 1 
f r a t e r n a l r e g o c i j o y a n j j n a d o s p o r 
l a s h á s h a l a g a d o r a s e s p e r a n z a s , e l 
P r o y e c t o d e R e g l a m e n t o q u e t i r n , 
l a s u e r t e d e p r e s e n t a r l e s c o n o b j e 
t o d e f u n d a r e s c u e l a s y a c a d e m i a s 
e n r l C o n c e j o d e T a r a m u n d i . 
A e sas r e u n i o n ? 3 a s i s t i e r o n t a m -
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A S E S I O N D E A Y E R i m p o r t a c i ó n d e m a t e r i a s p r i m a s , a . 
f i n d e q u e p u e d a n f o m e n t a r s e i n -
A y e r t a r d e , c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a - d u s t r i a s e n e l p a í s , c o n t r i b u y e n d o 
r a t r a t a r s o b r e e l p a g o d e l 8 0 0 | 0 ; d e e sa m a n e r a á q u e a u m e n t e l a 
o r d i n a r i a l a C á m a r a M u n i c i p a l , p a - i r e c a u d a c i ó n d e l o s i m p u e s t o s , 
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VIDA OBRERA 
L A U N I O N D E D E P E N D I K i \ T E S D E 
C A F E S 
H a c e l e b r a d o J u n t a G e n e r a l e s t a 
S o c i e d a d e n e l C e n t r o O b r e r o d e Z u -
l u e t a 3 7 . 
Se a p r o b ó e l a c t a d e l a s e s i ó n a n -
t e r i o r , d á n d o s e d e s p u é s l e c t u r a a l a 
c o r r e s p o n d e n c i a . 
F u e r o n c u b i e r t o s a l g u n o s c a r g o s 
v - a c a n t e s e n e l c u e r p o a d m i n i s t r a t i -
v o , y a c e p t a d o s l o s i n g r e s o s y r e i n -
g r e s o s d ^ a s o c i a d o s p r e s e n t a d o s 9 l a 
J u n t a . 
E n ú l t i m o t é r m i n o se d i s c u t i e r o n 
a l g u n o s a s u n t o s d e c a r á c t e r g e n e r a l . 
• A U R O R A 
D e s p u é s d e l a l m u e r z o q u e t e n d r á ' o t r a s n o s b e n d e c i r á n 
R e c i b i m o s e l n ú m e r o d e e s t a r**-
,. ( A i s t a , ó r g a n o d e l a U n i ó n d e D e p e n . 
l u g a r a l a s d o c e , c o m e n z a r á l a f i e s -
t a b a i l a b l e d s a c u e r d o c o n e l s i -
g u i e n t e p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E : 
P a s o d o b l e : O l e l a s M u j e r e s . 
ü a z ó n : N e n i t a . 
D a z ó n ; S a n L á z a r o t e a c o m p a ñ e . 
D a n z ó n : M u j e r I n g r a t a . 
F o x T r o t ; A l l F o r Y 9 U . 
P a s o D o b l e : C h u l o n a . 
S E G U N D A P A R T E : 
O n e S t e p : P a h . 
D a n z ó n : A R e g l a v o y . 
D a n z ó n : N o m e l l o r e s . 
P a s o d o b l e : ' E l S o l d a d o . 
p o r q u e y a s u s a m a d o s h i j i t o s t e n -
i d r á n s e g u r a u n a e d u c a c ó n s a n a y 
• n o b l e y u n a p r e p a r a c i ó n c o m p l e t a 
, y a d e c u a d a , p a r a l a v i d a d e l p o r v e -
. n i r . 
' N o d e s m a y é i s , h i j o s de T a r a m u n -
d i , y ¡ a l u c h a r ! Q u e c u a n d o se i u -
c h a p o r u n a c a u s a b u e n a y s a n t a 
c o m o l o es l a e d u c a c i v | d e l p u e b l o , 
e l t r i u n f o es s e g u r o , y l a s a t i s f a c -
c i ó n d e l d e b e r c u m p l i d o es e l m e j o r 
g a l a r d ó n , y l a r e c o m p e n s a m á s h o n -
r o s a a q u e p u e d e n a s p i r a r l o s q u e 
t a l o b r a r e a l i z a r e n . 
¡ A d e l a n t e ! 
V u e s t r o p a i s a n o y a m i g o : 
J o v i n o L . V U l a r . 
S e p t i e m b r e 4 - 1 9 2 2 . 
O R E L L A N A Y S U L A B O R 
C O M O T A Q U I G R A F O 
Q u e t a l e s e s f u e r z o s n o c a y e r o n e n 
t i v a c í o l o d e m u e s t r a n , d e m a n e r a 
p a l p a b l e y e s p l e n d o r o s a , l o s n u m e r o -
sos d i s c í p u l o s y a d e p t o s q u e t u v o e n 
v i d a y d e s p u é s d e s u m u e r t e , m u c h o s 
d e l o s c u a l e s , c o n t i n u a n d o p o r l a s e n -
d a q u e s u m a e s t r o l e a t r a z a r a , h a n 
s a b i d o d e j a r s i e m p r e a b u e n a a l t u r a 
e l p a b e l l ó n d e l a T a q u i g r a f í a c u b a -
n a . 1 
R o b e r t o J . M A D A X . 
N a d a m á s j u s t o q u e d e d i c a r u n r e -
c u e r d o a l a b r i l l a n t e l a b o r d e p r o p a -
g a n d a t a q u i g r á f i c a r e a l i z a d a e n t r e 
n o s o t r o s p o r e l n u n c a b i e n l l o r a d a 
m a e s t r o D . E n r i q u e L . O r e l l t t n a . 
L o s q u e h e m o s c o n s a g r a d o u n a 
p a r t e d e n u e s t r a v i d a a l a s f a e n a s d e 
d i v u l g a c i ó n d e l A r t e T a q u i g r á f i c o , 
l o s q u e h e m o s t e n i d o n e c e s i d a d d e 
s u f r a g a r l a s n e c e s i d a d e s d e l a v i d a 
c o n n u e s t r a l a b o r c o t i d i a n a , y c o n o -
c e m o s e l d e s g a s t e d e e n e r g í a s q u e 
r e p r e s e n t a l a d e d i c a c i ó n , â t a l e s f a e -
n a s , d e l t i e m p o q u e d e b i e r a q u e d a r -
n o s l i b r e p a r a e l d e s c a n s o c o r p o r a l , 
d e s p u é s d e t e r m i n a d a l a l a b o r d e c a -
d a d í a , p o d e m o s , o d e b e m o s , a p r e -
c i a r e n t o d a s u i n t e n s i d a d e l m é r i t o 
g r a n d e q u e e n c i e r r a n l o s t r a b a j a s S**0 p a r a A l c a l d « a l se110^ J o s é A -
c o n s t a n t e s , y s i e m p r e c r e c i e n t e s , q J e ! V a l e i ¡ a : c o n s e r v a d o r , r e p u b l i c a n o y 
d u r a n t e u n a v e n t e n a d e a ñ o s r e a l i z ó i P 0 » 1 1 1 ^ q u ? P a r a ,A1Hcaldei a l 
e n C u b a a q u e l e m i n e n t e m a e s t r o , c o n I F / f i o r ^ c a J * d o C o r z o F e r n á n d e z s i e n 
?1 ú n i c o y e x c l u s i v o o b j e t o d e d i f u n - d o « ; e < * a z a l a l a L i b e r a l í n d e p e n d i e n -
d i r e n t r e n o s o t r o s l a a f i c i ó n a l o s es- I t e d e l c o ™ n e l L e n g o V a l e r o . F u é 
t u d i o s t a q u i g r á f i c o s , q u e c o n s t i t u í a n , I i m p u g n a d o d i c h o a c u e r d o p o r e l 
s e g ú n e x p r e s i v a f r a s e d e l p r o p i o O r e - d c c U r B a r r o s o e n s u c a r á c t e r d e 
1 M i e m b r o P o l í t i c o d e l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r . 
G . A l o n s o , c o r r e s p o n s a l . 
N o m i n a c i o n e s e n M a d r u g a 
M A D R U G A , 7 s e p t l e m b ^ -
D I A R I O , H a b a n a . 
H o y l a J u n t a M u n i c i p a l e l e c t o r a l 
t e r m i n ó d e c o n o c e r l a s d i v e r s a s c a n -
d i d a t u r a s a p r o b a n d o l a s s i g u i e n t e s : 
P a r t i d o L i b e r a l , q u e l l e v a d e c a n d i -
d i e n t e s d e O a f é s . E n s u t e x t o , c o n . 
t i e n e a l g u n o s t r a b a j o s d e d i c a d o s a l 
C o m i t é d e l L o c a l d e l C e n t r o O b r e r o 
d e Z u l u e t a 3 7, q u e a c o r d ó i r r a d i a r 
d e d i c h o C e n t r o a l a U n i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s d e C a f é s e s t i m á n d o l a n o 
g r a t a , l a s d e m á s s o c i e d a d e s 
r a d i c a d a s . 
E s t i m a n t a l a c t i t u d m o t i v a d a p o r 
q u e e l D e l e g a d o d e l a U n i ó n , e n e l 
C o m i t é , p r o t e s t ó d e l a s f o r m a s e n 
q u e se l l e v a b a n l a s c u e n t a s d e p a g o 
de l o s a l q u i l e r e s , p r o t e s t ó d e q u e 
m u c h a s s o c i e d a d e s n b a b o n a r a n s u s 
c u o t a s y o t r a s l o h i c i e r a n i r r e g u l a r , 
m e n t e , y h a c e n r e f e r e n c i a a s u s p r o -
c e d i m i e n t o s s o l i d a r i o s d e a y u d a T 
1 p r o t e c c i ó n a t o d a s l a s s o c i e d a d e s 
o b r e r a s . 
E l C o m i t é d e l L o c a l , s e g ú n v e -
m o s e n e l p e r i ó d i c o " N u e v a L u z " 
a c o r d ó l a s e p a r a c i ó n d e r e f e r e n c i a , 
p o r e n t e n d e r q u e l a U n i c ^ n d e D e -
p e n d i e n t e s d e C a f é s e j e r c i t - a b a u n a 
a c c i ó n m e r c a n t i l l s t a e n ^ s u d e s e n v o L 
v i m l e n t o . 
L O S T O R C E D O R E S 
' L a S o c i e d a d d e T o r c e d o r e s d e l a 
H a b a n a , p o r e s t a r s i n t r a b a j o y d e . 
s a h u c i a d o s d e s u s v i v i e n d a s , v a r i o s 
c o m p a ñ e r o s , h a d i s t r i b u i d o e n t r e l o » 
m i s m o s c i e n t o s e s e n t a p e s o s . 
E n d i e t a s a l o s f a m i l i a r e s de t r e s 
c o m p a ñ e r o s f a l l e c i d o s , n o v e n t a p e , 
so s . 
L O S O B R E R O S C I T S A X O S C O N S T I -
T U Y E N ' S U S O C I E D A D E N C H I L E 
H a c e I j i e m p o d i m o s a c o n o c e r q u e 
h a b í a n s«a l id e de C u b a a l g u n o s t o r , 
c e d o r e s , p a r a l a R e p ú b l i c a d e C h i l e , 
d o n d e se i b a a f u n d a r u n a f á b r i c a 
d e t a b a c o s , q u e e l a b o r a r í a s u s p r o -
d u c t o s , a l e s t i l o d e C u b a , a c u y o f i n 
se l l e v ó d e e s t e p a í s p e r s o n a l e x . 
p e r t o p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l t a b a c o . 
L o a t a b a q u e r o s t a n p r o n t o l l e g a , 
r o n a V a l p a r a í s o , c i u d a d ' d o n d e r a -
d i c a l a n u e v a f á b r i c a , se p r e s e n t a -
r o n e n e l C e n t r o O b r e r o , p i d i e r o n 
p e r m i s o p a r a c e l e b r a r u n a j u n t a , y 
e n e l l a a c o r d a r o n c o n s t i t u i r a l l í l a 
S o c i e d a d d e T o r c e d o r e s , c o n e l p r o -
g r a m a y m é t o d o d e l a S o c i e d a d d e 
T o r c e d o r e s J e l a H a b a n a . 
E l a c t o h a s i d o c o m e n t a d o p o f I p s ¡ 
o b r e r o s c h i l e n o s , m u y f a v o r a b l e m e n . 1 
t e , a l v e r q u e l o s o b r e r o s c u b a n o s , 
e s t a b a n s o c i a l m e n t e p r e p a r a d o s , y 
e n a n e l e m e n t o s o r g a n i z a d o r e s d e s d e 
e l p r i m e r d í a q u e p i s a b a n t i e r r a c h i -
l e n a . 
S u p r i m e r a c t o s o c i a l f u é d i r i g i r 
u n s a l u d o a l a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e -
r a s c h i l e n a s , y a l a S o c i e d a d d e T o r -
c e d o r e s d e l a H a b a n a , e n c u y o s e n o 
h a b í a n e s t a d o a g r u p a d o s . 
O . A L V A R E Z . 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A 
D E C H I L D R E N ' S R O y A L 
d a r á a u t o r i z a r a l A l c a l d e p a r a f o r 
m a r d i c h o p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a -
r i o , d e m o s t r a n d o a s í p r á c t i c a m e n t e 
e l d e s e o d e n o c r e a r o b s t á c u l o s a 
l a r e s o l u c i ó n I n m e d i a t a d e l p r o b l e -
m a p l a n t e a d o . 
E n c a m b i é e l s e ñ o r l a F e se o p u -
so t e n a z m e n t e a q u e l a C á m a r a M u -
n i c i p a l t o m a r a e n c o n s i d e r a c i ó n l a 
C o m u n i c a c i ó n d e l J e f e d e l E s t a d o 
y e l M e n s a j e d e l A T c a l d e y p r o p u s o 
q u e se a c o r d a r a d e v o l y e r a m b o s d o -
c u m e n t o s a d i c h a s a u t o r i d a d e s . 
C a l i f i c ó e l s e ñ o r l a F e e s t e a s u n -
t o d e l p a g o a l a p o l i c í a c o m o u n 
g r a n n e g o c i o ( ! ! ! ) q u e n o d e b e p a -
s a r e n e l A y u n t a m i e n t o . 
E l s e ñ o r F r a g a m a n i f e s t ó q u e n o 
v o t a r á e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a -
r i o p a r a l a p o l i c í a y l o s V e t e r a n o s 
s i l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l n o 
i n f o r m a c l a r a m e n t e s o b r e l o s i n g r e -
sos v e r d a d e r o s q u e p u e d e n s e r v i r d e 
b a s e a e s e p r e s u p u e s t o , p o r q u e c a r e -
c i e n d o d e d i n e r o e l M u n i c i p i o y d e -
b i e n d o m u c h o s m i l e s d e p e s o s d e 
a t e n c i o n e s d e l e j e r c i c i o p a s a d o , n o 
c o n t r a , c o m p r o b á n d o s e q u e n o h a -
b í a " q u ó r u m " . 
A c t o s e g u i d o e l P r e s i d e n t e s u s -
p e n d i ó l a s e s i ó n . 
V I S I T A 
S I A 
D E C O R T E -
E l A l c a l d e e s t u v o a y e r a s a l u d a r 
y o f r e c e r s u s r e s p e t o s a l n u e v o G o -
b e r n a d o r P r o v i n c i a l p o r s u s t i t u c i ó n 
r e g l a m e n t a r i a , s e ñ o r L u í s B e t a n -
c o u r t . 
E L C O L E t í i a 
M U A L D O D E 
C U E S T A 
t l O -
" L A 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A * 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r a f í -
eos d e l a M a d r e P a t r i a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e 
u n h i l o d i r e c t o q u e f u n c i o n a d í a 
y n o c h e p a r a r e c i b i r t u i n m e n s o 
s e r v i c i o c a b l e « r á f i c o . 
E l l u n e s p r ó x i m o c o m e n z a r á n l a s 
' c l a s e s d e l n u e v o c u r s o e n e l c o l e g i o 
R o m u a l d o d 5 l a C u e s t a q u e a d m i n i s -
1 t r a e l A y u n t a m i e n t o p o r l e g a d o . 
Á e s t e p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a se l e 
' h a p r o v i s t o d e p u p i t r e s y m a t e r i a l 
c o n ó r d e n e s p á r a t o d o s l o s a l u m -
d e s e a q u e se r e p i t a e l c a s o d e l ú l - ' n o s ' 
t i m o p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o q u é | 
n o h a p o d i d o s e r l i q u i d a d o p o r q u e 
se h i z o s o b r e u n a b a s e f a l t a d e 
m i n o r a c i ó n d e i n g r e s o s y d e p o s i b l e s 
a u m e n t o s e n l a r e c a u d a c i ó n q u e n o 
h a n c r i s t a l i z a d o . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z P e ñ a l v e r h a -
b l ó s o b r e q u e e l C o n g r e s o i m p o n í a 
n u e v a s o b l i g a c i o n e s a l A y u n t a m i e n - i 
t o y , e n c a m b i o l e s u p r i m í a f u e n t e s ; 
d e i n g r e s o s c o m o l a d e l o s j u e g o s i g e h a n s o l i c i t a d o b e c a s e n l a A c a -
p e r m i t i d o s q u e p o r l a L e y d e l T u - I ̂ e m j a M u n i c i p a l d e M ú s i c a p a r a es -
r i s m o h a n p a s a d o a t r i b u t a r a l ' E s - j . t u ( j i a r p i a n o y s o l f e o a f a v o r d e 
t a d o . I F l o r a O l i v e r o s , M i g u e l J u n c a d e l l á , 
E l s e ñ o r S o l d e v l l l a , e n s u c a r á c - I A n t o n i o Z a l d o , E l o í s a y E r n e s t i n a 
t e r d e P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n P é r e z , A i d a V a l d é s , G u s t a v o R a m o s , 
U T V A Q U E J A 
V a r i o s v e c i n o s d e l a c a l l o d e I n -
d u s t r i a , P r a d o y S a n J o s é se h a n 
q u e j a d o a l A l c a l d e d e q ü e e l r u i d o 
y ' p i t o d e l f e r r o c a r r i l e n m i n i a t u r a 
d e H a v a n a P a r k n o l e s p e r m i t e d o r -
m i r n l ^ d e s c a n s a r ' d e l a l a b o r d i a -
r i a . 
B E C A S 
d o H a c i e n d a , p r o p u s o q u e se a c o r -
d a r a p e d i r l e a l A l c a l d e q u e i n f o r -
m e s o b r e l o s i n g r e s o s q u e p u e d e n 
s e r v i r d e b a s e p a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e ese p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o , 
p u e s m i e n t r a s ese a n t e c e d e n t e " n e -
c e s a r i o n o v e n g a a l C a b i l d o e l A y u n -
t a m i e n t o rio p u e d e l e g a l m e n t e a d o p -
t a r n i n g u n a r e s o l u c i ó n , . 
D i j o , a d e m á s , q u e e l C o n g r e s o 
d e b í a c o n c e d e r f a c i l i d a d e s p a r a l a 
• E s t h e r A l f o n s o y A l i c i a V a l l a d a r e s . 
E L T E S O R O L O C A L 
L a e x i s t e n c i a e n c a j a e r a a y e r l a 
• s i g u i e n t e : 
E j e r c i c i o C o r r i e n t e : ^ 8 6 , 9 3 1 . 3 S . 
R e s u l t a s : $ 8 , 5 9 5 . 7 9 . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l : ? 2 8 . 6 2 5 . 0 6 . 
E x t r a o r d i n a r i o s : $ 6 . 0 5 . 
T o t a l : $ 1 2 4 , 1 5 7 . 3 8 . . 
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J O S E P L A N A S Y S O L E R 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 8 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 1 . 
S u h e r m a n o , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a -
m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s t a d e s q u e a s i s t a n a l a m i s a d e 
r é q u i e m q u e , e n e l s u f r a g i o d e s u a l m a , se c e l e b r a r á e l 
d í a 9 d e l c o r r i e n t e a l a s 8 y m e d i a a . m . , e n l a i g l e s i a d e 
N u e s t r a S r a . d e l a C a r i d a d ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á e t e r - n a 
m e n t e . 
H a b a n a , 8 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
J U A N P L A N A S 
D e n o m i n a d o H a l , e s t e a t r a c t i v o 
t r a j e c i t o p a r a n i ñ o s d e 2 , 4 o 6 
a ñ o s d e e d a d e s t á c o r t a d o e n l í -
n e a s r e c t a s y t í p i c a m e n t e m a s c u l i -
n a s . L o s p a n t a l o n c i t o s s o n de u n 
g r u e s o l i n ó n b l a n c o , y l a b l u s a , » d e 
U n « l i n ó n b l a n c o d e p a ñ u e l o s , e s t á 
a d o r n a d a c o n h i l e r a s d e a l f o r c i t a s 
y a l e g r e s r i z a d o s b l a n c o s c o n p u n -
t i t o s v e r d e s . 
V o g u e E d i c i ó n c u b a n a l e t e n d r á 
a u s t e d a l d í a e n l o q u e se r e f i e r a 
a M o d a . A r t e , L i t e r a t u r a y e m b e l l e -
c i m i e n t o d e l a c a s a y e l j a r d í n . 
0 
l l a n a , " e l ú n i c o i d e a l que" h a b í a a l i 
m e n t a d o e n e l t r a n s c u r s o d e t o d a s u 
M d a . " 
P a r e c e e q u i t a t i v o q u e s i e m p r e q u e 
«« m e n c i o n e n l a s d i s t i n t a s v i c i s i t u -
0|?s p o r q u e h a i d o p a s a n d o e n C u b a 
«?l A r t e T a q u i g r á f i c o , s i e i f a p r e q u e 
n a y a n d e s e ñ a l a r s e l a s d i f e r e n t e s 
p o l u c i o n e s q u e e s t e c o n o c i m i e n t o h a 
t e n i d o e n t r e n o s o t r o s , se d e n a c o n o -
SW p o r s e p a r a d o , y c o n e l l u j o d e 
" « a l i e s q u e e l c a s o a m e r i t a , t o d o s 
|os e s f u e r z o s r e a l i z a d o s e n e s t e p a í s 
p o r D . E n r i q u e L . O r e l l a n a e n p r o d e 
a T a q u i g r a f í a - e s f u e r z o s q u e se m a -
" i t e s t a b a n c o n s t a n t e m e n t e , y a p o r 
m e ü i o d e g e s t i o n e s p e r s o n a l e s y p r i -
v a a a s e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s , y a p o r 
n i e a i o d e s a b i a s e x p l i c a c i o n e s e n l a s 
a w e r s a s c l a s e s q u e d i r i g i ó , o b i e n 
p o n i e n d o a l s e r v i c i o d e e s t a n o b l e 
Rn . l í l a c u a l n o d e s m a y ó n u n c a , 
r L f o u í a d a y b r i l l a n t e p l u m a , s u 
T a s i a y b i e n c u l t i v a d a i n t e l i g e n c i a . 
Vence al reuma 
A n t f r r f t u m á t l c o de l D r . R u s s e l l H n r s t , 
de F l l a d e l f i a , v e n c e a l r e u m a , hace e l i -
m i n a r l a s c a u s a s de l p a d e c i m i e n t o y 
a c a b a c o n é l . N o i m p o r t a q u é c l t u ? 
r e u m a j ^ i e z c a , a r t i c u l a r , m u s c u l a r , 
g o t o w o v i e j o , s i e m p r e e l r e u m a es 
v e n c i d o p o r e l A n t i r r e u r a á t l c o de l doc-
t o r R u s a e l l H u r s t , de F l l a d e l f i a . q u e se 
v e n d * p n t o d a s l a s b o t i c a s y en s u de-
p ó s i t o K l C r i s o l . N e p t u n o e s q u i n a a 
M a n r i q u e . 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
1 0 0 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o » p o r 
s e i s m e s e s . S a l e n t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o ' 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s d e l a W a r d L i n e 
También salidas todos los Lañes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k ' & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
W M . H A R R Y S M I T H 
Vice-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
D E P A R T A M E N T O DE PASAJES 
U . Clase. Telefono A-6154 ' 
Paseo de M a r t i 118. 
Jn. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
S A N T A N D E R 
' D i o ' , A g o s t o 7 . 
B A R C E L O N A 
' M i n n e q u a " , J u l i o 3 0 . 
" S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
T a m p a I n t e r O c e a n S . S . C o . 
( " S h o r e L i n e " ) 
( O F E B A T X N O X T N I T E D S T A T E S O O -
V E R S T M E N T S T E A M E R S 
S e r v i c i o e n t r e p u e r t o s de E s p a ñ a , C u b a 
y N e w O r l e a u s 
S A L I D A S S E E S P A S A , ( A P R O X I M A -
D A M E N T E ) 
B I L B A O 
S. S . " S a u g e r t i e s " , A g o s t o 2 9 . 
P a s a j e s : 
S . S . " D i o t ' . A g o s t o 1 4 . I 
S . S . " S a u g e r t i e s " . S e p t i e m -
b r e 6 . 
S . S . 
S . S . 
S. o . 
t o 5 . 
V A L E N C I A 
S. S . " M i n n e q u a " , A g o s t o 8 . 
^ A L I C A N T E 
S. S . " S a l v a t i o n L a s s " , A g o s 
t o 1 2 . 
P a r a i n f o r m e s : 
^ Y K E S B R O S I N C . , L o n j a 4 0 4 a l 
8 . T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . H a b a n a . 
A L C R E D I T O 
T r a / c P a l m - B e a c h ( i e n u i n o 
Camisas V i c h y 
C a l z o n c i l l o s V. B . 0 * 
Camise t a s 











en^as G e n e r a l a s p a r a E s p a ñ a , 
tng-a l y A f r i c a d e l N o r t e 
A G E N C I A M A R I T I M A H I S P A N O 
A M E R I C A N A 
B a r c e l o n a . E s p a f t a 
P o r -
L A M I T A D D E C O N T A D O Y E l 
R E S T O E N P L / Z O S C O M O D O S 
A L Q U I L A M O S T r a j e s d e E t i q u e t a . 
" L A E U R O P A " N e p t u n o 1 5 6 . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
G R A N D E S C U B R Í M Í E N T O 
K A L Y K O M O S 
R e s t a u r a d o r ú n i c o d«- . c a b e l l o . L i m p i a r á p i d a m e n t e l a c a s p a , f i j a 
y r o b u s t e c e e l c a b e l l o . I n f a l i b l e s i o m p r e q u e e l b u l b o n o e s t é 
m u e r t o , l o c u a l n o a c o n t e c e e n l a m a y o r í a d e l a s c a i r i c i e a . D a a l 
p e l o u n t o n o s o d o 3 c i n c o n f u n d i b l e . 
Se r e n d e e n ! a » p r i n c J p a i e s p e r f u m e r í a s . D u b l c , J o b n s o n , S a r r a y 
" A g u i l a d e O r o " . 
M i i n d . 19 a g . 
n m h m i D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 2 
A N O 
N A V E G A C I O N Y 
R E V I S T A DE A Z U C A R 
3 . 1 1 
3T25 
3 .35 
3 .14 3 .07 3 .22 
3 .25 3 .20 3 .23 
3 .35 3 .35 3 .35 
3 .24 : 
3 .12 ; 
3 .12 1 
3 .18 | 
3 .24 | 
3 .30 i 
3 .36 
A Z U C A R R E F I N A D O 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 7 . E n - í . . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o se r e v é - K e b . . 
16 I n c K ' r t o y b a j i s t a , d e b i d o a l a f a l t a M a r z o , 
de d e m a n d a de a s a c a r g r a n u l a d o p a r a A b r i l , 
l o s r e f i n a d o r e s . C i r c u l a r o n r u m o r e s de M a y o , 
q u e C u b a s en l a A d u a n a se h a b í a n v e n - . J u n i o , 
d i d o a 4 .95 c e n t a v o s , p o r o a ú l t i m a l i o - J u l i o , 
r a n o se c o n f i r m é l a n o t i c i a y »¿ c ree 
q u e l a o p e r a c i ó n h a b í a f r a c a s a d o . 
M á s t a r d e A r b u c k l e c o m p r ó 15 .000 
sacos de C u b a en p u e r t o a 3 . 3 Í 8 c i f . T h , se e spe r aba en l o s p r e - i 
e q u i v a l e n t e a 4 .99 c e n t a v o s p r e c i o do d " a z ú c a r r e f i n a d o p r o d ó j o s e h o y i 
t n t r e s r a i n m e d i a t a . " , r e ( ]u t . i r se l a l i s t a de p r e c i o s l o p u n - . 
N o h u b o c o t i z a c i ó n p o r a z ú c a r l i b r e f ' sob re l a base de 6 .50 c e n t a v o s p a r a ! 
de d e r e c h o s n i de de rechos c o m p l e t o s . fl_rtcar f ) n o g r a n u l a d o . 
U n c a b l e de L o n d r e s i n f o r m a de u n a . a ( l e rnanda s i n e m b a r g o f u é 
a l z a de 6 p e n i q u e s p o r a z ú c a r i n g l é s ^CSAT de l a b a j a . „ . 
r e f i n a d o y t r e s p e n i q u e s m á s sobre u n . ' j ¿ ríLZ(,n de es te f e n ó m e n o a t r i b n y e s e 
e m b a r q u e p o s t e r i o r . I „ _ r u m o r de q u e u n o d " 
C o m n n l c a s e l a v e n t a de 2 .000 t o n e - « " n 
l adas - u b a s - - - ' dorPS n 
p e n i q u e s c i f 
escasa 
b ú y e s e 
l o s r e f l n a -
o f r e c e r en b r e v e a l a v e n -
17 c h e l i n e s y 7 y m e d i o , . , r l o m í t i c a i m p o r t a n t e s c a n t i d a d e s de 
L i v e r p o o l . 1 a z ú c a ? c o m p r a d a o r i g i n a l m e n t e c o n d ^ -
P U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r 
c r u d o b a j ó h o y d e b i d o a l a l i q u i d a c i ó n 
de W a l l S t r e e t y Oes te a l a r g o r ' zo 
c o n v e n t a s I m p o r t a n t e s p a r a D i c K i • ro 
y M a r z o . 
L a s t r a n s a c c i o n e s de l d í a se e s t i m a -
r o n en 58 .000 t o n e l a d a s . 
E l m e r c a d o a b r i ó f m 10 a 12 p u n t o s 
de b a j a y ccj-r6 c o n 19 a 18 de b a j a . 
M e s A b r e A l t o B a j o V t a C r r » ¡ 
t i n o a e x p o r t a c i ó n y q u e los e x p o r t a -
í l o n s h a b í a n d e c i d i d o l i q u i d a r en e l 
m e r c a d o . 
( A Z U C A R R E P I N A D O E U T U R O ) 
BU m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r r e -
f i n a d o a b r i ó a p r e c i o s ™ m ^ & } e * J J : * ' \ 
r r ó con b a j a de 6 p u n t o s n e t o s s i n n l n - 1 
g u n a v e n t a . 
C i e r r e I M e s 
fiept. . . . 3 .23 3 .23 3.23 3 .22 
O c t 3 .35 3 .35 3.32 3 .32 
D i c . .* .' .* .* 3 .43 3 .43 3 . 3 1 3 .36 
3 .2? 
:;. s i 
3 . 3 r 
3 .35 
S e p t i e m b r e . 
O c t u b r e . . 
N o v i e m b r e . 
D i c k ^ m b r e . 
6 .75 
6 .75 
« . 7 5 
6 .75 
R E V I S T A D E C A F E i M E R C A D O D E V A L O R E S 
J . B . F O R G A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
I 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
I n a c t i v o c o n t o n o d e f i r m e z a s i -
g l o a y e r e l m e r c a d o l o c a l l e v a l o -
r e s , r e p o r t á n d o s e a l e f e c t u a r s e l a 
c o t i z a c i ó n d e l B o l s í n l a s v e n t a s d e 
5 0 a c i o n e s d e l a I n t e r n a c i o n a l d e 
T e l é f o n o s a 5 4 1J4 y 5 0 a c c i o n e s 
d e l a L i c o r e r a C u b a n a p r e f e r i d a s a 
1 4 d e , v a l o r . 
D e s p u é s d e l a a p e r t u r a se o p e -
, r ó e n o t r o s l o t e s d e l a I n t e r n a c i o -
n a l d e T e l é f o n o s . H a v a n a E l e c t r i c 
p r e f e r i d a s y C o m u n e s , B o n o s d e l 6 
p o r c i e n t o y B o n o s d e l G a s . 
E n l a s e s i ó n d e l a t a r d e p e r m a -
n e c i ó q u i e t o y s i n o p e r a c i o n e s . 
C e r r ó e l m e r c a d o e n c a l m a d o . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 1 
C I E R R E : p r e c i o s . í . r n a e » . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
S E P T I E M B R E T 
L A S O N C E A . « í . 
C o m p • • a A . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N E W V O K K , s e p t i e m b r e 7 . 
L%J p r e c i o s s i g u i e r o n u n a l í n e a as-
cenuun te en e l m e r c a d o de h o y a u n q u e 
las i iü i i< ; i as cis.- m a y o r e s e m b a r q u e s de 
A R R I B O S D E M E R C A N C I A S 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e < . 
E l m e r c a d o tie f u t u r o s de c a f é a b r i ó 
c o n u n a ba ja de 5 a ti p u n t o s pe ro « u -
b l ó l u e g o c o n los i n f o r n i - ' S de m e j o r »—~ — í i T r í A i i A* „ „ u r r p ^ l r i 
d e m a n d a p a r a c a t é e n t r e g a i n m o . ^ . l a c a r b ó n y l a ^ « ^ W d « « n ^ a w e g j 
y c o m p r a s que se supone o r a n p a r a , n m e d i a t o de l a h u e l g a n o se r e u e j a r o n i i ^ U A . ^ a e JNew i o r K 
i ' - u r o n i en el m e r c a d o . 
R u m o r e s q u e n o se c o n f i r m a r o n de L a s a c c i o n e s de P « t r ^ o ^ c l o n a r o n 
v e n d i d o c a n t i d a d e s de a l a n u n c i a r s e que l a b t a n d a r ü 
P o r loa v a p o r e s A N T O N I O L O P E z . 
e s p a ñ o l , de B a r c e l o n a y esca las , v a p o -
res a m e r i c a n o s H . M . F L A G L E R , de 
K e y W e s t , e l S A N T A A N A , de San 
F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a y e l I n g l é s T O -
e i y c v~ ^ " ^ T T ~ 
c a f é q u o e s t a b a n a l m a c e n a d a s p a r a p a - N e w J e r s e y h a b í a ^ d o n a d o aus t r a -
r a l i z r el tne raedo . h i c i e r o n s u b i r e l p r e - l ba jos en l a r e g i ó n S u r de M é x i c o , p e r o 
1 p u n t o 
t i o de y . j O a U . o 7 . 
E l m e r c a d o c e r r ó l c e r rO t o n 1 p u m o e n ' i^us puw untua u«w.v.owvv,o o"-—• 
b a j a p a r a S e p t i e m b r e , p e r o on g e n e r a l o m á s p u n t o s , e s p e c i a l m e n t e l a b u 
c o n 8 6 10 p u n t o s de a l za n e t a . l a P h i l l i p s P e t r o l e u m l a HpustCT 
L a s v e n t a s a s c e n d i e r o n a 40 .000 sa- de C a l i f o r n i a y N e w J e r s e y , l a O 
SJ r e c o b r a r o n l u e g o 
en • L o s p e t r ó l u o s d o m é s t i c o s g a n a r o n u n o 
- S i n c l a i r 
ton O l í 
Cosden 
O i l c e r r ó con u n a g a n a n c i a n e t a de 8 
p u n t o s a n t e s i n f o r m e s de que s e r í a a b -
s o r l - i d a p o r u n a de l a s g r a n d e s c o m -
p a ñ í a s . 
L o s v a l o r e s f o r r o v i a r l o s q u e se des-
t a c a r o n f u e r o n l o s N o r f o l k y W e s t e r n , 
que g a n a r o n c u a t r o p u n t o s y t a m b i é n 
s u b i e r o n los v a l o r e s de R e a d l n g , > í l -
1 c k l e P í a t e , ( í r c a t N o r t h e n P r e f e r i d o , C h l 
cago y N o r t h W e s t e r n . 
1 L o s e q u i p o s , se m a n t u v i e r o n f i r m e s 
deb ido a I n f o r m e s de q u e l o s p e d i d o s 
p a r a A g o s t o de l a B a l d w l n L o c o m o t l v e 
I e x c e d i e r o n a l o s p e d i d o s de l o s p r i m e -
I ros seis meses d e l a ñ o . 
( S u b i e r o n los B a l d w l n 1.5|8 c o m o t a m 
i b l é n l a A m e r i c a n L o c o m o t l v e y l a A m e -
' r l c a n B r a k e S h o e . 
i L a s v t n t a s t o t a l e s a s c e n d i e r o n a 
D.000 .000 a c c i o n e s . 
I L a d o m a n d a d ^ d i n e r o se m a n t u v o 
f e r r o v i a r i o s c o n s t i t u y e r o n r a l 4 p o r c i e n t o . 
n á s I m p o r t a n t e d e l m e r - 1 E l c a m b i o e x t r a n j e r o b a j ó en g e n e r a l 
a u n q u e n o m t n a l m e n t e en l a m a y o r í a de 
L/as o f e r t a s d e l c i e r r e f u e r o n : sop-
t l e m b r j 0 . 4 9 . O c t u b r e ü . ó ó . D i c i e m b r e , 
iCnero y M a r z o 9 .65 ." M a y o 9 .60 . J u l i o 
9 . 0 5 . 
E l c a f é e n t r e g a i n m e d i a t a so m a n -
t u v o f i r m e c o n b u e n a d e m a n d a b a j o l a 
base de 10.1 |4 c e n t a v o s p a r a R í l o s ; s i e -
6o v 25 a 15.118 p a r a S a n t o s c u a t r o . 
H u b o pocas o f e r t a s de c i f q u e se 
l ü i l u j c r o n a S a n t o s c u a t r o , p a r t e b o u r -
b o n . a 14.10 h a s t a 14.25 p a r a e m b a r -
q u e i n m e d i a t o y v i c t o r i a 7 y 8 a 9 .60 
e m b a r q u e S e p t i e p i b r e . O c t u b r e . i 
R I E R C A D O D E B O N O S 
s e p t i e m b r e 7 . N E W Y O R K . 
L o s bonos 
l a d e m a n d a 
e'ado. 
L o a c o v e r l i b l e s 6 p o r c i e n t o de l a | ios c a s o s . 
N o r f o l k y W e s t e r n s u b i e r o n 4 y c u a r t o I L a e s t e r l i n a b a j ó u n c e n t a v o y 
p u n t o s . ¡ c u a r t o s o b r e e m b a r q u e s f u t u r o s 
T a m b i é n s u b i e r o n a P l e n n s y l v a n l a 4 cereales y í í l g o d ' / . 
u n 
de 
f.or c i e n t o ; l a l y a C e n t r a l 4 p o r c i e n -
t o , l a A t l a n t i c C o a s t L i n e 5 p o r c i e n -
t o , l a S t . P a u l 5 p o r c i e n t o y l a C h i c a g o 
y E a s t e r n I l l i n o i s . 
L o s b o n o s e x t r a n j e r o s se m a n t u v i e -
r o n f i r m a s a p e s a r de l a d e b i l i d a d d e l 
c a m b i o . eu ropeo . 
L o s Solssems d e l 6 p o r c i e n t o g a n a -
r o n 1 y c u a r t o p u n t o s . 
L a s t i t i l i e l a d o s p ú b l i c a s f u e r o n i r r e -
g u l a r e s . 
L a f ' o l o r a d a I n d u s t r i a l 5 p o r c i e n t o 
L o s v a l o r e s s^ m a n t u v i e r o n f i r m e s 
d u r a n t e todo el d í a . e s p e c i a l m e n t e e l 
g r u p o da a c c e s o r i o s de m o t o r e s u t i l i d a -
des p ú b l i c a s y c o m p a ñ í a s de g a s . 
A pesa r de "las v e n t a s de a c c i o n e s 
de l a M e x i c a n P j t r o l e u m de l a P a n a -
1 m e r l c a n P e t r o l o u m y de l a M e x i c a n 
I Seaboa rd a b r i ó e l m e r c a d o c o n f i r m e z a 
' l l e g a n d o a n u e v o s r e c o r d s en l o s p r e -
1 d o s de l a N o r f o l k y W e s t e r n ( l a C o n -
! s o l i d a t o d Gas , l a P u l l m a n , l a A m e r l -
1 can M e t a l , l a W e s t e r n U n i o n , l a A m e -
A m e r l c a n l o e . L a S i n c l a i r O i l 7 p o r c i e n t o s u b i e r o n | r l c a n W o o l e n y l a 
u n p u n t o , c o m o t a m b i é n l a C e r r a d e ! L a s a c c i o n e s de l a M e x i c a n F e t r o -
Pasco . p e r o l a C h i l ¿ C o p p e r d e l 6 p o r 1 l e u m que h a b í a n v u e l t o a u n n u e v o pe-
c i e n t o , l a I n t e r b o r o u g h R a p i d T r a n s i t i r t o d o de a u g e a l a b r i r el m e r c a d o , se 
5 p o r c i e n t o y l a B r o o k l y n U n i o n G a s | c o t i z a b a n a 190 .1 |4 «>«:ro a l r e c i b i r s e l a 
d e l 7 p o r c l o n t o b a j a r o n . | n o t i c i a de q u e no e r a f a \ o r a b l l 
L o s b o n o s de l a L i b e r t a d en g e n e r a l | t u a c l ó n de l a c o m p a ñ í a ^ en e l 
s u b i e r o n 
L a s v e n t a s t o t a l e s , v a l o r a l a p a r , 
ase iendieron a ? 1 4 . 1 0 3 . 0 0 0 . 
r e v i s t j T m t a b a c o 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 7 , 
A u n q u e l a s i t u a c i ó n i n d u s t r i a l d e b i -
do a l a s hucJgas p r o d u j o c i e r t o s t e m o -
res e n t r e l o s f a b r i c a n t e s de l a I n d u s -
t r i a de l t a b a c o , l a s i t u a c i ó n se e s t á 
n o r m a l i z a n d o . 
L o s i m p o r t a d o r e s pa rece que h a n h e - | de" h o y . ^deben m e n c i o n a r s e l a s d e l 
eho g r a n d e s c o m p r a s do t a b a c o h a b a n o | B o s c h M a g n t o q u e g a n a r o n 3 p u n t o s 
l a s i 
S u r de 
M é x i c o , l a s a c c i o n e s b a j a r o n 3 p u n t o s . 
T a m b i é n b a j a r o n l a M e x i c a n Sea-
b o a r d . l a G e n e r a l A s p h a l t y l a H o u s o n 
O l í . S u b i e r o n en c a m b i o l a S tandare l , 
l a T o x a s i C o m p a n y , l a S i n c l a i r y l a P a -
c i f i c O i l . 
A pe sa r de q u e e l i n t e r é s se c en -
t r a l i z ó s o b r e l a s a c c i o n e s de l a M e x i -
c a n P e t r o l e u m q i | b a j a r o n se i n i c i ó 
u n m o v i m i e n t o de a l za , que p a s ó c a s i 
i n a d v e r t í i - , en l a s a c c i o n e s de l a Cos -
den del . : . . i a l r u m o r de q u e se i b a a 
f u s i o n a r con l a R o y a l D u t c h . . 
E n t r e las a c c i o n e s a c c e s o r i a s de a u -
t o m ó v i l e s q u e s u b i e r o n en e l m e r c a d o 
V I N O : 1254 b a r r i l e s . 
A C E I T E : 575 b a r r i l e s . 
P I M E N T O N : 4 c a j a s . 
P A P A S : 7955 b a r r i l e s . 
J A B O N : 700 c a j a s . 
T O C I N O : 4536 k i l o s . 
H A R I N A : 2700 s a c o s . 
P A S T A S P A R A S O P A S : 120 c a j a s . 
A L I M E N T O G A N A D O : 100 s a c o s . 
C O N S E R V A S : 513 c a j a s . 
A R R O z : 600 s a c o s . 
P A S A S : 1000 c a j a s . 
C A F E : 5 s a c o s . 
M A N T E Q U I L L A : 165 h u a c a l e s , 
M A N T E C A : 27043 k i l o s . 
F R I J O L : 15101 s a c o s . 
L E C H E : 1035 c a j a s . 
F R U T A S : 288 c a j a s . 
^ A L M E N D R A S : 93 b a r r i l e s . 
A G U A R D I E N T E : 30 b a r r i l e s . , 
C O G N A C : 389 c a j a s . 
Q U E S O S : 19 b a r r i l e s . 
J A M O N : 825 b a r r i l e s . 
U V A S : 945 - h u a c a l e s . 
E N C U R T I D O S : 50 b a r r U e s , 
G A R B A N Z O S : 50 sacos 
J U G O U V A S : 190 c a j a s . 
A J O S : 315 c a j a s . 
H I G O S : 440 c a j a s . 
C E B O L L A S : 5312 h u a c a l e s . 
H U E V O S : 1300 c a j a s . 
M A N T E C A : 155 t e r c i o s . 
L E V A D U R A : 27 c a j a s . 
A Ñ I L : 100 c a j a s 
C E R E A L E S : 25 c a j a s . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
l F . C . U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f 9 8 ^ 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . . . 8 3 % 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s 85 
i T e l é f o n o , c o m u n e s 66 
' I n t e r . T e l e p h o n e Co 64*4 
N a v i e r a , p r e f u ' l d a s 
N a v i e r a , ce imunes 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . . . B 
M a n u f a c t u r e r a , c o m 1 
C H I C A G O , s e p t i e m b r e 7 . 
L o s f u t u r o s de g r a n o s c e r r a r o n a l o s 
p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
T B Z O O 
S e p t i e m b r e 1 0 0 l , i 
D i c i e m b r e 1 0 2 % 
M a y o 1 0 7 % 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s 14 
M A I Z 
S e p t l e h b r e 
D i c i e m b r e 
M a y o 
A V E N A 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e 
M a y o 
« 2 % 
6 1 % 
8 4 % 
3 5 % 
3 8 % 
L i c o r e r a , c o m u n e s 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 
s i n d i c a d a s 
c o m u n e s . 
s i n d i c a d a s 
J a r c i a , 
J a r c i a , 







9 9 % 
8 5 % 
95 
90 











E s t e r l i n a s , 
E s t e r l i n a s , 
E s t e r l i n a s , 
Pese tas 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , cab le . . . . 
F r a n c o s b e l g a s 
F l o r i n e s , a l a 
F l o r i n e s , e;able . . . 
L i r a s , a l a v i s t a . 
L i r a s , c a b l e 
M a r c o s , a l a v i s t a 
M a r c s o , cab le . . . . 
M o n t r e a l 
Suec l a 
G r e c i a 
N o r u e g a 
60 d í a s 4 . 4 3 % 
i l a v i s t a r i l E 
-a ble 5 4 .45 44 
CabIe i . 1 5 . 5 1 
S e g u n d o d e l 4 x 
P r i m e r o de j 4 % 
S . t n i n d o de l 4 % x 100 
T e r c e r o de l 4 % x 100 
C i í a r t o d e l 4 % x 100 
V i c t o r i a d e l 4 % x 100 a 
Í M a 1 0 0 . l i 







,' a l a ' v i s t a . . . I ' - ' ^ 
v i s t a 38 • 5!? 
3 8 . 9 1 
4 .35 
4 . s s % 
0 . 0 7 % 
0 .07 % 
0 . 9 9 % 
26 .50 
'I . .M' 
16 .60 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 7 . 
E s t e r l i n a s 
F r a n c o s 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 7. 
D O L L A R 
D i n a m a r c a , d e s c u e n t o 21 .47 | 
j : { . : . i i B r a s l . 
P o l o n i a o M 1 , 1 4 
A r g e n t i n a „ "¡I 
Checo E s l o v a k i a 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , s e p t i e m b r e 7 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n I r r e e m - , 
3 .40 i l a B o i s a . " reeu'are8 h0 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos m e j i c a n o s 
E x t r a n j e r o s . . . 
D o m é s t i c a 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
. L a m a s a l t a 
I L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
1 U l t i m o p r é s t a m o 
i C i e r r e 
i O f r e c i d o 
G i r o s c o m e r c i a l e s 
¡ A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . 
¡ P r é s t a m o s a 60 d i a s 
j P r é s t a m o s a 90 d i a s 
P r é s t a m o s a se is meses , de 4 
P a p » l m e r c a n t i l , de 4 a 
5 3 % 
7 0 % 
99^4 
R e n t a s f r a n c e s a s , 61 .75 
E m p r é s t i t o de l 5 x 100 k IR O. 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 56 95 * 
d o n a r se c o t i z ó a 12 7 2 ^ • 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , s e p t i e m b r e 7 . 
C o n s o l i d a d o s , p o r e f e c t i v o 571/ 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s Habana , 






C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
S E P T I E M B R E S 7 
O b l l r a o l o n e s K l p o t e o a r l M 7 
bonoa 
O o m p . T e n A 
C O T I Z A C I O N E S 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 7 . 
L o s p r e c i o s p a r a p a r t i d a s de e n t r e g a 
i n m e d i a t a f l u c t u a r o n c o m o s i g u e : 
T r i g o r o j o n t í m e r o 2, 1 . 16 . 
T l g r o d u r o n ú m e r o 2, 1 . 17% 
A v e n a b l a n c a n A m e r o 2, a 52 . 
A v e n a b l a n c a n ú m e r o 3, a 47 . 
P R O D U C T O S D B I i PTTERCO 
C H I C A G O , s e p t i e m b r e 7 . 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , 
zado l a m a n t e c a a 10 .25 y 
de 9 .50 a 1 0 . 5 0 . 
P a r a f u t u r a s e n t r e g a s 
m a n t e c a : 
se h a c o t i -
l a s c o s t i l l a s 




A I m » d ó n s u b l i m e m o l i d o . 
A j o s C . 28 m s 
A j o s C , 32 b . • 
A z ú c a r r e f i n a d o 
A z ú c a r t u r b i n a d a . . 
A z ú c a r t u r b i n a d a e x t r a . . 
A f r e c h o , B a i l a r 
A v e n a B l a n c a 
A r r o z V a l e n c i a e s p a f l o l . . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o . 
A r r o z S a i g ó n l a r g o . . . , 
A r r o z S l a m g a r d e n n u e v o . 
A r r o z S e m i l l a S. Q . 
A c e i t e O l i v a , 23 l i b r a s . . 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e 
Y l a s c o s t i l l a s : 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e « 60 
60 A X O O S O N 
60 i 
5 . 1 0 , N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 7 . 
* , ^ 0 ¡ L o s p r e c i o s d e l c i e r r e f u e r o n : 
4 .75 1 P a r a o c t u b r e 
10 .35 
10 .40 
9 . 7 6 ] 










P a r a d i c i e m b r e 
P a r a ene ro 
P a r a m a r z o 
P a r a m a y o 
A Z U C A R 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 7 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
C u b a ( S p e y e r ) ' 0 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
b a ( d e u d a i n t e r i o r ) . . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a d e 
C u b a ( 4 % p o r 100 d e u d a 
i n t e r i o r N o m i n a l 
R e p ú b l i c a de Cuba . 1 » 1 4 . 
M o r g a n N o m i n a l 
R e p f l b h c a de Cuba , 1»17 , 
6 p o r 100 d e n d a I n t e r i o r . 82 15 
R e p ú b l i c a de C u b » . 1 » 1 7 , 
5 p o r 100. d e u d a I n t e r i o r . 
a m p l i a c i ó n N o m i n a l 
Obliga clone.- l a H l p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
D b l i g a c i o n e ^ Sta H l p . A y u n -
t a m i e n t o H a b a n a . . . . 
O b l i g a c i o n e s g l e s . ( p e r p e -
t u a s ) c o n s o l t d a d a ? de loa 
F . C . U . de l a H a b a n a . 
Banco T e r r i t o r i a l ( S e r i e A ) 
Sanco T e r r i t o r i a l ( S e r l e B ) 
J 2 . 0 0 0 . 0 0 0 en c i r c u l a -
c i ó n ) N o m i n a l 
Bonos de l a C o m p a ñ í a da 
Gas y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 100 





2 l ! 1 2 ' P'^nos H . E . R y C o . H l p t . 
2 1 Í 0 8 
«0 100 







y l o s I n f o r m e s de ejue los coseche ros 
p i d e n p o r l a s p r i m e r a s c a p a d u r a s a l t o s 
p r e c i o s ha h - í c h o s u b i r el de t o d o s l o s 
t abacos h a b a n o s . 1 
L o s e n i b a r q u e s -.Ir l a n u e v a cosecha 
de P u e r t o R i c o l l e g a n c o n t i n u a m e n t e t ó -
elas las s e m a n a s y la d e m a n d a es g r a n -
<1J y se m a n t i e n e n f i r m é i s los p r e c i o s . 
L o s R r o a d l e a f de C o n n e t i c u t c o n t i -
n ú a n f i r m e s y c r e e n los t f a b r i c a n t e s 
e|u<j s u b i e r a n a u n m á s r e g l s ' t r á n d o s e a l -
• í u n a s i m p o r t a n t e s v e n t a s de e s t á , h o -
j a . 
T a m b i é n c o n t i n ú a n en d e m a n d a ac -
t i v a los de S u m a t r a y J a v a y a u n q u e 
loa i V U r i c a n t e s no h a n t e n i d o en d o -
p ó s i t o h a s t a a h o r a g r a n d e s s t o c k s se 
h a l l a n h o y m e j o r d i s p u e s t o s p a r a h a -
cer sus c o m p r a s con a n l l c l p a c i ó n . 
S é m i l a s H a b a n a C o n n e t i c u t . 
Peso M a r c a d o . 
R e l l e n o s de s e m i l l a 8. 
E n v o l t u r a s m e d i a s 55 . 
E n v o l t u r a s o s c u r a s 45 a 5 0 . 
S e g u n d a s 60 a 75 . 
K n v o k u r a s c l a r a s 9 0 . 
R e l l e n o s E s t a d o N e w Y o r k 8 
P u e r t o R i c o . Peso a c t u a l . 
A h i t a s c a n l l d a d e s 80 a 90 . 
Seffundaa 65 a 70 . 
Rezagos 40 a 5 0 . 
H a b a n a . Peso a c t u a l . 
Re.niodios 90 a 95 . 
V u e l t a A b a j o 90 a 95. 
W l s e - o n s i n . Peso M a r c a d o . 
S e m i l l a s H a b a n a ( b ) 1 2 . 
F a j a s d e l N o r t e 42 a 48 . 
F a j a s d e l S u r 22 a 28 
O H I O . Peso A c t u a l . 
G e h h a r t ( b ) 25 a 30 . 
L l t t l e D u t h 20 a 2 2 . 
Z i m m e r 28 a 3 2 . 
R e l l e n o s O h i o 0*7. 
P e n n s y l v a n i n . Peso a c t u a l . 
B r o a d I < « f r e l l e n o s 8. 
B r o a d l c a f i b ) 88 . 
C o n n e c t l c u t B r # d l e a f . 
Peso a c t u a l . 
H e l e n o s B r o a d l - a f 8 . 
S e g u n d o s 60 a " 0 . -
E n v o l t u r a s c í a | a 70 a 80 . 
E n v o l t u r a s o s c u r a s 40 a 50 . 
a 10. 
L o s v a l o r e s de 
b u s t i o n E n g i n e e r : | 
r o n en d e m a n d a 1... 
t a b l d c o r u n n u e v o 
el a ñ o s u b i e d o 1 
l a c o t i z a c i ó n a n t e r | 
I n t e r n a c i o n a l Cor f i -
C o . , se e n c o n l r a -
y v o l v i e r o n a es-
r e c o r d de a l z a p a r a 
• i n t o y m e d i o s o b r e 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
S E P T I E M B R E 7 
A b r e 
B a c a l a o , a l e t a n e g r a . . , , . 1 
B a c a l a o , a l e t a b l a n c a 
Ha en l ao n o r u e g o 
C a f é P . R . C a r a c o l i l l o 
C a f é P . R . Y a u c o s e l e c t o . . . . 
C a f é P . R . Y a u c o e x t r a . . . 
C a f é P . R . Y a u c o ' s u p e r i o r . . 
C a f é G u a n t a n a m o c o r r i e n t e . . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , h u a c a l . 
C a f é G u a n t a n a m o l o m a s l a . . 
C h o l l e * I s l e ñ a s , q u i n t a l . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s , en sacos 
C h í c h a r o s 
C h e r n a . . 
. ' • ' r i joles c o l o r a o n l a r g o s . . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s . Ca-
l l f o r n l a 1 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s . . . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s C a l i f o r n i a . 
F r i j o l e s r o sados 
F i d e o s , c a j a s de 10 l i b r a s . . . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s 12 .00 
G a r b a n z o s c o s e c h a n u e v a . 
J a m o n e s , p i e r n a 3 
12 % j 
1 3 . 0 0 ' 
31 .50 
30 .00 • 
2t>.&0 | 
29 .00 ' 
24 .00 j 
2 . Ih i 
2 6 . 0 0 ¡ 
4 .75 I 
4 .76 
7 .26 I 
4 . 0 0 ¡ 
10 .60 ' 
S i g u e q u i e t o e l m e r c a d o c o t i z á n d o s e 
el a z ú c a r e e i . t r i f u g a a 5 .08 y l o s r e f i -
n a d o s a 6 . 5 0 . 
O T R O S A R T I C O X O S 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 7 . 
M a í z a r g e n t i n o , C . I . F . , H a b a n a , no 
m i n a l . 
C e n t e n o n ú m e r o 2 
8 4 % 
H a r i n a p a t e n t e de p r i m a v e r a , de 6 .25 
a 6 . 7 5 . 
H e n o n ú m e r o 2, de 22 a 2 4 . 
T o c i n o r e f i n a d o , a 1 2 . 6 0 . 
O l e o de p r i m e r a , 9% 
G r a s a a m a r i l l a , 3*t a 6 . 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n a m a r i -
l l o , v e r a n o , p a r a 8 . 0 0 . 
P a t a t a s , de 2 .00 a 3 .00 
F r i j o l e s , de 8.00 a 8 . 2 5 . 
C e b o l l a s , de 1.25 a 2 . 5 0 . 
A r r o z F a n c y H e a d . de 7% a 7« í 
B » c a l a o . de 11 .00 a 1 1 % ' 
' A f r e c h o M l n n e a p o l l s , 1 5 . 0 0 . 
G . '«.OOO.OOO en c i r c u l a -
c i ó n . . .. . . 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . . 
Bonos l a . H i p o t e c a M a t a d e -
r o I n d u s t r i a l N o m i n a l 
Bonos d f la ' ' o m p a ñ i a C u -
b a n a de T e l é f o n o s . . . 71 78 
Bonor. C iego de A v i l a . C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a . . . . . • N o m i n a l 
| C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l . . N o m i n a l 
¡ Ohlh . ' . i c lones M a n u f a c t u r e r a 
e n t r e g a i n m e d i a t a , 1 N a c i o n a l N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s C a . U r b a n l z a -
d o r a de l P a r q u e y P l a y a 
de M a r i a n a o . . . . . . N o m i n a l 
a c e z o m a s 
C i e r r e ¡ 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
P R O M E D I O S D B ü M E R C A D O 
V»'in te 
I n d u s t r i a l e s 
V e i n t e 




H O Y 
A Y E R 




. P R O D U C C I O N D E T R I O O 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 7, 
E l D e p a r U m e n t o de A g r i c u l t u r a h o y 
ha h e c h o p ú b l i c o l o s c á l c u l o s e s t i m a d o s 
r e f e r e n t e a l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l 
t r i g o elel a t u a l a ñ o . 
S e g ú n l o s m i a m o s la r e c o l e c c i ó n de 
t r i g o h a de p r o d u c i r este a ñ o u n e s t i -
m a d o de 3 . 0 1 9 . 5 2 6 . * V de b u s h e l s , c o m 
p a r a d o c o n 3 .059 .59( . . 000 el a ñ o p a s a -
do y con 2 . 8 9 0 . 3 5 3 . 0 0 0 q u e h a r e s u l t a -
do c o m o p r o m e d i o en los aftoa 1912-13 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . 
A m e r i c a n ' S h l p . . . . 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . 
Amer icsan S m e l t l n g . . . • 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . . . 8 8 % 
A m e r i c a n S u m a t r a 87 
A m e r i c a n W o o l e n « 7 % 
A n a c o n d a C o p p e r . . . . . 6 6 % 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t X . 
B a l d w l n L o c o m o t l v e . . . 
B a l t l m o r e a n d O b l o . . . . 
B e t h l h e m S t e e l . . . , « . . 7 8 % 
C a n a d i a n P a c i f i c 1 4 7 % 
C e n t r a l L e a t h e r 40% 
Chesapeake O b l o a n d R y . 7 6 % 
C h . , M l l w . S t . P a u l p r e f . 61 
C o c a C o l a 70 
C o r n P r o d u c t s 117 
C r u c l b l e S t e e l o f A m e r . 97 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . 26 
C u b a n C a ñ e S u g a r C o r p . . 14% 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . 89 
C o l u m b l a G r a p h 8% 
D a v i d s o n C h e n l c » . ! 6 0 % 
G e n e r a l A a p h a l t . 6 7 % 
G e n e r a l M o t o r a w 1 4 % 
G r e a t N o r t h e r n . . . . . . 94 
G u a n t a n a m o S u g a r . . . . 1 2 % 
G e n e r a l C i g a r 80 
I n t e r b o r o C o n s l 1% 
I n t e r b o r o p r e f e r i d a s . . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f , 6 7 % 
K a n s a a C i t y S o u t h e r n . . . 
K e l l y S p r i n g f l e l d T i r e . . 48 
L a c k a w a n n a S t e e l 79 ^ 
L e h i g h V a l l e y ^9 
M a n a t í c o m u n e s 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . . . 190% 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . 2 2 % 
N . Y . O e n t r a l a n d H . R l v e r 97 
P a n A m . P e t l . T r a n . C o . 8 1 % 
Peop les Gas 8 8 % 
P l e r c e A r r o w M o t o r . m 
^ P u n t a A l e g r e S u g a r . . 
d e l R e a d i n » \ [ 
4 6 % 4 6 % 
16% 1 7 % 
1 2 1 % 1 2 1 % 
6 4 % 
S4 
6 6 % 
80 
1 8 0 % 1 3 1 % 
6 7 % 5 7 % 
J a m o n e s , p a l e t a . . . . . . . 
M a i c e n a M o n t e b l a n c o s , e n t e r a s 
M a n t e q u i l l a d a n é s » 
M a n t e q u i l l a a a t u r l a n a 
M a i c e n a en % m » m 
M e r u d o a de p u e r c o , o . 60 I b a . 
M a n t e c a p r i m e r a , en t e r c e r o l a a . 
3 6 ^ M a l a a r g e n t i n o , c o l o r a d o n u e v o . 
9 7 % ' ^la*7 a m e r i c a n o , sp 
Papas , sacos de 180 l i b r a s . . . 
P a p a s V i r g i n i a , n u e v a c o s e c h a . 
P u r é de t o m a t e , e s p a ñ o l 100 |4 . 
R o b a l o en ca j a s 
S a l m o l i d a , sacos de 200 l i b r a s . 
.Sardinas, l a t a o v a l a d a 
T a s a j o p u n t a s 
T a s a j o p a t o s u r t i d o v e r a n o . . 
T a s a j o p a t o d e s p u n t a d o , I d . . 
7 8 % 
1 4 7 % 
4 0 % 
7 6 % 
62 
6 9 % 
117 
T a s a j o p i e r n a I d e m 1 7 . 0 0 
T o m a t e n a t u r a l , C . 100|4 p a í s . 
T o c i n o b a r r i g a 4 x 1 6 . . . ; 
9 7 % I T o m a t e e s p a ñ o l n a t u r a l , 
26 




6 8 % 
1 4 % 
94 
1 2 % 




2 5 % 
4 2 % 
7» 
69% 
A O IT A R R A S Y R E S I N A 
S A V A N N A A . G a . . s e p t i e m b r e 7 . 
E l m e r c a d o de t r e m e n t i n a se m a n -
t i e n e f i r m e , o f r e c i é n d o s e a l o s p r e c i o s 
da 1.18 a 1 . 1 8 . 1 | 4 . V e n t a 617 c a n o s . 
R e c i b o s 317 c a n o s . E m b a r c a d o s ,80 c a -
nos -
L a r e s i n a t a m b i é n f i r m e . V e n t a 1652 
b a r r i l e s . R e c i b i d o s en p l a z a 1446, e m -
b a r c a d o s 265 y e x i s t e n c i a s 9 .700 ba -
r r i l e s . 
R e p u b l l c I r o n a n d S t ee l 
S t . L o u l s S t . F r a n c i s c o . 
S a n t a C e c i l i a S u g a r , . 
S i n c l a i r O i l C o r p . . . [ 
S o u t h e r n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a i l w a y . . . . . 
S t u d e b a k e r C o r p 
S u p e r i o r O i l 
T e x a s G u l f S u l p h u r C o , 
U n i o n P a c l f l o 149% 
U n i t e d R e t a l l S t r e a . . . 8 0 % 
U . S. F o o d P r o d u c t a . . . h 
U . S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . 66% 
I ' . S. R u b b e r 5 5 ^ 
U S. S t ee l 1 0 4 ^ 
V a n a d l u n C o r p o f A m e r i c a . 6 1 % 
72 
2 9 % 
8 2 % 
9 3 % 




2 3 % 





7 9 % 
7 1 % 













6 1 % 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
S E P T I E M B R E T 
O u o M o s 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 7 . 10.uo 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d d e 
l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o n o s e n 
l a B o l s a d e V a l o r e s d e N e w 
Y o r k . 
20.50 
10.00 









L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n l a 
" C l e a r l n g H o n s e " d e N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
19 .00 
9 8 % 100 
11 
84 
8 9 % 100 
67 100 
67 
N o m i n a l 
4 2 % 100 
12 SO 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
S|P U n i d o s , c a b l e . . 
S |E U n i d o s , v i s t a . . 
L o n d r e s , c a b l e . . . . 
i L o n d r e s , v i s t a . . , , 
L f l n d r e s , 60 d | v . . . . 
P a r l a , c a b l e 
P a r í s , v i s t a 
B r u s e l a s , v i s t a . . . . 
E s p a ñ a c a b l e . . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . . 
I t a l i a , v i s t a 
Z u ñ e n , v i s t a . . . . „ 
H o n g K o n g , v i s t a . . 
A m s t e r d a m , v i s t a . . 
C o p e n h a g u e . v l M t a . . 
C h r l a t l a n l a v i s t a , . 
K s t o c o l m o . v i s t a m m 
M o n t r e a l . . 
B o r l i n . . ' * ' * ' 
7 |82P 
6 | 3 : P 
4 .48 
4 .47 
4 . 4 6 











a y e r c o m o 
26, 
1 % 
L o s c h e q u e s de l o s b a n c o s a f e c t a d o s 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n 
s i g u e : 
B a n c o N a c i o n a l : de 26 a 
B a n c o E s p a ñ o l : de 7 a 8. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l : de % a 
B a n c o H . U p m a n n : de 8 a 10 
B a n c o P e n a b a d : a 6 . 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o : a 78 
E l m e r c a d o de c h e q u e s r i g i ó a v p r 
con p r e c i o s s o s t e n i d o s e f e c t u á n d o s e n 
g u n a s o p e r a c i o n e s en B a n c o d a c i o n a l v 
B a n c o E s p a ñ o l . " " ^ * 
L o s d e m á s e n c a l m a d o s 
N o t a r i o s d e t o r n o 
P a r a c a m b i o s : C a r l o s R e n é B o n n e t . 
rialju i - t e ¿ v ? n , r J*n l a c o t l a a c l O n o f l -
A M ^ . L A B o l s a de ,a H a b a n a : P e d r o 
A . M o l i n o y A r m a n d o P a r a j ó n 
B n o . : A n d r « a R C a m p i f t » , S in-
E u g e n i o a . C a r a g o l , 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
V t o . 
d l c o P r e s i d e n t e . ^ 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s 
a y e r p o r e l C l e a r i n g H o u s e d e l a 
H a b a n a a s c e n d i e r o n a 
$1.547,041.21 
C a s a B l a n c a , S e p t i e m b r e 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o J u e v e s 7 a m 
M a r C a r i b e , b u e n t i e m p o ; b a r ó -
m e t r o c a e i n o r m a l ; G o l f o d e M é j i c o 
b u e n t i e m p o ; b a r ó m e t r o l i g e r a m e n -
t e b a j o l a n o r m a l . A t l á n t i c o , a l N o r -
t e d e l a s A n t i l l a s , b u e n t i e m p o , b a 
r ó m e t r o a l t o ; e n l a m i t a d o r i e n t a l 
t i e m p o v a r i a b l e ; b a r ó m e t r o b a j o l a 
n o r m a l . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o e n l a I s l a : 
B u e n t i e m p o e s t a n o c h e y e l v i e r -
n e s , t e m p e r a t u r a s n o r m a l e s ; t e r r a -
l e s y b r i s a s , t u r b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
F . C . U n i d o s 56% 
The C u b a n R a l l r o a d C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
t% H a v E l e c t r i c R a i l w a y 
L l g h t P o w e r C o . , p r e f . . 
H a v n n ; i IC lec t r l c R a i l w a y 
L l g h t P o w e r C o . , c o m . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
c o m u n e s N o m i n a l 
? u b a n T e l e p h o n e Co., p r e f -
f e r l d a s 
' u b a n T e l e p h o n e C o . , c o m -
m u n e a 
m t e r n a t l o n a l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p 64 
' % E m p r e s a N a v i e r a de O u -
ba, p r e f e r i d a s . . . . 
i m p r e s a N a v i e r a de C u b a 
c o m u n e s N o m i n a l 
: Te C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Pesca, p r e f e r i d a s , en c i r -
c u l a c i ó n $ 5 5 0 . 0 0 0 . . . . 
J o m p a ñ i a C u b a n a de Pesca 
y N a v e g a c i ó n , en c l r c u l a -
c i f l n $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , b e n e f . . . . 
J u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s 
Cuban T i r e a n d R u b b e r C o . , 
c o m u n e s 
' a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s • , . 
Ja. M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
c o m u n e s N o m i n a l 
Jompaf l i a L i c o r e r a C u b a n a 
p r e f e r i d a s 14 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a 
c o m u n e s 
" % % C a N a c l o n a l d e P e r -
f u m e r í a , en c i r c u l a c i ó n 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
T% C a N a c i o n a l de P e r -
m e r l a $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n „. 7 
l % Ca. de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 6 0 % 
7% Ca . de J a r c i a de M a t a n -
ras , p r e f . s i n d a 6 0 ^ 
C a . d e J a r c i a d e M a t a n z a s , 
zas, c o m u n e s 
Ca. d e J a r c i a de M a t a n z a a 
c o m . s i n d i c a d a s . 
40 100 










B O N O S D E L A U B E R T A D 
N E W T O R K , s e p t i e m b r e 7. 
B o n o s de l 3 ^ 
P r i m e r o d e l 4 
100 a 1 0 0 . 8 4 . 
100 s i n c o t i z a r . 
C u b a n A m e r . S n g a r . 
A m e r i c a n S u g a r . 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 
C u b a C a ñ e S. p r e f . . 







o i«n , 
M E P . C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100. 
C u b a E x t e r i o r 4 % s. de Í 9 4 9 ' 
H a v a n a E l e c t r i c . . 
F e r r o c a r r i l de C u b a 
T I P O S D E C A M B I O S 
91 
85 
S E P T I E M B R E 7 
T H E N A T X O N A I . C I T Y 3 A N K 
. . 3116 N E W T O R K , c a b l e . 
N E W Y O R K , v i s t a . 
L O N D R E S , c a b l e . . . 
L O N D R E S , v i s t a . . . 
L O N D R E S , 60 d l v . . . 
P A R I S , c a b l e . . . . 
P A R I S , v i s t a . . . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
Z u r i c h , v i s t a . . . , 
H O N G K O N G . v i s t a . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . 
C O P E N H A G U E , v i s t a . 
C H R I S T I A N I A , v i a t a . 
K S T O C O W M O , v i s t a . 
M O N T R E A L . . . 
B E R L I N 








4 . 4 0 
19 .10 
10 .00 
3 9 . 0 0 
P a r . 
9 % 
C A L E F A C C I O N E L E C T R I C A 
D E L A S C O L M E N A S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E « 
L a v e n t a e n p i e 
clo^1: m e r c a d 0 C0t i2a Jo» s iguientes pr* 
V a c u n o , de 5 a 
Ce rda , de 9 a 
L a n a r de 6 a ! 
6 1|4 cen tavos . 
13 c e n t a v o s , 
c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n o 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en este mat». 
d e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s precio,' 
V a c u n o de 15 a 21 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 34 a 45 c e n t a v o s 
Reses s a c r i f i c a d a s en este" matadero' 
V a c u n o . 76 . 
Ce rda , 82 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en este Mata, 
a e r o se c o t i z a n l o s s i g u i e n t e s precios' 
V a c u n o de 15 a 21 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 34 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
Reses s a r l f i c a d a s en este matadero; 
V a c u n o , 236 . 
Ce r da , 164 . , 
L a n a r , 44 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y l l e g a r o n 1? c a r r o s con Ranadr 
v a c u n o p a r a e l c o n s u m o , consignadoe ¡1 
l a casa Lykf%s B r o s . 8 p a r a B-larmÉc 
A l v a r ^ z y 4 "pnra G o d o f r e d o Perdono, 
t o d o s p r o c e d e n t e s de C a m a g i l e y . 
C o s a c o n o c i d a es q u e l a t e m p e r a -
t u r a e n e l i n t e r i o r d e l a s c o l m e n a s 
n o d e s c i e n d e , a u n d u r a n t e l o s d i a s 
m á s r i g u r o s o s d e l i n v i e r n o , b a j o 2 0 o . 
| c e n t í g r a d o s . E l c o m b u s t i b l e d e l a s 
a b e j a s es l a m i e l q u e p r o d u c e c a l o r l 
a l c o n s u m i r s e y d i g e r i r s e p o r e l l a s , i — -
P o r c o n s i g u i e n t e , so p e n s ó e c o n o m l - ! 
z a r m i e l s i d e u n a m a n e r a a r t i f i c i a l I P o r e l a u m e n t o d-? l a t empera tu ra 
se c a l e n t a b a n l a s c o l m e n a s c o l o c a n d o j a u m e n t ó s o l a m e n t e l a m u l t i p l i c a c i ó n 
e n s u i n t e r i o r l a m p a r a s i n c a n d e s c e n - 1 q u e a n u e s t r o p a r e c e r es u n a desven 
tea e l é c t r i c a s . N a t u r a l m e n t e a u m e n - 1 t a j a , p u e s l a r e i n a c r i a e n u n momen-
t ó l a a c t i v i d a d d e l a s a b e j a s y e l t o e n q u e l a s j ó v e n e s a v e j a s no pue 
a l i m e n t o q u e se les d i ó d e s p a r e c i ó e n d e n t r a b a j a r y s i «^alen d e l a colmena 
p o c o t i e m p o . L a c u e s t i ó n e r a a h o r a m u e r e n p o r e l f r í o L a e lec t r i c i f l ad 
d e a v e r i g u a r s i v e r d a d e r a m e n t e se o.ue e n l a g e n e r a l i d a d de los casos 
e c o n o m i z a r í a m i e l p o r e s t e p r o c e d í - es u n v e r d a d e r o a u x i l i a r d e l hombre 
m i e n t o . L o s r e s u l t a d o s f u e r o n n e f a s p u e d e c a u s a r t a m b i é n v e r d a d e r o s es 
t o s m o s t r a n d o j n r e s u l t a o n e g a t i v o , t r a g o s . 
mmm oí wolfe 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & CO. 
T c í A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a t I 8 . - H a b a n a 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i i S t e a m P a c k e f 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
P X O X I M A S S A I Í I D A S 
P A S A L A C O B T J Í f A , S A N T A N D E R , X.A P A L I I C E Y I . I V X K P O O & 
V a p o r " O R T E G A " . 
V a p o r " O R C O M A " , 
V a p o r " O R 1 T A " . . 
V a p o r " O R T E G A " . 
9 de S e p t b r e . 
11 de O c t u b r e . 
22 de N o v b r « . 
11 de D i c b r e . 
P a r a C O L O N , p n e r t o s d e l P E R U y de C H I L E , y p o r e I f e r r o o a r r U T r a B a n d l n » 
a B U E N O S A I R E S 
P o r q n é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A * 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r a f i -
eos d e l a M a d r e P a t r i a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e 
u n h i l o d i r e c t o q u e f u n c i o n a d f a 
y n o c h e p a r a recibir su i n m e n s o 
s e r v i c i o c a b l t « r á f i c o . 
V a p n r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
" O R C O M A - * . . 
" E S S E Q U I B O ' 
" O R I T X " . . , 
" E B R O " . . . . 
27 de A g o s t o . 
12 de S e p t b r e . 
9 de O c t u b r e . 
10 de O c t u b r e , 
P r e c i o s 
P A R A I T Ü H V A Y O B X 
" E S S E Q U I B O " 29 de A p o s t o . ' 
" E R R O " . . . 25 de S e p t b r e . 
" E S S E Q U I B O " . 23 de O c t u b r e . 
N E W T O R K v a l e n $100, I n c l u -
P r e c i o s e c o n ó m l c o k p a r a b i l l e t e s de 
espac ia les de Ida. v r o ^ f o c r » 
r e n d o g r a n c a m a r o t e v » n i < i . u J .SSKS?0 
c m a n n n r n TT,, y e x q u i s i t a C o m i d a . 
c m a r a p a r a E u r o p a en es tos l u j o s o s y r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s . 
E C U A D O R ^ C O S T A K R ? n a*' ^ o " t ^ i b ^ d T l i T C O L O N , a p u e r t o s de C o l o m b i » 
T É M A L A . ^ U Í 5 l A R I C A . N I C A R A G U A . H O N D U R A S , S A L V A D O R , y CU** 
P A R A M A S I N F O R M E S 
B U S S A Q Y C I A 
I i O N J A U B I . C O M E R C I O . 414. T B L P B J 
A - e 5 4 0 , A -7227 . A -7228 
A N O X C D Í A R Í O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 2 
P A G I N A O N C E 
9S 
85 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O K 
C O M P L A C I D O S P R E V E N C I O N D E A C C I D E N T E S ¡ l a c o s e c h a d e t r i g o e n 
E H I G I E N E E N L A S F A B R I C A S i " E 0 
L a m u l t i t u d d e a c c i d e n t e s y p e r j u i - s e a b r e n p o r m e ^ i o d e u n a s i m p l e 
c i o s o c a s i o n a d a s en l a s f á b r i c a s , a l p r e s i ó n . 
H a b a n a , s e p t l e m b i e 7 de 1922. 
o - f t o r D l i w t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A — P r e s e n t e . 
M u V s o ñ o r n u e s t r o : . , j 
S l u c h o e s t i m a r e m o a de su b o n d a d . , 
t e n g a a b i e n m a n d a r i n s e r t a r p o r u n a | e m p e z a r a u t . l i z a r l a m á q u i n a d e T a m b i é n l a m a n e r a d e p r o t e g e r s e 
o l a w . ^ ^ J ^ í í ^ i S Í J S r * ^ ^ * ^ / ^ ! v a p o r , e r a n t a n e s t u p e n d o s , q u e e l c o n t r a a g e n t e s y e n f e r m e d a d e s , q u e 
G o b i e r n o I n g l é s se v i ó o b l i g a d o e n ¡ a t a c a n l a s a l u d l e n t a m e n t e y s i n 
¡ a q u e l l a é p o c a , p o r u n a r e v o l u c i ó n ' n u e e l o b r e r o l o n o t e , m u e s t r a e l 
I o b r e r a , a s a n c i o n a r u n a l e y e s t a b l e - i m u s e o . E s t e d e p a r t a m e n t o es de s u -
j c i e n d o u n r e g l a m e n t o v i g e n t e e n f á - m a i m p o r t a n c i a , p o r q u e s o n j u s t a -
b r i c a s y t a l l e r e s . D e s d e e n t o n c e s se m e n t e é s t a s , c o n t r a l a s q u e e l o b r e r o 
h a n s e g u i d o m e j o n m á o c o n s t a n t e m e n - Ro s a b e d e f e n d e r s e , p o r q u e n o t a de -
t e l a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s e n l a s K i a s i a d o t a r d e s u s c o n s e c u e n c i a s f u -
f á b r l c a s , s i e n d o A l e m a n i a l a q u e m á s n e s t a a . U n g r a n n ú m e r o d e e s t o s ca -
p r o g r e s o s h i z o . ' s o s , c o m o e n v e n e n a m i e n t o s d e l a s a n -
í m o o r t a n t e d i a r l o , l a a d j u n t a c a r t a - c i r 
c u l a r que e s t a m o s r o m l t i e n d o a n u e s t r o s 
a c r e e d o r e s . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , S A 
S A L U S T I A N O G A R C I A . 
C o n t a d o r . 
de D i c i e m b r e d e 1922. H a b a n a , 
S e ñ o r 
M u v s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n i e n d o y a en n u e s t r o p o d e r l o s 
B o n o s . H i p o t e c a r i o s ^ e m i t i d o s p o r e s t a I g r a c i a d e s e r l e s i o n a d o p o r u n a m á - i ^ e d o s , c a í d a d e l o s d i e n t e s , e x c e m a s 
S e g ú n d a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a -
d o s p o r l a D i r e c c i ó n d e A g r i c u l t u r a 
d e M é x i c o , d e e n e r o a a g o s t o d e 
e s t e a ñ o se h a n c o s e c h a d o c e r c a d e 
n o v e n t a m i l l o n e s d e k i l o s d e t r i g o , 
c o r r e s p o n d i e n d o e s t a s u m a s ó l o a 
s i e t e E s t a d o s d e "¡a R e p ú b l i c a . 
E l a ñ o p a s a d o , e n t o d a l a R e -
p ú b l i c a , l a c o s e c h a a s c e n d i ó a c i e n -
t o t r e i n t a y o c h o m i i l o n e a d e k i l o s . 
E l d e t a l l e , p o r E s t a d o s , d e l a s co-
C o m p a ñ l a p a r a l i q u i d a r c o n o l i o s t o d o s 
los c r é d i t o s p e n d i e n t e s de p a g o , e n t r e 
l o s c u a l e s BÍ e n c u e n t r a e l de u s t e d , l e 
r o d a m o s se s i r v a p a s a r p o r s te o f i c i n a 
con l o s c o m p r o b a n t e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
oue l o a c r e d i t e n , a f i n de h a c e r l e c n -
t r a c a de l a c a n t i d a d de B o n o s q u e c u -
b r a e l I m p o r t e de l a d e u d a , en c u y a f o r -
m a de p a g o n o d u d a m o s e s t a r á de c o n -
f o r m i d a d . 
P o d e m o s d a r l e c u a l q u i e r I n f o r m e 
que s o l i c i t e r e s p e c t o a l a e m i s i ó n de 
d i chos B o n o s , a s i c o m o t a m b i é n t e n d r e -
mos m u c h o g u s t o en p o n e r l e do m a n i -
f i e s t o l a e s c r i t u r a , cuj-gs d e r e c h o s f i s -
cales a scenden te s a $ 6 . ú 0 0 . 0 0 se p a g a -
r o n con f e c h a 28 de j u l i o ú l t i m o , c a r t a 
de pago n ú m e r o 925. h a b i é n d o s e i n s -
c r i p t o a l f o l i o 212 d e l t o m o 252 d e l 
R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d , v i s t a l a c u a l 
podrA c e r c i o r a r s e ds l a s e x c e l e n t e s g a -
r a n t í a s que a m p a r a n es tos v a l o r e s . 
T a m b i é n deseamos h a c e r l e p r e s e n t e , 
que l a m a y o r í a de n u e s t r o s ac reedores , 
as i c o m o l o s o b l i g a c i o n i s t a s , e s t á n a c u -
d iendo a e f e c t u a r el c a n j e de sus e r é 
d i t o s : 
uno m á s de l o s q u a e s t á n c o n t r i b u y e n -
do a que e s t a p o d e r o s a C o m p a ñ í a p u e -
da c o n t i n u a r l a m a r c h a p r ó s p e r a q u e 
de poco t i e m p o a o s t a p a r t e v a f e l i z -
m e n t e a d q u i r i e n d o . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
^ i c ^ r r ? d S o s d V ^ l g s t é í l U r a n t e l0S meSeS 
i g i i e : a ñ o , es c o m o s i 
q u i n a , o q u e f u a s e t e s t i g o d e u n ac- o c a s i o n a d a p o r l o s v a p o r e s d e l a l q u i -
c i d e n t e d e e s t a e s p e c i e , h a a p r e n d i d o t r á n , c a s o s g r a v e s d e c o n g e l a c i o n e s 
a r e s g u a r d a r s e e n l o f u t u r o . D e s g r a - Y q u e m a d u r a s , e s t á n c o p i a d o s c o n t a n - ! 
os t a e x a c t i t u d , q u e e l v i s i t a n t e se a c u e r [ ^ ¿ * M 
os d a t o d a s u v i d a d e l o q u e h a v ' s t 0 ' ! ¿ o a b u i l a 
E n 1022 E n 1 9 2 1 
C h i h u a h u a 
K i l o s 
7 4 , 4 0 0 
6 . 0 4 7 , 9 9 8 
1 4 . 4 6 6 , 6 0 0 
2 2 8 , 7 5 0 
5 9 . 5 5 8 , 2 0 0 
1 8 , 2 2 5 
8 . 7 0 8 , 7 9 5 
K i l o s 
1 . 6 8 0 , 7 0 0 
2 3 . 4 6 6 , 3 0 0 
c ' . a d a m e n t e n o se p v e d e n t o m a r t o d 
l o s c a s o s o c u r r i d o s c o m o e j e m p l 
d e i n a d v e r t e n c i a . E s n a t u r a l q u e >' t r a t a d e e v i t a r l a s . A l m i s m o t i e m 
o c u r r a n a c c i d e n t e s c a r a c t e r í s t i c o s p a - 1 p o se s e ñ a l a n l a s n o r m a s y m a n e r a s i T i u r a j 
r a u n a i n d u s t r i a d e t e r m i n a d a , q u e d e c u r a r l a s p a r t e s i n f e c t a d a s . ' G u a n a i u á t o 
e m o c i o n a n l a o p i n i ó n p ú b l i c a d e t a l ' P a r a p r o t e j e r l a v i s t a c o n t r a l a ! H i d a l g o 
m a n e r a , q u e t o d o e: p u e b l o p i d a u n l u z d a ñ i n a o c o n t r a c h i s p a s , se h a n ! j a j i S C o 
r e g l a m e n t o d e p r o t t e c i ó n ; a s í , p o r c o n s t r u i d o l e n t e s d e l a s m á s v a r i a d a s i 
e j e m p l o , se p o d í a v e r h a c e 2 0 a ñ o s e n e s p e c i e s y f o r m a s , p a r t i e n d o d e l p r i n - A j u z g a r p o r ¡ o s d a t o s a n t e r i o r e s , 
l o s E s t a d o s U n i d o s u n g r a n n ú m e r o c i p i o d e d i s m i n u i r l o m e n o s p o s i b l e i l a c o s e c h a d e c s r e a ñ o s e r á d e m i -
de j ó v e n e s sano.s y r o b u s t o s , a l o s e l c a m p o v i s u a l . P a r a t r a b a j o s m á s r o n p c IHIOS ' a l a d M o ñ ^ „ „ „ „ , i 
q u e l e s f a l t a b a e l b r a z o d e r e c h o . T o - ¡ p e l i g r o s o s , s e i n v e n t a r o n p r o t e g e d o - 1 0 65 d „ ' * T a n o p a s a d o ' 
d o s e l l o s e r a n e m p l e a d o s d e f é r r o c a - 1 r e s d e t o d a l a c a r a y h a s t a m á s c a r a s F u e 3 r e P e t l m o s ^ u e l a s c a n t i d a d e s 
r r i l q u e , a l h a c e r m a n i o b r a s , h a b i a n j d e t e l a m e t á l i c a , y a l a m b r e q u e c u - do' l a c o l u m n a c o r r e s p o n d i e n t e 
q u e r i d o , d e s a c o p l a r l o s v a g o n e s p o - U r e n t o d a l a c a b e z a . a ñ o d e 1 9 2 2 , s ó l o se r e f i e r e a l o s 
eos i n s t a n t e s a n t e ^ d e q u e c h o c a r a n i L a g c o n s e c u e n c i a s n e f a s t a 6 d e l e n - m e s e s d e e n e r o 
l o s t o p e s . D e e s t a m a n e r a l e s f u é m a - , r Q „ - „ 0 ^ , „ „ f „ , A~. 
n o s a g r a d a r l a q u e f u e s o u s t e d i c h a c a d o e l b r a z o \ p e s a r d e u n r e - f " 6 " ^ 1 1 ! 1 ? 4 0 p o r iOS . 7 a P o r e s . d e t a d a s d e b a j o d e l 
L i i a L a i i u c i U T M U . A p t í h d i u e u u i t , p i o m o l e s t á n r e p r e s e n t a d a s p o r i m i - i . 
g l a m e n t o e x t r a o r d - n a n o s e v e r o , M - d e m i e m b r o g p a r a l i z a d o s . l a s c o s e c h a 3 p o r t o d o s m e s e s d e l 
m e n t á b a n e s t o a . a j o s t í p i c c « d e t a l . L o g m e d i o s p r e T e n t i v o g ^ g U a n t e s a * c . 
y c u b i e r t a s e s p e c i a l e s , c o n s t r u i d o s d e , 
m a n e r a q u e se p u e d e n g a r a n t i z a r «11 1 • 
c o m p l e t a l i m p i e z a . T a m b i é n se e m - j m 
p l e a n r e s p i r a d o r e s , c a s c o s y 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
3 : L P R E S I D E N T E P E V E N E Z l E L A P I D E A L A COMPAÑIA D E J E -
S U S Q U E E N V I E E D U C A D O R 1 i S A S I l ' I J S . — i r. S K ( H E T A R I O 
D E E S T A D O A L M O R Z O A Y E R A B O R D O D E L " A G U A P R I E T A " . 
L O S Q U E L L E M . A R O X Y L O S Q U E E M R A R Í A N . 
E l v a p o r e s p a ñ o l A n t o n i o L ó p e z ¡ a d a r o n a b o r d o d e l b u q u e e s c u e l a 
¿ a l e m a ñ a n a p a r a C r i s t ó b a l . E n es- m e x i c a n o A g u a P r i e t a , s u r t o e n 
t u b u q u e e m b a r c a n v a r i o s m i e m b r o s p v e r t o . 
d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s q u e h a n L a v i s i t a t u v o d o b l e o b j e t o : e l 
s i d o s o l i c i t a d o s p o r e l P r e s i d e n t e d e p n m e r o d e v o l v e r l a q u e h a b í a h e -
V e n e z u e l a p a r a d a r u n g r a n i m p u l ^ c h o e l c o m a n d a n t e d e l b u q u e a l j e -
fe d e l a C a n c i l l e r í a c u b a n a , y l a se-
g u n d a a s i s t i r a u n a l m u e r z o q u e 
em b o n o r d e l d o c t o r C é s p e d e s h a b l a 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O X D E L D I A 4 
A d u a n a s : 
R e n t a s $ 6 9 , 7 6 3 . 1 2 
I m p u e s t o s 5 7 9 . 0 9 
O b r a s p u e r t o s . . . 2 . 5 5 0 . 1 1 
D i s t r i t o s F i s c a l e s : 
R e n t a s 3 3 , 5 1 1 . 9 4 
I m p u e s t o s 1 3 , 5 4 2 . 2 7 
1 1 1 9 . 9 4 6 . 5 3 
•o a l a e d u c a c i ó n e n a q u e l p a í s . 
E L B U E N O S A I R E S 
E l v a p o r B u e n o s A i r e s h a l l e g a -
d o a C á d i z a y e r , j u e v e s , a l a s o c h o 
d e l a m a ñ a n a . 
E L M O R R O C A S T L E 
e l m e n c i o i r a d o m a r i n o o r g a n i z a d o 
m e x i c a n o . 
L a s f r a s e s m á s c o r d i a l e s se c a m 
b i a r o n d u r a n t e e i a l m u e r z o , h a c i é n -
d o s e v o t o s p o r i a f e l i c i d a d d e M é x i -
c o y C u b a . 
A l a b a n d o n a r e l b u q u e e l S e c r e -
E l v a p o r a m e r i c a n o M o r r o C a s t l e t a r i o d e E s t a d o d e C u b a l e f u e r o n 
4 . 5 1 1 , 5 0 0 h a s a l i d o a y e r d e N e w Y o r k p a r a l u d i d o s l o s h o n o r e s c o r r e s p o n d i e n -
! l a H a b a n a . Se e s p e r a q u e l l e g u e a t c s -
1 5 . 3 7 2 . 7 0 0 e s t e p u e r t o e l l u n e s p a r a s e g u i r v i a -
5 . 1 9 1 , 2 0 0 j e a P r o g r e s o c o n c a r g a g e n e r a l y 
1 3 . 5 3 2 ^ 3 0 0 p a s a j e r o s . \ 
E L M E X I C O 
E l M é x i c o , d e l a W a r d L i n e 
e s p e r a d e p u e r t o : ? m e x i c a n o s e l 
n o s . S a l d r á p r o b a b l e m e n t e e l m i s m o 
a l d í a p a r a N u e v a Y o r k . 
E L S P A A R D A M 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , S A 
a a g o s t o , y l a s a n o -
a ñ o d e 1 9 2 1 . s o n 
E L H O L S A T I A 
M e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r 
A f e c t a d o p o r l a b a j a a n u n c i a d a e n 
N e w Y o r k e n e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
n u e s t r o m e r c a d o r i g i ó a y e r e n c o m -
p l e t a f l o j e d a d . 
Se c ó t i z a a 3 c e n t a v o s p o r e l c r u -
d o y 2 4 5 |8 p o r e l r e f i n o . 
E l d í a 6 d e l c o r r i e n t e se h a n 
e x p o r t a d o p o r l o s p u e r t o s q u e se 
m e n c i o n a n a c o n t i n u a c i ó n l a s s i -
g u i e n t e s c a n t i d a d e s d e a z ú c a r : 
M a t a n z a s : C o n d e s t i n o a N e w O r -
l e a n s , 2 , 5 2 1 , 6 8 6 k i l o s , v a l o r a d o s e n 
$ 2 0 4 , 2 5 7 . 4 9 c e n t a v o s . 
C i e n f u e g o s . C o n d e s t i n o a F a l -
m o u t h 1 . 7 5 2 , 9 6 5 k i l o s , v a l o r a d o s e n 
? 1 1 7 , 6 0 6 . 2 7 c e n t a v o s . 
A n t i l l a . C o n d e s t i n o a Q u e e s t o w n , 
1 0 . 3 5 8 , 4 0 0 l i b r a s , v a l o r a d a s e n 
3 7 9 , 8 9 0 . 0 0 . 
A n t i l l a . C o n d e s t i n o a B o s t o n , 
1 2 . 6 5 2 , 6 2 0 l i b r a s , v a l o r a d a s e n 4 5 5 
m i l 2 7 9 p e s o s . 
M a n z a n i l l o . C o n d e s t i n o a P i l a -
d e l f i a , 3 . 8 9 1 , 3 6 0 l i b r a s , v a l o r a d a s 
e n $ 1 4 5 , 1 5 8 . 
m a n e r a , q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a e x i -
g i ó d e l a A d m i n i s t r a c i ó n de F e r r o -
c a r r i l e s l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c o p l a -
m i e n t o a u t o m á t i c o p a r a v a g o n e s , q u e 
i m p o s i b i l i t a s e a c c i d e n t e s d e e s t a es-
p e c i e . U n c a s o p a i e c i d o l o e n c e n t r a -
m o s e n l a s m i n a s de o r o s u r - a f r i c a n a s , 
i d o n d e l o s m i n e r o s e n p o c o s a ñ o s s o n 
a t a c a d o s p o r l a t i s i s . L a e n f e r m e d a d 
es o r i g i n a d a p o r e l p o l v o c u a r z o s o 
q u e se d e s p r e n d e a l t a l a d r a r l a r o c a . 
T a m b i é n e n e s t e c a s o se v i o f o r z a d o 
v e s t i - ' l e s q u e s o s t i e n e n d e b i d a m e n t e e l ca -
m e n t a s a d e c u a d a s p a r a c u e r p o y m a - ( b e l l o . 
vo t ; . , • . J M u y i n t e r e s a n t e s y p r o v e c h o s o s 
D e g r a n i m p o r t a n c i a p a r a l a s a l u d ! SC)n j o s r e g l a m e n t o s e i n s t r 
es l a c o n s e r v a c i ó n d e u n a a t m ó s f e r a i n o r n m a n o i n ri •> iVo „ „ u c c i o n e s 
. . , . . . p a r a e i m a n e j o cíe l o s a p a r a t o s v d e 
s a n a y p u r a e n t o a o a l o j a m i e n t o o 
v i v i e n d a de s e r e s h u m a n o s . C o n e s t e | d 0 
E l v a p o r a l e m á n H o l s a t l a , d e l a 
H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a , t i e n e a n u n -
i c i a d a s u s a l i d a p a r a C a n a r i a s y E s -
p a ñ a e l d í a 1 1 d e l c o r r i e n t e m e s c o n 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L G O V E R N O R C O B B 
P r o c e d e n t e d e V e r a c r u z y N e w 
O r l e a n l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r h o -
i l a n d é s S p a a r d a m , q u e t r a j o c u a t r o 
s e : p a s a j e r o s q u e n o f u e r o n a d m i t i d o s 
1 U . . e n M é x i c o p o r c a r e c e r d e l o s 5 0 0 
' p e s o s q u e a l l í se e x i g e n a l o s I n m i -
g r a n t e s . 
A m b o a I n d i v i d u o s h a b í a n e m b a r -
c a d o e n l a H a b a n a . 
E l S p a a r d a m s a l d r á e l d í a 1 0 p a -
r a Y ¡ g o , C o r u ñ a . S a n t a n d e r y R o t -
t e r d a n , c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t l l e g ó 
a y e r p o r l a t a r d e e l v a p o r a m e r i c a 
r o G o v e r n o r C o b b , 
P O L I Z O N E S D E S C U B I E R T O S 
E L P A S T O R E S 
E N 
c i ó n P r i m e r a , a s i s t i d o d e l e s c r i b a n o 
s e ñ o r O l w a , se p e r s o n ó a y e r a b o r -
d o d e l v a p o r p a n a m e ñ o F l e t c h e r , 
d o n d e o c u r r i ó r e c i e n t e m e n t e u n i n -
c e n d i o , c o n o b j e i u d e r e a l i z a r u n a 
i n s p e c c i ó n o c u l a i . 
Y E G U A S D E C R I A 
C o n s i g n a d a s a l s e ñ o r A . P e r n á n -
d e z l l e g a r o n a y e r e n e l G o v e r n o r 
C o b b t r e s y e g u a s d e p u r a r a z a p a -
r a r e c r í a . 
U N P A I L E B O T I N G L E S 
E l p e q u e ñ o p a i l e b o t m o t o r C h a r l e a 
E . H i d e , l l e g ó a y e r 
l a s t r e . 
d e N a s s a u , e n 
r   t d  l j i t  . ] „ - mAnititina Á l ¿ r t t > t / > a * ' TTM 
I l a s m a q u i n a s e i e c t u c a s . E l e m p l e o I g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
t r a y e n d o c a r g a 
e l G o b i e r n o a i n t e r v e n i r . S e n o t a , s ¡ n | ^ e s > , e s p e c i a l m « n t e tJl p o l v o - C o r t e s 
„ „ „ • . ' I h e c h o s e n p u l m o n e s d e m i n e r o s , 
Í 5 ! í 2 f & n ^ . r : i u " c a s i r , ve " n r e - i m u e s t r a n l o s t r a s c e n d e n t a l e s e f e c t o s 
S r 2 2 Ü . S Í r a d i s m i n u i r e l n ú m e r o d e l > , t ó e l o b r e r o C o . 
d e a c c i d e n t e s , s. n o se l e m u e s t r a a l , m o l a i ) a T a ¿ s p r e v o n S t i v o 3 se e m p l e a n 
t e n a z a s c o n . p u ñ o s 
o b j e t o h a y q u e o l i m i n a r d e l o s t a l l e - 1 g a n t e s p r o t e c t o r e s , bases a i s l a n t e s 
o b r e r o d e d o n d e v i e n e e l p e l i g r o . P a -
r a l o g r a r l o , se h a n d e c i d i d o g r a n d e s 
S o c i e d a d e s a l e m a n a s a c r e a r m u s e o s 
d o n d e d e u n a m a n e j a c l a r a y p a t e n t e 
se e n s e ñ a a l o b r e r o e l p e l i g r o y l a 
m a n e r a c o m o se p u e d e e v i t a r l o , e m -
p l e a n d o i n s t r u m e n t o s e s p e c i a l e s y s i -
g u i e n d o d e b i d a m e n t e l o s r e g l a m e n -
E n s a l a s e s p e c i a l e s a d j u n t a s a l 
f i e l t r o s y r e s p i r a d o r e s q u e se a j u s -
t a n l o s t r a b a j a d o r e s d e l a n t e d e l a 
b o c a y l a n a r i z . L a m e j o r q u e . s e 
p u e d e h a c e r , s i n e m b a r g o , es a b s o r -
b e r o b i e n t r a t a r d e d e p o s i t a r e l p o l -
v o e n e l m o m e n t o y l u g a r d e s u p r o -
d u c c i ó n . 
L a t é c n i c a s a n i t a r i a m o d e r n a h a 
y m a t e r i a l d e e s t a 
a i s l a n t e s , | L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o -
r a s A n g e l R í o s y f a m i l i a , c o n o c i d o 
M o m e n t o s ante:? d e z a r p a r a y e r e l 
• « a p o r a m e r i c a n o P a s t o r e s f u e r o n e n -
c o n t r a d o s a b o r d o , o c u l t o s e n l o s b o -
ces s a l v a v i d a s , l o s s i g u i e n t e s i n d i v i -
d u o s : M a n u e l D o m í n g u e z , C o n s t a n -
S A L I D A S D E A Y E R 
E l I n f a n t a I s a b e l , p a r a G a l v e s t o n ; 
P a s t o r e s , p a r a " N e w Y o r k ; S a n t a 
A n a , p a r a B a l t i m o r e ; S a n P a b l o , p a -
r a P u e r t o L i m ó n , y e l f e r r y F l a g l e r 
p a r a K e y W e é t . 
U N A D I S P O S I C I O N D E H A C I E N D A 
S O B R E E X T R A C C I O N E S P A R -
C I A L E S 
E l S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a h a d i s -
p u e s t o q u e p o r l a A d u a n a se a c o m -
p a ñ e a c a d a e x t r a c c i ó n p a r c i a l d e 
e s p e c i e , se e x p l i - 1 í r j . 1 £ , f r i a i . Tncp N a r a n i o v f a m i l i a 
c a n c o n i m p r e s o s v f o t o g r a f í a s A f l f l * . i * i • • « - T ^ ' ' P e r e i r a , t o d o s l o s c u a l e s d e c l a r a r o n ] p o r t a d a s i e m p r e q u e se t r a t e d e 
t u 6 l a w d o . ASJI i j ^ n ^ o n i o M a n s o y o t r o s . 
m i s m o se e x p l i c a d e t a l l a d a m e n t e l a 
m a n e r a d e t r a t a r a u n I n d i v i d u o q u e 
h a p e r d i d o e l c o n c e n n i e n t o a l r e c i b i r 
u n a d e s c a r g a e l é c t r i c a . 
E n e s t e b a r c o l l e g a r o n d e p o r t a -
d r ' u p o r e x c e s o d e c u p o , m a r c a d o 
p a r a i n m i g r a c i ó n , e l s e ñ o r F r i t z 
. S c h o n i y s e ñ o r a ; l o s e s p a ñ o l e s A d o l -
A d j u n t o a l m u s e o se h a n e x p u e s - ! f o A l v a r e z J u a n F l o r e s y l a i n g l e -
t o , e n u n a s a l a , f o l u g r a f í a s m u y i n - sa M e t a P a r r i o y o t r o s , 
t e r e s a n t e s e i m p r e s o s q u e e n s e ñ a n y 
e x p l i c a n l a s e n f e r m e d a d e s m á s c o m u - T nC; QVÍW P A / T R A R P A N 
n e s q u e s u f r e e l p ú b l i c o g e n e r a l . C o n | L 0 S Q U E E ' M B A R L A N 
m u c h a e x a c t i t u d y m i n u c i o s i d a d s e ! H o y e r n b a r c a n p a r a l o s E s t a d o s 
c r e a d o , e x c e l e n t e s m o d e l o s d e a b s o r - . t r a t a .de l a . e n f e r m e d a d m á s t e r r i b l e . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
S E P T I E M B R E 7 
SCEBSC 
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y n e c e s a r i a . 
U n a d e l a s i n s t a l a c i o n e s m á ^ i n t e -
r e s a n t e s d e e s t a e s p e c i e es e l m u s e o 
de h i g i e n e d e l a A . E . G . , q u e se e n -
c u e n t r a j u n t o a u n a d e s u s f á b r i c a s 
e n l a B r u n n e n s t r a s s e . T o d o l o q u e 
se h a c r e a d o c o n r e s p e c t o a l a s e g u -
r i d a d d e s e r v i c i o , p r e v e n c i ó n d e a c c i -
d e n t e s e h i g i e n e , s e e n c u e n t r a e n s u s 
s a l a s d e b i d a m e n t e o r d e n a d o , p e r m i -
t i e n d o h a c e r u n e s t u d i o e x a c t o y 
c i e n t í f i c o d e e s t e r a m o . 
E n r e l a c i ó n c o n e s t e m u s e o se p u 
n r á t i c a q u e a b s o r b e t o d a s l a s i m p u -
r e z a s q u e se p r o d u c e n . I n s t a l a c i o n e s 
d e e s t a c l a s e s o n e x c e l e n t e s p a r a l a 
a b s o r c i ó n d e ga se s , p o r e j e m p l o , d e 
g a s e s d e a z u f r e e n « lo s t a l l e r e s m e t a -
l ú r g i c o s . 
L a s m u y c o m p l i c a í l a s m á q u i n a s - h e -
r r a m i e n t a s e s t á n p r o v i s t a s de d i s p o s i -
t i v o s d e p r o t e c c i ó n m u y b i e n c o n c e -
b i d o s p a r a e v i t a r a c c i d e n t e s d u r a n t e 
s ü s e r v i c i o . E n u n a p r e n s a d e h u s i l l o 
d e m a n o e s t á n r o d e a d a s l a s b o l a s d e 
b l i c a n r e g u l a r m e n t e i m p r e s o s , e n l o s I v u e l o d e p r o t e c c i ó n , d e c h a p a s , y e n 
c u a l e s d e t a l l a d a m e n t e e s t á n r e p r e - e l l u g a r d o n d e s e e f e c t ú a l a p r e s i ó n , 
s e n t a d o s y d e s c r i t c s l o s ú l t i m o s i n - 1 e v i t a u n d i s p o s i t i v o a u t o m á t i c a m e n t e , 
v e n t o s h e c h o s . c o n t o d a s e g u r i d a d , q u e l a m a n o d e l 
' L a s c o l e c c i o n e s d e l m u s e o n o s I o b r e r o se a c e r q u e d e m a s i a d o a l l u g a r 
m u e s t r a n p r i m e r a m e n t e e l d e s a r r o l l o í P e l i g r o s o . L o s d i s p o s i t i v o s d e s e g u -
y e l é x i t o d e l a s s o c i e d a d e s d e s e g u - . r i d a d e s t á n m a r c a d o s p o r u n a r a y a 
r o s a l e m a n a s . r o j a o p i n t a d o s c o m p l e t a m e n t e d e 
l a b o c a a m e n u d o c o n a g u a . 
E n o t r o d e p a r t a m e n t o se m u e s t r a 
t i n o F e r n á n d e z , J o s é S á n c h e z , J o s é i m e r c a n c í a q u e se d e s p a c h e c o n a r r e -
M t i r a , F l o r e n c i o P o s , D o m i n g o j g l o a l a s o r d e n a n z a s , u n a c o p i a d e 
A g u i a r , J u a n G a r c f a , J o s é G o n z á l e z , ¡ l a f a c t u r a c o r r e s p o n d i e n t e , a s í c o -
B e n i t o B a r b e i t o , J o s é C o u t o y J o s é i m o u n a m u e s t r a o e l a m e r c a n c í a i m -
t e -
q u e i b a n a d a r e i v i a j e c o m o p o l i - j j i d o s , p i e l e s , p a p e l e s , i n d e p e n d i e n t e -
z o n e s y d o s d e e l l o s , l o s n o m b r a d o s j m e n t e d e l o s d o c u m e n t o s q u e se 
J o s é G a r c í a y J o s é G o n z á l e z , d i j e - , 1 a c o m p a ñ e n a l a s e n t r a d a s d e l d e p ó -
r o n h a b e r e n t r e g a d o a l t r i p u l a n t e s i t o . 
d e í m e n c i o n a d o b u q u e , G e r a r d o Sa -1 L a s h o j a s y a f o r o d e l a s m i s m a s 
l í i z a r , 2 5 p e s o s p a r a q u e l o s e m b a r - ' s e r á n o b j e t o d e u n a v i s t a d e r e c o n o -
c a r a c o m o p o l i z o n e s , l o q u e n e g ó e l | c i m i e n t o y r e m i t i d a s a l N e g o c i a d o 
a c u s a d o , q u e d a n d o e n l i b e r t a d . de L i q u i d a c i ó n p a r a s u c u r s o r e g l a -
L a a t a b l a s c o m p i l a d a s s o b r e l o s 
s e g u r o s p o r e l G o b i e r n o , se p u s i e r o n 
a l a d i s p o s i c i ó n d e l a S o c i e d a d . E s -
t a s m u e s t r a n l a s g r a n d e s s u m a s q u e 
f u e r o n p a g a d a s p o r l a s s o c i e d a d e s de 
s e g u r o s e n p a r t e c o m o i n d e m n i z a -
c i ó n , y e n p a r t e p a r a t r a t a m i e n t o d e 
r o j o . T o d a s l a s p a r t e s m o v i b l e s c o -
m o c o r r e a s y p o l e a s d e t r a n s m i s i ó n , 
e n g r a n a j e s , t r a n s m i s i o n e s , e n f i n , t o -
d o l o q u e p u e d e a g a r r a r u n t r a j e o 
l a b l u s a d e ú n o b r e r o , e s t á n c u b i e r -
t a s d e c h a p a s p e r f o r a d a s . 
P a r a e v i t a r c o n t u s i o n e s d e l o s de -
S. d e C o m a l l o n g a e h i j a G i s e l a , C a 
t a i m a R . F e l i ú , Z a u v e l L e v i t y f a -
, m i l l a . F a n n y A l c o z e , E d u a r d o M . , 
l a a n a t o m í a d e l h o m b r e , a l o q u e , : S á n c w R o b e r t o B g h a r t , H e l o n ' 
s i g u e u n a e n s e ñ a n z a s o b r e e l v a l o r ¡ P . a ] ] a n t y ' n e y 0 t r o g . * 
a - i m e n t i c i o d e i o s d i f e r e n t e s m a n j a - / , r ^ i I 
r e s , p l a n t a s y f r u t a s . L a l u c h a c o n t r a A a n e n d l c h o o u q u e do.ce P 0 1 ^ 3 ; ; 
e l a l c o h o l i s m o es a r i m p o r t a n t e c a p í - 1 r u s o s y s : r l e e o 6 , c o n p e r m i s o e s p e c i a l 
t u l o d e l a h i g i e n e p ú b l i c a , y l o s e s - ¡ i \ a r a s e r a d m i t i d o s p o r l a I n m i g r a - ; 
f u e r z o s s i s t e m á t i c o s de l a s g r a n d e s I c : < i n a m e r i c a n a , 
s o c i e d a d e s a l e m a n a s c o n s i g u i e r o n u n a ' ^ T „ 
d i s m i n u c i ó n d e m o r t a l i d a d e n t r e l o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t r a b a j a d o r e s y e m p l e a d o s . O t r o d e - i . ' • ' i \ ^ . ^ , r 
p a r t a m e n t o se o c u p a d e i n s t a l a c i o n e s E 1 d í a 1 1 s a l d r á d e V e r a c r u z p a -
d e c a s a s d e s o c o r r o y d e l a e n s e ñ a n - i rr'- e s t e P u e r t o e l t r a s a t l á n t i c o f r a n -
z a d e l p r i m e r a u x i l i o q u e se d e b e l ' c ^ E s p a g n e , q u e l l e g a r á a l a H a -
p r e s t a r a h e r i d o s v e n f e r m o s . A e s t e b a n a e l d í a 14 p o r l a m a ñ a n a , sa -
d e p a r t a m e n t o se l o h a a ñ a d i d o o t r o i l i e n d o P a r a E s p a ñ a e l d í a 15 p o r 
q u e se o c u p a d e l o s i n v á l i d o s de g u e - ¡ ' a t a r d e , c o n c a r g a y p a s a j e r o s , 
r r a p r o p o r c i o n a n d o a é s t o s l o s m e d i o s ' 
p a r a q u e p u e d a n c o n t i n u a r e j e r c i e n - , E L A N I V E R S A R I O 
d o s u o f i c i o . A q u í se v e n b r a z o s a r - i N S R A 
t i f i c i a l e s m o d e r n o s c o n t o d o s l o s ac-
T o d o s q u e d a r o n e n l i b e r t a d p o r 
n o / r e c l a m a r n a d a l a c o m p a ñ í a d e l 
•vapor c o n t r a e l l o s . 
U N A I N S P E C C I O N O C U L A R 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a Sec-
m e n t a r i o . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a A d u a n a d e j a H a b a n a r e c a u d ó 
a y e r l a c a n t i d a d d e $ 9 2 , 7 0 8 . 9 8 . 
D E I T A L I A 
T a l c o p o l v o . G r a f i t o , T i e r r a d e S i e n a , y ( d e S o m b r a , L i r i o d e 
F l o r e n c i a , B a y a s d e E n e b r o , H i e r b a s , F l o r e s y R a í c e s m e d i c i n a l e s . 
C o t i z a m o s P r c c í o j : C o s t o , F í e t e y S e g u r o H a b a n a 
E m b a r q u e r á p i d o y d i r e c t o . 
E S P I N O & . C o . A p a r t a d o 2 4 0 5 . Z u l u e t a 3 6 % . H a b a n a 
1 
a l t . 4 - d ^ 4 . 
O B S E R V A C I O N E S : 
A j r b u c k l e B r o s c o t i z a el r e f i n o a 6 .50 
cen tavos c o n l a F e d e r a l S u g a r R e f g . 
T o d o s l o s r e f i n a d o r e s e s t á n c o t i z a n d o 
e l r e f i n o a G.50 c e n t a v o s . H a y v e n d e -
dores a 3 1|2 c e n t a v o s s i n c o m p r a d o r e s . 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
•—Cobelo; E u r o p a . 
— H a n o v e r : J a p ó n . 
— G a l l s t e o : N e w O r l e a n s . 
— J . C h r l s t e n s e n : N e w O r l e a n s 
— l i - P . B e a c h a n : M o b l l a 
— M i n a N a d e n : H a l i f a x . 
— S t e l a n d : N o r f o l k . 
— S a v o a l a : E u r o p a . 
—Shea P i s l d : E s t a d o s U n i d o s 
— V a n c o u v e r : P o r t S a l d . 
— l i a j c o m o : N e w O r l e a n s 
— S U v e r s a n d : N e w Y o r k 
— P r e y : N e w p o r t . 
•—EUzabe th : N o r f o l k . 
— I i a k e P e m a n d o : P U a d e l f i a 
1—Masi l la : N e w O r l e a n s . 
~ - W e s t I r a : J a p ó n . 
— C a l l a b a s a : B a l t i m o r e 
— H o l d g - e : N e w Y o r k . 
— K r o n d f o n : P o r t E a s t 
" ~ " í , a i A . r a i r l l e : E s t a d o s U n i d o » 
— A m é r i c a : N e w Y o r k 
— H i U l s r o n : E . U n i d o s , 
e—Santa A n a : C a l i f o r n i a . 
5—Celebe M a r u : Hong- K o n * 
, , _ O C T U B R E 
i e SorTleo M ; a r a : H o n ? K o n » . 
o t r í : c ? a d o r : C a l i f o r n i a . 
S S — i a k e P l s h e r : E . U n i d o s . 
S A L D R A N 
S E P T I E M B R E 
• — D r i z a b a : N e w Y o r k 
» — E x c e l s i o r : N e w Or leans 
( f o l e t a ) , 
e n f e r m o s . E s t u d i a n d o e s t a s c i f r a s , . d o s p r e n s a n d o o b j e t o s , d e s c i e n d e a l 
m i s m o t i e m p o q u e e l é m b o l o d e p r e -
s i ó n u n a c h a p a p r o t e c t o r a s o b r e e l 
s i t i o d e p r e s i ó n . S i se i m p i d e s u des -
c e n s o p o r e n c o n t r a r s e u n d e d o d e b a -
j o d e e l l a , n o - s e p u e d e p o n e r l a m á -
q u i n a e n m o v i m i e n t o . C u a n d o se 
p r e n s a o p u n z o n a a m a n o , se s i g u e 
e l p r i n c i p i o d e l s e r v i c i o a d o s m a n o s . 
L a m á q u i n a se p u e d e p o n e r s o l a m e n -
t e e n m o v i m i e n t o c u a n d o e l o b r e r o 
m a n i o b r a d o s p a l a n c a s c o l o c a d a s f u e -
n o s p o d e m o s c o n v e n c e r d e q u é e l se-
g u r o o b l i g a t o r i o a l e m á n h a s e r v i d o 
d e m o d e l o a t o d o s l o s p a í s e s c i v i l i z a -
d o s . 
U n g r a n n ú m e r o de a c c i d e n t e s 
o c u r r i d o s e n l a s f á b r i c a s s o n o c a s i o -
n a d o s p o r l o s m e d i o s d e t r a n s p o r t e , y 
e s p e c i a l m e n t e p o r q u e n o se s u j e t a n 
d e b i d a m e n t e l o s m a t e r i a l e s t r a n s p o r -
t a d o s e n l o s g a n c h o s d e l a s g r ú a s . 
E n e l m u s e o se h a n e x p u e s t o r ó t u l o s 
( q u e c u e l g a n e n ( o d a s l a s s a l a s d e ; r a d e l a m á q u i n a . D e e s t a m a n e r a 
l a s f á b r i c a s ) , e n l o s c u a l e s e s t á n I n - 1 se e v i t a e l p e l i g r o d e q u e o c u r r a u n 
d i c a d a s l a s c a r g a s q u e p u e d e n s e r 
t r a n s p o r t a d a s c o n l o s d i f e r e n t e s ca -
b l e s . D e s p u é s se v e n e j e m p l o s p r á c -
t i c o s q u e m u e s t r a n d e q u é m a n e r a 
s e t i e n e n q u e h a c e r l o s l a z o s e n l o s 
c u a l e s se c o l o c a n l a s c a r g a s , p a r a 
q u e e s t a s n o se c a i g a n y p a r a q u e 
a q u e l l a s n o se d e s h a g a n , y c o m o s e 
e v i t a e l d e s g a s t e d e l o s c a b l e s p o r 
l a s e s q u i n a s d e l a s c a r g a s , i n t e r c a l a n -
d o m a d e r a o c o r r e a s . 
E n e l m i s m o d e p a r t a m e n t o s e h a n 
e x p u e s t o a p a r e j o s y g a t o s d e p a r e d 
a u t o m á t i c o s , q u e na p e r m i t e n e l 
d e s c e n s o i n v o l u n t a r i o d e l a c a r g a . 
M u y i n t e r e s a n t e s s o n t a m b i é n l o s l u -
b r i c a d o r e s a u t o m á t i c o s p a r a e n g r a -
s a r g u l a s , p a l a n c a s p r o v i s t a s d e r o d i -
l l o s , c a r r e t i l l a s p a r a t r a n s p o r t a r b a -
r r i l e s , e t c . , t o d o s m e c á n i c o s y a p a -
r a t o s q u e , e c o n o m i z a n d o m u c h a f u e r -
za m u s c u l a r , p r o t e j e n a l o b r e r o p r e -
] s e r v á n d o l e d e a c c i d e n t e s . U n d e p a r -
I t a m e n t o e s p e c i a l se h a r e s e r v a d o a 
1 l o s a p a r a t o s e x t i n g u i d o r e s d e f u e g o . 
E n e l m i s m o se h a n e x p u e s t o e x t i n 
c e s o r i o s ; a d e m á s , c u b i e r t o s , u t e n s i 
l í o s p a r a e s c r i b i r , m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r , m á q u i n a s d e e s c r i b i r p a r a m a n - 1 
M a ñ a n a h a c e t r e s a ñ o s q u e n a u -
f r a g ó e l v a p o r V a l b a n e r a a c o n s e -
c u e n c i a d e l c i c l ó n q u e a z o t ó l a s c o s -
eos , a s í c o m o t o d a u n a s e r i e d e f o - t a s h a b a n e r a s , c a u s a n d o n u m e r o s a s 
t o g r a f i a s q u e m u e s t r a n d e q u e m a - ' v i c t i m a s , 
ñ e r a s e p u e d e n s e r v i r l o s i n v á l i d o s d e 
V I S I T A D E L S E C R E T A R I O D E 
E S T A D O 
A y e r t a r d e e l S e c r e t a r i o de E s t a -
d o , d o c t o r C a r l o s M . d e C é s p e d e s , 
c u e n c i a e n e f a s t a s d e u n a v i d a a n o r - ' a c o m p a ñ a d o d e l S u b s e c r e t a r i o , 11-
m a l , q u e p e r j u d i c a a l o r g a n i s m o y c a n e l a d o G u i l l e r m o P a t t e r s o n , c o -
p a r a c o n s e r v a r y a u m e n t a r e l c a p i t a l r r e s p o n d i e n d o a u n a a t e n t a i n v i t a -
n a c i o n a l d e f u e r z a m u s c u l a r d i s p o - c i ó n q u e l o s h i z o e l c a p i t á n d e F r a -
n i b l e . J . E . R o s e n t h a l , I n g e n i e r o . g a t a s e ñ o r M a n u e l L o z a n o , se t r a s -
I o s a p a r a t o s a u x i l i a r e s q u e se p o n e n 
a s u d i s p o s i c i ó n p a r a q u e p u e d a n se-
g u i r e j e r c i e n d o s u a n t i g u a p r o f e s i ó n . 
L a e x p o s i c i ó n s e r v i r á s e g u r a m e n t e p a -
r a e v i t a r l o s a c c i d e n t e s y l a s c o n s e -
a c c i d e n t e , e s t a n d o e l o b r e r o o b l i g a d o 
p o r l a f u e r z a a r e t i r a r Ites m a n o s . 
D e u n a m a n e r a i d e a l se e v i t a q u e e l 
o b r e r o s i g a l a m a n e r a d e o p e r a r ge -
i e r a l . L a m á q u i n a se p o n e s o l a m e n t e j 
e n m o v i m i e n t o c u a n d o h a y a h a b i d o | 
n u e v a m e n t e u n m o v i m i e n t o d e l a s d o s 
p a l a n c a s . ' K o se p u e d e , p o r c o n s i -
g u i e n t e , l e v a n t a r u n a d e l a s p a l a n c a s 
c o n s t a n t e m e n t e f i j á n d o l a . U n d i s p o -
s i t i v o e l é c t r i c o p a r a p o n e r e n m a r c h a , 
s i r v i é n d o s e d e d o s c o n e x i o n e s q u e 
t i e n e n q u e s e r m a n i o b r a d a s c o n t i n u a -
m e n t e , h a d a d o e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
E n l a s s i e r r a s c i r c u l a r e s n o s o l a -
m e n t e se i n s t a l a u n a c u b i e r t a p r o t e c -
t o r a e n c i m a d e l a s i e r r a m i s m a , s i n o 
q u e e l e s p a c i o d o n d e se c o r t a e s t á 
p r o t e g i d o p o r c h a p a s l i g e r a s s u s p e n -
d i d a s q u e s o n r e t i r a d a s p o r l a m a -
d e r a c o r t a d a y q u e v u e l v e n a s u p o -
s i c i ó n p r i m e r a e n c u a n t o s e h a y a r e -
t i r a d o é s t a . A r b o l e s p o r t a - c u c h i l l a s 
c u a d r a d o s y a n o se i n s t a l a n , e n l a s 
m á q u i n a s c e p i l l a d o r a s y p l a n e a d o r a s . 
C E N T R O J S T Ü R I A N O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
A V I S O 
p u e s t o q u e e s t a f o r m a o b l i g a a d e j a r 
g u i d o r e e l i g e r o s y b o m b a s de t a m b o - 1 u n g r a n e s p a c i o e n t r e l a m e s a y e l 
r e s m o v i d a s ¿ m a n o q u e se p u e d e n | á r b o l , q u e f á c i l m e n t e p u e d e o c a s i o n a r 
t r a n s p o r t a r c ó m o d a m e n t e e n l a e s - ¡ a c c i d e n t e s , c o r t a n d o u n d e d o y h a s t a 
p a l d a ; a d e m á s h a c h a s , h i d r a u l e s , z.n. \z. m a n o d e l o b r e r o . A r b o l e s r e d o n -
t o r c h a s , c a j a s d e a r e n a y m a n t a s p a - j d o s , i n s t a l a d o ^ - l o s u n o s j u n t o a l o s 
r a a p a g a r f u e g o , s e q u e m a u n a t i r a ' o t r o s n o p u e d e n s i n o r a s p a r e n l o L j 
d e c e l u l o i d e , s a l t a u n m u e l l e , y l a s u m o l a m a n o . E 
t a p a d e r a se c i e r r a h e r m é t i c a m e n t e I D i s c o s p u l i m e n t a d o r e s se p r o t e g e n !)} 
b a j o e l t i r o d e e s t e . C u a n d o se t r a t a ! p o r m e d i o d e c u b i e r t a s f u e r t e s , p a r a 
d e d e p ó s i t o s m a y o r e s d e b e n c i n a , se i e v i t a r a c c i d e n t e s e n c a s o s d e r o t u r a s , j 
c o l o c a u n h i l o r e s i s t e n t e e n c i m a d e | P l a c a s d e s u j e c i ó n e l e c t r o m a g n é -
l a s u p e r f i c i e d e b e n c i n a . t i c a s se e m p l e a n a h o r a m u c h í s i m o 
A l q u e m a r s e é s t e , c a e a u t o m á t i c a - i m á s q u e l o s p l a t o s o e s u j e c i ó n o r d i - ¡ 
m e n t e u n a - m a s a e x t i n g u i d o r a q u e r . a r i o s , p u e s t o q u e c o ; i e l l o s sp t r a - j 
a h o g a I n m e d i a t a m e n t e l a l l a m a . A l I b a j a m e j o r y c o n m á s s e g u r i d a d . , 
m i s m o t i e m p o se i n t e r c a l a e n t r e e l I E s p e c i a l m e n c i ó n m e r e c e n t a m b i é n 
d e p ó s i t o y e l o b r e r o u n a c h a p a p r o - i l o s d i s p o s i t i v o s d e s e g u r i d a d p a r a 
l e c t o r a . T o d o s l o s b i d o n e s q u e s e ¡ c e n t r í f u g a s . S o l a m e n t e c u a n d o l a 
e m p l e a n e n l a f á b r i c a , e s t á n p r o t e - ¡ m á q u i n a e s t á e n r e p o s o , es p o s i b l e 
l e v a n t a r l a t a p a d e r a . A s í s e e v i t a n 
A c o r d a d a l a c r e a s i ó n d e n u e v a s 
c á t e d r a s , y l a p r o v i s i ó n d e o t r a s q u e 
e x i s t e n v a c a n t e s , e n e l P l a n t e l d e 
E n s e ñ a n z a " J o v e T T a n o s " d e e s t a S o -
c i e d a d , se a n u n c i a , p a r a c o n o c i m i e n -
t o d e a q u e l l o s a q u i e n e s p u d i e r a 
i n t e r e s a r , q u e q u e d a a b i e r t o c o n -
c u r s o , p a r a d o t a r d e p r o f e s o r a d o a 
l a s c á t e d r a s s i g u i e n t e s : G r a m á t i c a 
E s p a ñ o l a , c u r s o s u p e r i o r ; C a l i g r a -
í i a C o m e r c i a l ; A l g e b r a E l e m e n t a l ; 
G e o g r a f í a U n i v e r s a l ; d e e s t a , d o s 
c á t e d r a s , u n a p a r a l a E s c u e l a E l e -
m e n t a l d e C o m e r c i o , y o t r a , p a r a 
l a E s c u e l a p r i m a r i a : I d i o m a I n -
g l é s . 
C 6 9 3 8 5 d - 5 . 
L o s a s p i r a n t e s , p r e s e n t a r á n e n 
l a o f i c i n a d e l P l a n t e l , c a l l e d e B e r -
n a z a N o . 4 6 , a l t o s , d o 7 a 9 d e l a 
r o c h e , l o s d o c u m e n t o s a c r e d i t a t i -
v o s d e s u c a p a c i d a d p a r a o l d e s e m -
p e ñ o d e l a c á t e d r a a q u e d e s e e n 
a s p i r a r . 
L a C o m i s i ó n c a l i f i c a d o r a , se r e u -
n i r á a l a s o c h o d e l a n o c h e d e l s á -
b a d o 9 d e l c o r r i e n t e , e n e l l o c a l 
a n t e s c i t a d o ; y , h a s t a d i c h a h o r a , 
se r e c i b i r á n t o d a s l a s s o l i c i t u d e s 
q u e se p r e s e n t e n . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 2 . 
M . P E R E Z G A R C I A , 
S e c r e t a r i o . 
C a l i d a d 
Y 
Buen Servic io 
g i d o s p o r u n a t e l a m e t á l i c a , c o l o c á d a 
e n l a b o c a , c o n t r a f u e g o de c u a l q u i e r 
e s p e c i e . 
F o t o g r a f í a s de e x p l o s i o n e s de b e n -
c i n a m u e s t r a n l o s e f e c t o s t e r r i b l e s , y 
d e q u e g r a n p r o v e c h o es e m p l e a r p r e -
v e n t i v o s d e p r o t e c c i ó n . P a r a e n t r a r 
e n c á m a r a s l l e n a s d e h u m o , se e m -
p l e a n t r a j e s d e a s b e s t o s y c a s c o s d e 
h u m o . A e s t o s ú l t i m o s se l e s h a a ñ a -
d i d o u n t u b o i n c o m b u s t i b l e q u e s i r v e 
p a r a c o n d u c i r e l a i r e d a r e s p i r a c i ó n 
y h a b l a r e c u q u e T u e r a se e n -
c u e n t r a n . P u e r t a s d e s e g u r i d a d q u e 
s i r v e n p a r a s a l i r e n c a s o d e p e l i g r o , 
s o n i n ú t i l e s s ¡ n o se p u e d e n a b r i r 
I n m e d i a t a m e n t e y c o n t o d a s e g u r i d a d . 
A s í se n o s m u e s t r a n e n e l m u s e o t o d a 
u n a s e r i e d e c a n d a d o s y c e r r a d u r a s 
r u p t u r a s d e d e d o s p o r l o s e n g r a n a j e s 
y l a s a l a s . 
L a c o n d i c i ó n p r i n c i p a l p a r a e v i t a r 
a c c i d e n t e s e s q u e e n t o d o s l o s t a l l e r e s 
h a y a u n a l i m p i e z a y u n o r d e n a b s o l u -
t o . 
P a r a l o g r a r l o , pe h a n I n s t a l a d o a r -
m a r l o s p a r a l a r o p a y l a s h e r r a m i e n -
t a s , d e c h a p a y h i e r r o . L a s f á b r i c a s 
p r o c u r a n a s u s o b r e r o s y e m p l e a d o s 
L a v a b o s y s u f i c e n t e a g u a p a r a q u e 
ge p u e d a n l a v a r . D o i m p o r t a n c i a es 
t a m b i é n l a i n d u m e n t a r i a d e t r a b a j o 
de o b r e r o s y o b r e r a s . L a r o p a d e b e 
e s t a r b i e n a j u s t a d a a l c u e r p o p a r a 
q u e n o p u e d a n a g a r r a r l a l a s m á q u i -
n a s e n m o v i m i e n t o , l o s v o l a n t e s o l a s 
c o r r e a s d e t r a n s m i s i ó n . P a r a o b r e 
TEIAS PUNAS FRANCESAS 
T e n e m o s e n p u e r t o , u n g r a n c a r g a m e n t o d e l a s 
a f a m a d a s t e j a s f r a n c e s a s m a r c a " A . S A C C O M A N 
Y R 0 Ü X F R E R E S , " l a s c u a l e s d e t a l l a m o s a p r e -
c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . A n t e s d e e f e c t u a r 
s u c o m p r a , p i d a p r e c i o s a l a 
C A S A G A N C E D O 
T E L L E C H E A , P E Ñ A Y C a . , S . e n C . 
C O N C H A , 3 . T E L E F O N O S 1 - 1 0 1 9 y 1 - 2 1 2 0 . 
H A B A N A . 
G E L A T S & C o . 
A . C i l ' 1 A . K . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e » 
C n a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t a , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c r a u 3 ] 
T m p r e s a n a v i e r a d e c u b a , s . A r ~ 
S. P E D R O , G . ' D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " E m p r e n a v e " . - A P A H T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o t m a c i O n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . d a T r á í i c o y F l e t e s , 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 a 6 6 . — D t o . de C o m p r a s y A l m a c é n . , 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
y " C A R I D A D P A D I L L i A " s a l d r á n de este p u e r t o 
d e T a r a f a , K u e v i t a s , M a n a t í . 
L o s v a p o r e s " l i A F E " 
t o d o s l o a s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s 
P u e r t o - P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H p l g u l n . 
E s t o s b u q u e s r e c i b i r á n c a r g a a f l « t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n l o s F e -
r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s e s t a -
c iones - M o r ó n E d é n , D e l i a . G e o r g i n a , V i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a . Caonao , E s -
m e r a l d a W o o d i n D o n a t o , J i q u I . J a r o n ú , L o m b i l l o , So la , Senado , L u g a r e ñ o , 
C i e g o de A v i l a , S a n t o T o m á s . L a .Redonda, C e b a l l o s . P i n a . Caft-olina. S l l v e i r a , 
J á c a r o L a Q u i n t a . P a t r i a , F a l l a y J a g i i e y a l . 
A m b o s l i u ( j u ~ 3 a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e n o P a d r e . 
V a p o r " L A F E " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 9 d e l a c t u a l , p a r a 
l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
R e c i b e c a r g a e n e l S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
V a o o r " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 9 de l ac -
t u a l p a r a l o s de N U E V I T A S , G I B A R A ( H o l g u í n ) . V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E , ( M a -
v a r í ' A n t i l l a y P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O , ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A , 
G U Á N T A X A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e b u q u e a t r a c a r á e n A n t i l l a a l m u e l l e d e l a T e r m i n a l ( F . . C . de 
C u b a ) . „ . . , „ , 
A t r a c a d o en e l S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a ( 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de e s t « p n e r t o l o s d í a s 5, 1 5 y 25 d e c a d a m e s , p a r » 13» 
C I E N F U E G O S , C A S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L 
S U R G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q U E R O . E N S E N A D A D E M O R A Y S A N -
T I A G O D E C U B A , 
V a p o r " R E I N A D E L O S A N G E L E S " s a l d r á de es te p u e r t o e l d í a 25 d e l 
a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
A t r a c a d o e n e l S e g u n d o E s p i g ó n d é P a u l a . 
L Í N E A D t V Ü t L T A A B A J O * 
V A P O K " A N T O T J I K D E I . C O I I I . A D O ' ' 
S a l d r á de es te p u e r t o l o s dlp.s 10, 20 y 30 de cada m o s a l a s 8 p . m . 
r a r a l o s de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) . 
R í o d e l M e d i o , D i m a s . A r r o y o s do M a n t u a y L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p . m . d e l d í a de l a s a l i d » , 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " C A M P E C H E " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r l é n . r e c i b i e n d o 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , desde o l m i é r -
co les h a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a de s a l i d a . . 
L í n e a d e C u b a . H a i t í . S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
V I A J E S D I R E C T O S A f J t J A N T A N A M O 7 S A N T I A G O D E C U B A . 
m u y p r á c t i c a s p a r a l a s p u e r t a s , q u e r a s ee a c o n s e j a n c a p u c h o n e s e s p e c i a ^ c ba s u 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " m l d r á de es te p u e r t o c a d a 28 d í a s ( s á b a d o > 
p a r a l o s p u e r t o s de G U A N T A N A M O ^ S A N T I A G O D E C U B A , H A Y T I , S A N T O 
D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C C < A I 3 ( R . D . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A y P O N C R ( P . R . ) 
D i c h o b u q u e r e c i b e en e l 2 o . E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " G u a n t A n a m o " s a l d r á de este p u e r t o e l sAbado d í a 16 de S e p t l e m 
b r e a l a s 10 a . m . . d i r e c t o p a r a l o s de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U -
B A . A U X C A Y E S ( H a i t í ) . S A N T O D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R ' l S 
( R . D . ) . S A N J U A N M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . > D e S a n t i a -
g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 23 a l a s n u e v e a . m . . ' 
L a c a r g a se r ec ibe en e l 2 o . E s p i g ó n de P a u l a . . 
S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D I S C U R S O 
p r o n u n c i a d o p o r e l D O C T O R J U A N J . R E M O S e n e l s o l e m -
n e a c t o d e r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s c e l e b r a d o p o r e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a , e l d o m i n g o 3 d e S e p -
t i e m b r e d e 1 9 2 2 , e n e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l . 
( V e r s i ó n t a q u i g r á f i c a d e l a s e ñ o r i t a 
M a r í a L u i s a F e r n á n d e z y d e l s e ñ o r 
M a r i o R . R o n i h a l i e i ) , p r o f e s o r a d e 
T a q u i g r a f í a d e l ( " e n t r o G a l l e g o . 
S r . S u b s e c r e t i r i o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , S r . D i r e c t o r d e l i I n s t i t u t o 
d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a d e l a H a b a , 
n a . S r . R e p r e s e n t a n t e d e l a N a c i ó n 
E s p a ñ o l a , S r e s . M i e m b r o s d e l a D i -
l e c t i v a d e l C e n t r o ^ G a l l e g o y d e l 
C l a u s t r o d e l P l a n t e l " C o n c e p c i ó n 
A r e n a l " . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
ñ a s n n n e x o c o m ú n , c u a l q u i e r a i r e , 
p o r l e v e q u e s ea , q u e l e u a b a t a , {os 
c o n m u e v e a t o d o s ; y o í d l o b i e n , es-
p a ñ o l e s q u e e n u n t i e m p o n o s d o m i -
n á s t e i e , q u e n o s c o m b a t i s t e i s l u e g o 
e n l a d e f e n s a d e i n t e r e s e s c r e a d o s 
y q u e h o y i m p a r t í s c o n n o s o t r o s 
v u e s t r a h a c i e n d a y v u e s t r o h o g a r , 
o i d l o : u n v e n d a b a l f o r m i d a b l e se 
d e s a t a - c o n t r a e l m á s J o v e n y d e l i -
c a d o d e esos b o t o n e s , q u e a y e r c o m o 
q u i e n -d ice d e s t r u y ó l a p r i s i ó n d e s u 
c o r o l a p e r f u m a d a y d e s f l o r ó s u s p é -
I t a l o s e n s u a v e d i s y u n c i ó n y es n e c e -
O T R O C I U D A D A N O D E 
L A H A B A N A P U B L I -
C A U N N O T A B L E 
T E S T I M O N I O 
D i j o e l s a b i o P a d r e F e i j ó o , h o n r a s a r i o q u e t o d o e l r a m a l se m u e v a 
p r e z d e G a l i c i a , e n l a s p á g i n a s d e I e n s u a b r i g o , q u e e l t r o c o c r u j a l a s -
o r o e n s u T e a t r o C r i t i c o U n i v e r s a l , 
y g r a b á n d o l o c o n l a s l e t r a s i n d e l e -
b l e s y p r e c i s a s de su p r o s a e r u d i t a , 
q u e l a s e m e j a n z i e n g e n d r a e l a m o r 
p a r a b u s c a r e l a f e c t o d e l a s o c i e d a d . 
¿ Y d ó n d e p u e d e n o b t e n e r s e esos r e -
s u l t a d o s q u e l a s e m e j a n z a m á s p r á c -
Q n f n c e a f i o » d e s a f r i n i i e n t o l l e g a -
r o n a s o f i n , p o r m e d i o d e T a n -
l a c , d i c e e l s e ñ o r M u ñ o z 
T o d a v í a o t r o c o n o c i d o c i u d a a a n o 
d e l a H a b a n a h a c e u n e l o g i o d e s i n -
t e r e s a d o d e l a n u e v a m e d i c i n a T a n -
Jac . E « t a v e z es e l s e ñ o r M a r i a n o 
P . M u ñ o z , c o n d o m i c i l i o e n l a A v e -
n i d a d e l a R e p ú b l i c a N o . 3 0 7 . H a -
b a n a . E l s e ñ o r M u ñ o z h a s i d o o f i -
c i a l d e l V i v a c d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
23 a ñ o s y t i e n e " u n n u m e r o s o c í r c u -
l o d e a m i g o s . A l d e s c r i b i r s u c a s o 
y l a d i f i c u l t a d p a r a e n c o n t r a r a l i -
v i o h a s t a e n t o n c e s , e l s e ñ o r M u -
ñ o z d i j o : 
" D u r a n t e l o s ú l t i m o s q u i n c e a ñ o s , 
s u f r í d e d i s p e p s i a n e r v i o s a y n i n -
g u n a de l a s m u c h a ? m e d i c i n a s c u e 
t o m é m e h i z o l a d é c i m a p a r t e d e l 
b i e n q u e h e o b t e n i d o d e p o c o m á s 
t i m a d o y q u e h a s t a l a r a í z m u r m u -
r e e n e l f o n d o d e s u t u m b a ; q u e n a -
d a p u e d a e l m e t e o r o e n s u i n c l e m e n -
t»-* a c o m e t i d a , p o r q u e l a c a í d a d e u n 
s o l o c a p u l l o s e r í a t a l v e z e l p r e s a -
g i o d e l a a b s o l u t a m a r c h i t e z ; q u e d a -
r í a e n t o n c e s e l t r o n c o m a l t r e c h a d o 1 .do un.a b o t e l l a d e T a n l a c . D e s d e 
t i c a m e n t e q u e e n p l a n t e l d e e d u c a - ¡ y s i n e sa s g a l a s q u e s o n s u d e f e n s a 
c l ó n , d o n d e c a d a m a e s t r o es l a f o n t a - ¡ p o r q u e e n c a r n a n s u h i s t o r i a de c o l o -
n a c r i s t a l i n a e n q u e se d e s l i z a n l a s ¡ n i z a c l ó n y d e s a v i a ; q u e d a r í a m o r a l -
a g u a s s a l u d a b l e s d e l o s c o n ó c i m i e n - j m e n t e d e s t r u i d o e l t r o n c o y s o l o se-
t o e y c a d a d i s c í p u l o es e l a r b o l i l l o | g u i r í a i n t a c t a l a r a í z , p o r q u e y a n o 
g r á c i l y g e n t i l . p i e e n l a s m á r g e n e s . os l a n a c i ó n a c t i v a y p o d e r o s a , s i n o 
se i n c l i n a y s e r e f l e j a e n l a c i n t a i s o l o e l r e c u e r d o d e u n a c o n s t e l a c i ó n 
o n d u l a n t e d e !a r u m o r o s a c o r r i e n t e ; ¡ q u e f u é y se a p a g ó a l b r i l l a r e l . p r i -
d o n d e se v e r i f i c a u n e e p e j i s m o m á s j m e r r e s p l a n d o r d e l c r i s t i a n i s m o , 
a m p l i o y p r o v e c h o s o q u e e l ' d e l o s , ( A p l a u s o s ) . 
g r a n d e s d e s i e r t o s y q u e es e l d e l a ) L u c h a m o s e n u n t i e m p o p o r a l g o 
v i r t u d d e l p r o f e - s o r p r o y e c t a d a c o m o ! q u e n o s p e r t e n e c í a y q u e v o s o t r o s j 03 P ' a t o s q u e a n t e s n o nve h a -
i m a g e n p o r t e n t o s a e n l a c o n c i e n c i a m i s m o s a l f i n c o m p r e n d i s t e i s q u e 1 ^ a t r e v i d o a t o c a r , 
d e l a l u m n o q u e o u s e r v a l a s p a l a b r a s e r a n u e s t r o p o r q u e D i o s n o s c r e ó j " L o m e j o r d e t o d o m i a l i v i o eg e l 
y l o s g e s t o s y l a s i d e a s y l o s s e n - 1 b i e n s o l o s , c o m o u n a b e n d i c i ó n s u - e 8 t a d o t r a n q u i l o d e m i s n e r v i o » , 
t i m i e n t o s d e l m e n t o r , p a r a h a c e r d e ¡ y a h e c h a r e a l c o m o e l m a r d e l a s | •Ant;es d e t o m a r l a m e d i c i n a m i s n e r -
e l l o s e l c o m b u s t i b l e d e s u f u t u r a m o - ¡ A n t i l l a s ; p e r o h o y q u e se h a n e s f u - v í 0 8 se h a l l a b a n e n t a l t e n s i ó n q u e 
r a l . e l l a s t r e c o n q u e h a b r á d e a l i - . r n a d o a q u e l l o s e n c o n o s y q u e h a n m e e r » c a s i i m p o s r i b l e r e p r i m i r m i s 
m e n t a r s e e l b u q u e d e s u s a c t i v i d a d e s • p a s a d o l a s d e s a v e n e n c i a s f a m i l i a r e s , I m p u l s o s , p e r o a h o r a p u e d o d e c i r 
p a r a a t r a v e s a r e l m a r i n t r i n c a d o y i ¡ e s p a ñ o l e s d e C u b a ! c o a d y u v a r n ú e s - 1 e n v e r d a d q u e p i e n s o d o s v e c e s a n -
p r o c e l o s o d e 1 a e x i f c t e n c i a h u m a n a . ¡ t r o e m p e ñ o d e i n t e g r i d a d y s e b e r a - ¡ d e f o r m a r u n a d e c i s i ó n . T a n l a c 
P o r e s o es p r e c i s a m e n t e m á s t r a s - ; n í a y v e n i d e n n u e s t r o a u x i l i o e n e s - j c s c i e r t a m e n t e u n a m a r a v i l l o s a m e -
( r n d e n t a l d e l o q u e a p r i m e r a i m - ¡ t a h o r a a n g u s t i o s a d e n u e s t r a h i s t o - 1 ^ c l n a y d e s e o h a c e r t o d o l o q u e 
p r e s i ó n s e o f r e c e , i a l a b o r d e u n I n s - l r i a , c o n l a s ú n i c a s a r m a s q u e se n e - , a m i a l c a n c e p a r a q u e l a c o -
t i t u t o de e n s e ñ a n z a , p o r q u e n o h a s - ( c e s i t a n p a r a l u c h a r e n e s t a g u e r r a : i í ' o ^ c a t o d o e l m u n d o . " 
a z o r e n l a i g l e s i a d e S a l a s , a v i r t u d 
d e s u s r u e g o s a l a m a d r e d e J e s ú s ; 
y a s í , e n esa f o r m a , i n g é n u a y p r i -
m o r o s a m e n t e , c u a t r o c i e n t o s v e i n t e y 
c i n c o u ñ í i t r i o s m á s q u e h a c o m e n t a -
d o e n u n e s t u d i o d e f i n i t i v o e l M a r -
q u é s d e V a l m a r . 
D e s p u é s d e l m o v i m i e n t o t r o v a d o 
r e e c o q u e d u r ó e n E s p a ñ a h a s t a e l 
s i g l o X V , c u a n d o a l c a b o e l e m p e -
ñ o d e l o s R e y e s C a t ó l i c o s v e n c e y l a 
u n i d a d i b é r i c a se c o n s o l i d a , l a p o e 
e i a g a l l e g a e n m u d e c e y n o r e s u e n a 
m á s s u a m a b l e s i n f o n í a h a s t a e l s i -
ñ i d e r a . H a s i d o P c n d a l e l b a r d o d e ; n a d o r e s a p l a u s o s ) 
l a s n o c h e s d e l u n a e n l a n o r t e ñ a G a - i 
l i c i a , e l r á p s o d a q u e a m a n t e d e l a | 
s o l e d a d y l a n a t u r a l e z a h a s o r p r é n - ¡ 
d i d o h e i n t e r p r e t a d o e n l a s c a l l a d a s ; 
n o c h e s l o s r u m o r e s d e l o s p i n o s , e n 
M O s i a n q u e r e v i v e e n n u e s t r o s t i e m -
P M y q u e s a b e de', b u a r d e l o s á r - 1 
b o l e s , d e l f u n g a r d e s u s c o p a s f r o n - j 
d o s a s , y q u e eecan j - i a l a m i e l d e s u s 
t r i s t e z a s e n l o s * * y u e i x u m e s d i o s p i -
P o r e so s e n s i b l e m e n t i 
R o s a l í a C a s t r o : 
e x c l a m a 
g l o X I X e n q u e r e n a c e e l f e r v o r p o é 
t i c o y d e n u e v o s u r g e , p u j a n t e y a d - 1 n o s " . ( A p l a u s o s ) , 
m i r a b l e . e l a r t e pa q u e c a n t a r a s u s i AI « i u J i ^ • 
d n l n r n t i a e • i J ~ ^ { „ v . „ ^ « i A 1 A l b u m d e l a ( a n d a d s i g u e 
• o l o r o s a s c u l t a s e i a o n c e l d e s d i c h a d o . _ a ,, . „ . „ ^ ( „ e „ . . 
rio r i n n n ^ i u i T1 „ „ u n a p l e y e d e d e g r a n d e s p o e t a s g a -
a e u o n J i < n r i q u e e l D o l i e n t e . • P e r o e n 
ese l a p s o , s i b i e n n o h a y m u e s t r a s 
l i e g o s , l a f a l a n g e m á s d i s t i n g u i d a 
d e l P a r n a s o y se d e s t a c a e n p r i m e -
d e a c t i v i d a d e s e n l a p o e s í a e r u d i t a , 
g a l l e g a , l a . h a y e n c a m b i o , c o n s t a n t e I * ' 1 1 4 1 u n / m u J e r 8 e l e f t a 4 ( ? a , i ^ a 
y s e n s a c i o n a l , e n l a t r o v a p o p u l a r : 
E s e l f o l k l o r e t i e n e u n c a m p o v a s t í -
s i m o d e i n v e s t i g a c i ó n e n l o s c a n t a -
r e s g a l a i c o s q u e s o n r i a c h u e l o s q u e 
a c a r r e a n l i m o , s i , p e r o a r r a s t r a n t a m -
b i é n l a s a l g a s d e l a m e l o d í a p u r a 
d e l s e n t i m i e n t o d o l p u e b l o y q u e , 
c e m o h a d i c h o d o ñ a E m i l i a P a r d o 
P a z á n , p a r e c e n r i m a d o s " p o r u n a es 
es t i e r r a d e m u j e r e s s e l e c t a s ) : R o -
s a l í a C a s t r o . E l l a h a s i d o e n l a h i s -
t o r i a l i t e r a r i a d e J a l í r i c a g a l l e -
g a , l o q u e L o p e d e V e g a e n l a C a s -
t e l l a n a ; e l l a f u n d i ó e n e l c r i s o l d e 
s u s C a n t a r e s e l d i a m a n t e e n b r u t o 
dv? l a s c a n c i o n e s p o p u l a r e s c o n l a s 
g e m a s l u s t r o s a s y m a t i z a d a s d e s u 
i n s p i r a c i ó n l o z a n a y e r u d i t a . I m a -
E s t e v a i s e y a q u e l v a i s e 
e t o d o s t o d o s se v a n ; 
G a l i c i a s i n h o m e s q u e d a s 
q u e t e p o i d a n t r a b a l l a r . 
T e s e n c a m b i o o r f o s e o r f a s 
e c a m p o s d e s o l e d a d , 
e n a i s q u e n o n t e ñ e n f i i i o s 
^e f i l i e s q u e n o n t e ñ e n p a í s . 
E t e s c o r a z o n e s q u e s u f r e n 
l o n g a s a u s e n c i a s m o r t a s . 
v i u d a s d e v i v o s e m o r t o ^ 
q u e n i n g u é n c o n s o l a r á . 
( A p l a u s o s . ) 
s u v o z a u t o r i z a d a d e s d e esta 
m a t r i b u n a d e l C e n t r o G a l l e » 
a ñ o s a n t e r i o r e s , t a l e s c o m o u' 'M 
M o n t e r o , E l í s e o G i b e r g a , j r M 
J o s é V a r o n a , M a r i a n o 'AI•a'!!II!1'l,1^ 
J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , S e r g i o M 
v a s Z e q u e i r a , A n t o n i o I r a i z o z 
f r e d o Z a y a s , q u e es n u e s t r o p 
d e n t e y q u e h o y m a s qUe ^re ' i -
n u e s t r a cons ide rac iónU,1 ( : i 
e s p e t o , ( l o s aplauSOsi n u e s t r o r s e t o 
Qti. 
u e g o h e a u m e n t a d o m á s d e u n k l - , l o , s i n o a q u e l l o s c a n t a r e s d e l C a n 
u t o d e u n s u e ñ o : c i o n e r o p o p u l a r G a l l e g o p u b l i c a d o 
p o r e l s e ñ o r J o s é L ó p e z B a l l e s t e r o s : 
p e c i e d e H e i n e l a b r i e g o q u e s e m o f a ¡ f i n a o s u n a i n m e n s a c o p a d e c n s -
s i n t r e g u a , c o n l a s l á g r i m a s c u a j a - t a l d e B o h e m i a a c u y o t r a v é s se 
d a s e n e l f o n d o d e ¡ o s l a g r i m a l e s , d e 1 a d v i e r t e 61 z u m o d e l a f r u t a d e l a 
s u s p r o p i a s c u i t a s , s e n t i m i e n t o s , m i v i d . d e l a s a b r o s a u v a , q u e U ñ e 
s e r i a s y d o l o r e s " . H a y e n esas n o t a s i d e v i o l e t a e s p e s o l a s f r á g i l e s y c a m -
p u r í s i m a s d e l a r p a p o p u l a r , s e n c i l l e z I l a n u d a s p a r e d e s d e l r e c i p i e n t e ; 
y c a n d o r , i n g é n u a s u n c e r i d a d ; d i g a n p e n s a d q u e u n a m a n o d e l i c a d a y 
t r a n q u i l o e n l a n o c h e , p o r n r i m e r a 
v e z e n m u c h o s a f i o a . 
" A n t e s d e c o m e n z a r a t o m a r T a n -
l a c n o t e n í a a p e t i t o y t o d o l o q u e 
¡ c o m í a se m e f e r m e n t a b a e n e l es -
t ó m a g o , p r o d u c i é n d o m e g a s e s , e r u c -
t o s a g r i o s y m a l e s t a r . P e r o a h o r a 
t e n g o u n m a g n í f i c o a p e t i t o y p u e d o 
fcomer y d i g e r i r d e t o d o , i n c l u v e n d o 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s j d r o g u e r í a s . 
t a s o l o e x i g i r e n e l m a e s t r o l a i d o - j c o n e l t r a b a j o y c o n l a b u e n a f e . 
n e i d a d i n t e l e c t u a l ; es n e c e s a r i o q u e ! ( P r o l o n g a d o s a p l a u s o s ) , 
a e l l a se s u m e ' t i . i g r a n s o l v e n c i a i C u a n d o y o r e c i b í l a i n v i t a c i ó n d e l 
m o r a l , p o r q u e s i g r a n d e es l a r e s - ! C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a p a r a j l a p o é t i c a q u e h a l l e g a d o a c o n t a r 
p o n s a h i l i d a d d e l m a e s t r o , m á s g r a n - 1 h a c e r u s o d e l a p a l a b r a e n e s t e ac- c o m o a f i l i a d o s a c o n n o t a d o s c a n t o -
d e es a ú n e l a s c e n d i e n t e q u e t i e n e ! t o s o l e m n e e n q u e e l p l a n t e l " C o n - ¡ r e s c u y o s v e r s o s se h a n r e c o g i d o y 
s o b r e s u s e d u c a n d o s . Y p o r r e s p o n -
d e r a t o d a s e sa s e x i g e n c i a s es d i g n o 
c e p c i ó n A r e n a l " r i n d e t a n g a l l a r d a i c o n s e r v a n , c o m o e n c o f r e s p r e c i o s o s , 
p r u e b a d e s u s i m p o r t a n t e s t r a b a j o s 
c o n u n a m a t r í c u l a de m á s d e t r e s 
m i l a l u m n o s , s e n t í u n a í n t i m a s a -
t i s f a c c i ó n , p o r q u e v i s l u m b r é l a o p o r -
e n l e s C a n c i o n e r o s d e l V a t i c a n o , C o - j 
l o c c i - G r a n c u t t i y A j u d a . F u e r o n M a r -
c a b r ú n y G a v a n d r á n l o e p r i m e r o s t r o -
v a d o r e s q u e h i c i e r o n r e s o n a r s u s 
a e t o d a l o a . a c r e e d o r a t o d o e n c o m i ó , 
e s t e o r g a n i s m o d e i n s t r u c c i ó n f o r -
m a d o d e u n g i r ó n d e l a s e n t r a ñ a s 
d e l C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a , e n 
q u e se r i n d e l a n o b l e l a b o r d e l a e n -
s e ñ a n z a y q u e t i e n e c o m o l á b a r o ! t i v a s b e l l e z a s ; l i p o e s í a l í r i c a g a - y e v o c a d o r e s d e l a p o é t i c a P r o v e n z a 
g l o r i o s o , c o m o l e m a d i g n i f i c a d o r y ; l l e g a . Y e n n i n g u n a o c a s i ó n c o m o e n ¡ G a l i c i a se s i n t i ó e s t r e m e c i d a a l es 
e l o c u e n t e r o m o e n s e ñ a q u e b a s t a p o r ; ] a p r e s e n t e p o d r í a s e r a b o r d a d o t a n j t í m u l o d e t a n v i g o r o s a s a c u d i d a 
t u n i d a d d e t r a t a r s o b r e u n t e m a q u e p l e c t r o s e n l a , t i e r r a d e G e l m i r e z , y 
p a r a m í a p r i s i o n a s u g e s t i v a s y e m o - . q u e e n t o n a r o n l o s h i m n o s a m o r o s o s 
E u n o n s e i o q u e m e d e c h e s 
q u e n o n t e p o d o o l v i d a r , 
d e d í a n ' o p e a s a m e n t o 
e d e n o i t e n ' o s o n a r . 
C i n s e n t i d o s c h e t e m o s 
t o d o l - o s n e c e s i t a m o s 
t o d o l - o s c i n c o p e r d e r e m o s 
e n c a n t o n o s n a m o r a m o s v 
( G r a n d e s a p l a u s o s ) . 
P e r o y a e n e l s i g l o X I X , a m e d i a -
d o s d e l a c e n t u r i a y d e s p u é s d e t o r -
p e s p a s o s m a r c a d o s p o r e l c l é r i g o 
d e F r u i m e e n m o d e s t í s i m a s c o m p o -
s i ' c i o n e s . se o p e r a u n i n t e r e s a n t e r e -
n a c i m i e n t o e n l a p o e s í a l í r i c a d e G a -
l i c i a , y d e n u e v o s u r c a n e l e s p a c i o 
d e l a r t e l a s o n d a s v i b r a n t e s d e l a 
t r o v a c u l t a . A e s t e e c l o s i ó n se h a b í a 
a d e l a n t a d o u n i n s p i r a d o p o e t a q u e 
t a m b i é n c u l t i v ó c o n é x i t o f e l i z l a 
p o e s í a c a s t e l l a n a : N i c o m e d e s P a s t o r 
D í a z , q u e e s c r i b i ó u n a p r e c i o s a " A l -
b o r a . d a " q u e e m p i e z a : 
¡ H a y n i ñ a s p e q u e n i ñ a ! 
¡ Q u e o l i o s b u n i t o s t e s ! 
¡ Q u e b r i l a d o r e s ! 
¡ C a s e s a l t a a a l m a n i ñ a ! 
¡ E v e n d o os t e u s c o l o r e s , 
V e r m e p a r e c e t o d o l o s a m o r e s ! 
r o b l e h a v e r t i d o e n e l l i q u i d o u n a 
e x q u i s i t a e s e n c i a d e r o s a s q u e c o n -
f e c c i o n ó s u a d q u i m i a p o d e r o s a , y 
q u e d e e sa m e z c l a c a p r i c h o s a y s ú -
t i l se h a f o r m a d o u n s o r b e t e d e s a -
b o r e x c e l e n t e , p o r q u e e l e s p í r i t u d e 
l a d e l a f l o r h a e l i m i n a d o e l d e j o 
u n t a n t o a g r i o d e l a u v a p u r a ; s u -
p o n e d eso , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , y p o -
d r é i s f o r m a r o s u n a i d e a d e l o q u e 
s o n l a s p o e s í a s d e R o s a l í a d e C a s -
t r o e l z u m o d e l a u v a d e l a i n s p i -
r a c i ó n p o p u l a r e n í n t i m o c o n s o r c i o 
C o n l a e s e n c i a d e r o s a s d e s u as-
t r o , y t o d o e l l o v e r t i d o e n e l c r i s t a l 
d e B o h e m i a d e s u 




? . m a d e s t a c a s a y a s u s i l t i c f I 
m e n t o r e s y h a b r é i s c u i i i p ! i í 0 J ^ ' 
d e ' P a r a í s o e n c a n t a d o 
r r u m p e n a l o r a d o r ) , p a r a n , e 
m o d o b r i l l a r a e n t o d o su e.-nl ^ 
e l p e g a s o l u m i n o s o d e l a Hri„eI1<,0, 
U t g a . n c " H . 
¡ J u v e n t u d g o z o s a y o p t i m i s t a 
h o y i n i c i á i s d e n u e v o vuesfra<! <'ll, 
b c r e s i n s t r u c t i v a s y q u e desde '* 
T r a s R o s a l í a d e C a s t r o se i r g u e i n g r e s a s t e i s e n e l P l a n t e l "Con^qU, 
l a p e r s o n a l i d a d d e V a l e n t í n L a m a s c i ó n A r e n a l " o s l l e v a de l a 
C a r v a j a l , q u e es e l V i r g i l i o g a l l e - n n a ^ B e a t r i z h e r m o s í s i m a a 
g o , e n c u y a s e s t r o f a s se p e r c i b e e l 
o l o r a t i e r r a m o j a d a d e q u e t a n t o 
g u s t a d o ñ a E m i l i a d e P a r d o B a -
z á n . L a s b e l l e z a s d e l t e r r u ñ o , l a s 
m o n t a ñ u e l a s g l e u c a s , e l y u n t a r y 
e l a r a r d e l o s b u e y e s m a r e l o s y e l 
c a n t o m o n ó t o n o y t í p i c o d e l m o z u e -
l o q u e l o s c o n d u c e , e l a m o r r u d o 
p e r o s i n c e r e d e l c a m p e s i n o q u e a 
l a p u e r t a d e l a c h o z a d e s u a m a d a 
es e l R o m e o f e l i z q u e s o l o i n t e r r u m -
p e s u i d i l i o p o r q u e e l g a l l o l e a d -
v i e r t e c e n s u c a n t o s o n o r o q u e y a 
e l s o l se a v e c i n a , e l a r o m a d e l o s 
o d o r í f e r o s j a r d i n i l l o s s i l v e s t r e s , e l 
l a g o q u e c a n t a s u p l e g a r í a a r r u l l a -
d o r a e n . e l f u n d o d e s u s a g u a s , l a 
z a g a l a f r e s c a y ' r o b u s t a , c o n BUS 
o j o s m u y n e g r o s y s u s m e j i l l a s c á r -
d e n a s , s u p a ñ u e l o d e m ú l t i p l e s c o -
l o r e s s o b r e e l p e l o b r i l l a n t e , e t i 
d e n g u e d e p i c o s , a m o l d á n d o s e e n 
e l b u s t o y s u s a y a d e t u p i d a e s t a - I a q u e l l o s q u e i n t e r v i e n e n en la siea'. 
m e ñ a e sa es l o q u e i n s p i r a l a m u - b r a d e l a c a ñ a d e -
sa d e L a m a s , l o q u e h a o r i g i n a d o 
s u s l i b r o s " E s p i n a s F o l l a s e f r o -
d e l o s p r i m e r o s d e b e r e s dr»! homh 
c i v i l i z a d o : e l d e b e r I n e l u d i b l e I * 
l a g r a t i t u d , q u e es h o y p o r d e ' 8 
t u r a f l o r e x ó t i c a e n n u e s t r o s i« 
d i ñ e s i n t e r i o r e s p e r o q u e en ' 
m a s f l o r e c e p e r f u m a d - a y al. 
• e l eva rn« 
u a r o m a p e n e t r a n t e y s u p u r e z a u s 
f i n i t a 
H e d i c h o 
( O v a c i ó n n u t r i d a p r o l o n « d a , ) 
I N T E R E S A N T E A L O S 
C o l o n o s , 
H a c e n d a d o s , 
A b o g a d o s , 
B a n q u e r o s 
V e n g e n e r a l 
da 
r e s " . " D e s d e l a R e j a " y " S a u d a d e s 
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a c o s t u m b r a d a , r e c i b i ó M i s s A r a b e l a : SOR m a n d a t o s p a r a m í ; t o d o e s t a r á 
u n a t a r j e t a d e s u í u t u r o , d e s p i d i é n - 1 l l s t o p a r a l a s d o c e - A n t e s d e « « • l a 
d o s e p a r a l a C h i n a , a d o n d e m a r c h a - 1 I l i n a o c u l t e s u l u z ' s e r é i s f e l i z ! 
b a e n b u s c a d a l a t a z a d e t é . 
Se m e f i g u r a q u e M i s s A r a b e l a l e -
y ó c o n s e n t i m i e n t o l a n u e v a d e l v i a -
j e d e S i r E d m u n d o . 
L l e g ó é s t e a l a C h i n a , v i a j ó p o r 
t o d a e l l a , p e n e t r ó e g P e k í n s i n es-
c a l a r l a m u r a l l a y r e v o l v i ó t o d o s l o s 
a l m a c e n e s c o m o h a b í a h e c h o e n L o n -
d r e s y c o m o h a c e n a q u í l a s s e ñ o r a s 
c u a h d o b u s c a n u n a d o r n o p a r a e l 
v e s t i d o , y c o m o é s t a s , t a m p o c o e n -
c o n t r ó S i r E d m u n d o l o q u e p e r s e -
g u í a . 
E n t o d a l a C h i n a , y c u i d a d o q u e 
es g r a n d e , n o h a b í a o t r a t a z a i g u a l . 
U n a ñ o e s t u v o e n e s t a l u c h a h a s t a 
q u e p o r a l l á e n C a n t ó n y e n c i r c u n s -
A q u e l l a n o c h e d i s t r a í d o S i r E d - t a n c ¡ á s e x c e p c i o n a l e s q u e c o n s t i t u -
y e n o t r a n o v e l a q u e r e f e r i r é a l g ú n 
d í a , e n c o n t r ó u n a t a z a , l a ú n i c a , 
i g u a l a l a s u y a h e c h a p e d a z o s y 
p e g a d a c o n i j n a c o l a m á g i c a q u e 
n o h a v e n i d o a ú n a l a l i a b a n a . 
m u n d o e n l a c o n t e m p l a c i ó n d e l o s 
o j o s de s u a m a d a a l a r g ó l a m a n o p a -
ra c o g e r u n a t a z a d e t é q u e M i s s 
A r a b e l a l e - o f r e c í a , p e r o l o h i z o t a n 
t o r p e m e n t e q u e l a t o c ó a p e n a s y l a 
t a z a c a y e n d o a l s u e l o se h i z o p e d a -
zos . 
M i s s A r a b e l a s u f r i ó u n a t a q u e d e 
n e r v i o s , y t a n a k e r a d a e s t a b a p o r 
la c ó l e r a q u e d i j o q u e l e h a b í a S i r 
E d m u n d o d e s c o m p l e t a d o l a m e d i a 
d o c e n a d e u n j u e g o t a n f i n o c o m o 
r a r o , y d e c l a r ó q u e n o se c a s a r í a 
c o n é l h a s t a q u e n o l e e n c o n t r a r a 
u n a i g u a l a l a s d e m á s , a u n q u e t u -
v i e r a q u e i r a b u s c a r l a a l a C h i n a . 
L a m a d r e , q u e d o r m i t a b a c o n l a 
l e c t u r a d e l " L o n d o n T i m e s " , a l z ó l a 
c a b e z a p a r a d e c i r ; 
— E s u n p o c o l e j o s . 
P e r o S i r E d m u n d o , c o n s u f l e m a 
b r i t á n i c a , r e c o g i ó l o e p e d a z o s q u e 
q u i e r o c r e e r q u e n o f i l e r a n m i l . p o r -
q u e é s t e es e l n ú m e r o q u e se u s a 
p a r a c a s o s s e m e j a n t e s , y l o s g u a r d ó 
t r a n q u i l a m e n t e . 
A l a h o r a a c o s t u m b r a d a , c u a n d o 
y a n o se h a b l a b a d e l i n c i d e n t e y 
M i s s A r a b e l a a p a r e c í a t r a n q u i l a , s e 
d e s p i d i ó d e l a s d a m a s c o m o s i n a d a 
h u b i e r e o c u r r i d o , y a l d í a s i g u i e n t e 
r e c o r r í a a L o n d r e s d e c a b o a r a b o 
e n b u s c a d e l a t a z a d e t é . 
R e v o l v i ó t o d o s l o s a l m a c e n e s y 
e n v i s t a d e s u s i n f r u c t u o s a s i n v e s -
t i g a c i o n e s p a r a h a ' . l a i l a t a z a i g u a l 
L a s o n c e y m e d i a d a b a n e n e l 
c a s t i l l Q d e A h m e d y a n o s e r p o r l o s | 
l i g e r o s p a s o s d e u n b u l t o e n v u e l t o 
e n o s c u r a c a j f a q u e s i l e n c i o s a m e n t e 
se d e s l i z a b a p o r u n a e s t r e c h a es -
c a l e r a f o r r a d a t o d a d e d a m a s c o d i -
r í a s e q u é e l c a s t i l l o e s t a b a d e s i e r -
t o . 
— ¡ A l í , m i f i e l a m i g o , — m u r m u -
r ó c o n v o z t e m b l o r o s a l a s o n > -
C o n u n m o v i m i e n t o r á p i d o y u n a 
v a l e n t í a , q u e d e j a r o n a s o m b r a d o a l 
f i e l e u n u c o , s a l t ó d e n t r o d e l \ b e r l i -
n a q u e p a r t i ó e n v e r t i g i n o s a c a r r e r a 
n o s i n o b s e r v a r a n t e s l o s o j o s p e r s -
p i c a c e s d e A l í , e l m o v i m i e n t o q u e 
h i z o u n a s o m b r a o c u l t a e n e l j a r -
d í n . 
I I 
— J a l l c h , ¿ q n é n o t i c i a s t r a e s ? 
— ¡ I m p o r t a n t e s , s e ñ o r ! 
— ¿ H a s v i s t o a l g o ? c o n t i n ú a i n -
t e r r o g a n d o S u A l t e z a R e a l , m i e n -
t r a s s u s o j o s d e s p i d e n e x t r a ñ o f u l -
g o r . 
— ¡ T o d o , m i s o b e r a n o — c o n t e s t a 
c o n s a r c a s m o e l e s c l a v o t r a i d o r , e l 
f a v o r i t o e s c o g i d o p a r a l a s f e c h o -
b r a q u e se f u g a b a p o r l a e s c a l e r a — i r í a s — m a s d e l o q u e p u d i e r a i s p e n -
a y ú d a m e a b a j a r e s t e p e l d a ñ o q u e 
m e f a l t a ! 
— ¡ A n i m o ! s e ñ o r a m í a , r e i n a d e 
l o s a s t r o s , n o os a c o b a r d é i s — d i j o 
e l o b e d i e n t e g u l a a y u d á n d o l a a b a -
j a r . P e n s a d q u e d e n t r o d e u n a h o r a 
s e r é i s f e l i z ; l a s a z u l e s a g u a s s a l a -
d a s os a l e j a r á n d e l y u g o d e s u A l -
t e z a R e a l , d e v u e s t r o t i r a n o s e ñ o r , 
m i c r u e l a m o ! ¡ A n i m o ! ¡ V a l o r ! 
¡ S o i s b e l l a , a m á i s y os a d o r a n ; l o s 
V o l v i ó a L o n d r e s c o n s u p r e c i o s o j r a y o s d e l a e m p e r a t r i z (Je l a n o c h e , 
h a l l a g z o y a l a h o r a a c o s t u m b r a d a ( ^ e n v í a n s u l u z p a r a g u i a r o s ! ¡ V e -
f u é i n t r o d u c i d o e n e l s a l ó n d e M i s s l " i d y n a d a t e m á i s ! 
— ¡ A l í , t u s a r d o r o s a s p a l a b r a s d e 
a m o r f i l i a l — c o n t i n ú a d i c i e n d o l a 
K 
t e m e r o s a N a z i r a — m e a l i e n t a n , m e 
d a n v i d a y f u e r z a s p a r a l u c h a r ! 
¡ A l a h n o s p r o t e g e ! ¡ V a m o s ! 
s á r . L a s p i e r n a s m e f l a q u e a n - 1 -
c o n t i n ú a p a r a d a r s e m a s i m p o r t a n -
c i a . — S e ñ o r , l a n o t i c i a es g r a n d e 
c o m o e l d e s i e r t o d e S a h a r a ! 
— ¡ N o m e i m p a c i e n t e s m a s , p e -
r r o e s c l a v o , — g r i t ó A h m e d e n e l 
c o l m o d e l a c u r i o s i d a d . — A c a b a , d i -
m e l o q u e q u i e r o s a b e r ! ¿ E s t á e n 
l a a l c o b a d e N a z i r a ese m a l d i t o e x -
t r a n j e r o ? 
— ¡ N o , n o s e ñ o r m í o , e m p e r a d o r 
d e l a f u e r z a y d e l a s a b i d u r í a ; e l 
n i d o e s t á v a c í o ! 
— ¿ Q u é d i c e s ? ¿ Q u é es l o q u e 
h a b l a s ? — d i j o e n f u r e c i d o p o n i é n d o -
se d e p i é y a g a r r a n d o c o n f u e r z a 
b r u t a l e l b r a z o d e l e u n u c o . — ¡ H a -
b l a c l a r o o t e e n v í o a v i s i t a r a M a -
' b o m a ! 
— ¡ E s c u c h a d , s o b e r a n o m í o : h e 
s e g u i d o t o d a s v u e s t r a s i n s t r u c c i o -
n e s , h e v i g i l a d o y h e v i s t o e s c a p a r 
a v u e s t r a f a v o r i t a e n u n a b e r l i n a 
d e a l q u i l e r p u e s t a a l t r o t e p o r A l í — 
r e l a t a c o n t e m o r J a c h . 
— ¿ Q u é d i c e s ? — r u g i ó , m a s q u e 
h a b l ó A h m e d . — C o r r e , e s t ú p i d o , 
a v i s a a l M i n i s t r o d e l a G u e r r a q u e 
v e n g a i n m e d i a t a m e n t e a q u í : 
— ¡ E s i n ú t i l , s e ñ o r — d i c e e l e s -
c l a v o I c ó n u n a s o n r i s a d e t r i u n f o , 
— C ó m o , ¿ t e a t r e v e s a c o n t r a -
J l a r m e m a l d i t o e s c l a v o ? 
— ¡ A l a h , m e l i b r e d e e l l o , s e ñ o r , 
o s d i g o q u e es i n ú t i l , p o r q u e a n t e s 
q u e l o s f u g i t i v o s s a l i e r a n d e l J a r -
d í n , c o r r í a d a r a v i s o a l s e ñ o r . M i -
n i s t r o , q u e a l f r e n t e d e s u e j é r c i t o , 
se p u s o e n p e r s e c u c i ó n d e e l l o s ! — 
t e r m i n a d i c i e n d o c o n t r i u n f a l a c e n -
t o . D e n t r o d e u n a h o r a os t r a e r á n 
a . l a h e r m o s a N a z i r a ! 
— ¿ E s o h a s h e c h o ? — d i c e u n p o -
c o m a s t r a n q u i l o — ¡ E r e s u n v a l i e n -
' A R o s a C a s t r o ( I r Z a f d o 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e M a - , m e j o r e m p l e a d o q u e e l q u e d é i s e l 
d r e ? h a o r g a n i z a d o u n a V e r b e n a q u e s á b a d o e n l a V e r b e n a ? Y c r e é i s q u e 
se c e l e b r a r á e l s a n a d o 9 e n l a P l a y a h i y a l g o m á s d u l c e q u e s a b e r q u e 
d e M a r i a j i a o . E s a b e n e f i c i o d e l a ese d i n e r o , q u e t a n t a s v e c e s g a s t á i s 
C r e c h e H a b a n a N u e v a y d e l A s i l o e n p e r j u i c i o g r a n d e d e v u e s t r o s 
M e n o c a l . U n a s i l o , b i e n d e n i ñ o s o a f e c t o s y d e v u e s t r a e s p i r i t u a l i d a d , 
d e a n c i a n o s , ( es i j n a o b r a a d m i r a b l e 1 i r á a l l e n a r d e p a z y d e a l e g r í a l o s 
q u e t o d o s d e b e m o s p r o t e g e r , a y u - 1 c o r a z o n e s d e u n a s m u j e r e s b u e n a s , 
d a r e n l a m e d i d a d e n u e s t r a s f u e r - ! i o s c o r a z o n e s d e u n a s m u j e r e s d e s -
? ;¿s . C o n t r i b u i d a p r o p o r c i o n a r t e c h o g r a c i a d a s y l o s c o r a z o n e s a d o r a b l e » 
y p a n a l o s p a r í a s , a l o s n á u f r a g o s y p u r o s d e u n o s n i ñ i t o s q u e m a ñ a n a 
d e l a v i d a . j o s d e b e r á n e l s e r h o m b r e s ú t i l e s y 
L a c r e c h e H a b a n a N u e v a es u n a b u e n o s , p o r q u e os d e b e r á n e l s o l 
b e l l í s i m a o b r a e n e l o r d e n e s p i r i t u a l . ' q u e p u s i s t e i s e n s u i n f a n c i a y e l p e -
a d e m á s d e u n a g r a n o b r a e n e l o r - d a z c d e a m o r o s í s i m o p a n q u e l a s 
d e n m a t e r i a l . L a c r e c h e se s o s t i e n e m a n o s d e u n a » I r r m a n i t a l l e v a r o n a 
c o n u n t a l l e r d e c o s t u r a d o n d e t r a - ! ¡ o s l a b i o s i n o c e n t e s e n s e ñ á n d o l e s a 
b a ^ a n t r e i n t a y c i n c o m u j e r e s , q u e r o g a r a D i o s p o r t o d o s l o s p r o t e c t o -
t i e n e n s u s h i j i t o s a l l í . D e e sas m u c r e s ? Y p o r e n c i m a d e t o d o a c o r d a o s 
j e r e s , h a y c a t o r c e q u e v i v e n e n l a ' d i ¡ a s p a l a b r a s d e A q u é l q u e s i e n d o 
c r e c h e . N o t e n í a n h o g a r l a s p o b r e - i T o d o p o d e r o s o s u f r i ó e l e s c a r n i o y 
c i t a s , y l o h a n e n c o n t r a d o g r a n d e , : e l m a r t i r i o p o r s a l v a r d ; 
p u r c y s a n t o , p o r q u e , j u n t o c o n l a ' a l o s h o m b r e s : 
si m i s m o s 
s e g u r i d a d e c o n ó m i c a d e l a v f d a , j " D a d y se os d a r á , y os s e r á é c h a -
t e s o l d a d o . T o m a e n p r e m i o a n T f i - h a l , a d 0 l o s b r a z o s m a t e r n a l e s d a e n e l s e n o u n a b u e n a m e d i d a , 
d e l i d a d , e s t a s o r t i j a q u e s i e m p r e h e v n a c a r i d a d q u e l a s p r o - a p r e t a d a y c o l m a d a h a s t a q u e r e -
t e j e y l a s l l e v a r á s i e m p r e d e l a m a - b o s e " . 
n o p o r e l c a m i n o r e c t o . 
¿ C r e é i s q u e p u e d e h a b e r d i n e r o i 
t r a í d o p u e s t a ! ¡ P a r t e t u t a m b i é n y 
t r á e m e n o t i c i a s ! J a l l c h , u n m o m e n -
t o — c o n t i n ú a S u A l t e z a c o n v o z g r a -
t i í m © m ikmm 
M i s s A r a b e l a n o e s t a b a , p e r o u n 
m o m e n t o d e s p u é s p e n e t r ó l l e v a n d o 
e n l a m a n o u n a b a n d e j a c o n l a s c i n -
co t a z a s q u e l e q u e d a b a n y a l v e r 
i n o p i n a d a m e n t e a S i r E d m u n d o s u ; 
e m o c i ó n f u é t a l q u e d e j ó c a e r l a 
b a n d e j a y e n t o n c e s s í q u e se h i c i e -
r o n m i l p e d a z o s I J S t a z a s d e l f a m o -
so j u e g o . 
S i r E d m u n d o a d e l a n t á n d o s e c o n l 
s u t a z a e n l a m a n o l e p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i é r e u s t e d q u e v u e l v a - a I c h e e n e l T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o -
c h i n a p o r l a s q u e f a l t a n ? | m e d i a u n a o b r a e n d o s a c t o s , t i t u -
M i s s A r a b e l a l e e x l e n C i ó l a m a n o i a d a " C o n e l a l m a . " 
y c o n u n a s o n r i s a e n c a n t a d o r a l e U n a b e l ] a c o m e ( i i a , s i n d u d a 
L á z a r o , e l e x q u i s i t o p o e t a d e 
i ' E l r e m a n s o g r i s " , e s t r e n a e s t a n o -
r e s p o n d i ó : 
— N o p o d r í a s o p o r t a r l o . 
Y a q u í t e r m i n a l a h i s t o r i a q u e 
c o n u n b e s o f i n a l p o d r í a p e r f e c t a -
m e n t e l l e v a r s e a l c i n e m a t ó g r a f o y 
A n g e l L á z a r o es y a u n a r e l e v a n -
t e p e r s o n a l i d a d l i t e r a r i a e n n u e s t r o 
m u n d o . S i e m p r e q u e a n t e " e l p ú b l i -
c o h a e x h i b i d o a l g ú n m a t i z d e s u 
c i a r n o s u n a e x h i b i c i ó n g r á f i c a d e l a j e s p ( r i t u h a s i d o p a r a c a u o a r a d m i -
C h i n a . q u e s e r í a m u y i n t e r e s a n t e , j r a c ¡ ó n y d e s p e r t a r e l o g i o s u n á n i -
P e r o n a d a t a n t o c o m o l a b o d a d e 
S i r E d m u n d o y M i s s A r a b e l a , q u e 
f u é e n l a M e r c e d y e l r a m o l o c r e ó 
e x p r e s a m e n t e l a c a s a d e l o s . A r m a n d . 
• • • s e r e t i r ó a s u c a s a . 
M © M E m i l O M A 
E L M I T I N 
m e s . E s t a n o c h e h a d e o c u r r i r l o 
p r o p i o , p o r q u e s u a r t e h a g u i a d o s u 
b u e n g u s t o , h a a b a n d o n a d o l o s t a n -
t e o s p a r a m a r c h a r r e c t o y s e g u r o 
h a c i a l a g l o r i a . E s u n b u e n L á z a r o 
q u e a l o s m a n d a t o s i m p e r a t i v o s d e 
l a s m u s a s - h a s a l i d o t i e m p o h a c e d e 
l a t u m b a d e l a n ó n i m o y c a m i n a p o r 
S i u d a d a n o s : E n e s t e h i s t ó r i c o y q u e l o s p a t o n e s d e l o t r o h e m i s f e r i o | l a v i d a d e r r a m a n d o s e n s i b i l i d a d 
d e s l u m b r a n t e m o m e n t o e n q u e e s t a . \ d e l g l o b o t e r r á q u e o , n i l o s p a t o s d e , e m o c i o n e s . 
m o s c o n t i t u í d o s p o r n u e s t r o i n d i s J . l , * F l o r i d a se l a r g u e n c o n v i e n t o 
e n t i b i e d e r e c h o d e r e u n i ó n p a c í f i c a , \ f r e s c o . 
l i b e r a l y p o l í t i c a , o c u p o l a m o d e s t a I A q u í , s u s v u e l v o a p e r o r a r , c o n 
e I n s e g u r a t r i b u n a d e e s t e m i t i n e s c o l o s q u e s e m o s y c o n q u e n o h a ¡ ? a c h i -
c a m i ó n , e n c o m p a ñ í a d e l o s s í v i c o s '. v o s , t o d o q u e d a a l a c a m p a n a , 
a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s p r e s e n t e s | M i c u l t u r a ea g r a n d e y p o r e so es-
y os d i g o : c i u d o d a n o s d e P e ñ a l v e r c ¡ t o s o j a s o s q u e m e . d i ó m i v i e j o y 
T o d o l o q u e o s h a n s o p l a d o a l o í - e s t a s i n h u e s o q u e h e r e d é d e m i m a -
do esos e n c o r b a c h a d o s c a n d i d a t o s q u e I m a s i t a l o v e n y l o d i c e n t o d o t a n 
d e s d e a q u e l l a o t r a t r i b u n a m e h a n ' c l a r o , s i n a n d a r c o n a r r o d e o s , 
p r e c e d i d o e n e l u s o d e l a p a l a b r a , n o | ( V i v a s , a p l a u s o s , c u c h u f l e t a s y 
s o n m á s q u e c a n t o s d e s i r e n a , t r i n o s ! t r o m p e t i l l a s ) . 
e s t ó m a g o v a c í o s , q u e a s p i r a n a l a s 
s a b r o s i d a d e s d e u n b u e n c a l d o g a l l e . 
e s o s b r a v o s y e s o s a p l a u s o s y t r o m , 
p e t i l l a q u e m e d e d i c á i s p o r m i e l o , 
go , a l a e s q u i s i t e z q u e p r o p o r c i o n a , c u e n c i a y p o r l a m o l e s t i a q u e m e 
l a v i d a r e g a l a d a d e l p r e s u p u e s t o , a i t o m o a l v e n i r a i a t r i b u n a d e e s t e 
t e n e r u n e n o r m e f o t i n g o d e l u j o , u n ' c a m i ó n p a r a a b r i r o s b i e n l a s l i n t e r -
c h a l é q u e a l m i r a r l e q u i t e e l h i p o , | n a s q u e p a r e c e q u e y a l a s t e n é i s a p a , 
m e d i a d o c e n a d e h e r m o s a s y o n d u _ g a d a s , p o d é i s d e d i c a r l o s a v u e s t r a s 
l a n t e s h i j a s d e l p u e b l o p a r a p a s a r i q u e r i d í s i m a s y r e s p e t a b l e » m a m á s , 
s a b r o s e m e n t e e l r a t o y u n a m o n t a ñ a ' p o r q u e a m í n o m e h a c e n f a l t a , n i 
de m i l e s d e p e s o , a u n q u e s e p a n q u e l o s q u i e r o ; y m e r e t i r o p a r a q u e s i -
a l d i s f r u t a r d e t a l e s g o l l e r í a s c r i o - i g a n e s o s s á n g a n o s q u e o s e n g a ñ a n 
H a s , h a l l a q u e s o p o r t a r l a s d e s a f i n a , I c o n ^ u v e r b o y s u s c e n t a v o s y l i e . 
d a s n o t a s d e a l g ú n c r u d o M í s t e r q u e i g u e d t a e n q u e o s h a g a n u n o s p a r i a s 
c o n t a n t e m e n t e n o s a m e n a s e c o n l a i d e s p r e s i a b l e s , a b o m i n a b l e s y e s p l o -
p a t r a ñ a de l a p é r d i d a d e l a n a s i o - i t a b l e s . ( R i s a s , t r o m p e t i l l a s , c e n c e . 
n a l i d a d . 
E n d e l a g u e r r i t ^ d e A g o s t o , ( y es-
t o l o j u r o t a n s i e r t o c o m o s o y P a r -
r r a d a y s o n ) . 
Y o y a s i e n t o e l d e s e o d e u n c o n . I 
f o r t a b l e y p a l a d e a b l e r o n y m e v o y ' 
d i ñ a s ) , c u a n d o l o s b o t e l l e r o s d e l a s a t e m a r i o ; p e r o v u e l v o p a r a s e g u i r j 
a l t u r a s n o q u i e r e n q u e se o i g a n l o s e l c o n t r a - m i t i n c o n l a s s í v i c a s c o r r e , I 
b e r r i d o s d e a l g ú n c h i v o m o n u m e n . I l i g i o n a r i a s q u e t i e n e n e l h o n o r d e | 
t a l , e n r e d a n l e a s c o s a s d e m a n e r a ! a c o m p a ñ a r m i p e r s o n a y q u e q u i e -
q u e s a l g a e l f a n t a s m a d e l a í n t e r - r e n p o s t u l a r c e p a r a C o n s e j e r o , c a r , 
v e n c i ó n . ¡ g o q u e y o d e s p r e c i o p o r q u e s a c o m á s 
N o s o t r o s , q u e s o m o s l o s b e r r a c o s c o n l a t r i b u n a d e m i c a m i ó n y p o r -
d e s i e m p r e , n o s a s u s t a m o s y d e j a , ¡ q u e se q u e m e t e m e n ; y p a r a s e r 
m o s h a c e r , y c l a r o ; c o m o n o s a b e , ¡ a l g o q u e d e p l a t a , h a y q u e h a c e r , i 
m o s m á s q u e c o m e r m i e d o , d e j a m o s se t e m e r y t o m a r m u c h o s r o ñ e s . H e ! 
P a s a r a l c h i v o y h a s t a b e r r e a m o s p o r ' d k h o . " ( S i g u e n l a s t r o m p e t i l l a s ) . 
* 1 . i E l o r a d o r s o n a n d o u n c e n c e r r o 
P o r eso y o . e l m i s m í s i m o P a r d i , I d i c e : A j í t o e s t a c a m p a n i l l a p o r , j 
fias, q u e f u é de l o s d e A g o s t o y q u e j q u e es l a q u e y o u s o y . l a q u e v o s -
y a n o b e r r e o m á s q u e e n l o s m i t i n e s , o t r o s n e c e s i t á i s . 
h a g o a c t o d e p r e s e n c i a e n t o d a s l a s I E s t o , q u e p a r e c e b r o m a , n o l o 
r e u n i o n e s d e l o s e m b u s t e r o s q u e p r e . i es, y v i e n e o c u r r i e n d o e n c a s i t o d a s 
t e n d e n e n g a ñ a r a l p u e b l o y d o y ' l a s r e u n i o n e s q u e a l a i r e l i b r e , e n 
d e s d e m i c a m i ó n de c o n t r a - m i t i n ¡ p á l o s b a r r i o s d a n l o s d i v e r s o s p a r t i d o s 
p o l í t i c o s . 
E l t a l R o b e s p i e r r e d e l c a m i ó n v a 
a l f i n a r e s u l t a r u n a v e r d a d e r a p e -
s a d i l l a , s i e l r o n n o se e n c a r g a d e 
Que s u d e n ! 
A d e m á s s i g o h a c i e n d o ^ a m b i é n m i s 
e x i t a t i v a s p a r a q u e se s u p r i m a n l o s 
c a s e r o s y p a r a q u e l o s c e n t a v e a d o s 
y e g o í s t a s b o d e g u e r o s s i g a n f i a n d o i m p e d i r s u p r e s e n c i a e n l a s r e u n i o , 
1 b a j e n e l p r e s i o d e l B a c a r d í . d e l t a , I n e s c i t a d a s , p o r q u e s u d e s f a c h a t e z 
• a j o , d e l a r r o z , d e l a m a n t e c a y d e c a n d e n t e y r a r a m a n e r a d e h a b l a r 
l o s f i j ó l e s y n o s u p r i m a n l a s c o n - ' a t r a e l a a t e n c i ó n d e t o d o s y l a f i e s -
t r a s , n i n o s d é n l a l a t a c o n s u s c u e n - ! t a t e r m i n a e n e l m á s f e n o m e n a l 
t a s d e O r t i g u e i r a s y c o n s u s t o n a d a s c h o t e e o . 
g a l a i c a s . j L e l a m e n t a b l e es q u e a b u n d a n l o s 
L o q u e h a y e n C u b i t a b e l l a es d e P a r d i ñ a s . y c o m o d e l o s v o t o s de é s . 
08 c u b a n o s ; y a l q u e n o l e g u s t e i t o s s a l e n l o s e l e g i d o s . . . p o r e l h i l o 
tti r a z o n a d a y f l o r i d a p e r o r a t a q u e se s aca e l o v i l l o , y a s í e s t á n l a s c o , 
Be a j u n t e a l o s a m e r i c a n o s y q u e sas , y b a s t a , q u e a l b u e n c a l l a r l e 
ttude e L c a t r e ; q u e a q u í n o v a n a l l a m a n S a n c h o , 
í l o r a r n i s i q u i e r a l a s m u l a t a s p o r . D r . A b e l a r d o R . E c h e v a r r í a . 
1 H e a q u í l a s p r i m e r a s p a l a b r a s 
q u e , a n t e s d e a l z a r s e e s t a n o c h e e l 
t e l ó n , d i r á a l p ú b l i c o p o r b o c a d e 
u n o d e s u s p e r s o n a j e s . 
P R O L O G O 
U n j i r ó n de d o l o r y u n s o p l o d e p o e s í a . 
H e a q u í l o q u e e l p o e t a q u i s o m e z c l a r u n d í a . 
¿ H i s t o r i a o s i m p l e f á b u l a ? ¿ F a n t a s í a o v e r d a d ? 
D a l o m i s m o . Q u e a v e c e s t r a m a l a r e a l i d a d 
c o m p l i c a d a s n ó v a l a s . . . Y s r e l c a s o es d e a m o r , 
" t o d o es p o s i b l e y t o d o j u s t i f i c a a l a u t o r ; 
l o s s e r e s m á s v u l g a r e s , l o s m a s i n d i f e r e n t e s , 
p a r e c i e r o n a v e c e s c h i q u i l l o s o d e m e n t e s . . . 
¿ Q u é m u j e r n o h a s e n t i d o s a l t a r s u c o r a z ó n , , 
e n v u e l t a e n l a f o g o s a m i r a d a de u n v a r ó n ? 
¿ Y q u é h o m b r e n o h a t e m b l a d o d e a m o r y d e p l a c e r 
m i r a n d o u n a s s e r e n a s p u p i i a s de m u j e r ? 
# 
¡ O h . e l d a r d o d e l a m o r ! T o d o s l o h a b é i s s e n t i d o , 
q u e a f o r t u n a d a m e n t e , s i e m p r e es n i ñ o C u p i d o , 
y su a r c o a t o d a s h o r a s c o n d e s t r e z a d i s p a r a , 
s i n f i j a r s e e n l a e d a d , n i e l t r a j e , n i l a c a r a . . . 
Y e so e s e s t a c o m e d i a ; y es t a m b i é n , l a e t e r n a l 
l u c h a e n t r e e s t a s ' i & s f u e r z a s : l o r e a l y l o i d e a l , 
e l c o r a z ó n q u e a n h e l a v o l a r t r a s l a i l u s i ó n , 
y l a v i d a i m p l a c a b l e , q u e a p r e s a a l c o r a z ó n . 
Q u i m e r a , e n s u e ñ o d u l c e . . . R a z ó n , l ó g i c a f r í a . . . 
( u n j i r ó n d e d o l o r y u n s o p l o de p o e s í a ) . 
A m o r , d o l o r . . . ¡ a c a s o l a m u e r t e o l a l o c u r a . . . ! 
M a s , n o t e m á i s ; e l p o e t a r e s o l v i ó c o n d u l z u r a , 
' l o q u e l a v i d a p u d o t e r m i n a r e n t r a g e d i a . 
E l p o e t a q u e u r d i ó e s t a l o c a c o m e d i a 
q u i s o se r e n s u f a r s a m e n o s c r u e l q u e l a v i d a , 
y p u s o f l o r e s d o n d e p u d o a b r i r u n a h e r i d a . . . 
N i p e r s i g u e e l a p l a u s o , n i e l f r a c a s o l e a t e r r a . 
Q u i e r e q u e a l c é i s u n p o c o l o s o j o s d e l a t i e r r a . . . ' 
A N G E L L A Z A R O . 
m 1 E L J A I © 
A t a r d e c e . . . E l p o é t i c o p a i s a j e 
d e l f l o r i d o j a r d í n , c o n s u c a s c a d a 
a r t í s t i c a y r u i d o s a , a l a m i r a d a 
se o f r e c e c u a l e d é n i c o m i r a j e . 
P o r e n t r e l a s p a g o d a s d e l f o l l a j e , 
e n s u c h i s m o g r a f í a p e r f u m a d a 
s i n c e s a r se e n t r e t i e n e e l a u r a a l a d a 
a g i t a n d o e l f r o n d o s o y v e ^ d e e n c a j e . 
C o n t e m b l o r o s a v o z l e s s u r t i d o r e s 
s u c u e n t o d e c r i s t a l n a r r a n a u n a . . . 
L a s a v e s c o n p r i m o r a l p a r g o r j e a n . 
Y e n r e d o n d o s y f r e s c o s c e n a d o r e s , 
b a j o l a f i l i g r a n a d e l a ¡ u n a 
p a r e j i t a s d e n o v i o s s e c r e t e a n . . . 
v e o l l e g a r u n a t u r b a e n f u r e c i d a q u e 
n o s p e r s i g u e , — g r i t ó l a v o z d e l v a -
l i e n t e e s c l a v o q u e c o n s u v i d a d a b a 
a l a s a l o s c a b a l l o s . 
Es u n e r r o r i n j u s t i f i c a d o c o n s i d e -
( S a n M a t e o V I . 1 - 1 ) . . 
R e n e H é n d e z ( A P O T E 
v e , — e s c u c h a : m a n d o y o r d e n o q u e j ~ " ~ " " " ~ * " " ~ ' * ' ' ' ' ' ' ' ' ' * ' ~ ~ * * * ' * * , , , * r , , , , 4 r * r J r , j r r * J r J r * , j , r i 
l o s f u g i t i v o s s e a n t r a í d o s v i v o s a | 
m í p r e s e n c i a ! 
I I I 
— ¡ A l í , ¿ q u é r u i d o es e s e ? — p r e 
g u n t a c o n i n t e n s o t e m o r N a z i r a ! 
— ¡ M i h e r m o s a s e ñ o r a , o i g o y . . . r a r e l s u f r a g i o c o m o u n a f u n c i ó n e x -
c l u s i v a d e l s e x o m a s c u l i n o , s i n t e n e r 
e n c u e n t a q u e l a m u j e r es t a m b i é n , e 
m i e m b r o d e l E s t a d o , y t i e n e , p o r c o n - i n s t a s q u e e l p o r v e n i r 
s g u i e n t e j » u n i n d i s c u t i b l e d e r e c h o a I 
— ¿ Q u é d i c e s m i f i e l a m i g o ? — g i - W se l e r e c o n o / x a su p a y a c i d a d d e 
m i ó l a d é b i l v o z d e l a l i n d a c i r c a - | e j e r c i t a r l as f u n c i o n e s d e l c i u d a d a n o , 
s í a n a q u e c a l l ó d e r o d i l l a s e n l o s 
a s i e n t o s d e l a b e r l i n a 
p r o t é g e n o s ! 
L a c a r i c a t u r a , l a b u r l a , l a p o i é -
m i t a p o c o d e l i c a d a e n c o n t r a d e l a 
n u j e r q u e l u c h a e n l a c o n t i e n d a ' d e l 
F e m i n i s m o , v a y a , p o r l a m a d u r e z 
d e l p r o b l e m a . c e J i e n d o e l s i t i a l a 
u n a b i b l i o g r a f í a c i e n t í f i c a , s e r i a , 
d i g n a d e u n s i g l o c o n s c i e n t e d e s u 
l a b o r , e n q u e tr! se c o m b a t e n l a s 
n u e v a s t é n d e n c i m . se d i s p e n s a a t e n -
c i ó n y r e s p e t o a l o é e s t u d i o ; f e m i -
r e s e r v a . 
E l F e m i n i s m o es u n m o v i m i e n t o 
p o l í t i c o - s o c i a l q u e t i e n e p o r f i n e l e -
v a r a l a m u j e r a c i u d a d a n a , c o n -
¡ — V a l o r , s e ñ o r a m í a , n u e s t r o s 
c a b a l l o s v u e l a n . U n m i n u t o m á s y 
h a b r e m o s l l e g a d o . M i r a d l a s e ñ a — 
c o n t i n ú a a l e n t á n d o l a A l í . — A s o m a o s 
p o r l a v e n t a n i l l a . ¿ N o v e i s a L o r d 
R a o u l ? 
— ¡ S i , A l í , l o v e o ; , p r o n t o — g r i t ó 
l a e n m o r a d a N a z i r a a l d i v i s a r a s u 
a m a n t e . 
— ¡ S a l t a d p r e s t o L o r d — v o c i f e r ó 
e l l e a l c r i a d o s i n d e t e n e r e l c a r r u a -
j e - — S a l t a d q u e s o m o s p e r s e g u i d o s . 
R á p i d o c o m o i m p u l s a d o p o r e l 
a i r e s a l t ó L o r d R a o u l j u n t o a s u 
a m a d a . 
— ¡ R a o u l ! 
— ¡ N a z i r a ! ¡ M i v a l e r o s a N a z i r a ! 
¡ A l f i n l o a r r i e s g a s t o d o , t o d o p o r 
h u i r c o n m i g o a L o n d r e s ! — i e d i c e 
e l e n a m o r a d o L o r d m i e n t r a s l a es-
t r e c h a c o n t r a s u p e c h o — ¡ N a z i r a 
q u e r i d a ! ¿ P o r q u é l l o r a s ? ¿ P o r q u é 
t i e m b l a s ? H á b l a m e . 
— ¡ R a o u l ! — g i m e l a t e m b l o r o s a 
s u l t a n a e n l o s b r a z o s d e s u a m a d o . 
— ¡ S á l v a m e ! ¡ S a l v é m o n o s ! ¡ N o s 
p e r s i g u e n ! 
— ¡ N a d a t e m a s , a m a d a m í a , — l e 
d i c e — u n o s m i n u t o s m á s v e s t a r e -
m o s e n n u e s t r a y a c h t , q u e n o s c o n -
d u c i r á l e j o s d e a q u í , de e s t i l ó b r e -
g a S t a m b u l ! 
— ¡ R a o u l , a m o r m í o ! ¡ Q u é s u -
p r e m a d i c h a ! ¡ T u y a , e n t u s b r a z o s , 
p a r a s i e m p r e ! ¡ L e j o s d e l t i r a n o ! 
Q u e e l g r a n A l a h , b e n d i g a n u e s t r o 
a m o r e n l e j a n a s t i e r r a s ! — s o l l o z a 
m a s q u e d i c e e l a m o r d e N a z i r a e n 
¡ o s l a b i o s d e s u a m a d o q u e l a b e s a 
c o n l o c u r a . . . 
— ¡ S e ñ o r a ! ¡ S e ñ o r a , — g r i t a e l 
p o b r e - A l í , n o p o d e m o s c o n t i n u a r 
n u e s t r o c a m i n o ! 
— ¿ Q u é d i c e s A l í ? — p r e g u n t a c o n 
a c e n j ; o d e s e s p e r a d o l a r e n d i d a N a -
z i r a . 
— D i g o , s e ñ o r i d e l a b e l l e z a y d e l 
a m o r q u e e s t a m o s p e r d i d o s ¡ N o s I 
c e r c a e l e j é r c i t o q u e v e n í a e n p e r -
s e c u c i ó n n u e s t r a ! ¡ T r a i c i ó n ! ¡ S e ñ o -
r a , t r a i c i ó n n o s h a h e c h o J a l l c h ! 
— ¡ R a o u l , s á l t a t e t ú ! 
— ¡ N a z i r a , q u e r i d o a m o r m í o , — 
d i c e c o n t o d a l a v e h e m e n c i a de s u 
a l m a R a o u l — l u c h a r é p o r t u v i d a 
p r i m e r o ! ¡ D e s p u é s . . . l a raía*! 
— N o R a o u l d , n o h a y s a l v a c i ó L : 
i o I o l a m u e r t e n o s e s p e r a y a r t e s 
d e i r c o n v i d a n p r e s e n c i a d e l c r u e l 
A h m e d , m u r a m o s l o s d o s ! ¡ H e a q u í 
e l f r a s c o m o r t a - ; ¡ B e b a m o s ' 
Y e n u n a r r a n q u e ' v a l e r o s o d e 
a m o r p r e s e n t a a s u a m a n t e e l f r a s -
c o f a t a l . 
— ¡ N a z i r a , a m o r m í o . n o q u i e r e 
p e r d e r t e ] — m u r m u r a c o n ' i n t e n s o 
a - í f i i t o e l t u r b a d o R a o u l . N o q u i e r o 
••ue t ú m u e r a s ! ¡ D e j a q u e s u c u m b a 
y o s o l o ! 
— ¡ N o R a o u l m í o , l o s d o s ! ¡ B e -
b a m o s l o s d o s ! 
V a l e r o s a , r e f l e j a n d o e n s u s o j a -
z o s d e e s t r e l l a y d e n o c h e t o d o s u 
a m o r , b e b i ó N a z i r a l a m i t a d d e l l e -
t a l v e n e n o y l a o t r a m i t a d l a f u é 
b e b i e n d o R a o u l d e s u s l a b i o s . 
T o d a c o n v u l s a e n e a m o r a d a , c o n -
f u n d i e n d o s u a l m a c o n e l a i m a d e 
s u a m a n t e , N a z i r a s o l o p u d o m u r -
m u r a r : 
— ¡ R a o u l . - . a m o r m í o . . . e s t a b a 
e s c r i t o . . . A l a h l o q u i s o a s í . . . 
E l s u f r a g i o f e m e n i n o p u e d e s e n t i r - n i u s t a n d o , a s u v e z , i a i g u a l d a d p e -
' ' a n , i se s a t i s f e c h o , p u e s a u n q u e e l h o m b r e u a & c & I t , a . c i v i l y e c o n ó m i c o - s o c i a l 
m a n t e n g a s u t e r q u e d a d e n i m p e d i r s u C0K e l b o m b r e , j . e r o a f a n á n d o s e e n 
a c e p t a c i ó n e n l a s l e v e s , y a l a c i e n - 1 , i a n f e n e r l a s d e s i g u a l d a d e s d e s e x o 
c í a p o l í t i c a l o h a h e c h o t r i u n f a r m o - f | n f i ( " r e ó l a N a t u r a l e z a , y l a s a c t i -
r a l m e n t e , p u e s l a m u j e r y a v o t a d e s . ' y : t l a d e ! P e c u l i a r e s q u e ' d e b e c u m p l i r 
d e e l i n s t a n t e e n q u e se l a e o n s i d e - ' a n u i j e r . P o r ¿ : h e c h o n a t u r a l d e 
r a c a p a z d e p o d e r v o t a r p o r e l j u i - : S t í r n i u j e r . , 
c i ó i n t e l i g e n t e d e l o s e s p e c i a l i s t a s e n ) 
p o l í t i c a , y l a m u j e r n o t a r d a r á e n 1 A 1 i g " * 1 ! Q u e se l e c o n c e d i ó e l 
v e r c a e r l a t e r q u e d a d d e l o s i n j u s t o s , e j e r c i c i o d e l s u f r a g i o a l h o m b r e c u -
¡ l a ñ o d e b e o t o r g á r s e l e e l v o t o a l a 
N o p u e d e n y a l o s p u e b l o s d i s c u t i r ¡ i n , I - e r ' c u b a n a . L a s r e f o r m a s p o l í t i -
s o b r e s i d e b e n a d m i t i r ó n o e n s u 0:33 n o d e b e n d e c l a r a r s e i n a c e p t a b l e s 
s e n o e l d e r e c h o d e s u f r a g i o a l a m u - I j 0 r e l h e c h o d e q u e e n l a n a c i ó n 
j e r , y a q u e es u n a d e -las r e f o r m a s d u n d e se v a n a i m p l a n t a r n o e x i s t a 
p o l í t i c o - s o c i a l e s q u e p o : s e o n ' f u e r z a p r á c t i c a p a r a c u m p l i r i d ó n e a m e n t e 
p r o p i a ; s e p r e s e n t a a l o s E s t a d o s p i , e n n e l d e r e c h o c o n c e d i d o , p u e s j a -
d i e n d o c e s e n l a s l e y e s q u e p r o h i b e n ™ * d e b e d e j a r de i m p l a n t a r u n 
se e j e r c i t e u n d e r e c h o y b r i n d a n d o . E f - t a d o l a r e f o r m a q u e c o n s i d e r e be-
e n j u s t i f i c a c i ó n de s u p e t i c i ó n , p a - n e f i c i o s a a s u f u n c i o n a m i e n t o , p e n -
r a a s e g u r a r l o s b i e n e s q u e l a r e f o r - s a n d o q u e n o e x i s t e ¡ a p r á c t i c a d e 
m a p r o d u c i r á , c o m o g a r a n t í a d e é x i - su e j e r c i c i o . 
t o , l a a c t u a c i ó n p r a c t i c a d a e n o t r o s ' P o r t a l m o t i v o se d e b e c o n c e d e r 
p u e b l o s , s i t u a c i ó n q u e n o p o s e y e r o n e l v o t o a l a m u j e r c u b a n a a u n q u e 
l a s o t r a s r e f o r m a s p o l í t i c a s p o r l a s c u e z c a d e e x p e r i e n c i a y d e h á b i t o s 
c u a l e s e l h o m b r e l u c h ó , y q u e n o t e - p o l í t i c o s , q u e i r á a d q u i r i e n d o c o n e l 
n í a n m á s f u e r z a s d e s u b o n d a d q u e e j e r c i c i o d e l s u f i a g i o . 
l a j u s t i c i a d o c t r i n a r i a , q u e la m i s m a c j « • - m .• i j 
r e d e r a c i o n N a c i o n a l d e 
A s o c i a c i o n e s F e m e n i n a s . 
r e f o r m a l l e v a b a e n s u s e n o . 
P A S A N D O L A V I D A 
M a n u e l R e g u e r a - G a l l e g o . 
A l í , e l f i e l e s c l a v o n o t u v o t i e m -
p o de c l a v a r l a d a g a e n s u c o r a z ó n ; 
a n t e s d e q u e p u d i e r a d e s e n v a i n a r l a , 
l a m a n o f r í a y t r a i d o r a d e su c o m -
p a ñ e r o J a l l c h l e a s e s t ó u n g o l p e 
m o r t a l . . . 
P i m p i n e l a E s c a r l a t a . 
— H a M a n a q u í de l a D e u d a F l o t a n t e . ¿ Q u é t ú crees q u e sea eso? 
— S e r á a l g ú n b a r c o h i p o t e c a d o . 
( C a r i c a t u r a de~ C a r l o s ) 
m s í m í d i © a u n s i b a i r c 
S o b r e s u s m a n o s d e á m b a r v i o l e n t o 
p u s e m i c o r a z ó n c o m o u n a r o s a , 
y s o l o v i n o a a c a r i c i a r l o e l v i e n t o . . . 
p a r a e l l a u n c o r a z ó n . . . ¡ f u é p o c a c o s a ! 
A b r í d e n u e v o a l c o r a z ó n s u f o s a ; 
b r o t ó d e l p e c h o e l e c o d o u n l a m e n t o , 
y a l e s c u c h a r l a q u e j a d o l o r o s a . . . 
v i n o o t r a v e z a c o n s o l a r m e e l v i e n t o . 
' " H o y q u e é s m i n o v i a l a m e l a n c o l í a 
q u e v i e r t e s o b r o e l p a n d e c a d a d í a 
l a h o n d a s o l e d a d e n q u e m e a s i e n t o 
V i e n e t a m b i é n a v i s i t a r m i s l a r e s 
c o n l a s u p r e m a u n c i ó n d e m i s c a n t a r e s 
l a q u e j a m e l a n c ó l i c a d e l v i e n t o . / 
J u l i o S U i ü E N Z A . 
H a b a n a , A b r i l 1 6 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D £ L A M A R I N A S i e m b r e 8 d e 1 9 2 2 A N O X C 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
m u M m r 
T R A T F M O ^ H F A l f O , E L N E R V I 0 S , S M 0 D E ŵu y a l v a r o , h i z o q u e n i n - i p e l e a r a n d o s h e a v y 
1 1 \ n 1 L 1 T 1 U J V L Ü L U u . . , i G Ü N 0 L Ü C I E R A S Ü S F A C U L T A D E S C O M O H A N B O L I S T A S ! W E 1 G H T S D E L C L U B 
N O T A S D E B O X E O 
E n v e r d a d , n o c r e í q u o e l e s f u e r . i " P a r a c u r a r l a s o c i e d a d ' c u b a n a | 
x o d e M a n o l o S e g r e r a l l e g a r a a t a n - 1 d e l a b i i r o m a n f a y l a e p i l e p s i a p o l í -
í o , s i e m p r e m e f i g u r é q u o e l c o n o - t i c a q u o p a d e c e , es* i m p r e s c i n d i b l © I 
c l d o c r o n i s t a d e s p o r t s s a c a r a a l g o > m m u n i z a r a l a J u v e n t u d , i n f i l t r a n - , 
D E P R I M E R A C A T E G O R I A 
A T I F T i r n n i ? r i í R A J O H W V D ^ N D E f i S S B L H O X I Í A . h a y a p u e s t o n o s i g n i f i c a nado 
/ l i L L i l l / U U L l / U D / i D O B MAS PÚTVULR D E L . " M O M K . N - ¡ q u e B o t h m a n u H o l l w e g d t c l a M n 
i T O A C T I ' A I A — P A N C H O V U i L A H A ! e n c a s o d e n e c e s i d a d u n T «• 
b u e n o , a l g o " r a z o n a b l e " p a r a e l 
m e r c a d o , p e r o n u n c a c o n l o q u o h a 
a p a r e c i d o e n l a a r e n a , d a n d o t a n , s o n a l . " 
d o l é e l a m o r p o r e l i s p o r t , q u o es 
v i r i l i d a d , f r e n o e i n d e p e n d e n c i a p e r 
^ I M i i H l / n \ i \ P E R E Z F l F E X T A B L A R 1 1 » I E L P R O G R A M A P A R A L A S F I E S ! L O G R A D O E X M A T C H C O N E L ¡ r e s u l t a b a ú n i c a m e n t e u n ' p e t f a ^ 0 
O N E L X O L O G R A R A V K N C K R T A S D E L D O M I N G O I N M E L O A H P B O N B Ü F F p a p e l m o j a d o " ( T í .TI K G O D E R E S I S T E X f T A , P U E S C  
X l ' . N C A A S U C O V T R I X C A X T E 
t r e m e n d o c a m p a n a z o 
M e r e f i e r o , c o m o h a s d e s u p o n e r , 
l e c t o r a m J g o , a l p e r i ó d i c o d e M a -
n o l o S e g r e r a q u e se t i t u l a , c o n e l 
m e , 
e jcmai 
p a 
h i t 
£ i 
P e r o h a s d o t e n e r e n c u e n t a q u e 
y o l e h a g o " e l c a l d o g o r d o " d e s -
p u é s q u e é l f u é . - i l m e r c a d o d e a b a s -
t o s , a l a p l a z a , c o m o d e c i m o s p o r 
a q u í , y c o n s u d i n e r o c o m p r ó l a g a -
l l i n a , l a s v i a n d a s y t o d o l o d e m á s 
q u e h a b í a q u e a r r o j a r d e n t r o d e l 
c a l d e r o p a r a q u e . s a l i e r a , d e s p u é s d e 
b i e n e s p u m a d o , u n r i q u í s i m o p u c h e -
r o . 
¿ T e p a r e c e q u e m i l a b o r t i e n e 
g r a c i a ? 
X o m u c h a , ¿ v e r d a d ? 
Y o q u e c o n o z c o a l c o r o n e l , v e o í Y* se e f e c t u ó é l p r i m e r p a r t i d o p a r a l l e g a r . A l g o p a r e c i d o l e s u c e -
J O R A B L E 
e n é s t o i m p r e s o e l s e l l o d o s u " m a - ' d e l a s e T Í e d e f i n i t i v a e n t r e l o s j u . d i ó d e s p u é s a A l v a r o m o t i v a n d o e l 
ñ u s m U i t a r l " , s u e n t u s i a s m o d e s l e m - ! S a d o r e 3 ' E t f u a r d o S u á r e z y A l v a r o e m p a t e n u e v a m e n t e d e l p a r t i d o e n , v 
p i e p o r l o s m e j o r e s a s p e c t o s f í s i c o s p é r e z . se e n c o n t r a b a n e m p a t a . | 2 3 . l u e g o e n 2 4 y d e a q u í e n a d e l a n - d o t 
E l l u n e s 1 1 p o r l a n o c h e , h j 
L o s f a n á t i c o s d e l b o x e o h a n t a r - i b a t i r s e e n l o s t e r r e n o s d e l pn" .11 -
E l b o x e o a m a t e u r s , se c u b r i ó d e d a d o m u c h o s o ñ o s p a r a a p r e c i a r t o , ! í i a N a c i o n a l . l a s d o s ú l t i m a s vfn! " 
g l o r i a e l d o m i n g o p a s a d o d a n d o u n o i d o e l e x t r a o r o n u a r i o m é r i t o q u e p o - ' m a s d e B e n n y L e o n a r d . S i jU2e. 
 i l i t l ,  n i ¡ « s • d u a r   |  ¡ d e l o a m e j o r e s p r o g r a m a s p r e s e n t a - see J o h n y D u n d e e . S u s t r i u n f o s a c . I ú n i c a m e n t e p o r s u s r e s p e c t i v a s H 
" i o n e s c o n t r a e l c a m n ^ a?-
P e r o s i e m p r e t i e n e a l g ú n m é r i t o 
— p e r m í t e m e e l a u t o b o m b o — d e c i r " i o s a p i ñ a z o s , q u e j u g u e m o s a l h a 
t o d o l o q u e v a l e e l p r ó j i m o , t o d o so h a l l , b a s k e t , f o o t h a l l , p o l o , r e -
l o b u e n o q u e r e a l i z a , s o b r e t o d o s i l b o s , n a t a c i ó n , e q u i t a c i ó n y t o d o l o 
( • l é n d o l o s d e e s a m a n e r a e s p i r i t u a l ¡ r i d a d . 
d e l I m á n d o l a c a n t i n a . E l t o r r e n t e , A l v a r o p e r d i ó p o r q u e j u g ó m u y 
d e a r m o n í a s o c u p ó e l s i t i o d e l t o , m a i ( n o s a b e m o s s i p o r e l n e r v i o s i s , 
r r e n t e a l c o h ó l i c o , y l a s o c i e d a d y e l | m o 0 g i p 0 r e i e s t a d o d e d e b i l i d a d 
p u e b l o g e r m a n o so s a l v ó d e l a ( l e p a n - • f í s j c a e n 8e e n c o n t r a b a ; p e r o 
p e r a c i ó n y l a m u e r t e . ¡ M u y b i e n , i 0 d e r t o es q u e j u g ó p é s i m a m e n t e . 
c o r o n e l , m u y b i e n ! E s o s g i r o s h i s - ; „^TO„„„A i i , , i , . i i E l p a r t i d o COIUPTIZO l a v o r a b f a t o n c o s a d m i r a b l e m e n t e t r a z a d o s , l o s ' ^ . . „ „ . . 
* „ ^ „ , ' A l v a r o . E l p r i m e r t a n t o se l o ano_ 
q u e n o s p r e s e n t a c o m o e j e m p l o s , . . _ * ^ z , , , 
c o m o m e d h ' - n a . L o q u e t i e n e q u e e n ^ ^ í í ' ' d 2 S Ü I S í i ^ E ! ^ " 
e s t e c a s o , e u - I n u e s t r o , c o m o e l A . l v a r o ' S u á r e z t e ™ P a t a a d o 8 ^ 
m a l n o e^ e l m i s m o , n o n o s r e c e t a ? r e s P " é « v i n 0 u " a t a n t o r r e a d e c u a . 
t r o t - an tos s e g u i d o s a f a v o r d e A l v a r o 
q u e p u s o e l p a r t i d o 6 p o r 2 , l o q u e 
d i ó m o t i v o a q u e a l g u i e n d e l p ú b l i -
c o d i j e s e " E s t o v a c o m o e n t i e r r o 
d e p o b r e " . 
S u , á r e z n o se a m i l a n ó n i p o r l o s 
I m ú s i c a . Q u i e r o e ' c o r o n e l — s u p o u ^ o 
! y o q u o es e l c o r o n v F — q u e n o s e n t r e -
es e n u n a l a b o r c o n s t r u c t i v a c o m o ( q u e s e a u n rfiétodo y e l e m e n t o d e S p e n f * 
é s t a d e q u e t r a t o , s h , q u e e l é x i t o d e s a r r o l l o f í s i c o , p a r a q u e s e a m o s , t a n t o s n i J f r ^ ^ ¿ X Í S u 
a j e n o c o l o r e e l l a b i o d e b f f l s , y m u y m á s d i g n o s d e n u e s t r o p a s a d o d e sa- l o t e ^ i g u a i E n t a b l a r a n u n i u e 
a c o n t r a r i o , s e a n l a s m a n o s l a s q u e t r i f i c i o s , p a r a q u e m a r c h e m o s h a c i a ™ n t r a r l o ^ 
; _ i ! „ ' . < , „ t n c l í n e a s í l e l l i n r / ( m í e c o n * TMISO g o Qe r e s i s i e n c i ^ e n e i q u e b u a r e z se m u e v a n p a r a p v o d u c i r e l a p l a u s o 
c . p o n t á n e o y m e r e c i d o , c o m o s e 
m u e v e n l a s m í a s e n e s t o m o m e n t o , 
¿ n o o y e s m i s p a l m a d a s ? 
¡ S i h a s t a l e e s t o y d a n d o w n c h e e r 
s e n t a d o f r e n t e a m i c a r p e t a ! 
E s t o d e " s e n t a d o f r e n t e a m i c a r -
p e t a " v i s t e m u y l > . e j f 
P o r l o m e n o s es u n a p o s e c ó m o -
d a . 
P e r o v a m o s a c u e n t a s , t o d o n o se 
h a d o v o l v e r e x p r e s i o n e s d e e n t u . í 
l a s l í  d l h o r i z o n t e  p a s o 
f i r m e , a l t a l a f r e n t e , t r a n q u i l o s y ' s a c ó v e n t a j a l o g r a n d o p o n e r s e e n 8 
r e p o s a d o s , c o n f i a d o s e n n o s t r o s m i s - : p o r 
n i o s . A l v a r o l o g r ó e m p a t a r a 8 t i r a n d o 
Y es m u c h o m a t e r i a l , , y t r a í d o i d o s p a r e d e s y y e n d o l a p e l o t a a d-ar 
c o n t o d a s l a s d e l a l e y a s u s p á g i - ! e n u n a d e l a s c o l u m n a s q u e h a y e n 
ñ a s , p o r e s c r i t o r e s q u e s a b e n l o q u e j a c a n c h a . E s t e " c h u r r o " p a r e c e q u e 
e s c r i b e n , e s p e c i a l i s t a s e n c a d a r a - j m o l e s t ó a S u á r e z y m e t i ó l a e s f é , 
m a d e l o s s p o r t s q u e t r a t a n , c o m o r i d e d o s v e c e s e n e l c o l c h ó n y o t r a 
s i d i j é r a m o s " o v e j e r o s q u e c u i d a n j e n l a -a rena p o r l o q u e se p u s o e l 
d o s u s o v e j a s " , c o n l o q u e q u i e r o j " c a r t o n i n g " 1 1 p o r 8 a f a v o r d e 
d e c i r q u e c a d a u n o se d e d i c a a l o i A l v a r o . 
s i a s m o s ' s h i d e c i r * d e a l g u n a m a n e r a í q u e s a b e , p u e s a u n p a s t o r d e o v e - ¡ S u á r e z q u i t ó l a v e n t a j a d e s u c e n -
i a s c a u s a s q - j e l a s m o t i v a n , y a e s o [ j a s n o s o l e v a a e m p l e a r e n s e r r u - t r i n c a n t e e m p a t a n d o a 1 2 , t a m b i é n 
p r e c i s a m e n t e v o y . l c h a r a s n o s . Z a p a t e r o a t u z a p a t o , Se e m p a t ó a l 3 . a 1 7 . D e s p u é s d e es-
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y C l e m o n s p o r e l San L u i s ; R i x e y y 
W i n g o p o r e l C i n c i n n a t l . 
L o s p a r t i d o s c e l e b r a d o e e n l a t a r -
d e a y e r d i e r o n e l r e s u l t a d o s i g u i e n -
t e : 
S e g u n d a c a t e g o r í a : 
J o s é M a n u e l D e l g a d o , v e n c i ó e n 
u n g r a n d u e l o a E . D e l g a d o . 
E l a d i o D e l g a d o , d e r r o t ó a M a n u e l 
H u e r t a . 
J o s é M a n u e l G o n z á l e z , d e r r o t ó a 
M a n u e l H u e r t a . 
T e r c e r a c a t e g o r í a : ^ 
A . d e J u a n , v e n c i ó a R o m ó n G ó - | e o 
m e z . 
A n g e l R e y , f u é d e r r o t a d o p o r R o -
m á n G ó m e z . 
R o m á n G ó m e z d e n r o t ó a J u a n 
A y e r v e s . 
A . d e J u a n d e r r o t ó - a A n g e l R e y . 
A n g e l R e y d e r r o t ó a l T e n i e n t e A . 
A l v a r e z . 
L I G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k 13 ; i F i l a d e l f i a 6. 
P i t t s b u r g h 6; C h i c a g o 0 . 
C i n c l n n a t i 10; S a n L u i s 6 . 
N E W Y O R K Y F I L A D E L F I A 
F i l a d e l f i a , s e p t i e m b r e 7 . 
E l N e w Y o r k l e g a n ó a l F i l a d e l f i a e l 
p r i m e r Juego de u n a s e r l e « e t r e a , p o r 
S a i - . 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E . 
L I G A A M E R 7 C A N A 
C h i c a g o 9; C l e v e l a n d 8. 
F i l a d e l f i a 7; o s t o n 4 : p r i m e r j u e g o . | r p r n i í n i n c h a m ' c f ' " * 
F i l a d e l f i a 3; B o s t o n 0; s e g u n d o j u e - í n v í " ? ' f 
B a n c r o f t , sa . . . . 5 1 
G r o h , 3 b . . . . . 5 
F r i s c h . 2b 4 
M e u s e l , I f . . . . . 4 
Y o u n g , r f 5 
K e l l y . I b • . 4 
J U E G O S P A R A H O Y 
L O S P A R T I D O S S K . Ñ A L A D O S P A . 
R A H O V 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 
G e r a r d o V a l i e n t e v s . T i n o P o l a . 
D r . R o g e l i o C a s t e l l a n o s v s . R o g e -
l i o S o t e l o . 
D r . . M a n u e l C a s t e l l a n o s v s . L u í s 
R o d r í g u e z . 
S e g u n d a c a t e g o r í a : 
J o s é M a n u e l G o n z á l e z v s . J . I g l e -
s i a s . 
J . A g u i r r e v s . I n o c e n c i o L e ó n . 
M a n u e l H u e r t a , v s . P a b l o R o d r í -
g u e z . 
L I G A N A C I O N A L . 
S a n L u i s en C i n c l n n a t i . 
C h i c a g o en P i t t s l i u r g h . 
A ' e w Y o r k en F i l a d e l f i a . 
L I G A A M E R I C A N A 
C l e v e l a n d en C h i c a g o . 
D e t r o i t en San L u i s . 
F i l a d e l f i a en B o s t o n 
W a s h i n g t o n en N e w Y o r k . 
S n y d e r , c 5 










T o t a l e s . . . . 41 13 16 27 11 0 
F I L A D E L F I A 
V . C. H . O . A . E . 
W r l g h s t o n e , s s . . . 5 1 2 
R a p p , 31i B 1 1 
W i l l i a m s : c f 4 1 0 
W a l k e r . r f . . . . . 5 1 2 
H e n l i n e , c . . . . . 3 i i 
P e t e r s . c 1 0 1 
L e e , I f !> I 3 
L e s l i e . I b I 0 2 10 
P a r n i n s o n . 2 b . . . . 4 0 1 4 
W e l n e r t . p 0 0 0 0 
i G . S m i t h , p 0 0 0 0 
W i n t e r s , p . . ., . ,. 1 0 0 0 
P i n t o , p 2 0 0 0 
L e b o r v e a u , x . . . .. 1 0 0 0 
E l a d i o D e l g a d o v s . M . d e l a F é . 
T e r c e r a c a t e g o r í a : 
R o g e l i o G a l l e t t i v s . A . d e J u a n . 
R o m á n G ó m e z v s . T e n i e n t e A l f r e -
d o A l v a r e z . . v' 
F i d e l M a r r e r o vs . R a f a e l A v i l a . 
A n g e l R e y v a . J . A y e r v e s . 
T o t a l e s 39 6 13. 27 14 4 
x B a t e ó p o r W i n t e r s e n e l c u a r t o 
i n n i n g . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
l a m e d a l l a d e c h a m p i o n 
E l p r o g r a m a p a r a e l p r ó x i m o d o . 
m i n g o es m a g n í f i c o e n t o d a s l a s 
p e l e a s , p o r q u e e n é l . v a l a e r e m i t a 
d e l a e r e m i t a d e l o s b o x e a d o r e s a m a . 
t e u r s . L o m e j o r es d a r l o í n t e g r o y 
a h í v á : 
P r i j n e r a p e l e a : J a c i n t o P é r e z V a l -
d é s , D e p e n d i e n t e s v s . Y a g u e z , A d u a 
na- . 
S e g u n d a p e l e a F e r n a n d o R u i z , D(e 
p e n d i e n t e s v s . C a m p i l l o , ^ u a n a . 
T e r c e r a p e l e a : M e n d o z a , D e p e n -
d i e n t e s v s . D e l g a d o , A d u a n a . 
C u a r t a p e l e a : D i e g o , V e d a d o v s . 
p e l e a r e l m i é r c o l e s o e n E b b e t s F i e l d . 
B r o o k l y n , c o n t r a W i l M e J a c k s o n . p e . 
•no s i n r a d i c a r s e d e f i n i t i v a m e n t e ea 
l o s E s t a d o s U n i d o s . P a n c h o no tie. 
n e i n t e n c i ó n a l g u n a d e e s t ab lece r su 
r o u n a r e p e n t i n a i A p o s i c i ó n l e 
n n S m e n t p S U S P e n d e r 0 l ^ t e m - ¡ s i n o q u e ú n i c a m e n t e de sea reunir 
' j a c k s o n h a s i d o e l ú n i c o p u g i l i s , * u f i c i e n t e c a n t i d a d d e peS0S ^ 
t a q u e h a p o d i d o k n o q u e a r a l i H l i a . 
n o . l o q u e l o g r ó m e d i a n t e u n d e r e -
c h a z o a l a q u i j a d a e n e l p r i m e r r o u n d 
d e l a p e l e a . D e s d e e n t o n c e s a m b o s 
r i v a l e s se h a n e n c o n t r a d o d e n t r o 
do l i s c u e r d a s c o n g r a n f r e c u e n c i a , 
h a b i e n d o v e n c i d o e n l a m a y o r p a r -
t e d e l o s e n c u e n t r o s D u n d e e a s iv 
c o n t r a r i o , q u e n o h a p o d i d o r e p e t i r 
e l k n o c k o u t q u e l e h i z o f a m o s o . 
C H I C A G O Y F I T T S B U R G H 
l * l t t s b u r g h , s e p t i e m b r e 7 . 
P l t s b u r g h g a n ó h o y a l C h i c a g o c o n 
f a c i l i d a d p o r 6 a 0 . C o o p e r d e j ó en se i s 
n i t s a l o s C u b s y a n ó s u v i g O s i m a v i c -
t o r i a de l a t e m p o r a d a . 
C. H . E . I 
C h i c a g o . . , » . 000 000 000— 0 6 1 
P i t t s b u r g h . . . 300 101 010— 6 13 0 ' 
B a t e r í a s : S t u t l a n d y W i r t s p o r el 
C h i c a g o ; Coope r y S c h m i d t p o r e l 
P i t t s b u r g h . 
P i n i e i l a , A t l é t i c o 
Q u i n t a p e l e a : C a r t a y a , A d u a n a v s j A h o r a J a c k s o n . q u e e s t á d e s e a n 
A r r e d o n d o , A t l é t i c o . s a d o y e n b u e n ^ f o r m a , c r e e v e n c e r 
S e x t a p e l e a : T r e s p a l a c i o s . D e p o n , i , a J o h n n y , q u e d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
d i e n t e s v s . A r a m i s d e l P i n o , A t i é - ¡ n i e s e s h a e s t a d o s o m e t i d o a u n c o n , 
t i n u o p l a n d e e n t r e n a m i e n t o p a r a 
m a n t e n e r s e e n l a s c o n d i c i o n e s n e c e . 
t i c o . 
S é p t i m a p e l e a : N a r a n j o , A t l é t i c o , 
v s . G o n z á l e z , A t l é t i c o . 
L I G A A M K R I C A X A 
C L E V E A L A N Y C H I C A G O 
C h i c a g o , s e p t i e m b r e 7 . 
E l C h i i a g o d e r r o t ó h o y a l C l e v e l a n d -
u o r 9 a 8. 
EN VIBORA PARK 
S A B A D O Y D O M I N G O 
r i c a n o s p a r a d a r s e d e s p u é s u n a vida 
r e g a l a d a e n s u p a í s . 
P o r l a s m i s m a s r a z o n e s expuestas, 
B u f f n o p u e d e g a n a r e l t í t u l o pe, 
o s t e n t a V i l l a . ¡ C u a l q u i e r a cwisigne' 
q u o u u v e c i n o d e J e r s e y C i t y se es. 
t a h l e z c a e n l a l e j a n a M a n i l a ! Asi 
p u e s , e l g a n a d o r d e l e n c u e n t r o no 
o b t e n d r á m á s q u e e l p r e s t i g i o de 
s u v i c t o r i a s o b r e u n c o n t r a r i o de ca-
l i d a d y e l d e r e c h o i n d i s c u t i b l e de 
e x i g i r " u n b o u t p o r e l t í t u l o mun-
d i a l a J i m m y W i l d e . 
Se m e o l v i d a b a d e c i r q u e a m b o » 
g a n a r á n t a m b i é n u n a m u y reconfor-
t a n t e s u m a d e d i n e r o , l o q u e en es. 
s a r i a s p a r a p o d e r p e l e a r c a s i a d í a . 1 f e t i e ^ P ° ' ^ m o e n ^ " i e r ^ 
r i o c o n f r a a d v e r s a r i o s p e r t e n e c i e n t e s l e , v e n d r r á ™ i y b l e n a l v e C Í n 0 de * 
a l a s d i v i s i o n e s de L i g h t , j u n i o r . l i g h t a e J a n a M a u l l a . S A L V A T O R . 
X E W Y O R K . 





C l e v e l a n d . . . 301 101 011 o— 8 12 1 
G h i l a g o . . . 305 001 000 1 — 9 14 0 
B a t e r í a s : M o r t o n , W i n n y O ' N e i l l p o r 
e l C l e v e l a n d ; F a b e r y S l h a l k , Y a r y a n , 
p o r e l C h i c a g o , 
F I L A D E L F I A Y B O S T O N 
B o s t o n , s e p t i e m b r e 7 . 
E l F i l a d e l f i a d e r r o t ó h o y a l B o s t o n , 
g a n á n d o l e a m b o s j u e g o p o r 7 a 4 y p o r 
3 a 0 . 
P r i m e r j u e g o 
C. I f . E . 
F i l a d e l f i a - . . 400 100 0 1 1 — 7 13 ~3 
B o s t o n . . . . 000 040 000— 44 1 1 3 
B a t e r í a s : N a y l o r p P * r k i n s p o r e l F i -
l a d e l f i a ; F e r g u s o n y C h a p l i n p o r el 
B o s t o n . 
S e g u n d o j u e g o 
C. H . E . 
F i l a d e l f i a . . . 000 020 0 0 1 — J 8 ~ 1 
i B o s t o n . . . . 000 000 0 0 0 — 0 4 0 
B a e t r í a s : R o m m e l y P e r k i n s p o r e l 
020—13 F i l a d e l f i a ; P i e r c y y C h a p l i n p o r el B o s -
030— 6 I t o n . ' 
2 : ] L ± D E P O R T I V O D E C U B A V S . F E -
R R O V I A R I O , A L A S T R E S E N 
P U N T O P . M . 
f e a t h e r w e i g h t . 
H a c e a l g u n o s d í a s se a n u n c i ó u n 
b o u t e n t r e K i l b a n e y D u n d e e , d i s -
; c u t i é n d o s e l a f a j a . E l p r o m o t o r d e 
i e s t a p e l e a , e l v e t e r a n o T o m O ' R o u r -
j k e — q u e f u é h a s t a p o c o m i e m b r o d e 
l a C o m i s i ó n d e B o x e o d e l E s t a d o 
I de N e w Y o r k — t r a t a d e e f e c t u a r l a 
p e l e a e n l o s P o l o G r o u n d s e l d í a 1 2 
d e O c t u b r e , a n i v e r s a r i o d e l d e s c u -
b r i m i e n t o d e A m é r i c a . 
E s t e m a t c h d e b e a t r a e r g r a n c a n . t a l " , q u e es d o n 
t i d a d d e f a n á t i c o s , p u e s a m b o s p r o . j d i e b o , c o n t i e n d a . . 
t a g o n i s t a s s o s t u v i e r o n u n s e n s a c i o . I D e f i n i t i v a m e n t e se c e l e b r a r a ^ 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
E l C a m p e o n a t o I n t e r . S o c i a l n o sé 
p o d r á e m p e z a r e l p r ó x i m o s á b a d o , 
d í a 9, c o m o se h a b í a a n u n c i a d o . 
Y n o se p u e d e i n a u g u r a r en esa 
f e c h a p o r q u e p a r a ese d í a n o esta-
r á n t e r m i n a d a s l a s g l o r i e t a s q u e se 
e s t á n h a c i e n d o e n e l p a r q u e " M i i n -
d e se v a a c e l e b r a r 
L O M A T E N N I S Y V E D A D O T E N -
N I S , E S E L P R I M E R J U E G O 
D E L D O M I N G O 
n a l b o u t a v e i n t e r o u n d s e n L o s 
A n g e l e s d e l 2 9 d e A b r i l d e 1 9 1 3 , 
a l a ñ o p o c o m e n o s d e h a b e r l e K i l . 
b a ñ e a r r e b a t a d o e l t í t u l o a A b e 
A t t e l l . D u n d e e s i e m p r e h a m a n t e n i -
d o que, l a d e c i s i ó n d e l r e f e r e e — t a - 1 
b l a s — f u é i n j u s t a p a r a é l , c u y a o p i -
n i ó n c o m p a r t e n m u c h o s q u e p r e s e n -
c i a r o n l a p e l e a . $ 
O ' R o u r k e c a l c u l a e n 8 0 , 0 0 0 e s p e c . 
t a d o r e s 1^ c a p a c i d a d d e l o s P o l o 
G r o u n d s y c o n u n a e s c u e l a g r a d u a l 
j d e p r e c i o s d e s d e d o s p e s o s a q u i n . 
D E P E N D I E N T E S V S . U N I V E R S I ^ r e ^ n T r e ^ ^ u n ' m l n r ^ 
D A D , E S E L S E G U N D O M A T C H c a m p e o n a t o d e p o s o p l u m a . L o d i f í . 
l \ V I A T A D n C 1 c i I 8 e r ^ m e t e r a K i l b a n e e n e l r i n g . 
U t L A l A K U L i p u e s é s t e , d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o , 
\ v i e n e i m i t a n d o l a t á c t i c a d e J o h n n y 
W i l s o n y D e m p s e y , y n o l u c h a s i n o 
c o n a q u e l l o s a q u i e n e s t i e n e l a se-
g u r i d a d d e v e n c e r . L a f i r m a q u e 
L a A v a r i c i a R o m p e e l S a c o 
C a s i m i r í n , y o te ase-
g u r o q u e s i t u v i e r a 
$ 1 0 0 . 0 0 0 s e r í a e l 
h o m b r e m á s f e l i z . Y a 
h e s a c a d o t o d a s las E s o es b a s -
c u e n t a s p o s i b l e s , y t a n t e d i n e -
c r é e m e , $ 1 0 0 . 0 0 0 s o n r o , D o n 
m á s q u e s u f i c i e n t e s . P a n c h o . 
P o r R u b e G o l d b e r g 
H a c e a l g u n o s a ñ o s q u e n o v e o a 
D o n P a n c h o , v o y a v i s i t a r l o y 
y s a b e r l o q u e h a c e . 
¡ Q u é d i c e d o n 
P a n c h o ! C a -
r a m b a , t i e n e u s -
t e d c a r a de v i -
n a g r e ! ¿ Y a r e u -
n i ó los 1 0 0 . 0 0 0 
pesos? 
Esos los a m a r r t 
h a c e t i e m p o , t o -
d o l o q u e n e c e -
c i t o a h o r a es u n 
m i l l ó n d e pesos 
p a r a ser f e l i z ! 
M i e n t r a s m á s t i e n e s m á s q u i e r e s . 
M i r a , P a n c h o C a r r a n c h o , q u e l a 










S I P O R H A B E R P E R D I D O O C H O 
P E S O S J U G A N D O A L A B R I S C A 
C R E E S Q U E E R E S E L H O M B R E 
M A S " S A L A O " D E L M U N D O 
L E H E J U G A D O A L A S P A T A S D E 
E S E P O L L I N O L A C A S I T A D E M I 
M U J E R Y M I F A B R I C A D E C H O R I -
Z O S ! 
p r i m e r j u e g o d e l C a m p e o n a t o , e l d í a 
1 6 , y e l d í a 1 7 , d o m i n g o , s e r a i» 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l . 
P r e p a r é m o n o s a p r e s e n c i a r u n a 
c o n t i e n d a s i m p á t i c a . 
L a s m u c h a c h a s p a r t i d a r i a s de ios 
c l u b s c o n t e n d i e n t e s , v a n a e s t a r , 
e l p a r q u e " M u n t a l " b o b i t a s . . . "o-
b i t a s d e e n t u s i a s m o . 
Y t r a s e l l a s , s e g u r a m e n t e i r á n "W 
e s p a b i l a d o s f a n á t i c o s . 
Y b i e n e s p a b i l a d o s q u e s o n . 
Y a e n e l " F o r t u n a " se c e l e b r ó e l 
p r i m e r j u e g o d e l a s e r i e « f e f i n i t u 
v a e n t r e l o s h a n d b o l i s t a s d e p r i m e -
r a c a t e g o r í a , E d u a r d o S u á r e z L a r . 
v a j a l y D o n F e r m í n d e I r u ñ a . 
P e r d i ó d o n F e r m í n . ( 
P o r q u e se q u e d ó s i n " r o i n d . 
E n l a L i g a N a c i o n a l de base b a l l . 
U n a j u n t a , e l m i é r c o l e s , se ce ie-
^ Y e l D e l e g a d o d e l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , e n t o d a , l a n o c h e n o «n jo 
m á s q u e u n a p a l a b r a : " N o " . 
Y s i l a d i j o e r a p o r l a c o n s i g n a 
r e c i b i d a . 
Q u e s i n ó . . 
Se l e o l v i d a l a m a n e r a d e h a o m r -
T r a t á n d o s e d e l a p o l i c í a . 
N o n o s e x t r a ñ a . 
S e g ú n a l g u n o s d e e l l o s : 
E l s i l e n c i o es o r o . 
L a L i g a N a c i o n a l d e B a s e B ¡ J 
A m a t e u r s e n l o a d e l a n t e , s e r á a m » 
t e u r v e r d a d . . _ 1 — 
A l a m a y o r p a r t e d e l o s m i e m b r o s 
q u e l a c o m p o n e n n o h a y f o r m a a u 
m a n a j i e c o n v e n c e r l e s c u a n o o u u 
p l a y e r es p r o f e s i o n a l . 
E s t o se e i ^ d i c a . 
T o d o es c u e s t i ó n d e a m b i e n t e . 
P E T E B » 
E S T A T A R D E , N E N E ' 
— ¿ C u á n t a s c o p a s t e e s p e r a n 
e l Y a c h t C l u b , F e d e r i c o ? 
— ¡ A h , m u c h a s , N e n é ! T ú * n o v e s 
q n e e n e so d e l y a c h t i n g y o e f l t o y 
' ' p a s a o " , l o m i s m o e n q u e r e n l i n g 
y n a d a o . . . p r e j ú n t a s e l o a P o s s l t o , 
a h O 
Qtie 
los 
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E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O | E L M A C H T F I N A L D E P O L O ! T E U R S F A L L O E N C O N T R A I N G L E S D E C H I C A G O E L 
S E R A E L P R O X I M O D O M I N - I E L S A B A D O C O N E L M E A - D E L O Q U E P R E T E N D I A E L C A M P E O N D E L M U N D O 
U n a c o s a es c o n g u i t a r r a y o t r a 
c o n v i o l í n , v i o l o n c h e l o u v i o l ó n . O 
l o q u e es l o m i s m o : q u e L a r r a ñ a g a 
n o es L e s a c a , p o r q u e L e s a c a e s t á e u 
j u e g o , c o m o se d i c e e n e l a r g o t e o 
f a g o t e d e c a n c h a y c e s t a , y a d e m á s 
c a m p e ó n c a t a l á n y p o e t a p r e -
m i a d o c o m o c a n t o r d e l a s e x c e l e n -
tes m a n c h e t a s ; L a r r a ñ a g a n o e s t á 
e u j u e g o n i c o m i ó j a m á s m u n c h e t a s 
n i f u é n u n c a c a m p e ó n . L a r r a ñ a g a s i 
le p e g a n d o b l a l a c a b e z a y se v a ; 
si p e g a l a l e v a n t a y se v a ; L a r r a -
ñ a g a c u m p l e . 
D i g o t o d o l o a n t e s d i c h o , p o r q u e 
e u l a n o c h e d e l m a r t e s S a l s a , e l f e -
n ó m e n o , q u e j u g a b a c o n L a r r a ñ a -
ga , p e r d i ó ; t a n t o a S a l s a c o m o L a -
r r a ñ a g a l e s s o l t a r o n P a s i e g o V E r r e -
^ b a l — s a c a n d o E r r e z á b a l — u n a p a -
l i z a q u e l e s v o l v i e r o n l o c o s s u m i é n -
d o l o s e n e l " r e a j u s t e " d o l a d e -
r r o t a . A n o c h e , S a l s a g a n ó ; g a n ó , 
p o r q u e n o s a c a b a Z u m e t a ; g a n ó , 
p o r q u e l l e v a b a p o r d e t r á s a L e s a c a , 
q u e h a y d í a s y h a y n o c h e s q u e l l e -
v a r l o p o r d e t r á s es a l g o a s í c o m o 
l l e v a r u n t e r c i o t á c t i c o d e l a G u a r -
d i a R u r a l , c o n o r d e n d e s u m i n i s t r a r 
l e ñ a a t u t i p l é n , d e m o s t r a n d o l a 
t á c t i c a e f i c a z d e l p l a n y r a t a p l á n d e 
m a c h e t e . 
S a l s a y L e s a c a e r a n a n o c h e l o s 
a z u l e s ; e r a n l o s b l a n c o s , M o r a y Z u -
m e t a . D o s n a r i c e s c o m o p a r a a s o -
m a r s e a l P o l o N o r t e y c o f e r e n c i a r 
c o n l o s d i s t i n g u i d o s y c u l t o s e s q u i -
m a l i t o s . 
E l p r i m e r d e b a t e t o m ó t o d a l a 
p r i m e r a q u i n c e n a d e l a s e s i ó n ; l o s 
d i s c u r s o s d e l a m a y o r í a y l o s d e l a 
m i n o r í a e l o c u e n t i t o s . Y l o s d e l a t r i -
h u n a e n c a n t a d o s , c o n t e n t o s , a p l a u -
d i e n d o . J u g a n d o m u c h o y j u g a n d o 
b i e n e l p a r d e P a r e s d i e r o n a l u z 
e s t a s s o n o r a s i g u a l a d a s ; e n tíos, s e i s , 
? i e t e , o c h o , n u e v e , d i e z , o n c e , d o c e ; 
c a t o r c e y q u i n c e . Y a q u í se a c a b a -
r o n l o s c o n c u b i n a t o s n u m é r i c o s . 
L e s a c a s a c ó l a f a j a d e c a m p e ó n ; 
c i ñ ó c o n e l l o l o s f l a n e s c a t a l a n e s 
d e s u c i n t u r a y se l a n z ó a l a f a j a -
z ó n c o m o e l c o l o s o d e R o d a s . Y 
m o q u e t e a M o r a y c o n t r a r e m o q u e -
t e a Z u m e t a l e s a c a b ó c o n e l c a m i -
n a o c o n u n p a r d e n o c k - o u t q u e l i -
t e r a l m e n t e t r a d u c i d o a l v a s c o n g u é 
q u i e r e d e c i r " n o h a g a n u s t e d e s n i 
c a s o " . Y d e l o s d o s n o c k - o u t q u e 
l a r g ó e l d e R o d a s p u e s r o d a r o n c o -
m o u n p a r d e m u ñ e c o s d e a s e r r í n 
l o s s e ñ o r e s d e l o b l a n c o . Q u e d a r o n 
e u 2 4 ; s í m b o l o d e l a p a l o m a o 
p a l o m a s q u e t o m a r o n c o n t r a S a l s a 
y c o n t r a L e s a c a . 
¡ V a y a u n L e s a c a s a c a n d o y m e -
t i e n d o e l b r a z o ! 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
H I P O D R O M O D E B E L M O N T P A B K 
C a b a l l o Jocfeey D i v i d e n d o 
V e n d o r M e N a m e e 
L a s t S t r a w M e A t e e . 
S o u t h e r n C r o s s í ' c h u t t i n g e r . 
S i l k T a s s e l P o n c e . . . . 
¡ á e d g e f i e l d M a r i n e l l i . 
A m o r P a t r a e E n s o r . . . 
4 . 1 
1.5 
2 . 1 
6 . 5 





H I P O D R O M O D E BTiTJE E O N N E T S 
C a b a l l o J o c k e y D i v i d e n d o 
F r e e z y Sneezy W a l l s . . 
FlynEr F r o t r . . . B a r r y . . 
G l e n n . . M e Z a r i s h 
O a n m o r e T u r n e r . . 
G a l l l v a n t B a r n e s , 
M a b e l C u r t í s A n d e r s o n . 
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H I P O D R O M O D E XiOTJISVIIJXJT; 
C a b a l l o J o c k e y D l v l d e n d » 
U n e l e B e r t W i l s o n . 
i f l o w e r s o f L.ove P o o l . • 
i í a i d e r M e D o t t 
P i n d e r P e e l G a r n e r . 
B u s t e r M e D o t t 
M i s s C e r i n a Seob ie . 
L a d y L i l l i a n . . . . .* O w e n s . 
1 4 .0 0 
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C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O M E N T O 
D E L T U R I S M O D E L A H A B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e P S. y c u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a J u n -
t a D i r e c t i v a , t e n g o e l h o n o r d e c i t a r i l o s S r e e . A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m -
p a ñ í a q u e e s t é n c o m p r e n d i d o s e n e l a r t í c u l o 27 d a l o s E s t a t u t o s , p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , q u e h a d e c e l e b r a r s e e n l o s a l t o s d e l a c a -
sa M e r c a d e r e s N o . 3 6 , e n e s t a C i u d a o , e l d í a d i e z y o c h o d e l m e s a c -
t u a l a l a " t r e s de l a t a r d e . E n d i c h a J u n t a a d e m á e d e d a r c u e n t a l a 
D i r e c t i v a 4 s u g e s t i ó n , se p r o c e d e r á a e l e g i r l o s S r e s . q u e h a n d e c o n s -
t r u i r l a ^ . . a t a D i r e c t i v a p a r a r e g i r l o s d e s t i n o s d e e s t a C o m p a ñ í a , e n 
e l q u i n q u e n i o q u e c o m e n z a r á e n 1 6 de O c t u b r e p r ó x i m o v e n i d e r o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 2 2 
E l S e c r e t a r i o , 
J O S E R . D E L C U E T O . 
a 4 p . m . , e x c e p t o l o s s á b a d o s . N O T A : — H O R A S D E O F I C I N A : 
e n M e r c a d e r e s 3 6 a l t o s . 
¡ A R T I C T J L O 2 7 D E L O S E S T A T U T O S 
U n i c a m e n t e s e r á n c o n v o c a d o s y t e n d r á n v o z y v o t o e n l a s J u n -
t a s O r d i n a r i a s y E x t r a o r d i n a r i a s l o s p o s e e d o r e s d e a c c i o n e s 
p r e f e r i d a s e n c u a l q u i e r n ú m e r o y l o s q u e p o s e a n p o r l o m e -
n o s u n g r u p o d e c i e n a c c i o n e s c o m u n e s , c o m p u t á n d o s e a l r e s -
p e c t o d s u n v o t o p o r c a d a a c c i ó n p r e f e r i d a y u n o p o r c a d a 
c i e n a c c i o n e s c o m u n e s ; l o s c u a l e s d e b e r á n d e p o s i t a r l a s e n l a 
S e c r e t a r í a d e l a m i s m a , c i n c o d í a s a n t e s d e l a c e l e b r a c i ó n de 
l a J u n t a , p a r a t e n e r e l d e r e c h o d e a s i s t i r a e l l a s , c u y o d e r e -
c h o se a c r e d i t a r á p o r m e d i o d e u n a p a p e l e t a q u e f i r m a r á e l 
S e c r e t a r l o c o n e l v i s t o b u e n o d e l P r e s i d e n t e , e n q u e se h a r á 
c o n s t a r a l m i s m o t i e m p o q u e e l r e c i b o d e l a s a c c i o n e s e l n ú -
m e r o d e v o t o s d e l p o r t a d o r d e l a m i s m a . 
C - 7 0 1 5 — 6 d - 8 . 
L a L e g í t i m a 
G i l l e t t e 
i < B r o w n i e , , 
D e s d e e l t a n t o u n o h a s t a l a t r á g i -
c a d e i g u a l e s a 3 3 4 , l i s c h a l e c o s v i a -
j a r o n e m o c i o n a d o s , m u y e m o c i o n a -
d o s , s o b r e s a l t a d o s , m u y s o b r e s a l t a -
d o s , a b o r d o d e l a s o b r e s a l t a n t e 
m o n t a ñ a r u s a o b o l c h e v i q u i , q u e 
q u i e r e d e c i r q u e t o d o l o v u e l c a , o 
q u e t o d o c a m i n a c o n l a s p a t a s p a r a 
e l c i e l o y c a b e z a m i r a n d o a l c e n t r o 
d e l g l o b o t e r r á q u e o , d o n d e d i z q u e 
t i e n e s u e l e g a n t e c h a l e t d e b r a s a y 
s u j a r d í n d e f u e g o y s u l a g o d e a c e -
r o a l r o j o c e r e z a e l c a b a l l e r o d o n 
S a t a n á s a q u i e n r o d e a n l a m a r d e 
" s a t a n í t o s " y l a m a r d e " s a t i n a t i -
t a s . " 
L o d i s p u t a r o n l o s b l a n c o s , C h l s -
t u y B e g o ñ é s , d o n J u a n , c o n t r a l o s 
a z u l e s P e r e a I I y A r r a r t e , e l n a r i -
g ó n c o n t r a r i o a M o r a y a Z u m e t a . 
S a l u d o r e s p e t u o s o c o n r e s p e t u o s í -
m a i g u a l a d a e n u n a . C o m o P e r e a 
A l e j a n d r o es p e g a d o r , y A r r a r t e es 
" p e g a n t e " , " p e g a n t e " y p e g a d o , h a -
c i e n d o u s o d e s u s f a c u l t a d e s se 
a r r a n c a n c o m e t i e n d o u n g r a v e a b u s o 
c o n d o n J u a n , q u e f a l l a , y c o n C h i s -
t u , q u e e s t á f a l l o a l a e n t r a d a . 
L o s a z u l e s e n 1 5 . 
L o s b l a n c o s e n 1 0 . 
Se l e i n c e n d i a n l o s c a b e l l o s d e e u 
c a b e l l e r a r u b i a l e s a C h i s t u y a d o n 
J u a n se l e p o n e n l o s c a b e l l o s g r i s e s 
d e s u c a b r i l l e a n t e y a l i s a d a m e l e n a 
a l i s a d a c o n r u m b o " p ' a t r á s . " Y l o s 
d o s m á s i n d i g n a d o s q u e d o s c i e n t o s 
e m p l e a d o s d e l o s q u e n o c o b r a n , se 
a r r a n c a n p e l o t e a n d o b o n i t o p a r a 
a b u s a r d e P e r e a , q u e l e d a c o n e l 
c a n t o q u e c a n i a l a s p i f i a s , y a b u s a r 
d e A r r a r t e , q u e n o l a p u e d e h a c e r 
c a n t a r , p o r q u e e n l u g a r d e t o c a r l a 
p e l o t a t o c a e n e l é t e r e t é r e o . 
E q u i l i b r a d o s l o s a b u s o s se e q u i l i -
b r a r o n t a m b i é n l o s n ú m e r o s ; h a -
b í a n i g u a l a d o e n l o a 1 5 ; h a b í a n c o n -
t i n u a d o l a i g u a l d a d d e s d e e l 15 h a s -
t a l o s 1 8 . L o s c u a t r o h i c i e r o n c o s a s 
a r r o g a n t e s y t a n t o s a d m i r a b l e s . 
C h i s t u p a s a : p a s a d o n J u a n ; l o s 
d o s p e g a n c o n a r m o n í a ; n o s d a n l a 
s e n s a c i ó n d e q u e se l o l l e v a n ; p e r o 
a n t e s d e q u e se p o n g a n e n m a r c h a , 
l o s a z u l e s , e n u n a r a c h a b r a v a y s i l -
b a n t e , se a d e l a n t a n . 
¡ I g u a l e s a 2 5 ! 
L o s b l a n c o s v u e l v e n a c a r g a r y a 
e p r e n d e r e l v i a j e f i n a l ; l o s a z u l e s 
e m p r e n d e n v i a j e e n l a m i s m a g u a -
g u a . H a n v u e l t o a e m p a t a r e n l o s 
3 1 . Y l a s p a r e j a s c a m b i a n d e m o d o 
d e c a m i n a r . A h o r a v a n p o r d e l a n -
t e l o s a z u l e s h a s t a l o s 3 4 ; a h o r a es 
c u a n d o l o s b l a n c o s a l z a n e l g a l l o y 
se p o n e n a 3 4 i g u a l e s . Y es c u a n d o 
l o s d e l c o n g l o m e r a d o p ú b l i c o o c u l -
t a n s u s t e t t e s e n t r e s u s m a n o s . 
N o q u i s i e r o n e l f i n a l . 
Q u e f u é a z u l . 
S i l e n c i o d e i m p o n e n t e v e l o r i o . 
Y m a ñ a n a s e r á o t r o d í a . 
G O C O N B O X E O Y N A T A C I O N 
N o c r e á i s , e n j a m á s , q u e L e s a c a , 
e l c a m p e ó n , se c o n f o r m ó c o n p o n e r 
a d a r v u e l t a s d e c r á n e o a l o s d o s 
c o n t r a r i o s d e l p r i m e r p a r t i d o , ¡ Q u é 
v a ! L e s a c a , c o m o l e - p e g a , p u e s 
a r r o l l ó c o n l o s c i n c o c o n t r a r i o s y 
* o n l a p r i m e r a q u i n i e l a . C i n c o y d o s 
s o n s i e t e . U n d í a d e e s t o s j u g a r á 
c o n t r a l o s d i e z q u e f o r m a n e l a l a 
d e l r e m o n t e . 
AQ U I e s t á — L a l e g í t i m a N a v a j a d e S e g u r i d a d 
G i l l e t t e a u n p r e c i o m á s 
m ó d i c o . U s a l a s f a m o s a s 
h o j a s G i l l e t t e c o n o c i d a s 
e n t o d o e l m u n d o . 
D u r a d e r a — C o m p a c t a 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
R e p r e s e n t a n t e s : C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
Y d e l l e v a r s e l a ú l t i m a se e n c a r g ó 
e l g r a n m a r m i t ó n d e l a c o c i n a d o n -
d e f e r v e n l a s p a l a s : Z u b e l d l a . 
D N . ^ E R N A N D O . 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
V I E R N E S 8 H E S E P T I E M B R E D E 1922 
A l a i 8 1 2 p . m . 
P r i m e r P a r t i d o a R e m o n t e a 3 0 T a n t o s 
M o r a y L a r r l n a g - a , b l a n c o s 
c o n t r a » 
O c h o t o r a n a 7 L e s a c a , azu la s 
A s a c a r l o s p r i m a r o s d e l c u a d r o 10 1|2 
y l os s e g u n d o s d e l c u a d r o 10 1|2 
P r i m e r a Q u i n i e l a a R e m o n t e a 6 T a n t o s 
A r a m b u r u , Paslegro, Z u m e t a , S a l s a m e n -
d l , E r r e z á b a l y L e s a c a 
A s a c a r d e l c n a d r o 10 1 2 
S e g u n d o P a r t i d o a P a l a a 35 T a n t o s 
B e g o ñ é s 2 o . y P e r e a 3 o . , b l a n c o s 
c o n t r a 
I r a u r g u i y C a n t a b r i a , a z u l e s 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 11 
y l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o 11 
S e g u n d a Q u i n i e l a a P a l a a 6 T a n t o s 
B e g o ñ é s l o . Q u i n t a n a , Z u b e l d l a , 
P e r e a 2 o . E l o r r l o y A r r a r t e 
A s a c a r d e l c u a d r o 10 1 2 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 1 1 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
S A L S A M E N D I y L E S A C A . L l e v a b a n 
125 b o l e t o s . ' 
L o s b l a n c o s e r a n M o r a y Z u m e t a , 
q u e se q u e d a r o n an 24 t a n t o s . L l e v a -
b a n 82 b o l e t o s , q u e se h u b i e r a n pagrado 
a $ 4 . 5 9 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
L E S A C A 
L a r r i n a g r a . . 
O c n o t o r e n a . 
Le i saca . . . 
E r r e z á b a l . •. 
A r a m b u r u . 
P a s i e g o . . 
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S e g u n d o P a r t i d o 
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T R É S F I G H T S E N T R E P U G L 
L I S T A S D E B U E N C A R T E L . — 
E N E L S T A R B O I T B A B Y 
Q T I N T E R O V S J A C K C O U _ 
L I J M B E R . — S E D I S C U T I R A 
USA C O P A D E P L A T A E N 
'2o0 Y A R D A S D E N A T A C I O N 
D O W B R O O K T E A M 
O t r o m a g n í f i c o t i p o de s e ñ o r i t a b a ñ i s t a , 
u n a de l a s h e r m o s a s j ó v e n e s q u e 
c a d a d í a t o m a s u b a ñ o de a g u a 
y s o l e n l a P l a y a de M a r í a n a o 
S e e s t á a p r o x i m a n d o e l d o -
m i n g o , d í a 1 0 , e n q u e l a P l a -
y a d e M a r i a n a o v e s t i r á 8 u g g a -
l a s m e j o r e s p a r a c e l e b r a r u n 
g r a n f e s t i v a l d e b e n e f i c i o , e l 
" F e s t i v a l V í c t o r M u ñ o z " , p a r a 
r e c a u d a r l a n d o s c o n q u e o b s e -
q u i a r a l a v i u d a e h i j a d e l g r a n 
V i c . c o n u n a c a s a . 
E s t a es u n a f o r m a a l t a m e n -
t e s i m p á t i c a y p r o v e c h o s a p a r a 
r e n t ó m o r a r a l m a e s t r o d e s i a p n -
r e c i d o p r o d u c i e n d o u n g r a n b i e n 
a s u s f a m i l i a r e s m á s c e r c a n o s , 
l o s q u e l e f u e r o n m á s q u e r i d o s 
a l g l o r i o s o m a e s t r o d e l p e r i o -
d i s m o . 
C a m p u z a n o , e l g e n e r a l m a n a -
g e r d e l a p l a y a y l o s b a l n e a r i o s 
h a c o n f e c c i o n a d o u n e x c e l e n t e 
p r o g r a m a p a r a e se d í a ; é l q u i e -
r e q u e e l f e s t i v a l s e a d i g n o , e n 
t o d o s c o n c e p t o s , d e l a s u n t o a 
q u e se d e d i c a . L a r e g a t a d e n a -
t a c i ó n t e n d r á l u g a r a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , l a s h a b r á t o n p a -
r a g u a s y s i n o l i o s , a l g o a s í p a -
r e ó i d o a l o q u e o c u r r e a l o s t a -
m a l e s , c o n p i c a n t e y s i n é l . E n 
l a s r e g a t a * d e n a t a c i ó n t a m -
b i é n l a s h a b r á a l a r g a d i s t a n c i a 
y s u m e r s i ó n . 
E l n ú m e r o m á s i n t e r e s a n t e h a 
d e s e r e l d e b o x e o , se e f e c t u a -
r á n t r e s p e l e a s e n t r e p u g i l i s t a s 
d e c a r t e l , l o s q u e n o v a n a u n a 
e x h i b i c i ó n , s i n o a m o s t r a r t o d o 
l o q u e s a b e n a n t e e l p ú b l i c o i n -
t e l i g e n t e q u e l o s h a d e v e r y 
a p l a u d i r . R o m p e r á n e l f u e g o e n 
u n e n c u e n t r o a c u a t r o r o u n d s , 
l o s o s i t o s d e M a r i a n a o , E n r i q u e 
P e ñ a l v e r y F r a n c i s c o R o d r í -
g u e z , d o s m u c h a c h o s q u e t i e n e n 
a l g o q u e v e n t i l a r e n t r e e l c u a -
d r a d o d e s o g a s d e s d e h a c e t i e m -
p o y a p r o v e c h a n e s t a o p o r t u n i -
d a d d e l d o m i n g o p a r a s a b e r c u á l 
d e l o s d o s t i e n e r a z ó n . E l s e m l 
f i n a l e s t á a c a r g o d e P a n c h o 
R e d o n d o y J a v i e r M a l d o n a d o , 
s i e n d o e s t e m a t c h a s e i s r o u n d s 
y s o b r e c u y o r e s u l t a d o e x i s t e n 
m u c h a s a p u e s t a s c a s a d a s . Y p o r 
ú l t i m o a p a r e c e r á e l s t a r b o u t , 
e l m o m e n t o m á s e m o c i o n a l d e 
l a t a r d e , , se p o n d r á n e n c o n t a c -
t o B a b y Q u i n t e r o y J a c k C o u -
l l i m b e r , d o s n o t a b i l i d a d e s e n d a r 
y r e c i b i r t r o m p a d a s , d o s e x p e r -
t o s d e l r i n g q u e h a n d e l l e v a r 
m u c h o s e s p e c t a d o r e s a v e r l o s 
t a j a r s e , a v e r c ó m o c o r r e l a r o -
j a e n d i r e c c i ó n d a l m a r t i ñ e n d o 
l a a r e n a . T o d o e s t o y m u c h o m á s 
se h a d e o f r e c e r e l d o m i n g o 
d e s d e h o r a t e m p r a n a a t o d o s l o s 
f a n á t i c o s d e p o r t i v o s q u e c o n c u -
r r a n a l b a l n e a r i o " L a C o n c h a " , 
q u e t a m b i é n m a n a j e a d o n F a u s -
t o C a m p u z a n o . Y o t r o m i m e r o 
a d i c i o n a l y q u e n o e s t á c a r e n -
t e d e i n t e r é s gs e l d e l a r e g a t a 
d e b o t e s t r i p u l a d o s p o r m a r í n e -
l o s y l o b o s d e l H a b a n a Y a c h t 
C l u b y d e l a p l a y a y b a ñ o s . Se 
o f r e c e n p r e m i o s y l a s i n s c r i p -
c i o n e s p a r a n a t a c i ó n e s t a r á n 
a b i e r t a s h a s t a e l s á b a d o a l a s 
s e i s d e l a t a r d e e n l a s o f i c i n a s 
d e l o s b a ñ o s d e l a P l a y a . 
S e r á u n g r a n d í a d e s p o r t s 
e n q u e t o d o s i o s f o n d o s q u e se 
r e c a u d e n se d e s t i n a r á n a l a ca -
s a d e l o s f a m i l i a r e s d e V í c t o r . 
L a o b r a n o p u e d e s e r m á s h e r -
m o s a . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
R U M S O N . N e w J e r s e y , S e p t i e m b r e 7 . 
A n t e u n a n u m e r o s í s i m a y d i s t i n -
g u i d a c o n c u r r e n c i a d e r r o t ó e n l a t a r -
d e d e h o y e l t e a m d e p o l o d e M e a d o w 
¡ B r o o k a l d e O r a n g e C o u n t y c o n a n o . 
¡ t a c i ó n d e 7 p o r 4 . 
R e s u l t ó m u y r e ñ i d o e l e n c u e n t r o , 
o f r e c i ó e l t e a m d e O r a n g e C o u n t y 
m á s r e s i s t e n c i a d e l a q u e se espe_ 
r a b a , h a b i e n d o m o m e n t o s ¿Te e n o r m e 
i n t e r é s e n e s t e j u e g o d e h o y . 
E s t e f u é e l s e g u n d o m a t c h s e m i , 
f i n a l d e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l , h-a-
j h i e n d o p o r t a n t o a d q u i r i d o e l t e a m 
v e n c e d o r , e l d e M e a d o w B r o o k , e l 
f d e r e c h o d e j u g a r c o n l o s p l a y e r s a r -
g e n t i n o s e l ú l t i m o j u e g o e l s á b a d o . 
E s t a d e c i s i ó n e n t r e l o s s u d a m e r i -
c a n o s d e l P l a t a y l o s f a m o s o s y a n . 
q u i s d e l M e a d o w B r o o k 1 % d e 
t e n e r g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a , se 
s a b e l a c l a s e d e j u g a d o r e s q u e 
s o n l o s a r g e n t i n o s , q u e se h a n 
c u b i e r t o d e g l o r i a e n l o s c a m _ 
p o s d e p o l o d e I n g l a t e r r a y a h o _ 
r a r e a l i z a n l a m i s m a l a b o r e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s . L o s c a b a l l o s q u e u s a 
e l t e a m a r g e n t i n o l l a m a n l<a a t e n -
c i ó n p o r s e r d e l o s m e j o r e s q u e se 
I p u e d e n t e n e r p a r a e s t e s p o r t , n i n -
1 g u n o d e e l l o s v a l e m e n o s d e $ 5 , 0 0 0 . 
W A L M E N D A R E S M R K 
L O S D I A S 1 0 , 1 7 Y 2 4 D E E S T E 
M E S 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s d o s d e 
l a t a r d e , e n l o s t e r r e n o s d e l o s se-
ñ o r e s ^ C a n o L i n a r e s , e n e l g r o u n d 
de A l m e n d a r e s P a r k , t e n d r á l u g a r e l 
e n c u e n t r o e n t r e l o s e q u i p o s d e se-
g u n d a c a t e g o r í a d e f o o t h a l l A s s , 
E s t r e l l a y V i c t o r i a , y c u a n d o é e t o s 
t e r m i n e n se e n c o n t r a r á n l o s d e p r i -
r . e r a c a t e g o r í a I b e r i a e H i s p a n o . 
E s t o s j u e g o s se e f e c t ú a n p a r a co -
l e c t a r f o n d o s p a r a l a v i u d a e h i j o s 
d e ! p a t r ó n d e ^a l a n c h a M u g a r d o s , 
v i l m e n t e a s e s i n a d o c o n e l m a q u i n i s -
t a d e j a m i s m a e m b a r c a c i ó n , p o r d o s 
i f o r a g i d o s , f r e n t e ? l a s c o s t a s d e M a -
r i a n a o . 
C L U B C A R D E N A S 
L a s e r i e e n t r e e l c l u b F o r t u n a , 
c h a m p i o n d e l c i r c u i t o d e l O e s t e d e 
l a L i g a N a c i o n a l d e A m a t e u r s , y e l 
c l u b C i e n f u e g o s , c h a m p i o n a s u v e z 
d e l c i r c u i t o d e l E s t e , d a r á c o m i e n z o 
e u A l m e n d a r e s P a r k e n l a t a r d e d e l 
d o m i n g o 1 7 . D e s p u é s q u e t e r m i n é 
e sa s e r i e se e n c o n t r a r á n e n u n a 
d e f i n i t i v a p o r e l s u p r e m o t r a p o y d i g -
n i d a d d e l b a s e b a l l a m a t e u r , e n l a 
{ .c r ie C o - C r i o l l a , b l t e a m q u e r e s u l t e 
v e n c e d o r d e e n t r e e l C i e n f u e g o s y I 
F o r t u n a , c o n e l q u e h a d e r e p r e s e n -
t a r a l a L i g a I n t e r - C l u b s , q u e s e g u - l 
r a m e n t e h a d e c e r e l U n i v e r s i d a d , ! 
l o s b r a v o s C a r i b e s . 
Se d e j a p a r a l a t a r d e d e l d o m i n g o ! 
24 e l m a t c h d e f i n i t i v o d e l o s d o s | 
t e a m s d e E s t r e l l a s q u e c o m p i t i e r o n | 
j p ¡ d í a d e l h o m e n a j e a l g o b e r n a d o r 
¡ B a r r e r a s , a q u e l l o s d o s n ú c l e o s q u e 
t a n b i e n se b a t i e r o n e n A l m e n d a r e s 1 
P a r k , q u e d a n d o e m p a t a d o s , ¡ a s q u e 
se l l a m a r o n E s t r e l l a s d e l d o c t o r L ó -
p e z d e l V a l l e y E e t r e l a s d e B a r r e r a . 
E l d i n e r o q u e a r r o j e p o r c o n c e p t o 
¡ d e e n t r a d a e s t e d e s a f í o s e r á d e s t i -
n a d o a l a c o n s t r u c c i ó n d e l s t a d i u m 
d n l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . U n a 
g r a n o h r a e n l a q u e d e b e m o s e s t a r 
e m p e ñ a d o s t o d o s i o s c u b a n o s d e b u e -
n a v o l u n t a d . 
L o s e l e m e n t o s q u e c o m p o n e n l a 
L i g a N a c i o n a l d e A m a t e u r s se r e u -
n i e r o n e n l a n o c h e d e l m i é r c o l e s y 
d i o i o n e l s i g u i e n t e f a l l o e n l o q u e 
se r e f i e r e a l a p r o t e s t a e s t a b l e c i d a 
p o r e l c l u b C á r d e n a s p o r l a d e m o r a 
c o n q u e c o m e n z ó e l j u e g o ú l t i m o d e 
l a s e r i e e n t r e O á r d e n a e - C i e n f u e g o s , 
t ' c u a l r e s o l v í a , c o m o r e s o l v i ó , l a 
s e r i e d e u n a m a n e r a d e f i n i t i v a : 
E n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , a l o s 
s e i s d í a s d e l m e s d e s e p t i e m b r e d e l 
a ñ o m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y d o s , se 
r e u n i ó l a D i r e c t i v a d e l a L i g a N a -
c i o n a l d e A m a t e u r s d e B a s e B a l l 
p a r a , f a l l a r s o b r e l a p r o t e s t a p r e s e n -
t a o a p o r e l c l u b C á r d e n a s r e s p e c t o 
a j j u e g o c e l e b r a d o e n l a c i u d a d d e 
C á r d e n a s e l d í a 2 7 d e a g o s t o d e 
1 0 2 2 , r / i t r e d i c h o C l u b y e l Í J i e n f u e -
g f s S t a r C l u b , d e c u y a p r o t e s t a co-
r ; o c i ó l a L i g a e n j u n t a e x t r a o r d i n a -
r i a c e l e b r a d a e l v i e r n e s p r i m e r o d e l 
q u í ' c u r s a . 
P r e s e n t e s l o s s e ñ o r e s R a f a e l M a r -
t í n e z I b o r , P r e s i d e n t e ; R a m ó n L ó -
p e z T o c a , T e s o r e r o y E d u a r d o S á n -
c h e z , q u e se e n c u e n t r a e n f u n c i o n e s 
d e S e c r e t a r i o , d e b i d o a l a l i c e n c i a 
c o n c e d i d a a l S e c r e t a r i o e n p r o p i e -
d a d , e l P r e s i d e n t e p r o c e d i ó a d e c l a -
r a r a b i e r t a l a s e s i ó n , c o n s i d e r á n d o -
l e l a s p r u e b a s p r e s e n t a d a s y d e b a -
t i é n d o s e l o s p u n t o s e n c u e s t i ó n y 
a c o r d á n d o s e l a m e n c i o n a d a p r o t e s -
t a , c o n I o n c o n s i d e r a n d o s y r e s o l u -
c i o n e s s i g u i e n t e s : 
C o n s i d e r a n d o , q u e r e s p e c t o a l a 
h o r a d e c o m e n z a r e l j u e g o a q u e se 
r e f i e r e l a p r o t e s t a , l a d e m o r a d e l 
c l u b C i e n f u e g o s S t a r s e n l l e g a r a l 
t e r r e n o d o n d e d e b í a c e l e b r a r s e e l 
j u e g o a l a u n a y m e d i a e n p u n t o , 
h o r a s e ñ a l a d a e n l o s p r o g r a m a s d e 
a n u n c i o , e s t á d e b i d a m e n t e j u s t i f i c a -
d a p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s e s w e c i a l e s 
e x i s t e n t e s e n l a l o c a l i d a d e n e l d í a 
d e l a c e l e b r a c i ó n d e l j u e g o . 
C o n s i d e r a n d o , g r . e l o s ca sos d e l o s 
p l a y e r s d e l C i e n f u e g o s S t a r C l u b , 
s e ñ o r e s J o s é D i o u t y G e n a r o M e l e -
ro.s, e s t á n c o m p r e n d i d o s é e n t r o d e 
l o q u e e s p e c i f i c a e l a r t í c u l o o c h e n t a 
y s e i s d e I 0 9 E s t a t u t o s v i g e n t e s d e 
a L i g a , c u y o a r i í c u l o d a a l a L i g a 
e u g í e l d e r e c h o de d e c l a r a r n o a m a -
t e u r a u n p l a y e r , a p l i c a n d o l a s p e -
n a l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s , d e a c u e r -
d o c o n l a s p r u e b a s q u e a e l l a se ] 
p r e s e n t e n y e n r e l a c i ó n c o n l o s p r e -
c e p t o s d e d i c h o a r t í c u l o y c o n s i d e - l 
r e n d o , p o r t a n t o , l a J u n t a D i r e c t i v a ! 
q u e a é s t a n o c o r r e s p o n d e l a r e s o l u - , 
CÍÓP s o b r e l a c l a s i f i c a c i ó n d e l o s 
p l a y e r s r e s p e c t o a s u c a r á c t e r d e 
a m a t e u r y s í a ' a L i g a , c o m o t a l 
L i g a , r e s o l v e m o s : 
P r i m e r o . — D e c l a r a r s i n l u g a r l a 
p e t i c i ó n d e n u l i d a d d e l j u e g o e fec -
t u a d o e l d í a 2 7 d e a g o s t o d e 1 9 2 2 , 
e n l o s t e r r e n o s d e B o r g h i P a r k , C á r -
d e n a s , e n t r e l o s c l u b s C á r d e n a s y 
C i e n f u e g o s S t a r . 
S e g u n d o . — D e c l a r a r q u e , e x i s t i e n -
d o i n d i c i o s d e l o b c u a l e s p u e d e s e r l 
d e d u c i d g e l c a r á c t e r n o - a m a t e u r d e l 
lo.s p l a y e r s d e l C i e n f u e g o s S t a r C l u b , 
s e ñ o r e s J o » é D i D u t y G e n a r o M e l e -
r o p , l a J u n t a D i r e c t i v a d e l a L i g a se 
i n h i b e d e r e s o l v e r s o b r e e s t e p a r t i -
c u l a r y , d e a c u e r d o c o n l o q u e d i s -
p o n e e l a r t í c u l o 8 6 d e l o s E s t a t u -
to.? v i g e n t e s , p a s a e l c a s o a l a c o n -
s i d e r a c i ó n d e l a L i g a e n p l e n o p a r a 
s u r e s o l u c i ó n d a f i n i t i v a , p o n i é n d o s e 
E N P E S O L I G E R O 
T e x R i c k a r d e s e l p r o m o t o r 
d e e s t e m a t c h q u e d e j a r á 
m u c h o d i n e r o 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
E l m á s p o d e r o s o d e l o s p r o m o -
t o r e s d e b o x e o d e l m u n d o , T e x 
R i c k a r d , d u e ñ o d e M a d i s o n S q u a -
r e C a r d e n , a c a b a d e f i r m a r l a p e -
l e a q u e m á s d i n e r o h a d e d e j a r 
e n t a q u i l l a e n e s t o s p r ó x i m o s m e -
s e s . H a n d e s e r l o s a c t o r e s d e e s -
t e m a t c h e l a c t u a l c a m p e ó n d e l 
m u n d o e n e l p e s o l i g e r o B e n n y 
L e o n a r d , y C h a r l e s W h i t e , e s t e ú l -
t i m o i n g l é s d e n a c i m i e n t o , p u e s n a 
c i ó e n L i v e r p o o l e l a ñ o 1 8 9 1 ( 2 5 
d e m a r z o ) s i e n d o h e b r e a s u p r o -
c e d e n c i a , p e s o 1 3 5 l i b r a s y t i e n e 
5 p i e s 6 p u l g a d a s , s e d i c e q u e 
e s d e C h i c a g o p o r e s t a r a v e n c i d a -
d o e n e s a c i u d a d d e s d e n i ñ o . 
E s t e C h a r l e s W h i t e t i e n e u n 
m a g n í f i c o r e c o r d , h a b i e n d o a p l i -
c a d o m á s d e 4 5 k n o c k o u t s ' p e r o 
a é l y a l o n o k e ó e s t e m i s m o q u e 
se v a a b a t i r c o n é l , B e n n y L e o -
n a r d , e l a ñ o 1 9 2 0 , s i e n d o e l ú n i c o 
k n o c o u t q u e h a r e c i b i d o e n s u v i -
d a d e b o x e a d o r . B e n n y L e o n a r d 
l o m a n d ó a d o r m i r e n e l n o v e n o 
r o u n d . D e L e o n a r d n a d a h a y q u e 
d e c i r , a n o s e r q u e e s d e l o s d e 
s u p e s o , e l l i g e r o , e l q u e m e j o r 
r e c o r d t i e n e , p o r e s o e s e l c a m -
p e ó n d e l m u n d o . 
E l e n c u e n t r o , s e g ú n se a n u n c i ó 
a q u í e s t a n o c h e , s e r á e n l a a r e n a 
d e J e r s e y C i t y , a d o c e r o u n d s d e 
d u r a c i ó n , e n l a n o c h e d e l 1 2 d e 
O c t u b r e p r ó x i m o . 
C o m o l í m i t e a m b o s b o x e r s t i e -
n e n q u e p e s a r 1 3 5 l i b r a s c a d a u n o 
a l a s d o s d e l a t a r d e d e l d í a d e l 
e n c u e n t r o . 
a la d i s p o s i c i ó n d j l a m i s m a l a s p r u e -
b a r a p o r t a d a s p o r l o s i n t e r e s a d o s . 
( f . ) R . M . I b o r , P r e s i d e n t e . — ( f . ) 
l i a m ó i i L ó p e z , T e s o r e r o . — ( f . ) 
E d u a r d o S á n c h e z S e c r e t a r i o . 
C e r t i f i c o : q u e l a a n t e r i o r es c o -
p i a f i e l d e s u o r i g i n a l , p a r a s e r e n -
t r e g a d a p a r a l a p u b l i c i d a d e n u n pe-
r i ó d i c o d e l a l o c a l i d a d . — E d u a r d o 
S á n c h e z , S e c r e t a r i o . 
D E -
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
P E R E A I I Y A R R A R T E . L l e v a b a n 151 ; 
b o l e t o s . 
se q u e d a r o n en 34 t a n t o s . L l e v a b a n 102 
L o s b l a n c o s e r a n Chhs tu y E r m ü a . q u e 
b o l e t o s , que se h u b i e r a n p a g a d o a 4 . 5 1 . 
S e g u n d a o u i n i e l a 
Z U B E L D I A $ 5 . 6 6 
T t o s . B t o s . 3 v d o . 
C í u m b u s , s e p t i e m b r e 7 . 
C. H . E . 
L i o u i s v i l l e 8 12 1 
C o l u m b u s 4 1 2 6 
B a t e r í a s : K s t e l l e y B r o t t e m p o r e l 
L o u l s v i l l e ; P a l m e r o y H a r t l e y p o r e l 
C o l u m b u s . 
Z u b e l d l a . 
P e r e a I I I . 
C a n t a b r i a . 
Q u i n t a n a I , 
B e g o ñ é s I . 
E l o r r i o . . 
133 % 5 .66 
168 4 .48 
222 3 . 3 » 
97 7.7'5 
106 7 .10 
160 4 . 7 0 
T o l e d o , s e p t i e m b r e 7 . 
C. H . E . 
I n d i a n a p o ' l i s 4 7 \ \ 
T o l e d o 1 e 41 
B a t e r í a s : C a u s e y y K r u e g e r p o r e l ' 
I n d i a n a p o l i s ; G i a r d y K o c h e r p o r el T o • 
l e d o . 
L o s d e m á s c l u b s n o e f e c t u a r o n j u c -
ífOS. 
A N T E S D E C O M P R A R S U T R A J E O E L D E S U S 
H I J O S V E A N U E S T R A S V I T R I N A S , D O N D E E N -
C O N T R A R A T R A J E S D E T E L A S S U P E R I O R E S A 
P R E C I O S Q U E N O P U E D E N S E R I G U A L A D O S . 
L a C a s a q u e n o C o b r a e l L u j o . M o n t e 7 1 , F r e n t e a A m i s t a d . 
P a r a J o v e n c i t o s , t e n e m o s T r a j e s d e s d e C U A T R O P E S O S 
r o o i p o j p x - o s A i J u a Y A B A S O Y 
N o h c m o í r e d b i d o l a . a c o t t u m -
b r a d a n o t a d e ! O b s e r v a t o r i o N f t -
c i o n a l DIAR 
A C O G I D O A L A F R A N Q U K 
A f ? 0 X C 
N O T A A 
LOS DELEGADOS 
ALEMANES 
Y e i t o í n t e g r o d e l a n o t a , q u e 
a p a r e c e firmada p o r n u e v e 
n a c i o n e s . - S e r e f i e r e a i 
t r a t a d o r a s o - a l e m á n . 
iReuniándelcomiti 
l.o» r e p r e s e n ( t f n t ^ rtfl }a« p o t e f 
A C U E R D O S m 
L O S A C T O S , D E 
E a « 1 e i d H V a a i 8 « n f t ( l o ¡ 
p ú b l i c a a y « r l a 
l a C o a B P H y e a c a r y a d a 
í o n d o j S ^ P q u e c o s t e a r e l 
t o a J W W e r a l J o s é M i g u e l 
J d e l a c t o a l d o c t c 
, S u A r o t , S e a a d o r P< 
a s i s t i e n d o l o a ae f lo r< 
l a » d e V l l l e g a a . A t c a l j 
f B A A S 
O 
E D I C I O N 
O E L A 
M A Ñ A N A 
E 
2 4 P A G I N A S : S fi^" 
D K C O R R E O S D » L A H A B A * A 
J O R E S . N U M E R O ^ g " 
¡ t i e o e f l q u e 
c o n f l i c t o 
s i g n e e o p i e 
[ A D E L A U N I O N N A -
> £ T E L E G R A F I S T A S 
rf) I t # a I f t t t . 
>r d e l D I A R I O D B L A 
C i a d a * . 
Io a e f l o r . a j o D i r e c t i v a « i p r a s a a 
f á a e x p r e a l v a a g r e d a s 6 o r 
p u o l l c a d o a a la e d i c i ó n 
S e i n i c i a r á u n a r á p i d a 
fcgislatrra a f i n d e a p r o f o 
l o s p r s u p c e s t o s p a r a d 
p r é x i r a o e j e r c k » 
A y e r t a r d a aa a r e c t o ó u 
S O L A M E N T 
E L P A P E L - Q U E 
D A M O S A b A Ñ O 
A L 3 U 5 C R I P T 0 R 
• • P E « T A • • 
L 
{ ü a s o l o s o s c r í p t o r r e c i b e a l a ñ o 2 5 0 fibras d e p a p e l ! 
{ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s d e l e c t u r a y g r a b a d o a l a f i r ' 
L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s d e c o s í u m * 
b r e , r e g a l a n n s e m a n a r i o d e r o t o g r a v u r e y u n s u p l e m e n -
t o p a r a l o s n i ñ o s , e n c u a t r o c o l o r e s . 
L o s j u e y e s d a m o s o t r o s u p l e m e n t o e n r o t o g r a v u r e 
a d e m á s d e l o s d o s n ú m e r o s c o r r i e n t e s . 
E s t e p e r i ó d i c o r e c i b e m á s d e d i e z m i l l o n e s d e p a l a b r a s 
a l a ñ o , d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o c u e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a y 
$ 1 9 . 0 0 e n e l i n t e r i o r . 
D I A R I O 
O E L A 
O I S I i i 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 : . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
ANUNaOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA ¡ H E L A D E R O S ! I C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s c 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H m o d e r n o s « n t ^ d o j ^ 
a « a c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o b l o 
H A B I T A C I O N E S F I N C A S U R B A N A S 
H a b a n a 9 0 , a l t o s , e n t K e O ' R e i l l y y 
S a n J u a n d e D i o » . 
89233 10 s. 
i n f o r m e s en l o s b a j o s 
89209 
10 S p . 
¿ ^ ^ 1 ^ ? ^ ^ i f t ? 0 J o 0 - ¡ 
l " c u & o h a r t o s y ^ l o l o i m o - j 
T r n o s . s t n I ¿ f a e l 2 7 9 . L l a v e e i n -
f o r m e s en l o s m i s m o s . 
39242 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n , b a ñ o ¡ n t e r c a - C E R C A D E L M E R C A D O V E N D O TTNA 
\n¿n a I t A m k t - A . I ^ . ' casa a n t i g u a que m i d e 374 m e t r o s , d a 
i a a o , a n o m b r e s s o l o s , be c a m b i a n H áos CALLES EN 8JOOO p e s o s , i n f o r m a : 
r e f e r e n c i a s . T a m b i é n u n c u a r t o m u y ^ ^ " n * a d l i ^ S e " 9 1 1 6 , 62' de 11 a 2 y 
f r e s c o , p r o p i o p a r a d o s h o m b r e s s o l o s . ] 39207 12 S p . 
U n i c o s i n q u i l i n o s . C a s a p a r t i c u l a r , D E O P O R T U N I D A D - , V E N D O O C A M B I O 
p o r casa en l a H a b a n a , u n a m á q u i n a 
m a r c a D a n l e , de s i e t e p a s a j e r o s , o c h o 
c i l i n d r o s c o n c i n c o g o m a s n u e v a s , u n 
s o l a r de s e i s c i e n t a s y p i c o de v a r a s en 
l o m e j o r d e l R e p a r t o M e n d o z a . A v e n i -
d a de S a n t a C a t a l i n a y L u z C a b a l l e r o , 
e s q u i n a de f r a i l e , e l q u e deseo c o m -
p r a r o c a m b i a r c o m o a n t e s d i g o , n o 
I m p o r t a t e n e r q u e d e v o l v e r s i es de n e -
c e s i d a d . I n f o r m e s : de 1 a 4 e n S a n t a 
C a t a l i n a y G u o l c u r l a , a l t o s . 
39232 10 s , 
V E N D O U N A C A S A M O D E R N A . D O S 
p l a n t a s , San N i c o l á s , p r ó x i m o a M o n t e , 
c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s y m á s c o m o d i d a d e s , d á b u e n a 
r e n t a . Su p r e c i o : 15 .000 p e s o s . PC. M o n -
I t e l l s . H a b a n a , n ú m e r o 80, de 8 a 5, 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
T W r A N T A Y S E S O M C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
_,rrsTnc"o 342, E N T R E IJN-t * J m n n n mcvny. Aa 98 o^r ic - n n r a , l n | l e u s . n a n a n a , n u m e r o ov, ue o «. ^ 
S S ^ ^ ^ 5 ^ 1 » ; ^ ^ ^ ^ ^ T o A V ^ ^ i ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ P a r q u e San J u a n de D i o s 
a l t o c o n s a l a s a l e t a c u a t r o c u a r t o ^ f e r e n c l a s de ifts casas d o n d e h a e s t a d o . 1 
m e d o r a l f o n d o X se p u ^ d e v e r ¿ f » e l d o : 30 pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e 
A l q u i l e r m u y r e b a j a d o , be pue<ie v c i 21 n ú m e r o 5 b a j o g e n t r & 16 y N> V e . 
todas h o r a s . 10 _ I d a d o . 
39242 . • — | 39223 10 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
r r ^ . D B L A U N I V E R S I D A D , E N S A N S E 
^ z ^ f o ^ r i l f e n t e a l E d i f i c i o A n d i n o se c r i 
L á z a r o 
n l n s f l l ] t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c ^ r i ñ í ) ^ ^ n ^ " n i ñ ^ V ^" rae r Y u e n í s I V e n d o en l a c a l l e de San F r a n c i s c o u n 
f n í e ' r c a l a d o T c o m e d o r a l f o n d o y c u a r t o r e f e r e n c i a s . Sut 
y l l r v i c l o s p a r a c r í a l o s . A l q u i l e r c i e n : p í a y u n i f o r m e 
u n o b a j o y 
S O L I C I T A U N A E X C E D E N T E 
l a d a de m a n o que e s t ó a c o s t u m b r a d a ( 
o t r o a l flírvioio y sepa coser T i e n e q u e se r ¡ 
y 
S u e l d o : 25 pesos, r o p a l i m 
. E m p e d r a d o 46. a l t o s . 
L l a v e s e I n f o r m e s en l a m i s m a 39244 10 s. 
S O L A R E N L A V I B O R A 
$ 3 
u a r t u e n o a p a r a 11 .50 
l . f i O l i t r o 
0 .60 L b . 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
O R E M O S P O R C U B A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
C e l e b r a h o y n u e s t r a S a n t a M a d r e | u n m a l : n o h a y u s u r p a c i ó n e n t o m a r 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
c a s a 3 ' b a j o s , d e r e c h a 
39242 10 s. 
B E A L Q U I L A B O N I T O P I S O A L T O E N 
NeptAmo 303, m u y f r e s c o , t o d a l a c a sa 
o l a b r i s a . T i e n e sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s y b u e n o s s e r v i c i o s . A l q u i l e r m u y 
r e b a j a d o . 
89242 • 10 
T N 60 P E S O S S E A L Q U I L A P L A N T A 
ha ja en C o r r a l e s 226. c e r c a d e l M e r c a d o 
U n i c o c o n sa la , t r e s c u a r t o s y b u e n o s 
s e r v i c i o s . 
39242 
C O C I N E R A S 
s o l a r de 6 p o r 40 m e t r o s , d a n d o 300 
pesos de c o n t a d o y r e s t o a r f i z ó n de 10 
pesos m e n s u a l e s . Se p u e d e f a b r i c a r e n 
s e p u l d a . I n f o r m e s : S e r r a n o , 4 6 . 1-3085. 
39184 11 s 
V e n t a e n g a n g a , a $ 2 e l m e t r o 
S E S O L I C I T A U N A Q U E ' C O C I N E V 1 S o l a r en e l R e p a r t o B u e n a V i s t a a S 
h a g a l a l i m p i e z i en u n a casa c h i c a p a - , c u a d r a s d e l t r a n v í a c o n 500 m e t r o s , 
C u b o s y p a l e t a s 
C u c h a r a s de l a t a . 
V a i n i l l a t r i p l e . . 
G e l a t i n a E s t r e l l a , 
P i d a l a n u e v a l i s t a de p r e c i o s y p o n -
ga su d i r e c c i ó n c o m p l e t a y b i e n c l a r a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í ( X 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
r^. u n a s o l a pe r sona , s u e l d o v e i n t e p e -
sos, t i e n e que d o r m i r en e l a c o m o d o . I n 
f o r m a n : E s c o b a r n ú m e r o 8, b a j o s . 
39213 10 S p . 
10 
S E S O L I C I T A P A R A C O C I N A R Y L I M -
p l a r , u n a c r i a d a q u e sea f o r m a l y l i m -
p i a , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a h a c e r es te 
t r a b a j o , c o n r e f e r e n c i a s . M a l e c ó n 356, 
t fene a c e r a s y e s t á en l a S e x t a A v e n i -
da, e n t r e 2 a . y 3 a . H o y se v e n d e a l l í 
a c i n c o pesos m e t r o . V e n g a en s e g u i -
d a . A r r o n d o y C a n a l e s . 9 a 12 y 2 a 6 . 
P r a d o . 6 4 . M - 2 8 0 6 . 
39204 12 s 
A U T O M O V I L E S 
l a I g l e s i a , l a f e s t i v i d a d d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a C a r i d a d , P a t r o n a d e 
C u b a . 
D e t o d a s p a r t e s a a l e n g r i t o s d e 
a n g u s t i a s , l a m e n t a n d o l a t r i á t e s i -
t u a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a , h e r i d a d e 
m u e r t e p o r n u e s t r a s d e s o r d e n a d a s 
c o n c u p i s c e n c i a s . 
T o d o s p r o p o n e n p l a n e s y m á s p l a -
n e s , p e r o a l c o m p á s d e l o s m i s m o s , 
l a s i t u a c i ó n e m p e o r a c a d a d í a . Y 
t o d o , ¿ p o r q u é ? P o r q u e n o s o l v i -
d a m o s d e p o n e r e n p r á c t i c a j u n t a -
m e n t e c o n l o s r e m e d i o s h u m a n o s e l 
d i v i n o d e l a o r a c i ó n . D i c h o e n m é -
t o d o s l o s d í a s , a f u e r z a d e g e n i o , 
u n a m á s c o m p l e t a p o s e s i ó n d e esa 
m a t e r i a , c u y o d o m i n i o e n t r e g ó D i o s , 
a l h o m b r e a l c r e a r l o . L o q u e s í p o - j 
d r í a s e r u n c r i m e n s e r í a s u j e t a r n o s j 
a s u t i r a n í a p o r u n a a b d i c a c i ó n v e r - j 
g o n z o s a , y b a j a r n o s h a s t a e l l a e n | 
v e z d e e l e v a r l a h 
ese c r i m e n q u e h a 
e l c r i m e n d e l a s c . í / . e d a d e n t e r a so-
l o p u e d e T i b r a r n o s l a o r a c i ó n , i m p r i -
m i é n d o n o s u n e n é r g i c o i m p u l s o 1 f 
c í a D i o s y e l b i e n m o r a l , I m p u l s o 
t a n t o m á s n e c e s a r i o c u a n t o n o s h a -
l l a m o s m á s v i o l e n t a m e n t e r e t e n i d o s 
p o r l o s g o c e s t e r r e s t r e s 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
a s t a n o s o t r o s . D e 1 A g ^ h u ^ 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
l l e g a d o a s e r ¡ r / ! j 
P E L A Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 71 . 6 o . p i s o . T e l é f o -n o s p a l a b r a s p o r q u e n o o r a m o s . 
L a o r a c i ó n , r e s p i r a c i ó n s o b r e n a t u - 1 D e e s t a s u e r t e l a o r a c i ó n f e c u n d i - ; " 0 p " ^ 4 3 2 - -De 9 a 12 
r a l , a t r a e a n u e s t r a a l m a e f a i r e d e l za l o s e l e m e n t o s d e p r o g r e s o q u e ; 
c i e l o , e l a l i e n t o d e l a d i v i n a c a r i - ( P u s o D i o s e n e l s e n o d e l a s s o c i e d a -
d a d , l a v i d a d e l a g r a c i a , d e d u c i e n - ' d e s h u m a n a s , y d o s p u é s d e h a b e r 
d o d e e l l o q u e s i n l a o r a c i ó n • n ú e s - 1 h e c h o , n a c e r e n e l c o r a z ó n d e c a d a 
t r a s a l m a s n o p o d r í a n d e j a r d e a h o - l h o m b r e l a s v i r t u d e s i n d i s p e n s a b l e s 
g a r s e y p e r e c e r . p a r a s u p e r f e c c i ó n , s o l o e l l a p u r i f i -
N o es m e n o s c i e r t o q u e s i n e l l a j c a , e l e v a y d i v i n i z a h a s t a l a s r e í a -
l a s s o c i e d a d e s n o p u e d e n v i v i r , n i 
d e s a r r o l l a r s e . . T o d o s l o s l a z o s q u e 
a. m . y de 2 a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o s . 
u n e n a l o s h o m b r e s e n t r e s í l e de -
b e n s u f u e r z a y s u e l a s t i c i d a d , p u e s -
t o q u e n o p u e d e n a l c a n z a r s u t o t a l 
e f e c t o s i n o a c e r c a n d o e l h o m b r e a 
D i o s , y e s t a v i r t u d s o l o d e l a o r a 
c l o n e s m á s p r o f a n a s q u e p u e d e t e ¡ D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
n e r c o n s u s s e m e j a n t e s . 
E l l a es a s í m i s m o r e m e d i o u n í -
v e r s a l y e f i c a z p a r a l o s m a l e s s o c i a -
l e s . 
F i g u r a o s u n a f a m i l i a , p o r l o d e -
m á s c e l o s a c r i s t i a n a , s o m e t i d a a l a s 
A B O G A D O 
i A m i s t a d , n ú m e r o 134, N o t a r l a . T e l e f o -
no M - 5 4 4 3 . H a b a n a . C u b a . 
C4984 30d.-29 Jn 
c i ó n p u e d e v e n i r l e s . D e l a m i s m a | p r u e b a s m á s c r u e l e s . L a s p r i v a c i o -
n e s m a t e r i a l e s qu(> s u f r e s o n l a s m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s d e s u s p e n a s : l a d i -
m a n e r a q u e e l a n i o r d e l h o m b r e p o r 
s í m i s m o l e e l e v a s i n c e s a r h a c i a 
D i o s , so p e n a d e r e b a j a r l e d e b a j o 
d e s u d i g n i d a d n a t u r a l , a s í l a s r e l a -
c i o n e s q u e t e n d r á c o n s u s s e m e j a n -
t e s n o p o d r í a n s e r i e v e r d a d e r a m e n t e 
v i s i ó n d e l o s i n t e r e s e s , l a o p o s i c i ó n i 
d e m i r a s , l a s a n t i p a t í a s d e h u m o r y 
d e c a r á c t e r t r a e n c o n s i g o t o d o s l o s 
d í a s d i s g u s t o s m u c h o m á s p e n o s o s 
P E R S E V E R A N C I A 25, S E 
l a p l a n t a b a j a de e s t a m o d e r n a casa, 
con sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y ser -
v i c i o s m o d e r n o s . A l q u i l e r 95 pesos 
39242 
AT r»TTTT A I P r l r n e r PlSO. 
A L Q U I L A ; ggggg 
ir» 
S E A L Q U I L A B O N I T O P I S O A L T O E N 
L e a l t a d 10 y m e d i o , c a s i e s q u i n a a L a -
g u n a s . 
buenos s e r v i c i o s , 
l e r 85 pesos 
39242 
10 8. 
M a g n e t o s B o s c h l e g í t i m o s , v e n d e m o s 
R E P A R T O A L T U R A S D E A L - m a t r n e t o s B o s c h d e t o d o s l o s t i p o s a l o s D.1^n!6 m o r a l e s , d e l a 
monda re s , en l a A v e n i d a de l o s A l i a d o s , ' " " S ^ ^ . ÍA I ¿ « i c a n d a d , d e l a b e n e f i c e n c i a ge-
se t r a s p a s a e l c o n t r a t o de u n s o l a r a p r e c i o s d e r a o n c a . ü p o r t u n m a a u m - 1 n e r o s a , d e l a a b n e g a c i ó n s ó l i d a , d e 
ú t i l e s s i n o e n c u a n t o f a c i l i t a r á n s u ! Que t o d a s l a s p r i v a c i o n e s , y a g u i s a 
a s c e n s i ó n h a c i a D i o s . L a o r a c i ó n n o 
s o l o es e n l a s o c i e d a d e l p r i n c i p i o 
d e b i e n e s l  v e r d a -
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r a z ó n de 7 
39234 
pesos v a r a . 
13 s. 
O C A S I O N 
J O V E N M E C A N O G R A P O E X P E R T O , S E 
s o l i c i t a en R e i n a 59 a l t o s , $ 6 0 . 0 0 . I n ú t i l 
n s a l a T ^ a l e t a . ' t r e s c u a r t o s y i p r e s e n t a r s e s i ca rece de p r á c t i c a y r a -
M u y f r e s c a . A l q u I - P 'dez 
10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L E A L -
t a d n ú m e r o 38, e n t r e A n i m a s y V i r t u -
des a dos c u a d r a s d e l M a l e c ó n , m u y 
f r e sca , a c e r a de l a se tmbra y v u e l t a a 
l a b r i s a : c o n s a l a : b a ñ o de l u j o , co -
c i n a de gas , e s p l é n d i d o c u a r t o a l t o en 
l a a z o t e a p a r a c r i a d o s y sus s e r v i c i o s ; 
m a m p a r a s y p u e d a s L-a l l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m e s : O b r a p í a 6 1 , a l t o s . 
39229 -11 s-
39239 11 8. 
V A R I O S 
H O T E L S U I Z O 
V i l l e g a s 3 . G r a n casa p a r a f a m i l i a s 
de m o r a l i d a d . S i t i o c é n t r i c o , h a b i t a c i o -
nes m u y f r e scas , c o m i d a I n m e j o r a b l e . 
P r e c i o s de r a j u s t e . T e l . A - 9 0 9 9 . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a de l a ca -
sa R e a l . 136, f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o de 
M a r i a n a o . 
39199 10 S p . 
E n l a c a l l e P u e r | C e r r a d a , a l q u i l o u n 
s o l a r y e r m o , eáUá t o d o c e r c a d o . I n -
f o r m a n : su d u e ñ o , S u á r e z 108 a l t o s . 
39237 10 s. 
^ a m i e n t r a s d u r e l a a c t u a l e x i s t e n e l á . 
A p r o v e c h e n , O ' R e i l l y , 2 , b a j o s . 
I 3 9 2 1 7 1 7 
d e m a n a n t i a l e s e n v e n e n a d o s , h a c e n 
c o r r e r e n e l l a t o r r e n t e s d e a m a r g u -
r a . P u e s b i e n , e m p i e c e n l o s m i e m -
b r o s d e e sa f a m i l i a a o r a r c o n f e r -
v o r ; s i e n t e n p o r f i n a q u e l l o s p a -
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
D r , J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123 . C o n s u l t a s : de 9 
H a . m . y 
no A - í i 7 9 1 . 
de 3 a 6 m . T e l é f o-
R U S T I C A S 
M I S C E L A N E A 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
39189 17 8. m a s e i a d o r a s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N T E R I O 
res de l a casa S u á r e z n ú m e r o 108 <?ons- 1 U N . A E g p A Í Í O I l A i J J E S E A C O L O C A S S B 
t a de seis h a b i t a c i o n e s ^ . ^ t ^ Á i JT de c r i a d a de c o m e d o r o de h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , e n t r a d a i n d e p e n m e n - p r á c t i c a en e l s e r v i c i o , v a a f u e r a , c a r -
n i c e r í a . C a l l e 10 y 1 1 . T e l é f o n o F -2378 . tes y e s p l é n d i d a a z o t e a , 
f o r m e s en l o s a l t o s . 
39237 
D a l l a v e e I n -
10 s. 
B E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
de C r e s p o 37, I n f o r m a n en R e i n a 59, 
a l t o s ; 90 pesos ; dos meses en f o n d o 
o f i a d o r . 
39238 11 s . 
V e d a d o . 
39187 11 S p . 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L H E R M O -
SO y f r e s c o c h a l e t c a l l e F y 3a., g r a n 
v i s t a a l m a r , ba jos , sa la , s a l e t a , g a b i -
ne te , coc ina , p a n t r y y b a ñ o , a l t o s , o c h o 
h a b i t a c i o n e s y t r e s b a ñ o s . G a r a g e p a r a 
4 m á q u i n a s y 2 c u a r t o s p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a y H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . , _ 
39177 15 S p . 
S S D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , y a l l e v a t i e m -
p o en el p a í s . C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 37, 
e n t r e 17 y 1 9 . V e d a d o , a l l a d o d e l c ine . 
39210 10 S p . 
S E A L Q Ü Q I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L F . A 3 2 8 6 . 
C6898 I n d . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a l o s q u e h a c e r e s de 
u n a casa e n t i e n d e u n poco de c o c i n a o 
p a r a c u i d a r a u n n i ñ o , n o l e i m p o r t a 
s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 54. a l t o s . H a b a n a . 
39225 . . . 10 S p . 
U N A J O V E N D E C O L O R , D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a , t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . L l a m e 1-7593. 
89211 i g p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A c a -
l l e 6, n ú m e r o 172 e n t r e 17 y 19, a m e -
d i a c u a d r a d e l " P a r q u e M e n o c a l , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y t r e s h a -
b i t a c i o n e s . L a l l a v e en e l n ú m e r o 170. 
I n f o r m a n : H a b a n a . 82. T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
39176 15 S p . 
A P R E C I O D E R E A J U S T E , S E A L Q U T -
l a n c u a t r o e s p ' . V i d i d a s casas e n l a c a l l e 
21 e n t r e J y K , a c a b a d a s de f a b r i c a r , 
c o n dos b a ñ o s c a d a u n a , c u a t r o c u a r t o s , 
h a l l , s a l a y c o m e d o r , m a g n í f i c o p a n t r y 
y c o c i n a . L o s b a j o s t i n | en s ó t a n o s 
p a r a e l d o r m i t o r i o de l o s c r i a d o s , c o n 
sus s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n t e s y l o s a l t o s , 
m a g n í f i c o s c u a r t o s en l a a z o t e a . T i e -
n e n a d e m á s m a g n í f i c o p o r t a l , j a r d í n 
y p a t i o . P a r a m á s I n f o r m e s : p o r T e l é -
f o n o a l F 2289 a c u a l q u i e r h o r a . 
39240 12 s. 
— — " HUI lili M I I M I I I — W l 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y I n y a n ó 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T E S T R A D A 
P a l m a , n ú m e r o 1, V í b o r a , c o n 6 h a b i t a -
c iones y b a ñ o en l o s a l t o s y sa la , c o m e -
d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s en l o s b a j o s . I n -
f o r m a n en e l a m a c é n de l a e s q u i n a . 
_ 39032 14 S p . 
E N 55 P E S O S S E A L Q U I L A U N A L 1 N -
da c a s i t a c o n sa l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s y b u e n o s s e r v i c i o s L a w t o n 58 . V í -
b o r a . Se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
_39242 10 s. 
VISÓ A L T O ~ P R E S C O Y S A L U D A B L E , 
con b a l c o n e s a dos c a l l e s , se a l q u i l a en 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e e s q u i n a 
a C h a p l e . T i e n e sa la , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o y m u -
cha a g u a . E n l o s m i s m o s I n f o r m a n . 
89242 10 S. 
H A B I T A C I O N E S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V I R T U D E S , 140. H A B I T A C I O N , 22 S E 
desea c o l o c a r u n a c r i a d a e s p a ñ o l a p a r a 
c r i a d a de c u a r t o s , sabe cose r y c o c i n a r . 
39190 i o S p . 
• 
S E V E N D E N L O S D E R E C H O S Y A C -
c iones sob re u n a f i n c a S a n t í s i m a T r i -
n i d a d , a l i a s G u a m a j a l e s , C o l ó n . I n f o r -
m a n : S a l u d , 181, ' de 1 a 8 . 
39206 10 S p . 
3 B A N U N C I A P A R A T O D A C L A S E D E 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s y r e p a r a c i o n e s 
de e s t u f i n a y de g a s . L l a v e s de t o d a s 
' c lases y U a v l n e s y t a m b i é n se a r r e g l a n 
' b o m b a s y t u b e r í a s . L u i s E s t e h r l h . C o m -
p o s t e l a J e s ú s M a r í a . T e l é f o n o M - 5 7 5 8 . 
39191 11 S p . 
E S Í A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N T R E N D E L A V A D O Y 
t i n t o r e r í a , 5 a ñ o s c o n t r a t o , dos c a m i o -
nes y u n c a r r o en 7,000 pesos, d e j a m e n -
s u a l l i b r e s 800 pesos p o r e l d u e ñ o r e t i -
r a r s e , se d e j a p a r t e a p l a z o s . I n f o r m e a : 
A m i s a t d . 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
38202 10 S p . 
D E A N I M A L E S 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E N D O S P E -
r r o s c a c h o r r o s de p l u m a p o r l o q u e 
d e n . P a r a t r a t a r : M . P r u n a , 11, e n t r e 
P e d r o P e r n a s e I n f a n z ó n . L u y a n ó . A c a -
d e m i a . 
39197 11 S p . 
S E V E N D E 
P E R D I D A S 
i o s s a n t o s p r o p ó s i t o s y d e l o s b u e - d r e s , a q u e l l o s h i j o s , a q u e l l o s h e r m a -
H o t e l y r e s t a u r a n t . P u n t o i n m e j o r a b l e ! H A C E 12 D Í A S S E E X T R A V I O U N A 
. . ^ 1 «i • . c a r t e r a p a r a t a b a c o s en u n c a r r o desde 
b u e n c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r , p r o p i o | l a c a l l e J , h a s t a e l P a r q u e C e n t r a l . Se-
_ _ " . . » , i,¿.,;„ . . i . , , _ | r á g r a t i f i c a d o q u i e n l a e n t r e g u e en e l 
p a r a p r i n c i p i a n t e s p o r s u p r e c i o y ' 
c o n d i c i o n e s . V é a m e e n s e g u i d a . V i v e s , 
1 2 3 , d e 1 2 a 2 . P r e g u n t e n p o r R o -
b l e s . 
3 9 2 1 5 1 s 
A r c o d e l P a s a j e . 
39222 
L i b r e r í a A m e r i c a n a . 
10 S p . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
en C a l z a d a y u n g r a n c a f é , n o p a g a a l -
q u i l e r , c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l y d o s 
f o n d a s y v a r i a s b o d e g a s c h i c a s y g r a n -
des . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , de 
12 a 3 y de 5 a 8. Sr . M a n s o . 
39205 2 1 S p . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , 
v e n d o en l a H a b a n a , n e g o c i o g a r a g e en 
16,000 pesos, c a p a c i d a d p a r a 100 m á -
q u i n a s , t i e n e c o n t r a t o p o r 7 a ñ o s . I n -
f o r m a n : P r a d o , 29,' b a j o s . T e l é f o n o M -
6454 . 
39223 13 S p . 
, A T E N C I O N : S E V E N D E U N P U E S T O 
j de f r u t a s , a v e s y h u e v o s , ca s i r e g a l a -
' do a l p r i m e r o q u e l l e g u e . E s u n a v e r -
d a d e r a g a n g U . P a r a v e r l o y t r a t a r : 
C o n c e j a l V e i g a y L a c r e t , c a r n i c e r í a , de 
1 a 4 . 
89228 10 8 . 
D E S G R A C I A D O S U C E S O 
A Y E R E N Y A G U A J A Y 
C R I A D O S D E M A N O 
B E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s ; es p r á c t i c o en t o d o el s e r v i c i o 
de c o m e d o r ; s aba c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a 
I n f o r m e s : M a l o j a 5 3 . T e l é f o n o A 3090 . 
39227 10 s. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C O N B U E N A G A R A N T I A . N E C E S I T O 
3,000 pesos sobre u n c h a l e t de dos 
p l a n t a s en J e s ú s d e l M o n t e , p a g o e l 1 
p o r c i e n t o . I n f o r m a : D . A n s a , en M a n -
r i q u e 62, de 11 a 2 y de 6 en a d e l a n t e . 
39207 12 S p . 
C O C I N E R A S 
C O N M U Y B U E N A S R E F E R E N C I A S , 
desea c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a p a r a l a 
coc ina j s i es p a r a m a t r i m o n i o s o l o n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en h a c e r l a l i m p i e , 
za de l a c a s a . I n f o r m e s : C a l l e 4, n ú -
m e r o 2 0 . V e d a d o . 
89186 10 S p . 
E N l a . H I P O T E C A T O M O 9,000 P E S O S 
s o b r e u n a casa m o d e r n a de d o s p l a n t a s 
en l a H a b a n a , t i e n e sa la , s a l e t a y t r e s 
¡ h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a : D . A n s a , en 
1 M a n r i q u e , 62 . de 11 a 2 y de 6 en ade-
l a n t e . 
39207 ' 12 S p . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , B E S E A C o -
l o c a r s e en casa de f a m i l i a decen te , sa-
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . C a l l e V i -
ves, 94, a l t o s . 
39224 10 S p . 
M U E B L E S Y E R E N D A S 
T a g u a j a y , s e p t i e m b r e 7, a l a s 8 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l a s 12 y m e d i a d e l d í a de h o y sa-
l i e r o n d e l C e n t r a l N a r c i s a e n u n a u t o -
m ó v i l de l í n e a , e-l d o c t o r M a n u e l P é -
rez A b r e n , A b o g a d o y N o t a r l o de es te 
p u e b l o y e l s e ñ o r A d o l f o B a t a r d , m a e s -
t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de e s t a l o c a -
l i d a d y a l p a s a r p o r A g u a d a d e P a -
sa je ros c o n d i r e c c i ó n a M a y a j l g u a , se 
d e s c a r r i l ó e l a u t o . 
E l s e ñ o r B a t a r d se a r r o j ó a l a v í a 
c o n t a n m a l a s u e r t e , q u e se f r a c t u r ó e l 
c r á n e o c o n s a l i d a de l a m a s a e n c e f á -
l i c a , f a l l e c i e n d o a l o s pocos m i n u t o s . 
E l d o c t o r P é r e z A b r e u s u f r i ó u n a h e -
r i d a l e v e en l a cabeza y d e s g a r r a d u r a s 
en l a m e j i l l a ; t a m b i é n e l c h a u f f e u r s u -
f r i ó g o l p e s en u n b r a z o y espa lda , a l 
t r a t a r de p a r a r el a u t o m ó v i l . 
E l a c c i d e n t e f u é c a s u a l y se l a m e n t a 
m u c h o e l caso p o r ser p e r s o n a s m u y 
a p r e c i a d a s en e s t a l o c a l i d a d . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C A M A G Ü E Y 
S E V E N D E A P R E C I O S U M A M E N T E 
b a r a t o s los e n t r e p a ñ o s de u n a l m a c é n de I 
Beder la , v a r i o s m o s t r a d o r e s y u n a c a r -
p e t a . I n f o r m a n : A g u i l a , 211, de 2 a 4 
p . m . • ' 
39221 15 S p . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E C O -
R R E O S , S U S P E N D I D O D E E M -
P L E O Y S U E L D O . — O T R A S N O T I -
C I A S . 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , n o hace p l a z a ; y en l a m i s -
m a u n a c r i a d a de m a n o s , j u n t a s o se-
p a r a d a s ; en C h a c ó n 13 b a j o s , h a b i t a -
c i ó n 7, I n f o r m a n , 
39241 10 B . 
V A R I O S 
H A B A N A 
B E S O B A M E R I C A N O , S O L I C I T A D O S 
n a b l t a c l o n e s c o n b a ñ o s i n m u e b l e s , s i n 
c o m i d a , c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e s , 
p a r a su o f i c i n a y e s t u d i o . M r . R . C h a r d -
"on B o x 2275 . H a b a n a . 
- 89183 12 S p . 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
í e s ' e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
í o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C6428 I n d . 18 a g 
H O T E L L O U V R E 
D E P E N D I E N T E D E T E J I D O S C O N 
t r e c e a ñ o s de p r á c t i c a , c o n o c i m i e n t o de 
v i a j e s y t e n e d u r í a de l i b r o s , e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s de casas d o n d e ha 
T O M E N O T A D E E S T O 
E n G l o r i a , 123, e n t r e I n d i o y S a n N i -
c o l á s , se v e n d e n : u n j u e g o de c u a r t o 
m a r q u e t e a d o , de se is p iezas , con esca-
p a r a t e , t r e s c u e r p o s , m á q u i n a s S i n g e r , 
de o v i l l o , c a s i n u e v a s , desdo $20 a $30, 
e s capa ra t e s de l u n a s , l a v a b o s , a p a r a -
dores , n e v e r a s , c h l f o n i e r e s , y o t r o s m u e -
b l e s m á s , a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n -
g a . N o de je de i r a l l í , q u e c o n t o d a 
s e g u r i d a d h a r á n e g o c i o . 
39178 15 s 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S S I Q U I E N -
t e s : e s c a p a r a t e de dos l u n a s m o d e r n o ; 
t r a b a j a d o , o f r e c e s u s s e r v i c i o s s ' í n ' p r ' e " I u n a J c a n i a ; , J s i l l a s y s i l l o n e s ; e s t u f a 
t e n s i o n e s . I n f o r m e s : R e s t a u r a n t C a p í - 1 & u a r d a " c ° m l < ? a s y m e s a de c o m e d o r y 
t o l l o . T e l é f o n o A - 9 9 4 1 . 
39203 10 S p . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
a a M M M M — a — — — — P J J — J I W 
V E N D O E S Q U I N A E N L A H A B A N A 
q u e v a l e 50 m i l en 40 m i l . t a m b i é n t o -
m o en p a g o o t r a e s q u i n a m o d e r n a que 
n o pase de 10 a 11 m t l . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 6 7 9 5 . 
39198 1< S p . 
V E N D O E N L A H A B A N A C A S A D E 
a z o t e a b i e n f a b r i c a d a , v e n t a 55 pesos 
m e n s u a l e s en 6,000 p e s o s . I n f o r m a : 
D . A n s a , M a n r i q u e , 62, de 11 a 2 y de 
6 en a d e l a n t e . 
39207 12 S p . 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z , u n a e s p l é n d i -
d a casa, l a m e j o r de es te p i n t o r e s c o re-
f l r a ^ I ^ u 7 Conaxil%do' 146• c a s a l t 0 con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r -
S S r t 2 S ? 2 r vSe>,»KffeC,en e s p l é n d i d o s , ^ u n g r a n . c u a r t o b a ñ o s a l e t a d e c o . 
Para f i ^ n í o f y j j a K tacioILe3 c,on b a f i o ' m e r , g a l e r í a ; s e r v i c i o s de c r i a d o s y g a -
nAwTi. I a m ü . i a 8 . e s t a b l e s . P r e c i o s eco- I 
o t r o s a r t í c u l o s p o r e m b a r c a r s e l a f a -
m i l i a . R e v l l l a g i g e d o 79, a l t o s . 
39220 l o s 
E N S E Ñ A N Z A S 
S A N C H E Z Y T I A N T . C O L E G I O D E N i -
ñ a s . R e i n a , 118 y 120. T e l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . E n e l 
c u r s o S u p e r i o r e s t á n i n c l u i d a s t o d a s l a s 
a s i g n a t u r a s de l B a c h i l l e r a t o . Se a d m i -
t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i l a s y e x -
t e r n a s . E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m e n -
z ó e l d í a 4 de S e p t i e m b r e . Se f a c i l i t a n 
p r o s p e c t o s . 
39196 17 S p . 
P A R I S S C H O O L 
V a y a o l l a m e a l a A c a d e m i a de F r a n c é s 
d i r i g i d o p o r M r . y M a d a m e B o u y e r , u s -
t e d e v i t a r á a m a r g a s d e s i l u s i o n e s y q u e 
m á s a d e l a n t e se b u r l e n de s u p r o n u n c i a -
c i ó n . A c a d e m i a p a r a s e ñ o r a s . C a l l e t, 
n ú m e r o 161, a l t o s . F - 3 1 6 9 . A c a d e m i a 
p a r a c a b a l l e r o s . M a n z a n a G ó m e z , 2 4 0 . 
A - 9 1 6 4 . C lases a d o m i c i l i o y c u r s o s de 
c o n v e r s a c i ó n . 
39208 7 oc 
' E L R E D E N T O R ' 
C A M A G Ü E Y , s e p t . 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A v i r t u d d e i n v e s t i g a c i ó n s u p e -
r i o r e n e l D e p a r t a m e n t o de C o r r e o s 
s u s p e n d i ó s e d e e m p l e o y s u e l d o 
a l A d m i n i s t r a d o r A g u s t í n S a n f e l i -
ces , a s e g u r á n d o s e q u e e l d e s f a l c o 
e n l a c a j a d e g i r o s p o s t a l e s c u s -
t o d i a d a p o r e l o c c i s o J o s é P a r e s a s -
c i e n d e a m á s de d i e z m i l p e s o s . 
S o s t e n i e n d o u n a r e y e r t a e n l a 
f i n c a L a s C r u c e s , S a r r i o d e C a s c o -
r r o , J o a q u í n G a l i n d o R i v e r o y L u i s 
i í i v e r o P u i g , r e c i b i ó u n a p e d r a d a 
e l p r i m e r o c a u s á n d o l e l a m u e r t e . 
E n l a c o l o n i a L a S i b e r i a d e l C e n -
t r a l S e n a d o a p a r e c i ó m u e r t o e l e s p a 
fiol R a m ó n B l a n c o , p r e s e n t a n d o e n 
e l c u e r p o o c h o p e r f o r a c i o n e s d e b a -
l i n e s e n l a e s p a l d a , i g n o r á n d o s e 
q u i é n sea e l a u t e r í " . 
E l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n ' r e c i b i ó 
l o s e x p e d i e n t e s i n t e r e s a d o s d e l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l p r a c t i c a n -
d o I n v e s t i g a c i o n e s s o b r e l a g r a n c a n -
t i d a d d e i n s c r i p c i o n e s f r a u d u l e n t a s 
d e n u n c i a d a s p o r R o g e r l o Z a y a ? B a -
z á n , c a n d i d a t o a G o b e r n a d o r p o r l o s 
l i b e r a l e s , e x a m i n á n d o s e n u m e r o s o s 
t e s t i g o s y c i t á n d o s e a m á s d e 2 0 0 p a -
r a e x c l a r e c i m i e n t o de l o s h e c h o s . 
E n l a p l a z a d e l a S o l e d a d c e l e b r a 
u n m i t i n l a J u v e n t u d I n d e p e n d i e n t e 
M u n i c i p a l e n l a A c e r a E s t r a d a P a l -
m a , h a b l a n d o d i s t i n t o s o r a d o r e s , 
h a c i e n d o j u s t i c i a a l m é r i t o d e l c a n -
d i d a t o a A l c a l d e C o r o n e l L u a c e s . 
n o s e j e m p l o s , s i n o q u e a d e m á s v l v i 
f i c a l o s e l e m e n t o s e n a p a r i e n c i a l o s 
m á s p r o f a n o s tie l a p r o f e s i ó n so-
c i a l . 
E l l a es l a q u e h a c e p r o g r e s a r l a s 
c i e n c i a s ; p u e s t o q u e s o l o e l l a p u e -
d e m a n t e n e r v i v a c u l a I n t e l i g e n c i a 
e s a a r d i e n t e s e d d e l a v e r d a d q u e l a 
m u e v e a v e n c e r t o d o s l o s o b s t á c u -
l o s , y l a d e s c o n f i a n z a d e s í m i s m a 
q u e l e h a c e e v i t a r i o d o s l o s e c o l l o s ; 
y ú n i c a m e n t e e l l a p u e d e m a n t e n e r 
e l e q u i l i b r i o e n t r e l a d o c i l i d a d q u e 
a c e p t a l a s l e c c i o n e s d e l a e x p e r i e n -
c i a y e l a t r e v i m i e n t o q u e s e l a n z a 
p o r s e n d a s a ú n n o p r a c t i c a d a s . 
E l s a b i o q u e n o o r a s u c u m b i r á 
c a s i i n f a l i b l e m e n t e a l a e m b r i a g u e z 
d e l a p r e s u n c i ó n o a l o s d e s m a y o s 
d e l d e s a l i e n t o , y a s í a q u e l l a c o m o 
é s t o s l e a l e j a r á n d e l a v e r d a d . L a s 
I n v e s t i g a c i ó n d e l a v e r d a d , b a s e d i -
c h o c o n r a z ó n , n o es m á s q u e u n a 
o r a c i ó n n a t u r a l . 
P e r o , ¿ c u á n t a s m á s g a r a n t í a s d e 
b u e n é x i t o n o t e n d r í a e s t a o r a c i ó n 
s í , h a c i é n d o s e s o b r e n a t u r a l , u n e a 
l a I n t e l i g e n c i a c o n a l V e r b o e n -
c a r n a d o , f u e n t e d e t o d a l u z , y c o n 
e l E s p í r i t u d i v i n o , p r i n c i p i o d e i / l a 
s a b i d u r í a ? 
L a o r a c i ó n es l a q u e h a c e p r o g r e -
e a r l a s a r t e s . E s t a s s o n u n a c o n t i -
n u a a s p i r a c i ó n h a c i a l a b e l l e z a i n -
f i n i t a , u n e s f u e r z o ' r e n o v a d o s i n ce-
s a r p a r a e x p r e s a r p o r m e ^ i o d e l 
p i n c e l , e l b u r i l o e l c i n c e l , e s a p e r -
f e c c i ó n I d e a l , q u e i ^ s i d e e n l a I n -
t e l i g e n c i a d i v i n a , y d e l a c u a l e n -
c u e n t r a l a I n t e l i g e n c i a h u m a n a e l 
r e f l e j o e n l a s c r i a t u r a s . P u e s b i e n ; 
¿ q u i é n n o v e l a a n o l o g í a d e ese es-
f u e r z o y d e esa a s p i r a c i ó n c o n l a 
o r a c i ó n ? 
E s t a s d o s c o s a s n o d i f i e r e n e n t r e 
s í s i n o e n q u e l a a s p i r a c i ó n a r t í s t i -
c a , n o t i e n e b a s e c i e r t a , n i p r o c e d i -
m i e n t o d e f i n i d o , n i t é r m i n o f i j o , 
m i e n t r a s q u e l a o r a c i ó n c r i s t i a n a se 
a p o y a , p a r a e l e v a r s e a D i o s , e n u n a 
b a s e i n f a l i b l e : t o m a p a r a l l e g a r a 
E l u n c a m i n o q u e n o p u e d e m e n o s 
d e c o n d u c i r l e a l f i n , y v e l a b e l l e z a 
d i v i n a b a j o l o s r a s g o s y l a s f o r m a s 
d e q u e t u v o a b i e n r e v e s t i r s e p a r a 
h a c e r s e a c c e s i b l e a n u e s t r a s m i r a -
d a s . A s í p u e s , l a o r a c i ó n es e l ú n i -
c o c a m i n o c i e r t o p a r a l l e g a r a l I d e a l 
y e l p r o c e d i m i e n t o a r t í s t i c o p o r ex -
c e l e n c i a , a l a p a r q u e e l p e r f u m e ce-
l e s t e y ú n i c o q u e p u e d e i m p e l i r a 
l o s a r t i s t a s q u e ee m a t e r i a l i c e n y se 
c o r r o m p a n . 
E l l a es t a m b i é n Ja ú n i c a q u e p u e -
d e I m p e d i r a l a i n d u s t r i a q u e r e b a -
j e a l a s , a l m a s h a s t a e l n i v e l d e l o s 
r e s u l t a d 6 s m a t e r i a l e s q u e e l l a se 
p r o p o n e . 
T o d o s l o s h o m b r e s d e t a l e n t o a l -
a l g ú n t a n t o e l e v a d o e s t á n c o n f o r m e s 
e n s e ñ a l a r e s t e p e l ' g r o , y d e p l o r a n 
e l q u e l a s o c i e d a d se h a l l e e n l a 
n e c e s i d a d d e c o m p r a r c o n l o s b i e -
n e s m á s p r e c i o s o s d e l o r d e n m o r a l 
l o s a d e l a n t o s q u e e n e l o r d e n f í s i c o 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 328 y 3 2 9 . T e l é f o -
no A - 8 3 1 6 . 
D R . E V A R I S T O L A M A R n o s , r e d u c i d o a l a d e s e s p e r a c i ó n , l a 
n e c e s i d a d d e i o s ^ u x l 1 ^ . . ^ ^ P f ' ' A b o g a d o y N o t a r l o P ú b l i c o 
a c é r q u e n s e a D i o s p o r m e d i o a e l o s M a n z a n a de G ó m e z 343 . De 8 a . 
s a c r a m e n t a s y d e s ú p l i c a s d i a r i a s , ; a 4 p . m . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . " 
y n o p a s a r á m u c h o t i e m p o s i n o / a 87186 23 s. 
a l a d i s e n c i ó n s u c e d e l a c o n c o r d i a ; ; " 1 ^ m m ^ m ^ ^ ^ m ^ m m m m i i m 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
! A r q u i t e c t o . P r o y e c t o s p a r a c o n s t r u c c i o -
nes de c o n c r e t o , l a d r i l l o y m a d e r a . C o n -
s u l t a s p r o f e s i o n a l e s y d i r e c c i o n e s de 
o b r a s p o r a d m i n i s t r a c i ó n . P r a d o , 100 . 
T e l é f o n o A - 9 7 7 0 . 
37078 23 s 
v e n d r á e n p o s d e l m a l e s t a r l a f e l i - 1 I N G E N I E R O S Y A R n T I I T F f T f K 
c i d a d , y u n r í o f e c u n d i z a r á a q u e l l a s j ^ ^ ^ ^ 
o r i l l a s e n l a a c t u a l i d a d t a n d e s o l a -
d a s . 
S i n o u n i m . o s a ¡ a a c c i ó n l a o r a -
c i ó n n u e s t r o s e s f u e r z o s s e r á n e s t é -
r i l e s . 
O i g a m o s l o q u e n o s d i c e e l E s -
p í r i t u S a n t o : 
" S i e l m i s m o S e ñ o r n o c o n s t r u -
y e l a c a s a , d e n a d a s e r v i r á n t o d o s 
l o s t r a b a j o s d e l o s q u e l a e d i f i c a n , 
y s e r á i n ú t i l l a v i g i l a n c i a d e l o s c u s . 
t o d i o s d e c i u d a d s i E l m i s m o n o l a 
g u a r d a . " 
O r e m o s p u e s , d i a r i a m e n t e , p o r l a s 
n e c e s i d a d e s d e l a P a t r i a . Y h o y p o r 
i n t e r c e s i ó n d e l a A u g u s t a P a t r o n a 
d e C u b a , p i d a m o s a l C r e a d o r y Sf.l-
v a d o r d e l a s o c i e d a d , q u e s a l v e a 
C u b a . 
N o o l v i d e m o s j a m á s e s t a s p a l a -
b r a s d e l g e n i o d e l C r i s t i a n i s m o , d e l 
i n m o r t a l C h a t e a u b r i a n d , a l l l e g a r a 
s u l e c h o d e m u e r t e e l e s t a m p i d o d e l 
c a ñ ó n , a c u y o eco se d e r r u m b a b a l a 
m o n a r q u í a d e L u i s F e l i p e , y r e s u r -
g í a l a R e p ú b l i c a : 
" ¡ P o b r e s o c i e d a d m o d e r n a ! A c a -
d a m o m e n t o c a m b i a d e s o b e r a n o , 
y a ú n n o e n t i e n d e s q u e s ó l o t e p u e -
d e s a l v a r C r i s t o : V e d l e a q u í , e s t e 
e s m i r e y ! " 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C A R I D A D 
E n l a c a p i l l a d e l a s R e l i g i o s a s 
O b l a t a s , s o l e m n e s c u l t o s e n h o n o r 
a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d , a 
l a s s i e t e y m e d i a y n u e v e , a. m . y 
t r e s y m e d i a p . m . 
L o s s e r m o n e s d e e s t o s c u l t o s se-
r á n p r o n u n c i a d o s r e s p e c t i v a m e n t e 
p o r l o s o r a d o r e s s a g r a d o s P a d r e s 
E l i g i ó M a r i s c a l , S. J . y S a n t i a g o G . 
A m i g ó . „ 
U n C A T O L I C O . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 8 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a San M i -
g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
L a N a t i v i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a ; 
N u e s t r a S e ñ o a r de l a C a r i d a d d e l Co-
b r e , P a t r o n a de C u b a y N u e s t r a S e ñ o -
r a de R e g l a y de M o n s e r r a t e ; s a n t o s 
A d r i á n , N é s t o r y T i m o t e o , m á r t i r e s ; 
s a n t a A d e l a , v i r g e n . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A C E S 
C I E U J A N O D E L A QVlUrSA D.B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s ; L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes en V i r t u d e s , 144-B, de 3 a 6 . T e l ó -
f o n o M - 2 4 6 1 . D o m i c i l i o : B a ñ o s , 6 1 . T e -
l é f o n o F - 4 4 8 3 . " 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 
É s p e c i a l i d a d en e l e m p l e o l a u g t h l n f f 
g a s . V i r t u d e s 128 . T e l é f o n o A - 0 2 4 2 . 
38887 4 Oc. 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a d e l S a n a t o r i o C o v a d o n g a , 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o d e l H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
loa o jos , n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
s u l t a s , de 1 a 4 . M o n t e . 3 8 6 . T e l é -
f o n o M - 2 3 3 0 . 
38849 5 oo 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o ú e l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a * . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : d e 
2 a 6. N e p t u n o , 126., 
C3051 I n d - l S ab 
D R . M A N U E L l D P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
n a . C o n t r e i n t a y u n a ñ o s de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s an -
g re , p ^ h o , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t t i v o de l a s a fec -
c iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 93 . T e l é f o n o 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
38396 l o . 
D r „ P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , de l pe -
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 . Je -
s ú s M a r í a , 114, a l t o s . T e l . A - 6 483. 
S a n A d r i á n , m á r t i r . — E n N i c o m e d i a , 
c i u d a d de B l t i n l a , m a n d ó e l e m p e r a d o r ¡ 
M a x l m l a n o b u s c a r c o n m u c h a s o l i c i t u d 
y d i l i g e n c i a a t o d o s l o s c r s t a n o s que 
a l l í h a b í a . A d r i á n e r a I d ó l a t r a y h o m -
b r e p r i n c i p a l en casa de M a x l m l a n o . 
P u e s c o m o é l v i e s e e l v a l o r y l a p a -
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a f a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 3 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
3 4 . T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C9453 I n d - 2 3 a 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
l e s ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) e n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
s e r l e d e l 914 p a r a l a s í f i l i s . De 2 a 4., 
D R . J . D I A G O 
r e a l i z a l a I n d u s t r i a . ¿ N o s e r í a e n c l e n c i a c o n q u e l o s s a n t o s m á r t i r e s 
e f e c t o m u y d i g n o d e l a m e n t a r q u e i p a d e c í a n t a n t e r r i b l e s t o r m e n t o s , t o c a -
e l h o m b r e n o p u d i e s e a u m e n t a r s u i <5o de D i o s , e n t r ó s e en m e d i o de e l l o s , 
n n d e r s n h r ñ l a t i e r r a s i n o n o r d i o n y d i j o a l pRt ; r ih ; ino a n t e q u i e n p a s a o a i A r e c c i o n e a de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
p o a e r s o o r e i a u e r r a , s i n o p e r d l e n - 1 ^ c ¿ u s a . E s c r i b e m i n o m b r e c o n l o s i f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 7 2 . 
QO BU d o m i m o SOore S í m i s m o , y q u e • ¿ e m i g so ldados de C r i s J | p o r q n e q u i e r o T 
se l i m i t a s e n s u s p e n s a m i e n t o s a m e - 1 s e r c r i s t i a n o c o m o e l l o s l o s o n . S v | ) 0 
d i d a q u e e x t i e n d e s u s m a r a v i l l o s o s e s t 0 e l e m p e r a d o r y m ^ 1 6 . ^ " ® en s u 
i n v e n t o s ' r r e s é ñ e l a l e a z o l v e n c r u e l m e n t e 
P o r ú l t i m o d e s p u é s de o t r o s t o r m e n -
B u s q u e n o t r o s l o s m e d i o s m á s o 1 t o s m a n d ó que c o n u n d o s t r a l l e q u é -
m e n o s i n g e n i o s o s p a r a d e s t r u i r e s t e ; b r a s e n l a s p i e r n a s , y a s í f ü é h e c h o , 
a n t a g o n i s m o e n t r e e l e s p í r i t u y l a 
m a t e r i a : e l m e d i o f á c i l y e n t e r a -
m e n t e p r á c t i c o q u e e l m i s m o D i o s 
n o s p r o p o n e es l a o r a c i ó n . Q u e e l 
a m o r d e e s t a d o m i n e e n l a s o c i e d a d 
y l a I n d u s t r i a p o d r á e x t e n d e r s u 
v u e l o , s i n q u e p o r é s t o s e a p e l i g r o -
sa . 
L a I n d u s t r i a n o es e n s í m i s m a 
D e 2 4 . 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r i t i s m o , 
p i e l ( e czema , b a r r o s , e t c . ) , r e u m a t i s -
m o , d i a b e t e s , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a . 
A ñ a d i ó s e en es te t o r m e n t o q u e l e c o r - e n t e r e c o l l t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u -
t a s e n t a m b i é n u n a de sus m a n o s . r a s t e n i a , h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á s 
E n S a n t o m á r t i r en este m a r t i r i o , d i ó e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : d e 
su a l m a a l S e ñ o r . | 3 a 5 E s c o b a r , 105 a n t i g u o . N o h a -
E l c u e r p o de San A d r i á n , d e s p u é » de ce v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
a l g ú n t i e m p o , f u é t r a s l a d a d o a R o m a , 
y s e ñ a l a t a m b i é n el m a r t i r n l o t r i o r o m a -
que se c e l e b r a f i e s t a . Su m a r t i r i o p o -
r.e e l m i s m o m a r t i r o l o g i o , en 4 de m ^ r -
zo, f u é c e r c a de l o s a ñ o s d e l S e ñ o r 
de' 300 I m p e r a n d o D l o c l e c l a n o c o n M a -
x l m l a n o . 
D E A B R E U S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
A B R E U S , S e p t . 7. 
D I A R I O , H a b a n a . 
L a J u n t a M p a l . E l e c t o r a l e n se-
s i ó n d e h o y a c o r d ó d e j a r s i n e f e c -
t o l a s p o s t u l a c l o n é ^ p a r a A l c a l d e y 
C o n c e j a l e s d e l P a r t i d o L i b e r a l , y p o r 
b i e n h e c h a s l a s de l o s M i e m b r o s d e 
l a J u n t a d e E d u c a c i ó n . 
E l a c u e r d o d e l a J u n t a se f u n d a 
P A R A E V I T A R E L A G I O 
C O N E L C A R B O N 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a » O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a , R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . Manr i auaw 
6 6 . D e 12 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n . <le e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
j i c o de l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
! t e : E n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . , 
E L S E N A D O A M E R I C A N O E V I T A i L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . C o n 
C O N l N A N U E V A L E Í E L A G I O 
S O B R E E L C A R B O N 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 7 . 
E l S e n a d o a p r o b ó h o y p o r l a t a r -
d e l e p r i m e r a l e y d e e m e r g e n c i a s o , 
i b r e e l c a r b ó n . 
L a L e y t i e n d e a e v i t a r l a e s p e c u _ 
s u l t a s : D e l a 3. ($ 20.) P r a d o , 20. a l t o s . 
C6747 SOd-lo 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go, D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . M o n t e , 1 2 5 . E n t r a d a p o r A n -
g e l e s . 
C9676 I n d - 2 3 d 
E n c u é n t r a s e g r a v e m e n t e e n f é r m a l e s l a p r o t e s t a d e l e l e c t o r C a m i l o l a c i ó n y p r o v e e i a d i s t r i b u c i ó n d e l 
l a d i s t i n g u i d a d a m a M a t i l d e P o r r o , ' S a l a , r e l a c i o n a d a c o n l a f a l t a d e c o m b u s t i b l e , 
e s p o s a d e l r i c o h a c e n d a d o J a v i e r q u o r u m d e l C o m i t é E j e c u t i v o a l h a -
d e l C e n t r a l ' c ^ r l a s n o m i n a c i o n e s d e A l c a l d e s y 
a ó m i c o s 
39188 
T e l é f o n o s A - 4 5 5 6 , M - 3 4 9 6 . 
17 s 
D f r t £ í ' Q U r L A E S P L E N D I D O D E -
líe A!?e?ct0 c o n t r e 3 b a l c o n e s a l a ca -
l a d o P « s o 8 , a p e r s o n a de m o r a l i -
í » d o 79* P1den r Q f e r e n c i a s , R e v l l l a g l -
E N 
89219' 10 s. 
tos ^ 1 I , E ? O S S B A L Q U I L A N L O S A L -
V e d a ^ 1 C ^ l e t .P3-116. A e s q u i n a a 27. 
r a j e . P r e c i o . 10 m i l pesos , 2 m i l d a I p r a n r M Í - v o d « t o d a s l a s 
c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r en c a n t i d a 1 
des p a r c i a l e s . L l a v e e i n 
n i d a de S e r r a n o , 46, c a s i e s q u i n a a ¡ B a c h l l e r a t o . C u i d a d o s a 
S a n t a K i i n l l l a . 
39185 i i 
L e a l t a d , 147. K i n d a r g a r t e n y c o l e g i o d e ' V a r o n a c o m a n d i t a r l o 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . A d m i t e n i ñ o s ri<» -r. J 
5 a 13 a ñ o s d e e d a d p a r a e l e s t u d í n L R e g r e s a r o n d e s u p a s e o o o r E u - ! C o n c e j a l e s . 
L o s L i b e r a l e s a n t e l a J u n t a h i c i e -
r o n c o n s t a r e n a c t a s u p r o t e s t a e n 
d e f e n s a d e s u p a r t i d o 
p a r a e l e s t u d i o . T 
s m a t e r i a s q u e L u g a r e ñ o 
f o r m e s ^ n A v « I i f o m p r e n d o S i P r i m e r a e n s e ñ a n z a , h a s t a ! r o p a C a s i m i r o G o n z á l e z y s u e s n o s a I 
r o r m e s . A \ e - i& p r e p a r a c i ó n p a r a el inerreso en /-. „ i A i . ^ J o u n s p o s a 
d ; D C Ü I a a ^ S E V " 5} i C a r m e l a A b a r c a . 
Pn.™ Z'A ^ a r a n t í a : dos m e n s u a l i d a d e s , 
te « r l l 3 f o r m e s : en l a casa d e l f r e n -
• ^ ? u n t a n d o p o r S i e r r a . 
10 s . 39231 
A L Q U I L A 
I n t e r l -
XTN D E P A R T A M E N T O 
B U E N N E G O C I O . V E N D O E N L A V í -
b o r a e n A v e n i d a casa m o d e r n a , m i d e 6 
p o r 60. c i e l o s r a s o s en 7,000 pesos A n -
sa. M a n r i q u e , 62. 
S9207 12 S p . 
C A S A E N A G U I L A 
d e s e n v o l v i m i e n t o de l a s t a t m U a d e a ln-\ E s t a n o c h e c e l e b r a u n a g r a n s a l - ! E l M i e m b r o P o l í t i c o C o n s e r v a d o r 
t e l e c t u a i e s d e l n i ñ o en e l d i f í c i l p e - v e e n h o n o r d e l a P a t r o n a de C u b a se a d h i r i ó a l a c u e r d o d e l a J u n t a , 
r l o d o de sus p r i m e r a s m a n l f e s ^ t a c i o n e s . ' v i r ^ n ñ* 1« C n r l d ^ E n e s t a s e s i ó n f u é a p r o b a d a l a 
E d u c a c i ó n m o r a l . e s m e r a d a V E j e r c i c i o s V , r ^ e n de l a C a r i d a d o f i c i a n d o A n 
f í s i c o s m o d e r a d o s y g r a d u a l e s , r e c r e o y t o n I o S a l a s o y a n o . S e c r e t a r i o d e C á - c a n d i d a t u r a d e l P a r t i d o C o n s e r v a -
j u e g o s I n f a n t i l e s p a r a m a n t e n e r l a sa- m a r á d e l G o b i e r n o d e l O b i s p a d o I d o r N a c i o n a l y P o p u l a r , 
V e n d o u n a , casa en l a c a l l e de A g u i l a ^ 
p r ó x i m a a M o n t e , c o n sa l a , s a l e t a , d o s t r a é p o c a . 
l u d y f a v o r e c e r e l b u e n d e s a r r o l l o de 
los e d u c a n d o s . L o s s e ñ o r e s p a d r e s de 
f a m i l i a p u e d e n t e n e r l a s e g u r i d a d de 
e n c o n t r a r en " E l R e d e n t o r " u n c o l e g i o 
m o d e r n o que d a r á a s u s h i j o s educa -
c i ó n y e n s e ñ a n z a a d a p t a d a s a nues -
i n o m i t i r n i n g u n o de l o s 
^os h l K ! " ! * " ^ 8 * S u á r e z 108. c o n s t a de 1 c u a r t o s , p i s o m o s a i c o , p a t i o , s e r v i c i o s a d e l a n Y o s ' d e l a C i e n c i a p e d l i ó g i c a 
f l o s y ft„^„"„es'._^ S(?rvicios s a n l t a - y a z o t e a . P r e c i o . $ 4 . 8 0 0 ; d e j o a l g o en c a l a m p l i o y v e n t i l a d o . 
« n f o y r m \ T e ^ ^ ^ ^ ^ n t r e ^ M ^ y i T é e L ^ ^ r k j ^ t ^ l 
S9237 n l0s a l t o s - , A i C o n í i S * . M a r c e l i n o G o n z á l e s . I t a d 147. S n t r o S a l u d y R e i n a . 
10 s / 39195 13 s. 10 s. 
M a ñ a n a h a b r á s o l e m n e f i e s t a p r e - \ 
d i c a n d o e l n u e v o O b i s p o . 
E n l o s s a l o n e s d e l a A s o c i a c i ó n ' 
F e m e n i n a c e l é b r a s e u n g r a n b a i l e 
e n b e n e f i c i o d e l P a r q u e I n f a n t i l , i 
a m e n i z a n d o l a b a n d a m i l i t a r . 
L o s C o n s e r v a d o r e s o f r e c e n u n m i - I 
t l n e n l a P l a z a d e l C a r m e n . 
P e r ó n , c o r r e s p o n s i l . i 
S e r a f í n C u e t o , 
C o r r e s p o n s a l . 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A l o e n e n e n t r a u s t e d e n D 
$ c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
D R e p ú b l i c a . O 
o o D a a a a a a o a a o a c j a 
L a v o t a c i ó n f u é d e 40 a f a v o r y 
s o l o 7 v o t o s e n c o n t r a . 
T E M E S E U N A H U E L G A 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o a 
I n t e s t i n o s . C a r l o s I H . 209 . De 2 a 4 
C2903 i n d 3 a b 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
P O S T A L E N I R L A N D A I f o . ^ a i t ^ ^ ^ u i U ^ ^ ^ a 1 4 ^ . yT? i t 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
D U B L I N , s e p t i e m b r e 7 . 
Se c r e e q u e es I n e v i t a b l e l a h u e l 
f o n o 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s d e . l a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t rechez de l a o r i n a , v e n é -
reo , h i d r o c e l e , s í f i l e s ; su t r a t a m i e n t o 
« « " i n c v i u x u i c m n u e i p o r i n y e c c i o n e s , s i n d c l o f JesQs M a H a : 
g a d e e m p l e a d o s d e c o r r e o s e n l o s . 2 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . j u a n a . 
34336 v e i n t i s é i s c o n d a d o s d e l p a í s , h u e l g a 
q u e a f e c t a r á a d e m á s e l s e r v i c i o te_ i ^ i n D r r 1 — n n i r ^ . t r ^ 
l e g r á f i c o y t e l e f ó n i c o . D K . J O R G E L . D E H O G Ü E S 
E l o r i g e n W c o n f l i c t o se d e b e a O c u l i s t a d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
l a r e d u c c i ó n d e l o s s u e l d o s q u e s e I Í P " 8 ^ 1 1 , ^ de H a 12 y de 3 a 5 . A e u ü a 
i 3 7 n 8 A - 3 9 4 0 - P a r t i c u l a r 1 f 2 9 8 T h a r á e f e c t i v a m a ñ a n a . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 2 2 
A N O 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b i ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D S 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R P A N 
V f a a u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e a v e n é r e a » . 
C o n s u l t a s da 3 a 5 y de 11 » f * « _ y " 3 ! 
dea, 1 4 4 - B . T e l é f o n o M - 2 4 6 1 . Do™1. ' ?" 
l i o : C . M o n t e , 3 7 4 . T e l é f o n o A - » 6 « o -
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l h o s p i t a l 
y d e l H o s p i t a l íSTúmero U n o . E s p e c i a 
l i s t a en v f o s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . C l s t o c o p l a y c a t c i 5 r l i ? ? ° a l ! 
l o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de ^ e o s a l 
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a W ' x f c S - j * 
8 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u o a . n u -
m e r o 6 9 . . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R C A L U S T A S 
C E B T T J A H O 
T m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n Ce 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s v , a * i n iMrr .T . .HiQfo 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e f l o r a s . I Q u ' r o p e d l s U , 
M a r t e s J u e v e s y S á b a d o s de 3 a I T r o c a d e r o 9 
O b r a p l a 51 a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
M A R I A S I E R R A 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C O 
E n f e r m o d a o e s d e l C o r a x 6 n . P u l m o í i e * . 
N e r v i o s a s . P i e l y e n f e r m e d a d e s secre-
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. l o s d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 3 4 . T e l . A-6418 . 
I n d 
en casa y a d o m i c i l i o ' , 
a l t o s . T e l é f o n o M - 4 3 2 7 . 
Q u i r o p e d í s t a d e f a m a , A l f a r o 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
G a b i n e t e de R a y o s X V ^ a ^ 1 " - T e i f " 
f o n o A - 5 0 4 9 . P r a d o . 3 3 . D e 1 a 4 p . m . 
6494 I n d . 2 ° * £ • 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o su g a b i n e t e a G e r v a s i o , 126, 
a l t o s , e n t r a - S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4 . T e l é f o n o A-4410 
24731 I » Jl 
O b i s p o , 100. 
de 
12 a 
d o l o r , 
d i a b é t i c o s . 
36956 
d o m i c i l i o . c o n v e n c i o n a l 
22 
L U I S E . R E Y 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b » , oon t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l despacho . | 1 . A d o m i c i l i o , p r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 9 8 . T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n l c u r e . M a s a j e s . 
C A L U S T A A D O M I C I L I O 
A . T e l é f o n o San M i g u e l , 
36356 
M - 2 2 9 0 . 
1 oo 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O p t o l m o l o g l a de l a U n í - 1 f a c í d n , 
v e ^ l d ^ d de l a H a b a n a A r c a t e 27 38279 
a l t o s . T e l é f o n o s A - 4 6 1 1 , F - 1 1 7 8 . c o n - — 
C u r a c i ó n d e l r e u m a t i s m o c r O n l c o e n to-
das sus f o r m a s , p o r p r o c e d i m i e n t o r á -
p i d o . H e m o r r o i d e s , p r o n t o a l i v i o y cu -
r a c i ó n , s i n o p e r a r . C a l l e M a n r i q u e , 124 . 
1 oo 
lluT.s d V 1 ! ^ y d V Y a 4. o p o r con-
v e n i o p r e v i o . . „ „ 
87798 ¿ a ' 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c l a U s t » e n E n f e r m e d a d e s fte l a 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . , _ _ 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y dr 8 * » . 
P r a d o . 98 . T e l é f o n o A-996e , 
C6746 3 0 d - l O 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de l a 3 p . m . 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a , 17. 
CS261 
T e l é f o n o 
I n d - 2 3 a b 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s 
a 4 D m . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c i a l -
m e n t e d e l c o r a z ó n y de I b » P U l m o n M . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i f t o s . C a m -
p a n a r i o 68, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 6 7 1 . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a d e f y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a S 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s de l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . L l e c -
c l ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
Cons f l l ado . 128. e n t r e V i r t u d e s y A n l -
m a s . , 
C 5 9 7 I 8 1 d - l o 
P O L I C U N I C A 
S u á r e z , 8 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . E s p e c i a -
l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . C o n s u l -
t a s de 1 a 5 . P a r a p o b r e s , g r a t i s . D e 
2 a 4 . C i r u g í a , A n á l i s i s C o r r i e n t e s . R a -
y o s X , I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a 
S í f i l i s , R e u m a t i s m o A s m a , e t c . D o c t o r 
F r a y d e . 
37958 80 • 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 8 2 3 3 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6 . P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 
5. R a y o s X . A n á l i s i s c o r r i e n t e s . I n y e c -
c iones i n t r a v e n o s a s p a r a s í f i l i s , a s m á -
t i c o s , r e u m a , e t c . D r . F r a y d e . 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
l o n a y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
i   i   . ,   l * J » - « a p e c l a l l d a d e s l e O j o s , G a r g a n t a . N a -
R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e P a r a y o l d o g R a y o s X . C o n s u l t a s , de I 
S í a p á r a t o d í r e f t l T O . H o r a / c o n y e ñ c i o 
n a l e s . L a m p a r i l l a . 7 4 . T e l é f o n o M - 4 2 6 2 . 
H a b a n a . „ 
36206 17 • 
a 4 . A m i s t a d , 6 0 . 
C l í n i c a : S a n R a f a e l 
11 a . m . 
C2913 
T e l é f o n o M-3023 
y M a z ó n . D e 9 a 
I n d . 12 a b 
D R , H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n l v e r s ^ a d . G a r g a n -
t a , n a r i z y o í d o s . P r a d o , 3 8 . D e 12 a 3 . 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
E s p o c i a l l a . » e.i M a s a g e de l a c o l u m n a 
v e r t e b r a l p a r a d o l o r e s de cabeza y 
o t r o s p a d e c i m i e n t o s , e j e r c i c i o s c i e n t í f i -
cos p r i v a d o s p a r a a d u l t o s y n i ñ o s a n é -
m i c o s . A v e n i d a de B é l g i c a . 12. T e l é f o -
n o A - 2 4 9 9 . 
32740 16 A g . 
D R . P A R R A S 
E s p e c i a l i d a d en e s t ó m a g o , p u l m o n e s , 
p i e l y a n e m i a . C u r a c i ó n r a d i c a l d e l r e u -
m a t i s m o y c o l i t i s . S e r v i c i o e s p e c i a l de 
e n f e r m e r a s . T r a t a m i e n t o p o r I n y e c c i o -
nes y m a s a j e s . C o n s u l t a s , de 8 a 5, 
t o d o s los d í a s . M a r t e s y v i e r n e s , g r a t i s 
p a r a l a s p o b r e s . T r o c a d e r o , 7 1 , T e l é -
f o n o A - 5 7 5 7 . 
37066 28 • 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c i t l s C r ó n i -
ca d e l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a p o r e l g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
C o n s u l a d o . 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a f e c c i o n e * 
de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
142 . C o n s u l t a s , de 2 a 5. T e l é f . A - S 9 9 0 . 
D R . A N T O N I O P I T A 
D e r e g r e s o de su v i a j e , e s t á de n u ^ v o 
a l f r e n t e de s u I n s t i t u t o M é d i c o . S e c e -
s iones i n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . San IJÁ-
zaro , 45 . T e l é f o n o A - S 9 6 5 . N o v i s i v a . 
C o n s u l t a , 15 .00 . 
C2582 I n d 2 a b 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q n í m l c a 
I n d u s t r i a l 
A g r í c o l a • 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de a b o n o s c o m p l e t o s , 12 pe-
s o s . A n á l i s i s de o r i n a s , c o m p l e t o s . 
$2 .50 . l?aa L á a a r o . 2 9 4 . T e l . M - 1 5 6 8 . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l S a n F r a n c b c o C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
d e P a u l a , V í b o r a A T L A N T I Q U E 
c i ' ó ^ l e ^ ^ o ^ í a T • d ^ I ^ a 1 0 b r a a c f ó 8 n O C i e : V a p o r e , C o r r e o , F r a n c e , e . b a j o c o . -
B . J ¿ . r f BZ f i e s t a m e n s u a i en h o n o r d e l fofo P o s t a l c o n e l G o b i e n i o F r a n c é s 
b a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . A l a s 9 a . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á p a r a los p u e r t o s d e 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
d í a 
15 D E S E P T I E M B R E 
m . se e x p o n d r á e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o q u e q u e d a r á e x p u e s t o t o d o e l 
a l a . M i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n . A l a s 
o p . m . se r e z a r á e l S a n t o R o s a r l o , se 
h a r á e l a c t o do c o n s a e r a c l ó n y d e s - , 
A s o c i a d o s y A s o c i a d a s c o n s u s 
I n s i R n i n s . 
F I H P W « « ^ « S e p t i e m b r e de 1922. ¡ 
« i -ÍT co' j 0 8 é « o d r i ^ u e r P é r e z . P b r o . 
<}8176 10 s 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A ¡ S O C I E D A D E S Y E M P R t 
A M E R I C A N A 
G R A N E N T U S I A S M O 
g S 2 L Í L i f I « « * S de San L á z a r o , q u e se e 
f o - ^ a I á 1l d í a 10 d e l c o r r i e n t e mes . ft 
l a s 8 de l a m a f i a n a . en l a I g l e s i a de 
r t * i ' m a s e n r e g a l a d a a d i c h a ig r ie -1 a las c u a t r o d e l a t a r d e 
- i » " ' a n c a , donde se b e n d e c i r á s u ! 
s i a . ÍLTX t a n s o l e m n e f i e s t a e l S a n t o h a 
n?.« ^ C e d e r m u c h í s i m o s m i l a g r o s . E l 
o ^ „ c r e a t e n d r á q u e c r e e r . L a p e r -
S 2 Í S q u l e r a c o n v e n c e r s e , q u e se 
?« g t ^ ! o U n ^ o f " n d a y a s i s t a a su f i e s -
i « ' r t n - ^of^ei>das e s t á n e x p u e s t a s en 
de ^ á g e n e s ^ S a l U d ' n Ú m e r 0 3B' * * * 
« ^ - f - / 8 1 6 m e d i o i n v i t o a t o d a s m i s 
a m i s t a d e s y a l p ú b l i c o en g e n e r a l . 
M a r c e l i n a , v i u d a de V U a . 38993 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A S S O H A S 
M u c h o s a ñ o s do p r a c t i c a . L o s ü l t l m o s - ^ f . , " v , t a a es tos c u l t o s a t odo* , es-
p r o c e d i m i e c t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 1 . ^ l a m i e n t e 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 2̂ a. M r ' J g g r i ' 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
KENTÜCKY 
t i d r á p a r a ^ 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
s o b r e e l 
1 6 D E S E P T I E M B R E I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E F I E S T A A L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D | c . , 
r ™ , - ¿ T " 6 3 ' d í a 8. a l a s 7 y m e d i a . E l v a p o r c o r r e o t r a n c e s 
R S S ^ O » » e n « r a l ¡ a l a s 9, l a m i s a so-
eHa el R D 0 r ( Ju^ , ta" P r ^ d , ^ n d ? . " ' í ! f i n a l rt« i „ P ; AL T o b a r ' C . M . y 
o*1 . l e . l a m i s a h a b r á P r o c e s i ó n . 
a l 
* l a s A s o c i a c i o n e s de l a 
m e r o 881 . e n t r e 2 y 4, V e d a d o , 
no F - 1 2 B 2 . 
T e l é f o -
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Tf C O M P A Ñ I A 
108. Aa ru i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s p o r l e c a b l e ; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s p o r cab le , 
( j i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v s i t a sob re 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r -
t a n t e s de loa E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o sob re t o d o s ios 
p u e b l o s de E s p a f i a . D a n c a r t a s de c r é -
d i t o s o b r e N e w Y o r k . F i l a d e l f i a . N e w 
O i l e a n s , San F r a n c i s c o . L o n d r e s . P a r í s , 
H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o a en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i r í a con t o d o s l o s a d e l a n t o s mode r - . 
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s c l a se s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . E n es ta o f i -
c i n a d a r e m o s t o d o s l o s d e t a l l e s que 
se de ; leen . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
8 s 
FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U 7 
s o b r e e l , 
3 D E O C T U B R c 
y p a r a los p u e r t c s d e 
C O R U Ñ A 
^ S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
C3361 10 » d 
P a r r o q u i a d e H o y o C o l o r a d o 
S o l e m n e f i e s t a a l a S a n t í s i m a V i r g e n de 
l a C a r i d a d que a n n a l m e n t e c o s t e a l a 
p i a d o s a y c a r i t a t i v a d a m a s e ñ o r » 
A a a P . A r g n d l n , v i u d a de P e d r o s © 
E l d o m i n g o p r ó x i m o d í a 10, a l a s 9 
y m e d i a a . j n . . m i s a de M i n i s t r o s c o n 
a c o m p a ñ a m l é n t o de v o c e s y o r q u e s t a 
d i r i g i d a p o r e l l a u r e a d o p r o f e s o r R a -
f a e l P a s t o r . 
E l s e r m ó n e s t á a c a r g o d e l P b r o . P . 
J u a n J . R o b e r e s . 
V l f l e n T o m o ^ n / « ^ a t o r l o s de l a a l a s c u a t r o ¿c I a t a r d e 
v i r g e n c o m o en af los a n t e r i o r e s d u r a n -
te l a m i s a . 
I n v i t a n a d i c h o s c u l t o s e l P á r r o o ' 
y l a C a m a r e r a . 
S r a - A n g e l a M o j a r r l e t a , v i u d a de 1.a-
r r á z a b a l . 
88668 o s 
15 D E O C T U B R E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D o c t o r a : A M A D O R 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p a i t o s . H o r a s de c o n s u H a . de 9 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29, 
ba jos , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades d e l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u n p r o -
c e d i m i e n t o e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , u l c e - i l é f o n o M - 3 4 2 2 
r a s de l e s t ó m a g o , e n t e r i t i s y c o l i t i s p o r í . • • 
l l 6 l ^ V Z B r ^ % 0 o ^ E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
v i e r n e s de 9 a 10 a . m . y de 12 i 
p . m . R e i n a , 9 0 . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a de l a s f a c u l -
t ade s de P h i l a d e l f l a , W a s h i n g t o n D . D . 
y l a H a b a n a . M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o - ' 
d e n t a r l a en g e n e r a l . E n c í a s e n f e r m a s . 
C a f i e s d e n t a r i a en t o d o s sus g r a d o s E x -
t r a c c i o n e s y t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s p o r 
los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . D r . B a r n e t 
N o . -46 ( a n t e s E s t r e l l a ) . C o n s u l t a s de 
8 a I I y de 1 a 6 . 
37222 23 a g . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B P A R I S 
E s t ó m a g o I n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
t u b o g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y de 12 a 3 p . m . R e f u g i o nCimero 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . Ca-
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 45 . 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
C3736 I n d . 10 m y 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a t í o s p o r c a b l e , p i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y c a n c a r t a s do 
c r é d i t o sob re L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a * N e w Y o r k , N e w O r l e a n s , F i -
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e n y c i u d a d e s 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
pa, a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s 
de E s p a f i a y s u s p e r t e n e n c i a s . So re -
c i b e n d e p ó s l v o s en c u e n t a o - r d e n t e . 
J . B A L C E L L S Y í a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . ^ 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y » ; i r an l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a Bcbre N e w 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y s o b r e \ odas l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a f i a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s do l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s 
" R o y a l " . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l ; c o n eKpe 
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d i - 1 
g e s t l v a s ; ( e s t á m a g o . I n t e s t i n o s , h í g a -
do y p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a n u -
t r i c i ó n : D l a b e t i s . o b e s i d a d . E n f l a q u e -
c i m i e n t o , e t o . D e 2 a 4 . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 8 1 . 
33481 6 oo 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i s , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
2 a 3 y m e d i a p . m . M o n t e . 230. J u n t o 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : c a l l e 4, n ú -
m e r o 20E, e n t r e 23 y 26, V e d a d o . T e l é -
f o n o s : M-72S5 y F - 2 2 3 6 . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , p o r o p o s i c i ó n , Je -
fe de l a C l í n i c a de P a r t o s de l a F a -
c u l t a dde M e d i c i n a . E s p e c i a l i d a d : Obs -
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u l t a s : l u -
nes y v i e r n e s , de 1 a 8, en S o l . 7 9 . 
D o m i c i l i o : 15. e n t r e J y K . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
33907 10 oo 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a r 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
medades de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t £ . e : D e 12 a 2 . L i n e a , 
e n t r e F y G . V e d a d o . T e l . F -42S8 . 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l pe-
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o d e l S a n a t o -
r i o t d e N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r d e l Sa-
n a t o r i o « ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 1 2 7 . 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 B 5 3 . 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d , 6 0 . M a r i e l . C o n s u l t a s de t 
a 8 . T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C509O I n d . l o . Jl 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s u i -
6 . C a m p a n a r i o , g r e . C o n s u l t a s de 
n ú m e r o 3 8 . 
C « 9 9 1 í l d - 1 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l . , 
E g l d o , n ú m e r o 8 1 . 
D R A . R O S A G A R I 
í l o r a s 
a l t o s . A - 9 5 5 S . 
38259 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
f i j a s a l c l i e n t e . N e p t u n o , 8 1 , 
2 oo 
D R . A R T U R O E , R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , d e 9 a 
11 y de 2 a 4 . R e i n a , 53, b a j o s . 
C8146 3 1 d - l A . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S Í S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
V e i n t i c i n c o I n y e c c i o n e s s u b c u t á n e a s , 
u n a c a d a d í a , n a d a m o l e s t a s y c o m -
p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f i l i s 
en c u a l q u i e r a de sus p e r í o d o s , a ú n en 
l o s casos de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a , p a -
r á l i s i s g e n e r a l , etc. . r e p u t a d o s p o r I n -
c u r a b l e s . 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s c i e n t í f i c o y 
el m á s e f i c a z q u e se conoce . M i l l a r e s 
rt»» e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a p o r es te 
• ñ e r o , en E u r o p a y en M é j i c o . 
D K . E . C A S T E I . I . S e s p e c i a l i s t a en 
e n f e r m e d a d e s de í a s a n g r e , p i e l , 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
D o 11 a 6 p . m . — P R A D O , 27. a l t o s . 
T e l é f o n o M-SOOS. 
CB480 I n d . 12 J l 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü Ñ E Z 
P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C a l l e J 
y 11. V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
33906 * . 10 oo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s . N a r i s y G a r g a n t a . C o n s u l l e a : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , d e 1 
a 2 . L a g u n a s . 48 e s q u i n a a P o r s e v e a n -
c í a N o h a c j v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
D r . A n g o s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a m . 
P a r a los s e ñ o r e s s o c i o s de l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65. b a j o s . 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
B E L A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a S e ñ o r a s . S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . N e p -
t u n o 166. a l t o s . D e 8 a 10 a . n i . y da 
1 a 4 p . m . H o r a f i j a p a r a l o s t u r n o s . 
6645 126 d-30 a . . 
S E R M O N E S 
q u e s e p r e d i c a r á n , D . n i . , '*A S. L 
C a t e d r a l , d u r a u t o e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 0 2 2 
S e p t i e m b r e 1 7 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M - L S r . M a g i s t r a l . 
O t t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a d e m e s , 
M . L S r . D e á n . 
N o v i e m b i ' e 1 . — F e s t i v i d a d d e T o -
d o s l o s S a n t o s , M . I . S r . P e n i t e n -
c l a r i t o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l , P . 
d e l a H a b a n a , M . í . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o , S r . P r e s b í t e r o D . J . J . R o -
b e r e s . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , . M . If S r . M a e s t r e s c u e l a 
D i c i e m b r e 1 0 . — 1 1 D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
I ¿ I . S r . M a g l a t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r , M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E s p a g n e " , 
e l 15 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d r c " , e l 
2 8 de n o v i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L a f a y e t t e " , 
e l 15 d e d i c i e m b r e . 
V a o o r c o r r e o f r a n c é s " F l a n d r e 
15 tíi. e n e r o 1 9 2 3 . 
3 ^ 
( H A M B U R G - A M E R I K A Í .KN1E» 
S e r v i c i o d e V a p o r e s C o r r e o » 
A l e m a n e s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
V i e o , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
H O L S A T I A 
f i j a m e n t e e l 1 1 d e s e p t i e m b r e 
E l e s p l é n d i d o r a p o r c o r r e o a l e m á n 
H A M M 0 I S 7 A 
f i j a m e n t e e l 1 2 dfe O c t u b r e 
P a r a M é x i c o 
S A S 
A U T O M O V I L Y A E R E O 
D E . C U B A 
D e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o 
C L U B 
s u l a d é c i m a t e r c e r a de 
o t o r g a d a en 21 de J u l i o de I Q ^ Í S » 
e l N o t a r l o de es te Co leg io , V * 2 0 5 3 
q u l n L l a n u s a y LOpez, ae c i t a i01" J<¿ 
m e d i o a l o s sef lorea Bor t l s t a s , ««ti 
0 ,a S . i 
d o r e s l e g a l e s de l o s B o n o s d 
s i ó n de $70,000 c o n s t i t u i d a •* 
e s c r i t u r a , p a r a q u e e l d í a 2K * ^ h i 
r r l e n t e meq . a l a s c i n c o y media 1 
t a r d e , c o n r i u r r a n a l l o c a l so r io i (1« li 
en Paseo de M a l e c ó n , n ú m e r o • «te 
o b j e t o de c e l e b r a r l a J u n t a enr 0011 «1 
d i e n t e en q u e se h a de t r a t « I ^ 9 N Í 
a u t o r i z a c i ó n n e c e s a r i a p a r a n » » . • l i 
su o r d e n de p r e l a o l ó n , los c r é d i t ^ V Poi 
t e c a r l o s q u e g r a v a n los l n m u « i i • H 
de es te C l u b . ™ueb 'e« 4| l a p r o p i e d a d 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 4 de 1999 
de l a C o m i s i ó n G e s t o r a 
38878 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
( V e r a c n u : , T a m p i c o , P t o . M é x i c o ) A X ^ O Z N JSS P B ^ C I O ^ T ? ^ 
V a p o r H O L S A T I A , 2 2 d e A g o s t o 
V a p o r H A M M O N I A , 2 3 d e s e p t i e m b r e 
F B E C I O S D B P A S A J B S UtíVVCJZiOB 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
c o m b l n a a o ^ o n U s ^ U N I T * ! » 
C A D A J U E V E S 
A1CBBX-
í o r K 
C A D A 1 5 D I A S . M A R T E S 
V a p o r e s de g r a n l u j o con l a . , 2a. 7 8 ^ 
Clase p a r a B O U L O G N E . ( F r a n c i a ) y 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á , s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
H e i l b n t & C l & s i n g . 
A p a r t i d o 739 .—San I g n a c i o , 84, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 4 8 7 8 . 
C2198 lr ,a.-n na i 
A N U K C I O . B E P U B M C A D E f 5 ^ 8 ^ ^ ® 
c r e t a r i o de l a G u e r r a y M a r i n a , l ^ j e r 
t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
San N i c o l á s . I n f o r m e s 
n a I n d i o 
39125 
• o^m. comedoV 
a «QUU 
10 • 
p u e s t a s de 4 c u a r t ó s , sa la , salea v i?m" 
n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y en la ¡L™ 
c u a r t o c o n s e r v i c i o s p a r a criadso i 
i l a v e e I n f o r m e s : C o n s u l a d o , n ú m e r o 65 
^ W i * 14 Sp. 
S E AXIQXTUIA E L P I S O A Í T O " » * " ' 
casa San R a f a l 152, e n t r e O a u ^ *** 
So ledad , b a ñ o I n t e r c a l a d o a K u ^ Io t 
d a n t e . E s m u y f r e s c a y c ó m o d a I11: 
l l a v e en l o s b a j o s . *• U 
S9I32 
S e a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s altos d 
S u á r e z , 4 5 , p r o p i o s p a r a f a m i l i a J 
d i e n t e ; c o n s a l a , s a l e t a , t res habita! 
c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r c¿ 
c i ñ a y h a b i t a c i ó n d e c r i a d o s c o n ser-
v i c i o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s 
3 9 0 4 4 - 4 , 
c r e u i n u uo i a VJUV-*»". j — 1600 i ——• 
c i t o H a b a n a . 4 de S e p t i e m b r e de 1 9 ^ . s u A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA~I"~ 
H a b i é n d o s e r e c h a z a d o l a s p r o p o s i c i o n e s d e r n a de E n r i q u e V i l l u e n d a s antps rv?" 
p r e s e n t a d a s c o n r e s p e c t o a A v e n a , en i a | r o r d i a , n ú m e r o 170. c o m p u e s t a de sai, 
s u b a s t a de F o r r a j e e f e c t u a d a e l sa lea , se is h e r m o s o s c u a r t o s b a ñ o m í ' 
e l 
d e l p a s a d o m e s de a g o s t o se hace saber 
q u e h a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a 14 d e l ac -
t u a l mes, se r e c i b i r á n en l a s o f i c i n a s 
d e l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n , s i -
t u a d a en D i a r l a y S u á r e z , en e s t a C i u -
dad , p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s 
p a r a e l s u m i n i s t r o de / ' A v e n a b l a n c a 
a m e r i c a n a , n ú m e r o 2. r e c o r t a d a , p o r 
l o q u e r e s t a d e l af lo f i s c a l . L o s l i c l t a -
ú o r e s d e b e r á n p r e s e n t a r en s u s p r o p o -
d e r n o y d o b l e s s e r v i c i o s san i ta r ios ' r í " 
f o r m a n en A r a m b u r u . n ú m e r o s 8 v' m 
j o V p 0 -
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i ó n ? « d e 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á i 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c U -
r r - r » c o . e n t r e l o s d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
T ™ r ^ a m e n t e e l 1 0 d e S E P ' i H a s l a l a . 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a d e 
1 I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
R O T T E R D A M 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a s e - ¡ s i c l o n e s e l r e c i b o « l ^ / c r e d i t e e s t a r a l 
C O L O N 25 -A , S E A L Q U I L A E L SÍ 
r ^ u n d o p i s o , sa la , c o m e d o r , tres hahi 
t a c i o n e s con b a ñ o i n t e r a a l a d o tod<« 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e y c u a r t o Y asr 
v i c i o d a c r i a d o s . I n f o r m a n m h Z ' 
d e g a . 
38957 JJ , 
c o r r i e n t e en e l p a g o d e l I m p u e s t o d e l 
C o m e r c i o d e l a r t i c u l o s u b a s t a d o , n o t o - . S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O DE i * 
" • c a sa C a m p a n a r i o , 58, mode rna , confor 
t a b l e y espac iosa , c o n todas las como" 
d l d a d e s m o d e r n a s . I n f o r m a n en el n i 
m o r o 56, de l a m i s m a c a l l e . 
E l v a p o r 
E D A T 
e r a p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
e l d í a 1 7 d e S E P T I E M B R E . 
E l v a p o r 
a 
m á n d o s e en c o n s i d e r a c i ó n l o s e s c r i t o s 
que se p r e s e n t e n d e s p u é s de l a s u b a s t a 
a c l a r a n d o o e x p l i c a n d o l a s p r o p o s i c i o -
n e s . E n l a s o f i c i n a s a n t e s m e n c i o n a d a s , 
se d a r á n l o s p l i e g o s e i n s t r u c c i o n e s a 
c u a n t o s l o s o l i c i t e n . J o s é S e m i d e y . M . 
p. M . B r i g a d i e r G e n e r a l . A u x i l i a r d e l J e -
l a s a l i d a d©! b u q u e . D e s p u é s d e e s t a ! f e de E s t a d o M a y o r G e n e r a l . J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o do A d m i n i s t r a c i ó n . 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n las l a n c h a i y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r su c u e n t a y r i e s g o se e n c a r g a r á n 
de l l e v a r l o s a b o r d o . 
C 6948 2d-12 Sp. 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es-
c r i b i r s o b r e t o d o s l o s b u l t o s d e e q u i 
p a j e , s u n o m b r e , a p e l l i d o j p u e r t o d a 
d e s t i n o , c o n t o d a s sos l e t r a s 7 l a m a » 
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á - n i n g ú n 
b u l t o d e a q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a * 
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o cíe su d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o de 
d e s t i n o . 
J U D I C I A L 
U a 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
s a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 2 3 d e f l a n e e 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
c • i i i L a o a v o i e . L a L o r r a m e , K o c h a m b e a u , 
S e p t i e m b r e p a r a l o s p u e r t o s d e | C h i c a g 0 t L a f a y e t t e t N i á g a r a > L j . 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
P a r a i n t o r m e t i : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
H a b a n a , J u n i o 1 2 do 1 9 2 2 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s s e r -
m o n e s q u e , D i o s m e d i a n t e , se h a n 
d e p r e d i c a r e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l d e e s t a D i ó c e s i s , p o r e l p r e s e n -
t e v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a a p r o -
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , G o b e r -
n a d o r E c c o . , S- P . — P o r m a n d a t o d e 
S. S. R- , P e d r o S i s t o . V i c e s e c r e t a r i o , 
m e n s u a l , e l d o m i n g o 2 de S e p t i e m b r e , 
L D O . L U I S S A U S A Y D E L A V E G A , 
J U E Z D E P R I M E R A I N S T A N C I A 
D E L N O R T E . 
S E C E D E T I N X i O C A L P R O P I O F A I U 
u n c a f é m o d e r n o en b a r r i o comercia l di-
c h o l o c a l e a t á y a p r e p a r a d o para'ese 
o b j e t o . I n f o r m a e l C o n s e r j e de esa M 
d a c c l ó n . T e l é f o n o A - 6 3 0 1 . 
9 Sp. 
d i n a , e t c . e t c . 
U N M P I L L O S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E ! v a p o r f f a n c é s 
S A I N T R A P H A E L 
sa l e d e S a n t i a g o d e C u b a e l 2 5 d e 
c a d a m e s , p a r a p u e r t o s d e H a i t í , 
¡ S a n t o D o m i n g o , P u e r t o R i c o y A n t i -
, l i a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o * N o . 9 0 : A p a r t t t d o 3 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E O N A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 1 0 
D E S E P T I E M B R E , a d m i t i e n d o c a r g a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e a A . L ( f P E Z f O u ) 
( r J v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i a M t ^ , 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s e 
c o n s i g n a t a r i o . 
D í a 10. a l a s 7 y m e d i a , c o m u n l O n i y p a s a j e r o s p a r a : 
J ^ r ^ x p o s f c i ^ ' ^ s . ^ M . ^ n i i S A N T A C R U Z D e L A P A L M A . 
F r a n c i s c a n a , IsermOn y R e s e r v a . S A N T A CRIV/ D F T F N F R H ' T 
Se a d v i e r t e a l o s f i e l e s que t o d o s l o s i , J í ™ * / i f £ ~ ~ . Í , « 7 ^ 7 ^ . 
d o m i n g o s , a l a s 3 p . m . . se c e l e b r a - L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
en e s t a i g l e s i a u n a f i e s t a e u c a r l s t l - r A n T 7 V R A R í T I O M A p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s O v i s a d o s DO» 
ca s e m e j a n t e a e s t a q u « deben a p r o - l D / A r \ V . r u l J1NA. i < p ' „ . . . ] J r 
v e c h a r l a l o s d e v o t o s d e l S a n t í s i m o . I p • i i „ , - i . , e l " f l 0 1 ^ O ^ S U l d e t s p a q a . 
D í a 1 8 . C o m i e n z a e l q u i n a r i o de l a s , r r e c i o d e l p a s a j e d e t e r c e r a d a s e H a b a n a 2 d e A b r i l d e 1 9 1 7 
L l a g a s do N , P . S . F r a n c i s c o T o d o a : a C a n a r i a s , $ 6 0 , i n c l u i d o s l o s i m p u e s 
Tr»toHo o leía r*̂ »V»<-vl w 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a J ^ v 
A l q u i l o l o s a l t o s d e N e p t u n o , 8 1 . 
D a n r a z ó n e n l o s b a j o s . 
S A L U D . 18, A L T O S , S E A L Q U I L A » M-
t o s m o d e r n o s a l t o s a c u a d r a y media da 
U a l l a n o . P r e c i o cOmodo, se pueden ver 
t o d o s l o s d í a s de 11 a l 2 de l a m a ñ a n a . 
38987 14 Sp. 
S e a l q u i l a n seis e s p a c i o s a s naves , jun-
¡ t a s o s e p a r a d a s , p r ó x i m a s a la esta-
P o r e l p r e s e n t e se hace s abe r q u e e n , . , j r í. • i 
l o s a u t o a dial j u i c i o e j e c u t i v o s e g u i d o c i o n d e C o n c h a , p r o p i a s p a r a cual-
p o r A n t o n i o R o c a e I b á ñ e z , c o n t r a l a ¡ n d n . h T a n « a r a c r * A l n n i l * » A, 
S o c i e d a d A n ó n i m a A l f a r e r a T r i n i t a r i a « l 1 " " i n o u s i n a O g a r a g e . A l q u i l e r de 
en c o b r o de pesos se p o n e n en p ú b l i c a s i t u a c i ó n , i n f o r m a n e n A r b o l Seco T 
s u b a s t a p o r t é r m i n o de v e i n t e d í a s l o s ' p - g , i . j 
b ianos s i g u i e n t e s : F i n c a r ú s t i c a d e n o - 1 " e n a l v e r , C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a u 
m i n a d a " .La P u r í s i m a " s i t u a d a en e l b a - i V ¡ n a l e » ' a 
r r i o de C a s i l d a , en T r i n i d a d , S a n t a C í a - von-rT . A 
r a , d i s t a m e d i o k i l ó m e t r o a p r o x i m a d a - j JOy/O 14 g 
m e n t e d e l p u e b l o de T r i n i d a d ; l i n d a a l 
N o r t e c o n c a m i n o R e a l d o ese P u e b l o 
a C l e n f u e g o s ; c o n e l c a l l e j ó n q u e s a l e 
de ese c a m i n o y t e r m i n a en l a B o c a ; 
p o r o l E s t e c o n e l m i s m o c a l l e j ó n , 
desde e l c a m i n o de T r i n i d a d q u e se 
d i r i g e a COenfuegos h a s t a l a t e r m i n a -
c i ó n d e l c a m i n o R e a l de l a B o c a y q u e 
los s e p a r a de l o s t e r r e n o s de l a M o r -
to , h o y de sus h e r e d e r o s ; de l o s de l a 
M i l p a y de l a l í n e a f é r r e a de T r i n i d a d 
a P l a c e t a s d e l S u r ; p o r e l S u r c o n 
e l c a m i n o R e a l de T r i n i d a d a l a B o c a 
d e l R í o G u a r a o , a p a r t i r desde l a es-
q u i n a q u e f o r m a n e l c a l l e j ó n a n t e s 
m & n c i o n a d o h a s t a l a t r a n q u e r a de h i e -
r r o de e n t r a d a que t i e n e l a f i n c a M a s i -
h i s a a r r i b a de que f r t m a p a r t e , p r o -
p i e d a d de d o n M a n u e l T o s r i n o P e ñ a ; 
p o r e l C e s t a con l o s t e r r e n o s de l a 
f i n c a ú l t l r a a m e n t o m e n c i o n a d a ; se c o m -
p o n e de c u a t r o c a b a l l e r í a s e q u i v a l e n t e 
a c i n c u e n t a y t r e s h e c t á r e a s s e sen t a y 
ocho Jijeas, y ocho c e n t i á r e a s de t i e -
r r a c o n m u c h o b a r r o y p i e d r a y de t o -
p o g r a f í a a c c i d e n t a d a ; sus c e r c a s son de 
a l a m b r e c o n escasas p a l m a s y sus a g u a -
das l a s f o r m a n o l R í o G u a n a b a , u n po-
zo y e l a g u a d é l A c u e d u c t o ; en e s t a t i n -
ca e s t á e s t a b l e c i d a l a I n d u s t r i a A l f a r e -
r a T r i n i t a r i a c o n f á b r i c a de l a d r i l l o s , 
t e j a s y s i m i l a r e s c o n s u m a q u i n a r l a , 
q u e c o n s i s t e en u n m o t o r de p e t r ó l e o 
m a r c a F a l r b a n k s M o r s e , de v e i n t e H . 
P . u n a g rad l l lQBe , t r e s m a z a s c o n u n a j 
m e s a y m o l d e , u n a a m a s a d o r a com< 
p l a t a , u n c a r r i t o t r a s b o r d a d o r de b a » 
p r o , u n W i n c h » c o m p l e t o , u n a b o m b a 
p a r a a g u a , u n a pre-nsa de t e j a p l a n a c o n 
doce p l a t o s y u n c o n t r a m o l d e de b r o n - 38892 1 ? 
ce, f a b r i c a n t e D o m i n g o B a s c u a , dos 
S e a l q u i l a u n a m a g n í -
f i c a c a s a d e t r e s p l a n -
t a s , y e s q u i n a e n l a c a -
l l e d e P r a d o , c e r c a d e l 
M a l e c ó n , a c e r a d e l a 
s o m b r a . I n f o r m a : E n r i -
q u e A l v a r e z . G e r v a s i o , 
n ú m e r o 6 , a l t o s . T e l é -
f o n o A - 7 8 4 5 . D e 7 p . 
m . a 9 p . m . 
l a l í n e a p r i n c i p a l d e l f e r r o c a r r i l C u b a n 
C o . , u n h o r n o y c h i m e n e a d e l a d r i l l o s , 
o c h o bocas f o r n a l l a s s u e l t a s , o c h o b o -
cas de f o r n a l l a s c o l o c a d a s a l h o r n o , 
s i e t e p a r r l l a s s u e l t a s , t r e i n t a c a r r i t o s 
de t e n d a l c o m p l e t o s . Q u i n c e c a m a s de 
c a r r i t o s de t e n d a l , r u e d a s p a r a dos -
c i e n t o s c a r r i t o s , u n b a r r i l de ace i t e , 
o t r o de p e t r ó l e o , d o s b a r r i l e s de p u n -
,„ , . . , r- i t i l l a s , d o s b a r r i l e s d© y e s o u n a l l a v e 
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta C o m - i n g l e s a m e d i a n a , u n p i c o de l o r o , u n 
p l a n c h a s f e r r o c a r r i l v í a a n c h a de t r e l n - i S B A L Q U I L A E L S E G U N D O Y T E » -
t a t o n e l a d a s , seis c a r r i t o s v í a t r e i n t a y | co r p i s o de P o r v e n i r 2, e n t r e Composte 
se is p u l g a d a s , ocho k i l ó m e t r o s v í a r a l - , l a y H a b a n a . L a s l l a v e s en los bajos y 
l e s do v e i n t e l i b r a s , dos d e s v i a d o r e s a ! d a r á n r a z ó n en' P e r s e v e r a n c i a . 60, bajo» 
o l l a m a r a l A - 9 a 2 7 . ^ 
30026 ^ r - * 11 Sp. 
S B A L Q U I L A H A B A T A L A M O D E B » * 
casa S o m e r u e l o s . 51, con sala, e a i e i» . 
t r e s c u a r t o s c o c i n a s e r v i c i o s y P * u ° ' 
L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n : Coro-
p o s t e l a , 129, a l t o s . . „ 
38796 9 S p - _ 
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a i o m a r t l l l 0 . d e d Iez p a l a s , d i ez p i c o s , 
r ~ - ^ ^ ^ l u n a g u a t a c a dos b a r r e t a s , c u a t r o r o l l o s I 
p a r a L s p a n a , s m a n t e s p r e s e n t a r s u ; d 
l o s d í a s h a b r á m i s a c a n t a d a a l a s o c h o ! 
e l e j e r c i c i o c o r r e s - t o s . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n d o l o r p o r 
m e d i o de l G a s P r o t ó x i d o de A z ó e . E s -
p e c i a l i d a d en c o r o n a s y p u e n t e s e I n - , 
c r u s t a c l o n e s de o r o y p o r c e l a n a . H o r a ! n e & I r , c o e 9 t á a c a r g o d e l G o b e r n a d o r i 
P r e c i o s d e l p a s a j e p a r a l o s d e m á s 
p u e r t o s , $ 7 3 . 6 0 , i n c l u i d o s l o s i m p u c s -
y a c o n t i n u a c i ó n 
p e n d i e n t e . 
D í a 1 6 . A l a s s i e t e p . m . C o r o n a 
F r a n c i s c a n a y a c o n t i n u a c i ó n S a l v e so-
l e m n e . 
D í a 1 7 . F e s t i v i d a d de l a s L l a g a s , de i t o s ' 
San F r a n c i s c o . A l a s s i e t e y m e d i a - P a r a ma-; i n f o r m e s d i r n ' a s ^ st « n * 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . A l a s n u e - ( * a r a ^ m r o r m e s , Q i n j a s e a SUS 
ve l a s o l e m n e c o n o r q u e s t a . E l p a - i A g e n t e s b e n e r a l e s . 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a h o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
f i j a p a r a c a d a c l i e n t e 
a 6. San L á z a r o , 346 
C6347 
C o n s u l t a s de 
T e l . A - 3 8 4 3 . 
I n d . 13 a g 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 . P e r s e v e r a n -
c i a . 52, a l t o s . T e l é f o n o F-25T3 
C6979 » l d - l o 
D R . J . B . R U I Z 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca que t e n g a n p o r . causa a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e n . E x t r a c c i o n e s 
s i n d o l o r . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s 
de S a , í i y . ? e 12 a 7 P- m - M o n t e , n ü -
m t r r ^ r l 4 9 , a l t o s ' e n t r o A n g e l e s • I n d i o . 
« 6 6 6 9 } | g 
O C U L I S T A S 
D e l o s h o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w D r t . E r n e s t o J R o b e r t o R o m a P O S S 
Y o r k y M e r c e d e s E s p e c i a l i s t a en en - c i r u j a n o D e n t í s t * . D e l a s U n l v e r H l -
f e r m e d a d e s s e c r e t a s E x á m e n e s u r s - i dades de H a r w a r < ¿ ^ ñ s y l v a n l a V H a . 
t r o s c ó p l c o s y c l s t o s c ó p i c o s . E x a m e n de , b a ñ a . H o r a s f i j a ? p a r a c k d a c l i e n t e 
r i f i ó n p o r l o s R a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l ¡ C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 6 Coa -
i s u l a d o . 19, b a j o s . T e l é f o n o A - f 7 » 2 . 606 y 914 . R e i n a . 103 X. T e l é f o n o A - S 0 6 1 
CG750 
De 12 p . m . a i 
SOd-lo 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
M é d i c o de l H o s p i t a l M u n i c i p a l y de 
E m e r g e n c i a s . C o n s u l t a s d i a r l a s da 3 a 
5 . V i r t u d e s , 128. T e l é f o n o A - 0 2 4 2 . 
3888T 4 O c 
A . C . P O R T O C A R R E R 0 
O e u l l s a . G a r g a n t a , n a r l » y odoo, cor , , 
s u l t a s de 12 a 4, p a r a p o b r e s da 11 a 2 
$2.00 a l m e a S a n N i c o l á s . 62. T e l é f o i U 
A-8627 . 
I n d . 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
d e l p e c h o e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . m . B t r n a z a , 12. b a j o s . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A * 
Jefe da l a C l í n i c a de l d o c t o r S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 2 . P r a d o , 105 . 
E c l e s i s á t i c o de l a D i ó c e s i s , M o n s . A l 
b e r t o M é n d e z . Se r e p a r t e n m e d a l l a s con c ' ^ , , o 
b e n d i c i o n e s de San F r a n c i s c o . , d a n I g n a c i o , 1 8 . I e l f . A - 3 0 8 2 . 
D í a s 18 y 1 9 . S o l e m n e s f u n c i o n e s ' d e - : U A D A M A 
d l c a d a s r e s p e c t i v a m e n t e a S a n F r a n - . ; n A D A H A 
c i s c o y a l S a n t í s ^ | r o S a c r a m e n t o c o n l 
m i s a d o m i n i s t r o s a l a s n u e v a y pa-1 C I L ^ ' i * - i 
n a g í r l c o p o r u n P a d r e F r a n c i s c a n o 1 n e r m o S O t r a s a t l á n t i c o C S D a n o l 
L o s t r e s d í a s , 17, 18 y 19, q u e d a r á 
m a n i f i e s t o S. D . M . h a s t a l a s 71 de 
p . m en q u e sa h a r á u n a p e n u e ñ a 
f u n c i ó n y r e s e r v a . 
39180 
E l v a p o r 
ALFONSO XO 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n G A R 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s ^ ^ f ^ ^ P u e " 0 . f ^ r e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c 
19 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
d e B a r í 
F I E S T A S E N H O N O R D E N U E S T R A ; V í m 
S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D ; v 1 ^ . 
D í a 8. A l a s 7 y m e d i a , m i s a c a n t a - , 
d a . 
D ] a i 9 ; A l a s 8 y m e d i a , m i s a s o l e m - ' 
na de M i n i s t r o s , e s t a n d o l a c á t e d r a sa - ' 
g r a d a a c a r g o d e l I l t m o . S r . P r o v i s o r 
D r . M . A r t e a g a . e l c o r o a g r a n o r q u e s -
t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o P a r -
S89-8 " " ^ o r a . I r e n a A l d a m a 1 
e l d í a ^ 3 d e s e p t i e m b r e , a d m i t i e n d o ' q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
c h o p u e r t o 
D e s p a c h o d e ' b i l l e t e s : d e 8 a 11 d e 
¡ l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
a n t e s d r l a m a r c a d a 
— 1 — . 10 " se_: $ 7 5 . 8 0 , i n c l u i d o s los i m p u e s t o s . 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e ^ s u s 
£ / r , £ S > V 2 8 ^ S S f ^ a r f t i A g e n t e s G e n e r a l e s . 
'£y*v. E ^ f f i á R . r s r S j g i S A N T A M A R Í A y C Í A . 
S I S808» P á r r o c o . » 
P / e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a - ! ^ 0 ^08 ^ o r a » 
en e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so* 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e su e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r d a -
S a n I g n a c i o ^ j ® ' ^ * A - 3 9 8 2 j ^ V L O T A D Ü Y 
( S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 M 
O p o r t u n i d a d p a r a e l q u e desee es*4' 
b l e c e r s e . S e a l q u i l a n d o s loca l e s en 
o p a p e l de t echo , u n a m a n g u e r a , dos j e l l u g a r m á s c é n t r i c o y c o m e r c i a l O* 
c a r r e t i l l a s , t r e s m i l p i e s de m a d e r a a l - 11 u u n J y n s r a 
f a r d a , y u n a c o n s t r u c c i ó n de m a d e r a , j ^ " a n a n a , r u e d e n d e ü t i n a r s e P " 
cuya, f i n c a h a s i d o t a s a d a en l a s u m a ' c u a l q u i e r a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o . 
de d i ez y sais m i l p e s o s . F i n c a n i „ . i • J « » 
r ú s t i c a de dos c a b a l l e r í a s , s i t u a d a en U n o Ge eUOS e s t a t o d o a z u l e j a a o , 7 
e l t é r m i n o m u n i c i r a l y p a r t i d o J u d i c i a l ^ j o n f n F a -
d o T r i n i d a d en S a n t a C l a r a , d i s t a n t e 10011 U n a 8 ™ nevCTa « C e m e n t o , r » 
u n o s d o s k i l ó m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e : r a i n f o r m e s L u z V S a n I g n a c i o , 0 ° ' 
de d i c h a c i u d a d , l i n d a p o r e l n o r t e con I j T i ' r ™ ¿ o í n 
l a f i n c a N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r l o , y I O C í a . l e l e t o n o M - D J l O . 
u n a p e q u e ñ a p a r c e l a q u e se r e s e r v a d o - 38RRft 11 S 
ñ a M e r c e d e s A l o m á . de l a f i n c a de nnt , | - ' u u o q ' ¡ 
h a s i d o s eg regado este l o t e ; p o r e l S u r ¡ S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E D A ^ ' 
c o n el c a m i n o R e a l d e l V a l í e , p o r e l I ñ a s , 9-A " n s a l a c o m e d o r v t r e s hab i -
E s t e . c o n l a f i n c a N i n f a de T a l l a b a y : t a c i o n e s y d e m á s ¿ e r v i c i o s en l a bodega-
e í . , 0 ^ ® ' c o " pa^ te de l a P a r c e l a de , D a n r a z ó n , t i e n e a g u a s i e m p r e , 
d o ñ a M e r c e d e s A l o m á , y t e r r e n o s d e A l - ! 39052 • 14 S P j ^ 
b l n F a l l a s y C a . , l as dos c a b a l l e r í a s ' — . I ^ . « I P O 
e q u i v a l e n a v e i n t e y se is h e c t á r e a s . 8 B A L Q U I L A U N B E P A B T A M E N i " 
o c h e n t a y c u a t r o á r e a s y c u a t r o c e n t i á - I P.ara d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s o p a r a oí» 
r e a s de t e r r e n o de b a r r o y p i e d r a , y de ! S lna de " o g ^ o s en V i l l e g a s , 133. » g 
t o p o g r a f í a a c c i d e n t a l , sa e n c u e n t r a cei^-! f o r m a n s n l a m i s m a o a l f r e n t e en 
c a d a en p a r t e c o n c e r c a de p i e d r a y I « S S i f I ' r ec10 r e a j u s t a d o 
a l a m b r e y t i e n e escasas p a l m a s r e a l e s . 1 39048 
L e c o r r e s p o n d e p a r t e d e u n c h u c h o d e l 
F e r r o c a r r i l de C u b a y l>a s i d o t a s a d a 
e n dos m i l p e s o s . A d v l r t i é n d o s e q u e 
p a r a e l a c t o «1*» l a s u b a s t a se h a sefta-
l a d d o l d í a n u e v e de o c t u b r e - p r ó x i m o r 
e n t r a n t e , a l a s dos de l a t a r d e , e n l o s 9 * o f r e c e l a a m p l i a y b i e n s i t u a d a c a e » 
e s t r a d o s de l J u z g a d o , s i t o en el P a s e o ' D a m a s 42 « n t r e M e r c e d y P a u l a , P r ° * 
de M a r t í , n ú m e r o 15, a l t o s ; q u e n o se x i m a a 103 m u e l l e s y E s t a c i ó n T e r r n i -
a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s q u e n o c u b r a n ' n a l . m u y p r o p i a p a r a a l m a c é n o depo-
l o s dos t e r c i o s d e l a c a n t i d a d f i j a d a i e l t 0 - Tieino sa l a , r e c i b i d o r , se is cuar-
p a r a c a d a a v a l ú o ; que p a r a t o m a r p a r - ^ " i s a l e t a de c o m e r , c o c i n a , p a t i o , ser-
t e en e l a c t o de l a s u b a s t a d e b e r á n lo.<» v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o , l a v a b o s <>• 
l l c i t a d o r c s c o n s l g n r p r e v i a m e n t e e n l a a ^ u a c o r r i e n t e . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i 
m a s a d o l J u z g a d o o en e l e s t a b l e c i m i e n - ' 
t o d e s t i n a d o a l e f ec to , u n a c a n t i d a d 
I p u a l p o r l o m e n o s a l d i ez p o r c i e n t o 
d e l t o t a l de l a t a s a c i ó n en l a q u e " s 
t á n I n c l u i d a s las c e r c a » , a r b o l a d o a r u a - i i „p 
da , f á b r i c a s , m a q u i n a r l a y t o d k s sus CI011 de 1,11 P , so I " 6 e8 ta « r t u a d o * " 
14 S p . 
A L O S C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
de g a s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
39063 11_ 
S e a u s e n t a u n a f a m i l i a y v e n d e l a aC' 
S í e ^ a X ^ ^ c e n t r o d e l a H a b a n a . T i e n e o n c e 
í ^ o V a e s ^ *¡* Í S Í W i l S Í 
l o qurt a p a r e z c a d e i o s a u t o s i o s " o s " e " , « l t u a c » 6 n a c t u a l . I n f o r m a n , 
S f e ^ c t ^ L u y a u ó , 1 3 9 , a l t o s , es-
m i n a r l o s l o s que a s í l o d e s e e n . 
T p a r a su p u b l i c a c i ó n " n e l D T A P T r \ 
D E ¿ A M A R I N A de l a H a b a n a se u 
b r a el p r e s e n t e en l a H a b a n a , a c u á 
t r o do s ep t t ewib re da m i l n o v e c l e n t o n 
v e i n t e y d o s . f f ) L n l s S o n s a . A n t e m í -
( f l A r t o n l o F e r n á n d e z de "Valasco 
89143 % „ 
q u i n a a C u e t o , de 2 a 4 . 
3 8 7 9 8 8 s 
S B A L Q U I L A N I . O S A L T O S D B B S O O -
har , 88, t i e n e n 6 c u a r t o s , sa la , saleta-
c o m e d o r , c o c i n a , dos b a ñ o s , p a n t r y . S 8 ' 
l e r í a c e r r a d a y c l o s o t s . L l a v e s en e l 84• 
88916 \ 10 Sp-
10 , 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e ^ 2 ¿ 
A L Q U I L E R E S _ D E _ C A S A S _ 
. r n ^ T T o S E S P L E N D I D O S Y 
g f i A l - Q ^ ^ o M a r q u é s G o n z á l e z , es-
S s c o » ^ ° r a t l f d e 8 L t a v o 3 e i n f o r m e s : 
2 " ^ ^ ° T e l é f 0 n 0 A V s p . 
b 3 8 8 9 3 _ _ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
de sa la . 
Ü N A C A S A E N I " A H A -
c o m e d o r y " e s c u a r t o s se 
Puede d e j a r á .ouu pe -
da en ^ O O ^ ^ i n f o r m a n en l a m i s m a 
8 tap 
M A R I A , 
S E AltQTJTLA'N I . O P E S P A C I O S O S A E -
t o s de O ' P . e l l l y . 79, a cabados de p i n t a r , 
o r o p i o s p a r a casa de m o d a s p o r se r e l 
l o c a l q u e o c u p í p o r m u c h o s a ñ o s , l a co -
n o c i d a casa de M a d a m a L a u r e n t . I n f o r -
m a n en l o s . b a j o s , a b a n i q u e r í a . L a C o m -
p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l . 
38803 9 S p . 
sala. - ^ r S S i í O r " Á É T O S J E S U S 5 j O P f i » N O , r o o s t e l a y H a b a n a , 
U , ^ e a S c u a t r o c u a r o s . 80 pesos^ 
comedor sa'e'.a, B0 peSoa. L o s 
^ ^ d e s a 48 en 60 pe sos . I n f o r m a n : 
3S905 ' I 
r ^ T o M A L E C O N . 234, T E R C E R 
A l - O V a O * ^ c u a r t o s . •COn1edor a l 
p l an t a , sa la . " l e t o c o n c a l e n t a d o r , 
^ondo, ! lasft0cUÍrro y b a ñ o c r i a d o s . P r e -
X 100 P ^ o s I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
¿ 4 8 4 . . 8 flp. 
3 S 9 1 2 _ _ _ _ _ r- . 
• U N L O C A L , C O N T O L D O , 
GB C E D E ^ " ^ ^ e s ' i n s t a l a c i ó n y 
J ' ^ e l é c t r l c o s c U p u e ^ 4 de-
fa r0 ^ p n t o s D - o p i o p a r a c u a l q u i e r ne -
^ ' í r i n f o r m a r S a n L á z a r o , n ú m e r o goclo 
^ 3 8 9 8 9 
9 S p . 
1 C A L E C O N , S E 
g f f i S f ^ Z f * * * ? de R e f u g i o 29 . 
V-omedor t r e s c u a r t o s , e t c . L l a v e 
h o f e a I ^ u ^ r i a . I n f o r m a n A g r u l a r 47. 
n r imero , i z q u i e r d a . 
38947 
8 s. 
B T A L Q Ü Í L A C A S A N U E V A S I N E S -
K - f r a l t o s y ba jos , i n d e p e n d i e n t e s , 
trcii-*1» ,.,1.1.-r.,^ Hnon han- i 
S e a l q u i l a n l u j o s a s y 
c ó m o d a s c a s a s e n e l 
n u e v o e d i f i c i o s i t u a d o 
e n M a n r i q u e y M a l e -
c ó n . A g u a f r í a y c a -
l i e n t e . S e r v i c i o d e e l e -
v a d o r d í a y n o c h e . P r e -
c i o s m ó d i c o s . I n f o r -
m a n : P r a d o , 8 . T e l é -
f o n o A - 6 2 4 9 . 
3 E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
cca de S a n R a f a e l , n ú m e r o 106, e n t r e 
G e r v a s i o y E s c o b a r , c o m p u e s t o s de sa-
l a , s a l e t a , c o m e d o r c o r r i d o a l f o n d o , 6 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o , n ú m e r o 224 . T e l é f o n o A -
1382. L a s l l a v e s : San R a f a e l , n ú m e r o 
104, a l t o s . 
38800 12 S p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E O N -
ce N o . 166 e n t r e J e I . L l a v e a l l a d o 
N o . 168. I n f o r m a n c a l l e 8 N o . 45 e n t r a 
17 y 19, T e l é f o n o F - B 1 6 8 . 
38934 10 g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y l o y a n ó 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
H A B I T A C I O N E S 
, V I B O R A . E N 21 P E S O S , S E A L Q U I L A 
1 c a s i t a I n t e r i o r c o m p u e s t a de dos d e p a r -
I r a m e n t o s c o n s u c o c i n a y b a ñ o i n d e p e n -
j a l e n t é en M i l a g r o s . 124, e n t r e L a w t o n 
I .y A r m a s . 
I 38592 9 S . 
S E A L Q U I L A 
P a r a H o t e l o C l í n i c a u n e d i f i c i o t e r m i -
n a d o de c o n s t r u i r en M a r q u é s G o n z á l e z 
d e t r á s d e l N u e v o F r o n t ó n , c o m p u e s t o 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
l a c a l l e B , e n t r e 29 y 3 1 . c o m p u e s t a de 
c u a t r o c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , dos b a -
i i o s . c o c i n a de s a a y c a r b ó n , g a r a g e , 
c u a r t o de c r i a d o s . L a l l a v e en e l 285 . 
38791 9 S p . 
• j j . . • • U M I I • ' r t_ _ _ _ _ A L Q U I L O E N L A V I B O R A . C A S A c o n 
S E A L Q U I L A E N 130 P E S O S = ! • ^ s a l e t a do3 c u a r t o s , e o c l n a e i n s -
m e r p i s o de l a m o d e r n í s i m a j - a s a n * i ^ ^ n e l é c t r i c a y de ffas en 45 p e s o s . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A -
J da, c h i c a , dos p i s o s . C a l l e 15, e n t r e H e 
de 44 d e p a r t a m e n t o s , n u e v e b a ñ o s , con V e d a d o . I n f o r m a : R o g e l i o M a r t í n e z , 
t o d o e l c o n f o r t , g r a n c o m e d o r coc ina , • C a l l e H y 15, n ú m e r o 144. V e d a d o . _ . na, 
e t c . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . P a r a 
m á s d e t a l l e s s u d u e ñ o . N e p t u n o 237, 
b a j o s . 
39069 n s. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E D A M A S 4 
e n t r e L u z y A c o n t a . L a l a v e en e l n ú -
m e r o S^-de l a m i s m a ca l i*»-—Su d u e ñ o : 
L i n c a e s q u i n a a M , a l t o s . T e l . F -4496 . 
39072 11 s . 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L V S E -
g u n d o p i s o de l a f r e s c a casa O ' R e l l l y 
116, a c a b a d a s de p i n t a r , c e r c a de todos 
l o s t e a t r o s , c o n sa la , r e c i b i d o r , come-
dor , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o s , e t c . 
^ r e c l o $130.00 c ada p i s o - l l a v e en l a 
" G a f l t a " . I n f o r m e s S o l 79 de 4 a 6 . 
39112 S^s. 
38894 8 s 
t r ena . , 




t r e s ' c u a r t o ^ , "buen b a ñ o P O R E M B A R C A R , C E D O E N E L P R A -
I do, g r a n casa 13 h a b i t a c i o n e s c o n a g u a 
. c o r r i e n t e , g r a n t e r r a z a y a m u e b l a d a de 
T t o d o p e r o n u e v o , g a n a 300 p e s o s . I n f o r 
' m a n : N e p t u n o , C4, a l t o s , de 9 a 12 
a 5 . A . G o n z á l e z . 
! . . . 8 S p . 
A M A R G U R A , N U M E R O 14, S E A L Q U I -
l a e s ta casa p r o p i a p a r a a l m a c é n , es-
t a b l e c i m i e n t o , etc., 300 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e , c u a r t o de f u m i g a c i ó n y en los 
p i t o s dos s a lonen y h a b i t a c i o n e s . L a 
Ih-.ve e n f r e n t e . í ú m o r o 5 . p r e c i o 200 
pe se s . I n f o r m a : T í . J u a r r e r o . 1-7656. 
37965 1 10 S p . 
9 s . 
217, S E A L Q U I L A E S 
t* casa de dos p i sos , l o s b a j o s p r e p a n i -
• £ „ n a r a e s t a b l e c i m i e n t o y l o s a l t o s 
dos P a r ^ , . e S l a , H e C 1 7 j e l ' , " r t ^ a 1 7 n " h a S B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L 
para f a m i l i a c o n s e l « ^ f j 1 0 ^ , . ^ ^ t o s de Ta casa c a l l e A n h n a s , e s q u i n a 
P r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l -
y 2 q u i l a n l o s b a j o s d e B e r n a z a , 5 8 . L a 
l l a v e e n M o n s e r r a t e , 1 1 7 . 
3 8 3 1 4 11 ^ 
SS914 15 S p . 
b a ñ a . 194. e n t r e A c o s t a y J e s ú s M a r í a , 
1 c o m p u e s t o de. s a l t i , r a c i b l d o . \ c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o I n t e r c a -
l a d o c u a r t o , s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i -
n a y c a l e n t a d o r de g a s . L a l l a v e en i o s 
, b a j o s y # n l a b o d e g a de H a b a n a y J ¿ s u s 
. M a i l a . I n f o r m o s . en C u b a . 48, a l t o s , ü e 
3 a 6 p . m . D r . M a r i n e l l o 
d a n t a C a t a l i n a , 
v e n i r . 
38886 
Í 0 . e n t r e A r m a s y P o r -
11 S p . 
V E D A D O 
39170 10 
A l q u i l o c a l l e I N o . 87, e n t r e L í n e a y 
Ga j iy ida , c u a t r o habl tac loness , s e r v i c i o 
c r l á d o s y g a r a g e , m u y c ó m l d a . I n f o r -
m e s en l a m i s m a . 
38949 . S s . 
W y d e m á s c o m o d i d a d e s . P r e c i o de 
Toda la casa $240 .00 . T a m b i é n sa a l -
a u i l a n s e c / i r a d o s . L l a v e s e i n f o r m e s en 
Car los I I I N o . 7 
58944 9 8. 
A L T O S E N M O D I C O P R E C I O E N L A -
ei inas 87 A e n t r e B e l a s c o a l r i y G e í - v a -
sio con sa la , re fc ib ldor . c o m e d o r a l f o n -
do y s ie te h a b i t a c i o n e s , t o d a c o n c i e l o s 
rasos s e r v i c i o s c o m p l e t o s , c o c i n a c o n 
i n s t a l a c i ó n de gas , c u a r t o p a r a c r i a d o s 
con sus S e r v i c i o s , u n a b u e n a t e r r a z a a l 
fondo, azo t ea y e sca l e r a de m a r m o l . 
I n f o r m a n A n i m a s 180. T e l é f o n o M-r)674 
38916 10 S-
M a n r i q u e , c o m p u e s t o s de sa la , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r y s e r v i c i o c o m p l e t o . 
L a l l a v e en l o á b a j o s . I n f o r m a n : San 
R a f a e l , 113. 
38484 8 S p . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T R E N A R D O S 
p l u n t u s , g a r a g e , gas , c u a t r á y m e d i & de 
c a r r o . M o n t o r o n ú m e r o 20. E n s a n c h e 
de l a H a b a n a . 
38416 8 S. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
: b a j a de l a casa M o n s e r r a t e , 5, f r e n t e 
¡ a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e p u e r t a s 
m e t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en "los a l t o s . 
A l q u i l e r : 100 p e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o A - 4 3 5 8 , A l t o s D r o g u e r í a S a r r á . 
38511 9 8 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O b a -
j o de l a casa c a l l e 19 n ú m e r o 241, e n t r e 
tí y F , V e d a d o , c o m p u e s t o de sa la , r e c l -
o i d o r , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s y de -
m á s s e r v i c i o s . A l q u i l e r 110 p e s o s . L a s 
l l a v e s a l f o n d o . P r e g u n t e n p o r B e r n a -
b é . I n f o r m a : ' Sr . J u l i o M a r t í n . A g u i a r , 
86, p r i m e r p i s o . T e l é f o n o M - 5 2 7 1 . 
^8681 10 S p . 
Se a l q u i l a a f a m i l i a c u i d a d o s a e n a l -
q u i l e r r a z o n a b l e , l u j o s a r e s i d e n c i a , c o n 
t o d o e l c o n f o r t y c o m o d i d a d e s i m a g i -
n a b l e s . S e i s c u a r t o s , c o n t r e s b a ñ o s 
i n t e r c a l a d o s . Se i s " d o s e t s " , i n s t a l a -
c i ó n d i r e c t a d e a g u a c a l i e n t e e n t o -
d a l a c a s a . C u a r t o r o p e r o c o n s i e t e a r -
m a r i o s , e t c . C a l l e 6 e s q u i n a a 1 5 . I n -
f o r m a n a l l a d o , p o r 6 . 
3 8 7 7 1 8 s 
S E A L Q U I L A N A L T O S N U E V O S 
$ 4 0 . P é r e z , 22, e n t r e L u c o y v J u s t i c i a , 
a m e d i a c u a d r a de V i l l a n u e v a y c u a t r o 
de T o y o . Sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o s , e n t r a d a I n d e p e n -
d i e n t e . T e l é f o n o F-2346 o en l a m i s - 1 
m a . F i a d o r o d o s meses en f o n d o . 
39155 10 8 
B E ~ A L Q U I L Á Ñ L O S B A J O S D E L A 
ho i rmosa v v e n t i l a d a c a f a J e s ú s d e l M o n 
te , 374, Vf ren te a l a i g l e s i a , p r o p i a p a -
r a e x t e n s a f a m i l i a , casa de h u é s p e d e s | 
u o t r o o b j e t o a n á l o g o . T i e n e c a t o r c e 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n en e l p i s o a l t o ; v i B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A M I -
^ e 0 1 ^ ^ 17 B p a g r o s , 81 . t e ñ e p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 4 
• — i m \ c u a r t o s , c o c i n a , e s p l é n d i d o s e r v i c i o con 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos h a b i t a c i o n e s c o n c o c i n a , eai q u i n -
ce pesos y h a b i t a c i o n e s m u y f r e scas , 
p a r a h o m b r e s so los , a d i ez p e s o s . Z a n -
j a , 158, B . 
39002 9 s 
A G U I A R 47. N U E V A C A S A D E H U E S -
pedes . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , m o d e r -
nas , con a g u a c o r r i e n t e , m u e b l e s y a s i s -
t e n c i a a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . E s t a casa 
e s t á p r ó x i m a a l c o m e r c i o . 
38947 9 • 
" E L P R A D O " . S E A L Q U I L A N H A B I -
t a c i o n e s c o n f r e n t e a l paseo, i n t é r i o r e s 
desde 50 pesos c o n c o m i d a y a s i s t e n c i a . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . P r a -
do 65. a l t o s . 
38947 9 • 
D E I N T E R E S A L O S C A R N I C E R O S . 
E n e l R j p a r t o S a n t o s S u á r e z . c a l l e S a n -
t a E m i l i a e s q u i n a a M e n d o z a , se a l q u i - •• 
l a u n l o c a l p a r a c a r n i c e r í a en u n p r e -
c i o c ó m o d o . E s de m u c h o p o r v e n i r p o r 
t e n e r m u c h a b a r r i a d a . I n f o r m e s en l a i 
b o d e g a de S a n C r i s t ó b a l y San S a l v a 
d o r . C e r r o . T e l é f o n o 1-3307. 
3M)G3_ | 21 S_ 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
c a l l e C o r t i n a e n t r e M i l a g r o s y A v e n i -
d a de l a L i b e r t a d , e l ú l t i m o a l a I z - i 
q u i e r d a . p o r los c a r r i t o s , p r o p i o p a r a 
n u m e r o s a f ñ m i l l a . pues t l o n e sa is ha- i S O L I C I T O U N S O C I O P A R A U N B U E N 
b l t a c i o n e s d o r m i t o r i o s y dos s o r v i c i o B . | c u a r t o y f resc- j en b u e n a casa y c a l l e . 
L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a n : t e l é f o n o t i e n e q u e p a g a r $7 .50 . M o n t e y S o m e -
A - 8 4 6 4 . A n g e l e s , 8 . ^ r u e l o s . C a f é " I s l a de C u b a " . M a n u e l A l -
38959 10 8 v a í , e z ; , 
38794 g S p . 
E N R E F U G I O , 29, S E G U N D O P I S O , S E 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s a l a y dos h a b i t a -
c i o n e s con l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , 
j u n t a s o s e p a r a d a s . P r e c i o s de s i t u a -
c i ó n . , 
38801 g S p . 
««. .^n,T-r-r* TTW* f A ^ T T A E N S A N 1 b a ñ o p a t i o a l a b r i s a . Su p r e c i o $60 
f u i s ^ Q Q u u ^ o A g a u j f ^ a r n a c ^ d r a .de i o í r - r p 
nA ^ " " " e " . ¡ S a n F r a n c i s c o . Se puede v e r de 1 a 2 . 
c í o ¿4 pesos . 13 _ Su d u e ñ 0 G e r v a s i o . 8, H . T e l é f o n o A -
18420. 
38291 9 8 
39036 
I n -
e n t r e C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
fliios de M a r q u é s G o n z á l e z , 60 -B , ven t r e 
S i t i o s y M a l o j a . c o n sa la , s a l e t a c o r r l -
aa, c u a t r o c u a r t o s , o t r o m á s en l a a z o -
• fia, l u j o s o c u a r t o de b a ñ o i n t e r m e d i o , 
cocina y d e m á s c o m o d i d a s e . A l q u i l e r 
•censual . $110. G a r a n t í a , dos m e s e s . 
T^iave e i n f o r m e s en M a l o j a , 199-B. h a -
b i t a c i ó n , 2, e n t r » M a r q u é s G o n z á l e z y 
o q u e n d o . 
38494 8 s 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O -
g r e s o , 21. p r o p i a p a r a c u a l m i i e r I n d u s -
t r i a o d e p ó s i t o . I n f o r m e s : San I g n a c i o , 
r, , ÍÍS. Z a b a l e a y C. T e l é f o n o A - 5 5 9 2 . 
d e a l q u i l a l a c a s a M á x i m o ü o m e z , 38582 s o s p . 
1 5 4 , ( a n t e s M o n t e ) o c u p a d a p o r r o - 1 S E " A L Q U I L A L A M ^ O N I P I Ó A C A S A 
^ „ _ „ _ ' „ ; „ i _ „ t II de I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3 1 ; c o n s t a de 3 
p a y p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . L a H a - p i a n ^ l o s b a j o s p r o p i o s a r a a l m a c é n 
v e e n l a m i s m a . I n f o r m a n A v e n i d a 1 0 o e s t a b l e c i m i e n t o ; y l a s dos p l a n t a s 
i f\ i m i / \T'\. \ a l t a s p a r a r e s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s o c a -
d e ü c t u b r e 5 9 1 ( a n t e s V í b o r a ) . s a de h u é s p e d e s . C u e n t a c o n m o t o r m o -
Sg-jgS 9 s I d e r n o p a r a a b a s t o de a g u a s m u y a b u n -
. - 1 d a n t e s . I n f o r m e n en O f i c i o s , 62, a l m a -
S E A L Q U I L A F X P I S O P R I M E R O D E 
A m i s t a d . 112. e s q u i n a a B a r c e l o n a , e l s i -
t i o m á s c é n t r i c o y l a c a sa m á s v e n t i l a -
da de l a H a b a n a , , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
acr .bada de i n t a r . o c h o ba l cones , esca le -
r a de m a r m o l , s i l l a , c i n c o c u a r t o s , t o d o 
, /"• L ' M n b a l c ó n , f r e s c o c o m e d o r g a l e r í a de 
Se a l q u i l a n IOS a l t o s d e l a Casa C u b a , i p e r s i a n a s , a m p l i a c o c i n a , d o b l e s e r v i d 
b a ñ o c o m p l e t o , a g u a s i e m p r e . P r e c i 
c é n . 
38350 10 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
d e l h e r m o s o c h a l e t a c a b a d o de cons 
u ü i r en l a call<: Paseo, n ú m e r o 257, en 
t r e 25 y 27 . Se c o m p o n e de j a r d í n , p o r -
t a l s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , se is h a b i t a c i o -
nes dos l u j o s o s c u a r t o s de bafto I n t e r c a -
l a d o s de l o s m á s m o d e r n o s , s a l ó n de 
c o m e r l u j o s a m e n t e d e c o r a d o , c o n s u 
a m j i l i a t e r r a z a , p a n t r y , c o c i n a y c a l e n -
t a d o r de gas, g a r a g e c o n su h a b i t a c i ó n 
p a r a e l c h a u f f e u r . L a l l a v e ~ - « n l o s a l -
t o s e I n f o r m a r á n en A m a r g u r a , 23, da 
8 a l l y d o l a 4 . T e l é f o n o M - 6 9 2 9 . 
87823 8 S p . 
U N A S E Ñ O R A S O L A A L Q U I L A U N A 
e s p l é n d i d a s a l a y c u a r t o a m a t r i m o n i o 
so lo o p r o f e s i o n a l en N e p t u n o 30 a l t o s 
e s q u i n a a I n d u s t r i a . P e r s o n a s h o n o r a -
b l e s . 
39109 n s. 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O Ñ e T 
G a l l a n o 117 e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con 
v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n se d a c o m i d a 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
39203 14 8> 
V E D A D O . C A L L B 16, E S Q U I N A A 20, 
se a l q u i l a n a l t o s l u j o s o s y m o d e r n o s 
c o n se i s h a b i t a c i o n e s , dos I n d e e n d l e n -
tes , g a r a g e , c u a r t o de c h a u f f e u r y de 
c r i a d o y a g u a a b u n d a n t e . P r e c i o 130 
p e s o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m e s : R i c o . 
T e l é f o n o M-2000 o F - 1 8 8 9 . 
C 6910 8d-3 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A C A S A A v e - 1 
n i d a de E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 63 . l l e -
ne p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
dos b a ñ o s , c o c i n a , p a t i o y j a r d í n , 
f o r m a : Sr . M o l i n a . San M a n a n p 
M á r r a g a y P o e y . T e l é f o n o I - l - » » . 
39022 11 B P - S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S L A C A S I - | _ 
— . •nc./>TTi"xra TITI ' ^a de m a n i p o s t e r í a , c en t o d o s l o s s e r v í - i — 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S Q U I N A D B rioa p J o r e i l c i a n f l r . e r o 6 -B. R e p a r t o B E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
V i l l a n u e v a y R o d r í g u e z , a l t o s ü e i a DO- j B e t a n c o u r t . C e r r c . c v r e a de l a c a l z a d a I " n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o 
y l a I g l e s i a . I n f o u . i a n a l l a d o . s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s s o l a s . Se desean 
"8902 9 S p . | p e r sonas s e r i a s . S a n N i c o l á s 2 2 | a l t o s , 
' V — . . _ " ' e n t r e M o n t e y T e n o r i f e . 
S E A L Q U I L A N TCTTTOS O S E P A R A - • 39093 
dos l o s a l t o s y los b a j o s de l a casa m o -
dega, do saa. t e r r a z a , t r e s c u a r t o s co 
c i ñ a r e c i b i d o r , g r a n c u a r t o de b a ñ o 
c o n ' t o d o s s e r v i c i o s de loza , p u e r t a s 
" v i d r i e r a s a l a I n g l e s a . L a l l a v e e n los 
b a j o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
39049 
A - 4 1 0 1 . 
12 S p . 
10 
E N C I E N T O D I E Z P E S O S , S E A L Q U I -
;a l a h e r m o s a casa E s t r a d a P a l m a , 10J. 
V í b o r a c o n sa la , c o m e d o r , t r a s p a t i o , 
ga rage* y en l o s a l t o s c i n c o c u a r t o s y 
c u r t o s y b a ñ o de c r i a d o s . I n f o r m a n , de 
3 a 6. 1-1524. _ 
38078 1 ° SP-
S B A L Q U I L A E N 85 P E S O S L A C A S A 
S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 77, e n t r e L a w -
t o n y A r m a s , a t r e s c u a d r a s de l a C a l -
z a d a . I n f b r m a n : C a l z a d a d e l V e d a d o , 
n ú m e r o 6 2 . T e l é f o n o F - 1 3 2 1 . 
39074 1* S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B O N I -
t o s b a j o s de l a casa c a l l e 13, e s q u i n » a 
6, c o m p u e s t o s de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
c u a r t o s c r i a d o s , c o c i n a y g a r a g e . P r e -
c i o 135 p e s o s . L a l l a v e en l a b o d e g a de 
2 9 . T i e n e s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a -
d o n e s y b a ñ o . P a r a f a m i l i a u o f i c i n a . 
I n f o r m e n e n l o s b a j o s . 
3 8 8 4 8 9 s 
P a r t e d e u n a g r a n c a s a , m u y f r e s -
c a , s e a l q u i l a m u y b a r a t a , a f a m i -
0- l i a q u e t e n f a b u e n a s r e f e r e n c i a s . , lí». e s q u i n a a 4 . I n f o r m a n : T e l é f o n o I -
i0 1 n £• J C I 7074 • 
B u e n h a d o r y q u e s e a s e n a , bon 
s i e t e E a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s i n b a l -
r e a j u s t a d o . L a l l a v e en los b a j o s . I n - ¡ | J | | g n u a d o r V q U C SCa S e r i a . uOñ 
f o r m a n : T e l é f o n o 1-3616. ^ . . . J ^ , • i t i 
38480 9 Sp ' 1 ' - - J " " 
39016 13 S p . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O , C A P A Z ! c o n a l a c a l l e , n u d i e n d o t o m a r l a 
y v e n t i l a d o t e r c e r p i s o en C á r d e n a s v 3 
R a z ó n : Z u l u e t a 36 G. a l t o s 
S E A L Q U I L A U N 
p i s o , en C á r d e n a s , 
36-G, a l t o s . 
B O N I T O T E R C E R 
5. R a z ó n : Z u l u e t a . 
R E G A L O V A L O R D E U N M E S D E a l -
q u i l e r , a q u i e n m e p r o p o r c i o n e casa ,de 
p l a n t a ba j a , a l a u i l e r m ó d i c o , s a l a , t r t s 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s c o m p l e t o s y ^ a m -
p l i o p a t i o , c e r c a c a r r o s H a b a n a V e d a -
do, V í b o r a o ' . e r r o . M a r i o . N e p t u n o , 
4C, a l t o s . T e l é f o n o M - 1 5 0 2 . 
38854 9 S p . 
SE A L Q U I L A N T R E S M A G N I F I C A S 
casas. U n p r i m e r p i s o c o n s a l a , s a l e t a , 
t i n c o c u a r t o s e s p l é n d i d o s , c o m e d o r , co-
c ina , c u a r t o s p a r a c r i a d o s , m o d e r n o s 
b e r v i c i o s s a n i t a r i o s , u n s e g u n d o p i s o , 
con las m i s m a s c o m o d i d a d e s , en L a g u -
nas 68, l a s l l a v e s en l a p o r t e r í a . U n 
p i so a l t o con sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos m u y f r e scos , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c o c i n a . 
E n San L e o n a r d o y S e r r a n o . I n f o r m e s : 
M o n t e . 320, de 7 y 30 a 11 y 30 a . m . 
y B a l a g u e r y S a n J u l i o , de 1 a 6 ' , p . 
m . T e l e f o n o A-3413 , M - 9 Í 9 3 . 
38856 10 S p . 
S E A E Q U I L A L A K B R M O S A P E A N -
B A J O S D E C A S A E S Q U I N A C U B A ' t a b a j a de H a b a n a , 99, e n t r e T e n i e n t e 
109. P l a z o l e t a L s p f r i t u San to , p r o p i o s i R e y y A m a r g u r a , p r e p a r a d a p a r a e s t a -
para bodega y a l m i s m o t i e m p o p a r a i b l e e l c i i e n t o y c o n p u e r t a s de c r i s t a l y 
m e r c a d o de f r u t a s v i a n d a s , etc., en e l ! c a o b a . A l q u i l e r : 100 pesos I n f o r m a n : 
po r t a ! . I^a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m e s : i T e l é f o n o A-4358 , a l t o s d r o g u e r í a Sa-
G e n e r a l Lee , n ú m e r p 1 1 . P a r a d e r o de ! r r á 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O S E G U N D O 
p i s o , en C á r d e n a s 5 . R a z ó n : Z u l u e t a 
r.6 G, a l t o s . i 
383S5 11 g . 
¿ E A L Q U I L A U N A C A S A P E Q U E Ñ A , 
c a l l e F i g u r a s , n ú m e r o 85, e n t r e K s p e -
r a r z a y G l o r i a . L a l l a v e en l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : S u s p i r o . 10, 
a l t o s . 
3^245 9 S p . 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O L O C A E 
t d i e s t u c a d o , p r o p i o p a r a c a f é , t i e n d a s 
de v í v e r e s f i n o s , o f i c i n a s o p a r a l o que 
«o desee . I n f o r m a n H o t e l S u i z o . V i l l e -
c a s 2 y 3, en l a c a r o e t a . T e l f . M - 3 496. 
38493 10 s 
A P R E C I O D E R E A J U S T E S E A L Q U I -
l a n c u a t r o e s p l é n d i d a s casas en l a ca -
l l e 21 e n t r e J y K , acabadas de f a b r i -
c a r , , c o n dos b a ñ ( | ; cada u n a , c u a t r o 
e n t r e d o s t a m i l i a S q í i e S e a n C O n O - ' c u a r t o s , h a l l , s a l a y c o m e d o r , m a g n í f i c o 
• i j C 1 i . J i p a n t r y y c o c i n a . L o s b a j o s t i e n e n s ó ? -
C l d a s SI ! 0 d e s e a n . O O l a m e n t e d e t a ñ o » p a r a e l d o r m i t o r i o de l o s , c r i a d o » 
1 2 a 2 , e n C u b a , 1 0 3 , a n t i g u o . 
I n d . 24 a g 
i t i e r n a C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 523. 
j c a s i en l a s e q u f n a de T e j a s , b a j o s ; sa-
I l a s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , c o m e d o r , c o c l -
i na. dos b a ñ o s , n a t í o , t r a s p a t i o . A l t o s ; 
I sa la , s a l e t a , o c h o c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
I c i ñ a , dos b a ñ o s t e r r a z a a l a C a l z a d a . 
P l u m a de a g u a I n d e p e n d i e n t e p a r a cada 
p i r o . I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . 
I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de g a s . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n : V e d a -
do, c a l l e 2 1 , e s q u i n a M . T e l é f o n o F -
J f 2 3 . 
3 8 2 6 2 _ ^ 8 S p . 
C H U R R U C A , N U M E R O 60. C E R R O , 
h e r m o s a casa c o n sa la , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o . F i a d o r s o l i -
d a r i o . L a i l l a v e a l a I z q u e r d a . 
J7950 " 10 S p . 
R E P A R T O L A S I E R R A . S E A E Q U I L A 
o se v e n d e p r e c i o s a casa de dos p l a n t a s , 
m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a y p a r q u e , se 
c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s con dos h a b i t a c i o n e s a l t a s 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
C o r r e a 18 a u n a c u a d r a . d e l a C a l z a d a 
en e l m e j o r p u n t o de J e s ú s d e l M o n t e 
c o n c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , p o r t a l , sa la , 
c o m e d o r , s a l e t a a l f o n d o , u n c u a r t o a l t o 
p a r a c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o 
s i n r e b a j a t 8 5 . 0 t f . L a l l a v e en C o r r e a j y s e r v i c j o s ijajOSi s a i a h a b i t a c i o n e s I q u i l a n buenas y v e n t i l a d a s 
y San I n d a l e c i o , b o d e g a . Su d u e ñ o : , y b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , r e p o s t e r í a a l - j nes a h o m b r e s s o l o s 
A g u i l a 70, f i l t o s . _ I t o s e s c a l e r a de m a r m o l , c u a t r o h a b i t a -
S E A L Q U I L A C E R C A D E L P R A D O V 
M a l e c ó n , u n a h a b i t a c i ó n c o n l u z y ser-
v i c i o s en casa de f a m i l i a . 17 p e s o s . I n -
d u s t r i a . 4, b a j o s . 
3^646 8 S p . 
D O S H A B I T A C I O N E S C O N T I G U A S , s « 
a l q u i l a n j u n t a s o s e p a r a d a s , s o n m u y 
v e n t i l a d a s y m u y a m p l i a s , capaz cada 
u n a p a r a m a t r i m o n i o o dos c a b a l l e r o s , 
m u y b u e n a c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s , se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a a 20 pesos 
a l m e s . A g u a c a t e , 15, a l t o s . 
__38790 16 S p . 
P E ~ A L Q U I L A E N A S A D E P A M I E l X 
r e s p e t a b l e u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n 
t o d a a s i s t e n c i a s i se desean a m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s u d o s c a b a l l e r o s , l a casa 
es m u y l i m p i a , b u e n b a ñ o , a g u a c a l l e n -
t e . T e l é f o n o . San L á z a r o , 206, a l t o s es-
q u i n a a S a n N i c o l á s . 
38921 , g g p . 
E N 
C9094 9 s . 
B E A L Q U I L A M O D E R N O Y E L E G A N -
t e c h a l e t , c o n g a r a g e y d e m á s c o m o d i -
dades, s i t u a d o en l a A v e n i d a E s t r a d a 
P a l m a e s q u i n a a O ' F a r r i l , V í b o r a . P u e -
de v e r s o de 2 a 5. I n f o r m a n T e l é f o n o 
F - 3 1 3 0 . 
39098 10 B-
c lones , d o s b a ñ o s , dos t e r r a z a s . L a l l a -
v e en l a c a sa de f r e n t e . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o s A - 8 1 8 1 , A - 2 0 7 2 . 
38876 11 S p . 
B E R N A Z A , N U M E R O 52, S E A L -
h a b l t a c l o -
, h a y l u z t o d a l a 
o c h e . ^ 
38895 9 Sn. 
C6541 
A L Q U I L O L A C A S A C A M P A N A R I O , 132 
c o n sa l a , s a l e t a , z a g u á n y once h a b i t a -
c i o n e s en l a m i s m a i n f o r m a n . 
39011 11 S p . 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N S A L A , S A 
l e t a , g r a n comedor,^cuat«> h a b i t ^ o c t e a . r I a de p é ^ f c , » ^ c o m e d o r a l f o n d o , c u a r c u a r t o de b a ñ o i n t e r c á l a d o y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o s a p a r t e . I n f o r m a n : San Ra -
f a e l y M . G o n z á l e z . L o c e r í a . 
38,644 9 S p . 
P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E Q 1 D O . 
a 30 m . de l a E . s c a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a n l o s tres ú l t i m o s p i s o s sa lones , 
p r o p i o s p a r a a l m a c é n , i n d u s t r l a a » , e s c r i -
t o r i o u o f i c i n a s , do 200 m e t r o s cada u n o . 
c o n ' s u s s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s y l o s 
a l t o s , m a g n í f i c o s c u a r t o s en l a a z o t e a . 
T i e n e n a d e m á s m a g n í f i c o p o r t a l , j a r d í n 
y p a t i o . P a r a m á s i n f o r m e s p o r T e l é -
f o n o a l F-2289 a c u a l q u i e r h o r a . 
38388 _ _ . 9 a 
E N 80 P E S O S , A L Q U I L O L O S A L T O S 
m á s f r e s c o s d ^ l V e d a d o , sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , o a ñ o i n t e r c a l a d o , g a l e -
t o y s e r v i c i o d « c r i a d o s . 27 e n t r e 6 
8 . L l a v e e i n f o r m e s en l o s b a j o s . 
38007 7 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L ~ C H A L E T 
de dos p l a n t a s de l a casa c a l l e 6. e s q u l -
l S E A L Q U I L A E N A G U A D U L C E Y 
, F l o r e s u n a ca sa de a l t o s c o n t r e s h a b i -
¡ t a c i o n e s , c o m e d o r , u n c u a r t o de b a ñ o 
m o d e r n o y c o m e d o r . Se a l q u i l a u n sa-
l t ó n de 20 p o r 3 0 . I n f o r m a n en e l T e l é -
1 f o n o A - 4 0 7 2 o en l a F á b r i c a de E s c o b a s 
j 39101 l i J l : — 
| P A R A I N D U S T R I A O E S T A B L E C I -
: m i e n t o en e l R fcpa r to de T a m a r i n d o , 
San I n d a l e c i o , e n t r e E n a m o r a d o y S a n 
L e o n a r d o , se a l q u i l a u n a n a v e r e c i é n 
c o n s t r u i d a de 300 m e t r o s s i desea m á s S B A E Q U I L A L A 
c a p a c i d a d , p u e d e n t o m a r e l c o n t i g u o .que j ^ « £ 0 *• m r o r m a n . 
s o e s t á t e r m i n a n d o de I g u a l t a m a ñ o c o n " ^ i — £ 
s u s e r v i c i o s a n i t a r i o . S u d u e ñ o : M a l e - ¡ ^"^bo 
c ó n . 52, a l t o s . , , _ 
38984 11 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P A -
r a c o m e r c i o . P u n t o . c é n t r i c o . I n f o r m a n 
U N A C A S I T A B A R A T A . P O R T A L , S A - * e I " a a1077' D " l c ® r I a ^ e 6 a 9 a . m . y 
l a , dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , 82 « ? y do 5 a 7 p . m . 
p e s o s . C a l l e P r e n d a 19 y m e d i o , es-1 ¿ o ^ 4 g ^ 
q u i n a San C r i s t ó b a l , , a u n a c u a d r a f i e l , Z 
p n r a d e r o de l o s t r á n v í a s d e l C e r r o . I ^ O T E L " A L V A R A D O " D E P E R N A N -
E l d u e ñ o , D a o l z , 15, a l t o s , e n t r e P r i m e - ! "lez 7 G u t i é r r e z , e s t a a c r e d i t a d a ca sa 
l i e s y C h u r r u c a . L e a n d r o S i e r r a . | £ o n l a d i r e c c i ó n de s u s n u e v o s d u e ñ o s 
38623 10 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u r a b i a y P o g o l o t l i 
C A S A S A M A , N U -
C a l l e 2, n ú m e r o 
15 A g . 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n C a l z a d a d e 
h a s u f r i d o u n a t r a n s f o r m a c i ó n gene -
r a l , que f a v o r e c e n o t a b l e m e n t e a s u s 
c l i e n t e s , h i g i e n e p e r f e c t a , c o m i d a e x c e -
l e n t e , s e r v i c i o a m a b l e , m o r a l i d a d a b -
s o l u t a y o r d e n p e r f e c t o , s u s h a b i t a c i o -
nes c o n v e n t i l a c i ó n e s p l é n d i d a a s í d e l 
f r e n t e c o m o I n t e r i o r e s y s u s i t u a c i ó n 
c é n t r i c a de l a m e j o r . C o n s e r v a m o s l o s 
p r e c i o s m á s m o d e s t o s de 30, 35 40 y 
45 pesos c o n d e s a y u n o , c o m i d a y h a b i t a -
c i ó n p o r p e r s o n a , t a m b i é n a d m i t i m o s 
a ñ o n a d o s a c o m e r , d e s d e 22 pesos E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 75, c a s i e s q u i n a a 
M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 7 8 9 8 . 
38879 • 10 S p . 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e l e v a d o r p a r a 3,000 i S S ^ ^ S T f S ¿ f , S ? „ . T , K - « S J * X 2 
l i b r a s , c a l l e p r o p ' a . L l a v e e i n f o r m e s en i i a b i t a c i o n e s , dos c u a r t o s de b a ñ o y d o s 
j ^ r d V V r ^ , 1 ^ ^ r e P r i m e l l e s y M e n d o z a , | 4 , 
K a l í c i n c o h a b i t a c i d n e s , c u a r t o de b a ñ o ¡ en J e s ú s - d e l M o n t e , de ^0H00 . " ? . en t ro«^e c o n i a D í I í n , a l f r e n t e s a l a , s a l e t a , j J I . . . ' c o c i n a y g a r a g e , y e i l los a l t o s c inctJ I c a p a c i d a d , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , e s t a - j i ^ u i u , a i r r e m e , s a i a , » a i e i < i , ^ ¿og fobfafam 
p r o p 
el n ú m e r o ICO. P r e c i o 110 pesos, cada 
p i s o . S u d u e ñ o ; E . J u a r r e r o . 1-7656. 
37967 10 S p . 
M a r l a n a o . 
388^9 
38512 9 s 
18 S p . 
11 Sp 
M U Y B A R A T A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa M o n t e . 4C3 e n t r e R o m a y y C a s t i -
l l o , con t e r r a z a , sa la , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o t r a s p a t i o cor» 
dob le s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o s . G a -
n a 90 pesos . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
4734. 
386S3 8 S p . 
Se a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a i n d u s -
t r i a o a l m a c é n . T i e n e 7 D 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s c e a u n s ó t a n o , a d e m á s , d e 1 1 2 
; M U Y B A R A T O . S E A L Q U I L A U N P I - S E A I I Q I X I I I A L A C A S A C A L L E 17 n ú -
- | s i t o a l t o c o n t o d a s l a s _ c o n i ü d i d a d e s . pe - i m i r o 456 e n t r e 8 y 10. V e d a d o . E s t á 
i a l l a d o de l a b r i s a t i e n e u n h e r m o s o I n f o r -g a d o a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l m a n : P a u l a . 79, b a j o s . 
38569 12 S p . 
P O R E M B A R C A R , C E D O E N E E PRA*-
do g r a h casa q u i n e s h a b i t a c i o n e s c o n 
a g u a c o r r i e n t e , g r a n t e r r a z a y a m u e -
b l a d a , de todo , p e r o n u e v o . G a n a 300 
p e s o s . I n f o r m a n en N e p t u n o 64, a l t o s 
de 9 a 12 y de 2 a 9 . A . G o n z á l e z . 
38526 9 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , a m p l i o h a l l , c u a -
t r o c u a r t o s y . c u a r t o de c r i a d o s y de-
m á s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . N o t i e n e 
s í a r a g o . Se p u e d e v e r ú n i a a m e n t e de 2 
a ! . E n l o s a l t o s i n f o r m a r á n . 
39124 17 8 
V e d a d o . E n e l s i t i o m á s a l t o y f r e s c o 
a m p l i a s t e r r a z a s . L a l l a v e en 6, n ú m e r o 
3 70, e n t r e 17 y 19, i n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a , 23, de 8 a l i y de 1 a 4 . 
T e l é f o n o M - 6 9 2 9 . 
37822 8 S p . 
V E D A D O " ! S E A L Q U I L A C A S A M O - - , , 
I d e r n a en D n ú m e r o 227, c a s i equina ^Q ^ ¿ n a c ^ áe c i e l o s r a so s 
a ¿ó, c o n sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a d o - Jviatrnlfrcos p i s o s m u y f i n o s y acabada 
nes, c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s y c u a r - ' t o d a de p i n t a r c o l o r m a r f i l , s i t u a d a en 
t o de c r i a d o s I n f o r m a n en 23 n ú m n e r o • i a m e i o r c u a d r a de l a p a r t e . a l t a de l a 
V í b o r a , c a l l e San F r a n c i s c o , 32 -
b l ó o t r e n de c a r r e t 
l l e r l z a s . P a r a m á s 
M a l e c O n , 52, b a j o s 
39015 
5tones. c o n ¿ 5 0 c a b a : : c U a { r o c u a r t s e r v i c I o c o m p l e t 0 , p a - T Z ñ j J Í T 
i n f o r m e s s u d u e ñ a . ^ i •• i i J i d a d o s c a l l e s . O t r o d e p a r t a m e n t o 
, _ t í o y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n - , i ^ w ; ^ „ . / , 
f o r m e s e n N u e v a d e l P i l a r , 2 2 , t e l e -
I f o n o M - 3 0 8 9 . 
3 8 8 1 9 9 8 
278 y m e d i o , a l l a d o d e l c o l e g i o . 
38317 X -
3 E A L Q U I L A B L P I S O A L T O D E L A 
casa c a l l e 2 1 . n ú m e r o 244, e n t r e E y F , 
"V edado, c o m p u e s t o de sa la , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r a l f o n d o y c u a t r o c u a r t o s . A l -
q u i l e r 70 p e s o s . L a l l a v e a l f o n d o . P r e 
c u a -
d r a y m e d i a de l a c a l z a d a , t i e n e m u y 
b u e n p o r t a l , h e r m o s í s i m a s a l a ; e s p l é n -
d i d a s a l e t a de seis m e t r o s p o r c u a t r o ; 
t r e s c u a r t o s de .4 p o r 4, u n c u a r t o 
de b a ñ o , r e g i o , c o n sus c u a t r o j p i e z a s , 
e s t á a c a b a d o de i n s t a l a r , s i n d s t r e n a r 
t o d a v í a . M u y b i e n c u a r t o c r i a d a , c o n 
S E A L Q U I L A L I N D O C H A L E T , D E 
dos p l a n t a s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a -
des, g r a n d e s j a r d i n e s , e n t r a d a p a r a m á -
q u i n a s y c e r c a de l o s t r a n v í a s de Z a n -
j a s en San J a c i n t o y P a n o r a m a , a dos 
c u a d r a s de l o s t r a n v í a s de l a l í n e a 
V e d a d o - M a r l a n a o . L a l l a v e , a l f o n d o , 
en V i l l a O c t a v i a . P r e c i o , 140 p e s o s . 
38728 10 s 
M A R I A N A O : S E A L Q U I L A , E N B L 
M a -
^ _ d e l V e d a d o , P a s e o , 2 7 4 , e n t r e 2 7 y 2 9 , i f " s s m 5271 
s run t en p o r B e r n a b é . I n f o r m a : S r . J u l i o 1 í a ñ a d e r a v s e r v i c i o s ; c o c i n a g a s y c r i o m e j o r p u n t o de l a p o b l a c i ó n de M a 
M a r t í n . A g u i a r , 86. p r i m e r p i s o . T e l é - U a : p a t i o y g r a n t r a s p a t i o . E l d u e ñ o | r l a n a o , u n c h a l e t s i t u a d o e n t r e l a s I I 
E N s o P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S A L - se a l q U i l a u n a m o d e r n a y h e r m o s a c a - T f t w . M T 
t o s de L a g u n a s , n ú m e r o b5, sa la , s a l e t a , ¡ j u J k l 1 ' J ! : T O A I A D B L 
10 S. 
' " _ ' i i i 105 ae •"-'i'-Bunaa. uu ix iu ro oo, sa ia , s a l e t a , ; , i ^jv<u_a, OJXIJJ V E D A D O , 16, N U M . 853, 
m e t r o s . T o d o d e a z o t e a . Se p u e d e d i - 1 c u a t r o c u a r t s o . L l a v e , l e c r e r l a . D u e ñ o : | s a , a c e r a d e s o m b r a , d o b l e l í n e a d e a l t o s , e n t r e E y F , sa la , a n t e s a l a , s i e t e 
_;J? f i _ i . i 1-2450. L. ». i r . i r _ | i _ 
l i a ; p a t i o y g r a n 
i n f o r m a en l a m i s m a . 
38802 8 s 
j neas d e l V e d a d o . Z a n j a . P r í n q i p e y H a -
! v a n a C e n t r a l . T i e n e ga l a , s a l e t a , co-
t m e d o r , c o c i n a , t e r r a z a ; 6 h a b i t a c i o n e s . 
2 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s ; por^ 
v i d i r . P e n e d o s f r e n t e s , ^ n o a l a c a 
He d e E s t r e l l a y o t r o a S u b i r a n a , c o n 
d o b l e s e r v i c i o , a u n a c u a d r a d e C a r -
los I I I . P a r a t r a t a r : c a r p i n t e r í a N o -
v o . P e ñ a l v e r e n t r e A r b o l S e c o y S u -
b i r a n a . 
3 8 5 9 8 1 9 s 
384G2 10 S p . 
S E S 0 L Í C I T A N 
C R I S T O , 4 . S E A L Q U I L A E L P I S O 
al to , c u a t r o c u a r t o s , sa la , s a l e t a y d o -
ble s e r v i c i o ; de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
L a l l a v e , en e l 3 3 . 
38743 8 8 
P E R S E V E R A N C I A , N o . 3 2 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s de e s t a casa c o m -
puestos de sa la , r e c i b i d o r , s a l e t a de 
comer, c u a t r o h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i -
l ia , dos p a r a c r i a d o s , p i s o s de m á r m o l 
y c ielo, r a so d e c o r a d o . L a l l a v e en l o s 
bajos / I n f o r m a n : C h a p l e y S o l a , H a -
nana. 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . S e ñ o r A r -
mando R u z . 
3Si)10 12 S 
8 S A L Q U I L A U N A A M P L I A C A S A , 
p r o p i a p a r a u n a c a r p i n t e r í a u o t r a 
i n d u s t r i a , o c u p a 350 m e t r o s do t e r r e -
n o . A b u l i a , 172 . I n f o r m e s : C a m p a n a -
r i o . 115, a l t o s . 
38693 , t 10 s 
V I E L E G A S , 65, S E A L Q U I L A N E S T O S 
a m p l i o s a l t o s a f a m i l i a o p a r a o f i c i n a s , 
s i tuados en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , 
a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n en l o s V)a-
j o s . 
38757 . l í S p . 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s en loe t e -
j a d o s o azo teas de sus casas p a r a r e -
c o m e n d a r l o s el uso de S E L L A T O D O . 
N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l e . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a . 2 y 4 . H a b a n a . 
" H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e ! 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 | 2 , m u y e s p a c i o -
s o y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 S , m u e -
. b l e r í a . 
C 6269 I n d . 9 a g . 
j t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . I n f o r m e s a l l a -
d o , n ú m e r o 2 7 2 , a l t o s . 
3 9 1 4 9 1 0 s 
c u a r t o ^ c o m e d o r , b a ñ o f a m i l i a c o m -
p l e t o , c o c i n a , h a b l t a c ó n y b a ñ o c r i a d o s . 
I n f o r m a n t e l é f o n o F - 5 0 2 7 . 
39269 12 a 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s , c a l l e 
1 0 , n ú m e r o 1 5 , ( e s q u i n a a 1 3 ) 
V e d a d o , j u n t o s o s e p a r a d o s , a p r e -
c i o d e r e a j u s t e . S o n c ó m o d o s y 
e s p a c i o s o s . L a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m e s , e n l a m i s m a , d e 9 y m e d i a 
a 1 0 y m e d i a , y e n " L a F l o r C u -
b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é -
f o n o A - 4 2 8 4 . 
C6986 i 4d-7 
3S778 L O M A D E L V E D A D O , 15, N U M . 253, b a j o s e n t r e E y F s a l a c u a t r o h a b i t a -
c iones , c o m e d o r , b a ñ o f a m i l i a , coc ina ,1 ¿TI A t O U I L A E N L A V I B O B A , C A S A 
h a b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r - 1 s a l e t a dos c u a r t o s , coc ina , 
t e l é f o n o F - 5 0 2 7 . [ " n s t a f a c r ó n e l é c t r i c a y de g a s ^ n 46 pe-
«x» a-r OTTTT.A E N L O M A S A L T O D B , 
t v t l ^ f a u n a ¿ a s a i d e a l p a r a h a c e r f e - t a l c o r r i d o ; g a r a j e y t o d a c lase de c o -
{ f z l l o s que l a t l v a n M u c h a s c o m o d i - i m o d i r ^ d e s . A e u a n r o n i a Y p o t a b l e . P a -
dades. m u c h o f r e s c o , j a r d i n e s y á r b o l e s 
f r u t a l e s , se d a b a r a t a . S a n t a C a t a l i n a , 
76, e n t r e A r m a s y P o r v e n i r . L a l l a v e . 
M i l a g r o s , 118, e n t r e L a w t o n y A r m a s . 
m a n 
39270 12 s _ 
23, E R E N T E A L P A R Q U E M E D I N A , 
h e r m o s o c h a l e t que v i v i ó e l s e ñ o r U p -
m a n n , b a j o s m a r m o l , v e s t í b u l o , s a l ó n , 
s a l e t a , de spacho , l u j o s o c o m e d o r , g r a n 
c u a r t o de b a ñ o , p a n t r y , c o c i n a , g a r a g e , 
dos m á q u i n a s , j a r d i n e s a r b o l e d a , a l t o s 
e s p l é n d i d o s , m u y f r e s c o s , s a l ó n seis h a -
t r e « c u a r t o s c r i a d o s c o n s e r v i c i o s . E n 
o l t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , 
e l m i s m o i n f o r m a n de 7 
4 . P r e c i o 350 p e s o s . 
38724 í 9 S p . 
s o s . S a n M a r i a n o , 
San A n a s t a s i o . 
3S8S6 
30, e n t r e L a w t o n y 
11 S p . 
B O L I C I I T O C A S A D E U N A P L A N T A 
en l a p a r t e a l t a dal V e d a d o . Debe tener 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , seis h a b i t a c i o n e s , 
dos b a ñ o s , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , 
t r a s p a t i o g r a n d e o b u e n j a r d í n , c u a r t o s 
y s e r v i c i o s c r i a d o s . C o n t r a t o e n c u a l -
q u i e r f o r m a p r e f i r i é n d o l o l a r g o . P a g o 
p u n t u a l y t o d a c lase de g a r a n t í a s . I n -
f o r m e s T e l é f o n o F - 5 5 2 8 . 
39070 24 s . 
E N E M P E D R A D O . N U M E R O 3 1 , S B á l - • 
q u i l a u n p i s o ba jo , c o m p u e s t o de s a l a . • S e a l q u i l a e n l o m e j o r d e l V e d a d o , ¡ a é 
i h l e sor - i ^ . ^ * _ ' 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A -
M« 19. e n t r e C y D , 291 . u n a casa c o m -
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a co-
r r i d a , t r e s c u a r t o s , c u a r t a de b a ñ o , co-
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a -
t i o . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o M - 5 0 7 4 . 
. 38765 g S p . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
L á z a r o 59, e n t r e San M a r i a n o y b a n -
t a C a t a l i n a , c o n p o r t a l , s a l a s a l e t a , 3 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
, , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a de 
t r e s t e r r a z a s , g a s y c a r b ó n , p a t i o y t r a s p a t i o c o n l a -
a 11 y de 1 a b a d e r o . L a l l a v e en e l 6 3 . I n f o r m a : S a n 
M a r i a n o , 11, e n t r e C a l z a d a y San B u e n a -
v e n t u r a . , • . „ 
38909 - 8 SP-
c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s y dob l e ser- i „ , _ , (Q i v 
v i c i o , i n f o r m a n en l a m i s m a , s e g u n d o c a l l e 1 7 n u m e r o 4 o , e n t r e J y K , u n a 
p i s o . a l t o . 
38602 8 S p . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . C A -
u o 10. n ú m e r o 15. e s q u i n a a 13, u n a 
oasa c o n sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
T u n o de c r i a d a s y d o b l e s e r v i c i o . 
.VTa u*Ye e i n f o r m e s en l a m i s m a y en 
- JT101" C u b a n a " . G a l l a n o y San Jo -
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
C 6291 4 d 3 
S B 
h a b í S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S , 
ca p l a n t a a l t a . F i g u r a s , 16. m o d e r n o , es- b r e 
qu :na a L e a l t a d , Sa l a , s a l e t a , c o m e d o r I t o m a n y 
y c u a t r o h a b l t á c i o n e s . B a l c ó n c o r r i - ! 38617 
o o . P a r a In fo i /mes en l a m i s m a . D e 
» a 10 y m e d i a y de 1 a 3 . P r e c i o , r e -
ba jado . 
38707 
h e r m o s a c a s a d e d o s p l a n t a s , c o n j a r - 1 V e d a d o . S e a l q u i l a n l o s b o n i t o s 
A L Q U I L A , E N L A G U N A S , 103, U N A d i n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , u n a h a b i - f r e s c o s b a j o s d e l a c a s a c a l l e 1 5 
I t a c i ó n c o n /o s i n m u e b l e s , a h d m - ¡ J - r M a f ? n « m n « n c c n n r Ú M n c t . T M i <• • • 
s o l o o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , s e t a c i o n d e c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , t r e L y M . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
I j c o c i n a d e g a s , g a r a g e , c o n h a b i t a c i ó n 1 3 8 8 8 3 9 s 
— p a r a c h a u f f e u r ; e n l o s a l t o s , c u a t r o Í 9 7 ~ E S Q U I N A L ^ ~ 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T A V E N I D A 
E s t r a d a P a l m a . 87, c o m p u e s t o de j a r d í n , 
i n o r t a l , s a l a r e c i b i d o r , c u a t r o h e r m o s o s 
I c u a r t o s , s a l e t a c o r r i d a a l f o n d o , b a ñ o 
i c o m p l e t o , c o c i n i , c u a r t o de c r i a d o c o n 
s e r v i c i o s y g a r a g e . L a l l a v e en l a bode-
, g a . I n f i r m a . E s c o b a r , 105. 
! 38821 13 S p . 
E N L A L O M A D E L M A Z O , A L Q U I L O 
el h e r m o s o c h a l e t " V i l l a E s p e r a n z a " , 
! t i e n e e n t r a d a p o r L u z C a b a l l e r o y p o r 
1 e l p a r q u e de l a L o m a , t i e n e g a / a g e y 
b u e n a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a . T e l é f o n e 
M - 4 9 2 8 o en el N é c t a r Soda de S a n R a - < 
38691 * 10 S p . 
m o d i d a d e s . A g u a p r o p i a y p o t a b l e , 
t i o c o n j a r d i n e s y á r b o l e s f r u t a l e s . 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 1 1 9 . H a b a n a . 
_ 38735 ,,10 8 , 
S E A L Q U I L A E N E L * R E P A R T O B U E N 
K e t i r o . A v e n i d a de C o l u m b i a , e s q u i n a 
a S t e i n h a r t e l h e r m o s o c h a l e t ( c a s t i l l o ) 
t i e n e g a r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s , p u e -
de v e r s e a t o d a s h o r a s en l a m i s m a , i n -
f o r m a n . 
38756 14 S p . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A c o n 
sa l a y dos c u a r t o s en e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s , c a l l e 12, e s q u i n a 15, a u n a 
c u a d r a d e l c a r r o P l a y a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
S8327 9 S p . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R u n a 
casa q u i n t a . I n f o r m a n en M a r q u é s de 
l a T o r r e , 47, en J e s ú s d e l M o n t e . 
38706 8 S p . ' 
S e a l q u i l a e n C r i s t i n a 7 4 , a l t o s d e 
<4E1 a G r n B a z a r " , u n d e p a r t a m e n t o 
d e d o s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n q u e 
p o r 
d e h a b i t a c i ó n y s a l a c o n b a l c ó n d e 
i g u a l e s c o n d i c i o n e s . P r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a e n " E l G r a n B a z a r " , C r i s -
t t í n a y S a n J o a q u í n . T e l é f o n o A - 2 4 6 7 
38763 g B . 
" B I A R R I Z 
G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a . 
I n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y c a l l e n t e , ü e a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 p e -
sos m e n s u a l e s , en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o -
sa m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
I n d u s t r i a , 124, a l t o s . 
3S543 30 s 
M A L E C O N , 35, E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o , 114. a l t o s , se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones y u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a 
l a ca l l e , se d a b u e n a c o m i d a , p r e c i o s a 
t e r r a z a a l M a l e c ó n . 
38594 24 S p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N 
S u s p i r o , 12, a l t o s . 
38673 g g 
B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, L A M E J O R 
casa p a r a f a m i l i a s , b i e n s i t u a d a y ba-
r a t a v é a l a en a l t o s de P a y r e t p o r Z u l u e -
t a . h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l p a r q u a 
c e n t r a l , f r e s c a s y b a r a t a s . 
37965 30 S p . 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S . H A -
b l t a c i o n e s f r e s c a s , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l adas , c o n a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y ba-
j a s , c o n s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , se 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n y 
s i n c o m i d a , p r e c i o s de r e a j u s t e , b a ñ o s a 
t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, e n t r e R e i n a 
y S a l u d . 
36395 18 S p . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a l t a s , a m p l i a s y v e n t i l a d a s , j u n t a s o 
s e p a r a d a s . L e a l t a d , 140, a l t o s . 
38157 10 s 
7 ¿ Ñ É L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , 
e n . ! este de l a L i n e a , n ú m e r o 89, a l q u i l o u n a 
P A R Q U E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s v e n t i l a d a s y e c o n ó m i c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
C a f é , E l J a r d í n . 
38239 11 p 
B N C O N S U L A D O 
q u i l a u n c u a r t o a 
38250 
68, B A J O S , S B A L -
h o m b r e s s o l o s . 
11 8 
C A S A D E F A M I L I A S 
d a n r e f e r e n c i a s . 
9 
A H O M B R E S S O L O S A L Q U I L O M U Y O b r a p l a , 17, a l t o s de B o r b o l l a . E s t a c a -
f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . N e p - 1 sa o f r e c e l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
n i a n t a b a j a c o m p u e s t a de s a l a , t r e s j t u n o , 44, a l t o s . i y a m p l i a s d e l a H a b a n a a p r e c i o s s u -
c u a r t o s . c o m e d o r y dos s e r v i c i o s , a p r e - I 39114 10 s I m á m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a 
e c o n ó m i c o I n f o r m a - T e l é f o n o M - ! - • ~ 1 c o m e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l l e n t e , n a -
en e l N * : t a r Soda de S a n R a - i E N C A R M E N 1-A, A L T O S , C A S A S I N i b i t a c i ó n c o n c o m i d a , desde 30 pesos e n 
8 s 
40 P E S O S , A L Q U I L A S E J E S U S P E B E -
g r i n o , 63. L l a v e s en e l 61. D u e ñ o : de 
12 a 3 . E m p e d r a d o . 40, b a j o s 
38325 9 S p . 
, H E R M O S A S 
h a b i t a c i o n e s , a m p l i o c u a r t o d e b a ñ o , i ? e n c l ? s l r i u y f r e scas y a m p l i a s , 
. . , | J o r v i s t a s o b r e e l m a r 
lu je 
R E S I -
l a m e -
010 
« 9 2 8 
f a e l . 
38692 10 S p . 
C A M P A N A R I O . 88, E S Q U I N A A N E P - e n > i / M T I I > 
t uno , e l agan te y f r e s c o p i so , se a l q u i l a ' b t A L l i U I L A 
• o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a - 1 . , « , , , , 0 1 * I * 
•acio y s e r v i c i o c o m p l e t o de c r i a d o s , i n - J e s ú s M a n a , l l ¿ . L o s f r e s c o s a l t o s , a | n o e n Jas d o s p l a n t a s ; es p r o p i a p a r a 
M u S . ^ P 0 ^ ™ N « P ^ n o y en ; l a ^ ^ a n t e s a i a > t r e s b u e n o s | C o r t a f a m i l i a d e g u s t o . I n f o r m e s e n l a 
„ 387<* 9 S p . 
9 S p . ' t e r r a z a a l f r e n t e , o t r a m á s p e q u e ñ a a l i b o i e d a d e l V e d a d o . ^ u j b / c o n f o J t ^ g r a n - L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l q u i - 11 d a < L 
I • i T-- • .• i . . i i t d e s s a l a s v VA.MI.Í.I»^ *. „ , ^ , . c^ io • ^ i i . f . i o J l i i 
| n i ñ o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a se-
I ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . H a n 
I de sor p e r s o n a s d e c a n t e s y de m o r a -
f o n d o . T i e n e t i m b r e s e n t o d o s los d e 
p a r l a m e n t o s c o n s u p i z a r r a y t e l é f o -
c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o c o m - : m i s m a , 
morí AX'<¿v'a'A*i L O S B A J O S D B L A p l e t o , m u c h a a g u a , e n t e r c e r p i s o , c o - L . . . 
^ Sea?aaSaCfetaa, g ^ ^ h a b u - a c f o T e r p i l o s c i ñ a , c u a r t o y s e r v i c i o s , e s c a l e r a m á r - f 
S % T ¿ C ? i a - ^ ^ « Í T f l c S r f l : « o K b u e n o , p i s o s y c i e l o r a s o L a U a -
38731 n o A"5945 v e e n Ios b a j o s . A l q u i l e r , 9 0 p e s o s . 
' D u e ñ o , P r a l o , 7 7 - A , a l t o s , t e l é f o n o A -
1 0 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E L D E M . 
e s q u i n a a L í n e a . I n f o r m a n en el a l t o . 
T e l é f o n o F - 4 4 9 6 . 
39073 11 8 . 
 l  y 
h a b i t a c i o n e s 
q u i n a s . E n 
a 11 y de 1 
38725 
r e c i b i d o r y c o m e d o r . Seis 1« „ _ I o r n l « a r a » < f a h l p r i m i e n t n « i t n j i . 
t r e s b a ñ o s , g a r a j e d o s m á - l a u n IOCal P 1 ™ e S i a D i e C i m i e n i O , SHUa 
a a 5 m p í ^ c i o Í I V 3 0 o r o n a n de 7 ^ 0 e n C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 
9 s ! 1 7 5 , e n t r e e l P u e n t e de A g u a D u l c e r 
11 s 
V E D A D O , E N $MO l a c a l l e d e M u n i c i p i o / T i e n e p u e r t a s 
a l q u i l a , a m u e b l a d o , el i JÍM— J _ _ 1 • 
m e t a n c a s y e s t a s i t u a d o e n u n l u g a r 
m u y c o m e r c i a l . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
l o s a l t o s . 
3 8 6 4 0 1 0 8 
h f ^ S F I * - * ™ * C A S A , 
A E Q U X L E R E S 
m e n s u a l e s se 
f r e s c o y c ó m o d o p i s o a l t o de c a l l e 12. 
n ú m e r o 70, e n t r e L i n e a y C a l z a d a , con 
a m p l i o p o r t a l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , ba -
ñ o c o n c a l e n t a d o r d « gas , c o c i n a de 
g a s y de c a r b ó n , t e l é f o n o I n s t a l a d o , 
c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r -
mes , en e l m i s m o , d e 9 a H y d e l a 
5, y ñ o r e l T e l é f o n o F - 5 2 8 7 . 
88737 
P L a f e r T A QCQÍ 
""oaerna, de sa la , s a l e t a t r e s c u a r - W 9 a . 
da ' M o l u pesos- E 8 t á * u n a c u a d r a 
baj 
tos, 
T e l é f 
88710 
ono M-6230 
I n f o r m a n : R o m a y , 1 a l t o s . 
3 7 9 5 3 8 
8 8 
m C A S I T A S Y H A B I T A C I O N E S 
tad7 Mff5J t58 -Pa ra . m a t r i m o n i o , en . L e a l - 1 aar 
rtJn&& 7'0' y Malo ja , " 9 8 . S ú d u e ñ o , 
38599 es V e r a n c 8 . e n e 3 t a ú l t i m a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N D E p e n -
tíientes S a n t a C i a r a , 20, e s q u i n a a I n -
q u i s i d o r , se is s a lones d i v i d i d o s p o r 
m a m p o s t e r l a , f o t o e l é c t r i c o y p u e r t a a l 
b a l c ó n c a d a u n o , p i s o de m o s a i c o , p a -
t>ar, los t r a n v í a s . I n f o r m e s : M e r c a d e -
res 4 1 . R o d r í g u e z . T e l é f o n o A - ^ e O l . 
38118 8 Sp 
s , V e d a d o , f r e n t e a l P a r q u e V i l l a l o n , se 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S A L T O S ; L . 8 _ , , i t j i \ 1 t j i 
de l a casa c a l l e J , e s q u i n a a 11. c o n B N S L V E D A D O . S B A L Q U I L A L A a l q m i r ' n l o s a l r o s d e l c h a l e t d e l a c á -
s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , es- casa s i t u a d a en l a c a l l e de l o s B a ñ o s , i i p j n i n ' n t a v S Á n H m a i r a h a H n t 
e s q u i n a a 5a., c o m p u e s t a do sa la , r e c i - " e / VZUinta y o e p i u n a , a c a o a a o s , 
b i d o r . h a l l , l o m e d o r , o c h o h a b i t a c i o n e s . A* f o r m i n a r r n n v e s t í b n l o t e r r a z a ' 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , co- 0 t e r m l n a r . c o n T e s u u m o , t e r r a z a , , ^ ¿ ^ Q O T X U . U N A H A B I T A C I O N E N 
h a b i t a c i o n e s , es-
p l é n d i d o b a ñ o , c o c i n a de gas , h a b i t a -
c i ó n y c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de g a s . 
h a b i t a c i ó n y c u a r t o de bafto p a r a c r i a -
d o s . L a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : 
S a n I g n a c i o . 2 5 , J o s é R e y M a r t í n e z . T e -
l é f o n o A - 4 2 0 0 . 
38970 16 S p . 
14 s 
A M A R G U R A , 4 1 
S S S f i L i « P ^ n t a b a j a de e s t a 
' A L Q U I L E R V E D A D O . H E R M O S A R E -
: — — — • r - r . - r r S^JSTS S 5 — ! s i d e n c i a con t r a n v í a en l a e s q u i n a , sa-
| s n A L Q U I L A L A B I E N S I T U A D A T I , Saie ta . g a l e r í a , g a b i n e t e , c o m e d o r , 
b o n i t a casa I n d u s t r i a 17, p r o p i a P « r a ( ^ c u a r t o s d o b l e s e r v i c i o y g a r a g e 
^ i M ^ m ^ U Í n a 8 - I n f 0 r n i e 8 A - 8 9 1 4 r -
i 38491 8 S p . ! _ 3 8 9 6 ° ._ » s 
B B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P A S E O 
n ú m e r o 25, e n t r e 13 y 15, da dos p l a n 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s que s ¿ a f o r -
I n a l . E n D a m a s n ú m e r o 24. 
39133 10 s ^ 
C A S A A C O S T A 
S a n L á z a r o , 9 3 , ( p r i m e r p i s o ) , de -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a l a c a l l e y b a ñ o s i n t e r c a l a d o s y ser-
v i c i o s a n i t a r i o . C o m i d a s a l a c r i o l l a . 
P r e c i o s d e s i t u a c i ó n . S e a d m i t e n a b o -
n a d o s a l a m e s a . T e l é f o n o M - 4 6 2 0 . 
3 9 1 2 9 11 s 
a d e l a n t e p o r p e r s o n a . 
n a d o s . 
38184 
Se a d m i t e n a b o -
£0 s 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e ^ a a 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
d i e z p e s o s , p a r a h o m b r e s o l o y d e s d e 
$ 1 5 a m u e b l a d a p a r a h o m b r e s o l o , y 
d e $ 1 8 a m u e b l a d a p a r a m a t r i m o n i o . 
Se s i r v e n c o m i d a s e n l a m i s m a y a 
d o m i c i l i o . J a r d í n , b r i s a , I l a v í n . 
3 8 4 5 7 1 0 s 
c i ñ a , l a a d e r o , c u a r t o s p a r a c r i a d o s p a  s a l a h a l l c e n t r a l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , ¡ l a c a l l e ' C h á v e z . n ú m e r o 1. e n t r e J e s ú s
t í o , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , p o r t a l a te J-J u s. P e r e g r i n o y S a l u d , p a r a m a t r i m o n i o s i n 
e s p l e n d i d o b a ñ o m t e r c a i d o , c o m e d o r , j n i f t 0 | u h o m b r e s s o l o s , 
p a n t r y , c o c i n a y c u a r t o d e r r i a d o » : Í"1 
nientA « , ^ " " a i r u c c i o n y p e r i e c i a -
t res cu n i o n a d a ' c o n E a l e t a ' : S B A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
^ i n a e t l l n o p a r ? c r i a d o s b a ñ o , d « M a l o j a . 199-A, e n t r e M a r q u é s G o n - ¿ ¿ -puesta c a d a u n a de 7 h a b i t a 
el p i s o 1 ^ 1 ; 0 . c o n d u c h a . L a l l a v e , * á l e z y O q u e n d o , con sa la , s a l e t a c o r r - ; ^ e ^ P S e m á g s e r v i c i o s . I n f o r m a n 
_ 3 8 o 9 í » r i n c i p a l . ¡ d a . t r e s c u a r t o s , coc ina , p a t i o ^ s e r v í - , ^ce*deyrea> s l i T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . W 
8 • i c i o s . A l q u i l e r m e n s u a l . 65 p e s o s . G a - ¡ « g o p c 16 s 
f l Q l L A E L P R I M E R P I S O . I Z -
^ u l u e l t %% O r d e n a s , n ú m e r o ™ i t a í ó n : 
tar^ ' d6-G, a l t o s . 
Rafae l 
L O S A L T O S D B 
e n t r e S a n M i g u e l y 
c u a t r o ' r i . p u c d t 0 3 de sala> s a l e t a y 
Tíetií» í i " . 03 > u n d e p a r t a m e n t o a l t o c ie lo 
r a n f l a , dos m e s e s . L l a v e e i n f o r m e s en 
e l 199-B, h a b i t a c i ó n , 2 . 
38495 % m 
14 S p . i "1 " 
i SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S 
* * ' | b a j o s de l a casa c a l l e de N e p t u n o , n ú -
c>an I m e r o 2 1 1 . T e l é f o n o F - 4 0 8 5 . 
38905 13 s p . 
Ka» y toñrX i ; ciecor 
3Í637" M i g u e l , 211 
decorado , c o c i n a de 
os s a n i t a r i o s . I n 
a l t o s . 
10 S p . 
S E j a L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
sa c a l l e 23 e s q u i n a a Paseo, c o m p u e s -
t a de s i o t e h a b i t a c i o n e s , t e r r a z a y de -
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n . M e r c a d e r e s , 
3 1 . X í e l é f o n o A - 6 5 1 6 . 
389G5 16 B 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
T03 de l a c a sa n ú m e r o 119. c a l l e B a ñ o s . 
I n f o r m a n en l a 
SB A L Q U I L A U N A N A V E G R A N D E 
en l a c a l l e de P e ñ a l v e r . 121, e n t r e M a r - ! e n t r e 13 y 15 . V e d a d o 
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . | m i s m a . 
89018 T I I • 1 3 8 5 1 ' 10 S p . 
l a s d o s c a l l e s , j a r d í n etc. I n f o r m a n en 
Ca l zada , n ú m e r o 70 . T e l é f o n o 1291 
38596 ' 14 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S ~ B A J O S 
de l a casa 26, e n t r e 17 y 19. a cabados 
de p i n t a r , c o m p u e s t o s de j a r d í n , p o r t a l , 
sr . la, c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , ba -
ñ o c o n b a ñ a d e r o y p a t i o c o n u n b u e n 
l a v a d e r o . P r e c i o 55 pesos, puede v e r s e 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n en C a l z a d a , 
e s q u i n a a P a s e o . 
38557 i i s p . 
A L Q U I L O B N 130 P E S O S B A A O s i ' a B T 
^ n t r e 26 y 2 7 . P u e d e v e r s e de 2 a 5. I n -
f o r m a n : N a v a r r o B a n c o C a n a d á , 512 de 
8 a 4 . T e l é f o n o A-2936 . 
38625 
c r i a d o s , 
i g f " i i ^ „ U . , C A R D E N A S 4. M O D E R N O , A L T O S , so 
c o n SU baUO. L a l l a v e e n IOS DajOS. a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n , v i s t a a 
3 8 7 2 0 11 s • a ca , le• raatrlmonio s o l o . 
39060 
H O T E L V E N E C 1 A 
V I B O R A . S B A L Q U I L A B A R A T O U N ¡ 
1 c h a l e t en B e n i t o L a g u e r u e l a . 27, e s q u i -
n a a Segunda , c e r c a de l p a r a d e r o de los 
t r a n v í a s L a s l l a v e s : B . L a g u e r u e l a . 25. i Casa p a r a f a m i l i a s . S i t u a d a 
3g7g2 " 9 S p . . c o r d l a , e s q u i n a a C a m p a n a r i o 
! 6 Í ^ L Q Ü ¿ ^ 0 ^ " r " ^ ~ i r ^ E K I ¿ Á : m á 3 v e n t i l a d a de l a H a b a n a . 
C o n c e p c i ó n , i \ ú m e r o 6. e n t r a A c o s t a y 
10 S p . 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o 
s i n m u e b l e s e n c a s a m o d e r n a c o n a g u a 
c o r r i e n t e y l u z . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
87129 1S « . . 
O ' R E I L L Y , 8 8 , A L T O S 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y c o m i d a 
p o r 3 8 p e s o s . S e a d m i t e n a b o n a -
d o s . C o m i d a e s p a ñ o l a : 
1 38460 10 
en C o n -
L a ca sa 
c o n s t r u l -
d c o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a 
8 Sp . 
V E D A D O , B A Ñ O S , 113, E N T R E 11 Y 
13, h e r m o s a casa c o n p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , h a l l , c i n c o c u a r t o s de d o r m i r , 
b a ñ o m o d e r n o con a g u a c a l i e n t e ; h e r -
m o s a c o c i n a ; t r e s c u a r t o s de c r i a d o s 
con su b a ñ o ; a c a b a d a de p i n t a r t o d a l a 
c a s a . P r e c i o , 140 pesos m e n s u a l e s . L a 
l l a v e , en 11 y B a ñ o s . I n f o r m e s 
T e l é f o n o F - 1 3 2 6 . 
38607 14 • 
D o c e d o s f ^ - * t r * ^ c o n s e ^ l c 
U ^ ^ t f f f ^ ^ ^ p ^ ^ ^ c a l i e n t e a t o d a s h 
f o r m a : C h a p l e . T e l é f o n o 1-2939. L a l l a -
v e en e l n ú m e r o 5 . 
38590 11 S p . 
A g í 
d i d a c o m i d a . P r e c i o s 
T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
38994 
os p r i v a d o s , 
o r a s . E s p l é ñ -
r e d u c i d l s l m o s . 
13 s 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa San B u e n a v e n t u r a , n ú m e r o 33, en-
t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a ; s a l a , p o r t a l , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a de gas , 
en e l ] p a t i o y u n g r a n t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
l en San B u e n a v e n t u r a y D o l o r e s ^ bodega . 
38170 12 S p . 
P r a d o 1 2 3 . H a y h a b i t a c i o n e s en e l 
p r i m e r o y s e g u n d o p i s o c o n t o d o ser -
v i d o y a p r e c i o s m o d e r a d o s ; p a r a 
farriT*fic; y p a r a h o m b r e s s o l o s . 
89105 10 i . 
• H O T E L U N I V E R S I D A D 
A v e f t l d a de l a R e p ú b l i c a (San L á z a r o ) . 
604 . T e l é f o n o . . - 9 2 5 7 . Se a l q u i l a n b u e -
n o s y f r e s c o s a p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c l o n e s a l t a s y b a j a s c o n t o d o s sus 
s e r v i c i o s y p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . P o r 
su s i t u a c i ó n ( l o m a de l a U n i v e r s i d a d ) , 
y c o m u n i c a c i o n e s , es de l a m e j o r . 
38446 9 s 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
l a u n a o d o s h a b i t a c i o n e s c o n o s in 
m u e b l e s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
H a y h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a p a r a dos 
p e r s o n a s . E n l a m i s m a se a d m i t e n abo-
nados a l c o m e d o r . A m i s t a d 39, a l t o s , 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
38943 ? s . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O P E L A M A K I N A S e p t i . n ^ 8 d e 1 9 Z 2 
A N O 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A Q O N E S S E N E C E S I T A N 
BU A I i Q t m A TJW C U A R T O TAMA 
h o m b r e s s o l o s . I n f o r m a n en L u » *». 
Baftoa da B e l é n . 
88059 
B E R N A Z A , 3 6 
10 • 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e . 1 2 » . T e l é f o n o M - 6 1 5 9 , « " • -
b l t a c l o n e s . P>ec los de s l ^ 0 1 6 " , p * « * 
h o m b r e s s o l o s de 20 a 25 P » 8 » 8 » 1 n r 2 2 
y p a r a d o s p e r s o n a s . 30 pesos • * « » « * • 
^ e í s ó n a de M o r a l i d a d . T o d " a l a b r l -
sa. y c o a t o d o s s u » s e r v i c i o s . 
37650 30 s 
4 T 
( p r i n c i p a l ) , f r e n t e a l a P l a z a d e l C r i s -
to , e x c e l e n t e casa p a r a f a m i l i a s , c o n 
t o d o c o n f o r t m o d e r n o . Se a l q u i l a n f r e s -
cas m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a -
das y s i n m u e b l e s , b a l c ó n I n d e p e n d i e n -
t e a l a c a l l e , a g u a c o r r i e n t e , e t c . T a m -
b i é n h a y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y ser -
v i c i o s a n i t a r i o p r i v a d o . Baf tos c o n a g u a 
c a l l e n t e a t o d a s h o r a s . E s p l é n d i d a co -
m i d a . E x t r i c t a m o r a l i d a d . P r e c i o s eco-
n ó m i c o s . 
89140-77 • • 
S B f t O R A S O L A , I T E C B S I T A C R I A D A 
de m e d i a n a edad, que sepa c o c i n a r y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; b u e n s u e l d o 
y b u e n t r a t o . P r l m e l l e s , l e t r a A . j u n -
t o a l p a r a d e r o de t r a n v í a s d e l Ce-
r r o ; a l l a d o de l a b o d e g a . 
38619 8 8 
S E O F R E C E N 
3 E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o c i n a r . I n f o r m a r á n en l a c a l l e A v e n i -
d a de A c o s t a y R e v o l u c i ó n . V í b o r a . 
38428 8 8 -
TTW O T T A R T O D E 4 H B T R O S P O R 
S d t o T t o t U a d o , l u í t o d a l a noche , l i a -
' t e í é f ono^ se a l q u i l a â  p e r s o n a de L a v l n y s o l o s . m o r i l l d a d . P r e f i e r o h w n ^ r j M I 
P r e c i o - $ 2 0 . 0 0 . S u á r e s 64, b a j o s , i n a i s 
p e n s a b l e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
38939 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a d o n e f c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a • f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e a o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
' ^ I L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y - J ^ T ^ 
r d ' ^ r n 9 v ^ t r b ^ r ^ p l i a 8 p r y e c f o 6 s 
r a z o n a b l e s . 
H O T E L A L P E S 
m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . H a y 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a * o s i n m u e b l e s . 
I n d e p e n d i e n t e s , c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , 
e x c e l e n t e c o m i d a , l u j o s o s baftos, no se 
s i e n t e el c a l o r ; es l o m á s a l t o de l a 
c i u d a d . B e l a s c o a i n y N u e v a d e l P i l a r , 
( a l t o s d e l C i n e E d é n . ) 
8 7 3 7 « 2S a . 
C O C I N E R O S 
O R A M U C H A C H A S E S E A C O L O C A R -
se de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o en 
c a 8 A ^ * m o r a l i d a d . A m i s t a d 8 3 . 
89104 9 • . 
B E E E S E A C O L O C A R T T R A M T T C R A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a de u n n i f t o . Sabe c u m p l u 
c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en A n i m a s 
2 8 . Que no sea a f u e r a de l a H a b a n a . 
89091 9 m. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R O R E F O S T E -
r o . b u e n s u e l d o , c o n r e f e r e n c i a s , 15. n ú -
m e r o 258 e s q u i n a a B a ñ o s . V e d a d o . 
38807 13 8 p . 
E E S E A C O L O C A R S E C R I A D A D E M A -
no o m a n e j a d o r a o p a r a t o d o c o n m a -
t r i m o n i o so lo , m u c h a c h a de 15 af los de 
c o l o r e d u c a d l t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
j no se c o l o c a f u e r a de l a H a b a n a , v i e j a 
n i v a p o r p a p e l i t o s p u e d e n v e r l a p e r -
s o n a l m e n t e en J e s ú s ' M a r í a . 3 6 . 
39075 11 • 
E N E S P L E N D I D A Y M O D E R N A C A S A i 
en C l e n f u e g o s , 22, s e g u n d o p i s o , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los , 
c o n o s i n m u e b l e s , s e r v i c i o i n m e d i a t o 
s i e n d o i n d e p e n d i e n t e , se p i d e n y d a n r e - 1 
f e r e n c i a s . 
38639 9 • | 
C O C I N E R O P A R A C A P E . S E S O L I C I T A 
Í
i a r a c o c i n a r y o c u p a r t e de l h e r v i d o de 
eche, t i e n e q u e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en M u r a l l a , 78 . 
38873 * S p . 
V E D A D O 
MWAW G A S A D E H U E S P E D E S , C A P E O B A I * VAOO. . , i„ P r a d o . 
y r e s t a u r a n t . S a l ó n de l P r a d o P r a d o , 
¿ K n n l n l ' a " V i r t u d e s , f r e n t e a l C l u b A m e -
nes a m u e b l a d a s c o n v i s t a a l a c a l l e , 
a g u a f r í a y c a l l e n t e en l a s 
P r e c i o s u m a m e n t e b a r a t o s 
9106 . 
38438 
m i s m a s 
T e l é f o n o A -
12 S. 
6 B A L Q U I L A N V E N T I L A D A S Y H E R -
m o s a s h a b i t a c i o n e s de l a casa M a l o j a , 
1 9 9 - 6 e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . A l q u i l e r m e n s u a l , .15 o l ü pe sos . 
G a r a n t í a dos m e s e s . T r . l u r m a el en-
c a r d a d o en l a h a b i t a c i ó n a de l a m i s m a . 
38496 8 " , 
E N L O M A S A L T O Y S A N O D E L V B -
d a d i , c a l l e 27 e n t r e B y C, ba jos . I z -
q u i e r d a se cede u n d e p a r t a m e n t o c o n 
dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , bafto m o d e r -
n o y c o c i n a , casa de u n m a t r i m o n i o 
s o l o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
^ 8 8 3 8 9 11 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N C U A R T O 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e en l a casa 
N o . 209 A de l a c a l l e I e n t r e 21 y 2 3 . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
87701 7 s. 
C H A U F F E U R S 
C H A U P P E U R Q U E H A Y A T R A B A J A -
do en c a m i ó n de v e n t a s de gaseosas , 
a g u a s m i n e r a l e s o c h o c o l a t e y que t e n -
g a r e f e r e n c i a s . » e s o l i c i t a en E g i d o . 67, 
y 69. A l v a r e a y B l a n c o , S. en C . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
c r U d a o m a n e j a d o r a sabe t r a b a j a r , 
i n f o r m e s : O f i c i o s . 7 2 . 
39067 10 • 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
espa f to la p a r a c u a r t o s y p a r a 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l a 
les N o . 204 . 
38397 » 
J O V E N C O C I N E R O , D B P R I M E R A , P O R M A L . | J08ef ina , m o d i s t a m a d r i l e ñ a 
c o s e r , y c u m p l i d o s , se i s af tos en l a m i s m a c a - , j * j i _ L • . *» 
C O M P R A S 
C o r r a -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , s a l e a l a s a f u e r a s . 
I n f o r m a n : O q u e n d o , 27, a l t o s . 
38365 8 S p . 
s a . D e s e a c o l o c a r s e co 
d i e n t e . T o m á s . C a l z a d a 
M o n t e , 617 . 
38676 
n f a m i l i a p u - c a r g o d e t o d o t r a b a j o . L e n í W 
de J e s ú s d e l l - * . „ n K r ' ^ r ^ A 
| j e s s a s t r e y a l t a f a n t a s í a . D i j K ^ 
¡ y e l e g a n c i a . N e p t u n o 3 0 , a l t o » 7 ^ 
O P R E C E U N C O C I N E R O , B 8 P A - j I « J . . ^ : . "» 
8 8 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e -
j a d o r a o p a r a c o m e d o r o c r i a d a de m a -
n o . I n f o r m a n : C a l l e F , e n t r o Q u i n t a y 
T e r c e r a , n ú m e r o 5 . V e d a d o . 
38835 8 S p . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P I N A 
p a r a c o s t u r a y c o r t e y v e s t i r s e ñ o r a s 
y a r r e g l a r a l g u n a h a b i t a c i ó n . C a l z a d a , 
146, e n t r e J y K, a l t o s . 
38860 8 S p . 
S E 
ñ o l , p a r a c a sa c o m e r c i o o a l m a c é n w 
p a r t i c u l a r . C o c i n a a l a e s p a f t o l a i n -
g l e s a y c r i o l l a . E s c o b a r , 22. b o d e g a . 
T e l é f o n o A - 5 9 3 1 . 
38611 8 ' -
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n e n ca sa p a r t i -
c u l a r o c o m e r c i o , t r a b a j a a l a f r a n c e s a , 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , c o n m u c h o s a ñ o s ae 
de N o r t e A m é r i c a y E s p a f i a . 
O ' R e i l i y , 6 6 . T e l é f o t a o A -
p r á c i i c a 
I n f o r m a n : 
6 0 4 0 . 
38832 
d a p o r I n d u s t r i a . 
39110 
8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c o m e d o r o h a b í - | >¡9 
t a c i o n e s , p r e f i r i e n d o p a r a h a b i t a c i o n e s , 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : J , l l - B . 
V e d a d o 
89056 10 s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p a -
r a l i m p i e z a de o f c i n a s o h a b i t a c i o n e s d a 
casa p a r t i c u l a r de 8 a 1 2 . M e r c a d e r e s , 
" h a b i t a c i ó n . 1 7 . 
39147 12 s 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con baftos y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s las h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f rece a 
l a s f a m i l i a s e s t ab les e l hospeda je m á s 
s e r l o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . Cab le y T e l é g r a f o 
' ' R o m o t e l " . 
O F I C I O S . 4 0 
P A R A 
í A L L M A C E N E N 
i C I N A S 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A S A B E R D E L D U E S O D E L 
s o l a r de R u b a u N o . 26 de J a u l a . I n f o r -
m a n P a u l a 38, C a r b o n e r í a . 
39068 » 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A c o m -
p e t e n t e en PJalna, 1 1 8 . 
39145 1* • 
C A R A M E L O S 
C R I A D A D E M A N O C O N R E P E R E N -
c i a s y deseos de t r a b a j a r , se s o l i c i t a 
p a r a c o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l d o . C a -
l l e 23, n ú m e r o 183, a l t o s , e n t r e H e 
I , V e d a d o . P u e r t a i z q u i e r d a . 
33164 10 • 
Se s o l i c i t a u n a p e r s o n a e x p e r t a en l a 
f a b r i c a c i ó n de c a r a m e l o s . B u e n s u e l d o 
e i n t e r é s en e l n e g o c i o . S e ñ o r F i s h . 
L u z , 18, a l t o s . 
38.081 ' 13 s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a d t m a n o o de c i í f c r t o s y 
e n t i e n d e a l g o de c o c i n a y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r , en S a n J o s é , n ú -
m o r o 48 . 
39052 10 s 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a de m a n o o 
de c u a r t o s , u n a sabe c o c i n a r u n poco , 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
fcuárez, 82. T e l é f o n o A - 6 1 6 4 , 
39058 10 • 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
de m a n o o c o c i n e r a u n a p e n i n s u l a r c o n 
u n a n i ñ a de 12 a ñ o s p a r a c u i d a r u n pe -
q u e ñ i t o . en l a m i s m a , i n f o r m a n de u n 
c o c i n e r o . I n q u i s i d o r , 3, f r u t e r í a . 
38973 9 S p . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad p a r a t r a b a j a r v a r i a s h o -
r a s p o r d í a . C a l l e S o l . 1 1 2 . 
38999 10 • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o y sabe a l g o de c o c i n a y n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e h a c e r l o t o d o , s i e n -
do p a r a c o r t a f a m i l i a y n o d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n y desea f a m i l i a de m o r a -
l i d a d . I n f o r m e n : V i v e s , 154. en l o s a l -
t o s . 
38975 9 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o f r a n c e s a o a m e r i c a n a . G a l l a n o , 4 8 . 
• 39152 l l _ a _ 
P A R A 
en 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
l a s h a b i t a c i o n e f l , es n e c e s a r i o que 
t i e n d a a l g o de c o s t u r a y p r e s & n t e bue-
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . S i so-
l i c i t a n p a r a a r t í c u l o s de c a l i d a d y f á c i l 
v e n t a , g a n a n c i a m l n m a g a r n t l z a d a 1 pe-
so d i a r i o . T r a i g a n r e f e r e n c i a s . G a l l e -
t e r í a S p o r t . C o r t i n a 42, e n t r e M i l a g r o s 
y S a n t a C a t a l i n a . V í b o r a . T r a n v í a de 
S a n t o s S u á r e z . 
39083 9 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . Sabe c o c i n a r o i n f o r m a n en I n -
f a n t a , 44, A , s o l a r . 
38967 10 s 
38819 8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de c u a r t o o c o m e d o r . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r í j a n s e a A n -
t ó n R e c i o . 1S. T e l é f o n o M - 5 2 6 4 . 
38676 S a 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N Q U E S A B E T R A B A J A R 
desoa casa p a r t t i c u l a r , de c o c i n e r o . 
Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a . T e n g o c o m b i n a c i o n e s . R a f a e l W o n g 
c h i n o . J e s ú s M a r í a 19, f o n d a . 
89023 • 
J A R D I N E R O A M B U L A N T E g í - ^ s J 
ea es te j a r d i n e r o a r r e g l a r Jardi 
t l c u l a r e s y se o f r e c e a todos lí»»6? 
j o s c o n c e r n i e n t e s a l r a m o , es m i r*l t ' 
t i c o en su o f i c i o , l o m i s m o en i 1 
f r u t a l e s y c o n o c e d o r de enferr^1*' 
de p l a n t a s de s a l a y a l m i s m o t l ^ — 
h a g o c a r g o en c o n s t r u c c i ó n de i . 
c u e n t o c o n u n g r a n s u r t i d o d« i ^ 
de t o d a s l a s c lases , n o le i m " ^'^n 
l i r a l i n t e r i o r de l a I s l a i n f ^ r t * L 
y 26. V e d a d o . T e l é f o n o ' P -m,111»»: 
G a r c í a . 15,93 • Jo, 
38983 l j 
D E S E A C O L O C A R S E U N B X X E N M A E S -
t r o c o c i n e r o , c a s a d e c a b a l l e r o en la 
H a b a n a o en e l c a m p o . T i e n e e x p e r i e n -
c i a de E u r o p a , N e w o r k y de l». CiUdaQ-
I n f o r m o C a l z a d a C e r r o S56. T e l é f o n o 
A - 9 9 2 5 . 
39090 9 s- , 
U N A S I A T I C O J O V E N D E S E A C O L O -
c a c l ó n en- c a sa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
s abe c o c i n a r a l a c r i o l l a y « • P W » » * ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A - i c u m p l i r c o n s u a c ^ n y o l i u d 6 107. 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n a a i u a , - iw ' . r a c r i a d o de m a n o o p o r t e r o , c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a sa s •en q u e h a 
e s t a d o . I h f o r m a n , t e l é f o n o A - 6 7 2 7 . 
38996 10 • 
O P E R A R I O S A S T R E B L A N C O . 
c i t a t r a b a j o b u e n a r e f e r e n r t n r 0 l t - « 
t e l é f o n o M - 3 2 4 3 . L u i s que a v l s . 
g e n i o . » \ j B 
39013 j 0 
M A T R I M O N I O E S P A » O l ~ ^ 5 » T 7 ^ 
c o m o e n c a r g a d o en casa de inn^^T!,Io' 
desea c o l o c a c i ó n . I n q u s l d o r 1 
s e g u n d o p i s o 
88971 
p r e g u n t e n Ave u . H I 
D O S H E R M A N O S , S E O P R E C ^ J T ^ ^ 
p a r a v i d r i e r a de t a b a c o s o s l l i í ' n \ í * 0 
bo ta s , e l o t r o p a r a f á b r i c a d « 
b o d e g a . V i l l e g a * 105 
38806 
S E O P R E C E J O V E N E S P A Ñ O L MXTZ 
b u e n c r i a d o de m a n o o p a r a p o r t e r o . 
T i e n e m a g n i f i c a s r e c o m & n d a c l o n e s da 
donde t r a b a j ó . H a b a n a 1 2 6 . T e l é f o n o 
A - H 1 9 2 . 
39077 10 m. 
t e l é f o n o M - 5 3 3 0 , J o a q u í n C i e n . 
39020 
c u a r t o , n ^ ' j 
10 • 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O q n e 
sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a , desea c o l o c a r -
se p a r a casa p a r t i c u l a r q u e sea f o r m a n 
I n f o r m a n , Z a n j a . 17, e n f r o n t e c a l l a c u -
c h i l l o , W e y A j u t T o g n , A n t o n i o LoOn 
89001 13 8 
T E C N I - P R A C T I C O E L E C T a í ^ - ^ l 
c o n r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s 8,A 
h a c e r s e c a r g o p l a n t a cosa a n á i ^ 8 * * " » 
r l g l r s e a p a r t a d o 2209. J e s ú s PaIa D|-
— ^ . Sjp.01,' 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U B N O R X A -
do e s p a ñ o l , j o v e n . N o l o I m p o r t a i r 
p a r a e l c a m p o . Sabe m u y b i e n s u s 
o b l i g a c i o n e s . D a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s l a m e n a l T e l é f o n o 
M - 8 7 7 4 . 
39099 1 1 • 
C R I A D O D E M A N O , P R A C T I C O E N E L 
s e r v i c i o , f i n o y c ( | i r e í e r e n c i a s , s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n rtn g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n B l a n c o y A n i m a s , B o d e g a . 
T e l é f o n o A - 8 5 6 3 . 
39100 * 
¡ U R G E N T E ! S E S O L I C I T A N , S I N P E R -
ñ a s r e f e r e n c i a s . Vedado , c a l l e 2 e n t r e i de t i e m p o u n p e r s o n a l de r e g u l a r 
15 y 17 
39251 
E s l a ú n i c a casa de l a a o e r a . 
11 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
S e a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A . 8 . 
37944 10 8 
S E S O L I C I T A C R I A D A D B M E D I A N A 
edad p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a r u n n i -
fto de c u a t r o a f l o s . T i e n e que t e n e r 
r e c o m e n d a c i o n e s . S u a l d o . 25 pesos y r o -
p a l i m p i a . 23 y 2, V e d a d o . S r a . v i u d a 
de L ó p e z . 
39005 . 22 s 
p r e s e n c i a . B u e n s u e l d o . T r a b a j o pe r 
m a n e n t e . Se r e q u i e r e r e f e r e n c i a s . San 
R a f a e l 4 9 . 
39096 9 m. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a edad p a r a c o m e d o r , q u e sepa ser -
v i r l a m e s a y c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o 26 pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . 
H , 156, e s q u i n a a 17 de 8 a. 12 de l a 
m a ñ a n a es i n d i s p e n s a b l e l a s r e f e r e n c i a s 
38783 13 S p . 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S P A R A V i -
n o s y l i c o r e s en l a p l a z a de l a H a b a n a 
p a g a n d o b u e n o s sue ldos , se e x i g e n r e -
í e r e n c i a s , s i n o son buenos v e n d e d o r e s 
q u e no se p r e s e n t e . I n f o r m a n : P e d r o R . 
M o r e r a . San B e n i g n o , n ú m e r o 14, e n t r e 
A g u a D u l c e y S e r a f i n e s . 
38988 11 S p . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a edad p a r a t o l o s l o s q u e h a c e r e s 
de l a c a s a . Se e x i g e n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . A m i s t a d , 81 , a l t o s . 
38776 9 Sp 
S E S O L I C I T A C O N R E P E R E N C I A S 
u n a c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r p a r a 
u n a c o r t a f a m i l i a q u e se e n c u e n t r a p o r 
u n o s d í a s en e l V e d a d o , c o n r e s i d e n c i a 
f i j a ^ n l a H a b a n a . I n f o r m e s : C a l l e 14 
N o . 8. V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 9 2 1 . 
3 8 9 : 1 8 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a dos m a t r i m o n i o s . O b r a p l a , 
15, a l t o s . 
38174 9 s i 
V E N D E D O R P A R A L A H A B A N A . S B 
s o l i c i t a u n o q u e e s t é f a m i l i a r i z a d o c o n 
l a v e n t a de a c e i t e s l u b r i c a n t e s , p a r a 
g a r a g e s e i n d u s t r i a s , p a r a t r a b a j a r a 
s u e l d o m á s u n a c o m i s i ó n l i b e r a l ; p e r o 
es a b s o l u t a m e n t e i n d i s p e n s a b l e q u e l a 
p e r s o n a s o l i c i t a n t e h a y a v e n d i d o a n t e -
r i o r m e n t e l u b r i c a n t e s y que t e n g a ade -
m á s r e f e r e n c i a s q u e noa sean s a t i s f a c -
t o r i a s . D i r í j a s e a L u b r i c a n t e s . A p a r t a -
d o , 1 7 1 1 . 
_ S 8 8 0 6 8 S p . 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O P E R A R I A S 
y a r e n d i z a s a d e l a n t a d a s de m o d i s t u r a 
en V i l l e g a s , 6 5 . 
38758 8 S p . 
D E S E A C O L O O A R S B U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a o d a d p a r a l o s q u e h a c e r e s 
de u n m a t r i m o n i o s o l o o de m a n e j a d o r a 
p a r a n i ñ o de m e s e s . V í b o r a , San A a n s -
t a s lo , 3 3 . 
.1R 9 R n » • 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h k j o v e n , e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a -
n o . I n f o r m a n en S. I g n a c i o , n ú m e r o 
104, p o r L u z . F e r r e t e r í a . 
38828 8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r n a r a c r i a d a u o t r o t r a b a j o de 
casa de f a m i l i a , t i e n e r e f e r e n t í i a s . I n -
f o r m a n : D a m a s , n ú m e r o 3 0 . 
38824 8 S p . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
aea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o / n a -
n e j a d o r a , l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n -
f o r m a n en I n f a n z ó n , n ú m e r o 14. L u y a -
n ó . 
38823 8 S U . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s en casa de m o r a l i d a d , s o n 
de c o n f i a n z a y t r a b a j a d o r a s . I n f o r m a n 
en R e i n a . 3 5 . , 
38^38 8 S p . 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o 
C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -
f i n I V I e f n n n F - 2 4 2 4 M e i * B r a ñ a v < 813 S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
0 0 , l e i e r o n o !• ¿ t £ . \ . m e i s o r a n a y ftola p a r a l o s q u e h a c e r e s de l a casa ; q u e 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E c u a r -
to s que sepa coser , h a de t e n e r r e c o -
m e n d a c i o n e s . 15 n ú m e r o 258, V e d a d o , 
s u e l d o b u e n o . 
38808 14 B 
C o 
g e r 
P r o p i e t a r i o s . M . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
F r e s c a s y . eMpaciosas h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y todo el s e r v i c i o , p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . G a l l a n o , 7-A, y T r o -
c a d e r o . J . B r a f t a y C a . . p r o p i e t a r i o s . 
B a b s t e , M a n a - 1 sea f i n a , f o r m a , y de b u e n a p r e s e n c i a . 
Hs n e c e s i t a n I n f o r m e s q u e l a r e c o m i e n -
d e n . S u e l d o 30 p e s o s . C a r l o s , I I I , n ú -
m e r o 2 4 . 
38825 8 S p . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ! 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
P A R A C R I A D A D E M A N O , D E S E A c o -
foca r se en casa de f a m i l i a s decentes u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r y a a c o s t u m b r a d a a ese 
m a n e j o , r e s p o n d e de s u c o n d u c t a en l a 
m i s m a casa q u e h a s t a h o y h a es tado c o -
l o c a d a . O ' R e i l i y . 53, a l t o s . 
38830 10 • 
P A R A C O R T A P A M Z L I A , S E S O L I C I -
t a u n a c r i a d a de m a n o q u e sea m u y 
l i m p i a , f o r m a l y s epa c u m p l i r b i e n s u 
o b l i g a c i ó n . S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m -
p i a . E s c o b a r , 24, a l t o s , de 7 a 11 de l a 
m a ñ a n a . 
38865 9 S p . 
¿ S O L I C I T A U S T E D U N B U E N D E N -
t i s t a q u e l e a r r e g l e su boca c o n r a p i -
dez y m é t o d o s m o d e r n o s ? L e r e c o m e n -
d a m o s a l d o c t o r M a r i c h a l , en I n d u s t r i a , 
4, de 8 a 6 d i a r i a m e n t e . 
3864 7 8 A g . 
B A R B E R O . S O L I C I T O B U E N O F E R A ^ 
r i o p a r a t r a b a j a r f i j o a l 50 p o r c i e n t o 
er. C u b a . 2 8 . 
38900 8 S p . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , u n a p a r a m a n e j a d o r a y p a r a 
a y u d a r a l a l i m p i e z a de l a casa, es m u y 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y l a o t r a m u y 
p r á c t i c a en b o r d a r o en o t r o t r a b a j o 
c o m o de c r i a d a de m a n o , hace p o c o t i e m -
po q u e e s t á n en e l p a í s p e r o s aben c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . P a r a m á s i n f o r -
m e s : D i r i g i r s e a l a c a l l e A m a r g u r a n ú -
m e r o 1 1 , p r e g u n t e n p o r R o g e l i o M a r t í -
nez, que e l I n f o r m a r á . 
88871 1 1 S p . 
O P B E C E S E C R I A D O , 30 A Ñ O S , F O R -
m a l y c o m p e t e n t e , P a r q u e y C o n c e p c i ó n 
P o g o l o t t l , c a s i t a de m a d e r a 
.38979 9 S p . ^ 
D E S E A ' C O L O C A R S E U l T H O M B R E D B 
m e d i a n a edad , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d o 
de m a n o o c u i d a r u n e n f e r m o . T l e n o 
q u i e n l o r e c o m i e n d e . S a n I n d a l e c i o , 2 1 
J . d e l M o n t e . 
10 s p 
S E O P R E C E U N S I R V I E N T E D E M E -
d i a n a edad p a r a e l s e r v i c i o de c o m e d o r , 
m u y p r á c t i c o en t o d o e l s e r v i c i o y c o n 
b u e n o s i n f o r m e s . T e l é f o n o F - 1 4 8 2 . 
38974 9 S p . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
s abe de r e p o s t e r í a y v a a l c a m p o . I n f o r -
m a n en S a n M i g u e l . 133 . T e l é f o n o A -
4179, a l m a c é n de v í v e r e s . 
38770 8 SP-
B A R B E R O . M E C O L O C O D E 
r i o o a r r i e n d o b a r b e r í a . L i a m « 
f o n o A - 1 9 6 6 . J o s é L d p e i 
38936 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
c o n o c e l a c o c i n a f r a n c e s a y a m e r i c a n a , 
se o f r e c e en S a n I g n a c i o y L u z . B o d e -
g a . T e l é f o n o M - 6 3 1 0 . . „ 
88862 « SP-
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D l i -
r a a m e d i a le iche . T i e n e b u e n a l eche y 
a b u n d a n t e . Se p u e d e v e r s u n i ñ a . A u -
d i t o r , 2 7 . 
39189 13 • 
M E C A N O G R A P A , I N G L E S f 
c o n b u e n a p r á c t i c a de l a t a q u i c r . fT01, 
i n g l é s y t r a b a j o s de o f i c i n a « i ? * ' 
e m p l e o p e r m a n e n t e . D l r i i d r s i i ai . " M 
t a d o , 1705. H a b r j i a . a l AI>»r.| 
38664 , . 
— • 8. 
H O M B R E , E S P A Ñ O L , S E R I O ST"' 
m a l , desea c o l o c a r s e de p o r t e r o f0*" 
m a r e r o , en casa m o r a l . T iene in». H 
r a b i e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s - Z a n i , H 
t i n t o r e r í a . T e l é f o n o M-6286 
38703 * , 
P A R M A C E U T I C A . U N A S E S O R Í T A V 
sea r e g e n t e a r ; puede p r e s t a r a c t h - M . 
p o r t e n e r o c h o a ñ o s de p r á c t i c o v* I 
t i e n e i n e b n v e n e n t e en i r a l camno tC0 
m e l l e s , 46, e n t r a P e z u e l a y Santa T 
r e s a . C e r r o . ta T«-
38837 . Sp 
U N J A P O N E S Y M U J E R , DBBBA~ño ' 
l o c a r s e j a r d l n e r - . o c u i d a d o r de U vi 
C U A U í H U R S 
U N J O V E N J A P O N E S D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o p a r a c^sa p a r -
t i c u l a r . E s m u y s e r i o y honraSTo. I n -
f o r m a n en M o n t e , 146, t e l é f o n o M - 9 2 & 0 . 
88964 9 s 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S U N B U E N 
c r i a d o de m a n o es p r á c t i c o en e l s e r -
v i c i o , sabe t r a b a j a r , t i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m e e n e l t e l é f o n o I -
4158. 
38785 8 S p . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N E X O B -
i e n t e s r e t e r e n c i a s ae l a ú l t i m a ca sa d o n -
1 de p r e s t o aua s e r v i c i o s desea ca sa p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o , n o t i e n e p r e u m » 
•Aiunun. L l a m e a l t e l ó f o n o A - 8 7 ü u . Ca*» 
xio F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , n ú m e r o 1¿¿, 
3i(U4a « típ. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
c o n r e f e r e n c i a * n e c e s a r i a s p a r a m a n e -
I j a r t o d a c i a s e de a u t o m ó v i l e s y la t í r « -
I x t » r e n c í a s q u e u b t e d deaee. T e l é f o n o F -
j 2 4 6 7 . 
38986 
J 
l i a . I n f o r m e : T e l é f o n o A -8780 
8 8 3 " _ J S p . 
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E T A ~ s i 
desoa c o l o c a r u n Joven , s i n pre ten . t 
n e s . I n f o r m a n en C a l z a d a de l Cerro r 
T e l é f o n o 1-4080. 0 6'' 
L U « l . 
F R A N C I S C O A . V A L D E S , OOVBTÍvd. 
t o r de o b r a s F a b r i c a a 125.00 
D i r e c c i ó n : O c t a v a N o . 21 , T e l I-iiti, 
V í b o r a , H a b a n a . C i e l o r a s o y de niMt, 
b a j a . 
87904 
t S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
do de m a n o , t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s de c a s a d o n d e h t y a t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n : O b i s p o 4 112. C a s a R e c a l t . 
T e l é f o n o A - 3 7 9 1 . 
38903 9 S p . 
J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
ca r se en casa de m o r a l i d a d de c r i a d a 
de m a n o o de c o m e d o r . R e f e r e n c i a s , a l -
t o s de l a " A p l a n a d o r a " . B e l a s c o a i n y 
R e i n a . 
: : s ^ 5 g S p . 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P A -
r a cose r a m á q u i n a , q u e n o t e n g a p r o -
t e n s i o n e s , p a r a S a n L á z a r o . 69, b a j o s . 
38899 8 S p . 
S E S O L I C I T A U N J E F E D E J A R D I -
nes q u e e n t i e n d a de a r b o l e d a y de m a n -
d o , c o n r e f e r e n c i a s . S u e l d o c i e n pesos 
y c a s a . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a en 
l a Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 
C 6955 7d-5 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N '2,000 
pesos de c a p i t a l p a r a u n e s p e c t á c u l o 
n u n c a v i s t o en C u b a y de m u c h a u t i l i -
d a d . Se g a r a n t i z a e l é x i t o . P a r a i n f o r -
mes , d i r í j a n s e a P e d r o P a b l o M o r e i r a . 
D e 8 a 11 a . m . y de 1 a 5 p . m . en 
S e c r e t a r l a de H a c i e n d a . 
38616 S 9 
S i u s t e d q u i e r e c o l o c a r s e e n c u a l -
q u i e r c a s a d e c o m e r c i o , l a p r i m e r a 
p r e g u n t a q u e l e h a r á n s e r á : ¿ S a b e u s -
ü N 17, E S Q U I N A A H , V E D A D O , S E ] ̂  . . , , * . , 
fcr l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , que sea 1 t e a m a n e j a r / ¿ l l e n e t i t u l o : L s t a s d o s 
f i n a p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y c o s t u r a ; 
t i e n e q u e t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . 
_ 38751 8 S p . 
N E C Z & I T O D O S C R I A D A S D E M A N O , i 
sue ldo , 30 pesos ; o t r a , p a r a c a b a l l e r o 
so lo , sepa c o c i n a r ; u n a s i r v i e n t a c l í -
n i c a , 35 pesos ; u n b u q p c r i a d o de m a -
no , 30 pesos, y u n m u c h a c h o , 15 pe -
s o s . H a b a n a , 126 . 
38752 8 s 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
f o r m a l y sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n , b u e n s u e l d ' . . B e l a s c o a i n , 42, a l t o s , 
e s q u i n a a San J o s é . 
_ 38629 8 S p . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E 
edad, o u n a n i ñ a de 12 a 13 a ñ o s . I n -
f o r m e s : S u s p i r o , 12, a l t o s . 
38672 8 s 
C10123 I n d . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N - M U C H A C H O N O m a -
y o r de 14 a ñ o s , q l i e e s t é a c o s t u m b r a d o 
a ser c r i a d o de m a n o . R e i n a , 131, p r i -
m e r p i s o a l a d e r e c h a . 
38799 9 S p . 
¡ ¡ O J O ! ! N E C E S I T O T B Ü J G N C R l Á D O ~ d 6 
i i i Ü i 1 "^ano, s u e l d o 45 pesos, o t r o c r i a d o 30 
c o n D a i c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n ^ pesos ; u n p o r t e r o 20 pesos ; u n c a m a r e -
t e J l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s ™ ¡ ¡ ^o0s^>Habanna ,Chl t6ho P a r a C r i a d i -
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i - , _ 3 8 9 i a 9 g p . 
d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : | ^ m m K ^ * : f \ T r r i T i ^ ^ ^ ^ T m m m m 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . 1 t U l I i N £ K A J 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
cosas u s t e d p u e d e c o n s e g u i r e n l a A c a -
d e m i a d e C h a u f f e u r s " K e l l y " e n m u y 
p o c o t i e m p o y d i n e r o . V e a n u s t e d e s 
n u e s t r o a n u n c i o b a j o e l n o m b r e " E n -
s e ñ a n z a s " . P o z o s D u l c e s , 5 y 7 , c e r -
c a d e l p a r a d e r o d e l P r í n c i p e , a l a 
e n t r a d a d e A l m e n d a r e s P a r k . 
36777 u gp 
U N A M U C H A C H A , E S P A D O L A , D E -
sea c o l o c a r s e en ca sa de m o r a l i d a d , p a -
r a m a n e j a d o r a , o c r i a d a de m a n o , o 
c r i a d a de c u a r t o . I n f o r m a n , en D o l o r e s , 
87 T a m a r i n d o . J e s ú s d e l M o n t e . 
38695 10 s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E N 
casa de t o d a m o r a l i d a d . Sabe a l g o de 
t o d o . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en I r a 
l a V í b o r a o a l V e d a d o . T i e n e f a m i -
l i a que r e s p o n d a p o r e l l a . A c o s t a , 4 6 . 
38643 8 s 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , o 
m a n e j a d o r a ; e s t á a c o s t u m b r a d a a l p a í s 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e M a r i n a , o . 
38665 9 • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, d e l p a í s , p a r a e l s e r v i c i o de m a -
no, en ca sa de c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n : A r z o b i s p o y S á n S a l v a d o r , b o -
dega . C e r r o . 
38G14 8 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : 
C a l l e A n i m a s 177, e n t r e O q u e n d o y 
M a r q u é s G o n z á l e z . T e l é f o n o A . 4 7 6 7 . 
38797 8 S p . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o o d e p e n d i e n t e 
de b o d e g a y u n a m u c h a c h a de c r i a d a 
de m a n o . I n f o r m a n e n C a l z a d a y J , 
X o . 153, V e d a d o . 
38927 8 s . 
S E O F R E C E U N O R A N C R I A D O D E 
m a n o . Joven , e s p a ñ o l , o p a r a c a b a l l e -
r o s o l o . E s m u y c u m p l i d o r . S i r v e a 
l a r u s a y t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s : A n t i g u a C a -
sa de M e n d y . T e l é f o n o A - 2 8 3 4 . 
88608 S • 
C O C I N E R A S 
U N A P E N I N S U L A R V I Z C A I N A D B -
sea c o l o c a r s e de c o c i n e r a . L o m i s m o 
t r a b a j a en c a s a de c o m e r c i o . Sabe o u m 
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . N o s a l e d e l a 
H a b a n a . S o l , 1 1 7 . 
39126 10 8 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d s e r i a p a r a 
u n m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o s o l o . I n f o r -
m a n en O b r a p l a . n ú m e r o 8 1 , p a r a c o c i -
n a . 
39025 9 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a e d a d , e s p a ñ o l a , p a r a c o c i -
n e r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y 
c r i o l l a y sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : 
M a l o j a , 5 3 . 
39063 9 S p . 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S S O L V E N -
t e s en t o d o s l o s p u e b l o s de l a R e -
p ú b l i c a p a r a a r t í c u l o s de f á c i l v e n t a 
d e l r a m o de c o n f i t e r í a . P a r a i n f o r m e s , 
d i r í j a n s e a L u c i a n o G a r c í a . M i s i ó n , 83, 
H a b a n a . 
38615 8 8 
Í É P R E C I S A N A G E N T E S " Y ~ ~ E M 1 
p l e a d o s p a r a t o d o s l o s p u e b l o s de l i n -
t e r i o r . V a r i o s j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s p a -
i r a e s t a p l a z a . B u e n a c o m i s i ó n . S a n 
I M i g u e l . 2 3 - A . S a l ó n A l e m á n . 
38613 19 s 
S e a q u i l a e n A m i s t a d , 5 2 , a l t o s , p a -
r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , u n h e r m o s o 
d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e y 
s u c o c i n a d e g a s . 
3 7 9 2 0 15 s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y dOer-
l a c o l o c a c i ó n . M i l a g r o s , 4, en-1 A g e n c i a m a en 
t r e F e l i p e P o e y , y 
b o r a . 
39163 
P A B A I N D U S T R I A D E A C T U A L I D A D 
y en m a r c h a , se s o l i c i t a soc io c o n ca -
p i t a l de c u a t r o a c i n c o m i l pesos en p a r -
t i c i p a c i ó n d e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o , p u -
di»-.ndo h a c e r s e c a r g o de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n s i r e ú n e c o m p e t e n c i a , o p e r s o n a 
q u e l e c o n v e n g a la a d q u i s i c i ó n de l a 
m i p m a . P a r a i n f o r m e s . T e l é f o n o A - 7 1 4 9 . 
38475 10 S p . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
J . M . P á r r a g a . V I -
10 s 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a el c a m p o , 
a u n a h o r a d o l a H a b a n a . I n f o r m a n 17 
n ú m e r o 456, e s q u i n a a 8, V e d a d o . B u e n 
s u e l d o . 
39008 16 8 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n - i B E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E 
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 r 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
I V I ' 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
i c s e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C6428 
r a se d a b u e n s u e l d o , 
l a f e r r e t e r í a . 
38787 
17 y D , a l t o s de 
8 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
m u y c o r t a f a m i l i a , s u e l d o 15 pesos y r o -
p a l i m p i a , q u t d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
C o n s u l a d o , 132. d e p a r t a m e n t o , 14. S r a 
C a s t i l l o . , 
38922 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l i y 2 2 . 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e c e s i t e 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de -
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , e t c . l l a m e a l t e l é -
f o n o A - f 3 4 8 y se le f a c i l i t a r á c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . - Se m a n d a n a t o d a l a 
IJsla. A g e n c i a s e r i a . 
38150 8 s 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
I n d . / I I a g 
t . . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4. e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a 
s i t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y ( ^ m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s , desde 1 0 . 4 0 . $0 .75 . S I . 5 0 
y $ 2 . 0 0 . Baf tos . l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
P r e c i o s especia les p a r a l o s h u é s p e d e a 
O B R A P I A 96 Y 98, H E R M O S A S H A B Z -
f a c i o n e s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s tdoas , 
c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a 
Ja n o c h e , l i m p i e n e i n f i n i t a s c o m o d i d a -
Ú M . L o m e j o r de l a H a b a n a . P r e c i o s 
m é d i c o s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
38442 S S p . 
8 S p . i • • • • • n i 
E N I N D U S T R I A , i s a , n B R n a r v o R r ' J O 
o c i n e r a que sea aseada) | 
8 S p . I 
se s o l i c i t a u n a 
se da b u e n s u e l d o 
38804 
E S P A Ñ O L A E E S E A c o l o c a r s e 
en ca sa de m o r a l i d a d p a r a c r i a d a de 
m a n o o c o m e d o r . I n f o r m a n , R a y o , 6 1 . 
39161 10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S E S E A 
c o l o c a c i ó n en ca sa p a r t i c u l a r de m o r a -
l i d a d p a r a c r i a d a y m a n e j a d o r a . E n -
t i e n d e a l g o de c o c i n a . E s f o r m a l y de 
a l g u n a e d a d . I n f o r m a n , en C o n c h a y 
P e d r o P e r n a s . T e l é f o n o 1-2412. 
38941 8 s. 
J O V E N E S P A D O L A , P I N A * E D U C A -
da, con b u e n a s r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a ca -
sa p a r a t r a b a j a r c o m o de m a n e j a d o r a 
o p a r a cose r y c o r t a r o l a v a r . N o le 
i m p o r t a h a c e r dos t r a b a j o s , desea b u e n 
t r a t o . N o s e » c o l o c a m e n o s de $30 .00 a 
$ 3 5 . 0 0 . I n f o r m a n p e r s o n a l m e n t e G l o -
r i a 117, b a j o s . 
38042 8 s. 
U N A S E Ñ O R A B E C O L O R B E M E -
d i a n a edad, desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a 
p a r a c o r t a f a m i l i a e i n f o r m a n : C a m p a -
n a r i o , n ú m e r o 96, p r e g u n t e n p o r C o n c h a , 
l a e n c a r g a d a . 
38972 9 Sp. 
U N A C O C I N E R A B E S E A C O L O C A R S E . 
Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , c o c i n a 
a l a c r i o l l a . I n f o r m a n en e l H o t e l L o s 
C o l o n o s , A m i s t a d , 6 1 . D u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . 
38991 9_ B ^ 
M ^ O Í P R E ' C E ^ U N A ^ P E Ñ I N S U L A R ' P A -
r a c o c i n a r , h a c e a l g u n a l i m p i e z a s i es 
c o r t a f a m i l i a , n o l e i m p o r t a d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n , es p e r s o n a f o r m a l . L a m -
p a r i l l a 52, a l t o s . 
38779 8 S p . 
C H A U P P E U R E S P A S O L J O V E N , e d u -
cado y f i n o , c o n v a r i o s a ñ o s de p r á c t i -
ca y b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a sa s 
) d o n d e t r a b a j ó l a r g o t i e m p o , desea c o -
| l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r . T i e n e s u -
f i c i e n t e s c o n o c i m i e n t o s de m e c á n i c a y 
c o n o c e t o d a c l a s e de m á q u i n a s . P a r a 
I n f o r m e s , t e l é f o n o F - 2 1 8 9 . 
38992 %_» 
S E B E S E A C O L O C A R U N A C R X A N B E -
r a p e n i n s u l a r . T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e . Se p u e d e v e r s u n i ñ a . A y e s t e -
r á n . J a r d í n L a F r a n c i a . 
38935 8 s. 
C H A U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L , C I N -
CO a ñ o s de p r á c t i c a , e n t i e n d e t o d a c l a -
se de m á q u i n a s , conoce p e r f e c t a m e n t e e l 
m e c a n i s m o , t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de d o n d e t r a b a j ó l a r g o t i e m p o , n o 
f i r e t e n d e m u c h o s u e l d o . I n f o r m a n : T e -l é f o n o A - 4 4 4 2 
38842 8 S p . 
U N B U E N C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , se 
o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o , es j o v e n y b i e n e d u c a d o , p r o p i o p a -
r a c u a l q u i e r f a m i l i a y s i n p r e t e n s i o n e s . 
T e l é f o n o M - 9 2 8 1 . 
38726 8 Sp 
B E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ Ó & a? 
r a s e r eno o e n c a r g a d o de u n a casa o eô  
b r a d o r o p o r t e r o , t i e n e n q u i e n lo reco. 
nozca , es d e l p a í s hace 34 aflos y casai 
de c o m e r c i o . I n f o r m a r á n c a f é Boule-
v a r d . v i d r i e r a de t a b a c o s . 
88¿B7 > 8p m 
C A R P I N T E R O . S E L E O P R E C B P i i T 
t o d o s l o s t r a b a j o s q u e u s t e d tenga ou» 
h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e sus mueblei I 
p o r d e t e r i o r a d o s q u e e s t é n : enrejlllt I 
b a r n i z a y e s m a l t a , etc., t odo a precio I 
de r e a j u s t e . T a m b i é n v a a domicilio I 
L ! a m e h o y m i s m o a l r - 4 4 3 6 o F-15g| j I 
C á n d i d o A b r a l r a . 
^ 38732 9 8p. 
U N A G E N E R A L L A V A N B E B A PBBU 
e n c o n t r a r r o p a f i n a p a r a trabajarla, 
e n casa p a r t i c u l a r . D e s e a buen mi«l> • 
d o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . Bafloi I 
16, V e d a d o . 
38700 } , 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , C A S A D O , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea e n c o n t r a r c a -
sa p a r t i c u l a r s e r i a e n e l V e d a d o o en 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : C a l l e 20 y 1 3 . 
T e l é f o n o F - 2 2 6 3 , p r e g u n t a r p o r M a -
n o l o . 
38574 11 S p . > 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L P R A C T I O C 
en l a s c a l l e s de l a H a b a n a se o f r e c e 
p a r a m a n e j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o c a -
m i ó n . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
o t r a s d o n d e h a t r a b a j a d o . N o t i e n e p r e -
t e n s i o n e s e I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 1 1 . 
t e l é f o n o A - 6 3 9 4 . 
87233 9 • 
T e n g a u s t e d s u c h a u f f e u r p o r $ 1 0 a l 
m e s . I n f o r m a e n e l g a r a g e P r í n c i p e , 
P o z o s D u l c e s , 5 y 7 , f r e n t e a A l m e n -
d a r e s P a r k . 
86777 11 Bp 
U N S E Ñ O R P E N I N S U L A R , DESEA co-
l o c a r s e de p o r t e r o o p a r a c u i d a r a caba-
l l e r o e n f e r m o en ca sa de m o r a l i d a d . Ttí-
n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . R a z ó n : TeUfo-
n o 5326 . G u a n a b a o q a . 
88706 | 8. 
C O M P R A Y V E N T A l 
F I N C A S , S O L A R E 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , l l e v a t i e m p o en e l p a í s y 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s ca -
sas que h a e s t a d o , l o m i s m o d u e r m e 
a f u e r a c o m o en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : S u s p i r o , 16. c u a r t o , 2 2 . 
38572 8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de m a n o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e : S a n t a C l a r a , 16 . T e l é f o n o A -
1867. > 
38788 8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s . Sobe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . L l e v a t i e m p o en 
e l p a í s . I n f o r m a n en M o n t e 248 . P a s a j e 
de V i l l a R o s a N o . 2 . 
38917 10 s 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A S Q . 
l a s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . U n a e n t i e n -
de de c o s t u r a . L o m i s m o J u n t a s q u e 
s e p a r a d a s . C o n c o r d i a 1 1 1 . 
38901 9 s 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , B E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a y a y u d a r a l g o a 
l a l i m p i e z a . S u s p i r o , n ú m e r o 14, b o d e -
g a . T e l é f o n o ^ 1 - 1 2 6 2 . 
38775 8 S p . 
C O C I N E R A , B E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de f a m i l i a decen te , es r e p o s t e r a . 
S u e l d o 30 a 40 p e s o s . C a l l e V i v e s , 9 4 . 
a l t o s . 
38809 8 S p . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r , t i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n ert J y 9, 
bodega L a E s t r e l l a . T e l é f o n o P - 1 9 5 0 . 
38890 g S p . 
C O M P R O E S Q U I N A C O N COMEBCIO, 
y v a r i a s casas c h i c a s en buen punto, 
t a m b i é n d o y 800,000 pesos en hipoteca 
en p a r t i d a s p a r a t o d o s l o s b a r r i o s . In-
f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a Te resa E., d» 
12 a 2 y de 6 a 9 de l a n o c h e . Telífo-
n o 1-3191. 
39041 16 S p . _ 
C O M P R O B I R E C T A M E N T E A S U DTTE-
fio, u n a casa de dos a t r e s m i l pesos, 
l i b r e de g r a v á m e n e s , e n J e s ú s del Mon-
te . C e r r o o L u y a n ó , q u e e s t é cerca del 
t r a n v í a . A v i s e n a F r a n c i s c o Ramos. 
P r a d o , 107. 
39061 11 Sp. T E N E B O R B E L I B R O S P R O P E S I O N A L ! 
y c o n a l g u n o s a f los de p r á c t i c a , a c e p t a - „ — . " ¿ 5 
r í a l a A d m i n i s t r a c i ó n F i n a n c i e r a de u n a V i ? ? 1 ? * ? , CAS ,A B E 30 A 40 M I L PB 
F i n c a A z u c a r e r a . C o n o c e p r á c t i c a m e n t e 
d i c h o t r a b a j o y t i e n e r e f e r e n c i a s . R a -
z ó n : T e l é f o n o A - 1 8 7 5 . 
39102 C o . 
E X P E R T O S E N C O N T A B I L I D A D . S E 
h a c e n c a r g o p o r m ó d i c o p r e c i o de l a 
c o n t a b i l i d a d d e c u a l q u i e r casa, a p e r -
t u r a de l i b r o s , b a l a n c e s , e t c . ' 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s y a b s o l u t a r e -
s e r v a . D i r e c c i ó n : K , n ú m e r o 191, e n -
t r e 19 y 2 1 , V e d a d o . T e l é f o n o s F-250<í , 
6 1-4182. 
38506 6 s 
sos, de M e r c a d e r e s a B e r n a z a y de Mu-
r a l l a a E m p e d r a d o , s i es de dos p lan ta» 
m e j o r . I n f o r m e s a V i l l a n u e v a . Teléfono 
1-1312, de 6 a 8 A . y P . M . 
39045 8 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
c i n e r a de l p a í s en casa s e r l a . I n f o r m a n : 
V i l l e g a s 86, a l t o s , e n t r e T e n i e n t e R e y 
y M u r a l l a . 
38911 8 S p . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A L I M P I A T 
t r a b a j a d o r a , l l e v a 8 a ñ o s en e l p a í s d e -
sea casa f o r m a l , q u e p a r e n l o s c r i a -
dos n o l e i m p o r t a h a c e r l a l i m p i e z a s i 
l a c o c i n a es l i g e r a , es p e r s o n a f o r m a l 
da y t o m a r e f e r e n c i a s , es de m e d i a n a 
e d a d . I n f o r m a n en S u á r e z , 90. b a i o s 
38861 . 8 J S p : 
U N S O L A R . ¿ T I E N E U S T E B U N SO-
l a r en l a V í b o r a o V e d a d o , que no lo 
T e n e m o s ¡ puede f a b r i c a r y n a d a l e produce? i » 
se l o c a m b i o s i c o n v e n i m o s , po r un ne-
g o c i o que l e p r o d u c e l i b r e s in ningfln 
g a s t o , 30 pesos m e n s u a l e s , d u r a n t e ¿» 
a f l o s . V é a m e : L ó p e z . C o r r a l e s , Z -^ 
f r e n t e a l C u a r t e l de B o m b e r o s . 
E X P E R T O T E N E B O R B E L I B R O S E S - 3 8 í 
p a ñ o l , se o f r e c e p a r a l l e v a r t o d a c lase 
de c o n t a b i l i d a d e s p o r h o r a s . Soy ade- C O M P R O C A S A S 
m á s c o r r e s p o n s a l m e c a n ó g r a f o . M ó d i c a v . . 
r e t r i b u c i ó n y l a m o r a l i d a d m á s a b s o l u - E n l a H a h a n a I I r<r í» r n m o r a r UÍ 
t a . N i u n o s o l o de l o s b a l a n c e s p r e - i i a n a D a n a ' U F g e C O H i p r a i « 
s e n t a d o s a l a s Z o n a s F i s c a l e s m e h a s i - $ 4 . 0 0 0 a $ 1 2 0 0 0 V o t T E has t a 
do d e v u e l t o , p o r m o t i v o a l g u n o , d u r a n - " " * " ' V » ^ i -
te los dos a ñ o s q u e l l e v a en v i g 0 r l a I $ 2 0 , 0 0 0 . D o y d i n e r o C ü h i p o t e c a , 
L e y d e l 4 p o r c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s co- i - . . « ? i 
m e r c i a l e s . S o y p a r t i c u l a r . N o p e r t e n e z - ' a l 7 , D O r C i e n t o . J o r g e ( j O V a D i e » -
co a n i n g u n a C o m p a ñ í a n i T r u s t . V o y " « f , o T \ ' £ MA 
l a O f i c i n a d e l c o m e r c i a n t e . I n f o r - J ) a n J u a n d e U l O S , 3 . l e l e i O I l O 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A J O V E N 
y s i n p r e t e n s i o n e s , desea c o l o c a r s e en 
c a sa de m o r a l i d a d p a r a c r i a d a de m a n o 
o de c u a r t o s , es c u r i o s a y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , se p u e d e v e r en M a r q u é s 
O o n z á l e z . n ú m e r o 3, e n t r e S a n R a f a e l 
y Son J o s é , a l t o s . 
38898 8 S p . 
U N A S E Ñ O R A , B E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a o p a r a 
casa de c o m e r c i o , d u e r m e f u e r a . M o n t e 
n ú m e r o 360 
. i s s i e 8 S p , 
m e s : J . 
M - « 5 2 4 . 
87249 
A . P é r e z . Z a n j a , 69 . T e l é f o n o i 
9 s 
; M - 9 5 9 5 . 
U N A J O V E N V I Z C A I N A , B E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r -
t o s , p a r a t r a t a r c o n e l l a en T r o c a d e r o , 
9. p i s o p r i m e r o , i z q u i e r d a . 
38810 8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e f l o r a p e n i n s u l a r , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , n o l i m p i a n i v a a l c a m p o c o -
noce e l o f i c i o . C a l z a d a , 116-A, e n t r e 6 
y 8. V e d a d o . 
888^0. 8 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a y r e p o s t e r a e s p a ñ o l a , sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en I n q u i -
s i d o r , 16, c a f é P u e r t o R i c o , a t o d a s h o -
r a s . L ó p e z . 
38817 8 g p . 
p a r a l l e v a r p o r e l s i s t e m a de P a r t i d a 
d o b l e , l a C o n t a b i l i d a d d e u n a p e q u e f l a 
c a sa de l g i r o , o q u e no n e c e s i t e u n c o n -
t a d o r f i j o , a c a m b i o de u n a de l a s s i -
g u i e n t e s r e t r i b u c i o n e s : U n a h a b i t a c i ó n 
c ó m o d a y f r e s c a p a r a m i s o l o o en s u 
d e f e c t o u n l o c a l a d e c u a d o a n e x o a l es-
t a b l e c i m i e n t o , p a r a m i o f i c i n a de C o -
m i s i o n a s de l g i r o , c o n d e r e c h o a u s a r 
e l t e l é f o n o . D o y t o d a c l a s e de, r e f e r e n -
c i a s . A c t u a l m e n t e v i v o en u n a casa de 
¡ p r é s t a m o s , e n Z a n j a , 6 9 . I n f o r m e s , en 
en el m i s m o l u g a r . T e l é f o n o M - 9 5 2 4 . 
I j . A . P é r e z . 
87248 9 s p 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de c o c i n e -
r a , sabe c u m p l i i c e n s u o b l i g a c i ó n . I n - W A S E Ñ O R A B E C O L O R . M E B I A N A 
f o r m a en H a b a n a 1 0 2 - A . a l t o s , b o d e g a , « d a d . desea en casa de o r d e n p a r a co-
V A R I O S 
3S792 8 S p . 
C A R D E N A S , 14, A L T O S , S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a que sepa c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . 
38872 8 B p 
S E Ñ O R A S O L A , D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e c o m o a m a de g o b i e r n o 
o s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , cen se f lo ra o c a -
b a l l e r o s o l o . I n f o r m e s , t e l é f o n o M - 5 8 0 6 
i 39144 13 s 
^ ¡ t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s v c o s e r 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E — I 
sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y d u e r - S E B E S E A C O L O C A R U N A F E N I N S U -
m a en l a c o l o c a c i ó n en F , n ú m e r o 16, e n - l a r de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r t o s 1 
troo1o9^r V e d a d o . ( o p a r a t o d o , s i e n d o l a casa c h i c a - ; 
8 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U B " S B 3 
p a c o c i n a r p a r a u n a casa de c o r t a f a -
m i l i a . M a l e c ó n , n ú m e r o 72 ba jos des-
p u é s de l a s 9. T a m b i é n s é desea u n a 
m u c h a c h i t a de 10 a 12 af los p a r a a c o » -
p a f l a r a u n a s e f l o r a . 
388 41 8 S p . 
3 E S O L I C I T A C O N R E F E R E N C I A S 
u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que a y u -
de a l i g e r o s q u e h a c e r e s y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . S u e l d o 26 pesos . T e l é f o n o 
F - 8 B 1 8 . 
88689 19 8. 
c o c i n a , de m a n e j a d o r a de n i ñ o s . T i e n e 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . C u a r t e l e s , 20 
N o v a a l V e d a d o n i a l a V í b o r a . 
39116 *-> -
U N A S E Ñ O R A B E C O L O R B E S E A 
u n a ca sa p a r a cose r s o l a m e n t e o l i m -
p i a r u p a s h a b i t a c i o n e s y c o s e r . T i e n e 
r e c o m e n d a c i ó n . P r í n c i p e 1 1 . I n t o r i o r 
h a b i t a c i ó n 33, a l t o s . 
89111 xo 8 . 
c i n a r , q u e d e n b u e n s u e l d o . E s m u y 
l i m p i a . E s c o b a r 71 . h a b i t a c i ó n N o . 25, 
a l t o s . 
38527 « 8 . 
B B - E A C O L O C A R U N A J O V E N ea-
^ I p a f i o l a de Cv.zaia de c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a . T i t n e q ^ e n l a r e c o m i e n d e e I n -
1 p a í s l o ' m f s m o ' f a r a 1 — R e I n a 119, P a r a 8 « e r l a 
S E Ñ O R A E K P A Ñ C X 
de m a n o 
« S O F R E C E p a - j 
m a n e j a d o r a . L i e -
t o d o s l o s q u e h a c e r e s de u n 
s o l o . M o r e n o , 45, O e r r o 
2 6 7 8 . 
m a t r i m o n i o i 
t c J é f o n o I -
^8962 9 n 
SE B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : C u b a ' '6 
M a r í a R o d r í g u e z . 
89048 » Sp . , 
S E O F R E C E U N A T ^ V E N D E C O L O R 
l i n a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y co -
ser, e n t i e n d e de c o s t u r a f i n a a m a n o y a 
m á q u i n a , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , 
i n f o r m a r á n : S a n t a T e r e s a , l e t r a A . a l -
. . , r ? . t r * A t o c h a y C a ñ e n g o . C e r r o . 38884 g S p . 
U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E E D A D , 
se c o l o c a en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a y n o /(desea 
h a c e r p l a z a . R e i n a , 98, t e l é f o n o 1 7 2 7 - A . 
89138 13 s 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O , B L A N -
CO, de m e d i a n a edad, de l p a í s y c o n r e -
c o m e n d a c i ó n , p a r a c a s a de c o m e r c i o , c o -
c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . L o 
m i s m o p a r a e] c a m p o q u e p a r a l a H a -
b n a . C l e n f u e g o s , 14, t e l é f o n o A - 7 7 9 6 
39172 i o s 
C O C I N E R O E X P E R T O E N C A S A S B E 
c o m e r c i o y h u é s p e d e s , se o f r e c e p a r a 
las m i s m a s . E s p e r s o n a f o r m a l y sabe 
t r P b f v l i i r . T e l é f o n o A - 5 7 1 1 . 
S9O04 9 8 
A L O S C O M E R C I A N T E S E N E L O I R O ( S e c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s . H a b a n a , 
de p e l e t e r í a . — E x p e r t o T e n e d o r de 11- V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e y CeiTO J 
R e p a r t o s . Se f a c i l i t a d i n e r o »ol>re ' f * 
m i s m a s e n t o d a s c a n t i s a d e s a l precio 
m á s b a j o e n p l a z a . O p e r a c i o n e s rs-
p i d a s . I n f o r m e s g r a t i s . R e a l State. 
T e n i e n t e R e y 1 1 , d e p a r t a m e n t o 31»» 
A - 9 2 7 3 d e 1 0 a 1 1 y d e 1 a 3 . 
87926 1S_«^_- . 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m o -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s 7 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 ^ 
U R B A N A S _ 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
C a s a s m o d e r n a s , e l e g a n t e s , 
c ó m o d a s 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s , f a c i l i d a d e s de Pa? 
A g ü e r o . C a l l e 8 y l a . R e p a r t o 
" L a S i e r r a " 
39150 13 » 
F L A U T I S T A D E L S I S T E M A B O H E M , 
p o r m ú s i c a , se o f r e c e p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o . P a r a i n f o r m e s a l t e l é f o n o 1 -
7075 . 
59173 10 s 
S E E E S E A C O L O C A R U N J O V E N S E ¡ 
d e p e n d i e n t e de b o d e g a o c o c i n e r o , e n 
c a s a de c o m e r c i o . T i e n e t r e s a ñ o s d o I 
p r á c t i c a en c o c i n a , y dos de b o d e g a , 
e n l a c u a l p u a d e r c o c i n a r y d e s p a c h a r 
e n el m o s t r a d o r . ^ I n f o r m a n en R e i n a . 35 1 
J u s t o G a r c í a . 
39125 i o s 
J O V E N E S P A Ñ O L C O N E X F E R Z E N - ¡ 
c í a s , p r o p i a s en i n j e r t o s , de los A r b o l e s 
f r u t a l e s y n o f r u t a l e s y p r i n c i p a l m e n t e 
v i n a l e s q u e h a r e p r o d u c i d o en E s p a ñ a , 
desea c o l o c a r s e en u n a f i n c a a r b d l i c a 
p a r a s u c u l t i v o . I n f o r m e s : Z a n j a 80 
T e l é f o n o M - 5 2 8 6 . •' ' 8 , 
11 sp 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M E C H A 
c h o s p e n l r s u l a r o s . de l ü y 19 a ñ o s p a -
r a c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s o 
c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o , t i e n e n r e c o 
m e n d a c i o n e s . H a b a n a 126 
4 7 9 2 . 
3^788 
V I B O R A . V E N D O C H A L E T I P R E N T S 
t r a n v í a , c o n p o r t a l , sa la , c u a t r o oor 
m i t o r l o s . g r a n g a r a g e , s e r v i c i o de c r i a -
dos , g r a n g a l e r í a y J a r d í n , t i e n e o"" 
T e l é f o n o A - m e t r o s , p r e c i ó 12.500 p e s o s . I n f o r t T i * n 
, _ I de 11 a 1 y de 6 a 1 0 . T e l é f o n o l í - 7 S f W 





^ f ^ r i ¡ & ^ 
y m á s ano 4 cuartos. gran ba-
í 6 ' ^ ' r e c a l a d o boc ina magnif ica, co-
j o intercaiaao, ^ _r tü para criados, 
^ e d 0 ^ independiente ^ e l o raso deco-
c n Í r a ^ ,o mejor toda¿ sus instalaciones 
r>id? Ts un regalo en 10.000 pesos. 
,nvisibles, es r *- M-2134, vendo en 
Condesa b0. i e i e i o SuáreZi Un cha-
la cal . f cos tó ¿3.000 pesos con 435 va-
íet Q .ue^° s nortal sala cuatro cuartos ras. JardJn' ' cocina, espacioso y hermosos, saleta cocí ^ v co_ 
^ " ^ l ^ s e r v ^ o s y w S t o de criados. 
cloche. «errayf 0paáo y traspatio garan-
^ z o ^ s t r u c c i ó ^ m á s que vendido re* 
«,flta f e m a d o en 10.900 pesos con 3.000 
pu Tv^ínra J i m é n e z . Condesa. 60. Te-ge comp . i t c cagas 3un_ 
lefono M--134 i e ^ o ta nUevecitas. 
t a w « ? M l l salefa 3 cuartos, servicios. 
K^ño •completo intercalado, cielo raso 
inorado en la mejor calle de Santos 
s u á r e z l a i dos en 12,500 pesos y de o 
w> nue auieran en hipoteca. Casa en la 
Habana de saia> saleta y tres cuartos en 
J f Habana por 6 00a pesos J ^ é n e z . 
Condesa, 60. Te léfono M-2134. 
3905 
^•rrcno con tres habitaciones, ^ ^ - ^ 
H o S r d e 270 metros frente a " L a Ba-
^ 3 ? ' en 5600.00. Realizo estas gangas 
por embarcar. Case r í a de L u y a n ó 18. 
Academia. -
39088 s 
E N 5,000 P E S O S , S E V E N D E S A N 
f ránoxsco . - esquina a San L á z a r o Ví-
uura Por i», punt^ comercia . I n f o r -
man: Prado, 66, -altbs. M-6454. verda-
o e i ^ g ^ e 3 - ^ 12 Sp. 
^ O O C I O D E O P O R T U N I D A D , S E ven-
ct una ctrsa en el Veoauo. casi esquina 
2¿ i n i o n n a su u u e ñ o : San j u l i o y ¿.a-
f i t h o io ^ P - . 
VENDO CASA P A R A R E N T A R E B A -
«aua a fT.irou. ú l u m o precio. Tiene es-
taulecipiiento ccm contrato por cinco 
anotí. Kenta m . al mes. Da el 14 por 
ciento nore . . A o es esquina y tiene 
tres cuartos. sMa y saleta, servicios, 
•azotea man ipos t e r í a , a una cuadra cal-
uUla del Ceno y no se quieren paluche-
rus ni peruer t iempo. Peuro Lamas, Mon 
serrate y Liampanlla, bi l letes. 
ayuiO ' v 10 8 
VENDO CASA E S Q U I N A A UNA cua-
dia t ' a l zaüa , otra modeinis la en San 
Itidalcí-io, Santos tíuaroz y Dolores, te-
'rreno frente a dos calles. Casa, $o.o00. 
Dolores 9. Santos Suárez , ViUanueva 
39019 V 10 s 
V E N T A E S P A C I O S A CASA C A L Z A D A 
dul Monte, parte comercial, p r ó x i m o a 
Tovo, portal , z aguán , sala saleta, cie-
lo "raso, cinco cuartos 5 por 5, cocina, 
saleta al fondo, doble servicio, terre-
no 10 por 45 ganga $23.000. Dolores, 
9 Santos Suárez , Vi l l anueva . 
:;9üi9 ^ 10 s 
ÍJN MITAD D E COSTO, S E V E N D E 
una casa lujosamente construida en la 
calle de San Mariano, reparto de P á -
rraga, con todas las comodidades de 
una buena vivienda: Se dan facilidades 
para e pago. I n fo rma : L m i l i a n o Vivó. 
Cuba, 62. ae 11 a 12. S'' . 1 
, 38977 10 SP-
GANGA. T R S S CASAS E N I .A V I B O -
ra. Sala, saleta y tres cuartos cada una 
y de cielo raso y cuarto de b a ñ o . $3.700 
cada u{ia y un solar que tiene $200.00 
pago a la Compañ / con dos cuartos de 
teja. (Todo $z70.- i . Para informes: 
Serrano 32. San f . i Suá rez a todas 
horas. 
38931 9 a-
VENDO XiA MAS L I N D A CASA MO-
derna, toda cielo raso, techos mono l í t i -
cos, una cuadra del t r a n v í a . J a r d í n , 
portal , sala, saleta con columnas, cuatro 
cuartos, baño i ' / ercalado completo, 
hermoso comedor. eUgante cocina, ca-
lentador, s e r v i c k / de criados, patio, 
traspatt io -con siembras, entrada inde-
pendiente, punto alto, §¿{.000 y recono-
cer $5.000. Lago-Coto. Reina 28. Jo-
yer ía E l Lucero. Te léfono A-9115. 
V E N D O L A C A S I T A A V E N I D A D H 
Acosta X o . 1, casi esquina a Dolores, 
$2.000. Xo corredores. San Mariano 
78 A . Teléfono 1-3703. 
38956 8 á. 
V I B O R A . V E N D O C H A L E T T R E N T E 
t r a n v í a , 'con portal , sala, cuatro dor-
mí lorios. gran garage, servieio de cria-
dos, gran g a l e r í a y j a rd ín , ' tiene oOO 
jnet ros , precio i25 pono».. I n fo rmen de 
r f l a 1 v de 6 a 10. Te léfono M-7291. 
3S7S0 8 Sp. 
FINCAS URBANAS ? SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS , ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casa, solares y fincas 
r ú s t i c a » . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte. 368. Te léfono 1-1680. V 
38489 - 2 oc 
$2.99 V A R A V E N D O DOS S O L A R E S , S E V E N D E N C O L A R E S E N L A CA— , P O R E N F E R M E D A D D E S U DUEi íO, 
de 26 de frente por 47 de fondo, a una rretera adoquinada de Gü ines k i l ó m e - I se vende una ca rn ice r í a , se da barata, 
cuadra Hotel y dobfe l ínea t r a n v í a s de t ro 9 y medio. d:ez minutos de L u y a n ó i Informes en la misma. San Lu i s y Qui-
la playa, ampllacdóiL Almendares. a sus a un peso el metro, al contado y a p í a - roga. J e s ú s del Monte , 
alrededores todo faíbricado de grandes zcs. Tengo diez m i l metros. M á x i m o ' 39037 
Gómez, 36. Guanabacoa. d e s p u é s de las 
E S T O S I E S GANGA. UNA M O D E R N A 
casa de 12 me t ro» de frente en 8,900 pe-
sos, toda de c i t a rón , cielo raso. sala, sa-
leta tres cuartoa de cuatro por cuatro, 
comedor a l fondo con lavabo, b a ñ o con 
b a ñ a d e r a , cocina de gas. luz e l éc t r i c a 
y garage. Tra to directo. Santa Teresa, 
90 entre Prime.'les y Prensa. 
' 38407 12 Sp. 
S E V E N D E N D O S C A S A S MUY E S P A 
ciosas. estilo antigua, en punto inmejo 
rabie. Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o 27 y i 
29, casi esquina de Toyo, cada casa t ie -
ne portal , gran s r la . comedor, b a ñ o y 
cocina y cuatro cuartos, su precio los 
dos 20,000 pesos. I n f o r m a r á n su dueño , | 
en la misma o te léfono 1-3028. 
38575 9 Sp. 
chalets. Este terreno cos tó hace cinco 
a ñ o s a $6.00 vara, hoy a $1.99. Otro 
$100.00 contado y resto a plazos. Due-
ño A . del Bus to . Teniente Rey 1 1 . 
Te lé fono A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3. 
38955 9 s. 
U N A V E R D A D E R A GANGA. V E N D O 
un terreno de 16 por 58, a tres cuadras 
del paradera de la V í b o r a . Calle Gela-
bert frente a l » ? a r q u e c i t o , ú l t i m o precio 
$4.50 vara, urge la venta . I n f o r m a n : 
l Banco Gómez Mena. Obispo y A g u i a r . 
. Bonifacio P é r e z . 
38864 9 Sp. 
13 Sp. 
3810S V ^ T - A p . 
V E D A D O , S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
en la calle 28, entre 17 y 19, con un 
frente de 744.78 m . cuadrados, 1 so-
lar en la calle 17, entre 2í6 y 28, con un 
frente de 9.10 por 50 de fondo, con un 
_ _ „ _ - . _ _ ___ _ _ TTIVA n A . I to ta l de 455 m . cuadrados, los tres se 
S E V E N D E E N E L C E R R O U N A C A - 1 ( mun|can 
* & 0 l & l J * ^ & H * ^ ^ . i ? £ Z f c ^ A l l W t metros cuadrados. Informes: 
I b a r r a . Obrapla. n ú m e r o 3. Te lé fono A -
8 E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Orf i l a de sel» 
metros de frente por 22 1|2 de fondo 
y ' uno de esquina de ocho metros de 
frente por 22 112 de fondo. Precio d« 
s i t u a c i ó n . In forman San Rafael y Mar-
ques González. L o c e r í a . 
37909 18 • . 
O P Ó R T U Ñ Í D A r T V E N T A U R G E N T E 
de uno hasta cuatro solares, 14 por 45 
varas, acera SíHnbra, p ro longac ión Ve-
dado. S posos vara, mitad contado Sra 
Viuda Rich Box 2275; o su abogado Sr 
R o i p . Cuba, 52. 8 a 9 de la m a ñ a n a 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A , 
muy cantinera en el mejor punto y muy 
acreditada. Xo paga alqull'er y se da 
bara ta . Manuel Alvarez . Monte y So-
meruelos Café, do 9 a 11 y de 2 a 4. 
39106 9 s. 
3 S1 s 8 Sp. 
S,200 pesos, otra sala, saleta, dos cuar-
tos en 3.300 pesos en i a Víbora , una 
casa en la calle Correa, j a r d í n , portal , 
sala, saleta, tres cuartos, comedor a l 
fondo, patio y traspatio a dos cuadras 
de', t r a n v í a en 10,000 pesos las tres de 
m a m p o s t e ó l a con servicio sanitario y 
cocina. In fo rma en Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca . Cerro. 
Las C a ñ a s . 
38263 11 Sp. 
Ó588. 
38271 3 Oc. 
S E V E N E E A DOS C U A D R A S D E L A , 
caizada un elegante chalet, once de , 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal , sala saleta, dos gabinetes, cuatro I 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina, cuartq y servicio para criados, ga- , 
rage, j a rd ín , patic con á r b o l e s f ruta les , 
todo de c i t a r ó n y cielo raso, se vende a 
precio de reajuste. In fo rme su d u e ñ o 
en Santa Teresa, 23, 'entre Primelles y 
Churruca. Cerro. Las C a ñ a s . 
38^82 16 Sp. 
Esquina con establecimiento y acce-¡ 
sorla, calle <de Concepción, Víbora., 
Construcción moderna, buena renta, 
$6,000 o $3.000 y el resto en hipo-
teca. Informa su mismo dueño, Con-
cepción y Avenida de Acosta, (cha-
let) teléfono 1-1570, de 11 a 1, Sr. 
MolW. 
38686 10 s 
B U E N N E G O C I O . P A R A U N A G R A N 
poses ión o para vender en parcelas una 
esquina de f ra i le de 40 metros de f ren-
te por 40 y medio de fondo, to ta l m i l 
seiscientos veinte metros. Este terreno 
e s t á frente al gran chalet del Dr. F ran -
cisco Domínguez Roldán y del Candler 
College en Columbia. Precio $5.50 el 
met ro . Xo molesten que es lo menos. 
Informes : San Ignacio, n ú m e r o 72. ba-
jos . 
39017 ' 16 Sp. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos. cigarros, quincalla y billetes dé 
lo te r í a , muy barata por t&ner que em-





Vendo establecimiento de frutas finas 
del p a í s y extranjeras, con v idr ie ra de i 
tabacos, quincalla, en el centro de la 
Habana, ventajoso contra to . Precio: ' 
$1.000. Gonzlez. Perseverancia 65, mo 
derno. 
39086 » s. 
B O D E G A A U N A C U A D R A D E C A L - T E N G O P A R A C O L O C A R E N P R I M E -
zana de Vives, i.antlnera, 6 a ñ o s y me- ra hipoteca, 2,000 pesos para la Habana 
dic contrato, mvV poco alquiler , v^ndo o sus barrios, no corredores. In fo rman : 
; en 7 m i l con 3 m i l al contado, es un Acosta, 10. Habana, de 11 a 1 y y de 
buen negocio. Mar ín . C a f é . Be lascoa ín 7 a 10 p . m , > 
' y San Miguel , de 8 a 11 y de 1 a 11. Te- 38568 % 8 Sp. 
í é fono A-0094 i " = — 
T S » — ~ O S B H A CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
V E N D O C A P E C A N T I N A , C E R C A 
Parque Central , en 3.500 pesos, con dos 
I m i l a l contado, ouen contrato, venga a 
: verme y lo v e r á . M a r í n . Café Belas-
: coaín y San Migue l de 8 a 11 y de 1 a 
1 4. Te lé fono A-0094. 
38048 8 Sp. 
S E A L Q U I L A L O C A L CON V I D R I E -
ras y armatostes con o sin m e r c a n c í a s . 
! Punto superior para f a rmac ia joye r í a , 
seder ía , confecciones, modas. Contrato. 
¡ P r i m e r a ofer ta . Informes: Lago-Soto. 
I Reina 28. Teléforfc A-9115. 
38950 8 s. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E BtlB 
actuales d u e ñ o s , se vende una casa de 
h u é s p e d e s amueblada, t eñe muy buena 
m a r c h a n t e r í a . In forman en Monto y 
SDmeruelos, v id r i e ra . Te lé fono M-6203. 
39038 11 Sp. 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo una por no poderla atender de 7 a 11 ŷ  de 1 a 3. 
Comp/o y ven^o de toaos los bancos 
a los mejoras tipos de plaza, en gran-
des y p e q u e ñ a s cantidades, ¿e 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez. 3110. 
Manuel P i ñ o l . 
38135 10̂  3 
Dinero en hipotecas desde $300.00 
hasta $100,000. Se facilitan sobre 
casas y terrenos. Habana, sus barrios 
y Repartos. Se compran toda clase de 
propiedades. Operaciones en 24 horas. 
Informes gratis. Real State. Teniente 
Rey 11, Departamento 311. A-9273, 
su dueño 37926 13 s. 
In forman ep Figuras. 26. entre Manr i -
que y Tenerife, L a Casa del Pueblo, 
m u e b l e r í a . X o t a : t a m b i é n admito un 
socio que t e n g ^ algo de capital y pue-
da t rabajar la . 
. , . ind 16 ag 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N P I N C A D E UNA CA-
bal ler la a once k i l ó m e t r o s de la Habana, 
tiene magnifica casa vivienda, excelen-
te agua de. pozo aginada, gran palomar. 
D E OCASION. V E N D O V I D R I E R A S de 
tabacos y cigarros desde 200 a 6.000 pe-
sos; un ca fé ei> 800 p A o s . In forma: M . 
Junquera . Bernaza, 44. c a f é . 
39084 12 Sp. 
G A B I N E T E D E N T A L , V E N D O E N 190 
pesos s i l lón wilkerson. m á q u i n a e l éc t r i -
ca "Ri t t e r " . escupidera fuertte. gabinet, 
esterelizadora, reflector, brazo exten-
Kiem{)ras de mi l lo , dé maíz y de malan- s ión. etc. I n fo rman : Escobar 74. bajos, 
ga y yuca. M á s de m i l cepas de plá-1 38906 8 Sp. 
t a ñ o s de todas clases y arboleda de 
lo mejor, vacas^de leche, bueyes ove-
jas, una gran c r í a de puercos y cente-
nares de gallinas y pol los . Quedan tres 
a ñ o s de contra to . Informes: Plaza del 
Vapor, n ú m e r o 25, por Galiano de 9 
a 10 y media de la m a ñ a n a . 
38844 i o Sp. 
C6956 4d-5 
G R A N E S Q U I N A 43 D E P R E N T E P O R 
33 de fondo, se vende, jun to o en par-
celas con la medida que quiera. San 
Leonardo y Pr imera a una cuadra de l a 
Calzada y del paradero. V í b o r a . Parte 
contado. Escr i tor io A . del Bus to . Te-
niente Rey 11. Teléfono A-9273 de 1 a 3 
38955 9 S 
O P O R T U N I D A D . CON F A C I L I D A D E S 
de pago, se cede acreditada p a n a d e r í a 
con buena ven ta e Inmejorables con-
-diciones. Informes: F . Losada. Merca-
deres, 43. De 11 a 1 p . m . 
38154 8 s 
Solares en lo mejor de la Víbora, A $1.75 V A R A , V E N D O G R A N E S Q U Í 
Vendo a Cuadra V media de l a Calza-I na Calzada de Arroyo Apolo . Tiene ace-
. n r, c i ' . ras, mide 16 por 38, parte contado, da, calle Carmen entre oan Lázaro y Lsc r i to r io A . del Busto. Teniente Rey 
San Anastasio, parte alta y rodeada¡11 3sS^0"0 -̂9273' de 1 a 8- 9 8 
de buenas residencias, desde uno hasta —— '.— 
¿cinco solares, de 6 por 49 m. a razón' _ 
MANZANA EN $2,500 
V E N D O U N A CASA E N SANTOS S U A -
rez, n ú m e r o 41. con portal , sala, 3 cuar-
tos y servicios, ant igua en 4,500. o t ra 
en Santa Catalina, Víbora ," a dos cua-
dras Calzada, sala, saleta, 8 cuartos, 
servicios en 5500 pesos, i n f o r m a : V i -
Uanueva. Te lé fono 1-1312. OA i 
8 sp . Ide $5.80 la vara. Hay alcantarillado. 39045 
Reparto La Esperanza frente al Sana-
- torio, sobre 6.000 metros y con cuatro 
V E N D O A UNA CUADRA, D E L T R A N - ! gas, luZ e l é c t r i c a y t e le fono. Si le C O U - i e ? ? ™ * - ^ ^ J ^ ^ D u ^ e f i o San M a 
vía de Concha una casita en $1.400 con ¡ yieng a| comprador, dejo la mitad en 
portal , sala, cuarto y comedor, p a t t i o , . . i o ' 1 i r 
v BUS si |-vicios sani tar ios , i n f o r m a n : hipoteca al o por ciento. Intonna SU] 
r iano 78 
38956 
A . Teléfono 1-3703. 
S s. 
Agui la 101 altos. 
39089 
el d u e ñ o . 
9 s. 
S E V E N D E N : U N S O L A R D E 400 M E -
tros, en lo piejor del reparto Club A l -
niondares, con frente a Carlos I I I . Pue-
mismo dueño en San Anastasio, entre 
Vista Alegre y Carmen (casas en cons 
trucción) o de 11 a 1 por teléfono 1-
1570. Sr. Molina. 
38686 10 s 
SE ARRIENDA 
Un lote de terreno de catorce mil me-
tros cuadrados situado en la zona in-
dustrial de esta ciudad, calle de San 
Martín No. 17, próximo a la Calzada 
de Infanta, con un edificio de dos 
O R A N O P O R T M D A D , B O D E G A , tien-
da mix ta , en lo mejor de Marianao. ven-
do en 7,600 pesos con 2.500 a l contado, 
contrato el que se quiera por ser su 
d u e ñ o el propietario. Mar ín , C a f é . 
B e l a s c o a í n y San Miguel , de 8 a 11 y de 
1 a 4. Te lé fono A-0094. 
38431 8 Sp. 
V E N D O U N G R A N C A P E C E R C A P A -
radero J e s ú s del Monte en 7,500 pesos, 
con cinco m i l a l contadd. dándolo a to-
da prueba para que se vea. es un buen 
negocio, M a r í n . Café Be l a scoa ín y San 
Miguel , de 8 a 11 y de 1 a 4. Te léfono 
A-0094 y otro en San Rafael, en 7.500 
pesos, con 5 a l contado. 
S8048 8 Sp 
H O T E L E S V CASAS D E H U E S P E D E S 
Vendo en Prado, Consulado, Habana, 
Xeptuno, Amistad, Galiano. Animas, 
Manrique, Monte y Vi l l egas . Informan 
en Xeptuno 64. altos de 9 a 12 y de 2 
a 5. A . G o n z á l e z . 
38526 9 s 
B U E N A O P O R T U N I D A D . A H O R A v ie -
ne el t iempo de la buena fruta , en la 
calle Habana, n ú m e r o 126, se vende un 
puesto de f ru t a f ina nuevo con mucha 
comodidal para v i v i r la fami l ia , es un 
gran local y muy ventilado, se da bara-
to . I n fo rman en el mismo. E l d u e ñ o . 
38330 8 a 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. MíSuel 
M á z q u e z . Cuba, 32. • 
ADM2ITIMOS C H E C H S D E L BANCO 
Xacional de Cuba a cambio de nwercan-
cía de F e r r e t e r í a y cajas de caftt#.les 
"Mosler", propias para o y e r í a s y Ban-
cos, igualmente vendemos las cajas de 
caudales a plazos. In fo rman San Igna-
cio, n ú m e r o 51 . 
37561 12 8 
S E N E C E S I T A N 30,000 P E S O S A L 7 
por ciento en pr imera hipoteca, con bue-
na g a r a n t í a , sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores. L l amar a l te léfono 1-2788. 
^057 , 16 Sp. 
I N T E R E S A N T E ~ A SEÑORA O C A -
t a l l e r o . Solici to persona seria y for -
mal que me fac i l i t e de seiscientos a 
setecientos pesos, por un a ñ o ; doy un 
peso diar io de i n t e r é s ; si conoce el g i -
ro de b a r b e r í a , le doy sociedad y gana-
r á tres o cuatro pesos ¿ i a r i o s , si no 
lo conoce, le doy un peso d ia r io . E l 
dinero lo necesito para re t i ra r a un 
socio. Doy buena g a r a n t í a . Para i n -
formes y t ra to : Prado. 125, pregunte 
por el s e ñ o r Bar re ra . 
38713 g 8 
$20.000 PARA HIPOTECA 
S E V E N D E U N D E P O S I T O D E A V E S 
y huevos en San J o s é y Amistad , por 
no podeclo atender. Tiene contrato. I n -
forman en la C a r n i c e r í a . ^ 
38948 8 S . 
G R A N P U E S T O . COSTO $4.000 H A C E 
un a ñ o , se da hoy en $1.000. Se deja 
algo a pagar a plazos. E s t á en lo^me-
jor de la Habana. Sr . Alvarez . San 
L á z a r o 211, a l tos . Te lé fono M-2254. 
38953 ^ « • 
V E N T A U R G E N T E , G R A N N E G O C I O , 
se vende una buena v idr ie ra de tabacos, ¡ Doy sobre una propiedad en la Habana 
cigarros y quincal la en la mejor calza- a l 8 0|0, bien garantizada; las ofertas 
da buen contrato y poco alquiler, y otra a l 7 010 que hacen otras oficinas no son 
er, ^700 pesos c o i buen contra to . R a z ó n : v e r í d i c a s es un medio hábfl para atraer 
Lefnaza, 47 
is. L izondo . 
38520 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
10 S. 
8 s. 
Ganga. Se vende pequeña tienda de 
sombreros, lujosa, bien situada y po-
co alquiler. Se cede también* el lo-
cal comprando las vidrieras y el mo-
° t S Z r n i n • p r ? , o s para c"al<«u,er " f » - el interesado. Informes: Rico, 
'te si no pueden hacer negocio al con 1 
S E V E N D E UNA PONDA E N D R A G O 
nes, 54, esquina a Rayo, punto de mu 
cho t r á n s i t o , sirve 
m a c é n de v í v e r e s 
m a . 
38815 6 Oc. 
clientes. Se t ra ta directamente. Venga 
con sus t í t u l o s . Manzanazo Gómez 212 
Te lé fono A-0275. 
38768 • 8 s. 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
Para hipotecas en la Habana y el 
Vedado. Se tr^la directamente con 
S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A D E L ; tado. Informes, La Poupee, Neptuno,1 ro¡?0J 
Reparto de Almendares, se garantiza^. _ » ' n i * 1 C655 
buena venta y se da barata . Xo entien^ 180, entre Gervasio y Belascoaín. ¡ £ 
do el g i ro y estoy dispuesto hacer cual- •20409 i n . 
nuipr noE-np.in T n̂.ra informes: 3a. V -?On7Z. I v 8 
fono M-2000. 
i 
do el g i ro y estoy dispuesto hacer cual-
quier negocio. Para informes: 3a. y 
Fuentes . R . Almendares . 
á«708 10 • 
" d e l f e ^ i a ! Plantas de. cemento, ladrillos y hie-R E P A R T O B A T I S T A . . parcelas a la medida que „. . . 
den dojar to dos terceras partes de su caiie 9 y C. el t r a n v í a pasa por el f ren- 1 rro, que mide 25 metros de frente OOf 
valor en hipoteca al 8 por ciento anua l , te . Informes en Vil legas, 78. f e r r e t e r í a , C-T CA I ~ J Í J I 
! de 8 a 3 y en San Mariano, 43. V i l l a metros de tondo. Le pasa por 
U N S O L A R D E E S Q U I N A E N E L V E - j A. ic ia . de 6 a 9 p . m . I - I frenfp -1 ferrocarril nn» A» U Ha 
dado, calle B, p r ó x i m o a Zapata, con 1 38761 19 Sp. ¡ei ITeiue ei rerrocami que QC la na-
d e ' l u ' v a ^ o r ^ n ^ i p o T e c ^ a i 1 ! ^ ' * O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , | baña se dirige a Marianao y tiene 
^ i t ^ r u a l ^ T n ^ r n ^ ^ ^ ^ L i V a l t i Z desviadero ^ ^ *gua abun 
oonito chalet de madera nftevo con to-
das las comodidades, v i s ta hace f é . 
Goucuria. entre L ibe r t ad y Mi lagros 
{ S E V E N D E UNA B O D E G A B I E N sur-
| t ida, • sola en esquina, cinco a ñ o s de | 
contrato públ ico, no paga a lqui ler . Pre- I c5a"yTriTtaTen"uno de fbs"mejores pun 
G R A N O P O R T U N t L A D . P O R NO T O -
derla atender, vsndo en 100 pesos una 
v idr ie ra con todos los ú t i l e s necesarios 
para la p r e p a r a c i ó n y yen^ i do r*.tr 
Concordia, 165, bajos, entre Oquendo y 
M a r q u é s González, t e l é fono M-5717. 
30123 ~ _ 11 S 
VENDO SANTOS S U A R E Z , P R E S T E 
a la línea, dos casitas modernas muy 
pómcuias a 5,800 jesos y doy 3 y 1,000 
pesos en hipoteca. Misión, 86, de 12 a 2. 
38S84 8 Sp. 
VENDO" CALLE-RÓD^MQUBz7 ^PEGA^-
í o a la Calzada casa portal , sala, sale-
ta y dos cuartos, azotea a la brisa en 
4.850 pesos y doy en hipoteca 2 y 3.000 
pesos. Misión, 86. de 12 a 2. 
38885 10 Sp. 
HERMOSO CHALET ' 
En el Reparto Santa Amal la se vende 
con una superficie de 625 varas cua-
dradas, distr ibuidas eq la fo rma s i -
guiente: j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 4 
cuartos; comedor al fondo; h a l l ; baño 
Intercalado con agua caliente y f r í a ; 
servicios de criados, dos cuartos para 
criados y garaje y t raspat io . E s t á por 
estrenar. Precio, $13.500. pudiendo en-
tregar $5.000 al contado y el resto en 
hipoteca a l S por ciento por el tiempo 
que se quiera. Ramos. O'Reil ly, 9 y 
medio. Departamento 5. De 2 y me-
dia a 4. 
38881 10 s 
S E V E N D E M A G N I F I C A C A S A D E 
reciente cons t rucc ión , calle 8a.. Repar-
to de Lawton. compuesta de por ta l , sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, baño nercalado, cuarto para 
criado, patio y t raspat io . T r a n v í a por 
el frente. Informes: Chacón , n ú m e r o 
13, a l tos. 
38847 8 Sp. 
S E V E N D E L A C A S A S A M A , N U M E -




(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSpS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz ( u u r b a n i z a c l ó n com-
pleta) , a cuadra y media del t r a n v í a . 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
Le fabricamos s e g ú n planos del com-
prador sii casa de m a m p o s t e r í a de 
2.000; 2.500; 3.000 y 6,.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte a l 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6. 
dante e instalación de tanques para 
petróleo, ascensor con motor eléctrico 
el PmísmoM|rdfonado.VIbora" Su d u e ^ demás requisitos y ventajás para 
19 Sp. | establecer cualesquier industria. Sir-38606 
SOLARES EN VENTA 
JORGE GOVANTES 
Calle 27. esquina a In 
fanta, mide 16 por 25 
varas, a $30 vara. In-
fanta, entre 25 y 25, 
solares de 7 varas de 
frente por 30 de fon-
do, a $26 vara, facili-
dades para el pago. 
c'o reducido, urge el venderla por asun-
tos que se le e x p l i c a r á a l comprador, 
no se quieren corredores. I n f o r m a r á n 
en la v id r ie ra d«il ca fé de Palatino, es-
quina a San C r i s t ó b a l . 
38642 12 Sp. 
tos de la Habana. In fo rman en la mis-
ma en Be l a scoa ín y Corrales, de 10 a. m. 
a 10 p . m . 
86985 / 9 A g . 
15d-24 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MARTI 
V E N D O U N P U E S T O B A R A T O 
no entender el negocio su d u e ñ o , 
no y Bruno Zayas. 
38500 . 
P O R 
Serra-
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s Gira l y Hev ia . Fun-
dadoras do este sistema en la Habana, 
i con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Q U E M A Z O N V E R D A D . S E V E N D E N \ lr\*- V l a Gran Placa de Honor del Ju-
eneeres de café y for^da. armatostes de ' J "e la Central de Barcelona, que-
bodega modernos completamente nue- j ".ando nombradas examinadoras a las 
vos, cajas caudales, desde 40 pesos > ff^p2,rai\tes a profesoras con opción al 
hasta 500 pesos v contadoras, vidrieras ! " t u t o de Barcelona. Esta Academia da 
encuentra la que necesita. 'Apodaca. 58, ' ^las?s diarias, alternas, nocturnas y a 
a todas horas. ! domici l io por el sistema m á s moderno 
39078 
L U I S P . K O H L Y . 
(Manzana de Gómez 356). 
16 Sp. 
Jovellar, entre Infanta y 
N, solares de 7 a 12 va-
ras de frente por 30 de 
fondo, a $30 vara. 
Vedado, calle 15 y 18, 
solares de 12 a 18 de 
frente por 22.66 de fon-
do a $13 metro. 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A CON 6 
. moses de establecida; tiene toda su ma-
Ve asimismo para a l m a c é n . Se oyen , qu inar ia y tipos completamente nuevos 
y en perfectas condiciones e s t á si tua-
da en lugar cén t r i co y montada para 
poder competir con las m á s impor tan-
tes casas del g i r o . -Se da barata. Te-
niente Rey, 76, por Aguacate. Te lé fono 
M-7324. 
39003 9 s 
37999 9 A g . 
proposiciones en el Banco Nacional de 
Comercio, O'Reilly esquina a Cuba. 
6933 - ^ 1 0 d-3 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O C A N T I N A , P U N T O C E N T E I -
i co, centro Habana, gran negocio en 3 
'mil"pesos, con m i l al contado, venga a 
i verme y lo verá . Mar ín . Café Belas-
| coaín1 y San Miguel , de 8 a IX y de 1 
I a 4. Te lé fono A-0094. 
38431 8 Sp. 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para te rminar en poco t iempo. Se ven-
de el M é t o d o de Corte. Agui la , n ú m e -
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-114S. » 
36243 1 17 8 
S O L A R E N D U R E G E , L O M E J O R D E 
Santos Suárez , diez por 38, se vende en 
p r o p o r c i ó n . In formes : Te lé fono A-0112, 
de 1 a 3. 
39033 16 Sp. 
18851 15 Sp. 
CASA D E M A M P O S T E R I A Y T E J A S 
óo 6 por 20 metros, exenta de cont r ibu-
ción y agua. 20 años , por ta l , sala, tres 
crartos. dos saletas, cocina, b a ñ o e ino-
doro y luz e l éc t r i ca frente a l parque 
Loma Llave . Calle E m i l i o Zola. frente 
a Dolores carros de Marianao. A g u i l a o 
Parque Central o los carros hasta el 
\ edado y tomar el de Marianao o Santa 
Ursula, se apea^ en el apeadero Calza-
da carros hasta el Cerro y tomar la 
guagua de Marianao. H e r n á n d e z . Te lé -
íüi??oA"4270' eansa por embarcarme. A3S622 8J3P. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O , V E N -
cc una preciosa casa frente al parque 
^•mas. entre Mi lagro y Santa Catalina. 
™ « J £ r t t 1 , w | , * & 5 recibidor, 8 ampl loá 
cuartos, baño lujoso intercalado, come-
era r i ^ / u ^ 0 , Coclna y despen¿a . un 
cuarto alto con sus servicios, natio v 
traspatio, só l ida cons t rucc ión y e s t á l u -
maa^eXfioCOr>?da- en ia ^ a i n f i r -mo?*.. ueño- ;No corredores. 
9 Sp. 
T A M A R I N D O . V E N D O DOS S O L A R E S 
juntos o separados de 9-67 varas por 47-
16 cada uno. a cuadra y media de la 
Calzada, calle asfaltada, acera brisa, 
fac i l idad pago. I n f o r m a n : T e l é f o n o I -
:907. 
39035 10 Sp. 
V E N D O U N S O L A R D E B E R E N G U E R 
que vale 400 pesos de 5 de frente por 
10 de fondo, f í jese que lo regalo, pues 
lo doy en 85 pesos y pueden e sco j e r l é 
donde quieran, esto s í e s ganga. J i m é -
nez. Condesa, 60. Te léfono M-2134. 
39051 9 Sp. 
Demohcion. Se vende la demolición 
de los edificios situados en la calle 
de Industria esquina a Bernal. Puede 
verse de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m 
28767 8 B. 
_ 38613 l 4 
1YENDEN CASAS B N L A ^ C A -
i o V J i a ^ s veo t?a r^e de H - " "a es de 
I r fo?ma <f v , ^ a ADE una sola Planta, 
lo dilecto Apartado,. 1091, t r a -
^ 38571 ' 14 So. 
^ v l t s T w * A 3)E1' P A R A D E R O D E 
y MaHano^ Cer^0' y dos del de Zanja 
d e í n t caansaa0>Hlencl0' 8,n corredores, mo-
Portal #rSaa dceQ,mamPosterIa; consla de 
«c r trfsa?,,!a a de los ventanas, come-
á le¿ t e cocina l03, ST̂ n- pat io Indepen-
ciones e £ r " J ^ . ' S 1 0 3 ; dos instala-
pesos l í f J L ^ ^ d a d . Precio 5.800 
letra A /mJT^8,11 ^uefta en Primelles. 
Cristóbal " J ' r ^ ^ ' ^ d a del Cerro y San 
38618 do de la bodega. 
C 1 « SP-
« vende una preciosa quinta de re-
C M Para numerosa familia, 
foio faene un año de fabricada, con 
wios los adeUntos modernos jardines, 
í . 0 1 * / una yran arboleda de fruta-
1- Info^an, Manrique, 96. ^ , 
REPARTO "LOS PINOS" 
A con t inuac ión d« la V í b o r a y frente 
a los carros e l é c t r i c o s . Vendo dos so-
lares, juntos o separados con 764 varas 
cuadradas cada uno . Los doy a precio 
de s i tuac ión o sea a $1.12 l a va ra . 
Informes su dueño en Vil legas 50, casi 
esquina a Obispo. T i n t o r e r í a . 
E N L O S PINOS, R E G A L O $406 Q U E 
hay pagados a la Compañ ía , por una 
gran esquina, cerca e s t a c i ó n . Los doy 
por $50. Urgente . I n fo rma Pedro L a -
mas. Monsorrate y Lampar i l l a , B i l l e t e s . 
39009 10 s 
PLAN BERENGUER 
Calle 23, cerca de Pa-
seo, soírr con casa, 
tiene 2,250 varas, a $25 
vara. 
23 solar de esquina, 
cerca de K, 2,254 varas 
a $20 vara, facilidades 
para el pago. 
Calle C, casi esquina a 
29, 925 varas a $14 
vara. 
VENTA DE CASAS. 
DINERO EN HIPOTE-
CA AL 7 0|0. 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios. Te 
Iéfono M-9595, de 10 
a 12 y de 2 a 5. 
Cada contrato de solares es como un i ?n'0"dJfEls S O L A R E S E N L O M E . jo r aei Reparto Almendares. con 150 
billete de la Lotería Nacional, que i Pesos de entrada y IS pesos a l mes. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y d e m á s establecimientos en general . 1 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor m á s an t i -
guo; p r á c t i c o y honrado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. 
B O D E G A S T N V E N T A 
Reparto Lawton , dos, $3.500 y $4500. 
Las Cañas , $3.500. Estrel la . $7.000. F i -
guras, $3.200. Cerca Galiano, $9.000. 
Angeles, $5.300, y m u c h í s i m a s m á s de 
todos precios. Contado y plazos. Rea-
Justadas. Figuras, 78. Te lé fono A-6021, 
Manuel L l e n í n . ^ 
F E R R E T E R Í A Y l o c e r í a 
En $17,000, f e r r e t e r í a , loce r ía y mate-
riales de c o n s t r u c c i ó n ; gran sur t ido; 
vende $100 contado, a prueba; pegado 
a la Habana. Gran local . A lqu i l e r ba-
ra to . Contrato, ocho a ñ o s ; contado y 
plazos. Figuras, 78, A-6021, Manuel 
L l e n í n . 
39120 17 s 
GANGA. S E V & N D E C A P E C A N T I N A 
con casa de h u é s p e d e s . Todos los efec-
tos de cantina y licores; de esquina. 
Contrato para cuatro a ñ o s . Por razo-
nes part iculares . Pnformes, Pat Cody 
calle San Is idro, 3 9 . ' c i u d a d . 
3916f n s 
SP, V E N D E U N A CASA D E COMIDA 
bien acreditada, se da contrato y paga 
peco a lqui le r . In fo rman en Sol, n ú m e -
ro 20. bajos. 
38773 13 Sp. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
I t ida doble y contabilidad mercant i l , 
I lecciones a domici l io o en su casa, por 
V E N D O M I B A R B E R I A 1 Profesor compatente. Salud, 64, a l tos , 
socio, con seiscientos i^fr-1 39121 17 s 
no coifve- \ 
I B A R B E R O S . 
| o admito un 
sos, para re t i ra r a otro, por JIW -r.T.r.nnriTti n - — 
n i r . Punto p r ó x i m o al Parque Cen- *:E^C*0.1ÍES Dip INGLES» P R A N C E S , 
i t r a l . hace buen diar io y tiene buen I A n t m é u c a y G r a m á U c a castellana, a 
I contrato y para poco a lqui le r , i n fo r -1 domici l io o en su casa. Salud, 64, a l -
| mes: Prado, 125. Señor Barrera . S E V E N D E U N A B U E N A P A R M A CIA 
si tuada en pueblo importante de la pro-
v inc ia de Santa Clara . I n fo rma : A. 
Be l lo . D r o g u e r í a " S a r r á " . 
38820 , 12 Sp. 
48714 
tos. 
39121 17 s 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Act iv idad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
t ra igan, siendo honrado y legal . Estoy 
a la d ispos ic ión de usted. Su 
Amis tad , 134, o f ic ina . T e l . M-5443 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDA 
acreditada y on abonados en la Calzá^-
da del Monte. 216. altos, entrada por Te-
nerife, segunda puerta, p r ó x i m a a los 
Cuatro Caminos precio de reajuste". 
38409 10 Sp. 
AVISÓ A LOS DETALLISTAS"" 
Manuel Garayoa, ant iguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 
48 horas y si quiere comprar le pro-
, porciona el negocio a su entera satis-
tasa.*-; f a c c i ó n . Tengo compradores y casas en 
abundancia. Te lé fono A-6491. M a n r i -
que, esquina a Reina, Hora : de 1 a 5. 
37588 30 a 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar , con oontratete. Precio de 
venta, baratos. Amistad, 134. Benja-
mín G a r c í a . 
CAFE EN VENTA 
Tengo var ios . Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. En Monte, 8.000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoaín , Rei-
na, con contratos largos y alqui ler re-
ducido. No compre s in antes nacerme 
una v i s i t a . Amis tad , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
LECHERIA > 
Se vende una con contrato. Precio: m i l 
^Tendemos una acreditada T i n t o r e r í a en'Pe308- Vende 30 pesos diar ios . Punto 
la Habana, que tiene tres sucursales ; c é n t r i c o No pierda t iempo. Venga a 
con todas sus maquinarlas, a u t o m ó v i l e s J ver la- AlPÍ3tad, 134. B e n j a m í n Garpla. 
etc.. por el precio de $4.700. Produce I R O D F n A ^ V F N n f l 
l ibre mensual, $400. Es negocio verdad O U i / E A l A O , V t n U U 
Aproveche el momento. Arrondo y Ca-1 2,000 s i contado y a plazos. Las tengo 
nales. Prado, 64. Te lé fono M-280B DB : dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
9 a 12 y de 2 a 5 -^o ta_15,000, y en los Repartos 
39156 
TINTORERIA DE OCASION 
12 8 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de negó , 
clos y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reika y R i . y o . c a í . Teléfo-
no A-9374. 
Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Facil idad a l compra-
dor . Todas con cinco años de contrato 
y reducido a lqu i le r . No compre sin an-
tes pasar por la calle Amis tad , 134. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
PANADERIAS 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se 
admite parte a plazos. In fo rma : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-, , 
nos precios. A plazos y al contado. Soy1 Vendo varias 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de har ina diarlos, contrato 10 
a ñ o s , a lnui ler 55 pesos. 2 camiones. 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cip, 11.000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alqui lo ba-
rata y -^tra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v í v e r e s d iar ios . Tengo varias m á s des-
de 8.000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, of ic ina . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
——m—fíí iMiiMii i i miwi wiiinwiiiiwr ' [rrmiiirjiiíii 
C I E N P O R C I E N T O . S E O P R E C E N 500 
partes a l portador de 1000 pesos cada 
una, reembolsables con una p r i m a de | Para^^sordomudos 
100 por ciento en acciones a la par, de 
un a r t i cu lo que da el 2fc por ciento 
d i a r i o . E l dinero se necesita para una 
emis ión en t í t u l o s y f ab r i cac ión respec-
t i v a del producto para el consumo to-
t a l y e x p o r t a c i ó n . - T r a t o directamente 
con referencias bancarias y notar ia-
les. Esc r ib i r para Infonnos a Unique, 
. L i s t a de Correos, Habana. 
' 39122 10 s 
ACADEMIA DE FRANCES 
S e ñ o r i t a francesa, graduada, con t í tu lo 
de profesora de f r a n c é s e ing lés , desea 
dar lecciones, sea" en su casa, sea a 
domic i l io . Traducciones. Mademolselle 
Marthe Beauf l i s . Te lé fono M-3085. Ma-
lecón 341. Tercer p iso .^ 
34970 12 s. 
INSTITUTO NACIONAL 'EDISON' 
De Primej-a y Segunda E n s e ñ a n z a para 
n iños y n i ñ a s . Calle L u z N o . 19 (Quin-
ta) Loma de Luz en lo m á s al to de la 
V í b o r a . Te lé fono 1-3804. Director Pro-
pie tar io : Eduardo Segura. Profesor de 
SSuperior del Magister io de Ma-
y Ex-Inspector de E n s e ñ a n z a . 
Internado e c o n ó m i c o . Nuestro estable-
cimiento tiene m a g n í f i c o s parques de 
recroo. Pagamos el viaje a todos los 
puntos do la Habana. Vedado o L u y a n ó 
a los alumnos externos. Au la especial 
y anormales. Clases 
de M a t e m á t i c a s . I n a u g u r a c i ó n el día 
10. L lame a l Te léfono 1-3804. 
39064 9 s. 
la E . 
d r id 
H I P O T E C A . S E P A G I L I T A N 20,000 P E -
SOS en pr imera hipoteca, sobre propie-
dades en la Habana, no corredores. 
Medel y Ochotorcna. Obrap ía , 98. altos, 
departamento n ú m e r o 1. Te lé fono M -
3683. 
39058 10 Sp. 
F A C I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S 
hasta $400.000; los fiadoras t t ienen qu« 
ser propietarios y sus propiedades de-
ben estar l ibre de hipotocas. J . E . Ló-
pez. Be la scoa ín N o . 48, al tos. Telé-
fono A-9135 de 1.30 a 2.30 p . m . 
39066 13 a. 
•• 
S E O F R E C E S E S O R A P A R A D A R 
clases a domici l io de pr imera e n s e ñ a n -
za a n i ñ o s chicos. Falgueras 1, esquina 
a San Pedro. 
39087 , 9 a. 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
Ing lés y e spaño l , desea dar clases de 
f r a n c é s a domici l io o en su casa. Calle 
19. 304 entre B y C. T e l f . F-1360. 
38998 10 s 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Tengp la r e p r e s e n t a c i ó n de muy buenos 
colegios de los Estados Unidos, espe-
j cialmente en Ney York, New Jersey, 
Connecticut, Pennsylvania y Massa-
Ichuset ts . Para niños , j ó v e n e s y seño-
| r i tas / Me encargo de ser a q u í su guar-
d ián . c u i d á n d o l o s en todo. Puede man-
(dar a sus hijos con toda confianza. 
, , ' L a s mejores referencias en la Habana 
T E N G O 10 000 P A R A C O L O C A R E N y N u e v ¿ Y o r k . Escriba en seguida al 
p r imera hipoteca on la Habana al 8 0|0 ; D r . I . .Pérez Mart lneB. 245 West 123rd 
Tengo t a m b i é n 3.000 y $2.000 con el 
mismo f i n con buena g a r a n t í a . Manuel 
Alvarez . Monte y Someruelos Café, de 
9 a 11 y de 2 a 4 . 
39106 9 s. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
dentro de ia Habana, ten-
U N , M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
t c c í & \ alquileres, usufructos, herencias, 
comprar casas, terrenos, fincas r ú s t i -
cas. Reserva, equidad, p r o n t i t u d . Jo-
y e r í a E l Lucero . Reina 28. Te lé fono 
A-9215. 
Street. New York C i t y . 
38918 15 s. 
T a m b i é n tengo casas desde 2,000 hasta 
EN JESUS DEL MONTE 
DOY Q U I N C E O D I E Z Y 
pesos a l 8 por ciento, v é a m e . 
Neptuno. 85. A-T787. 
8 Sp. 
día 10. el 20 O el 30. Para mas in-! e s t á el juego pelota y pregunte por F lo -
e J - • I r- • „ * _ „ : _ _ r endo Alvarez; horas de 1 a 6 de la formes, dirigirse a la oficina, Aguiar,1 
45, altos, Habana, o escriba al Apar-
tado 1649. Se solicitan agentes. 
C6979 5 d 7 
tarde. 
35120 x0 Sp. 
S E V E N D E U N T E R R E N O D E 600 M E -
tros de superficie frente a l Parqv»e Ma-
ceo Tiene t a m b i é n salida por han l á -
zaro Se puede adqui r i r con poco efec-
t ivo In fo rman : Zaldo. S a l m ó n y Cora-
puftí'a. Obispo, n ú m e r o 50, 
38897 15 bP-
S E V E N D E E N E L V E D A D O C A L L E 
12 entre 15 y 17 un m a g n í f i c o solar — . ~ 
que mide 13.66 por 38 metros a $22.00 : S E V E N D E U N H E R M O S O T E R R E N O 
el mero pudiendo dejarse $7.400 en hi-1 compuesto de '800 varals en la calle 
poteca. D i r í j a n s e al Apartado de Co-¡ Benjumeda y Pa j a r i t o . In formes : I n -
rreos 546 o por te lé fono al F-1167. i fanta, n ú m e r o 47, ta l ler de madera. 
38926 10 8 38242 16 Sp. 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 Js 
En $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
nasJ1/'^n b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modidades para f ami l i a s . I n f o r m a n : 
T I S 0 O J!9rt?t: Reina y Rayo' c a f é ' 
V E N Ó d l l N CAFE 
en la mejor calle de la 
con 
contrato, c é n t r i c a s , de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por si 
«isa:^ Amistad, 134. of ic ina . B e n j a m í n 
"VENDO UNA PANADERIA 
y v í v e r e s finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias m á s , de m á s pre-
cios, en lo m á s cén t r i co de ia Haba-
na . Informes: Amistad, 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . Te lé fono M-.,i44. i Ciudad, c siete a ñ o s do contrato públ ico, con po-
co a lqu i le r . Vende 4.200 pesos men- RODRÍIÍFROS 
suales Es una oportunidad. l A o r m a - D U I ; £ A J U L K U O 
ieder ico Peraza. R e i n á y Rayo café ^ Vendo l,na bodeea que vale 6,000 pesos. 
. * en 8,500 pesos, y a plazos, con local 
VENDO P*r* f a m i l i a . Y _tengo varias m á s 
~.J un punto • 
Informor?01" e"ferniedad de su d u e ñ o , 
informan, en Reina y h a y o . Peraaa^ 
E N E S T A C I U D A D , P A R A F A B R I C A R P O R L O Q U E O F R E Z C A N , S I E M P R E 
casas antiguas, salares. Calle Agui la1 que gea en esta semana, vendo un pre-
9 por 27. C á r d e n a s , 7 por 25. Neptuno ' closo solar en la Víbora , una cuadra 
8 por 23. 1« por 23, 15 por 28 Varas . I del t r a n v í a . Mide 12 por 16. T a m b i é n 
Solares muy baratos. Esquina grande, i vendo la m i t a d . Propio para una ca-
Lealtad casa una planta $15.000. Ren- a l ta . D u e ñ a : al Te lé fono 1-3703. 
ta $2.000 al afto. J o y e r í a E l Lucero . I 38956 g s 
Reina 28. Te lé fono A-9115. * — • ' 
38960 8 s . j S O L A R G A N G A . C A L Z A D A P A L A T I -
1,000 pesos, y a 500 pesoo cada una y 
una_ l eche r í a en n c é n t r i c o de la i en el cei,t-ro de la Habana. Grandes 
cangas. Amistad. 134. of ic ina . Benja-
mín G a r c í a . 
HOTELES 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga alqui-
CARNICERIA EN $600 
Bien situada. Vende media res tiene ca-, 
sa para v i v i r f a m i l i a . Paga 25 pesos Ier y puedan a su favor 300 pesos. Con 
do alquiler, 5 a ñ o s contrato. I n f o r m a - i ciontrato de 5 a ñ o s - Deja mensual sa. 
i ' ea«r lco Peraza. Reina v Rayo café ' i rantizado 1.500 pesos. Precio, 35 u0( 
SE VENDE DULCERIA 
horno 
S O L A R D E O C A S I O N , V E D A D O , 
vendo entero o lo divido en dos, l í 
50 o dos do 8 por 50. Marcelino V a l d é s 
San L á z a r o 211, a l tos . Te lé fono M-2254 
38952 | fl 
V E N D O U K S O L A R C I T O E N L A V I -
' no fronte a la Fbrlca, vendo solar de 
jtQ! 7 per 50, bien cercado y entre casas 
f.or I Precio: $3.50 vara . Se vende a l lado 
a $8.00. Parte contado. D u e ñ o : Escr i -
tor io A . del Busto. Teniente Rey n 
Te lé fono A-9273 de 9 a 11 y de l a I 
38955 9 8 
S O L A R E S TODOS TAMAÑOS. S O L A -
bora calle de San Mariano casi esquina mente 300 pesos contado, lo m i s barato 
a A,r,m«AAal Aad« del ^.S. Mide 6 por 20 1 y pago m á s fac^, resto en forma aue 
?n ,^V000- Duefto en 61 78 A - Teléfono usted pueda. Situados calles Princesa y 
1 Vílím JManeos. Propietar io: Empedrado 20 
S*9^ • • • „ * 8766S 12 Sp, 
Con r  y vidr iera , en uno de los 
mejores cafés de la ciydad. se vende en 
buenas condiciones y se deja parte' de 
precio a' plazos, por no poderla aten-
der^ In forma: Federico Peraza Reina 
y Rayo, ca fé . / 
VENDO BODEGAS 
D o » de m i l pesos, a l contado, en ade-
IIUlte, en todos los barrios y con hnp.! uno ,.i/«,.¡,,_„ J 
nos contratos y comodidades para f a m U : ! S f £ V ^ w aH^odUilCtS y ^ H u -
l l a . Soy el corredor que mejores ñ e c o 1 ff„f!y?LA*Habana, en 500 
Ray0' Café- T e l é í 0 " 0 ^ p n . - l f f l ^ d a r ' c U ™ 6 8 1 AmiStad' 134" Ben-
• I t • 
i . Dando 15 6 20 m i l pesos de con-
tado. Amis tad , 134, o f ic ina . Ben jamín 
G a r c í a . 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y billetes de lo te r ía , se vende una en 
la callo O'Reilly, con contrato 6 años 
alquiler reducido. Se vende barata a 
precio de s i t u a c i ó n . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d í a s 
Amistad, 134, of ic ina . B e n j a m í n Gar-
c í a . 
DINERO EN HIPOTECA 
AL 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3. 
TELEFONO M-9595. 
P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O EDT 
Madrid, con estudios sflperiores, cursa-
do en el College d 'Argent de P a r í s , se 
ofrece para dar clases a domicilio, de 
geogra f í a , h is tor ia Universal , M a t e m á -
ticas, f r a n c é s , etc. Te lé fono A-8337, 
Carlos I I I . n ú m e r o 223. 
^8451 12 Sp. 
CLASES DE INGLES 
.Colegio "SAN VICENTE" 
J e s ú s del Monte, 597, esquina a San 
Marianao. A los vecinos de la V í b o r a . 
Profesora inglesa de una antigua y 
bien conocida Academia de idiomas co-
m e n z a r á a dar clases de ing lés en est,a 
Colegio desde el mes de Septiembre, 
de ocho a nueve de la noche. 
Encestas clases se d a r á a tenc ión In -
div idual , p r o n u n c i a c i ó n correcta v m é -
todo r á p i d o . Precio. $6.00 mensuales, 
por tres lecciones semanales de una 
cora . i 
3S836 11 s 
C L A S E S A D O M I C I L I O , V E D A D O , P ro -
fesor con 25 a ñ o s p r á c t i c a , conoci'do en 
la ba r r i ada ofrece unas horas l ibres . 
17. n ú m e r o 233. esquina a G . L . B l a n -
co. 12 SR,. 
SE VENDE 
D I N E R O E N H I P O T E C A / S E C O L O -
ca en todas cantidades por el t i empo, 
que se pida y al m á s módico i n t e r é s . 
Se desea t ra ta r directamente con los 
Interesados. D i r ig i r s e al Escr i tor io de 
R . L lano . Prado, 109. bajos. 
38507 10 s 
VEÑT j E N C H E Q U E S D E L N A C I O N A L , 
do un lote de m e r c a n c í a s de fáci l venta 
en el mercado. 
16L de 12 a 2-
88764 t Sp 
Juan Fraga . Malo ja . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
Este ant iguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados do bancos, etc.. 
ofrece a los padres de f ami l i a la segu-
r idad de una sól ida i n s t rucc ión para el 
ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para l a l u -
cha por la v ida . E s t á situado en l a es-
p l é n d i d a quinta San J o s é de Bellavlsta . 
que ocupa l a manzana c o m p r e n d í a por 
las calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bel lavls ta , a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasudo el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capi ta l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, ven t i la -
dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios do Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
Bel lav is ta y Primera, V í b o r a . Habana, 
Tieléfono 1-1894. 
88251 i t * 
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ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o que so p r e s e n t e . 
I n f o r m a n t j l ^ f t j p o A - 5 7 2 7 . 
:!Sf>96 9 • 
E M I L I A A . D E C I R E B . P R O F E S O R A 
de p l a n o , t e o r í a y so l feo , ' I n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s i ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . Papos a d e l a n t a f i o s . 
1 . apunas 87, b a j o s . T e ^ f o n o M - 3 2 8 6 . 
38951 j 30 s- „ 
S E Ñ O R A J O V E N . O E R E C B L E C C I O -
Tef> de i n s l é s v f r a n c i ' s a m u j e r e s y 
n i ñ o s . T c l f - f o n t A-ÚU96 . 
3S8CS PPj 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
na s i d o d u r a n t e a l p u n o s aftos p r o f e a o -
rp. en las e s c i u i a s p t i b l l c a s de los ICs- 1 
t a d o s U n i d o s , q u i r r e a l p u n a s c l a ses p o r -
que t i e n e v a r i a s ¡ . o r a s d e s o c u p a d a s . J ' r i - , 
m e r a v s e g u n d a i n f i f ñ a n z a . P i r i p i r s o a , 
M i s s . H . C a l l e 0 n ú m e r o 159. V e d a d o . , 
37991 20 S p . i 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A ' 
F A M I L I A : A C A R G O DE L A S 
H U A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O No. 113 Y 115 
D e s p u é s d e l b u e n inc i to a l c a n z a d o p o r 
sus a h i m n a s en los exámenéa que aca-
b a n de v e r i f i c a r ; este p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r su n u e v o c u r s o el d í a 4 
de S e p t i e m b r e , s 'en 10 a l t a m e n t e v e n -
t a j o s o p : i r a l a s f a m i l i a s : p o r su esme-
r a d a b i u i e i i ' . !<6:fda e i l u e a c i ó n r e l i p i o -
ea. tno i - r i l . c i e i u t f i c u . y d o m é s t i c a . 
f n s t . i » d o en una ^ « « i que r e ú n e t o -
. las l a s ( i ' i n o d l d a d e - : ; i n t o p o r su « m -
p l i t u d c o m o p o r el o u t n p u n t o en que 
e s t á s i t u a d o . 
S.. a d m i t f n p u p e a s , m e d i o - i m i l i a s y 
e x t e r n a s a p r e c i o t n f t d i c o . 
Queda a b i e r t a la m a t r i c u l a desde el 
dfa -4 d» A g o s t o i n ! 2 . 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d 25 agr. 
Academia P e n s i é n " T a r r P l a " 
C o r t e , c o s i u r a . s o m b r e r o s . co isCs . p i n -
t u r a , ces tos y f lor»-», t o d o p o r e l s i s -
t e m a m á s mocb i o y m á s r á p i d o . Se 
hacen a j u s t e s p a r a t e r m i n a r m á s p r o n -
t o : se d a n c lases a d o m i c i l i o , p o r m ó d i -
co p r e c i o y n o s h a c e m o s c a r g o de ha-
Cer toda c lase de v e s t i d o s , s o m b r e r o s y 
• o r s r s . P r o f e s o r a s : S e n i l y O o n z a l e z . 
M i l a p r o s . e n t r e O o i c u r i a y M a y í a l l o -
d r í p u e z . H e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
C O L E G I O N U E S T R A S E S O R A E S L 
1 « .osar io : D i r i p i d o p o r las R. pL M M 
U o m i n i c a s F r a n c e s a s . A d m i t e n p u p ' l ú s ! 
S wu? P ^ 1 ' » 8 - y e x t e r n a s . C a l l e G v 13 
T e l é f o n o F-4350> V e d a d o . R e a n u d a r á 
sus c lases e. m i é r c o l e s d í a 6 de S e p t i e m -
36457 18 S p . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A "VESPÜCIO" 
Clases p r á c t i c a s de I n g l é s . T a q u i g r a -
f í a . O r t o p r a f í a . A v i f m é t i c a . C o n t a b i l i -
dad y D i b u j o L í n e a J . E n s e ñ a t a m b i é n 
p o i c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : V. H e n z -
m a n . C o n c o r d i a . 9 1 . b a j o s . 
36102 16 s 
C O R T E Y C O S T U R A ; Profesor con título académico; 
B a j o i a D i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e n t e clases de 2a. Enseñanza y prepara pa- el e r ó i , 
l 'ar amer^odlSlomac3a tenemos un « el ingreso en el Bachillerato y de- en "El Encanto 
r ' <-'niieipo cíe c o r t p v m s i t i i r a y s o m - 0 . . /» i ' 
b r e r o s d i s e ñ a n d o p o r el S i s t e m a M a r - más carreras especiales. Curso especial rro , peluque 
n . C lases d i a r i a s A ta r e r m m a c i ó n i • • • u. , : „ _ „ ; , f a " 
de l o s e s t u d i o s pueden l a s a i u m n a s o b - de diez alumnas para el ingreso en la f í c r n i ra 
x ' u ' n ^ . ^ R ^ r V P ^ de Maestras. Salud, 67, ba-
13 . ¡ i ü 
j P A R A L A S DAMAS 
da Los específicos de Miss Arden, para 
P A R A L A S DAMAS 
'PILAR' Peluquería de se f i^^ 
f a m í w b n d i a ^ se venden niños Peinados $1.00. Teñido di? ? 
,nto'? " L a Casa de Hie- bello desde $5.00. Lavado de 
ería "Costa" y "'-a Mo- 60 centavos. Corte del pelo a loj!. ?5 
60 centavos. Sección especial 
cortar y rizar melenas a las señ0^ar,| 
La( mayor fábrica de pe!ucas 
calle y teatro. Alquiler de pehjcf^ 
trajes para artistas y aficionados ! I 
¡fum.eiía. Afeites para caracterú 
5626 i n d . 1» j»-
E s t e p l a n t e l d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a , E n s e ñ a n z a 
P r i m a r i a a b r i r á s u s c l a s e s e l d í a 1 5 d e l p r e s e n t e m e s . 
B 6 6 M 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan: 
clases particulares de todas las asig-; 
¡naturas del Bachillerato y Derecho, sel 
y j preparan para ingresar en la Acade-, 
mia Militar. Informan, 
I altos. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
, O m e r C i a l j F ^ F * " * " r  i   I » w - a u r - i ^ m b o s sexos Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
NA n h i n n 63 Seci;16r> p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o r a e r -eptuno, " J , c Io X l l e s t r o s a ^ m n o g de B a c h i l l e r a t o , 
| h a n s i d o todos A p r o b a d o » . 22 p r o f e s o - . 
. , n r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
r i • . , . . • ind. V ag | en « - s p a ñ o l e i n p l é s . G r e p g . O r c l l a n a y 
i e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s , e n c o m e n d a d o s y e x t e r n o s ! C Í ^ ^ D Í 7 Í ^ T U ^ ^ 
V a r * l m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r , 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a . O r t o p r a f í a y ; 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y fe artistas de teatro y cine. Hito 
ninguna ctra trenzas, melenitas y torla clase A ^ 
qe Pos. 
g r a t u i t o s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l P . D i r e c t o r . T e l é f o n o 1 - 8 - 5 0 0 3 . 
d e m i a y a d o m i c i l i o P r o f e s o r a 
• m e n L o r e d o ; d l s c í p u l a de U o m a ñ a c h y 
de l a C o l u m h i a U n i v e r s i t y de N e w Y o r k . 
1 C a l l e 2, n ú m e r o 232. e n t r e 23 y 26. V e -
d a d o . T e l é f o n o P-4012 
38666 19 s 
más completo que en 
casa. Enseño a Manicure, también na-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
de 
la ri er  e  
moda del arreglo 
tizos. Depósito de la tintura "L p5 
vorita", negro, castaño y rubio 
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L . 4 I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por iaa "Hijas d© la Caridad" 
Ancha del Xorte (San Lázaro) S59 
Ea el plantel " de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del inte-
rior. 
Además de los eels grados de enseñanza elemental se dan clases 
do bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, pla-
no y mandolina. 
Está dotado también de una Escuela-Jardín para niños de am-
bos sexos. 
Pídase el prospecto. 
C 6123 30d-4 M y o . 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
C a l z a d a de J ^ s ú s de l M o n t e 394 . T e l é -
fono 1-4224. E l m e j o r s i t u a d o , el m a s 
i i m p l i o y s a l u d a b l e , t r e i n t a m i l m e t r o s 
de s u p e r f i c i e y g r a n c a m p o de r e c r e o . 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio, I d i o m a s y E s t u d i o s E s p e c i a l e s h a s -
ta i n g r e s a r en l a U n i v e r s i d a d . P r o f e s o -
r a d o t o d o t i t u l a r . Se a d m i t e n i n t e r -
n o s . P r e c i o s r e d u c i d o s . Clases , t o d o e l 
a ñ o . y g a r a n t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a , 
r e c t o r : M . V e l a s c o . 
aT.s^T - 12 
D l -
VÍ -
E S T U D I E P O R C O R R E O 
N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a l a s c l a ses 
o r a l e s . P r o f e s o r a d o de c u l t u r a u n i v e r -
s i t a r i a . C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d M o d e r -
na ( A n a l í t i c a ) , C o r r e s p o n d e n c i a M e r -
c a n t i l , T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n . B a c h i l l e r a t o . A g r i n a e n s u r a , D i -
b u j o L i n e a l , E s t r u c t u r a l y A r q u i t e c t ó -
n i c o ; I n g r e s o p a r a l a s c a r r e r a s de I n -
g e n i e r o s V e t e r i n a r i o s , C o m a d r o n a s ; I n -
g re so p a r a e l B a c h i l l e r a t o ; E s c u e l a N a -
v a l , M i l i t a r y N o r m a l . P i d a f o l l e t o . 
I n s t i t u t o M e r c a n t i l , A s o c i a c i ó n de C o n -
t a d o r e s . A p a r t a d o 1402. H a b a n a . 
38789 15 s 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l é s 
l o . y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s 
c lases d e l C o m e r c i o en j r e n e r a l . 
B A C H I L L E i t A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a i i m e n -
d o j r n i t o r i o s . . 
m ó d i c o s . í ' i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o P » 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba-
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
38166 30 s 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a » y c o r s e t s . M é t o d o p r á o -
t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
ta A c a d e m i a p u e d e n hace r se sus ves-
t i d o s a l mes de habe r empezado . Se d a n 
c lases en h o r a s e spec i a l e s . R e i n a &. 
a l t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
34i»80 9 • 
casa es 
que implantó la . 
cejas por algo las cejas arregladas | Regalamos a todos sus niños 
malas y pobres de pelo j guetes, y los retratamos aquí, por  u i c » r ^ 
qu« estén, se diferencian, por su 'nim»-, ;gua¡ ^ a to(Jas ja8 5ejora8 
table perfección a las otras que « t a n . ^ . ^ ^ 
. arr^,aIdas cn otro 8 t u : : :eeParo>i^n E I pelado y • ? 
eP de los niños es hecho por expe/tí! 
simos peluqueros. E n la gran pe^ 
quería de Juan Martínz. Neptu! 
no, 81. 
7110 23 s 
i I N G L E S ! , ? I N G L E S ! 
( i r - f lor í ta a m e r i c a n a e d u c a d a en L o n d r e s 
a f f ec s sus s e r v i c i o s p a r a d a r c lases en ( 
su A c a d e m i a o en d o m i c i l i o . M i ' é t o d o 
p r á c t i c o y r A p i d o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C a m n » n a r i o 10. a l t o s . 
32790 10 s. 
ACADFM.7A "MADAN 
C u r s o s de T a r i u i g r a f t a C o m e r c i a l , P a r - j 
l a m e n t a r l a . J u d i c i a l . M i l i t a r y M e c á - . 
n i c a ; P r á c t i c a l a c i u i g r á f i c a : M e c a n o g r a - 1 
f i a a l t a c t o ; O r t o g r a f í a p r á c t i c a ; I n - , 
g l é s y E s p a ñ o l ; C o r r e s p o n d e n c i a M e r -
c a n t i l y R o t l a c c l ó n de D o c u m e n t o s . E n -
s e ñ a m o s t a m b i é n p o r c o r r e s p o n d e n c i a , j 
T e n e m o s a l a v e n t a los t r a t a d o s de > 
T a q u i g r a f í a p u b l i c a d o s p o r el D i r e c -
t o r de esta A c a d e m i a . P í d a n s e p r o s -
p e c t o s . D i r e c t o r : R o b e r t o J . M á d a n . 
C u a r t e l e s . 14. a l t o s . H a b a n a . T e l é f o -
no A - 6 9 7 2 . 
37971 10 s 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
Clases de t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e . B a -
c h i l l e r a t o , p a r a j ó v e n e s de a m b o s se-
x o s . P o r c a t e d r á t i c o s . D i u r n a y N o c -
t u r n a , P r e p a r a t o r i a p a r a e l i n g r e s o en 
e l I n s t i t u t o , a l a c a r r e r a de I n g e n i e r o 
y a l a s N o r m a l e s ; E i t e r a t a r a . C í v i c a , 
L ó g i c a , G e o g r a f í a , H i s t o r i a M a t e m á t i -
ca, F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , 
I n g l é s . C o m e r c i o , T e n e d u r í a de L i -
b r o s A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T a q u i g r a -
f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , I n -
g l é s C o m e r c i a l . P r i m e r a E n s e ñ a n z a : 
C lases e spec ia l e s p a r a n i ñ o s de a m b o s 
s e x o s . I n t e r n a d o s : A d m i t i m o s a l u m n o s 
irwternos, e x t e r n o s y m e d i o s e x t e r n o s ; 
p r e c i o s r e d u c i d o s , m a g n í f i c o s d o r m i t o -
r i o s v b u e n a a l i m e n t a c i ó n . Severa d i s -
c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z , 3 y m e d i o , a l t o s . 
3S142 . 10 s 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Afruila, 13, altos 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n el i d i o m k I n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
ble , c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m i n a r en p o c o t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a h o y d í a en es ta R e p ú b l i -
c a . Xa. e d i c i ó n . Pas ta , $ . \ .50 . 
88130 30 m 
rara ninas y señori-
tas. Enseñanza Pri-
maria, Elemental y 
Superior, Bachillera-
to e Idiomas. Labo-
res en general Dibu-
•APRENDA INGLES EW 15 MINUTOS-
por día, cn sucasa,t¡n maestro. Garanr izamoí l 
asombrojo resultado cn pocas lecciones con [ 
nuestro fácil método. Pida información hoy. 
I THE UNIVERSAL INSTITUIE. ( S6 
i NEW YORK N. Y.| 
ISólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
¡ garantía un año, dura dos y tres, pue-
|de lavarse la cabeza todos los días, 
i Estucar y tintar la cara y brazos, 
con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
al gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productes M : 5 t e r i o ; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por' pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS, Tintura Alemana Loción Vegetal 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigraf ía , M e c a n o g r a f í a . 
Director: Luis B, Corrales 
e l 
T e / e f o / ? o ^ 7 - / S / 0 - jo y Pintura, Mú-
sica, Piano y man-
dolina. 
L a s c l a s e s s e a b r e n e l H tíe S e p t i e m b r e . P i d a n p r o s p e c t o s . 
U n i c a A c a d e m i a p r e m i a d a en l G r a n 
C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n , C o m e r c i a l . í n l u s 
t r i a l . P r o f e s i o n a l de A r t e s y O f i c i o s ; 
c u y a p r o c l a m a c i ó n be h i z o e l 28 de m a -
y 
D E 
34 a ñ o s de e x i s t e n c i a . E o s U i u l o s ció 
T e n e d o r e s de E i b r o s que e x p i d e sor. l a 
m e j o r g a r a n t í a p a r a e l C o m e r c i o de t o -
da l a I s l a . Se a d m i t e n i n t e r n o s y e x -
t e r n o s . E s t á s i t u a d a en l a L o m a de l a 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 
1-2490. N u e s t r o C o l e g i o San M i g u e l A r -
c á n g e l de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e -
r i o r se h a l l a e s t a b l e c i d o en *1 m i s m o 
e d i f i c i o . 
C 6 t í l 5 19d-29 
C 6970 6d 6 
C O L E G I O D E F K I M E R A Y S E G U N D A 
E n s e ñ a n z a de l a s M a d r e s U r s u l i n a s . 
E g i d o , 9 . T e l é f o n o A - 5 5 8 9 . H a b a n a , C u -
ba N u e s t r o p l a n a b a r c a t o d o e l p r o g r a -
m a o f i c i a l de l a l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , 
I n s p i r a d o en l o s m á s m o d e r n o s p r o c e d i -
m i e n t o s p e d a g ó g i c o s , y e n c a u z a d o d e n -
t r o de u n a e d u c a c i ó n s ó l i d a m e n t e c r i s -
I t l a n a . L a s c iases de i n g l é s y f r a n c é s e n -
/ t r a n en l a p e n s i ó n . T e n e d u r í a , t a q u l g r a -
\ f í a , m e c a n o g r a f í a , m ú s i c a , p i n t u r a , c o r -
te de p r e n d a s son e x t r a s . Se a d m i t e n 
p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . P í d a -
nos p r o s p e c t o . 
38833 11 S p . 
con aparatos modernos o sillones gi* ? 0 f ? a 0 8 " p ^ S ^ t i S u r ^ 1 d ? Í 
ratoric? y reclinatorios. , ^ a t o s de Pla.ta' l a s Que a l a vez le dei 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS W p & X S ^ 1 U S ? J ¡ & 
i ' • , i i i 1 ílnfilra R e m a n a , t a n conoc ida y bneni 
El masaje es la hermosura de la mu-| l o c i ó n v e g e t a l i n o f e n s i v a . E s t a no man 
c h a l a p i e l n i l as m a n o s a l aplicarla 
E s l a ú n i c a que le b o r r a las canas í 
| le hace su c o l o r n a t u r a l y ondulado 
D e v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s tlen 
das y b a r b e r í a s , d r o g u e r í a s ' sar rL 
J o h n s o n , T a q u e c h e l ; L a I n t e r n a c i o n a l v 
A m e r i c a n a . Su a p l i c a c i ó n g r a t i s er l \ 
D e p ó s i t o : San M i g u e l . 2 3 - A . Teléfono 
M - 2 2 9 0 . A p a r t a d o 768 . M . Cabezas 
37951 24 i 
h , i i ^"«* i*» i i i ace desaparecer las arrugas,; E s l a ú n i c a que le b o r r a las 
barros, espinillas, manchas y grasas 
• o ' d e ' 1922 en" é i ' P a l a c i o d e l D I A R I O \ J g la cara. Esta casa tiene título fa-
DE L A M A R I N A . E s t a A c a d e m i a t i e n e . . , • J U . 
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELÜQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
"MÍSTERÍO" 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l levantada o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo una apli-
c a c i ó n que u s t e d se h a g a con la famosa 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; también 
cios de esta casa Mando pedidos ^ l ^ Á l ^ l ^ 
todo el campo. Manden sello para lalpor 1^-60. P í d a l a en b o t i c a s o me jo ren 
. . • / su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . Peluoue. 
contestación. 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
8e g a n a m e j o i s u e l d o c o n m e n o s t r a -
ba jo , que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . L a E s -
c u e l a " K e l l y " l e e n s e ñ a a m a n e j a r y 
t o d u el m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s 
m o d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e 
o b t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a - 1 
c l ó n . L a E s c u e l a " K e l l y » ' t i e n e l o s e x - l 
p e r t o s m á s c o n o c i d o s en la R e p ú b l i c a . 
E n v í e h o y m i s m o t r e s s e l l o s oe c o r r e o ( 
de dos c e n t a v o s y l e m a n d a r e m o s p r o s - i 
p e c t o . Pozos D u l c e s . 5 y 7, a l a e n t r a - j 
d a de l A l m e n d a r e s P a r k . T e l f . M - 6 7 6 9 . 
E N S E Ü A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
r o s y c o r s e t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G. de 
C a s a b ó . Clases a l t e r n a s . $5 a l m e s ; c l a -
ses a d o m i c i l i o , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
Se h a c e n t o d a c lase de s o m b r e r o s y 
co r se t s . M a r q u é - - G o n z á l e z , 3 1 . T e l é f o -
n o M - 4 2 1 5 . 
36639 20 S p . 
C O L E G I O D E B E L E N 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A . F R A N C E S A , 
se o f r e c e p a r a d a r c lases de s u i d i o m a , 
a s í c o m o de I n g l é s , en s u a c a d e m i a o 
a d o m i c i l i o , d o y l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . C a l l e E . 195, a l t o s . V e d a d o , e n t r e 
19 y 2 1 . M e l l e . L . M a h l e u . 
o á 5 3 5 14 s 
E X T E R N A D O Y A C A D E M I A D E J J C O 
l e g i o " E x t h e r " . C a l l e d e l C a r m e n , n ú - I . - v t r a r t « U c r í h m n A 
:ne ro 8, V í b o r a . C lases de l a . y 2a. en - i L x t r a c t O legitimo u 
s e ñ a n z a . m ú s i c a , d i b u j o , p i n t u r a , l a b o -
res en g e n e r a l . Se a b r e n las c lases e l 
d í a 11 de . S e p t i e m b r e . 1-2239. 
38424 17 s p . 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
C l HSO E S C O L A R D E 1922-1923 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E ! 
L A H A B A N A 
POZOS D U L C E S , 5 Y 7. 
T E L E F O N O M-6769. 
36970 12 • 
C O L E G I O D E N U E S T R A S r N 0 R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R D A S 
Religiosas de Jesús María 
P a r a I n t e r n a s . m e d i o p e n s i o n i s t a s y ex -
t e r n a s . C lases g r a d u a d a s . J a r d í n de l a 
I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í -
b o r a 420. T e l é f o n o 1-2634. 
E l n u e v o a ñ o e s c o l a r se a b r i r á e l d í a 
9 de S e p t i e m b r e . 
36676 20 8. 
" D A N U E V A " . A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profeso res^ L e o n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a n a u s t e d e n s e ñ a r l e 
en m e n o s t i e m p o q u e en c u a l q u i e r o t r a 
A c a d e m i a . P r e c i o s , h o r a p r i v a d a 3 pe-
sos, c o l e c t i v a s 150 p e s o s . San L á z a r o , 
101, a n t i g u o . a l>os . T e l é f o n o M - 3 2 9 8 . 
38432 2 O c . 
D O S C O Z . E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, v e n g a n a v e r n o s sobre d a t o s v p r e -
c i o s . Bee r s a n d C o m p a n y . O ' R e l I l y , 9 
A - 3 0 7 0 , 
E l día 11 de Septiembre Inaugu-
rará el Colegio le Belén las clases 
ce] curso académico de 1922-1923 y 
el sexagésimo octavo de su funda-
i , cien. 
( Los alumnos pueden ser pupilos, 
medio-pupilos y externos en la for-
ma siguiente: 
Pupilos se admiten para la Ins-
1 trucclón Primarla Elemental, para 
lies Cursos Preparatorios y para la 
Segunda Enseñanza. 
Medio-pupilos, para la Instruc-
cf^n Primaria Elemental y para los 
Cursos Preparatorios; pero no pa-
ra la Segunda Enseñanza. 
Externos, para los dos Cursos Pre 
¡«aratorios y para la Segunda E n -
señanza; pero no para la Instrucción 
Primaria. 
En la Educación Moral inculca 
el Colegio los principios inconmovi 
nles de la Religión Cristiana para 
formar hombres del deber, cons-
cientes de sus' obligaciones religiosas 
y m e d i o . 
C6790 3 0 d - l o 
C O L E G I O AGXT A B E L L A. A C O S T A 20, 
e n t r e Cuba y San I g n a c i o . E n s e ñ a h z a 
p r i m a r l a , e l e m e n t a l y s u p e r i o r . C l a s e s 
especia les , s u m a m e n t e p r á c t i c a s , p a r a 
a d u l t o s en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . L a s 
c l a se s se r e a n u d a n . e l d í a c u a t r o d e l 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
36370 Xl_?V-
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
A u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a \ ó n . C o r t e y c o s t u u r a . C o r s é s , s o m -
b r e r o s y t o d a c lase de l a b o r e s , c o n este 
s i s t e m a u s t e d a p r e n d e p r o n t o y b i e n , 
c l a se s p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y noche , 
c l a s e » p o r c o r r e s p o n d e n c i a . Se g a r a n -
t i z a l a e n s e ñ a n z a p o r este m e d i o . P i d a 
I n f o r m e s en H a b a n a 6 5 . ( P o r C o r r e o 
so lo c o r t e y c o s t u r a ) . 
36408 18 a. 
Año 68 de su fundación. 
y cívicas, aleccionados para las lu-
chas de la vida y verdaderos patrio-
tas. 
E n la Educación Intelectual abar-
ca el Colegio todas las Asignaturae 
Jel Bachillerato, los dos Cursos Pre-
paratorios Oficiales y la Primera 
Enseñanza. Al qu*) así lo desee pro-
porciona clases de adorno, como 
piano, violín, dibujo, mecanografía, 
etc. Conocidos son los medios de 
enseñanza, de que este Centro dis-
pone: su Profesorado, el material de 
enseñanza, sus amplias aulas en nú-
mero de 21, sus Museos de Historia 
Natural, les Gabinetes de Física y 
Química, el nuevo y magnífico Labo-
ratorio de Biología provisto de me 
sas unipersonales de trabajo con 
sus correspondientes microscopios 
para el exámen de preparaciones, 
QUP los alumnos hacen bajo la di-
rección de expertos Profesores. 
Para la Educación Física dentro 
de los 11,439 metros cuadrados que 
mide el Colegio, posee patios con una 
tsuperricie total de 5,418 metros, un 
dormitorio de 1,924 metros de su-
perficie ñor 6 metros de altura; tan-
que de natación de 91 metros de su-
perficie por 1-70 de profundidad. 
Los ejercicios de Gimnasia los prac-
tican los alumnoe en el magnífico 
Gimnasio que mide 507 metros y en 
la hermosa quinta de Luyanó de 
líS.GOO metros cuadrados de su-
perficie. L a clase de' Educación fí-
sica está a cargo del conocido y 
acreditado Profesor austríaco Hei-
der, quien a los ejercicios de años 
pasados piensa añadir en el próximo 
curso los ejercicios atléticos para 
los alumnos que reúnan las condi-
ciones necesariaa para poderlos rea-
lizar. 
Los pupilos ingresarán el día 10 
do Septiembre antes de lag 8 p. m., 
los medios-pupilos y externos el día 
11, a las 7.30 a. m. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A R I Z A R S U S M E L E N I T A S : T E -
n a c i l l a s " M a r c e l " 80 c e n t a v o s , c r e p é 
n e g r o , c a s t a ñ o , r u b l o , 30 c e n t a v o s T i n -
t u r a " L a F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . G u a n t e s de 
g o m a , $1 .00 , P I L A R , A g u i l a y C o n -
c o r d i a , T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
39140 22 s 
D O B L A D I L L O D E O J O . P L E G A D O S 
de s a y a s y v u e l o s , que n o se v a n n i 
l a v a n d o l a t e l a . F e s t ó n en t o d o s t a m a -
ñ o s , de c o n c h a s . F o r r a m o s b o t o n e s en 
t o d a s f o r m a s y t a m a ñ o s . R e m i t o l o s 
t r a b a j o s de l I n t e r i o r en e l d í a . J o s é M 
C o r b a t o , N e p t u n o , 44, " E l C h a l e t " 
_ g i l í » 7 ' o 
Damos dinero para fabricar. Si usted 
necesita planos y dinero para fabri-
car, véanos. Rexach y León, Arqui-
tectos. Obispo, núm. 7, Depts. 323-
324 
38003 M 8 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es« 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o laxaplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se'apl'ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
e fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
M a r t í n e z . Nep. r í a de s e ñ o r a , de J u a n 
t u n o , 8 1 , 
C R E M A D E P E P I N O S PARA LA 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s del cu-
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos, 
e n v a s a d o en p o m o s de $ 2 . De venta en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Misterio" 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de mejor 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen* 
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r l a caífla «el 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a cabeza Gan-
t i z a d a c o n l a d e v o l u c i ó n de su dinero. 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y dlferenl» 
de todos los p r e p a r a d o s de su natu-
r a l e z a . E n E u r o p a l o u s a n los h e s p í a -
les y s a n a t o r i o s . P r e c i o : 11 .20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
os ¡ P a r a e s t l r p a r e l b e l l o de l a ca ra y bra-
zos y p i e r n a s : desapa rece p a r a siempre, 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . No use 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L NIL0 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue fácil-
m e n t e u s a n d o este p r e p a r a d o . ¿Quiere 
a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n I n o f e n s i v a es esta 
a g u a , q u e puede e m p l e a r s e en l a cabecl-
t a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el color 
d e l p e l o . ¿ P o r q u é n o se q u i t a esos t in-
t e s f eos que u s t e d se a p l i c ó en BU pelo 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no man-
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 pesos. 
"UN S E C R E T O QUE V A L E UNA 
FORTUNA" 
Q U I T A B A R R O S 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 , 
DOMINGO 1BARS 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas , c a l e n t a d o r e s 
y c o c i n a s e s t u f i n a . Se h a c e n t o d a c í a 
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
con y s i n a b o n o . T e n e m o s m u c h a p r á c -
t i c a . T a m b i é n me h a g o c a r g o de I n s -
talacl(<<ies y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
b a ñ o , l o m i s m o q u e I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s , c o n t a n d o c o n u n p e r s o n a l ex -
p e r t o . C a r m e n . 6 6 . T e l é f o n o M - 3 4 v g 
H a b a n a . 
38542 3o 8 
P í d a n s e Prospectos. Apartado 221 .—Habana . 
r 6627 15d-29 
Escuela Pol i técnica Nacional 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C lases desde l a s o c h o de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d iez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a 
de L i b r o s . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e spec i a l a l o s a l u m n o s de BachI I l ebra to . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
f a e l . 101, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
3P693 18 s 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , m e c a n o g r a f í a 
y 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l o c i ó n as t r ingen-
te q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o en las pr i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . Vale Jü. 
En que consistí la Belleza de la Bella¡ p a r a e l c a m p o lo m a n d o p o r $3.40, si su. 
Otero b o t i c a r i o o sedero n o l o t i e n e n . ' F 
"IMACULA F L E U R S " 
H a l l e g a d o a C u b a l a f a m o s a c r e m a 
v l e n e s a q u e h i z o f a m o s a a l a B e l l a 
O t e r o p o r s u a d o r a b l e e I n c o m p a r a b l e 
b e l l e z a . L a B e l l a O t e r o j a m á s u s ó o t r a 
p r e p a r a c i ó n y n u n c a n a d i e p u d o l l e g a r 
a p e n e t r a r los s e c r e t o s de s u t o c a d o r . 
H o y l a f ó r m u l a de este m a r a v i l l o s o 
p r e p a r a d o es p r o p i e d a d de u n c é l e b r e 
p e r f u m i s t a de P a r í s . U n a v e r d a d e r a f o r -
t u n a que h a c a í d o en sus m a n o s . E s t a 
c r e m a h a l l e g a d o a C u b a y se v e n d o 
desde h o y en E l E n c a n t o , L a M o d e r n i s -
t a . L a Casa D u b l c , Casa W l l s o n , P a l a i s 
R o y a l . L e P r l n t o m p s , G a l a t h e a , I s m a e l 
B e r n a b e u , M a r l e T e n t o u , M l l e . C u m o n t 
y en l a s b u e n a s p e r f u m e r í a s y D r o -
g u e r í a s J o h n s o n y S a r r á . 
C 6856 7 d 2 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6 . V a l e P 
el d o b l e . — S ó l o por 3 días . 
Nada m á s . E n " L a Mimi". 
Neptuno 33 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
SAS D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r ingen-
t e q u e c o n t a n t a r a p i d e z les c i e r r a los 
p o r o s y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e A l 
c a m p o l o m a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; s i no lo t l en» 
su b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
M a r t í n e z . N e p t u n o . 8 1 . 
Q U I T A P E C A S 
A V I S O A L A S D A M A S 
L l e ¿ a r o n y e s t á n do v e n t a las famo-
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S p a r a ob-
t ene r e l encan to cod ic iado po r l a s da-
mas, bus to pe r fec to , h e r m o s u r a y du-
reza : r e su l t ado que o b t i e n e n las damas 
empleando las r e c o n s t i t u y e n t e s y ma-
r a v i l l o s a s P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
P i d a f o l l e t o al4 a p a r t a d o 1244 H a b a n a . 
Se v e n d e n en las D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P a f l o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o M 
l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a : e» 
i n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas, man-
c h a s y p a ñ o de su c a r a , é s t a s p r o d u c i -
das p o r l o q u e sean de m u c h o s aflos y 
u s t e d l a s c r e a I n c u r a b l e s . V a l e t res p i -
sos ; p a r a el c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o en las 
b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : Pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 81 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa, orque-
t i l l a s , da b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , v • 
n l é n d o l o sedoso . U s e u n p o m o . V a l e un 
p e s o . M a n d a r l o a l i n t e r i o r , $ 1 . 2 0 . B o t i -
cas y s e d e r í a s o m e j o r en su d e p ó s i t o . 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S l n g e r , p a r a casas de f a m i l i a 
COSTA 
Peluquería de señoras y niños. Cbam-
poo, Peinados, masaje arreglo de cejas 
y manicure. Gran fábrica de postizos 
y pelucas de todas clases, tinturas He* 
neé Orientol, en todos los colores. De-
pósito general de la renombrada tintu-
ra "Pilar", Productos Arden y perfu-
mería en general. Gran stock dr pelu* 
cas que se venden y alquilan. Indus-
J 3 V E 1 Í E S D S A M B O S S E X O S . E N E 3 -
K i c o s , q u e se i n t e r e s e n p o r a p r e n d e r t a -
f j - . i g r a f l a en s i . p r o p i a caed, s i s t e m a 
f i c i l y de g r a n ' • e n d i m l e n t o . e s c r i b a n a 
A . R o n . C o r r a l e s , 58, a l t o s y r e c i b i r á n 
g r a t i s t o d a c lase de i n f o r m e s . 
SS42a 10 S p . 
E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r i o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E l I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o e d i f i c ó d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 
^ • ' Ind 
L¿ P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A DE B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 
Se traslada el 18 del actual a la 
calle Obispo, n ú m e r o 86 . 
Su nueva instalación, por su es-
plendidez e independencia de lo¿ 
salones, al decir de las personas 
de refinado gusto y pericia que ln 
han visitado, hace que esta casa 
sea hoy el "NON P L U S U L T R A " 
de la Capital en el A R T E de con-
servar y realzar la B E L L E Z A fe-
1 0 5 6 menina en extremo prodigioso. 
29 ^ i T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
t i s . c o m p r á m d o n o s a l g u n a m á q u i n a Rafael, telefono A-7034, Habana. 
b i n g e r , n u e v a , no a u m e n t a m o s e l p r e -
cio , a p l a z o s o a l c o n t a d o , tíe h a c e n 
c a m b i o s , se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o -
n e s . A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e , p o r c o -
r r e o o a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L e a l t a d , 119, 
e s q u i n a a San R a f a e l . A g e n c i a de S i n 
r e r y A c a d e m i a de b o r d a d o s " M i n e r v a " 
L l e v a m o s c a t á l o g o 
l o desea 
t a n t e . 
38264 
362^9 17 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
_ d o m i c i l i o , s i u s t e d 
R o d r í g u e z A r i a s , r e p r e s e n -
1 oo 
S O M B R E R O S D E L U T O 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas do f a m i l i a , des ra 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m a -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p l a z o * 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e ae 
S i n g e r ' P í o F e r n á n d e z . 
28136 30 «P 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $2.50 
M a l s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos ; con v e l o c o l g a n t e , a 10 
pesos , v a l e n 2 0 . S o m b r e r o de c o l o r 
f i n o a $5 .50 , de paseo, en g e o r g e t t e . 
c h a n t i l l y . t u l . f i n í s i m o s a 10 pesos, v a -
l e n 20; ca s i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a s de 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n f e c - I Qon r e f o r z a d a s , espec ia les , se g a r a n t v 
c l o n a d o s v e s t i d o s con t e l a y a d o r n o s f l - z a n en L a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 
nos . a l - J ' ^ o s . h a c e m o s f l o r e s de t e l a . I 26, e n t n - M a n r i q u e y T e n e r i f e L a Se-
p a r a v e s t i d o s b o r d a m o s ' en t o d o s l o s . g u n d a M a s t a c h e . 
e s t i l o s . R e m i t i m o s e n c a r g o s a l i n t e - I - -
^ í c o r ^ r ^ ^ y I B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $5 
38193 20 s 
P E I i U Q U E K O D E N I Ñ O S A D O M I C I -
l l o . 50 c e n t a v o s c o r t e de m e l e n i t a s a l a 
a m e r i c a n a ; 1 peso, r i z o el p e l o s i n tena-
c i l l a s y a p l i c o g r a t i s e l t ó n i c o r i z a d o r 
d e l c a b e l l o . San M i g u e l , 23 -A , d e p ó s i -
t o de l a t i n t u r a a l e m a n a , l a que m e j o r 
t i f i e y q u e no m a n c h a l a p i e l . T e l é f o n o 
j C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 pesos . Se m a n -
, d a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
1 M-2290 
I 18781 20 Sp . 
M - 2 5 7 8 C O M P R O M T T E B I i E S M O D E B -
nos , v l c t r o l a s , p i a n o s , p i a n o l a s , m á q u ' " 
l i a s e s c r i b i r , a d o r n o s , a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s , c o n t e n i d o s e n t e r o s de casas-
V o y e n s e g u i d a . P a g o e f e c t i v o . Rese r -
v a . T e l é f o n o M - 2 5 7 8 . . 
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PAGINAS VEINTITRES 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES PRENDAS MUEBLES PRENDAS MUEBLE MUEBLES Y PRENDAS 
LOS S A S T R E S SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez. números 
43 y 45 una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende el.a 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes. el promedio que sigue: 
Fluses de casimir 
Fluses de Palm Beaoh. • r ?S 
Fluses de otras telas. • * ' ¿ í 
Trajes de smoking:. . * ' o* 
Trajes de frac ^ 
Total 217 
Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo.' 
P E R D I D A S 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, J100. basta $5uO. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates. $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $S. 
Vestldores, $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas camas de hierro, $12. ti 
sillas y 2 sillones de caoba. $22. 8 pie-
zas. $100. Sil lería d etodos modelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquina» 
de coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. Sâ n Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. v 
SU V E N D E N L O S M U E B L E S Y U T E N -
silios de la barbería situada en la ca-
lle de Aguiar esquina a Obrapla. 
38961 12 s 
GANGAS 
Se vtnde un lote de corbatas de seda 
$1.50 docena; otro lote de camisas; 
POR 120 P E S O S , U N H E R M O S O J U E I D E S E A U S T E D U N A U T O M O T I D D E 
go de cuarto puesto gratis en todas ' cinco o siete pasajeros para sus dili-
partes de la Is la. Compuesto de las s i - gencias, paseos o viajes al campo con 
guientes piezas: Escaparate mediano chapa particular. Llame al F-4498, en la 
do lunas biseladas, cama camera con misma se vende uno de cinco pasajeros 
bastidor estrafino, coqueta ovalada con en verdadera ganga. Véalo en G y l'J. 
luna biselada, mesa de noche y banque- Vedado. 17 Sp. 
ta, ' todo en marquetería y barnizado 
lote de mosquiteros barato; lote de go-. Monte. 175 
rras; lote de pantalones, calcetines, me-[ 37584 
dias. etc. Brinkerhoff, Luz, 18, altos 
38982 13 s 
á muñeca. E n la^Vllla María. J«ú's"de"í . AUTOMOVIL 
\ Se vende un elegante Reveré, de 5 pa-
i sajeros, propio para sportman, de ref i-27 s 
--rr : — • • MMM W f — P ^ 1 * 
P E R D I D A . E D M A R T E S P O R D A NO-
che, en el travecto de Amistad a la 
callo de Ncptuno, 16, sa quedó olvida-
do en un Ford un paquete ' contenien-
do discos. Se ruega al chauffeur o 
i a la persona que lo haya encontrado, lo 
devuelva a Neptuno, 16, o en Amistad. 
• 81. Se grat i f i cará . 
3S990 S s 
D E A N I M A L E S 
S F V E N D E P O R A U S E N C I A U N B i -
liar propio para jóvenes y niños con 
.1 bolas y palos de marfil, cuatro tacos 
y doble juego de bandas ara palos y ca-
rambolas, propio para un buen regalo. 
Se da en 45 pesos. Can Miguel, 183-C. 
entre Soledad y Aramburo. 
3S749 10 Sp. 
S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R SUS 
muebles y vlctroias, avise al teléfono 1-
i737. 
37948 15 Sp. 
nado gusto. También "vendemos un ca-
mión Renault, con carrocería cerrada, 
propio para casa de comercio. Doval y 
Hermano. Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
35897-98 15 ag 
E N 
••Í60 
J E S U S 
frente 
D E L M O N T E , N U M E R O ^ , c 11 ' J ^ 1 
i T . yo. se vende un juego. Uentistas: oe compra sillón dental 
>\e comedor con 10 piezas en 115 pesos . i , • i ' . • 
ir.oderna, y uno id. de recibidor tapi- c o n e s c u p i d e r a , m a q u i n a e l é c t r i c a , 
"zado con espejo esmaltado en 100 pesos • . , . • i J i 
y uno Idem de cuarto con 5 piezas, en I b o t i q u í n . V i t r i n a , DraZO de C X t e n -
130 pesos y otros varios más que " 
dan baratos. 
37949 15 Sp 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
íléfono M-3574. 
oc 
SE ARREGLAN MUEBLES 
CÍ sus muebles están en mal estado d<? 
birniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como nue-
vos Especialidad en barnices tinos, es-
maltes y embalajes. También nos de-
seamos a toda clase de tapizados, hace-
mos fundas y cojines para muebles. E s -
trella, 16. T e - " 
39165 
SB V E N D E UNA E S C O P E T A D E DO 
cañones, gatillos ocultos, calibre 16 Se 
puede ver en Inquisidor 2o, por Luz , 
tienda. Se da muy barata. 
39154 L L _ S _ 
i l Q U I D A C I O N M E S A D E PONDA muy 
bier. terminada; sillas de Viena en can-
tidad; pesas de varias marcas y venti-
ladores v oos carretillas de mano, en 
Apodaca," 58, a todas horí .s . 
39174 ^ 
SE V E N D E N : U N J U E G U I T O M O D E R -
nista $65: escaparate de lunas. $43; 
reloj pared $5; cama moderna blanca, 
$18- lavabo moderno $22: aparador, $i0 
cómoda, $20: nu-sa corredera, $12; sillas 
comodor, sillones, victrola, piano, má-
nuina de escribir visible moderna, lám-
oaras. San Nicoláí j 19, casa particular. 
sien y todo lo relacionado con la 
prótesis dental. Si está en buen 
estado informe a Cabrera. Apar-MUEBLES BARATOS 
1 necesita comprar muebles no compr« 1 tado 825. Habana 
C6971 3d-6 
n 
sin antes ver nuestros precios dends 
saldrá bien servido por poco dinero, i 
Hay juegos completos. También hiy 
de piezas sueltas. Kscaparates desde i 
$12.00, con lunas, a $35.00; camas, ftl0. . , 
$ i o . ü ó : cómocas , a $ i8 .oü; mesas de no-1 a i d e s e a c o m p r a r l a s a l c o n t a d o o a 
MAQUINAS "SINGER" 
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; i \ — _ Í L J _ - - l - , , : ! - ^ _ rcmarar 
bufetes, a $15.(K): juegos do sala mo-1 P'^os, c a m b i a r , a l q u U a r o r e p a r a r , 
$60 .00; iuegos de cuarto, a i i a m e a| Teléfono A-4522, casa de 
marquetería; aparadores, ,. , • . o n e i 
"Singér" de Lealtad y San Rafael. 
Tenemos competente profesora para 
enseñanza de bordados gratis a las 
dernos, 
$120.00. con 
a $15.00; y muchos más que no se de 
tallan a precios de verdadera gangü . 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
S E V E N D E U N B O N I T O J U E G O D E 
comedor y un juego de cubiertos de 
Dlata. todo casi nuevo, en San Lázaro. 
490, cuarto piso, apartamento nümero 3 
fie ocho a once a. m. 
C 6911 5 d 3 
j dient s. Visite est  Agencia. Llev -
i mos catálogo a domicilio si lo desea. 
i 38891 25 8-
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Repuestos para toda clase» de automó-
viles y caiTiiones; todo de uso, de carros 
desmontados, menos de la mitad de 
precio qua las ag-cncias. San Lázaro 
362, esquina a Belascoain. R . Serrano. 
390S1 16 s 
S E V E N D E U N CAMION B K O O C W A Y , . Tr<»o raminn**' • Trps «rainras' Uno 
de una y media toneladas, en 650 pesos. ' 4 i r e 8 c a i m o n e S J 1 i r e » g a n g a s . uno 
Se- de cinco y media toneladas, nuevo; 
lo a | uno de tres toneladas, de uso y uno de 
AUTOMOVILES '^os y me(I'a> ê uso- Se venden estos 
Pe venden: un elegante White. 7 pasa-¡CamÍ0Be8 611 81 G a r a ? e Prínc iPe a la 
jeros, un Colé, aéreo, 7 pasajeros y un; entrada de Almendarei Park. 
Marwell 5 pasajeros, propios para f a - | , C - , T n 
millas de refinado gusto. Doval y Hno. | áb' " ; 1 sp— 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
38995 6 oc 
A R T E S Y O F I C I O S 
" " O , J O ' , O J O . " P R O P I E T A R I O S I ' " 
Comején. E l Onlco que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino in-
secto. Contando co/i el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón P iño l . Je sús del 
34457 10 fl 
Para informes 
i r o . 
3158 
San Cristóbal, 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaUa con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y fqlletos gratis. CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habana. 
S E V E N D E N DOS 
carrocería cerrada d 
CAMIONES C O N : 
alambre el uno! 
gomas macizas atrás , en 300 y 350 pe- i 
sos. San Cristóbal 29 r w ™ 
39119 





r H O K R O K O S Á G A N G A : E N N O V E N -
ta pesos vendo una máquina contado-
ra de suma total. Es tá en perfecto 
estado. Obrapía. 88. barbería. Pueden 
verla a todas horas. 
38709 8 8 
V E R D A D E R A D I Q U I D A C I O N , 25 C A -
ias hierro marca acreditada Diebolol 
grandes v chica«. a mitad de su valor. 
Aguila Í35. Lui s Mesquida. Teléfono 
A-0436. . „ 
38579 19 Sp. 
de nuestra oficina, liquldanse "Lnder-
wood" $40.00: •'Remington", visible, 
$35.00; "Royal" $40.00: Mas do= sin 
estronar "Underwood" y "Remington , 
De todas clases. Juegos de cuarto, co- I a mitad do precio. Belascoain 117, altos, 
medor, sala, recibidor, osp^Lialniente esquina a Pocito. 
39092 14 s. 
SE COMPRAN MUEBLES 
muebles de oficina y objetos de arte en 
Koneral, pianos, pandas Y vlctroias. i" _ ' _._ . _ - nrr<<-,i-< 
L l nu ,1 Teléfono A-0063." I GRATIS A TODAS PARTES DE 
3834 7 l o . 
V E N D O F O R D P A R T I C U L A R , T B E S 
meses de uso, forrado, ú l t imo modelo 
en 500 pesos. Virtudes, 144-B, de 8 a 11 
a. m. Puede verse. 
39031 • 9 Sp. 
A C U M U L A D O R B R I S C O E UDTlMO'mo^ 
délo, nuevecito lo regalo, pues vale 40 
pesos y primero que traiga tan solo 8 
pesos se lo l leva. Teléfono M-2134. J i -
ménez . 
39051 9 Sp.. 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
Compramos máquinas de coser^di Sin- [)£ CUARTO 
fíer. ovillo central j se alquilan a $2.00 ! ̂ ()rnpuesto de las siguientes piezas: es-
CAMION REPUBLICA 
Vendo un camión de 5 1|2 toneladas 
marca Repúbl ica . Es tá en perfeAaa 
condiciones. L o doy en $1.500. Infor-
mes Teléfono 1-3085. 
,39059 _ 10 ŝ . 
UEL RASTRO ANDA1UZ" 
I Camión Kelly, cinco toneladas, en buen 
estado. 
V E N D O C H A S S I S P O R D D E L 17 CO-
mo nuevo de arranque, 130 pesos, cuña 
ford del 17 con ananque, 160 pesos. 
-\eptui.ü, j y C , 
39014 10 Pp. 
Se acaba la subasta. Y a quedan po-
cos carros para subastar. Esta sema-
na va un Dort tipo cuña, dos asien-
, tos, estilo carreras, con cinco ruedas 
i de alambre y gomas nuevas. Se re-
mata el sábado, día 9 de septiembre a 
las tres de la tarde. Venga a hacer 
su oferta. J . Ulloa y Cía. Cárcel, 19, 
Telf M-7951. 
39000 10 s 
M I S C E L A N E A 
DEMOLICION 
Se vende la demolición de los edi-
ficios situados en Berna! esquina 
a Industria. Esta demolición es 
propia para la fabricación de 4 ó 
6 casitas, pues todo el material 
está en buenas condiciones. Para 
informes: en la misma, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
sa. ü V i u u n A 
Acabo de reciüir 25 cabaUoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de lap razas 
Holstein, Jersey y DuraiiLiis, To-
ro^ Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. N 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo* 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033. 
S E V E N D E U N F E R R O T I N O , B A Z A 
Ivanés, comprado en New York y acli-
matado en el país , de 14 meses de edad. 
Puede verse a todas horas. Informarán 
en Peña Pobre, 13. 
39030 lo Sp. 
39006 9 s-
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
lOxess, de cinco pasajeros en muy buen 
estado, se da por 800 pesos. Para in-
formes: Sr. Juan Cruz, de 9 a 12 m. y do 
2 a 6p. m. Administración D. Marina. 
Teléfono A-6201. 
8 Sp. 
•npnsnalpc Atmari-t»' Rí\ fJpfnnn A I Aparate mediano, con lunas biseladas; 
T f e n s u a ' C S . A g u a ( V i e , » U , t e i e r ú n o A - ] ¿ama camera con bastidor extrafino, 
8826 coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
I de noche y banqueta, todo con marque-
j4/_>y 1/ s i tetrla y barnizado a muñeca fina. Su 
I prec'o: 125 pesos, libre de gastos. E n 
S E D E S E A C A M B I A R U N DODOE POR 
vendo antes de desarmarlo, , un Ford del 20 o 22 que esté en buenas para detalar por piezas. San Lázaro 
362 esquina a Belascoain. R . Serrano 
39082 11 s. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Homos recibido un gran surtido de co-
ronas y piñones para los automóvi les 
L a ¿ a s a d-jl Pueblo. Figu-as, 26, entre, siguientes: Chandler, Buick 4 tipos. Ca-
condiciones. Pueden llamar al M-3403 
para dar detalles. 
38951 
F O R D D E A R R A N Q U E : S E V E N D E 
uno moderno en magní f ico estado, go-
mas nuevas; se da en proporción. San 
José 2-A, Marianao, frente a la Igle-
sia, a todas horas. 
38621 8 Sp. 
Gran ganga. Se vende una cámara; 
cinematográfica marca Koller Jan; un 
lente Zeeis Fressan fr. 3. 5. de 75 
M. M.; un lente Voylander fr. 4. 5. 
su trípode; una m.aleta, un protector 
y tres magazines. Todo por $100.00 
antes del día 10 del corriente. Jacinto 
Raboso. Compostela 113, darán razón 
10 s. 
CABALLOS CAMINADORES 
De marcha y gualtrapeo, americanos y 
del país, varios caballos de tiro da 
siete cuartas. Veinticinco caballos do 
monta de trote, varias yeguas grandea 
para cría, un semental de ocho cuartas, 
cruzado de andaluz, varias jacas del 
país , finas; varios caballitos ponys do 
los más lindos, caballos para jugar al 
Polo. Todo lo deseo vender a precio 
de s i tuac ión. Pueden verse en Colón, 1. 
Galán. 
38777 15 S 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Se venden mamparas y vidrios de to-
das clases y medidas; se colocan a do-
micilio y se envían a todas partes de la 
Isla, tlaliano, 113. Teléfono A-3970. 
Habana. 
54967 9 s 
SE V E N D E N DOS E S P E J O S G R A N -
des propios para sociedad o estableci-
miento. Campanario, 132, 
39012 11 Sp. 
C o n S U Í a d o 94 V 06 Tel A-4775 i Manrique y Tenerife." L a s4BUi;da de dillac. Colé. Paige. Stutz Hudsoñ. É s s e x ! 
v-wnau.auu. J- í jr . u . 1 " * f*/*1 1U MaStache Dodge, Overland _4, 73, 90; Roamer, S E V E N D E U N DUJOSO A U T O M O V I L Prés tamos y almaC''n de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos ¡ m & í i acredíta la en cuest ión de azo 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
>jr. Módico interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
36942 22 s 
Necesito muebles ec abundancia, 
ios pago bien. Teléfono Á-8054 
2SS09 I n d - 1 5 j n 
B o t ó n 
p a t e n t e 
^ 0 c l v s . 
LA NUEVA MODA 
de Marcelino Quzmán. E n San José. 75. 
Teléfono M-7429, se venden muebles 
de todas clases; nue%"os y de uso, a pre-
cios de verdadera ganga, 
35462 13 ag 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador fle 
muebles y objetes de fantasía, salón de 
gar es " L a Francesa", todo el mundo 
la conoce por sus precios, especialmente 
sus fabajos . Diez años de constante 
.'•xito. 150 mueblerías en la Habana, 
son nuestra mejor garant ía; dos exper-
tos operarios alemanes, químico y 
fiervlcio rápido dt. camiones a domici-
lio. Lunas escaparte $2.00; Lav.ibos, 
$0.80: Cómodas desde $1.00 y Coqueta 
$0.80. Puedan darnos sus órdemss tn 
castellano, alemán, italiano, francés y 
portu;:uós. Telééfono M-4507. Reina 
36. Fabricamos y regalamos espejos 
misteriosos y una entrada gratij al 
Habana Park . 
360415 15 s. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
oi t l , a . . . i 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar r i o r , Y de r e i l l i a e s p e c i a l . 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
^ « A N f r A PAPA 
C6991 
AVISO I M P O R T A N T E . A L O S D E T A -
llistas de ropas y a toda persona a 
quien interese, se remata a la primer^-
oferta el resto de tejidos de una tienda 
de ropas; en la calle de Santos Suárez, 
número 3 y medio, bajos, entre Calzada 
y Dolores, los días 7 y 8, de 12 a 3 de la 
tarde. 
38G60 8 Sp. 
Vendemos con un 50 por 100 de des 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , f igüras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
redos, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cheriones. 
adornos y figuras de todas clases, me- j 
sas correderas redondas y cuadradas,' 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparate americanos, Imreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del pís en todos Jos esti-
los . 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chirfonier y 
banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
nümero 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión. 
PLATA VIEJA 
D E S D E 
D E S D 
C A O B A 
J U E G O S 
D E S A L A 
doce piezas' 
J U E G O S 
D E C U A R T O 
GRAN SURTIDO EN MODELOS. 
ORAN EXISTENCIA PARA ENTREGA. 
L A R E I N A 
P . T A P I A Y S O B R I N O 
N e p t u n o 2 3 1 . H a b a n a . 
y en cualquier objeto compramos en 
todas cantidades. San Rafael, 133. Jo-
yería , 
35078 9 S. 
BILLARES 
38937—lu s 
¿NECESITA V. M U E B L E S ? P U E S no 
compre aip ver la Vil la María. Que los I 
aa más baratos y mejores que nadie 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S maréa • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-424I 
C2130 Ind. 15 ma 
•uean los siguientes precios y se conven-
cerán que nadie puede competir con es-
-C^038'1, esc^Parate de lunas biseladas 
ton marquetería, $44; camas de cedro con 
n.arquetería con bastidor eetrafino $24; i 
Coquetas ds innu nvoloHo or. 1 ! luna ovalada, 25 
queterla con luna biselada, '24 pesos; 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
pesos; i tuart0, de sala y comedor, tanto finos 
medor con asiento de cuero a 3 pesos; 
b'seladas, cama toanpfn r ^ r ' j - " con bastdor estrafino. 
deqnoche ^ Conf lun0a- biselada. mesa 
de cuarto ™„an(lueta' 95 pesos; Juegos 
cama rn° ^"escaparates de tres lunas. 
K ov,H^Stlrio1 estrafino. coqueta d¿ 
•a de nñoht' Con cris.tal en la taPa. mc-
bnnSueta 0': CrS,tal en la -. todo con 
ilna y barnizado " 
tapa y 
marquetería muy 
muñeca, 195 pesos. 
Hupmovll. Trow, Elkhart , Studebaker y 
otros. San Lázaro 362, esquina a Be 
lascoain. R . Serrano. 
39081 16 s. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Pase a ver los automóvi les que hay en 
este salón antes de comprar en otra 
parte. San Lázaro 362, esquina a Be-
Iasooa|i . Serrano. 
39081 16 s. 
S E V E N D E U N A U T O F O R D E N MUV 
buenas condiciones y muy barato. Pue-
de verse en Pocito y Oquendo Garage 
M. Gómez de 7 a 9 de la mañana . 
38087 9 f!.-
V E N D O E N P R O P O R C I O N U N A E T O -
movil con carrocería de reparto. Infor-
mes: Acosta 16. 
39096 r • 12 s. 
CAMIONES MUY BARATOS 
Vendo tres de 3, 2 1|2 y 1 112 toneladas. 
Trabajan con alcohol y se sometetn a 
cualquier prueba. Verse: Tulipán 23. 
Cerro. 
38925 9 s. 
DODOE BROTHERS 
Del 21, cinco ruedas de alambre con 
sus gomas magníf icas , amortiguadores, 
chapa nu».**. y otros extras. S© vendo 
Mercer de siete pasajeros propio para 
familia de gusto, se" da barato. Para 
tratar con su dueño en 19. número 254, 
esquina B a ñ o s . Vedado. 
38587 12 Sp. 
CUÑA HUDSON Y OVERLAND 
Vendo dos cuñas a cual mejor, con bue-
nas gomas. Es tán flamantes. Se desean 
vender en la primera oferta razonable. 
Pueden verse en Colón, número 1, entre 
Prado y Morro. Galán . 
38777 15 a 
S E V E N D E U N CAMION W H I T E , D E 
5 toneladas, de pocos meses de uso. 
Gomas de fábrica . Propio para alma-
c é n . Se dan facilidades de pago si 
hay g a r a n t í a . Informan: Madrid, 4. 
Je sús del Monte. 
38612 14 s 
O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R iim-
quina, cinco pasajeros, carrocería espe-
cial único modeio en la Habana, propia 
para profesionales, altamente económi-
c a puede verse en Príncipe número 11, 
garage Occidental. Teléfono M-5257. Su 
precio setecientos pesos. 
38474 10 Sp. 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se alquilan los más lujosos Packard, 
cerrados, con chofer y ayudante, uni-
formados, y chapa particular. Precios 
ie3justados. Ordenes: Doval y Herma-
Teléfono A-7055. con urgencia, es cosa de gusto y se I no- •Morro. 5-A' 5arale 
somete a prueba. Puede verse en Amis- Habana 
tad 140. Para ofertas su dueño en el 
Teléfono A-4001. 
38938 • • 8 s. 
G A L N G A . U N A U T O W . K N A T G , 7 P A -
sajeros, casi nuevo 575 pesos. Infor-
man: Hotel Saratoga, cuarto, número 
48. 
38405 8 S p . 
3S248 10 oc 
CAMION D E 1 Y M E D I A T O N E L A D A S , 
G. M. C. Se vende en i>erfecto estado, i 
e s tá trabajando y su dueño lo negocia " 
por ser un poco chico, necesita otro m á s 
grande y en el garage Santiago, da ra-
isón el encargado y allí se puede ver. Te-
léfono A-3753. 
| 38629 ^ 8 Sp. 
! EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD ¡ 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind.9 mj 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
teche. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y i sos. Domínguez, número 31, a todas ho-
baratos. Lean estos precios: guarda- ras . Vázquez . 
comidas, $6; mesas de ala, especiales, I 38603 10 Sp. 
I 9.ri riASAH* namaa HA VI1A_ ! ^ 
A las casas comerciales en general, 
le recomiendo un buen lugar para 
guardar camiones de todas clases. Doy 
garantía absoluta de lo que se dé a 
guardar. Precios de reajuste. Pedro-
so, número 5, casi esquina a Infanta, 
Teléfono A-5775. Paz. -
C I N E M A T O G R A F O . P A R A CASA P A R -
tlcular o cine vendo uno marca "Grafós-
copo" lo mejor que hay. precio de situa-
ción. Informa: IMaz. Teléfono M-SSOG. 
Zulueta, 36 y nrudio, 
38784 9 Sp. 
MICROSCOPIO 
Se, necesita uno en buen estado y que 
sea de fabricante conocido. Informes: 
al Teléfono A-9361. 
38877 8 s 
ABONO D E C A B A L L E R I Z A S E V E N -
de a $1.00 la tonelada. Dirigirse a la 
"Nueva Fábrica de Hielo" S. A . Telé-
fono 1-1034. Calzada de Palatino, Ce-
rro . . 
38923 15 s. 
Mantón de Manila, espléndido, el me-
jor que ha llegado a Cuba, con una 
corrida de toros. Se vende en verda-
dera ganga. Concordia 8 esquina a 
Aguila. Teléfono M-9392. 
38928 9 s. 
Calcetines de seda para hombre, cinco 
colores, $4.80, docena. Medias de fi-
bra para señora, tres colores, segun-
da clase, $4.30 docena. Varios otros 
medias. A. Goldwater, Obrapía, 56. 
Telf. A-3488. 
38782 10 s 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. Habana. 
Acabamos de recibir 50 mulos 
de primera calidad, propios para 
todas clases de trabajos y maes-
tros de tiro completamente que 
estamos vendiendo a precios su-
mamente baratos. 
Esperamos para la próxima se-
mana un lote de vacas lecheras 
de las razas Holstein y Guernsey, 
de lo más fino que ha venido a 
Cuba, también vendemos vacas de 
la raza Jersey de superior calidad. 
Aproveche la ocasión de com-
prar Mulos y Vacas de primera 
por poco dinero. 
HARPER BROTHERS 
Concha, 11. Habana. 
38739 12 » 
O R A N N E G O C I O . P O R 200 P E S O S , S E 
vende una hermosa cria de gallinas que 
| producen cinco pesos diarios, cediendo 
o no la casa que reúne grandes condi-
ciones para dicho objeto. Informan: Fin 
ca "Las Delicias", casa del Sr. Kivero. 
Mantilla. 
38521 16 Sp. 
C A R R O C E R I A S D E A U T O M O V I L E S 
nuevas y de uso, de cinco pasajeros pa-
ra Overland y otros. Moreno y Hno. 
garage Pr ínc ipe . Pozos Dulces, número 
5 y 7, entrada Almendares Park. 
38263 11 Sp. 
S E V E N D E N CINCO G U A G U A S AV"-
tomOvlles de viente sientes. Por poco 
tomóv i l e s de veinte asientos. Por poco 
o solarps. También se venden carroce-
rías, guaguas de mulos, y otros muchos 
enseres. Informan: Emprea de Omni-
bus "L,a Unión". Tejar de Otero. L u y a -
n ó . 
37000 26 Sp. 
COMPRO Y PAGO E N E L A C T O TODA 
clase de automóvi les . Ahrens y Hno. 
Garage Príncipe . Pozos Dulces, 5 y 7, 
entrada Almendares Park . Teléfono M-
6769. 
38263 11 Sp. 
M O T O R C I C L E T 'i. H A R L E V D A V I D -
son. completamente nueva con Sidecar, 
tiene las gomas de fábrica, la regalo en 
375 pesos, en la misma vendo 5 ruedas 
de alambre, 30 por 3 y medio en 25 pe-
AUTOMOVILISTAS 
J6; aparadores, 25 pesos; camas de .hle 
,rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
•nlodernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pe- «r j 
sos; espejo y conaoia. 30 pesos; lámpa-< No compren ni vendan s u s a u t o m o v i -
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con i - , e¡n ver nrímM-o a Doval v Hn« 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; l ics 5in ver PriinerO a u o r a i y nno. , 
coquetas, 25 pesos; mesas noche. 5 pe- carros regios, ú l t imos tipos, precios 
sos; juego sala, <5 pesos; completo jue- i . , , . e\f t 
go de cuarto, con marquetería, ico pe- sorprendentes, absoluta reserva. Ufici-
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-1 M r A T i ' £ A 
rador mesa y seis sillas, 100 pesos. No-i naS 7 garage. M o n o 5, A 1 detono A -
ta: estos muebles son de cedro y caoba! 7051: Doval v Hno Habana 
de primera, hechos en talleres propios i „ F ' „ r Y 1 ' n0, naDan« ' 
y por eso no hay quien pueda «ompetir ¡ C64-2 Ind \% Jl 
con Mastache. o sea. L a Casa del Pueblo " 
que está en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Masí 
tache. 
L I Q U I D A C I O N . DOS CAMIONES W H I -
te, de cinco toneladas, con carrocería 
uno de cadena y el otro de cardan. 
Un República, do 1|2 con carrocería . 
Estos camiones se garantizan como 
nuevos, por ser de muy poco uso. 
Un camión Ford, do una y media to-
neladas con gomas neumáticas y carro-
cería de reparto «errada. Esto e s t á 
sin estrenar. Se venden a la primera 
oferta razonable y se dan a prueba 
por un mes. Para informes, y verlos, 
M, entre 27 y Línea, Vedado. José Pan-
do, te léfono F-5660. 
38969 12 s 
El» GANGA. S E V E N D E CAMION W I -
chita de 5 toneladas, carrocería grande, 
muy buena en perfecto estado de fun-
cionamiento, se somete a la prueba que 
deseen, también se hace negocio a base 
de cambio por otro carro de paseo. I n -
forman: Crespo, 12, altos. 
38793 15 Sp . 
A U T O M O V I L " R O A M E R " C U A T R O 
asientos, cinco ruedas de alambre, en 
perfectas condiciones, se cambia por cu-
ña Dodge o F o r d . Informan: Teléfono 
A-8181. A-2072. 
38875 11.Sp. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l Bisel'"'. Unico patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. In-
fórmese en las principales mueblerías, 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas do es-
caparate ?2.00. Lunas do lavobos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í t tenos y 
se convencerá . Angeles No. 4. Telé-
fono A-5453. 
38538 2 o. 
BILLARES 
Se venden dos mesas üe billar, una de 
palos y otra de carambolas con todos 
sus accesorios nuevos superiores. Sa 
dan baratas. San Indálecio No. 10 en-
tro Santos Suárez y Enamorados. Jesús 
del Monte. 
38547 10 a. 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Ha-
bana. 
CB680 / ItuJ. 22 Jl 
S E V E N D E M E R C A N C I A D E J A D A POR 
cuenta de las fábricas para liquidar in-
mediatamente. 400 doc. cuellos Arrow 
Nos. 14 al 15 212 50 centavos; 2.000 
docenas calcetines de hombre, 4 colores 
|1.10; 2.000 docenas calcetines de hom-
bre, 6 colores $1.55; 200 docenas medias 
do señora, 4 colores. $1.45; 1.000 doce-
nas medias de señora fibra, 6 colores, 
$3.50; 20 camisas a $9.00; y otros sal-
dos como zapatos, corbatas. Kgas y 
pantalones. Muralla 98, departamento 
No. 402. 
38050 9 s. 
V A C A S D E L E C H E . S E V E N D E N VA-
rias paridas do leche, ganado superior, 
cruzado nuevo y do excelente calidad, 
precio reajustato. Informan en C, núme-
ro 8. Vedado, de 12 a 3 p. m. 
38109 10 Sp. 
S E V E N D E , E N M A R I N A 3, J E S U S 
del Monte. Llegaron el día 16 50 vacas 
Yersey Fost i do 25 litros; 25 muías do 
7 1|2 cuartas; carro Troy; 10 bicicle-
tas volteo y arreos; 10 carros do 4 rue-
das; 1 tilhuri; 4 carretas, 2 caballos 
de monta, finos; una muía de monta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del pa í s ; 
una máquina "Fiat", un mes de uso. 
Jarro y Cuervo. 
35113 io a. 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores di 
los Estados Unidos y Europa. Director; 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultaa 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malocón y Crespo 
Establo de burras "LA CR10LIA" 
F O R D . S E V E N D E E N 200 P E S O S , E S -
lá trabajando, se garantida el motor 
Informa: Teléfono M-6419. 
38827 8 Sp% 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
S E V E N D E UN F O R D ACABADO D E 
ajusfar y de pintar, vestidura nueva, 
fuelle nuevo y gomas nuevas, magneto 
Boch blindado s'. el que lo desee, no sa-
be manejar, se le enseña . Informan: 
Dragonea y Campanario. Café Impar--
cial 
38013 9 Sp. 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas , , . - — — — 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto tencias de joyería tina, procedentes de, Tres meses libre de estorage, 
jueda necesitar una casa bien amue-' . . . . . . 
UÑk. Precios, véanlos y se convenc 
para 
Eiadaaa i ^ í o s ' %  ' ñ e- préstamos vencidos, por la mitad de | vender su automóvil y para mantener-
l a í?h^sbaryat^dC^OSjoJdiserbarSa0:!«u valor. También se realizan grandes |l0 en buen estado, para la venta, po-
t t e « W . ¡existencias, en muebles de todas cía- ner a5re en las g0mas> carga ^ 1 acu . 
AZOGUE SUS ESPEJOS j f cualquier precio. Doy dinero con _ 
Abogue alemta. w r a n t l » 16 afios. Qnico(mód>co ínteres, sobre alhajas y obje-lbramos s ó b e n t e que nos pertenezca, 
C A R R U A J E S 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno, en flamante 
estado, con dos arreos, un coche de dos 
ruedas con sus arreos un bogui Baccot, 
dos juegos arreos de pareja nuevas, va-
rias limoneras, monturltas para caba-
llitos Pbnnys, una cesta de mimbre con 
stis arreos para caballitos Ponys, va-
rias tejanas de varios tipos. Todo 
barato. Puedo verse en . Colón, número 
1. Galán . 
38777 15 s 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O Y V I C T R O L A S E V E N D E N : 
un piano moderno, cuerdas cruzadas, 
tres pedales, magnifico tono con su 
fund^ y banqueta, on $175 y una victro-
la Víctor de caoba, con magnifico so-
nido y 30 discos, en $70, Casa particu-
lar . San Ñicolás , 19, esquina a Ani-
mas . 
39137 12 s 
OCASION. POR A U S E N T A R S E S U duo-
ño, se vende un piano "Pleyel" nuevo, 
cuesta mil ochenta pesos y se da por me-
nos de la mitad. Para verlo: Zulueta, 
'i 1 altos. Departamento, número 18. 
38709 9 Sp. 
Pa^e? ^ o d o ^ 1 ^ COn ^ ^ « t e r í a de 
almacén de mnlv., a ,casa- Fábrica ; 
M o ñ ^ l - L a V, l la Mar,a 
27 9 
Compro enseres de barbería que estén 
« b u e n estado. Informes, Apodaca, 
¿-A. pnmer piso. 
10sp 
Azogue iiicuicm, boiuuiic* -..w-. — i , — " -i-"- "«»•» f^l icuc^ca 
taller on i maquinaria moder-1 de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a ' i c _ „ R;AN*FT J - I NR<.R:A « U J » A L 
na aulmico francés, y dos expertos ope- T , ' . » e l D p o r Ciento a e i p r e c i o M i a d o . Ah 
rarios alemanes. Las mueblerías son , e n l a s o p e r a c i o n e s . V lS l t e e s ta c a s a y PAn, v Unn pnT(v, l\„\~*m _ / . _ 
fc^sJ'fSSS^Si»^» « San Nic.lás, 250, « . * ^ W ^ f e f e S 
B í - ™ $ S ¿ \ \ \ ¿ 6 r & l á V ! Í ¡ l u K l f Córrale, y Gloria. Teléfono M 
auiér trabajo en vidrio o cristal . Reina i 2575. 
Lui s X V . Se habla francés, ale-l Á-,~!Á 
, .taliano y por tugués . Como rega-i J 4 / / 4 
lo espejos do bolsillo y una entrada' 
gratis al Parque Zoológico y Campo de 
Espectáculos de la Habana. Reina. 36. 
Teléfono M-4507. 
P . 
E N X A I .UNA. C A L Z A D A Y P A S E O , 
mulador limpieza y anunciarlo, no co-' Ve(1afln' se vendo un can o propio pa-
r a reparto de víveres , con muía nueva, 
do 7 cuartas, con sus arreos. So da er 
módico precio. 
3 E A P I Ñ A N V R E P A R A N P I A N O S . 
pianolas y fonógra fos . Huberto de 
Blanck. Reina, 83. Teléfono M-9375 . 
Música, pianos, autopíanos, instrumen-
tos, cuerdas, estuches, rollos, fonógra-
fos v discos. 
10 26 Sp. 
Vendo muy barata una pianola 'Wes-
tend" y una victrola Víctor No. XI 
con varios discos. Jesús del Monte 571 
casi esquina a Milagros. 
^ 5 
Velázquez, 25, ana cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E U N A P A I L A D E USO, D I 
siete» caballos, en buen estado. Infor-
man en San Miguel, 91, bajos. 
39128 10 A 




Joyería " E l Oriente". Se compran 
joyas, oro, plata y platino en pro-
porción. Egido, 21. 
C6595 30d-27 ag 
Fe CAZADORES 
So compran muebles pagfindolos má.s: 
que nadie, asi como también loa ven-i 
demos a precios do verdadera ganga. I LA CASA FERREIRO 
tranvía del Príncipe. 
3677• 11 sp 
A U T O M O V I L . V E N D O U N D O R T U L -
t)mo modelo, ruedas alambre. Hoód, 30 
por 3 y media, casi nuevo. Informes-
San Miguel y Basarrate. Garage. 
37596 g gp. 
JOYAS 
y o t r a ^ í l m ^ a ^ ^ ^ f ' es.Panola i SuáiWir 3, L a ""Sultana, ' f i e cobramos 
Jor- Calil.r* ^ , r ; , l jy / ina^ de 10 me-'menos interCs que ninguna de BU giró. omKo»« «"le i £ . r"' 
•L"J. Habana 
37790 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo R a s -
I tre f uban^». Se compran muebles nue-
1 vos y usados en todas cantidades y ob-
l1 xS¡í!er* C?TPcf,1f„8"„s ^ f » 3 y y y . J ^ l i c t o a de fantas ía . Monte, 9. Te lé fo -
n03h711 14 l',aratas. PorlaHl como también las vendemos muy | ^ 
Revi.lagigedo, / baratas por proceder de empefto. No ae ; Q A N O A U Q I T I D A M O S S I L L A S Y M E 
8 8 I 2 lVÍv ,eU^ BUi¿a"a¿./?"f-^eZ• 2- T e l é f o " l 8 n s para cafés y fondas y varias vi 
- ___ __|no Ai-iLU-i. .̂e> > ¿»uarez. drieras, una lunch, varias cajas cauda-
da*-, , E N «SO.00 U N J U E G O D E ' S E V E N D E UNA C A R P E T A O R A N D B 1 les. un mostrador de cedro rejas para 
en -™11 " Piezas do caoba modernista | do cedro, do 4 aaientOB, a proposito pa- carpetas .y divisiones, muebles de to 
l ^ - B au esta(ío. Informan en Zanja r a tenedor do libros. Informan: Kstre- <?as clases -B. altos. 
3838$ 9 s. 
lia. 19. 
888S2 
Pueden verse en Apodaca, 
58. a todas horas. 
10 Sp . 3636; 29 Ag. 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas Ú. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
S E V E N D E N 3 E A E T O N E S Y U N A ara-
ha . E n n a y V l l l a n u y a . Jesúsú Gonzalo 
38369 . 16 Sp. 
K E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E S O L I C I T A N DOS P E R S O N A S D E -
centes que quieran comer en casa de fa-
milia particular. San Lázaro, 206, altos, 
esquina a San N i c o l á s . 
38920 8 Sp. 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E L A 
familia una magní f ica pianola con m á -
quina de la famosa marca Standar, tu-
nería de metal banqueta, cos tó 1.200 
posos, se regala en 395 pesos. San Mi-
guel, 1^3-C, entre Soledad y Aramburo, 
38748 1 OSp. 
ÍPIANO. S E V E N D E " U N O T _ A L E M A N , 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas 
y otro do estudios y todos los muebles 
moderno?. San Miguel, 145, antiguo. 
E N C U B A , 111. S E V E N D E UNA M á -
quina dobladillo de ojo a precio de si-
tuac ión . 
39143 10 B 
O C A S I O N . M E R C E D E S , 16 45, MOTOR 
sin vá lvu las , nuevo de' fábrica, que ha 
sufrido por el calor del incendio en 
Marqués González y Santo Tomás , sa 
vende. Puede verse en Concha 37. In-
formes en San Pedro 12, primer nlgo 
39207 9 ^ 0-
gssofi 12 s 
COMIDA A D O M I C I L I O , H E C H A E s -
pecialmente en casa particular, decente, 
española y criolia. art ículos do primera 
clase, pruebe una semana en 6.o0 para 
uno y 9.50 para dos. San Miguel, 183-C, 
entre Soledad y Aramburo. Teléfono A-
8S81. 
38747 10 Sp. 
S E V E N D E U N P I A N O R. S. H O W A B D 
tres pedales poco uso. se da barato. 
Aguila. 211, casi esquina a Estrel la . 
38180 8 SjJ. 
HOTEL "CHICAGO" 
E l m á s cómodo y econftmico de la Ha-
bana, con espléndidas habitaciones do 
balcón al pasco del Prado. Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
hospedaje completo de $0.00 por per-
I aona al mes. Paseo do Martí 117. Te-léfono A-7199. 
31199 — 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-34-32. 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y A U . 
topiano.,> y Gramófonos, nuestro taller 
do reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, ^odoa los operarlos son axper-
tos do las fábricas y los trabajos ga-
rantizadoa, para afinaciones; llame al 
te iéfano A-1487. E . Custfn. Oblono. 78. 
C3811 Ind . 39 ab 
CALDERAS LOCOMOVILES 
do 50 y 65 caballos, verticales de 5 y 
15 id. Motor petróleo Metz, de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso. J . Bace-
rises. Inquisidor, 35, altos 
38021 g s 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusÍTamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P . 0. Box S4. 
C 6337 Ind 12 ag 
AGEiNCIAS D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , X A F A V O R I T A Y E L 
Combate, Te lé fonos A-3976. A-4206 -y A-
3900. San Nicolás . 98. de Hipól i to Suá-
rez. IHstaa tros agencias ofrecen el pú-
blico un servicio no mejorado por nin-
guna otra. 
1 2 5 8 7 2 - 9 « l i » 
1 
s , p , . « , b r e 8 , 9 2 2 . . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
5 S E 
D E D I A E N D I A 
Para «1 Aynntmnlento soplan 
Tientos de fronda, qü© quizás dentro 
de • pocos días, se habrán convertido 
en vendaba! furiotio. 
Algunos muníclpes todavía tienen 
esperanzas, no creen o se resisten 
lerozinente a creer que la suspen-
sión es algo que flota en el ambien-
te. 
¡K pour sí nmove! 
Apurando un poro más el uso de 
fiases célebres, cabe decir también 
que "lo que está'escrito , ©stA escrl. 
. 4 
Negase a esta coneluyión, dra-
mática si se quiere por los señores 
Concejales, después de haber leido 
— " a l natural" y "entre l íneas"— 
la reseña de la sesión del miércoles 
en la Cámara de Representantes, 
donde fué aprobado el dictamen de 
la Comisión Mixta sobre la Ley de 
suspensión de la Ley del Servicio 
Civil . 
cuando está constituyendo un supli. 
cío de Tántalo para los enfermos 
del pecho, que tienen a BU vista el 
remedio a sus males y no pueden 
alcanzarlo, por faita de capacidad 
en el establecimiento. 
Tal es la necen-dad de ampliar 
" L a Esperanza",* que esos catorce 
mil pesos que el señor Secretario pi-
de además para construir un lazareto 
destinado a vacas y caballos con 
muermo, los dedicaríamos nosotros 
a levantar otro pubclloncito por las 
conocidas alturas de Arroyo Apolo. 
Y que los caballos y las vacas es-
peran mejores tiempos. 
¡.Almagro: ¡(ilorioso apeliddo, 
desde que lo llevó uno «le los Con-
quistadores! 
Almagro se apellida también el 
señor licenciado que se ha hecho 
cargo de Investigar en nuestro pe-
W I L L I A M M C A D O O 
P A R A P R E S I D E N T E 
D E L O S E E . U N I D O S 
N E W Y O R K , 7. 
William C. Me Adoo. ex-Secreta-
rio de Hacienda, es candidato demo-
crático para la presidencia tm 1924, 




D E T E N C I O N D E L 
S U B T E S O R E R O D E 
L A R E P U B L I C A 
D E L JUZGADO E S P E C I A L 
E l Secretario del Juzgado Espe-
cial, sefior Joaquín Reyes, presentó 
, ayer en el Vivac, al Subtesorero de 
SP^STSS?^1* d e 8 P e d i d a d e 0 r t i z de i H * . » t & ^ n 3 s a 
VI a Me Adoo en Los Angeles I 
hace tres meses—dijo Mr. Lyons— 
J me dijo muy claramente que en- | 
traría en la contienda otra vez. E n -
trará en las primarias presidencia-
les de California sin oposición y lo 
hará con el apoyo unánime de jefes 
como David Me Nab y Frank G. Hen-
nessy y también de la organización 
democrática de San Francisco. 
rate.-La Escobar y Fleta. 
Viajeros 
De nuestra Redacción en New York 
VISITAS D E A R T I S T A S 
W A L D O R F ASTORIA, Sept. 7. 
Nuestra Redacción se ha visto noy 
honrada con muy gratas visitas. Fué 
la primera la del notabilísimo barí-
tono español José Ortiz de Zárate, | 
por el juez especial lieenciacTo Au-
gusto Saladrigas, como presunto au-
tor de la sustracción de la Caja de 
la Tesorería, de 100 Bonos de la 
Libertad, de 1,000 pesos cada uno. 
E l .Representante, doctor Pedro 
Herrera Sotolongo y el señor Ramón 
Guerra, acompañaron «1 actuario se, 
ñor Reyes. 
L a situación del detenldb, será 
resuelta de hoy a mañana en que die_ 
tará auto, procesándolo, el juez se_ 
flor Saladrigas. 
PROCESAMIENTO DE VARIOS 
FUNCIONARIOS DE CORREj 
El Servicio de Comunicaciones se va restableciendo 
gran lentitud.-Sigue en el misterio el robo del tren e 
Barcelona.-EI Congreso Odontológico. - En honor de 
El Cano-Protesta del Raisuni 
D K C L A H ACIONES 
E n la eausa del Ayuntamiento de-
que vino en el trasatlántico Monse-I pararon los empleados de los Fosos I se hallan actuairaente visitando 
'Municipales señores Juan Lloret C a - , ciu(iades fábricas de España, 
ñel las: Pedro R. Fernández Conde; j incI endo Tole<ro v gevilla 
Federico Ló- < YT ui ri,„i„^« „, 
promulgación de esa Ley. Aquí lo E l no estuvo en Cuba; tuvo susje ión debía llegar hasta 55 millones. 
4—~ . u i i » xnt--a iUr el Perú Pe-1 No se adoptaba ninguna determina-Importante es saber como la Inter- épicas a^entu.as poi el l e r u . l e ^ ^ ^ T e J No había efec 
pretará Saladrigas. ; ro ¡Quién sabe. Puede que le ^ Las recaudacjones aduaneras 
Debde luego que» caben recursos achaquen la introducción en Cuba parecían buenas, pero muchos de loaj ia "hermosa eántaute María Luisa 
y apelaciones, pero está tan c e r c a r e las guayabas d. i Perú, que tan que abonaban derechos lo hacían i rjscobar de Rocabruna, la aplaudidí-
sar ', la bellísima opereta del maes-
tro Lleó. 
Feliz viaje y grandes éxitos 
tían en la República como conse-
cuencia de la crisis económica. 
Se encontró e! doctor Zayae con 
US presupuesto de 130 millones, y 
con los ingresos mermados de ma-
nera considerab-o. Se imponía un 
. plan de eeonomíü administrativa, y rrat. de naso paca España 
noso pasado administrativo, desde , para tratar de eatas c08as ]lamó a| E l amigo Ortiz de Zarate no quisoI j ™ ^ ^ ^ " ^ ¿ ^ Q - " 
L a piadosa moción del señor Rey, d año 1913 al 19:51. Palacio a varios connotados congre-j pasar por Nueva York sin saludar- Caula 
no podrá sor adicionada al dictamen I ¿Cómo se llamara el otro Licen- sistas. Se redactó y convino un pro-lnos y 'pedirnoe yue transmitiéramos 
i ^ J J .j , JaH« o L . i o n !#> foíinp hiiiira.r en los legislativo y se convocó a una, su saludo al público y a la prensa 
que ya aprobó el Senado, sin expll-, cado a quien le ^ ^ ^ " W jLégislatura extraordinaria, pero na-l Je Cuba, donde tan brillantes carn-
aciones, dos lustros anteriores. No M , se logró p0iqUe no se adoptó | pañas hizo durante los cuatro últl-
Y en cuanto a la interpretación «veriguarlo, pero si es fácil prede-j ningún acuerdo, y el problema con- mos años, 
dada por el doctor Ferrara no ha» eir que, de seguir prestándose oídos j tinuaba agravándose cada vez más,1, Ortiz de Zárate se muestra agra-
ta a garantizar la permanencia en a estas denuncias históricas, c u a l - i ^ n d o ya pavoroso. Se pensó pri-| decidísimo. suplicándome insistente-
a, garamizar la peimanentia en _ . uiero en que serla preciso reducir el; n.ente que lo hiciera constar asi. 
esos puestos de los funcionarios mu- quler día veremos procesaaq ai P10" presupuesto a 65 millones, más los! Ahora diríjese a Madrid, en cuyo 
nir1:pales procesados, después de la P'o Almagro, el d-̂  la Conquista. pngretíos demostraron que la reduc-i teatro Apolo debutará con "Ave Cé 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
TERMINO SUS S E S I O N E S E L CON-
G R E S O ODONTOLOGICO 
(Por The Associated Press) 
MADRID, septiembre 7. 
Los delegados del Congreso odon-
tológico han terminado sus sesiones 
lamente el servicio postal » 
se encuentran suspendidos c W 4 * ^ 
partos. erto8rJ 
Las cartas fechadas en * 
recibían hoy. HSOsU¡ u 
Sin, embargo, las qus «. * 
taron en el correo en estos rfuf0"-, 
días llegaron con puntualidari S 
Varios funcionarlos están sun, 
S [ 
P4. 
Hoy se hizo en Toledo una maní- de perturbación de los servlcln 
festación de aprecio a varios dele. \ bUcos. 08 
E n la causa de Lotería, declaró ¡ gados- ' S I G U E N INCOGNITOS T-ne « 
T A N T E S A L TÍIEV RORAniíl*!' el señor Ignacio Cárdenas Huerto. 
Están los griegos 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Noviembre, que hacen bien los Par-
tidos afectados en ir preparando los 
sustitutos para las candidaturas. 
Prevenir vale más que no postu-
lar. 
nados. 
Un elogio para el señor Secreta-
Pló de Sanidad. 
Por su excelente proyecto, inclui-
do en el anteproyecto de Presupues 
to abundan en los expedientes ama- con checks dejados de pagar por la s.,na soprano mejicana, que se pro-
s.tuación anterior. De estos checks p0,Je pasar en :>fueva York un par 
su cobraron dos millones de pesos.'rfe meses. 
Surgieron las reclamaciones ex-| „, / , • u «„„„.,,...arA 
tranjeras. y se concertó el emprésti- , Rtiarla L",saH ^&CObar J T Í i i c o a 
to de los cinco millones. H ^mporada de opera « " M é j i c o a 
m. oiados de noviembre con la gran 
compañía formada por Andrés Pe-
relló de Seguróla. 
De esa compañía formará parte el 
prisioneros, y los demás son muer-
tos y heridos. 
Angora también anuncia la cap-
, tura de todo un cuerpo del ejér-
Por ia tarde iecibimos la visita de'cito griego que fué rodeado en la 
región de Salihll y se rindió. 
Las ciudades de Belikersl y San-
dirhi, han sido ocupadas por los na-
cionalistas. 
De Candelaria comunlcán que e' 
Tesorero de iqnel Ayuntamiento, 
culpable de desfalco, ha desapareci-
do de aquella localidad. 
.Loado sea Dios, que van mejo-
rando las cosas! 
No hace mucho los qne se robaban 
to para 1923-101Í4. de construir p) dinero de un Tesoro, (nacional, 
otros dos pabelloius en el Sanatorio provincial, municipal o particular). 
L a situación interior continuaba 
agravándose, de. tal modo que no 
fué posible pagar los sueldos a los 
empleados públicos en los meses de, 
n;ayo y junio del actual año. E n es- fajlloso tenor español Miguel Fleta. 
ta.- condiciones se efectuó el cambio tan ruidoso triunfo acaba de ob-
de Gabinete, y como la crisis con- t?ner en Buenos Aires, donde canto 
tmnara, se ha comprobado la nece- veintidós noches, í lenando el teatro 
sidad de realizar un empréstito d e ' ( o l ó n de entusiastas admiradores. 
45 a 50 milloneó de pesos. ^ Escobar y Fleta cantarán en 
Con respecto a la presentación dé! Méjico, entre otras obras, la inspi-
los memorándums de Mr. Crowder, radlsima óPera española " L a Dolo-
Y con el dinero robado fabrica. ¡ CXp]icó cómo log del número uno res**, del maestro Bretón. 
han un chalet en el lugar más cén- | cinco carecían de gran interés, los! Fleta quiere cantar esta ópera, 
tHco. • números 6 y 7 ya eran más enér- perqué acaba de oírsela en el mismo 
I gicos, tratándose en el último de las (teatro Colón de Buenos Aires a nues-
" E l Alcalde desea que las puer-Mfr^ulalrid0ades ^ Renta de Lo-1 tro compatriota el gran Hipólito 
, ' , tería, el 8 que era un resumen de! Lázaro, quien obtuvo con ella una 
a la Habana y como él debieran eyls-l tas de los comerc.os estén siempre jiog dos anteriores, y así ascendiendo'de las más resonantes victorias de 
tlr en Cuba tres, cuando menos: expeditas". en gravedad, hasta el número trece.1 su carrera artística, 
uno en Orlente, allá por el valle del Esto hemos leido en un periódl-¡ nue ha sido un resumen de todos,! L a compañía de Perelló se tras 
" L a Esperanza", con el fin de que 
fean trasladados a ellos los tuber-
culosos que en la actualidad son al-
bergados, en detestables condicio. 
nes, en el Hospital General. 
E l Sanatorio " L a Esperanza" es 
una excelente institución que honra 
se quedaban tranquilamente en el 
pueblo. 
M C L T I T I DES D E G R I E G O S T R U -
MANOS ANGUSTIADOS S E AGOL-
PAN A L A S P U E R T A S D E ESMIR-
NA PIDIENDO E L SOCORRO D E 
L O S A L I A D O S 
L O N D R E S , 7. 
Incontables multitudes de refu-
giados griegos y rumanos angustia-
dos y destituidos de recursos, que 
huyen de la zona dé guerra se agol-
pan a las puertas de Esmirna, en 
busca del socorro de los aliados, se-
gún las últimas noticias que llegan 
a Londres. 
Cuatro líneas de ferrocarril con 
terminales en Esmirna no dan abas-
to al transporte de las tropas grie-
gas y las provisiones de guerra res-
tantes. Todas las carreteras están 
atestadas de familias que huyen de 
los turcos. 
Guisa, situado en las alturas de la co. 
Sierra Maestra; otro en las cerca- Y se lo oímos comentar a un ce-
nias de Trinidad y un tercero en un merciante amigo, diciendo que él, 
lugar adecuado de la provincia pi por su parte, desraba todo lo con 
nareña, que los 
cía en las crestas 
lomas. 
" L a Esperanza" se construyó co-
mo ensayo y ha s.'do tan excelente, 
qne bien merece la pena ir pensan 
do en su ampliación. 
tratándose en ellos de la Inercia deljiadará a la Habana a mediados de 
Congreso para resolver las cuestio-j diciembre y aunque sólo sea por oir 
nes que se le encomendaban. a Fleta, el éxito de la temporada 
Aseguró el doctor Zayas que nun- esrá asegurado 
ca se le han hecho indicaciones por Acoinpañando a María Luisa Es le l  provincia pi-ipor s  parte, deseaba tono l  con- ^ »« « «wi n n  i ni i   m   í  i   
tiene en abundan-1 trarlo, que querría ver la tienda Q»» te-SnSón eSpeC de amaSos de in-jcobar nos visitó Lambién su hermana 
de sus pintorescas ¡ no se pudiera entrar por la puer- velada ' n' Per0 111 en ,a f0rma masi Consuelo Escobar de Castro, otra no-
ta. 
" E n la actual idad—agregó —esa 
orden del señor Alcalde no ha de 
tropezar, por desgracia, con muchos 
mucho más /'nconvenienles." 
Asamblea d e . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
ríos venales: de suspender los efec-
i tos de la Ley del Servicio Civil para 
1 efectuar precisas innovaciones en el 
'personal burocrático; la de reformas 
i T~L - H J J .w-len la Ley Electoral para mejorar el cuenta y la intranqu.lidad cundía i sIstema. ^ la del EDipréí,tit0 para 
caoa Ola mas. saldar deudas imposibles de abonar 
De una manera particular « p H - de otra ^ 
có el doctor Méndez Capote el al-¡ Relató el doctor Méndez c te 
canee del apéndice que pesa sobre, incidente ocu^ido al preguntar 
nuestra Constitución diciendo que Orestea/Ferrara. que asis-
L ^ Tr'f J ^ f T dHaba ^ Í S S S U l a a la entrevista. Este ?epresen-de los Estados Unidos una facultad preguntó a los comisionados si 
represiva, y no preventiva, como lo^ , K 6 „ J l - j„Kfo v./.v^o ' , . „ , . „ J - los veteranos entendían que debía hechos recientes lo han venido de- , . T , . V m r . ^ A a i { t n mostrando aprobarse en la Ley del Empréstito 
va ^,*„ A i n t ~ ~ ~ „ „, „ n „Q una cláusula que mermara la sobe-
Y a en estas condiciones, el no se República, a lo que con-
ve el peligro inmediato de una inmediataPmente que nó el co-
£ S f - K í J S 1 ^ C T * T n T J L ™ \ ™ ^ Aurelio Hevia. uno da los co-
taao reinante en el país, si se com-1 . , . . . j T . * - - T7,„ 
I misionados. Se refería el doctor Fe-
rrara a la cláusula por la cual ae fa-
prende que la situación e  muy' di-
fícil, lo que se comprueba de mane-
ra terminante con la lectura del me- culta a los tenedon>j de bonos del 
tíibilísima cantante, ya muy admira-
(da en Nueva Yoik, donde reside. 
•JS co-. Consuelo Escolar cantará "Rigo-
Sn Z Mr r BA había ('on«lllta- letto" el sábado próximo en la Aca-do con Mr. Crowder. para tener la¡¿eni ia Nacional 6e Brooklyn. 
Con respecto al Empréstito, 
señor Presidente aseguró a ^ 
seguridad de que el proyecto sería 
aceptado por el Gobierno America-
no, ya que por el apéndice de nues-
tra Constitución está facultado para 
fiscalizar y garantizar esas operacio-
nes, y era conveniente que pusiera 
objecciones antes de acordarse, pa-
ra evitar después trastornos y demo-
ras. 
E l doctor Zayas dijo a los comi-
sionados que él solicitó la entre-
vista con Mr. Crowder acerca de es-
te extremo, por la expresada razón, 
no siendo cierto que el Enviado Es-
pecial la haya impuesto. 
Después dió cuenta el señor Pre-
sidente de la República de como \se 
han ido llevando a cabo las entre-
vistas eñtre eí y los congresistas pa-
ra la adopción de las cinco leyes de 
que tanto se habló, labor realiza-
da con entera libertad. 
Finalmente los comisionados pre-
guntaron al Presidente &i sancio-
naría los acuerdos del Congreso, y 
Ambas hermanas Escobar se han 
brindado a tomar parte en el selecto 
acto de concierto con que ha de com-
pletarse el programa de la función 
cenmembrativa del primer aniversa-
rio de la institución del teatro es-
ruñol en Nueva York, que se cele-
brará en el Longacre Theatre el sá-
hh.Qo dieciseis. 
Gobierno, y se siente desalentado, te- l.os intereses o amortización de los j pues se comprobó que nunéa hubo 
meroso de fracasar ante sus deseos b0008-, L°s representantes doctores, peligro de intervención americana, 
de normalizar la vida republicana fJonzal0 ^reyre de Andrade f C i f l K \ w opinión particular acerca de la 
de la Nación. Esto dá lugar a qUe f^phearon el alcance de esa clausu-j 8ituación futura de ia República, 
la idea e s p a n t o s í de la intervención Ila' Q"6 es j á m e n t e patriótica. Di-j Dijo que no vela el peligro ínter-
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
l ían llegado de la Habana los se-
ñores Ramón Fonlanills, Armando de 
Armas, Arturo Taquechel, Enrique 
A. Pérez, Alvaro Ledón y el doctor 
Carlos Párraga Con su hija Luisa 
Carlota. 
l a m b i é n llegaron y se hospedan 
en el hotel Sevilla don Victoriano 
Cañada y familia, don Rafael Suárez 
e tijo. 
Don Jesús Bascuas, con sus hijas 
a señorita Ofelia Lago y el señor 
Roiand Ewer, de la Ward Line. 
E l sábado regresarán a la Haba 
;in la señora Laura Parlá, con sus 
hijas; la señora Carmelina de Sas 
tre, con las suyas; el general De 
metrio Castillo Luany y el doctor 
Antonio González Curquejo. 
También regresarán dentro de 
breves días don Serafín Busto y su 
esposa María Monzón de Busto, quie-
nes han pasado un año en los E s -
LA PROTECCION- A L O S C U DADA-
NOS AMERICANOS EN SMVRNA 
ÍPor The Asóociated Press) 
WASHINGTON, septiembre 7. 
E l Departamento de Estado anun-
cia que no hay más de cincuenta 
americanos en la vecindad de Smyr-
na, Turquía, y que éstos pueden ser 
protegidos eficazmente por las fuer-
zar de ífes destroyers americanos en-
\lados a ese puerto por el Almirante 
Mark Bristol, Alto Comisario en 
Constantinopla. 
No se han recibido noticias toda-
vía ni del Almirante %Bristol ni de 
ningún otro oficial americano en 
Grecia o en Turquía, sobre las ope-
raciones militares de los ejércitos. 
LOS F E S T E J O S E N HONOR D E E L 
CANO 
(Por The Associated Presa) 
SAN SEBASTIAN, septiembre 7. 
Continuaron hoy las fiestas en ho-
nor de Sebastian el Cano, el primer 
navegante que dió la vuelta al mun-
do. 
E l Rey Alfonso visitó los buques 
de guerra extranjeros, algunos de 
los cuales partieron hoy. 
Entre éstos se halla el torpedero 
Me Cormlck de los Estados Unidos 
que recibió órdenes de dirigirse a 
Constantinopla. 
L a Diputación provincial ofreció 
una recepción ^ Iq^ Diplomáticos ex-
tranjeros a la que concurrió el Rey 
Alfonso, que les agradeció el honor 
que sus naciones respectivas habían 
concedido a España al enviarlos a 
que participasen en la celebración 
del insigne navegante. 
Esta noche se Iniciará una serle de 
conferencias sobre los descubrimien-
tos de el Cano. 
E L R E S T A B L E C I M I E N T O D E L 
S E R V I C I O P O S T A L EN ESPAÑA 
(Por The Associated Press) 
MADRID, septiembre 7. 
Se está restableciendo muy leu. 
(Por The Associated Prí»««\ 
B A R C E L O N A , septiembre 7 ' 
A pesar de haber sido arrestad 
numerosos obreros, perteneciente» 
los sindicatos unidos, por sosnerh 
de complicidad en el reciente 2 
de un tren, la policía anuncia Z 
aun no se ha encontrado a los on 
minales. ™ 
Se han tomado precaucionpi'e, 
tríelas para Impedir que crucen h 
frontera francesa. 
F A L L E C I O E L ACTOR SOLER 
MADRID, septiembre 7. 
Miguel Soler conocido actor ej. 
pañol, murió hoy en Alicante. 
UN A T A Q U E D E TROPAS ESPAxn 
L A S PROVOCA UNA PROTESTA* 
D E L R A I S I M 
^ (Por The Associated Press) 
E L A R A I S H , Mairuecos, Sep. 7. 
Soldados españoles -atacaron hoya 
un grupo de marroquíes, cerca de 
Tazarut. 
E l Jefe rebelde Ralsulí ha escrl, 
to al Jefe de Policía protestando con-
tra lo que denomina violación de) 
armisticio por parte de los españoles. 
Celebración del . . 
Se nombró 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
i a iu'.i copel u LU&ÍJ. ue id i mci v cui;iuu ' —-v— i — ^ "v . 2- o 
surja de nuevo en el alma del oue- «eron 6506 representantes que | Tencionista> aunqUe había motivos . 
blo. e,los eran opuestos a la misma, P e - f undados para verlos. Aclaró este tados Unidos al lado de su hijo E r 
Y toda esta situación caótica dió rn «J"6 e,n la entrevista efectuada; concepto diciendo. gl peligro de i ^esto. en el Palacio Presidencial entre el i una intervención que merma de 
Presidente , doctor Zayas y los con-i 
ZARRAGA. 
manera profunda nuestra soberanía i gresistae y Mr Crowder éste dijo' ^ iutervención la tenemos ' — 
lugar a que la ^Asamblea Sunrema 
denlos Veteranos se reuniera para 
conocer plenamente el alcance de loa 
rumores que tanto inquietan al ¿ue. <lue eee precepto se nacía para e^-i siempre. L a otra intervención, si 
blo entero. 1 l a Ingerencia de Gocemos ex- vl será obra de log cuha 
A la solicitud de entrevieta, los; tranjeros en ¡ M J ^ f ™ M j ^ n í ? ¿ f l U u é los Gobiernos americanos tie-
comisionados fueron recibidos ¡«me- reptando los bonistas esa condio- el decid¡Vlo prop6sito de no ' 
dlatamente por les Preeldentes del | " _ T ? ^ - í ? £ * P Í ^ f ^ L * 2 - ^ . " í ? í m e i e l a m en nuestros asuntos in 
Senado y de la Cámara 
sentantes y por el Primer 
do d© Isi R.Gpúblic3 cifectuá 
cambios de impresiones dentro'dVlaU zar su vida administrativa el actual 
mayor armonía y el mejor deseo de Gobierno. Se dejaron de cumplir ¡ f ' . . . situación delica-i 
facilitar a lo^ vetpranos una infor-I ciertas obligaciones con tenedores . Explicó como ia situación oenca 
racimar a ios veteranos una inror h ' „ r„7,anos v vinieron las re- da va desapareciendo, y ya se no- Mañana rlía nueve a las ocho de 
mación correcta acerca de la ^ u a - una saludable reacción en núes-> la ̂  /e J e t a r á en Sol barrio 
E n el Palacio del Senado tuvo lu- preciso concertar a la carrera "n! tros procedím e n ^ Dragones y en la calle Gervasio 
gar la primera entrevista, asistiendo empréstito-de cinco millones para sa-; yos.No ^ ^ ^ ^ ^ r a o d ¡ Zanja y SalUd,- UIÍ grí,n K ? " 
a ella los Presidentes de ambas" Cá- tisfacer esas obligaciones exteriores.. pote a que haya un Gomern.o de i liberal en hoTTor de los candida-
maras. señores Aurelio Alvares, del 
Senado, y doctor Santiago Verdeja 
de la Cámara de Representante'' 
Ha fno Hol nal. Se venan prtsciisauus, en casu ue , . 
denles del "tt'' ac _ ' „ • ; , . a „„ mezclarse en nuestros asuntos in-
de Repre- tener que reclamar, a recurrir a u n ^ mtervinlendo de modo os-
• Magistra- tribunal cubano | tenslble. Si la intervención viene, 
lándose los i Hemos tenido un caso al comen-' f fatalrnente nara los america 
> , ̂ or c,i v;Ha «rt  n sfrat va el afina ioeia laiaimenie para ios america 
FIESTA POLITICA 
EN HONOR D E L O S SEÑORES JO-
SI MARIA D E LA CUESTA V Co-
MANDANTE A I J I E R T O RA R R E -
KA S, S E C E L E B R A R A MACANA 
EN E L R A R R I O D E DRAGONES 
ramos una resolución urgente previa 
investigación de loe hechos. 
Pedro P. Díaz. 
Coronel Libertador. 
GUANTANAMjO, septiembre 7. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Una violentísima hoja suelta pu-
blicada por elementos políticos con-
servadores contra las autoridades 
municipales en la que se llamaba al 
pueblo para una protesta .y se da-
ban gritos subversivos de «abajo las 
autoridades ilegales, motivó un de_ 
creto del Alcalde prohibiendo toda 
clase de reuniones políticas y más 
(Viene de la pÁg. P R I M E R A . ) 
del Brasil se celebró hoy en Was-
hington, y en todo el resto del pasí 
con demostraciones de amistad eln 
precedentes. 
Desde por la mañana temprano, 
los edificios públicos, las Embaja-
das y Legaciones de la ciudad des-
plegaban en sus balcones la bande-
ra brasileña, y entre las colonias 
latinoamericanas se festejó el día 
como una fiesta nacional. 
E l mensaje de felicitación del Pre-
sidente Harding al Presidente del 
Brasil, fué con^rdementado por nocas 
similares de oíros personajes. 
CENTENARIO DE 
LA INDEPENDENCIA 
D E L B R A S I L 
E n el artículo que consagramos 
ayer al centenario del Brasil, se 
deslizaron varias erratas de bulto, 
que el buen juicio del lector habrá 
salvado; pero que, a pesar de ello, 
importa subsanar. 
Al consignar las fechas de loi 
tres frustrados movimientos rerolu-
clonarlos encaminados a obtener la 
independencia, aparecen los dos pri-
meros—el de la "República de loi 
Palmares" y el denominado "Tentí-
j tiva Minera"—-como ocurridos cuan-
Durante la tarde, el Embajador!*10 el Brasil era ya país libre y sobe-
D' Alencar, acompañado por el per- rano. 
sonal de la Embajada, celebró una' ^el mismo modo aparece hecha 
recepción a la que asistió el Secre- la proclamación de independencia y 
tario de Estado. Phillips, Mr. Whi- del emperador don Pedro 1, en la fe-
tehead, de la División Latina Ame- eha en que precisamente se celebra 
rlcana del Departamento de Estado eI Centenario de Ja emancipación, 
y todo el personal oficial del mis- en el día, nada menos, que rendía-
me. . nios con ese fausto motivo al Bra-
Aslstló también el ^doctor Rowe, j81"1. el modesto homenaje que tales 
de la Unión Panamericana y repre-1 erratas contiene, 
sentantes de todas las Instituciones 
y principales sociedades de Washing-
ton, así como el Cuerpo Diplomático 
en masa. 
Muchos representantes latino-ame-
ricanos se hallaban también repre-
sentadoe. 
L A S F I E S T A S NOCTI RNAS EN RIO Tíra«ii 
J A N E I R O 
memorativa del centenario del Bra, 
sil, todos ellos recuerdan que el Bra. 
sil fué el primer país que protestó 
contr^ la violación del territorio bel. 
ga por los alemanes y el primero que 
rompió sus relaciones diplomáticas 
con Alemania. 
Los articulistas comentan, en de, 
talle, las muchas vinculaciones his 
tórlcas que tiene Franclq con el 
tarde la necesidad de encargar R I 0 D E J A N E I R O , septiembre 7 
a las fuerzas del ejército el soste 
F E L I Z A R R I B O D E L " M I T R E " A 
nimiento del onden dentro de la ]o largo de la avenida RÍ0 B v a n c o \ B i ^ \ : ^ ^ \ . S l ^ ^ r e J 
ciudad. ^ , . , alegres músicas dejábanse oir po 
L a policía está acuartelada y sol. I nieildo de relieve 
dados del ejercito recorren las ca- del ^ áe la patr 
los focos reflectores 3 buques p^Qj^ lies en patrullas. Dícese que esta noche llegará el 
gobernador interino de la provincia 
pues el caso se reduce a que los 
conservadores se creen con derecho 
y de los malecones del puerto ilu-
minaban profusamente la ciudad. 
Los buques que diseñaban su sl_ 
lueta con lamparillas eléctricas en-
Tres bombas I'i miñosas, la seña' 
;T"erpVrTtuüí;strvuoi^"nvAnid^poi 'a3 f i c ™ s á Q \ ^ 
ría, mientras que ' ̂  * La Nacl íu Buenos ^ 
e  de los  :xpJ°taron ? í / a r ¿ *nunciaj?d0«í 0 que había ¡legado a corta dis 
tanda de Río de Janeiro el aeropla-
no "Mitre", del periódico mencio-
nado. 
a ocupar la Alcaldía, (Tebldo a la andidas ofrecían un hermoso es 
Hcenéia concedida al Alcalde pro- pectáculo 
piolarlo quien entregó su cargo a l ; Log manife8tantes se dirigieron a i 
primer vicepresidente del Ayunta- • lag estatuas de Don Pedro v de Don 
miento. 
E l orden no ha sido alterado has 
[ S O L E M N E SESION PARLAMENTA 
RIA E N RIO J A N E I R O 
(Por The Associated Press) 
José^Bonafacio deposTtando^gran"; R I ? ^ J A N E I R O , septiembre 7. 
des cantidades do flores. . H1 Camara de Diputados se reu-
ta ahora y no existen motivos para i Más de cuarenta buques tomaron'1110 hoy en solemne sesión para con-
suponer un estado grave de opinión. ( parte en la iluminación de la bahía ! íneP5rar el centéslmo aniversario Se 
Corresponsal. y los fuertes también se Iluminaron Ia independencia del Brasil. 
Una reunión en 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
Esa cláusula indica el procedí-1 absoluta bondad, pues dice que no 
^miento a seguir en las reclamado-' tan fácilmente se pasa de ;a impu-
, nes. y es de esperar que la Sala de reza completa a la pureza absolu-
También" estuvieron presente eii la ¡ Gobierno del Supremo imponga al i ta / ¿ 
entrevista varios congresistas. Gobierno la necesidad de destinar a, E l doctor Méndez Capote aspira 
E l doctor Méndez Capote hace un amortizaciones los ingresos debidos | sólo a que los cubanos podamos te-
alto elogio del señor Aurelio Alva I a Impuestos creados para esa ex-1 ner un gobierno que nos deje vivir 
rez. por su manera franca de expre I elusiva atención, a la primera re- con decoro. 
sar sus pensamientos y por su pa ! clamación presentada. | Fué ovacionado el doctor Capote 
triotlsmo en que inspira sus deter-j ^omo resultado de estas entrevis- al terminar su discurso. Eran las 
mlnadones. Se habló de la manera I tas con los congresistas, el doctor ¡10 y 20 cuando terminó, 
como surgió la necesidad de pre. i Méndez Capote, dijo que los comí-. Después usaron de la palabra 
tos del Partido Liberal, para la 
Alcaldía de la Habana y el Gobier-
no de la Provincia, señores José 
María de la Cuesta y Comandante 
Alberto Barreras. 
Dado el entusiasmo que existe y 
los preparativos que se están efec-
tuando, se espera un magnifico 
éxito. 
Con el mitin de mañana inicia el 
Partido Liberal, su propaganda ofi-
cial, propaganda que terminará, se-
y ios ineries camoien se iluminaron,, 
desplegando en letreros luminosos el i lodos los diputados se mantuvie. 
lema patriótico "Independencia o • ron de pie mientras dióse lectura a 
Muerte". juna resolución firmada por los 11» 
Mientras tanto en la ópera muñí I J^jabWW de 1̂  Cámara congratu-
cipal se daba una función de gala; 1 , .0 a la nación brasileña por su 
en honor de las misiones extrenje-1 gloTrioso ^ t e n a r i o . 
rag | L a mocron proclama la P'az 7 ia 
Allí estaba el Presidente Pessoa i arn?0"íf ?ntre los brasileños y 1» 
y todo lo que hay de más brillan-; aniis.tad del Brasil hacia toSoB l0f 
demás pueblos, especialmente » 
aquéllos de ambos continentes ame 
sentar las cinco Leyes que han cbns-1 sionados habían sacado la conclu- varios de los presentes, proponien- gún nos han manifestado ios dlrec-
tituldo el objeto' legislativo de estos | slón de que el Poder Legislador es-'do. el general García Cañizares cons torea de ia política del Partido en 
últ imos días, las cuales se han pre | taba trabajando con entusiasmo y tara en acta el Informe; el doctor , esta c a p i t ^ con el triunfo más com-
sentado, y se van aprobando, sin patriot.smo. libremente, sin Indica José A. Frías leyendo telegramas i p]eto que hava obtenido el libera-
«ugestlón extraña alguna, sino por clones extrañas ni limitaciones de de Cienfuegos de adhesión a la ¡ iismo. 
la libérrima voluntad de los congre- ¡ ningún género. i Asamblea y del Presidente Betan- j Harán uso de la palabra los seño-
sistas, de acuerdo sí. con las necesi- Después, en el mismo día. se en- i court para cerrar el acto, con fra- , res D r Felipe González Sarraín doc-
dades del presente momento hist / I-1 trevistaron los comisionados con el | ses de elevado patriotismo. j tor Miguel Mariano Gómez doctor 
co. 1 señor Presidente de la República i E l doctor López Rovirosa pre- ; Gustavo Herrero, Dr Ramón Zai-
L a Ley de Contabilidad surge su ¡ en el» Palacio Presidencial. [ guntó al doctor Méndez Capote si dyn Dr. Aurelio Méndez Dr Anto-
ne«e6idad al querer conocerse la | Dijo el doctor Méndez Capote que el Presidente de la República acep- : ' Aluciarte Dr Miguel A Molí 
deuda flotante y verse que no existía ' el doctor Alfredo Zayas hizo una tarfa el proyecto de empréstito pre- ' na Ambrosio* Borges Ernesto Men' 
un procedimiento científico a ese' admirable exposición de hechos, ha : sentado por el doctor Ferrara, a ¡ofó- José Borras y otros 
respecto en la administración; la de blondo estado en el uso de la pala- lo que se le contestó que el Con-r Hará el resumen el Gobernador 
modificaciones en la Ley Orgánica ¡bra por espacio de dos horas. ; gieso estudiaba con entera líber- ; de la Habana Comandante Alberto 
del Poder Judicial en la necesidad ; Dijo que dos uieses antes de to- tad la operación que más conven- ! Barreras 
de simplificar los procedimientos pa-; mar posesión de su cargo, se vió dría a la República, y que al Prl- L a fiesta será amenizada ñor la 
ra lograr que las causas no se éter- precisado a entrevistarse con Mr. mer Magistrado también, antes de ' Chambelona "José María de la 
picen en su tramitación, y de esa Crcwder. con quien trató de los dis-; aceptar o vetar .tendría en cuenta I Cuesta" compuesta ñor diez v «¡eU 
pianera poder castigar a funciona-1 tintos problemas difíciles que ya exis- esa misma condicional. I profesores. 
prosperidad Ininterrumpida del país-
Al final de la lectura del docu-
mento tuvo lugar una demostración 
PrcsidcntG T*GSSO3 — — — 
ópera que se representó fué la i M I T R E " S U F R I O UN A C d 
ilebrado compositor brasileño D E N T E C E R C A D E LA META 
lies que interesen a la estabilidad 
de la República, para que queden 
resueltas tomando los acuerdos que 
a ese fin sean necesarios." j tes en la capital brasileña. 
Sexto- L a Acera del Louvre «!Prá Hubo un despliegue extraordina-. 
1 1 rio de diamantes y de hermosas tol- r,canos 7 expresa la esperanza en la 
lets. 
E l Secretario de Estado de los 
Estados Unidos. Charles E . Hughes 
y demás miembros de la delegación i gron(íiosa en ,a H"6 los diputados y 
americana con sus respectivas seño. eI Publ,co gritaban ¡viva el Brasil, 
ras, ocupaban dos palcos adyacentes fa los acor<les del himno nacional-
al del Presidente Pessoa. 
L a 
del celebradc 
Carlos Gómez, "Guaraní". 
Esta tarde se dedicó especialmen. 
te a 1̂  exposición del centenario que 
fué Inaugurada en el gran salón del 
Audltorlum que es uno de los pocos 
edificios que se halla completamen-
te terminado. 
E l acto se realizó en presencia 
de todas las delegaciones extranje. 
Se acordó denominar a OSU Ins- ras y de los dignatarios militares y 
tltución Agrupación Patriótica de I civiles tanto nacionales como del ex-
la Acera del Louvre". | terlor. 
Después fué electa la Mesa en la i 
siguiente forma: HOMENAJE A F E C T I V O DE 
Presidente: Dr. Cecilio Acosta. | P R E N S A PARISINA \ LA 
Secretarios: José Antonio Poo y , R E P U B L I C A BRASILEÑA 
Francisco. 
Hubo en ésta reunión frases de ; PARIS, septiembre 7. 
vigilante avanzada de toda gestión 
gubernativa y laborará en pro dei 
mejor desenvolvimiento de la Ad-
ministración Pública. 
Séptimo: Que se nombre una 
Comisión de personas que visite al 
Señor Presidente de la República, 
le dé cuenta de los acuerdos toma-
dos, ofreciéndole al propio tiempo 
el más decidido apoyo y adhesión 
a su Gobierno y a la Soberanía de 
Cuba." 
Fueron designados para visitar al 
Sr. Presidente de la República los 
siguientes señores: Dr. Cecilio Acos-
ta, Sr. Andrés Campiña. Sr. Rafael 
González del Real; Sr. José Izquier-
do y Sr. Ramón Sonto. 
afecto para la prensa. j L a mayor parte de los periódicos 
A las 12 terminó el simpático de la tarde dedican grandes artícu-
acto- IOQ ftrtftnriales a la exnoslclón con-
(Por The Aásoclated Press) 
RIO D E J A N E I R O , septiembre 7. 
E¡ aeroplano "Mitre", guiado por 
el aviador Feis. con rumbo a Río 
Janeiro, se vió obligado a aterrizar 
a las cinco de la tarde en Paraty, 
a 80 millas de Río de Janeiro, debi-
do a un desperfecto en la máquina-
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K . Septiembre 7. 
Llegado: Feltore. de Daiqulrí.. 
Salido: Morro Castle. para la Ha-
bana. Santa Isabel Npara la Haba-
na. Nlels R. Finsen. para Sagua. Sa-
má. para Santiago. 
PH1LADELPH1A, Septiembre 7. 
Llegado: Farmsun, de Nuevlta*. 
B A L T I M O R E , Septiembre 7. 
Salido: Phonix, para Y* Habana-
